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vअनुवादक के बारे में....
यह ग्रन्थ के हहंदी अनुवादक कुमारी.प्रियदर्ंनी हैं. ये तममलनाडु के कोयम्बत्तूर ्हर में 
रहती हैं. इनहोने कॉमर्स में अमिसनातक और कंपयतूटर राइंर में अमिसनातक प्डपलोमा 
के राथ तममल, हहंदी और अंग्रेजी आदद भाषाओँ में रिवीणता पाकर अपने जीवन को 
कॉमर्स के रहायक रिोफेरर के काम रे ्ुरू प्कया. इरके ्बाद इनहोने भारतीय सटेट ्बैंक 
में प्नयुक्त होकर कई जगहों में और कई पदों में काम की हैं.
्बैंक रे सववैच्छिक रेवाप्नवृत्त् लेने के ्बाद, इनहोने अपने ्बहुभाषी क्षमता रे 
अनुवादन (translation), उप्ीष्सक लगाना (subtitling) और प्नव्सचन (interpreta-
tion) करना ्ुरू की हवै. अपने उतकृष्ट काय्स के कारण, ये, यतूप्नवररंटी कॉलेज ऑफ़ लंदन 
के इन अनुवाद और उप्ीष्सक काययों के अलावा, गेट्र फाउंडे्न, मलेश्या में पतूजय श्ी 
श्ी रप्व्ंकर का आश्म रवैमकया और मलेश्या तममल रंगम आदद म्हूर रंस्ाओं के 




हम क्यों पोस्ट करते हैं श्रृंखला का पररच्य
यह ग्रन्थ ११ शीर्षक की श्रृंखला में एक है. नौ प्रबृंध ब्ाज़ील, चिली, िीन, इृंगलैंड, 
भारत, इटली, ट्रिननडाड और टककी आट्ि काय्ष- क्षेत्रों पर परायण है. वषे २०१६- १७ में 
प्रकाचशत नकयषे जाएगँषे. श्रृंखला में यह ग्रन्थ भी शाममल है, जो हमारषे सभी ननषकरषों पर 
एक तुलनातमक ग्रन्थ है और अृंग्रषेजी काय्ष- क्षेत् में फषे सबुक पर पोसट नकयषे जातषे इन दृशयरों 
का अृंनतम ग्रन्थ है जो हमारषे ट्रिननडाड कषे  क्षेत् में मौजूि कषे  नवपरीत होतषे हैं.
जब हम लोगरों सषे कहतषे हैं नक हम नषे दुननया भर कषे  सामाजजक मीनडया पर एक ही 
शीर्षक कषे  उपयोग करकषे  (अधयाय ५ कषे  चसवा) नौ प्रबृंध चलखषे हैं, वषे सृंभानवत दुहराव पर 
चिंनतत हो जातषे हैं. मगर, अगर आप इनमषे सषे कई ग्रृंथरों को पढ़नषे का ननश्चय करेंगषे, (और 
हम बहुत आशा करतषे हैं नक आप उसको करें), आप को पता िलषेगा नक यह उपकरण 
नबलकुल नवपरीत को ट्िखानषे में मििगार है. हर ग्रन्थ नवभभन्न शीर्षक पर होनषे कषे  जैसषे 
व्यचतिगत और नवचशष्ट होता है.
यह शायि सबसषे एकल ननषकर्ष नहीं है. इृंटरनषेट और सामाजजक मीनडया कषे  सबसषे 
अमधक अधययन हमारषे अनुसन्ान कषे  उन तरीकरों पर आधाररत है जो मानता है नक हम 
नवभभन्न समूहरों कषे  बीि सामानयीकरण कर सकतषे हैं. हम ट्वीट कषे  बारषे में एक जगह में 
िषेखतषे हैं और ट्नवटर कषे  बारषे में चलखतषे हैं. हम एक आबािी में सामाजजक मीनडया और 
िोसती पर परीक्ण करतषे हैं, और इस शीर्षक पर ऐसषे चलखतषे हैं जैसषे िोसती का मतलब 
सभी आबाट्ियरों कषे चलए एक ही है. एक ही शीर्षक कषे  साथ नौ ग्रृंथरों कषे  प्रकाशन करनषे 
सषे, आप खुि ही इसका ननण्षय कर सकतषे हैं नक नकन प्रकार कषे  सामानयीकरण सृंभव 
या असृंभव है.
हमारा इरािा सकारातमक या नकारातमक रूप सषे सामाजजक मीनडया का मूलयाृंकन 
करना नहीं है. बिलषे में उद्षेशय चशक्ातमक है, और इसका प्रिान करता है नक सामाजजक 
मीनडया को  हर स्ान, स्ानीय मूलयाृंकन मौजूि होतषे स्ानीय पररणाम पर कया 
होता है.
हर ग्रन्थ उस १५ महीनषे कषे  शोध पर आधाररत है जजस समय में सबसषे अमधक 
मानवनवज्ानी स्ानीय भारा कषे  द्ारा ही रहकर बातिीत कर रहषे थषे. नफर भी वषे सामाजजक 
नवज्ान कषे  ग्रन्थ को चलखनषे कषे  प्रमुख पररपाटी सषे अलग होतषे हैं. पहलषे, वषे सामाजजक 
मीनडया कषे  शैभक्क सानहतय सषे सृंलगन नहीं होतषे. सभी नौ ग्रृंथरों पर एक ही जैसषे नववाि 
करना बहुत िोहराव होगा. इसकषे  बिलषे इन नौ सानहतयरों कषे  नववाि इस इकलौतषे, सम्ूण्ष 
तुलनातमक ग्रन्थ में ममलता है. दूसरा, यषे ननबृंध तुलनातमक नहीं हैं, जो इस ग्रन्थ का प्रधान 
काय्ष है. तीसरा, आम जनता कषे  सामाजजक मीनडया पर अतयमधक शौक होनषे कषे  कारण, 
 
हम क्य  ं पो ्ट क  हे  हैं श्  ््  ंाटक्viii
हम नषे एक अभभगमय और खुलषे शैली में चलखनषे की कोचशश की हैं. इसका मतलब है नक 
इन ननबृंधरों नषे ऐनतहाचसक लषेखन कषे  बहुत ऐसषे सामानय माधयम को अपनाया है जजसमषे 




व्यचतिगत लषेखक अपनषे ग्रन्थ में उन लोगरों कषे चलए अभभसवीक्र नत प्रिान करतषे हैं जजनहरोंनषे 
उनकषे  अनुसृंधानरों में उनकषे  सहायता की. इस ग्रन्थ कषे  बारषे में हम इसका अभभसवीक्र त 
करेंगषे नक इसका प्राधाननक नवत्त पोरण यूरोनपयन ररसि्ष कौंचसल सोकनषेट ईआरसी- 
२०११- एडीजी- २९५४८६ सषे ममला है. नषेल हैनस का सहभानगता सेंट्टआगो, चिली कषे  
इृंटरनडचसप्लनरी सेंटर फॉर इृंटरकलिरल एृंड इृंनडजषेनस सटडीज - ICIIS, CONICYT – 
FONDAP15110006 सषे नवत्त पोनरत नकया गया है. चसनयूअन वाृंग का सहभानगता वषेनर 
ग्रषेन फाउृंडषेशन सषे नवत्त पोनरत है.
इस ग्रन्थ कषे  व्यचतिगत अधयाय पर ट्ट्पभणयरों और अनय सहायता कषे चलए हम 
जपसटन बौकके , इसाबषेल कोलुककी, एचलजाह एडषेलमैन, ऑगुसटो फगुनिषेस, मरीना फ़ाृंिी, 
ननक गिस्बी, रषेबषेका सटोन गाडषों, थॉमस हैनस, लौरा हैनपओ- नकक्ष , सोननआ चलववंगसटोन, 
ओमर मषेलो, कैरोचलना ममराृंडा, जोनाथन काप्षस ओंग, जूओं पाक्ष , जॉन पोपसटल, पासकल 
सीलषे, एमानुएल स्पयषेर और मतकेव थोमानृं आट्ि लोगरों कषे चलए धनयवाि िषेतषे हैं.
यह ग्रन्थ एक सृंग्रनहत रिना है, लषेनकन सभी इनफोग्राफ की रिना कषे चलए चसनयूअन 
वाृंग एक नवचशष्ट उललषेख का अमधकार रखती है.
हमें नवशवास है नक आप पररणामरों कषे  उपभोग करेंगषे और कुछ ननबृंधरों को - - इस 
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अध्या्य १ सामाजिक मवीति्या क्या होता है?
सामाजजक मीनडया को प्राथममक रूप सषे लोगरों कषे  पोसट करनषेवालषे कषे  मृंि कषे  रूप में 
नहीं िषेखा जाना िानहए, बिलषे में, इन मृंिरों में पोसट की जाती सामग्री कषे  रूप में िषेखा 
जाना िानहए.
यषे सामाग्री हर क्षेत् में बिलतषे हैं, और इसीचलए एक तुलनातमक अधययन ज़रूरी 
है. एक स्ान पर सामाजजक मीनडया वरणंत नकयषे जानषे कषे  तरीकषे  को सामाजजक मीनडया 
कषे  साव्षजननक वण्षन कषे  रूप में नहीं मानना िानहए, वह एक क्षेत्ीय मामला है.
सामाजजक मीनडया कषे  पहलषे, ननजी बातिीत का मीनडया या आम प्रसारण मीनडया 
मौजिू थषे.
व्यचतिगत और साव्षजननक कषे  बीि सामूनहक सामाजजकता कषे  स्ान में जैसषे 
सामाजजक मीनडया बस गया है, इसषे ट्िखानषे कषे चलए हम मापनीय सामाजजकता कषे  चसद्धाृंत 
का प्रसताव करतषे हैं. इस प्रकार करनषे में वह मापक की रिना की है, जजसमषे समूह का 
आकार और एकाृंत की मात्ा शाममल है.
हम पाचलमीनडया कषे  चसद्धाृंत को भी काम में लातषे हैं जो नकसी एक मृंि या 
मीनडया को अकषे लषेपन में समझनषे कषे  हमारी असमथ्षता को पहिानता है. उनको एक 
दूसरषे सषे सापषेक् कषे  रूप में िषेखना िानहए, कयरोंनक आज लोग बातिीत की एक ख़ास 
शैली कषे चलए नवचशष्ट मृंि या मीनडया की िुनौती कषे चलए उपलब्ध सृंभावनाओं की श्रृंखला 
का उपयोग करतषे हैं.
हम ऑनलाइन स्ानरों को एक अलग दुननया कषे  रूप में जुिा करनषेवालषे एक 
आभासी कषे  धारणा को असवीकार करतषे हैं. हम अब जैसषे टषेलीफोन पर बातिीत को 
ऑफलाइन जीवन कषे  अृंग कषे  रूप में, एक अलग प्रिषेश कषे  रूप में नहीं, िषेखतषे, इसी 
तरीकषे  सषे सामाजजक मीनडया को िैननक जीवन कषे  अनवभाजय अृंग कषे  रूप में ही िषेखतषे हैं.
हम इस नविार कषे  नवरुद्ध में एक उपलपब्ध कषे  चसद्धाृंत को प्रसताव करतषे हैं नक नए 
नडजजटल तकननकी कषे  साथ हम मानव होनषे कषे  कुछ आवशयक ततव को खो िुकषे  हैं या 
बाि मानव बन िुकषे  हैं. हम नषे सामानयता सषे एक मोटर गाडी िलाना जैसषे कुछ क्मता कषे  
समूह को प्रा्त नकया हैं जो जलिी साधारण रूप सषे मानवी मानषे जातषे हैं.
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अध्या्य २ सामाजिक मवीति्या के त्द्ामूलक अध्य्यन
हम मानतषे हैं नक हमारी पररभारा और पहुँि कई में सषे एक हैं और सामाजजक मीनडया 
की प्रक्र नत पर हर एक चशक्ण अपनषे दृमष्टकोण सषे कुछ योगिान करता है.
ऑरकुट और माइस्पषेस जैसषे सामाजजक मीनडया कषे  मृंि अकसर प्रनतस्ानपत होतषे 
हैं और दूसररों, उिाहरण कषे चलए फषे सबुक, लगातार बिलतषे रहतषे हैं. इसकषे  फलसवरूप 
हमारी पररभारा और पहुँि को भी गनतशील रहना िानहए
मृंि और उनकषे  गुण हमारी कलपना सषे अमधक उनकी सामग्री कषे  कारण कषे  जैसषे 
ही (अथा्षत लोगरों कषे  उस मृंि पर नवचशष्ट प्रकार की सामग्री पोसट करनषे का कारण) कम 
महतवपूण्ष होतषे हैं. सकूल कषे  छात्रों कषे  मज़ाक जैसषे सामग्री की शैली, ख़ुशी सषे अलग गुण 
कषे  नबलकुल नवभभन्न मृंिरों पर नवस्ानपत हो जातषे हैं.
हम इस नविार को असवीकार करतषे हैं नक इृंटरनषेट का नवकास एक अकषे लषे प्रक्षेपव-
क्र को िशा्षता है. सामाजजक मीनडया कषे  सबसषे अच्षे गुणरों में सषे एक इृंटरनषेट कषे  पहलषे कषे  
उपयोग कषे  नबलकुल नवपरीत लगतषे हैं. उिाहरण कषे चलए, इृंटरनषेट कषे  अनाममता की समसया 
सामाजजक मीनडया कषे चलए अृंतरृंगता कषे  नुकसान का समसया बन गयी है.
अध्या्य ३ हमारे पद्धतत और दृष्टिकोण
हमारी मानववैज्ाननक नवद्त्ता हमारषे हर नौ समूहरों में १५ महीनषे कषे  न्रवृंशवैज्ाननक 
अनुसृंधान पर हमारषे प्रनतबद्धता और हमारषे प्राथममक शौक का तयाग करकषे  उसकषे  बिलषे 
हमें इन नौ समूहरों में जो सबसषे अमधक महतवपूण्ष पता िला उस पर धयान रखनषे सषे 
स्ानपत हुआ. हमें हर क्षेत् में रहनषेवालषे पूरषे प्रकार कषे  लोगरों सषे लगषे रहनषे कषे चलए - व्रद्ध 
और युवा, कम या अमधक चशभक्त, नवभभन्न आरथंक सतर, आट्ि - और वहाट्स्प जैसषे 
अमधक ननजी प्रिषेश पर भाग लषेनषे कषे चलए ज़रूर नवश्ास कषे  सतर प्रा्त करनषे कषे चलए १५ 
महीनरों की आवशयकता थी.
न्रवृंशनवज्ान इस सच्ाई को िशा्षता है नक कोई भी चसफ्ष  एक ही सनिभ्ष में नहीं 
रहता. हम जो करतषे हैं और जजसका सामना करतषे हैं, यषे सब हमारषे जीवन कषे  अृंग कषे  रूप 
में समबृंमधत हैं, इसचलए लोगरों कषे  अनुभव पर हमारा पहुँि समग्र होना िानहए.
मानवनवज्ान का प्राथममक तरीका सहानुभूनत होता है: उपयोगकता्ष कषे  दृमष्टकोण सषे 
सामाजजक मीनडया को समझनषे का प्रयास.
अमधक पारम्ररक मानवनवज्ान सषे असमान, यह पररयोजना धारणा सषे नक्रयानवयन 
और प्रसार तक हमषेशा कषे चलए सहयोगी और तुलनातमक था.
अध्या्य ४ हमारे स्वेक्षण के पररणाम
हम अपनषे नौ क्षेत् भर में ११९९ मुखनबररों को ट्िए गए प्रश्ोत्तरी कषे  पररणाम को प्रिश्षन 
करतषे हैं. उसनषे २६ नवरयरों पर शोरण नकया जजसका श्रृंखला अगर और जजनसषे वषे अपनषे 
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पर प्रनतनक्रया करतषे हैं या अगर सामाजजक मीनडया उनकषे  राजनैनतक कार्षवाई को बढ़ाता 
है तक फैला हुआ है.
आम तौर पर, हम काफी सावधानी सषे व्यवहार करनषे आवशयक पररणामरों को 
ट्िखातषे हैं, कयरोंनक सवकेक्ण कषे  उत्तर कषे  सबसषे अमधक प्रशृंसनीय व्याखया है नक लोगरों नषे 
प्रश्रों को अलग और साृंसक्र नतक रूप सषे नवचशष्ट तरीकरों सषे नववषेिन नकया.
ऐसषे तुलनातमक मात्ातमक सवकेक्ण कषे  पररणाम इस प्रकार गुणातमक न्रवृंशवैज्ाननक 
काय्ष कषे  अनतररति प्रष्ठभूमम कषे  ज्ान सषे ही उचित रूप सषे नववषेिन नकया जा सकता है.
अध्या्य ५ शिक्षा और ्यु्ा लोग
सामाजजक मीनडया की चशक्ा सषे नविचलत करनषे और युवा लोगरों कषे  सामाजजक कौशल को 
कम करनषे कषे  बारषे में काफी चिंता होता है - इस आसान समापन को असवीक्र त करनषेवालषे 
पूव्ष शोध कषे  अनुकरणीय ननकाय कषे  बावजूि.
हमारषे कई काय्ष- क्षेत्रों में हम ट्िखातषे हैं नक कम- आमिनी कषे  पररवार बहुधा 
सामाजजक मीनडया कार्षवाई को साक्रता को बढ़ानषेवालषे और चशक्ा कषे  नवकलप और 
अनौपिाररक रासता प्रिान करनषेवालषे एक उपयोगी कौशल कषे  रूप में िषेखतषे हैं. मगर, हम 
नषे ऐसषे काय्ष- क्षेत् में भी शोध नकयषे हैं जहाँ इसका नवपरीत सि होगा.
इस अधयाय में  नववाि नकयषे गए िोनरों िीनी क्षेत्रों अपौिाररक चशक्ा पर सबसषे 
अमधक और सबसषे कम ननष्ठा प्रिश्षन करनषे सषे, शीर्षक िीन पर सामानयीकरण करनषे कषे  
खतरषे पर दृष्टानत िषेता है.
सामाजजक मीनडया कषे  प्रभाव कषे  मूलयाृंकन करनषे का सबसषे अच्ा तरीका ररशतरों 
कषे  नवचशष्ट समूह पर धयान िषेना है - सकूल कषे  छात्रों कषे  बीि का, चशक्क और छात्रों कषे  
बीि का और इन िोनरों समूह और माँ- बाप कषे  बीि का.
अध्या्य ६ काम और व्ापार
इस मामलषे में प्रधान चिंता लोकनप्रय पत्काररता पर कें ट्रित थषे जजसमषे कृं पनी कषे  ननरीक्ण, 
व्यवसायीकरण कषे  नए रूप और सामाजजक मीनडया कषे  नवकर्षण का रूप आट्ि शाममल है.
सामाजजक मीनडया कषे  मृंि ननजी कृं पननयरों कषे  अधीन होनषे पर भी, सामाजजक 
मीनडया आवशयक रूप सषे व्यापार कषे  शौक का पक् नहीं लषेता. उिाहरण कषे चलए, इ- मषेल 
जैसषे पूव्ष उिाहरण का पालन करकषे , वषे ऐसषे प्रभावशाली उपकरण होतषे हैं जजनकषे  द्ारा 
आम जनता नषे नौकरी की दुननया को पररवार सषे अलग करनषे कषे  व्यापार कषे  प्रयासरों को 
तषेज़ी सषे पररतयाग नकया हैं. िभक्ण भारत कषे  मामलषे में, सामाजजक मीनडया नौकररयरों को 
पररवार कषे  अृंिर ही रखनषे में मिि करता है.
हमारषे सबसषे अमधक काय्ष- क्षेत्रों में लोग कृं पननयरों सषे अमधक पररचित लोगरों कषे  
ननरीक्ण कषे  बारषे में अमधक चिंनतत थषे.
मगर हमारषे िभक्णपूववी टककी कषे  क्षेत् में राजय की ननरीक्ण पर चिंता रहता है, 
जबनक हमारषे अृंग्रषेजी क्षेत् में लभक्त नवज्ापन की बढ़ौती एक सतर का कृं पनी जानकारी 
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को स्पष्ट करता है जो सामाजजक मीनडया कृं पननयरों पर नकारातमक रवैयषे को प्रनतभक््त 
करतषे हैं.
हमारषे अमधक काय्ष- क्षेत्रों में बडषे पैमानषे कषे  व्यापार कषे  बिलषे लोगरों कषे  सृंपक्ष  को 
उत्तोलन करनषेवालषे छोटषे- पैमानषे कषे  उद्यम (ट्रिननडाड में स्ानीय बार और चिली में पुरानषे 
कपडषे की नबक्री जैसषे) को बढ़ावा िषेनषे में अमधक महतवपूण्ष होतषे हैं.
यह शीर्षक नवभभन्न समूह मुरिा को व्यचतिगत ररशतरों कषे  अनवभाजय या नवपरीत होनषे 
को िषेखनषे कषे  स्पष्ट भषेि को प्रकट करता है. यह अमषेज़न, जो अवैयचतिक होता आई और 
उसकषे  िीनी बराबर ताओबाओ जो व्यापार कषे  अृंिर व्यचतिगत बातिीत की बढ़ौती िषेता 
है, इनकषे  बीि कषे  नवपरीत पर ट्िखाई िषेता है.
अध्या्य ७ ऑनलाइन और ऑफलाइन ररशते
इस मामलषे में प्राधाननक चिंता यह है नक अगर उथला अवासतनवक ऑनलाइन ररशतषे 
गहरी ऑफलाइन ररशतरों का जगह लषे रहा है. सबसषे अमधक मामलरों में हमारा सबूत यह 
है नक ऑनलाइन बातिीत वासतव में उसी ऑफलाइन ररशतरों कषे  और एक पहलू होता है. 
मधयस्ता में बढ़ौती कषे  प्रनतननमधतव करनषे कषे  बिलषे, सामाजजक मीनडया पूव्ष सृंिार और 
सामाजजकता कषे  मधयस्स्त सवभाव को प्रकट करनषे में मििगार होता है जजसमषे आमनषे- 
सामनषे की बातिीत भी शाममल है.
हमारषे औद्योनगक िीन कषे  क्षेत् में हम ऐसा महसूस करतषे हैं नक ऑफलाइन सषे 
ऑनलाइन पर प्रवास, लोगरों को अपनषे गाँव सषे कारखानषे प्रणाली तक कषे  िाल कषे  बिलषे 
उनसषे अपषेभक्त आधुननक जीवन कषे  ननकट लानषे कषे चलए अमधक नकया होगा. ट्रिननडाड 
जैसषे कुछ समूहरों में लोगरों कषे  सामाजजक मीनडया द्ारा वरधंत दृशयता, उपयोगकता्षओं को 
इस प्रनतननमधतव को सृंभानवत रूप सषे अपनषे आपस कषे  लोगरों कषे  ऑफलाइन अवलोकन 
सषे अमधक सतयवािी िषेखनषे की ओर लषे िलता है.
हमारषे ब्ाज़ील और ट्रिननडाड क्षेत् कषे  जैसषे कुछ समूहरों में, सामाजजक मीनडया 
नकसीकषे  िोसत या ररशतषेिाररों कषे  िोसतरों सषे िोसती बनानषे की प्रव्रभत्त को प्रोतसाहन करता 
है. दूसररों में, उिाहरण कषे चलए हमारषे ग्रामीण िीन कषे  क्षेत् में, सामाजजक मीनडया पूण्ष 
रूप सषे नए ररशतरों को प्रोतसाहन करता है, जजसमषे अजननबयरों सषे िोसती बनाना भी 
शाममल है.
सामाजजक मीनडया का उपयोग सामाजजकता कषे  अनय रूपरों को िशा्षनषे कषे  बिलषे 
उसकषे  पूरक हो सकतषे हैं. उिाहरण कषे चलए, हमारषे िभक्ण इटली कषे  क्षेत् में, लोग ऐसषे 
महसूस करतषे थषे नक अपनषे को अभी तक ही काफी सामाजजक लगन है, और इसचलए 
सामाजजक मीनडया का कम उपयोग करतषे थषे.
अध्या्य ८ ललंग
िभक्णपूववी टककी कषे  हमारषे काय्ष- क्षेत् ऐसषे प्रसताव करनषेवालरों में एक है नक फषे सबुक जैसषे 
जनता- लषेपन मीनडया रूट्ढ़वाि कषे  ट्िखावट को बढ़ा सकता है और अतयृंत- रूट्ढ़वािी 
स्ान बन सकता है. ऑफलाइन जीवन में बिलाव ररशतषेिाररों कषे  ननरीक्ण कषे  कारण इस 
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आम जगह पर नहीं िशा्षया जाता . चलंग कषे  रूट्ढ़वािी प्रनतननमधतव भी िभक्ण भारत, 
ग्रामीण िीन और चिली कषे  क्षेत् में प्रोतसानहत नकयषे जातषे हैं.
इसी समय में वहाट्स्प जैसषे ननजी- लषेपन सामाजजक मीनडया नषे इसलामी िभक्णपूववी 
टककी कषे  काय्ष- क्षेत् में युवनतयरों कषे  जीवन पर सवाधीन का प्रभाव डाला था; उसनषे पार चलंग 
सृंबृंध और प्रषेम प्रसृंगयुति आकाृंक्ाओं कषे  पूरतं कषे  अभूतपूव्ष सृंभावनाओं को बनाया है.
हमारषे िभक्ण इटली कषे  क्षेत् में मनहलाए ँपतनी और माँ कषे  रूप में ट्िखाई िषेनषे कषे चलए 
अपनषे शािी कषे  पूव्ष पोससटंग कषे  रूपरों को पररतयाग करतषे हैं. मगर, ट्रिननडाड में मनहलाओं 
अपनषे शािी या मात्रतव कषे  बावजूि कामुक ट्िखाई िषेनषे कषे  समथ्षन को बनाए रखनषे कषे  
तरीकषे  को ट्िखानषे कषे चलए प्रयास करती हैं.
सामाजजक मीनडया चलंग कषे  भषेि और लकीर कषे  फकीर जैसषे िषेखषे और प्रिश्षन नकयषे 
जातषे हैं इसको समझनषे की हमारी क्मता को अमधक करता है - जो बहुधा हमारषे अृंग्रषेजी 
क्षेत् में नबयर (पुरुर) और वाइन (सत्ी) या हमारषे चिली कषे  क्षेत् में पुरुररों कषे चलए शारीररक 
पररशम और स्सत्यरों कषे चलए िषेखभाल का काम जैसषे लगातार सृंबृंधरों कषे  साथ.
हमारषे ब्ाज़ील कषे  क्षेत् में चलंग की समानता कषे  कुछ सबूत ममलती हैं और कई क्षेत्रों 
में ऑनलाइन अप्रमाभणक लैंनगकता का वरधंत दृशयता ममलता है.
अध्या्य ९ असमानता
हमारा तुलनातमक सबूत ट्िखाता है नक जबनक सामाजजक मीनडया और समाट्षफोन बहुत 
असमान समूहरों कषे  बीि सृंिार और सामाजजकता कषे  क्मता पर बडषे मात्ा कषे  समानता 
बना सकतषे हैं, इसका ऑफलाइन असमानता पर जो भी प्रभाव नहीं हो सकता. इसषे 
पहिानना जजतना महतवपूण्ष होता है.
लोगरों की आकाृंक्ाए ँजसैषे ऑनलाइन में प्रिश्षन नकए जातषे हैं, वषे बहुत अस्स्र होतषे 
हैं. िीन कषे  कारखानषे कषे  कम्षिारी अपनषे भनवषय जीवन पर एक कलपना को प्रिश्षन करतषे 
हैं, लषेनकन ब्ाज़ील कषे  ईसाई धम्ष प्रिारक प्रनतष्ठा पर अपनषे उन्ननत कषे  सबतू पर धयान िषेतषे हैं.
लोग समान रूप सषे हासय और नवडृंबना कषे  उपयोग कषे  द्ारा सृंपभत्त और चशक्ा कषे  
कपटी िावाओं कषे  उपषेक्ा करनषे कषे चलए सामाजजक मीनडया का उपयोग करतषे हैं.
हमारषे चिली कषे  क्षेत् में सामाजजक मीनडया उन महानगरी क्षेत्रों, जजसपर ननवाचसयरों 
अपनषे को आरथंक रूप सषे शोरण करनषे और सतही होनषे कषे  महसूस करतषे हैं, कषे  नवरुद्ध 
ऐसषे जातीय एकता व्यति करनषे कषे चलए, सविषेशता और जातीयता जैसषे नवचशष्ट पहिान पर 
अनय िावरों कषे  साथ आमिनी कषे  भषेि को िबानषे कषे चलए उपयोग नकया जाता है.
िभक्ण भारत में हम िषेख सकतषे हैं नक जैसषे सामाजजक मीनडया जाती और वग्ष जैसषे 
असमानता कषे  कई पारम्ररक रूपरों कषे  साथ सामाजजक भषेि कषे  नए आयाम को जोडा है, 
जो पोससटंग में प्रकट नकया जाता सापषेक् अृंतिकेचशयावाि होता है.
अध्या्य १० रािनवीतत
सामाजजक मीनडया कषे  सबसषे अमधक पूव्ष अधययन राजनीनत पर उसकषे  प्रभाव को ट्नवटर 
में ट्िखाई िषेतषे नववाि या सनक्रयता जैसषे, आसानी सषे नमूिार उपयोगरों पर धयान रखनषे 
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कषे  द्ारा अनतरृंजना करतषे हैं. इसकषे  नवपरीत, हमारा अधययन चसफ्ष  लोगरों कषे  सामाजजक 
मीनडया कषे  िैननक उपयोग में राजनननतक पोससटंग कषे  ट्िखाई िषेनषे कषे  मात्ा पर अवलोकन 
करता है.
टककी कषे  कुिदी प्रिषेश में बषेस हुए हमारषे काय्ष- क्षेत् समझाता है नक कयरों ऐसषे जगहरों 
में राजनीनत सामाजजक मीनडया पर कम ट्िखाई िषेता है जहाँ यह खतरनाक और भरपूर 
होतषे हैं. यहाृं कषे  अमधक पोससटंग, िभक्ण भारत कषे  जैसषे, सतक्ष  और रूट्ढ़वािी होतषे हैं. 
एक प्राधाननक चिंता उनकषे  पोससटंग कषे  अपनषे सामाजजक ररशतरों पर सृंभानवत प्रभाव का 
होता है.
कई क्षेत्रों में, उिाहरण कषे चलए इृंगलैंड और ट्रिननडाड में, राजनीनत मुखय रूप सषे 
मनोरृंजन कषे चलए सामाजजक मीनडया सषे शोरण नकया जाता है.
जबनक स्ानीय राजनैनतक मामलरों पर ट्टपणणी करनषे कषे चलए सामाजजक मीनडया 
का उपयोग सीममत है, सामाजजक मीनडया, इटली या िीन में भ्रष्टािार जैसषे राष्टीय मामलरों 
पर नकारातमक पोससटंग कषे  द्ारा स्ानीय एकता की रिना कषे चलए उपयोग नकया जाता है.
िीन में अभभवषेिन थोडषे ही इस प्रकार कषे  समूहरों पर उतरता है, और सामाजजक 
मीनडया का कृं पनी ही समािार कषे  प्रसार पर ननयृंत्ण रखता है. मगर, िभक्णपूववी टककी में 
अगर लोग सरकार नवरोधी भावनाओं को पोसट करतषे, तो ननजी जोख म का सृंभावना है.
अध्या्य ११ दृश्य छत््याँ
सामाजजक मीनडया का मुखय प्रभाव मानव सृंिार मौख क और शाख्िक माधयम पर 
बषेपरवाही सषे अमधक दृशय बन गए है.
मममी इृंटरनषेट कषे  एक नैनतक पुचलस कषे  रूप में नवचशष्ट रूप सषे महतवपूण्ष होतषे हैं. 
उनकषे  उपयोग कषे  द्ारा लोग अपनषे मूलयरों को व्यति कर सकतषे हैं और दूसररों को पहलषे सषे 
कम प्रतयक् और अमधक सवीक्र त ढृंग सषे उपषेक्ा करतषे हैं.
सषेलफी जैसषे नए दृशय रूपरों कषे  बारषे में सामानयीकरण अमधक गलत होतषे हैं. सषेलफी 
कषे  कई प्रकार होतषे हैं जो बहुधा व्यचतिगत अहृंकार कषे  बिलषे सामूनहक भावनाओं को व्यति 
करनषे कषे चलए उपयोग नकए जातषे हैं.
दृशयता की बढ़ाई बहुधा बढ़ती हुई सामाजजक अनुसाररता सषे सृंबृंमधत है और 
िभक्णपूववी टककी जैसषे कुछ मामलरों में भोजन जैसषे सुरभक्त नवरय गपशप पर लषे िलनषेवालषे 
लोगरों कषे  फोटो कषे  बिलषे में पसृंि नकए जातषे हैं. इसकषे  नवपरीत वरधंत गपशप और घमृंडी 
व्यवहार ट्रिननडाड में सामाजजक मीनडया सषे बढ़ाया गया सवागत नकया जाता आनृंि माना 
जाता है. ट्रिननडाड का मामला लोगरों कषे  दृशय सामनग्रयरों को सतय सषे सृंबृंमधत करनषे कषे  
तरीकरों कषे  साृंसक्र नतक भषेि पर हमें िषेतावनी िषेता है.
मुखय रूप सषे दृशय कषे  रूपरों कषे  द्ारा सृंिार करनषे का समथ्षन साक्रता सषे पीनडत 
लोगरों कषे चलए नवचशष्ट रूप सषे महतवपूण्ष होता है. नपछलषे का उिाहरण होतषे हैं व्रद्ध, कम- 
आमिनी कषे  ब्ाज़ीलवालषे; इृंसटाग्राम और सनैपिैट जैसषे मृंिरों को िुननषेवालषे सबसषे युवा 
उपयोगकता्ष; िीनी कारखानषे कषे  कम्षिारी जैसषे अननभश्चत ररशतरों कषे  लोग.
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अध्या्य १२ व्शति्ाद
एक ऐसा चिंता है नक सामाजजक मीनडया, हर अनय औद्योनगक नवोनमषेर की तरह ही, 
सामाजजक जीवन पर बषेपरवाही सषे व्यचतिवाि को बढ़ाई िषेगा. मगर, हमारा सबूत है नक 
जबनक इृंटरनषेट कषे  पूव्ष रूप अहृंकार आधाररत नषेटवरकंग कषे  पक्पात करतषे थषे, कई क्षेत्रों में 
सामाजजक मीनडया पररवार जैसषे एक पूव्ष सामूनहक सामाजजकता पर एक नवचशष्ट वापसी 
को िशा्षता है. इसमें पररवार पर कन्फ़यूचशयस कषे  पररपाटी भी शाममल हो सकता है, 
लषेनकन भारत में जानत या कुिदी समूह में जनजानत का भी घषेर सकता है.
मगर अमधक रूट्ढ़वािी सनिभषों में व्यचतिगत नषेटवरकंग कषे चलए वरधंत अवसर भी 
होतषे हैं - अकसर कषे  मामलषे कषे  जैसषे, हमारा सबूत स्पष्ट करता है नक सामाजजक मीनडया 
िो नवपरीत प्रव्रभत्तयरों को एक ही समय में बढ़ा सकता है. मापनीय सामाजजकता पारम्-
ररक समूह और वहाट्स्प कषे  मामलषे में छोटषे पैमानषे कषे  और बहुधा क्भणक समूह, िोनरों 
को बढ़ा सकता है.
सामाजजक मीनडया िोसती करनषे का एक रूप ही नहीं है. इृंगलैंड में ममलता 
‘गोल्ीलॉक सरिषेटषेजी’ कषे  जैसषे ही, यह अनय लोगरों को सही दूर में रखनषे कषे चलए उपयोग 
नकया जाता है. अनय क्षेत्रों में मापनीय सामाजजकता मृंिरों को सामूहीकरण कषे चलए अमधक 
ननजी या अमधक आम कषे  रूप में अलग करनषे कषे चलए उपयोग नकया जाता है.
अृंतरृंगता और सामाजजक मीनडया पर आम नववाि काफी सृंकीण्ष कषे  रूप में 
प्रकट नकया जाता है. जबनक कई िषेशरों में अृंतरृंगता कषे चलए खतरनाक िषेखा जाता है, 
िभक्ण भारत और नवचशष्ट रूप सषे िीन जैसषे अनय क्षेत्रों में सामाजजक मीनडया कुछ 
लोगरों कषे चलए वासतनवक ननजी स्ान कषे  अनुभव करनषे का पहला अवसर प्रिान कर 
सकता है.
जहाँ सामाजजक मीनडया व्यचतिगता कषे  व्यति करनषे का उपयोग नकया जाता है, 
वरधंत दृशयता इसको व्यचतिवाि कषे  सवीक्र त साृंसक्र नतक शैचलयरों पर बढ़तषे हुए अनुसारक 
बननषे लगता है.
अध्या्य १३ क्या सामाजिक मवीति्या लोगों को अष्िक खुि 
करता है?
सामाजजक मीनडया का अधययन हमें खुश होना कया है और ख़ुशी कषे  िावा कया है इसपर 
नकसी भी सरल और अमधक सामानयीक्र त चसद्धाृंतरों कषे  मूलयाृंकन करनषे में मिि करता है.
ख़ुशी कषे  स्ानीय धारणा कषे  अनुसार माननषे पर भी, सबसषे अमधक मामलरों में हम 
ऐसषे पत्काररक तक्ष  कषे  समथ्षन करनषे कषे चलए कुछ ही सबूतरों को िषेखतषे हैं नक सामाजजक 
मीनडया नषे आम तौर पर लोगरों को कम ख़ुशी या सृंतुष्ट बना ट्िया है. लषेनकन ऐसषे भी 
स्ानीय रूप सषे व्यति चिंताए ँ है नक खषेल कषे  अलावा सामाजजक मीनडया अमधक क्भणक 
सुख पर ज़ोर िषेता है या, कपडो को िुननषे कषे  अलावा सामाजजक मीनडया आम ट्िखावट 
पर अमधक ज़ोर िषेता है.
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सामाजजक मीनडया नषे कम सषे कम ऑनलाइन में ख़ुशी ट्िखाई िषेनषे कषे  ज़ोर को 
अमधक कर ट्िया है. नफर भी वह एक ऐसा स्ान भी हो सकता है जहाँ लोग हमारषे 
ब्ाज़ील कषे  क्षेत् कषे  आकपसमक वग्ष कषे  मामलषे या चिली में एक नया घरषेलु सममान कषे  जैसषे 
अपनषे ख़ुशी जीवन की आकाृंक्ाओं को दृशय रूप सषे स्पष्ट कर सकतषे हैं.
इसकषे  नवरुद्ध अनय क्षेत्रों में सामाजजक मीनडया परृंपरागत मूलयरों कषे  अनुपालन और 
उनपर सृंतुमष्ट को व्यति कर सकता है. इसमें िीन में पररवार, इटली में सौंिय्ष कषे  आिशषों, 
ट्रिननडाड में समूह िभक्णपूववी टककी में इसलाम या िभक्ण भारत में करीबी ररशतषेिारी आट्ि 
शाममल है.
अध्या्य १४ ित्ष्य
यह अधयाय िैननक जीवन कषे  अृंग कषे  रूप में समाट्षफोन की सव्षव्यापकता सषे सामाजजक 
मीनडया कषे  अनवयोजयता की सवीक्र नत कषे  साथ आरृंभ होता है. यह प्रव्रभत्त नवचशष्ट रूप 
सषे कम- आमिनी कषे  आबािी और वयसक लोगरों की आबािी जजनकी उपस्स्नत पहलषे 
सामाजजक मीनडया में कम थी, कषे  बीि ज़ारी रह सकता है.
यह सृंभव है नक ननजी और आम कषे  बीि कषे  पनाह को ग्रहण करनषेवालषे नए 
मृंिरों कषे  लगातार आनवषकारकषे  कारण हम मीनडया को, मृंि कषे  एक अलग अलग समूह 
को ‘सामाजजक मीनडया’ कषे  रूप में ननयत करनषे कषे  ज़रुरत कषे  नबना, आम तौर पर एक 
मापनीय सामाजजकता को गट्ित करनषे कषे  रूप में मानेंगषे. नकसी भी स्स्नत में यषे मृंि फोन 
ए्प कषे  व्यापक प्रिषेश में गायब हो सकतषे हैं.
आम तौर सषे हमारषे काय्ष नषे इसका प्रसताव नकया है नक जैसषे ही समूह अमधक 
रूट्ढ़वािी होता है, सामाजजक मीनडया का प्रभाव अमधक होता है - प्रभाव अनुसाररता और 
रूट्ढ़वािी को उत्तषेजजत बननषे और आज़ािी कषे  अभूतपूव्ष अवसर बनानषे कषे चलए होनषे पर भी.
सबसषे अमधक नडजजटल औद्योनगकी कषे  जैसषे ही, सामाजजक मीनडया सामानय रूप 
सषे नवपरीत प्रव्रभत्तयरों को एक ही समय में बढ़ाता है. इसका उिाहरण है व्यवसायीकरण 
और गैर- व्यवसायीकरण, राजनैनतक सवतृंत्ता और राजनैनतक िबाव, स्ानीयकरण और 
वैश्ीकरण आट्ि.
दुबारा अनय नडजजटल औद्योनगकी कषे  साथ, सामाजजक मीनडया खुि ही भनवषय 
को िशा्षनषे कषे चलए उपयोग नकया जा सकता है, यद्यनप समय कषे  साथ इस भूममका की 
अवननत हो जाएगी.
समापन
आज कषे  जैसषे, भनवषय में हमें ऐसषे तुलनातमक पररमाणातमक मानववैज्ाननक क्षेत्- काय्ष की 
ज़रुरत होगी, जो सामाजजक मीनडया कया होता है, इस प्रश् का उत्तर िषेतषे रहनषे कषे चलए 
उसकषे  उपयोगकता्षओं कषे  दृमष्टकोण सषे सामाजजक मीनडया पर सहानुभूनत कषे  साथ लगषे रह 
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एलिसाबेट्ा कोस्ा अृंकारा कषे  नब्ट्टश इृंपसटट्ूट में पोसटडॉकटोरल ररसि्ष फषे लो हैं. वषे एक मानव-
नवज्ानी है जो टककी और मधय पूव्ष में नडजजटल मीनडया, सामाजजक मीनडया, पत्काररता, राजनीनत 
और चलंग में नवशषेरज् हैं.
नेि हैनस सेंट्टआगो कषे  परोंट्टनफचसया यूननवरसंडाड काटोचलका डी चिली में पोसटडॉकटोरल फषे लो 
हैं. उनहरोंनषे २०१३ में अमषेररकन यूननवरसटंी सषे अपनषे पीएि.डी का प्रा्त नकया. उनकषे  अनुसृंधान 
बोलीनवया और चिली में प्रिश्षन, प्रमाभणकता, वैश्ीकरण और लैंनगक और न्रजातीय पहिान आट्ि 
नवरयरों को सृंबोमधत करता है.
्ॉम मैक्ोनाल्ड यूननवरसंटी ऑफ़ हाृंगकाृंग कषे  मानवनवज्ान नवभाग में सहायक प्रोफषे सर हैं. उनहरोंनषे 
२०१३ में यूसीएल सषे पीएि.डी प्रा्त नकया और िीन में इृंटरनषेट का उपयोग और खपत कषे  अभयास 
कषे  बारषे में अनषेक लषेखन प्रकाचशत नकया है.
्ेननयि ममलिर यूसीएल में मानवनवज्ान का प्रोफषे सर हैं, ३७ ग्रृंथरों कषे  लषेखक/ सृंपािक हैं जजनमषे 
टषेलस फ्ॉम फषे सबुक, नडजजटल एृंथ्ोपोलॉजी (एि.होसट्ष कषे  साथ सृंप.), ट्ि इृंटरनषेट: अन एथनोग्रानफक 
एप्रोि (डी.सलाटर कषे  साथ), वषेबकषे म (जषे.चसनानृं कषे  साथ), ट्ि कम्फट्ष ऑफ़ चथंगस, य चथयरी ऑफ़ 
शॉवपंग एृंड सटफ आट्ि शाममल हैं.
रज़वान ननकोिेसकययू यूसीएल कषे  एक अनुसृंधान कषे  सहयोगी हैं, जहाँ सषे उनहरोंनषे २०१३ में पीएि.
डी प्रा्त नकया. दूरसृंिार और मानवनवज्ान िोनरों में प्रचशभक्त होनषे कषे  कारण, उनहरोंनषे रोमाननया और 
इटली में न्रवृंशवैज्ाननक शोध िलायी हैं. उनकषे  शोध कषे  शौक में दृशयता और नडजजटल मानवनवज्ान, 
राजनैनतक अथ्षशासत्, शासन- नवमध और अनौपिाररकता, भावनाए,ँ मनोवाि और प्रामाभणकता आट्ि 
शाममल हैं.
जोळींना लसनान ं रॉयल मषेलबोन्ष इृंपसटटू्ट ऑफ़ टषेकनोलॉजी (RMIT) कषे  वाईस िाृंसलर कषे  पोसट-
डॉकटोरल ररसि्ष फषे लो हैं. २०११- २०१४ में वषे यूसीएल में मानवनवज्ान का एक ररसि्ष फषे लो थीं. 
वषे वषेबकषे म कषे  सह- लषेखक (डी.ममललर कषे  साथ) थी. उनकषे  अनुसृंधान कषे  क्षेत् ट्रिननडाड, ऑसरिषेचलया 
और चसंगापुर में नडजजटल न्रवृंशनवज्ान, नया मीनडया, प्रवास और चलंग हैं.
जुलियाना स्पयेर यूसीएल में मानवनवज्ान नवभाग में पीएि.डी कर रहें हैं. उनहरोंनषे अपनषे एम्.एससी 
को यूसीएल कषे  नडजजटल मानवनवज्ान काय्षक्रम सषे प्रा्त नकया. उनहरोंनषे ब्ाज़ील कषे  सामाजजक 
मीनडया पर अपना पहला ग्रन्थ चलखा: कनषेकटाडो (ज़हर, २००७) और २०१० में अधयक्ीय उममी-
िवार मरीना चसलवा कषे  नडजजटल सलाहकार थषे. वषे मौचलक रूप सषे मौख क ऐनतहाचसक शोधकता्ष 
कषे  रूप में प्रचशभक्त हैं.
 
अनुक्रमणि्् ्ी  सूक रीxxvi
श्रीराम वेंक्रामन यूसीएल कषे  मानवनवज्ान नवभाग का पीएि.डी छात् हैं. वषे एक प्रचशभक्त पषेशषेवर 
साृंस्खयकीनवि भी हैं और यूसीएल में अपनषे डाकटरल अधययन कषे  पहलषे उनहरोंनषे यूएसए कषे  वालमाट्ष 
में नषेत्रतव पि ननभाया. उनकषे  शोध कषे  नवरय, काय्ष- क्षेत् में औद्योनगकी, साृंगिननक सृंसक्र नत और 
उद्यममता आट्ि हैं.
लसनययूअन वांग यूसीएल कषे  मानवनवज्ान नवभाग का पीएि.डी छात्ा हैं. उनहरोंनषे अपनषे एम्.एससी को 
यूसीएल कषे  नडजजटल मानवनवज्ान काय्षक्रम सषे प्रा्त नकया. वषे िीन कषे  पारम्ररक चित्कला और 
कैलीग्राफी कषे  एक कलाकार हैं. उनहरोंनषे (होसट्ष और ममललर कषे  सृंप.) नडजजटल एृंथ्ोपोलॉजी को िीनी 
भारा में अनुवाि नकया और िीन में नडजजटल मानवनवज्ान पर एक भाग को भी योगिान नकया.
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सामाजिक मीडिया कया होता है?1 
सामाजिक मीडिया के डिछले कई अधययन डिशिष्ट मंचों िर ज़ोर देते हैं, डकताब और 
अखबार भी इसमें िाममल है िो फेसबुक या ट्डिटर2 िैसे शसफ्फ  एक डििेष मंच िर 
ही लगे रहते हैं| उदाहरण केशलए, ट्डिटर को एक मंच के रूि में समझना स्पष्ट रूि 
से आिशयक है; िो कंिनी उसका माशलक है, उसके काम करने का ढंग और उन 
संदेिों िर आधाररत सामाजिक मीडिया के डििेष डिचार, िो १४० अक्षर तक ही रहना 
चाडहए | मगर मानििास्त्ीय िररप्ेक्य से, अगर हम िूछेंगे डक िास्ति में ट्डिटर कया 
होता है, लाखों ट्िीट्स, मूल िैशलयों, क्षेत्ीय मतभेद और उियोगकता्फओं केशलए उसकी 
सामाजिक और भािनातमक िररणाम, इनके बारे में सोचना अमधक सही बात लगता है 
| सामाजिक मीडिया इसशलए प्भाििाली होते हैं डक मंच से अमधक डिषय ही सबसे 
जयादा महतििूण्फ है |
िैसे दुडनया भर के सामाजिक मीडिया िर हमारे डिशिष्ट निंृिडिज्ान में िण्फन 
डकया िाएगा, डिषय की रचना- िद्धडत डबलकुल भभन्न मंचों के बीच ख़िुी से डिस्ाडित 
होती है, िैसे एक साल तक ऑरकुट में देखे िाते हैं और दूसरे साल फेसबुक में, एक 
साल बीबीएम में और दूसरा ट्डिटर में | फेसबुक िैसे मंच ने अकसर अिनी काय्फक्षमता, 
डिकास और नयी सुडिधाओं का िररचय कराने आदद को बदल ददया हैं | इसशलए यह 
अनुसंधान िररयोिना मंचों का एक अधययन नहीं है, यह इसका अधययन है डक लोग इन 
मंचों के द्ारा कया िोस्ट करते हैं और कैसे संचार करते हैं, हम कयों िोस्ट करते हैं और 
उन िोस्टों का िररणाम कया होता है | हम िहाँ काम करते थे, उन नौ क्षेत्ों में हम यह 
देख सके डक यह डिषय हर िगह में डबलकुल अलग होते हैं | डिषय प्कट करता है 
और स्ानीय ररशतों और मामलों का िररित्फन करता है | हमारा अधययन इतना इस िर 
भी है डक िैसे दुडनया ने सामाजिक मीडिया को बदला है, जितना उस िर भी डक िैसे 
सामाजिक मीडिया ने दुडनया को बदला है |
स्पष्ट रूि से यह िूरी तरह एकतरफा प्डरिया नहीं हैं | इन प्ौद्ोडगडकयों ने हमें 
बदल ददया हैं | ये हमें सपं्षण करने और बातचीत करने की क्षमता प्दान करते हैं िो 
हम ने िहले प्ापत नहीं डकये थे | हमें िहले स्पष्ट रूि से यह स्ाडित करना चाडहए डक िे 
क्षमताए ँकया- कया हैं और डफर यह िाँच करना है डक ततिश्ात् दुडनया ने उन संभािनाओं 
के साथ कया डकया | अगर हम उसके मुज़ून के िहले समय तक लौट िाएगँे, तो हमें 
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के िर, फेसबुक एिं कयूकयू के िहले, माइस्पसे और फ़्ें िस्टेर के िर उन सब के िहले 
के िीिन में िािस िाइए |
इन प्ौद्ोडगडकयों के िूि्फ, लोग मीडिया के द्ारा दो मुखय तरीके से संचार करते 
थे! िहला तरीका दूरदि्फन, रेडियो और अखबार िैसे साि्फिडनक प्सारण मीडिया है | 
ऐसे मीडिया के साथ कोई भी, अगर उनको इसका उिागमन प्ापपत हो तो, दि्फक बन 
सकते हैं | प्सारण करनेिाले इस िर प्तयक्ष डनयतं्ण नहीं कर सकते डक कौन उनके 
दि्फक बनते हैं, यद्डि िे लोगों को उनके साथ िुड़ने केशलए राज़ी करने की कोशिि कर 
सकते हैं | कुछ ददनों से ऐसे मीडिया भी उिलब्ध है जिसने दो लोगों के बीच में एक 
से एक बातचीत के रूि में व्यशतिगत संप्षण को भी सुगम बनाया है उदाहरण केशलए, 
टेलीफोन में बात करना. इसको ‘दयाददक’ संप्षण भी कहते हैं | लोग समूह में आमने 
सामने ममल सकते हैं, लेडकन टेलीफोन िैसे मीडिया के भीतर समूह आधाररत बातचीत 
करना गैरमामूली था |
इनटरनेट के डिकास के साथ, यह साि्फिडनक और डनिी मीडिया के बीच का 
ध्ुिीकरण बदलने लगा | एक समूह को एक इ- मेल भेिा िा सकता है | बुलेदटन बोि्फ, 
डििेष मंच, चाट के कमरे और बललॉग्गंग आदद थे िो व्यािक दि्फकों को आकष्फ करते 
थे और इसके साथ अनय सीबी रेडियो िैसे समूह मीडिया भी था | डफर भी मीडिया 
द्ारा अमधकांि हर रोि संप्षण में साि्फिडनक प्सारण और डनिी दयाददक िैसे दो िूि्फ 
रूिों का प्भुति बना रहा | प्भाि में, सामाजिक नेटिरकंग साइट का प्ारंभभक डिकास 
साि्फिडनक प्सारण को व्यशतियों के समूह में व्यशतिगत िोस्ट करने के रूि में बनाने तक 
घटाया है | आमतौर िर इन समूह में कुछ सैकड़ों लोग िाममल हैं | इसके साथ - साथ 
जिन लोगों ने इस समूह को बनाये िे अिने आिस में बातचीत करेंगे, िैसे अनय लोगों 
की दटपिभणयों िर टीका करना |
इसी समय में एमएसएम और एओएल िैसे टेकस्ट सनदेि और इनटरनेट सेिाओं 
का डिकास हुआ | ये स्माट्फफोन के उदय के साथ, डििेष रूि से बलकैबेरी मैसेंिर 
(बीबीएम), बलैकबेरी फोन के  सनदेि भेिने का माशलकाना मंच, आगे डिकशसत हुए; 
इसका िैभविक प्भाि आम तौर  िर कम आंकना डकया गया है और यह वहाट्सएपि 
अग्रगामी था | ऐसे सेिाओं ने डनिी सनदेि को लेकर उनमे कई समूह काययों को िोड़कर 
उनका स्तर ऊँचे बढ़ाया | डिछले तीन सालों में यह प्िृभति वहाट्सएपि और िीचैट िैसे 
मंचों का अद्भुत तेज़ी िृजद्ध के साथ समडेकत डकया गया है | इनहोंने कयूकयू या फेसबुक 
से भी अमधक प्ायः २० या उससे कम लोगों का डनिी समूह बनाने केशलए उियोग डकया 
िाता है | िायद ये एक व्यशति िर कें दरित नहीं होंगे | आम तौर िर सभी सदस्य समान 
रूि से िोस्ट कर सकते हैं; ये एक व्यशति के नेटिक्फ  होने के बिाय एक समूह हैं | ये 
डििेष रूि से मुखय हैं कयोंडक युिा लोगों के बीच में टेकस्ट सनदेि ने अमधकतर फोन के 
आिाज़ आधाररत उियोग की िगह ले शलया है |3
अब िो मौिूद है, उनिर आधाररत सामाजिक मीडिया को िररभाडषत करना स्पष्ट 
रूि से सीममत है | हमारे िररभाषा और दृमष्टकोण सतत रहने केशलए हमें इसको भी मन 
में रखना है डक नए सामाजिक मीडिया के मंच हमिेा डिकशसत होते रहते हैं और भडिषय 
में उनमे से कुछ बहुत सफल होंगे | यह बहुत काम में आता है डक सामाजिक मीडिया 
के नए रूिों के उभरने में हम एक स्िरुि को देखते हैं | इनमे से कुछ मंच साि्फिडनक 
प्सारण से नीचे घटे हैं, िबडक अनय डनिी संप्षण से ऊँचे चढे हैं | भडिषय में नए मंचों 
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की िृजद्ध के साथ, हमें यह िररणाम ममलेगा िो डनिी और साि्फिडनक के बीच में कोई 
स्तर बनाएगा, जिस िर हम इन मंचों का िता लगा सकते हैं |
हम दो मुखय स्तर का िररकलिना कर सकते हैं | िहला है ज़यादातर डनिी से 
ज़यादातर साि्फिडनक तक का स्तर | दूसरा हैं सबसे छोटे से सबसे बड़े तक के समूह तक 
का स्तर | ये दोनों स्तर के एक ओर में हम डनिी दयाददक बातचीत को देखते हैं और 
दूसरी ओर िूरे साि्फिडनक प्सार को | तो डकसको मािा डकया गया है? लोग सामाजिक 
ररशते और समाि बनाने केशलए िैसे एक दूसरे से िुटकर रहते हैं, यही सामाजिक 
डिज्ान के अधययन का मूल होता है | इसको सामाजिकता कहते हैं | िो सामाजिक 
मीडिया कहा िाता है लेडकन जिसमे िूि्फ मीडिया भी सम्मशलत है, इसकी िररभाषाए ं
देने का उतिम तरीका यही है डक यह नयी िररसस्तशथ को ‘मािनीय सामाजिकता’ कहकर 
िण्फन करना|4
सामाजिक मीडिया ने िैसे ऑनलाइन मािनीय सामाजिकता को बनाया है इसका 
एक स्पष्ट उदाहरण एक अंग्रेिी गाँि के काय्फक्षेत् के बच्ो िर डकये गए अनुसंधान से 
उभरता है | २४९६ छात्ों के बीच संचाशलत सिवेक्षण के आधार िर ममललर को यह िता 
लगा डक िे यौिन उम्र से ही िाँच या छः डिभभन्न सामाजिक मीडिया का उियोग कर 
रहे हैं |
एक िहले के काम में, माददअनोउ के साथ, ममललर ने एक दृमष्टकोण का प्स्तुत 
डकया िो ‘िलॉलीमीडिया’5 कहा िाता है, िो यह स्िीकार करता है डक इनमे कोई भी 
मंच अलगाि में माना िाए तो ठीक से समझ नहीं होगा कयोंडक हर एक का अथ्फ और 
उियोग दूसरे से संबंमधत है | िहले से लोग यह मान शलए होंगे डक उियोगकता्फ एक 
मीडिया िर दुसरे मीडिया को कयों चुनाि करते हैं इसका व्याखया लागत या अभभगम 
करता था | लडेकन आि लोग मंचों के बीच चुनाि करने केशलए अमधकतर आज़ाद हैं 
और इसशलए उनके चुनाि से उनके बारे में राय बनाया िा सकता है | उदहारण केशलए, 
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डिदेि में रहनेिाले बच्े िो अिने माँ- बाि से कोई बात धीरे से कहना चाहते हैं, िो 
उनको िसंद नहीं आएगा, िैसे एक नए टैटू या अमधक रुिये की ज़रुरत, िे दृशय अंििाले 
या व्यशति को तुरंत प्डतिचन करने देनेिाले मीडियम को इस कारण से टालेंगे - िायद 
ऐसे मामले में, नाराज़ |
िलॉलीमीडिया के साथ लोग डिभभन्न तरह के सामाजिकता को अिने सामाजिक 
मीडिया के मंचों के डिडिधता िर खाका भी कर सकते हैं | इन स्कूल छात्ों के मामले 
में, हम दयाददक संप्षण के डनरंतरता के साथ िुरू कर सकते हैं, कयोंडक िे अिने बेस्टी 
या बीएफएफ (बेस्ट फ्ें ि फलॉरएिर) िैसे डकसी के साथ अकेले में बातचीत करने केशलए 
सनदेि भेिते हैं या फोन करते हैं | डफर आता है, स्नैिचैट, जिसमे डकसी के चेहरे का 
खासकर कुरूि फोटो िाममल है, िो डिविास िर डनभ्फर है | सचमुच, यह छोटे समूह में 
डिविास स्ाडित करने और बनाये रखने केशलए उियोग डकया िाता है | अगले आकार 
में वहाट्सएपि में बनाये गए समूह होते हैं | आम तौर िर एक स्कूल के कक्ष में एक 
वहाट्सएपि समूह होगा जिसमे सभी लड़के होंगे िहाँ िे लड़डकयों के बारे में बात कर सके 
(या इसका उलटा) | और एक भी हो सकता है जिसमे सारा कक्ष िाममल हो | इससे भी 
बड़ा समूह है ट्िीट्स जिसमे िे सब लोग हैं िो ट्डिटर में डकसी व्यशति का िीछा करते 
आंकड़ा 1.2 इं्लैंि के स्कूल के ११– १८ उम्रिालों के सामाजिक मीडिया के मंचों 
िर उिशथडत
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हैं | यह स्कूल के मज़ाक केशलए मुखय साईट है और इसमें साल के दूसरी कक्षाओं की 
छात् भी िाममल हो सकते हैं | कक्ष के िरे हैं फेसबुक, जिसको छात्ों कक्ष के बाहर 
अिने िररिार, िड़ोसी और अनय लोगों के साथ सिंक्फ  रखने केशलए उियोग कर सकते 
हैं | अंत में हमारे िास इंस्टाग्राम है, िहाँ हर एक छात् का सामाजिक मिंली उसी स्कूल 
के छात्ों से बहुधा समािेि होता है | तो भी, यह एक ही साइट हैं िहाँ िे अिनबी का 
भी स्िागत करते हैं - कयोंडक संिक्फ  यह ददखता है डक कोई, जिनको बच्े नहीं िानते 
हैं, इंस्टाग्राम में िो छडि िोस्ट डकया हैं उसके सौंदया्फतमक गुणों की प्िंसा की हैं |
अंग्रेिी स्कूल छात्ों से सामाजिक मीडिया का उियोग यह प्दि्फन करता है डक 
इन हर एक मंचों का मािनीय सामाजिकता अमधक या कम एकांतता और छोटा या 
बड़ा समूह की हालत से मेल खाती है | इसके िीछे कोई डनयम नहीं है | समूह और 
मंच अमधव्यािन हो सकते हैं, लडेकन हम अमधकतर यह देखते हैं डक मंच सपं्षण की 
िैशलयों के साथ िुड़ िाता है जिसको लोग उस डििेष मंच में व्यस्त समूह केशलए 
उियुति समझते हैं |
स्कूल छात्ों के मामले में मंचों के बीच का अंतर इसी शसद्धानत को ददखाने में काम 
में आया | लडेकन मािनीय सामाजिकता अकेले मंच में भी मौिूद हो सकता है | एक 
व्यशति िो दटिणणी या छडि को अिने सामाजिक मीडिया िर िोस्ट करता है, िो उसके 
घडनष्ट लोगों को और िो उसके मतलब को िानते हैं उनको ही समझ में आएगा | अनय 
लोग उसी साइट में हो सकते हैं, लडेकन उनको उसका अथ्फ नहीं मालूम होगा - और 
इसशलए उसी मंच िर होने िर भी िे अििरिंत हो िाते हैं |6
सामाजिक मीडिया की िररभाषा के सिाल को संबोमधत करने केशलए हम ने 
मािनीय सामाजिकता के इस उदाहरण को िुरू डकया हैं | िबडक िररभाषाए ँ उियोगी 
आंकड़ा 1.3 अंग्रेिी स्कूल छात्ों से उियोग डकया गया सामाजिक मीडिया का मािक
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हो सकते हैं, लेडकन िे इस िररयोिना का प्ाथममक उदे्शय नहीं है | हमारे दस मुखय 
सिालों द्ारा, िो हर एक इस डकताब का अधयाय बना है, हम ने उन व्यािक श्ेणी के 
सनदभयों का िाँच की हैं, जिसके अंदर सामाजिक मीडिया अब एक महतििूण्फ भूममका 
डनभाता है; शिक्षा िर सामजिक मीडिया के प्भाि िर िाबबदक संप्षण की तुलना में 
दृशय संचार की बढ़ता हुआ महत्ि और ऑफलाइन असमानता िर ऑनलाइन समानता 
का प्भाि|
मंच हमारे डिश्ेषण केशलए कें रिीय रहते हैं कयोंडक ये ही प्ाथममक इकाइयां हैं 
जिनके द्ारा हम अिने सामाजिक मीडिया िर डिचार करते हैं | तो भी हमें ऐसे अनुमान 
करने में भी सािधान रहना है मंचों के कुछ ऐसे गुण हैं िो, हम मंच के जिन संगडत का 
िालन करते हैं, या कोई भािना कारण में, उनका जि्मेदार होते हैं | यही स्कूल के छात् 
इसका सबूत प्दान करते हैं डक हमें कयों शसफ्फ  संगडत से कारण को ऐसे ही अनुमान नहीं 
करने चाडहए | िहले, उनका ट्डिटर का उियोग करने का ढंग, प्ाथममक तौर िर उनके 
आिस में मज़ाक केशलए, िो ट्डिटर के ियस्क उियोग से, िो सूचना स्ोत है, तेज़ी से 
डिरुद्ध है | ‘सच्ा’ ट्डिटर कया है, िो सूचना केशलए उियोग डकया िाता है या मज़ाक 
केशलए? और भी, यह स्कूल का मज़ाक बीबीएम िर होता था; डफर िह फेसबुक िर 
डिस्ाडित हुआ और अब यह लगभग िूरी तरह से ट्डिटर िर है | यह इसका प्स्ताडित 
करता है डक बहुत अलग माने िाते मंचों के बीच डिस्ाडित होने िर भी बातचीत की 
िैली काफी स्स्र रह सकता है | ऐसा उदाहरण, अगर हमारे अभयासरिम में अनय लोगों 
से बनाये रखा िाए, तो यह प्स्ताडित करेगा डक लोग सामाजिक मीडिया का उियोग 
कयों और कैसे करते हैं, इसकी व्याखया िाने में मंच डिस्मय रूि से असंगत होता है | 
िह िगह प्दान करता है, लेडकन कारण या व्याखया नहीं |
िब सभी नौ काय्फक्षेत्ों का डिचार डकया िाता है, यह स्पष्ट होता है डक हर क्षेत् 
में एक नया सामाजिक मीडिया का मंच उियोगकता्फओं के डिशिष्ट समूहों में िलदी से 
मानकीकरण डकया िाता है और उशचत और अनुशचत उियोग, बदलने में ज़ारी रहने िर 
भी, उलझाि से समझे िाते हैं | और भी समूहों के बीच भेदभाि, एक ही मंच के अंदर 
या मंचों के बीच डिषमता का िोषण करके, घदटत हो सकता है | उदाहरण केशलए 
२०१४- १५ में फेसबुक या कयूकयू िैसे अमधक िनता- सामने मंचों से वहाट्सएपि / िीचैट 
िैसे अमधक व्यशतिगत- सामने मंचों की बीच अंतर करने का प्िृभति थी |
िैसे नए रूि के सामाजिक मीडिया उनके िूि्फ के सामाजिक समूह से तलरूि- 
ममडत करते हैं, या यथाथ्फ में नए समूह बनाते हैं, यह एक काय्फक्षेत् से दूसरे के अंतर 
काफी बदलता रहता है. उदाहरण केशलए, हमारे दभक्षण भारत के काय्फक्षेत् में िो समूह 
सामाजिक मीडिया से िुड़े हुए थे, िे िररिार या िाती िैसे िारंिररक सामाजिक इकाई 
थे | इसके  डििरीत हमारे औद्ोडगक चीन के क्षेत् में प्िासी कामगार की अस्ायी 
आबादी बहुधा अिने िारंिररक सामाजिकता को खोये हैं और इसके िररणाम से एक नयी 
जज़नदगी, िो प्मुख रूि से िहर से िहर घूमने में डबताया िाता है, के शलए अनुकूशलत 
सामाजिक समूह बनाते हैं | उनका अमधक स्स्र सामाजिक िीिन िास्ति में ऑफलाइन 
के बिाय सामाजिक मीडिया िर ही है | कुछ मामलों में अमधक डनिी मंच लोगों के 
िीिन को मौशलक बदल ददया है, िैसे हमारे दभक्षण िूिवी टककी में, िहाँ युिक और युिती 
आसानी से अिने बीच बातचीत कर सकते हैं | इसी बीच में हमारे शचली के काय्फक्षेत् में 
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जयादातर लोग अिने स्ानीय समुदाय, जिनके मूलयों को रािधानी के महानगरीय मूलयों 
से डिषम समझते हैं, िर िहरा रखने केशलए िस्बलक िोगस्टंग करते हैं| इन दािों िर 
अमधक डििरण इस डकताब में ममलेगा |
और दो बातें िहले से ही स्पष्ट हुए होंगे | िब इनटरनेट के अधययन िुरू हुआ, 
तब लोग आम तौर िार दो दुडनयाओं के बारे में बात करते थे; आभासी और िास्तडिक 
| अब तक यह बहुत स्पष्ट है डक ऐसा कोई भेद नहीं है - ऑनलाइन भी ऑफलाइन की 
तरह असली ही है | सामाजिक मीडिया दैडनक िीिन का ऐसा अभभन्न अंग बन गया है 
डक उसको अलग करके देखना कुछ अथ्फ नहीं देता | इसी तरह कोई भी टेलीफोन में 
होनेिाले बातचीत को ‘िास्तडिक िीिन’ से अलग दुडनया में होनिेाला नहीं मानेंगे | यह 
भी स्पष्ट हो गया है डक सामाजिक मीडिया का अनुसंधान अब मीडिया या संप्षण के 
िररमध में नहीं है | हमारा अनुसंधान इसका काफी प्दान करता है डक सामाजिक मीडिया 
को ऐसे माना िाए डक िह ऐसी िगह हैं िहाँ हम अिने िीिन का एक डहस्सा डबताते हैं 
| िररणाम स्िरुि, सामाजिक मीडिया का अधययन उतना ही सामाजिकता का है, जितना 
संप्षण का हो | यह डकताब अमधक मीडिया के बारे में या मािनीय सामाजिकता के बारे 
में नहीं है. यह सामाजिक मीडिया के बारे में है िो लोगों के रहने का, उनके काया्फलय 
िीिन, घरेलू िीिन और सामुदामयक िीिन के अलािा, और एक िगह है |
अगर हम ने यहां सामाजिक मीडिया का िररभाषा दी हो तो, ‘दुडनया’ के बारे में 
कया होगा? स्पष्ट रूि से हम दुडनया या ‘िैभविक’ का िूरा का िूरा अधययन नहीं कर 
सकते | लडेकन हम काफी संखया के स्ानों का अधययन करने की आिा कर सकते 
हैं डक दुडनया भर की व्यािकता और डिडिधता िर बयान कर सके | इस डकताब का 
डिषय नौ मानिडिज्ाडनयों के अनुसंधान िर आधाररत है, जिनमे से हर एक ने कोई एक 
डििेष स्ान में सामाजिक मीडिया का उियोग और िररणामों को देखते १५ महीनों को 
बीता | इस डकताब का अनोखा लक्षण यह है डक यह प्ायः िूरे तरह से तुलनातमक है 
| अनुबंध में नौ काय्फक्षेत्ों िर एक संभक्षपत डििरण ममलेगा |7
अंत में हम इन सिालों को ममललर और शसननं द्ारा डिकशसत दृमष्टकोण, िो 
‘डतयरी ऑफ अटैनमेंट’8 कहलाता है, िर रखेंगे | िैसे हम दस मिहूर सिालों / इस खंि 
में डिचार डकये गए िीष्फकों के संबंध में देखेंगे, नए प्ौद्ोडगडकयों बहुधा नडैतक आतंक के 
साथ में ही होता है िो ित्काररता से अकसर बढ़ािा डकया िाता है | ये इसका प्स्ताि 
करते हैं डक नयी प्ौद्ोडगकी के िररणाम से हम प्ामाभणक मानिता के कुछ आिशयक 
तति को खो बैठे हैं | उदाहरण केशलए, ऐसे आतंक ऐसे डिचार को सम्मशलत करते 
हैं डक आमने सामने का सपं्षण डिजिटल प्ौद्ोडगकी से संिन्न और कम मधयस् का 
ज़रुरतिाला है, या हम दीघ्फकाशलक धयान अिमध िैसे संज्ानातमक कौिल को खो रहे 
हैं | िब से पलटेो ने तक्फ  डकया डक लेखन का आडिषकार हमारी स्मृडत की क्षमता को 
नुकसान कर देगा, ऐसी प्डतडरियाए ं सामानय रही हैं | इसी समय अनय लोगों को एक 
कालिडनक राय है डक नयी औद्ोडगकों हमें डकसी भी तरह से मानि िरे बना देता है |
हमारे डतयरी ऑफ अटैनमेंट तक्फ  करता है डक ये प्ौद्ोडगडकयों हमारे आिशयक 
मानिता िर कोई भी फक्फ  नहीं करता | समाि डिज्ानी गलॉफमैन9 ने दृढ़तािूि्फक ददखाया 
डक िैसे सभी संप्षण और सामाजिकता सांस्कृडतक िैली के अंदर ही होता है जिसमे 
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सांस्कृडतक सामाजिकता या संप्षण | इसके बदले हमें यह मानना है डक नए प्ौद्ोडग-
डकयों के साथ हम िो भी करते हैं, उसे हमारे में मानिता में अव्यति होना चाडहए, माने 
एक मानि होने के कारण िो हम हमेिा केशलए कर सके, जिसको करने और होने की 
क्षमता हम में था | नए प्ौद्ोडगकी के कारण हम अब उस क्षमता को िा सके | यह 
शसद्धांत इसको डनण्फय करने का दािा नहीं करता डक उदाहरण केशलए, अगर सामाजिक 
मीडिया द्ारा मीमीस या सेलफीज़ भेिने की क्षमता अच्ा है या बुरा | यह शसफ्फ  इसी 
को स्िीकार करता है डक यह िो मानि कर सकता है, िैसे मोटर गािी चलाते हैं, केिल 
उसका एक अंग बन गया है |
92
सामाजिक मीडिया के डिद्ामूलक अधययन 
सामाजिक मीडिया के परिभाषाएँ
इस ग्रन्थ के प्रस्ताव में हमने सतामताजिक मीडियता के ऐसी परिभताषता दी हैं डक वह 
पतािंपरिक प्रसतािण औि डनिी दयताददक संचताि के बीच की िगह पि उपडनवेशण है, िो 
लोगों को मतापनीय दल आकताि औि एकतंा््ता कता स्ि प्रकट कि्ता है जिसको हम ने 
मतापनीय सतामताजिक्ता कता नताम ददयता हैं. ्ो भी, हम अपनी परिभताषता को बहु् संके्प 
यता असीमम् ददखताई देनता नहीं चताह्े. बुलेदटन बोि्डस औि चैट रूम िैसे ऑनलताइन 
दल संचताि के कई पूवड उदहतािण थे. ज़ोि से यह कहनता पंडि्ताऊ है डक वहताट्सएपप 
िब दो व्यक्तियों के बीच में के बदले एक दल के बीच में उपयोग डकयता िता्ता है, ्ो 
सतामताजिक मीडियता कता एक रूप बन िता्ता है. हमतािता परिभताषता असीमम् नहीं है, न 
्ो उसकी दृढ़ सीमताए ँ हैं, बल्क वह एक अनुमताडन उपकिण है जिसकी मदद से हम 
अपने अधययन के प्रताचलों को स्पष्ट कि सक्े हैं. हमतािी चचताडओं में टटंिि िैसे सताइट 
भी मौिूद हैं जिसमे संचताि दयताददक हो्े हैं लेडकन एक दल से अभभगम डकयता िता्ता है 
औि आि कता गेममंग कंसो्स भी सतामताजिक मीडियता के मंच कता कतायड कि सक्ता है. 
कुछ बललॉग औि यूट्ूब को मताननता भी मुमडकन है, लेडकन वे यहताँ कदताक्च् ददखताई दे्े 
हैं - आंक्शक रूप से इसक्लए डक यूट्ूब में ज़यतादता सतावडिडनक प्रसतािण के रूप में ही 
पोसट डकये िता्े हैं, जि्नता व्यक्तियों से हो्ता है, उ्नता कंपडनयों से भी. यह भी ऐसता 
नहीं है डक ‘सतामताजिक मीडियता’ नताम को हमने ही चुनता. िब हमने अपने अनुसंधतान कता 
आिंभ डकयता, हमने सोचता डक हम ‘सोक्शयल नेटवरकंग सताइट्स’ कता अधययन कि िहे 
हैं. हमने क्सरड  लोगों से उपयोग डकयता िता्ता बोलचताल शबद कता इस्ेमताल डकयता. इसक्लए 
यह एक वैज्ताडनक नताम- पत्र नहीं है, लेडकन एक लोकडप्रय शबद है िो सतावडिडनक अथड 
डवज्तान के मौि के हमेशता के अधीन हैं औि हम इस ग्रन्थ में इस शबद कता उपयोग िैसे 
कि्े हैं, क्सरड  इसकता ही जिममेदताि हैं.
औि भी हमतािी परिभताषता सतामतानय्ः सवीकतायड नहीं हो सक्ी. सतामताजिक मीडियता 
के अधययन के स्पष्ट अग्रणी हैं दतानताह बलॉयि1 औि आि ्क के सबसे अमधक प्रभता-
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सताइट्स: िेडरडनशन, डहसट्ी एिं सकतालिक्शप’. यह क्सरड  इड्हतास ही नहीं बल्क २००७ के 
पूवड के डवद्तामूलक कतायड के सताितांश को भी प्रदतान कि्ता है. िैसे बलॉयि डहदताय् कि्े हैं4 
डक यू एस के प्रतािंभभक सतामताजिक नेटवरकगं सताइट्स ऐसी िगह थी, िहतँा लोग ्तपि्ता 
से अपने दोस्ों के दोस्ों को ढंूढने केक्लए नेटवकड  कि सक्े थे, यता िैसे सताइटों में दोस्ों 
से पुनरमंलन किनता यता दोस्ों से डरि से समबद्ध होनता.5 कुछ समय के बताद ये सताइट, 
ज़यतादता अपने उपयोगक्ताडओं के द्तािता डनिं्ि संपकड  के स्तान के रूप में परिवर्ं् हुए, 
यह स्ताडप् ममत्रों के बीच में अमधक हुआ, इसक्लए ये सताइट डवशताल नेटवरकगं के बतािे 
में कताम चचंड्् हुए. इसक्लए, अगि नताम- पत्र को सचमुच क्लयता िताय ्ो एक ्िीके से 
सतामताजिक नेटवरकंग सताइट्स सतामताजिक मीडियता बन गए.
बलॉयि सतामताजिक मीडियता की परिभताषता देने औि चरित्र- क्चत्रण किने में भी मतागड 
- डनमताड्ता थे. उनहोंने इनको ‘नेटवरिड पलबलरस’ कहके वणडन डकयता औि यह सुझताव भी 
ददयता डक उनके चताि मुखय खप् हो िैसे दृढ़्ता, दृशय्ता, रैल्ता औि खोि्ता.6 ये शबद 
उस समय में, िब फ़्ें िसटेि औि मै स्पसे, जिसके बताद रेसबुक के बहु् बडी सरल्ता 
पि आधतारि्, ये डवचताि डवलरस् डकये िता िहे, बहु् कताम में आये औि ये धतािणताए ँऐसे 
मंचों को समझने में बहु् उपयोगी िह्े हैं. ट्डवटि पि एक आधडुनक ग्रन्थ चचताड को इस 
पि डवस्ताि कि्ता है डक नेटवकड  डकये गए कई ्िह की िन्ता पि औि उपयोगक्ताडओं 
ने इसको कैसे डवलरस् औि डनददेक्श् डकय ेहैं.7
डपछले कुछ सतालों में, ्थताडप, हमतािे अधययन के समय में. मुखय डवकतास मंचों में 
ही थता - क्सरड  वहताट्सएपप औि वीचैट8 में ही नहीं, लेडकन इंसटताग्रताम औि सनैपचैट पि 
भी. ये मंच पहलेवतालों के खप् से संिेख ् नहीं हो्े. वे डवशेष रूप से खोिनीय, दृढ़ 
यता रैलताने योगय भी नहीं है, लेडकन वे मतापनीय सतामताजिक्ता की ओि एक प्रवृभति को 
संघदट् कि्े हैं. शतायद यह आश्चयडिनक नहीं है डक मतानवडवज्तानी होने के कतािण हम 
ऐसी परिभताषता कता पक् किेंगे िो सतामताजिक्ता के डवषय पि कें दरि् होगता, रयोंडक हम 
उसी कता अधययन कि्े हैं. अनय डवषय इसको अलग ्िीके से देखेंगे. उदताहिण केक्लए, 
संचताि अधययन के एक डवद्तान् कता एक हताल के ग्रन्थ में संयोिक्ता की अवधतािणता पि 
आधतारि् एक दृमष्टकोण डवलरस् डकयता गयता है जिसमे ट्डवटि औि रेसबुक9 के सताथ 
यूटू्ब, डवडकपीडियता औि ल्लकि के अनुभताग भी शताममल है. डवभभन्न परिभताषता डवडवध 
डवषयों के परिप्रेक्यों के युति होने कता संभतावनता है.
सवच्छ औि अस्् मजंज़लों में ‘उत्कतां्’ हो्ता है, ऐसी धतािणता किके डवषयों 
को ऐड्हताक्सक रूप से देखने कता एक प्रताकृड्क प्रलोभन हो्ता है. इस दृमष्टकोण से, 
सतामताजिक मीडियता क्सरड  इनटिनेट कता एक आधडुनक लोकडप्रय उपयोग ददखताई दे्ता है, 
डवशेष रूप से उन देशों में िहताँ लोग डवश्तास कि्े हैं डक रेसबुक औि इनटिनेट समतानताथथी 
हो्े हैं. अब इनटिनेट अधययन कता एक स्ताडप् क्ेत्र है, िो प्रतयक् रूप से इस क्ेत्र में 
सतामताजिक मीडियता के अधययन को भी आतमसता् किने में संग देगता.10 ्थताडप सतामताजिक 
मीडियता के पूवड11 इनटिनेट पि बहस अपने अभभडवनयतास पि हताल के सतामताजिक मीडियता 
पि के बहस से बहुधता बहु् डवपिी् थे. उदहतािण केक्लए, िब पहले इनटिनेट कता डवकतास 
हुआ, अमधक्ि लोगों ने उसको अलग डकये गये आभतासी दुडनयता के रूप में ही देखे, 
िो डवशेष रुक्चयों के दल को एक सताथ होने को आसतान कि्ता है. अनताम्ता द्तािता संभव 
बनतायता गयता नयी ्िह के सतामताजिक रिश्ों पि भी अमधक चचं्ता हो्ी थी.12 इसके 
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कताम कि ददयता है. इसी ्िह, इनटिनेट पि अलग डवशेष रुक्चयों के दल कता ज़ोि एक ऐसी 
चचं्ता के रूप में उ्टता हो गयता है जिसमे दोस्ों, परिवताि औि सहयोगी के कतारी भभन्न 
सतामताजिक नेटवकड  अब रेसबुक में उसी िगह में पतास- पतास िखे िता्े हैं. आभतासी ‘अनय’ 
दुडनयता के रूप में देखने के बदले, सतामताजिक मीडियता को िोज़ के दुडनयता के टोनताइल 
पेंटटंग औि मधयताहन- भोिन खताने िैसे सबसे सतंासतारिक चहलपहल में िुडता होनेवताले के 
रूप में अभभयुति डकयता िता्ता है.
स्पष्ट्ः सतामताजिक मीडियता सतामताजिक औि संचताि प्रयोिनों केक्लए इनटिनेट के 
पूवड उपयोग पि डनभडि है. मगि इनटिनेट के पूवड उपयोग में जि्ने डनिं्ि्ताए ँहैं, स्पष्ट्ता 
से उ्ने ही अलगताव भी हैं. इसक्लए सतामताजिक मीडियता को एक अनुसंधतान के डवषय 
कता लस्ड् देनता औि एक ही स्तान सताझता किने पि भी वह इनटिनेट के बतािे में िो सोचता 
गयता उससे बहुधता डवरुद्ध होने की सम्तावनता की अनुमड् देनता बेह्ि हो सक्ता है. इनही 
कतािण से हम ने एक ऐड्हताक्सक दृमष्टकोण को टतालता हैं, जिसने सतामताजिक मीडियता 
को एक लघु उपनयतास कता नवीन्म बबंदु बनतायता है औि वह आि िो है उसके कतािण 
के रूप में उसको देखता है. िैसे प्रस्ताव में उ्लेख डकयता गयता है, सतामताजिक मीडियता 
इनटिनेट के पूवड उपयोग के अधययन से क्सरड  एक कदम दूि नहीं है, लेडकन वह बहुधता 
दैडनक सतामताजिक िीवन पि लतागू है. ऐसे ही वह मीडियता औि संचताि के अधययन को 
मतानव डवज्तान िैसे अनय सतामताजिक डवज्तान के रूपों को सताथ- सताथ लताने कता नयता मौकता 
प्रदतान कि्ता है.
दतानताह बलॉयि के सतामताजिक मीडियता के अधययन में मतागड- डनमताड्ता बनकि डवक्शष्ट्ता 
प्रताप् किने कता औि एक ितास्ता है ऑनलताइन ग्रथं सूची स्ताडप् किनता, जिसमे सतामताजिक 
मीडियता कता अधययन किनेवताले कोई भी अपने प्रकताशन के डवविण पोसट कि सक्े हैं.13 
क्लखने के समय में (अप्रैल २०१५) ६६९ प्रडवमष्टयताँ थी. ये क्शक्ण औि दृमष्टकोण के 
व्यतापक डकसम कता प्रड्डनमधतव कि्े हैं. इनमे कुछ कता ितंाच कि्े समय यह शीघ्र ही 
स्पष्ट हो िता्ता है डक वे, बहुधता बीच में थोडे ही पताि- डनषेचन के सताथ, कई अलग दृमष्टकोण 
को दिसता्े हैं. हम इस पि समय डब्तानता नहीं चताह्े. पि इसकता उ्लेख किनता मुखय 
है डक अधययन कता डवस्ताि इन क्शक्णों से आ्ता है िो प्रताकृड्क डवज्तान से प्रभताडव् 
्िीके औि दृमष्टकोण के ओि अमधक डनददेक्श् हैं; इसक्लए इनमे उपयोगक्ताडओं के नमूने, 
परिक्पनता औि मलॉिल की िताँच आदद शताममल हैं. इस सतामग्री कता डवशताल शिीि यहतँा 
डनपटता नहीं िता्ता रयोंडक इस ग्रन्थ कता डवस्ताि डवडवध सतांसकृड्क संदभड की ्ुलनता के 
सताथ संबंमध् है; एक आबतादी कता प्रमताण कोई अनय आबतादी के व्यवहताि से बताह्य गणन 
नहीं डकयता िता सक्ता. इसक्लए हमें इस ग्रन्थ को सतामताजिक मीडियता के अधययन के प्रमुख 
दृमष्टकोण के संपिूक औि सुभभन्न मताननता चताडहए.
ग्रंथ सूची इसकता एक सतार कतािण भी प्रदतान कि्ी है डक इस ग्रन्थ में हम ने रयों 
एक ्ुलनतातमक दृमष्टकोण पि धयतान ददयता हैं. चीन क्ेत्र के संयतुि उपयोगक्ताडओं रयूरय ू
(८२० ममक्लयन), रयूिोन (६२५ ममक्लयन) औि वीचैट (३५५ ममक्लयन) ज़रूि रेसबुक 
(१.२५ डबक्लयन) से ्ुलनतातमक हैं.14 रयूरयू रेसबुक से भी पुितानता है. लेडकन बलॉयि के 
ग्रन्थ सूची में सूचीबद्ध ६६९ अधययन के डवषय में रयूरयू, रयूिोन यता वीचैट के बतािे में 
एकल उ्लेख भी शताममल नहीं है की रेसबुक के बतािे में १५७ जि्क हैं.15 भताषता के मतामले 
को धयतान में िखने पि भी16 यह इसी कता प्रदशडन कि्ता है डक िो अगं्रेिी में कताम कि्े 
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भताग बन िता्ता है. प्रताकृड्क डवज्तान सतावडभौममक औि अपरिव्डनीय गुणवताले सतामडग्रयों 
के अधययन पि बहुधता आधतारि् है िो ऐसे सतामतानयीकृ् बताह्य गणन की अनुमड् दे्ता 
है, इसक्लए अधययन िहताँ डकयता िता्ता है, इसमें सचमुच कोई रिक नहीं पि्ता. ्ो भी 
सतामताजिक डवज्तान डबलकुल औि एक डवषय है, औि यह ग्रन्थ क्ेत्रीय औि सतामताजिक 
म्भेद औि उनके परिणताम पि अमधक संवेदनशील्ता पि ्कड  है.
औि आगे प्रताकृड्क डवज्तान पि आधतारि् अधययन ट्डवटि िैसे मंचों के अनवेषणों 
को शतायद रैलता सक्े हैं रयोंडक डवषय सतावडिडनक रूप से उपलब्ध है औि डवशताल 
िताटता के संग्रह के रूप में संभव्ः प्रयोग किने योगय हो्े हैं. वहताट्सएपप िैसे मंचों 
कता उपयोग किनता अमधक कदिन है, रयोंडक डकसीके व्यक्तिग् बता्ची् में आप को 
अभभगम देने के पहले आपको उनहें अच्छी ्िह से िताननता चताडहए. ट्डवटि में बलॉयि 
के बहु् डवशताल अड्रिति ग्रंथ सूची है. लडेकन अभी ्क इनमे से कोई भी सताइट भी 
वहताट्सएपप से संबजद्ध् किनेवताले डवषय को प्रकट नहीं कि्ता. हम डकसी भी दृष्टकोण 
कता अपमतान किनता नहीं चताह्े. सभी वतास्डवक शोध बहुमू्य सबू् के प्रदतान कि्े हैं. 
अगि हमतािता इस सुझताव वतास्डवक है डक कुछ पतािंपरिक ्िीके सतामतानयकिण की अपने 
ही पवूताडग्रह औि समसयताए ं पैदता कि्े हैं, ्ो उममीद है डक ये चचं्ताओं उन लोगों से बतँाटे 
िताएगँे िो अपने को प्रताकृड्क डवज्तान पि बनताये गए सतामताजिक मीडियता के अधययन पि 
समबद्ध समझ्े हैं.
इडिहास औि संसककृ डि
बलॉयि औि एक्लसन के एक यथताथड् वैभश्क परिप्रेक्य को प्रधतान किने पि भी17, बलॉयि के 
ग्रन्थ सूची यह सुझताव कि्ी है डक कम से कम अंग्रेिी भताषता में, यह आगतामी अनुसंधतान 
के डवस्ताि से शतायद डनिं्ि नहीं िह सक्ता. यह सतामताजिक मीडियता के इड्हतास पि 
भी लतागू हो सक्ता है. मतानवडवज्तानी होने के नता्े, हमतािता प्रथम चचं्ता प्रौद्ोडगकी कता 
आडवषकताि यता व्यतावसतामयक प्रमोचन के बतािे में ही नहीं, बल्क उन मंचों के बतािे में िो 
ख़तास समतािों के बीच महतवपूणड स्ताडप् हुए हैं. इसको धयतान में िख्े हुए, सतामताजिक 
मीडियता कता इड्हतास सैवर्ड की सरल्ता के सताथ शतायद कोरियता में प्रतािंभ हो्ता है. यह 
मंच कता प्रमोचन १९९९ में हुआ औि यह महतवपूणड आबतादी के युवता लोगों के बीच प्रभतावी 
सवडव्यतापी होने में पहले आयता. २००५ ्क लगभग सभी कोरियता के युवता लोग सैवर्ड 
कता उपयोग किने लगे.
सैवर्ड कता एक गुण है डक वह अपनी दोस्ी की शे्भणयों को गताढ़ता हलकों की 
श्ृंखलता के रूप में संचताक्ल् कि्ता है. क्शक्ताडवदों ने ्ब यह नोट डकयता डक यह रिश्ेदतािी 
प्रणताक्लयों िैसे देश में पतािंपरिक रूप से संचताक्ल् डकये, उस ्िीके कता यह अनुरूप 
थता.18 अगि कोई एक सैलचतान - एक बहु् किीबी रिश्ेदताि - होने से सहम् है, ्ो आप 
एक दूसिे पि ऐसे रिश्े को आह्तान किने के ्िीके से दटपपण किने िैसे पतािस्परिक्ता 
के क्सद्धतां् पि सतामताजिक ्ौि से बताधय हो िता्े हैं. संक्ेप में, इसने डनिी समताि औि 
डनिी मंच के बीच एक डवक्शष्ट सतांसकृड्क सिंेखण कता सूक्च् डकयता - सैवर्ड के कोरियता 
में बहु् सरल्ता पताने औि अनय िगहों में उ्नी ही सरल्ता न पताने कता यह संभताडव् 
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मुसीब् यह है डक ऐसे ्कड  कता सबू् इकट्ता किनता बहु् कदिन है. कोरियता में 
रेसबुक ने बहुधता सैवर्ड की िगह ली. लेडकन शतायद कतायडक्म्ता यता सतांसकृड्क संिेखण 
से इसकता कोई म्लब नहीं हो सक्ता; यह क्सरड  वैभश्क प्रभुतव कता पतालन किने कता 
शौक हो सक्ता है. इस ग्रन्थ में, अमधक्ि चीन के उदताहिण द्तािता िहतँा डवक्शष्ट सतामताजिक 
मीडियता के मंच मौिूद हैं, मंचों औि क्ेत्रों के गुणों के बीच के संगड् के अनय उदताहिण हैं. 
चीन में अनय मंचों के उपयोग किने कता ितािनीड्क प्रड्बंधों को देख्े हुए, ्थताडप. इन 
सतांसकृड्क संगड्यों को प्रेिक मतानकि व्यताखयता किने में स्कड  िहनता समझदतािी लग्ता है.
यह सतंासकृड्क मगुथी- औि- अंिता सतामताजिक मीडियता के डवश्ेषण में एक आम 
समसयता है. उदताहिण केक्लए, पत्रकतारि्ता औि लोकडप्रय मनोडवज्तान औि समतािशतासत्र19 में 
अमधक्ि यह ्कड  डकयता िता्ता है डक सतामताजिक मीडियता व्यक्तिवताद से संबमंध् है औि 
मुखय रूप से आतम अभभव्यक्ति यता अहंवताद कें दरि् नेटवरकंग केक्लए उपयोग डकयता िता्ता 
है. समतालोचनतातमक अधययन20 के दृमष्टकोण इसे सुझताव किने में शतायद आगे बढ़ेंगे डक 
यह हमतािे समकतालीन ितािनीड्क अथडव्यवस्ता िुडता हुआ है, िो खुद ही नव- उदताि्तावताद 
की अभभव्यक्ति है.21 सतामताजिक मीडियता के कंपनी अनय बता्ों के अलतावता पूंिीवतादी डनगम 
भी हैं, औि इसक्लए ऐसे क्सद्धतां्ों के बढ़तावता देने की संभतावनता है. ्थताडप, अमधक्ि 
ऐसे अनुसंधतान उतिि अमेरिकता में हो्ता है, जिस के्त्र में िी टलॉकेडवल22 िैसे लेखक ने 
व्यक्तिवताद आधुडनक पूंिीवताद के पूवड कताल के प्रमुख सतंासकृड्क चरित्र मतान िताने पि ज़ोि 
ददयता, िबडक हताल के बहु् इड्हतास के सबसे सरल पूिंीवतादी के्त्र सकैं िेनेडवयता िहता है, 
जिसकी डवशेष्ता है डक यह िगह क्सद्धतां्ों के अनुसताि अपेक्ताकृ् सतामूडहकवतादी हो्ता 
है. हतालतांडक लोग मतानवडवज्तानी पि संसकृड् के मुद्ों को स्पष्ट किने कता उममीद िखेंगे, 
इसक्लए हम इ्नता ही सतांसकृड्क डनयड्वताद के बतािे में स्कड  िहने कता इितादता कि्े हैं, 
जि्नता औद्ोडगक डनयड्वताद पि कि्े हैं
आम ्ौि पि बोलने में, यह असंभव लग्ता है डक एक नये मीडियता के समूह, 
जिसकता प्रथम उपयोग सतामताजिक संबंधों कता डवकतास औि िखिखताव थता, व्यक्तिवताद के 
संदभड में सववोतिम क्चमनि् डकयता गयता है. वतास्व में यह संभव है डक कुछ सतामताजिक 
मीडियता के मंच, िो पहले उक्च् रूप से केवल यू.एस. के व्यक्तिपिक परिलस्ड् केक्लए 
डवलरस् डकयता गयता, ्भी पूणड- रूप से उन्नड् हुए िब वे अमधक समूह- उनमुख समताि 
पि िता बसे. उदताहिण केक्लए, सबसे पूवड सरल मंच में एक है फ़्ें िसटेि. यह यू.एस. में 
२००२ में शुरू हुआ, लेडकन उसने एक्शयता के दभक्ण पूवथी देशों में अमधक से अमधक 
असि प्रताप् डकयता, अं् में मलके्शयता के एक व्यवसतामयक प्रड्ष्तान से ख़िीदता गयता औि 
वहीँ डरि से स्ताडप् हुआ. इसी ्िह, ऑिकुट पहले गूगल से डवकतास डकयता गयता, लेडकन 
ब्ताज़ील औि भताि् िैसे देशों में डवशताल लोकडप्रय्ता पताकि अपने प्रताथममक प्रभताव को 
प्रताप् डकयता; वतास्व में, बताद को वह ब्ताज़ील में डरि से स्ताडप् हुआ. आि चीन में 
सबसे गहिे स्ताडप् यकीनन सतामताजिक मीडियता कता मंच है रयूरयू (१९९९ में संस्ताडप्, 
पहले एक तवरि् संदेश सेवता होने पि भी)23. यह मताक्सक सड्कय उपयोगक्ताडओं की 
संखयता के अनुसताि प्रभुतव िख्ता है. िेनटनड, एक चीन कता मंच जिसकता रेसबुक के सताथ 
मिबू् समतान्ताए ं हैं, चीन के सतामताजिक मीडियता के दुडनयता की एक बहु् छोटता अंग 
है24. यह भी स्पष्ट होगता डक रयूरयू िो पभश्चमी सतामताजिक मीडियता के मंचों में ममलने 
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सतांसकृड्क संभतावनताओं के सताथ कोई संिेखण से अमधक मुखय िहता है अमधक 
परिधीय के्त्रों को िो अमधक महतानगि मतानता गयता है उनकता अनुकिण किनता. इसी 
कतािण केक्लए, सतामताजिक मीडियता कता अमधक मतानक इड्हतास सैवर्ड के सताथ शुरू 
नहीं हो्ता, लेडकन यू.एस. के डवपतास पि धयतान िख्ता है. उतिि अमेरिकता कता पहलता 
सतामताजिक मीडियता के मंच, जिसने इस मतात्रता कता सतामताजिक प्रवेश औि प्रभताव प्रताप् 
डकयता, मतायस्पेस थता (२००३ में संस्ताडप्), िो २००४ से बहु् ि्दी ही एक डवशताल 
डकशोि आधताि कता स्ताडप् डकयता. िैसे वक़् गुििता, वह संगी् से अपने अभभडवनयतास 
में डवशेषीकृ् हुआ. फ्ें ि्स रियूनताइटेि (शुरू १९९९) िैसे दूसिे डवशेषज् सताइट जिनकता 
उदे्शय आतम व्यताखयतातमक है, औि चलंरिइन (२००३ में संस्ताडप्) िो पेशेवि औि 
व्यवसताय नेटवरकंग केक्लए इस्ेमताल डकयता िता्ता है, भी आलता बदलताव की क्म्ता ददखताई 
- िैसे ग्रीन्डि (२००९ संस्ताडप्) औि नयता टटंिि (२०१२ संस्ताडप्) आदद िेटटंग सताइटों 
ने डकयता.25
यह शतायद क्सक्लकलॉन वैली के डवकतास हताई- टेक इनरयूबेटि के रूप में होने के 
सताथ यू.एस. की प्रड्ष्ता से फ़्ें िसटेि औि ऑिकुट िैसे मंच, दुडनयता की अनय िगहों में 
अमधक सरल होने के बताविूद, शुरू में यू.एस. से ही आये.26 इसी कतािक ही उनके 
डनधन के सही कतािण हो सके है, रयोंडक कुछ ददन केक्लए रेसबुक अपने भताई- बहनों 
को भसम किने औि संकुल को चलताने के क्लए ्ैयताि ददखताई दे्ता थता. उस समय, यह 
संभव लगता डक चीनी सिकताि के ितािनीड्क हस्क्ेप के डबनता रेसबुक दुडनयता के ऊपि 
प्रभुतव कता प्रड्डनमधतव ददखतायता होगता. हमतािता परियोिनता उसी वति शुरू हुई िब वह 
सतामताजिक मीडियता के इड्हतास कता अं् िैसे ददखताई ददयता, लेडकन डपछले दो सतालों में 
ऐसता डनषकषड अकताली डनकलता है. इसके बदले हम अब युवता लोगों केक्लए इंसटताग्रताम 
(संस्ताडप् २०१०) औि सनैपचैट (संस्ताडप् २०११) िैसे कई वैकल्पक सताइट को 
देखता हैं, िबडक रेसबुक वृद्ध उपयोगक्ताड के आधताि के अमधक रुक्चकि बनकि बदल 
गयता, िो ट्डवटि (संस्ताडप् २००६) के रैलताव केक्लए मुखय है. इस के्त्र की गड्शील्ता 
के आि कता सवडश्ेष् सक्चत्र है वीचैट (संस्ताडप् २०११) औि वहताट्सएपप (संस्ताडप् 
२००९) िैसे सताइट की उ्लेखनीय ्ेिी से बढ़ो्िी. िबडक रेसबुक के १.२५ डबक्लयन 
उपयोगक्ताड हैं, बहु् ्ेि दिों पि वीचैट ६०० ममक्लयन ्क पहुँचता औि वहताट्सएपप 
८०० ममक्लयन ्क.27
िैसे ऊपि उ्लेख डकयता गयता, ऐसे बहस किनता डक सतांसकृड्क संिेखण ही एक 
मंच की सरल्ता कता मुखय कतािण है उ्नता ही कदिन हो्ता है जि्नता इसपि बहस 
किनता डक यह ्कनीकी लताभ कता परिणताम ही है. ्थताडप, मतानवडवज्तान एक वैकल्पक 
स्पष्टीकिण को दे्ता है. इस ग्रन्थ में हम सतांसकृड्क संिेखण को एक कतािण के रूप में 
नहीं, बल्क एक परिमताण के रूप में देख्े हैं. दूसिे शबदों में, हम देख्े हैं डक एक मंच 
िैसे स्तानीयकृ् हो िता्ता है, िो मंच पि ही नहीं लेडकन सतामग्री पि हमतािता ज़यतादता रूक्च 
कता प्रकट कि्ता है.28 िब वह स्तानीय सतामग्री से बसता िता्ता है, ्ब सतांसकृड्क सिंेखण 
एक परिणताम होकि पीछे चल्ता है.
िबडक एक मंच अपने मताक्लक कंपनी के समबन्ध एक सुसंग् पहचतान यता एक 
सुसंग् आधतारिक संिचनता भी पता सक्ता है, वह अभी भी लस्ि परिव्डन के अधीन है. 
रेसबुक एक अच्छता उदताहिण है. २००७ में भी बलॉयि औि एक्लसन ने उ्लेख डकयता डक 
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है (अलग नताम के सताथ) िो पुरुष छतात्र सत्री छतात्रों को मू्यतांकन किने केक्लए शुरू डकयता 
गयता, यता यह वह मंच है जिसकता २०१५ में प्ता लगतायता गयता? इसके अलतावता, मुखय 
बदलताव िो हुए हैं, िैसे मंच को वृद्ध लोगों के बीच हताल कता प्रवतास होनता, वे कंपनी के 
इितादे के बिताय, शतायद अमधक्ि उपयोगक्ताडओं के कतायडकलताप के परिणताम हो सक्ता 
है – िैसे फ़्ें िसटेि औि ऑिकुट िैसे पहले के सताइट, वे जिस कतािण केक्लए आडवषकताि 
डकये गये, उसके बदले, कतारी अलग क्ेत्रों में झोंक प्रताप् डकये.
समय के सताथ बदलने से उभताडता गयता इसी मतामलता स्तान के रिक से होनेवताले 
भभन्न्ता पि भी लतागू हो्े हैं औि ये मतानवडवज्तान के प्रथम चचं्ता बन्े हैं. िब हम 
दट्डनिताि में रेसबुक कता अधययन कि्े हैं औि यह प्ता लगता्े हैं डक डक यह भताि् के 
रेसबुक की सतामग्री से कतारी अलग है, हमने रयता खोि की है? अगि हम कहेंगे डक यह 
दट्डनिताि के लोगों के रेसबुक उपयोग किने के ्िीके कता अधययन है, ्ो ऐसता लग्ता है 
डक प्रतामताभणक रेसबुक औि कही लस्थ है, जिसको दट्डनिताि के लोगों ने बदल ददयता हैं. 
्थताडप, हमतािे मतानववैज्ताडनक दृमष्टकोण से स्पताष्टी् डकयता गयता मतामलता यह है डक रेसबुक 
डवक्शष्ट आबतादी के संबंध में ही हमेशता िह्ता है, कोई एक सतामताजिक दल से डकयता गयता 
उपयोग औि डकसीसे अमधक प्रतामताभणक नहीं है. यही समसयता दट्डनिताि के लोगों पि भी 
लतागू  हो्ता है, िैसे रेसबुक पि हो्ता है. कुछ छोटे मतात्र में, दट्डनिताि के लोग अपने 
रेसबुक के उपयोग से बदले हुए हैं. लेडकन वे डनिं्ि बदल्े िह्े हैं. इसक्लए मतामलता 
यह नहीं है डक ये दोनों आपस में िैसे एक दूसिे को बदले. इसक्लए डकसी को यह प्ता 
चलनता है डक हम संसकृड् कता अधययन कि्े हैं, िो हमेशता लोगों के पतािस्परिक संपकड  
औि उनके िहनेवताले दुडनयता के कतािण गड्शील िह्ता है.29
इन सवतालों ने हमतािे ्ुलनतातमक अधययन कता नींव िताली, जिसको वैभश्क 
एकरूप्ता (सब लोग/ चीज़ एक िैसे होनता) औि डवडवध्ता (सब लोग/ चीज़ अमधक 
डवभभन्न होनता) के  सबू् कता सं्ुलन किनता है. संक्ेप में, हि लोग एक ही मंच के 
उपयोग किने के मतात्र से, ऐसता लग सक्ता है डक सतामताजिक मीडियता शतायद वैभश्क 
एकरूप्ता कता सताधन हो सक्ता है.30 लेडकन उपयोगक्ताड उस मंच को कुछ डवशेष रूप 
से स्तानीय के रूप में बदलने के मतात्र से सतामताजिक मीडियता शतायद एक वैभश्क डवडवध्ता 
कता सताधन लग्ता है. इस ग्रन्थ के बहु् कुछ उस डनबडल अवलोकन को मज़बू् बनताने 
से ही संबंमध् है. पहले, मगि, हम डवदयतामूलक सताडहतय के कुछ मुखय चचं्ताओं पि 
एक संभक्प् समीक्ता प्रस्ताव कि्े हैं, मीडियता औि संचताि अधययन से समतािशतासत्र औि 
मतानवडवज्तान ्क आगे बढ़्े.
सामाजिक मीडिया के परिभाडषि अधययन31
हम कंपयटूि, इनटिनेट औि संचताि आदद क्शक्ण पि प्रकट होनेवताले डवशताल संखयता 
के प्रकताशन औि डवशेषज् पडत्रकताओं को क्छपताने कता बहतानता नहीं कि सक्े औि यह 
सतामताजिक मीडियता की ऐसी परिभताषता दे सक्ता है डक यह, िो उनके अधययन की 
परिपताटी के रूप में कतायम डकयता गयता, उसीकता नवीन्म यतात्रता है. ख़तास ्ौि से, िैसे 
पहले से ही नोट डकयता गयता, इस सवदेक्ण में वे अनुसंधतान शताममल नहीं होंगे िो प्रताकृड्क 
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हमतािी चचं्ता दैडनक उपयोग के गुणतातमक अवलोकन से व्युतपन्न सतामताजिक मीडियता के 
पयडवेक्ण ही है. ्थताडप इसमें बहु् अनुसंधतान बताकी है.
कई मूल ्कड  पहले ही शुरू डकये गये. एक चचं्ता33 ऑनलताइन औि ऑरलताइन 
सतामताजिक्ता के बीच के रिश्े के बतािे में थता औि ऐसे अभभमू्यन, आम रुक्चयों के 
अिनडबयों के बीच संपकड  िखने केक्लए ही पहले इंटिनेट प्रथताओं के कताम में आने की 
डवपिी् सतामताजिक मीडियता अमधक मौिूद सतामताजिक संबंधों पि ही अमधक धयतान िख्ता 
थता. िैसे बलॉयि औि एक्लसन ने उ्लेख डकयता डक व्यक्तियों को अिनडबयों से ममलतानता 
नहीं, लेडकन वे उपयोगक्ताडओं को सताफ़ सताफ़ बोलने औि अपने सतामताजिक नेटवकड  को 
दृशयमतान बनताने दे्े हैं, यही सतामताजिक नेटवरकंग सताइट्स को अननय बनता्ता है.34 आकं्शक 
रूप से, सतावडिडनक बहस के सतामनता किने के क्लए जिसने अनयथता दतावता डकयता, ऐसे 
डवद्तान इसमें आग्रहपणूड थे डक उपयोगक्ताडओं रेसबुक के ‘दोस्’ शबद को ऑरलताइन 
दोस्ी के सताथ अव्यवलस्् न किें.35 सैद्धतांड्क चचताड ने सतामताजिक मीडियता पि खतासकि 
युवता उपयोगक्ताडओं के बीच गोपनीय्ता के क्लए ख्िता होने कता बढ़्ी लोकडप्रय चचं्ता कता 
प्रड्बबंडब् किने कता भी कोक्शश की. गोपनीय्ता पि सतावडिडनक चचं्ताओं को संबोमध् 
कि्े हुए औि जिस हद ्क बच्ों को समझ में आयता डक वे रयता कि िहे हैं, उपयोग 
के डनयमों पि अवलोकन से पूिक थता िो डवकतासशील लग िहता थता. धीिे- धीिे पडत्रकताओं 
की एक श्ृंखलता सतामताजिक मीडियता के ऐसे अधययन बढ़्े हुए धयतान देने लगे. इन ्ककों 
के उक्च् अवलोकन केक्लए ‘कंपयूटि इन ह्ययूमन बेहेडवयि, िनडल ऑफ़ कंपयूटि- मीडिएटेि 
कमयुडनकेशन औि नय ू सोशल मीडियता + सोसताइटी’ आदद के हताल के प्रकताशन को पढ़ने 
की ज़रुि् होगी.
सतामताजिक मीडियता को लोग अपने को पेश किने कता एक संसताधन के रूप में 
उपयोग किने कता औि एक लोकडप्रय चचं्ता यह सवताल कता अग्रणी है डक िैसे यह 
ऑनलताइन व्यक्ति अपने ऑरलताइन व्यक्ति से प्रड्बबंडब् यता भभन्न हो्ता है. अनय डवषय 
ये हो्े हैं डक दोस्ों यता अनुयतामययों के संखयता िो हि मंच को उपयतुि लग्ता है औि यह 
िैसे अनय व्यक्तियों पि लोगों के डनणडय को दशताड्ता है. इनटिनेट के अधययन के अनुगम से 
एक औि चचं्ता थता डक अगि नेटवरकंग ने कोई डकसी भी प्रकताि के समुदताय कता संघदट् 
डकयता.36 िैसे सतामताजिक मीडियता लोगों के क्यताण पि प्रभताव िताल्ता है, इसके प्ता 
लगताने कता भी एक स्पष्ट इच्छता िह्ता है - उदताहिण केक्लए,37 अगि वह हमें ख़ुशी िख्ता 
यता दुखी. ये सतावडिडनक औि लोकडप्रय प्रश्न होने के नता्े, हम ने इन ग्रन्थ की संिचनता के 
क्लए इनकता इस्ेमताल डकये हैं, औि यह ददखतायता हैं डक िैसे हमतािे अधययन इनके उतिि 
देने में कताम में आ सक्ता है.
ये ्कड  औि चचं्ताए ँ हमतािे क्ेत्र- कतायड के आधताि नहीं बन्े. ितािनीड्क सड्कय्ता-
वताद िैसे डवषयों पि हमतािे अनुसंधतान कें दरि् होने की मतात्रता, न ्ो हमतािी रुक्चयतां यता चतालू 
क्शक्क यता लोकडप्रय ्कड  में उनके भूममकता पि आधतारि् नहीं है. वह हमतािे नृवंशडवज्तान 
के मुखडबि के बीच ऐसी गड्डवमधयों में जि्नता हमको सतामनता किनता पडता, केवल उसीसे 
डनधताडरि् डकयता गयता. नृवंशडवज्तान में क्सरड  हमतािे मुखडबि ही हमतािे अनुसंधतान के डकिण- 
कें रि पि रैसलता कि्े हैं. उस दृमष्टकोण से इस परियोिनता की प्रताथममक चचं्ता व्यक्तिग् 
रिश्ों के संदभड में  सतामताजिक मीडियता ही िहता है, रयोंडक हमतािे नृवंशडवज्तानी िहने के 
अनुभव में यही बहुधता प्रभुतव कि्ता है. भतागयवश, इस के्त्र को ितँाच किनेवताले दो बहु् 
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दूसिता चैमबसड कता िो सतामताजिक मीडियता पि डवशेष रूप से धयतान दे्ता है.39 ये ग्रन्थ 
अं्िंग्ता, िेटटंग, दोस्ी औि पहचतान आदद डवषयों पि बहु् डवशताल ग्रन्थ- सूची प्रधतान 
कि्े हैं. इस ्ुलनतातमक ग्रन्थ के अलतावता अब के पुस्क श्ृंखलता में नौ व्यक्तिग् डवशेष 
डनबंध मौिूद है, हि एक कतायड- क्ेत्र केक्लए एक, िो सब अपने अधयताय ४ को व्यक्तिग् 
रिश्ों पि सतामताजिक मीडियता के  प्रभताव केक्लए समरपं् कि्े हैं -  क्सरड  उपयोग में 
ही नहीं, लडेकन सतामताजिक मीडियता के परिणताम पि इनके प्रभुतव किने के ्िीके कता 
प्रड्डबमब कि्े हुए.
शतायद मुखय पडत्रकताओं के अमधकतांश सतामताजिक मीडियता के अधययन डवभभन्न मनो-
वैज्ताडनक औि सतामताजिक शबदतावली के सताथ संबंमध् हैं, जिसमे सतामताजिक पूिंी, सं्ुमष्ट, 
भलताई औि लस्ड् शताममल हैं. मगि इनमे कुछ सहसंबंध डवश्ेषण में डवलय हो िता्े हैं, 
ऐसे डवश्ेषण में आम्ौि पि अनुमताडन् डकये िता्े सतामतानयीकिण के स्ि के कतािण हम 
इनसे बचने की कोक्शश कि्े हैं. ऐसे अधययन के एक डवक्शष्ट उदताहिण अल- दीन औि 
हेंडरिकस40 कता होगता, मगि औि कई भी हैं.
२००४ में इनटिनेट औि अमेरिकी जज़नदगी पि अधययन केक्लए पय ूसेंटि कता स्ताडप् 
किनता एक प्रमुख पहल थता. यह कें रि महतवपूणड सवदेक्ण औि चचं्नशील चचताड के स्् 
प्रवताह को प्रकताक्श् डकयता है, िो उपयोग की सीमता औि प्रकृड् दोनों केक्लए सववोतिम 
उपलब्ध मतागडदरशं, औि उपयोगक्ताड के डवचतािों की भतावनता, कम से कम सवदेक्ण प्रश्नतावली 
द्तािता प्रड्बबंडब्, प्रदतान कि्े हैं.41 ्ो भी हमें औि एक बताि कहनता है डक क्ेत्रीय म्भेद 
इस परियोिनता के शीषडक से ही प्रकट होगता.
यह पय ूकें रि के अनुसंधतान से डनकल्ता एक अवलोकन है सवडव्यतापक्ता की ददशता में 
बढ़्ी प्रवभृति. डकशोि अब इन मंच औि एपप को, लगता्ताि नहीं होने पि भी, िोज़ देख्े 
हैं, औि मुखय रूप से मोबताइल एरसेस के मताधयम से, एक ही समय पि कई अलग- अलग 
डवषयों के सताथ िख्े हैं. कुछ पयू रिपोटड हमतािे अपने अनुसंधतान में भी ऐसे ही प्रवृभति 
को दशताड्े हैं. उदहतािण केक्लए, उनके डनषकषड िो कह्ता है डक अमधक दृशय सताइटों पि 
मडहलताओं कता वचडसव है, हमतािे अंग्रेिी सकूल के बच्ों के अधययन में भी उ्लेख डकयता 
गयता. डरि भी, िैसे यह ग्रन्थ स्पष्ट कि्ता है, िब कोई टककी यता चीन िैसी िगहों की 
ितँाच कि्ता है, सतामतानयीकिण अमधक अडनभश्च् हो िता्े हैं. वतास्व में, कुछ पयू अधययन 
यु.एस. के कुछ डवक्शष्ट प्रवृभतियों को, उदताहिण केक्लए डकसी डवशेष सप्ताह पि यु.एस. 
के उपयोगक्ताड अपने धमड को ऑनलताइन में शेयि किने की मतात्रता, ददखताने में मददगताि 
िह्े हैं (पयू ६/ १०/ २०१४).
कई ऐसे दृमष्टकोण हैं िो सवयं अपने परिप्रेक्य को सताड्िेक महतवपूणड अधययन 
समझ्े हैं. ये एक ऐसे पिंपिता को ज़तािी िख्े हैं, जिसको सतामताजिक क्सद्धतंा्कतािों के 
फ़ं्कफ़टड सकूल42 नताम पि पुकतािता गयता औि उनमे प्रमुख हैं जिनको हम आि आम 
्ौि पि सतंासकृड्क अधययन कह्े हैं. इस दृमष्टकोण कता स्पष्ट उदताहिण है रचस43 कता 
कतायड, हतालतंाडक अधययन की मुखय धतािताओं में भी उनके परिप्रेक्य के ्तव हैं.44 इस में 
बहुदता कताम पूंिीवतादी डनगमों के रूप के सतामताजिक मीडियता के मताक्लक कंपडनयों की 
समीक्ता में हैं औि उन ्कड  के पक् में िह्े हैं िो सतामताजिक मीडियता के परिमताणों को 
इस प्रकताि के कंपडनयों के रुक्चयों के सताथ िोड्ता है. ऐसे लेख कता औि एक मुखय 
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इस डवस्ताि के अगले छोि पि अधययनों की कुछ बडी संखयता जिनके प्रथम चचं्ता 
हो्े  हैं  सतामताजिक मीडियता के उपयोग किके कमताने में लोगों की मदद किनता यता िो 
शेयि वै्यू यता कंपडनयों की वृजद्ध पि भी ्य किनता. अगि समतालोचनतातमक अधययन 
दुभताडवनतापणूड अनुमतान लगता्े हैं, ्ो वताभणलजयक अधययन सौमय्तापूणड अनुमतान लगता्े 
हैं.45 हमतािी परियोिनता के प्रभताव समीकिण के दोनों ओि के सताथ संलगन होगता, जिसमे 
यह भी  शताममल होगता डक िैसे सतामताजिक मीडियता से कैसे धन कमता्े हैं औि िैसे 
सतामताजिक मीडियता कंपडनयताँ उनसे धन कमता्ता है. मगि, हमतािी प्रथम चचं्ता है लोगों के 
सतामताजिक मीडियता के उपयोग किने के ्िीके के परिणतामों को धयतान से आकलन किनता, 
हतालतांडक उनकी भलताई पि स्पष्ट चचं्ता को आशतापूवडक दशताडनता िो हि आबतादी के सताथ 
एक डवस्तारि् अवमध ्क िहिने से आ्ता है.
औि एक मुखय दृमष्टकोण िो भताषताई आधतारि् शोध से उभि्े डवस्ृ् प्रमताण 
के मतानता गयता संस्ता पेश कि्ता है, जिसमे भताषता की प्रकृड् औि उपयोग के डनयम 
िैसे पोससटंग के डवशेष बहु् डवस्ृ् ितँाच अमधक शताममल है. ऐसे अधययन कता एक 
अच्छता उदताहिण है लोमबोगड कता.46 िबडक उनकी मुखय चचं्ता संचताि के क्सद्धतां् पि 
है, वे इसकता स्पष्ट कि्े हैं डक िैसे सतांसकृड्क शैक्लयताँ सतामताजिक मीडियता के डवस्ृ् 
अधययन, जिसको दैडनक िीवन कता अंग समझ्े हैं, के द्तािता उभि्ता है. इसकता अथड 
है डक उन शैक्लयों को पहचताननता (अथताड् उपयोग की डवशेष शैली) मनोिंिन, सूचनता 
औि अं्िंग्ता िैसे कई कतािक के बीच सं्ुलन कता प्रड्डनमध हो्ता है. ऐसता अधययन 
इसको स्पष्ट कि्ता है डक िैसे, एक नए आकलसमक मंच पि भी, अन्वडस्ु डवभभन्न 
शैक्लयों की पूिी श्ृंखलता को दिसता्ता है. ्ो भी, व्यक्तिग् उपयोगक्ताड इन स्तानों में 
बहु् आसतानी औि आिताम से बहु् ि्दी पि्कतामण किने को सीख ले्े हैं. औि भी 
डनयमों के उ्लंघन की िताँच के अधययन मतानववैज्ताडनक दृमष्टकोण केक्लए आकषडक 
बनेगता.47
सतामताजिक मीडियता अमधक सवडत्र होने के कतािण, दि असल सतामताजिक मीडियता की 
प्रकृड् के बतािे में क्लखने के बिताय डवक्शष्ट घटनताओं के बतािे में अधययन किनता ही प्रवभृति 
हो गयता है. आि सतामताजिक मीडियता पि एक सताडहतयक िचनता कता एक व्यतापक सवदेक्ण, 
िब ्क वह धमड, आरथंक िीवन, िताजय डनददेश, डवज्तान के अभयतास आदद पि अपने 
प्रभताव को पयताडप् किने की कोक्शश किेगता, ्ब ्क अपने को थकता गयता पतायेगता. डवषय 
यह है डक अब बहु् कताम ही शीषडक मौिूद है जिनको ‘_ _ _ _ _ _ पि सतामताजिक मीडियता 
के प्रभताव’ के शीषडक में हम मतान नहीं सक्े.48 इस ग्रन्थ में चलंग, असमतान्ता, ितािनीड्, 
क्शक्ता, दृशय औि वताभणजय िैसे इन शीषडकों में कई के बतािे में अलग- अलग अधयताय होने 
के कतािण, बेहद डबखिे हुए डवषयों औि रुक्चयों के सताडहतयक िचनता पि यहताँ उ्लेख नहीं 
है, जिनको हम प्रतासंडगक अधयताय में पता सक्े हैं. सवतास्य कतायड, डवशेषज् डवपणन यता 
आपदता िताह् िैसे अनय उपयोगों की अमधक्ता भी हो्ी है, जिनको इस ग्रन्थ में कही 
उ्लेख नहीं डकयता गयता है रयोंडक यह अधययन क्सरड  उसके बतािे में बोल सक्ता है, िो 
नौ कतायड- क्ेत्र में वतास्व में अवलोकन डकयता गयता.
व्यतापक होने की कोक्शश किने  के बिताय, सतामताजिक मीडियता के इन सतामतानय 
अधययन ‘सवडश्ेष् प्रणताली’ के एक सुझताव के सताथ ख़्म होगता. अतयं् उच् गुणवतिता 
औि प्रभतावी शोध बनकि एक डवषय स्पष्ट हो गयता है िो इसकता आदशड बन सक्ता है 
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अमधक िीक से, नयता संचताि मीडियता, आम ्ौि पि) क्शक्ता औि डवक्शष्ट रूप से डवद्ता के 
व्यतापक डवचताि पि प्रभताव िताल्ता है, इसके बतािे में एक कतायड है. ऐसता कतायड क्शक्ताडवदों 
कता संयोिन बनने की प्रवृड् है, जिसमे मतानववैज्ताडनक क्ेत्र से कुछ शताममल है. यह कतारी 
शैभक्क चचं्ताओं पि बढ़्े हुए, मगि नीड्- डनददेक्श् रिपोटड को प्रयतुि कि्े हुए, बडे पैमताने 
के ्ुलनतातमक सवदेक्ण को दीघडकताक्लक नृवंशडवज्तान- शैली गुणतातमक कतायड से इज़ताफ़ता 
कि्ता है. शतायद यह इस सच्ताई कता प्रड्बबंडब् कि्ता है डक क्शक्ताडवद प्रतायः क्शक्कों 
के कुछ अनुभव को भी पता्े िह्े हैं. ये प्रकताशन क्शक्ता पि हमतािे अधयताय में डवस्ताि से 
चचताड की िताएगी लडेकन बलॉयि, रलताकड , लीटो औि उनके सह- कमडचतािी औि क्लबवंगसटोन 
औि उनके सह- कमडचतािी आदद के कताम भी इसमें शताममल होंगे.49 िो पतािकों सतामताजिक 
मीडियता के उपयोग औि परिणताम पि अपने सवयं के अनुसंधतान में संलगन होनता चताह्े हैं, 
हम इसी ग्रन्थ को स्पष्ट रूप से क्सरतारिश किेंगे. हम आशता कि्े हैं डक हमतािे अड्रिति 
योगदतान अपने ्ुलनतातमक परिप्रेक्य के द्तािता है.
संचाि के अधययन से सामाजिक अधययन िक
िबडक सतामताजिक मीडियता पि अमधक्ि प्रतािंभभक शकै्भणक शौक संचताि औि इनटिनेट 
के अधययन से उदय हुआ, यह सतामताजिक्ता के अधययन पि बढ़्ी हुई रुक्चयों से पिूक 
हैं रयोंडक सतामताजिक मीडियता को हम ऐसी िगह के रूप में देख्े हैं, िहताँ लोग ममल्े 
हैं. स्पष्ट शैभक्क आधताि समताि- शतास्र हो सक्ता है. िैसे अधयताय १ में उ्लेख डकयता गयता, 
समताि- शतास्र औि सतामताजिक्ता के अधययन, इन दोनों की संस्ताडपकता हैं िलॉिड क्सममल,50 
जिसने लोग एक दूसिे से िैसे ममल्े हैं, इस मतामले पि बडे पैमताने पि औि व्यवलस्् 
चचताड की. समकतालीन समताि- शतासत्र एक व्यतापक क्शक्ण है, लडेकन शतायद इनटिनेट के 
अधययन के दो सबसे प्रतासंडगक लेखक िहे हैं कैसटे्स औि वेलमैन. दोनों ने अगले ्िीके 
से नेटवकड  के डवचताि पि धयतान ददये हैं.
कैसटे्स के प्रभतावशताली ग्रन्थ, ‘दद िताइि ऑफ़ दद नेटवकड  सोसताइटी’, पि डवचताि 
कि्े समय कुछ वगड- बोली को टतालनता संभव नहीं है. कैसटे्स51 ने हमतािी नई ितािनीड्क 
अथडव्यवस्ता के ्कड  को संगिन के वैभश्क रूपों के भी्ि िख्े हैं, जिसमे ‘सूचनतातमक 
पूंिीवताद’ ्ेिी से महतवपूणड है. वे इस प्रड्कयता कता वणडन ‘नेटवकड ’ औि ‘सवयं’ के बीच 
एक व्यवलस्् डवभेद बनताकि कि्े हैं. ये नई सूचनता प्रणताली शक्तिशताली नेटवकड  के 
अभभनव रूप कता डनमताडण कि्े हैं, िो ितािनीड्क अथडव्यवस्ता के नए रूपों कता डवकतास 
किने केक्लए दूसिों के सताथ संिेख ् हो्े हैं. यह कहता िता्ता है डक नेटवकड  दूसिे पि 
उच् औि अपचनीय ‘वतास्डवक आभतासी की संसकृड्’ थोप्ता है. इस प्रकताि ‘हम एक 
वैभश्क गताँव पि नहीं, बल्क अनुकूक्ल् कुटीि पि िह्े हैं, िो डवश् स्ि पि उतपतादद् 
औि स्तानीय रूप से डव्रि् हैं’.52 हमतािे अनुसंधतान डवस्ताि औि चतालताकी से अभताव 
सतामतानयीकिण की प्रड्योडग्ता किेगता. इस ग्रन्थ में प्रदतान डकये गये सबू्, औि मतानवडव-
ज्तानी के पवूड- कतायकों से,53 यह डबलकुल स्पष्ट नहीं है डक मीडियता औि इनटिनेट के स्तानीय 
उपयोग, स्तानीयकृ् औि बहु् डवक्शष्ट सतंासकृड्क डवशेष्ताओं के बिताय, जिनको हम 
संचताि के  लोकडप्रय शैली के सताथ पहचतान कि्े हैं, इ्ने ितािनीड्क अथडशतासत्र िैसे 
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संचताि प्रौद्ोडगकी से लताये गये मौक्लक परिव्डन पि एक वैसता ही ज़ोि िैनी औि 
वेलमैन के हताल के ग्रन्थ ‘नेटवरिड’ में ममल्ता है.54 एक बहु् स्पष्ट ्कड  में वे संघषड कि्े 
हैं डक सतामताजिक नेटवकड  ्कतांड् इनटिनेट ्कतांड् औि मोबताइल ्कतांड् के बताद एक ्ीसिी 
्कतांड् है. लोग कैसे नेटवकड  कि्े हैं औि जिस दल के सताथ वे नेट वकड  कि्े हैं, उसको 
कैसे गदि् कि्े हैं, इन दोनों में लेखक बदलतावों की श्ृंखलता की ितँाच कि्े हैं. इस ग्रन्थ 
को हम ददलचस्पी छतात्रों को पूिे पढ़ने केक्लए डनभश्च् रूप से सुझताव किेंगे, यद्डप लेखक 
के प्रथम ्कड  ऐसता है जिससे हमतािे अपने सताक्य संघषड किेंगे. लेखक इनटिनेट, मोबताइल 
फ़ोन औि नयी सतामताजिक मीडियता के उदय के सताथ एक लगता्ताि प्रवभृति को देख्े हैं, 
जिससे समूहों के सताथ लोगों के रिश्े की अवनड् औि व्यक्तिग्- आधतारि् नेटवकड  की 
उन्नड् हो्ी हैं. हम अधयताय १२ के अंदि हमतािे अपने सताक्य के सताितांश पेश किेंगे. ऐसी 
घटनताए ंहैं िहताँ हमतािे सताक्य िैनी औि वेलमैन के ्कड  कता समथडन किेंगे. ग्रतामीण चीन यता 
दभक्णपूवड टककी िैसे बेहद ्ंग पतािंपरिक सतामताजिक डनयंत्रण के कुछ खतास मतामलों में, 
हम सतामताजिक मीडियता को उनके भडवषयवताणी के अनुसताि व्यक्तिग्- आधतारि् नेटवकड  
पि बदलताव होने को भी देख्े हैं.
्थताडप, कई अवसि हो्े हैं, िब हमें ऐसे सताक्य ममलेगता िो अलग यता डवपिी् 
प्रके्पव्क के सुझताव किेंगे. यह आंक्शक रूप से इसक्लए भी हो सक्ता है, वे सतामताजिक 
मीडियता को प्रवृभतियों की डनिं्ि्ता के रूप में भी बैिता्े हैं, िो इनटिनेट की उन्नड् 
से डवलरस् हुआ है. इसके डवपिी् हम ऐसे ्कड  किेंगे डक सतामताजिक मीडियता को 
सबसे सतामतानय रूप से उन प्रवभृतियों के उलट के रूप में मताननता बेह्ि होगता. सतामताजिक 
मीडियता परिवताि, िताड् औि िनिताड् िैसे समूहों के महतव औि व्यवहतायड्ता में वतापस 
औि व्यक्तिग्- आधतारि् नेटवकड  की ओि पूवड प्रवभृति कता असवीकताि कता संके् कि्ता है. 
उदताहिण केक्लए, िो परिवताि प्रवतास यता अं् िताडष्टीय िोिगताि डवभति हो गयता है, सतामताजिक 
मीडियता को अपने टूट के मिमम् किने केक्लए उपयोग कि्े हैं.55 मतापनीय सतामताजिक्ता 
के क्सद्धतां् औि वहताट्सएपप िैसे मंच के उदय स्पष्ट समूहों से संबमंध् हैं, क्सरड  व्यक्तिग् 
नेटवरकंग से नहीं. यह अधयताय ७ से भी सताफ़ हो ितायेगता डक ऑनलताइन को कभी कभी 
ऑरलताइन सतामताजिक्ता को मज़बू् किने यता बताकी समय में पूिक किने केक्लए उपयोग 
किके सतामताजिक लस्ड् औि चलंग िैसे प्रतासंडगक कतािक पि बहु् डनभडि है.56 उसी 
समय वेलमैन औि उनके सहयोगी57 बहु् व्यवलस्् अनुसंधतान कता संचतालन डकयता जिसने 
प्रदरशं् डकयता डक सतामताजिक मीडियता एक आभतासी दुडनयता नहीं है. डवशेष रूप से, उनहोंने 
ददखतायता डक ऑनलताइन रिश्े ऑरलताइन रिश्े के व्यय में नहीं हो्े; औि ऐसता भी है डक 
जिनको ऑनलताइन में अमधक रिश्े हो्े हैं उनको ऑरलताइन में भी अमधक रिश्े हो्े 
हैं. इसक्लए इस परिषकृ् सैद्धतांड्क दृमष्टकोण को व्यक्तिग् नेटवरकंग की ओि एकल 
प्रवृभति के रूप में कम किनता भ्तामक होगता.
मानिडिज्ान का योगदान
मतानवडवज्तान मतानव सतामताजिक्ता औि संचताि के अधययन की लंबी पिंपिता पताने में अनय 
सतामताजिक डवज्तान के सताथ संिेख ् होगता िो सतामताजिक मीडियता की अधययन स्पष्ट 
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एक ओि से रिश्ेदतािी कता अधययन58 है औि दूसिी ओि से उपहताि, ऋण, डवडनमय औि 
पतािस्परिक्ता आदद की भूममकता िो एक सतामताजिक रिश्े को बनता्े हैं.59 मगि, हम एक 
शबद को मतानवडवज्तान की बडुनयताद के रूप में देख्े हैं जिसको हम आम्ौि पि हि िोज़ 
उपयोग नहीं कि्े - सतामतानयीकिण.60
‘सतामतानयीकिण’ कता अथड रयता है? हम डवश्तास कि्े हैं डक लोग बचपन से ऐसे 
सतामताजिककृ् होने ्क बढ़्े हैं जिसको उनके खतास समूह यता समताि उक्च् यता अनुक्च् 
व्यवहताि मतानेगता. िब एक बच्ता कुछ कि्ता है, मता्ता यता डप्ता कह सक्े हैं डक ‘्ुझे 
ऐसता व्यवहताि नहीं किनता चताडहए’ यता ‘रयता ्ुम ितान्े हो डक अगि ्ुम आम िगह में 
ऐसे किेंगे ्ो लोग रयता कहेंगे?’. प्रशंसता औि सिता द्तािता हम उक्च् व्यवहताि ‘क्सखता्े’ 
हैं. आस- पतास के लोग िो कि्े हैं औि िो नहीं कि्े, इसको धयतान से देखने से औि 
अमधक अवशोडष् हो्ता हैं. लोगों को ‘िेि’ केनयता के डकसतान यता सताइबीरियता के घुमं्ू 
बन ितानता आनुवतंाक्शक नहीं है. िो बच्ता िनम में ही दतिक हो्ता है, वह उस समताि कता 
‘िेि’ बन िता्ता है, जिसमे वह सतामूहीकिण कि्ता है, लडेकन जिसमे पैदता हुआ उसकता 
नहीं. उक्च् औि अनुक्च् व्यवहताि के ये मतानदंि डनभश्च् डनयम नहीं हो्े; क्पनताशील 
रूप से व्यताखयता यता वतास्व में अवज्ता की िता सक्ी हैं. हमतािे नृवंशडवज्तान में, हम, 
उदताहिण केक्लए, दट्डनिताि के लोग िैसे सतामताजिक मीडियता के उपयोग किने के डवक्शष्ट 
्िीके को पेश कि्े ही नहीं, लेडकन इसकी चतािों ओि के व्यतापक िेंि औि अपवताद 
की भतावनता को भी प्रदतान कि्े हैं, रयोंडक कोई भी ‘िेि दट्डनितािवताले’ नहीं हो्े. इस 
प्रकताि, मतानवडवज्तान मतानदंि कता अधययन कि्ता है लेडकन डनयम के रूप में नहीं, बल्क 
लोग रयता औि रयों कि्े हैं, इसके डवश्ेषण के रूप में, जिसमे इन मतानदंि से बदलताव 
भी शताममल है. मतानवडवज्तान में आम ्ौि पि यह ‘अभयतास’ कता अधययन कहता िता्ता है.61
अगि मतानवडवज्तान की िीढ़ सतामतानय्ता कता अधययन है, मुखय ्ौि से सतामताजिक 
रिश्ों के अंदि इस क्शक्ण के कई अवयव हो्े हैं, जिसमे से एक है मीडियता कता समृद्ध 
मतानवडवज्तान. २००२ में, सतामताजिक मीडियता के रैलताव के पहले, दो संग्रहों ने इसको 
संघदट् किने में मदद की िो मीडियता के अधययन के लस्ि रिवताज़ के रूप में डवकतास 
हुआ थता;62 अब कई प्रकताि के समूह औि संस्ताए ं हैं िो मीडियता पि मतानववैज्ताडनक 
अनुसंधतान को समरपं् है.63 अभी हताल ही में, डिजिटल मीडियता, डवशेष ्ौि से सतामताजिक 
मीडियता के अधययन में मतानवडवज्ताडनयों के योगदतान को संभक्प् किने केक्लए दो प्रयतास 
डकये गये.64 हमतािे अधययन के आधताि में एक है यडूनवरसंटी कलॉलेि ऑफ़ लौंिन में 
डिजिटल एथं्ोपोललॉिी में पहले एम्.एससी. कता संस्तापन किनता, जिसके इस ग्रन्थ के 
कई लेखक िब वे छतात्र थे ्ब चुने.
मीडियता अधययन औि दि असल सतामताजिक्ता के अलतावता, शतायद डवक्शष्ट रूप 
से नयी मीडियता के मतानववैज्ताडनक अधययन की ओि मुखय अभभयतान प्रवताक्सयों औि 
पलतायन लोग पि उतििताद्धड के महत्व से आयता है, िो बहुधता ितािनीड्क व्यवधतान यता हमतािे 
आधुडनक ितािनीड्क अथडव्यवस्ता की आवशयक्ता कता परिणताम है. सवदेशी आबतादी औि 
उनके पलतायन से संबंमध् संपतादद् संग्रह65, औि एरिदट्यन पलतायन पि बेनताडल66 कता शोध 
उदताहिण में शताममल है. अनय क्शक्ण को भी ऐसी ही चचं्ता हैं, उदताहिण केक्लए स्पेन 
के अमेरिकी प्रवताक्सयों पि ग्रेसचके कता अधययन.67 हताल ही में हमें ऐसे मतानववैज्ताडनक 
अधययन ममल्े हैं िो डवक्शष्ट रूप से इन पलतायन समूह पि, यदद ब्ताज़ीक्लयन,डरक्लपपपनो 
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अंदि ऐसे डकिण- केनरि के बढ़ताव की चे्तावनी है डक वे िो ऑनलताइन में हो्े हैं उनके 
डवरुद्ध में ऑफ़लताइन समुदताय के पूवड अनुभव को सिल कि्े हैं.69 वतास्व में हम भी कई 
प्रकताि के डवचे्छद के अधीन िहे हैं.
आम ्ौि पि िैसे अनय क्शक्ण में हो्े हैं, वैसे मतानवडवज्तान को भी िब सतामताजिक 
मीडियता सवडव्यतापी हुआ, ्ब अनुसंधतान डवडवध औि अमधक डवक्शष्ट डवषय में खंडि् 
हुआ. इनकी सीमता गुमनताम पि कोलमैन70 के कताम औि हैकि समूह से कलता छतात्रों पि 
उइलेमेन के कम औि ्ंज़ताडनयता में दृशय पहचतान ्क है.71 अपेक्ताकृ् कुछ मतानवडवज्तानी 
सतांसकृड्क डवडवध्ता के मुद्ता को उसीमे ही डनपटे हैं.72 बोए्सटतार औि अनय73 के 
िैसे, िीवन के ऑनलताइन अधययन पि एक स्पष्ट अमधव्यतापन है, औि आगे अमधव्यतापन 
डवकतास के अधययन औि डवक्शष्ट रूप से आईसीटी४डी74 िैसे संचतालन के सताथ, िो भी 
मीडियता के प्रभताव पि कें दरि् है.75 इन दृमष्टकोण में कई वैभश्क असमतान्ता पि चचं्ता पि 
समममलन हो्े हैं, जिनको हम समताि डवज्तान औि अनयत्र के दृमष्टकोण के सताथ शेयि 
कि्े हैं.76 नज़दीक क्शक्ण हो्े मतानवीय भूगोल में ग्रहैम के कताम डवशेष रूप से सहतायक 
िहता है, िो इनटिनेट, संचताि औि सूचनता भूगोल की असमतान्ता की व्यताखयता किने केक्लए 
िेखतंाकन से सेवता कि्े हैं.77 अनय योगदतान ितािनीड्78 यता कताम79 के मतामले पि कें दरि् हैं. 
्थताडप, मतानवडवज्तान के अमधक गुण क्ेत्रीय डकिण- केनरि सताथ अधययन कता उदय होगता.80
यद्डप उतसुक्ता से मतानतावडवज्तान के सबसे मिबू् दतावता में एक कता, िो ्ुलनता-
तमक अद्यन हो्ता है, औक्चतय किनता बहु् मुलशकल है. ्ुलनता केक्लए चचताड औि वकताल् 
औि अफ्ीकी भडवषयवताणी प्रणताली यता भूमधयसतागिीय समतािों में सममतान औि शमड िैसे 
डवषयों पि छोटे के्त्रीय ्ुलनता की परिपताटी के बताविूद81 यह मोटे ्ौि पि अपूणड वचन 
है. मतानतावडवज्तानी सतांसकृड्क सतापेक्वताद82 औि क्सद्धतां् यता अनय सतामताजिक डवज्तान पि 
सतामतानयीकिण को सुपुदड कि्े समय इस दतावता किने में डक हि िगह अनोखता है बेह्ि 
िहे हैं. यहताँ उल्लख ् अनुसंधतान केक्लए यह मुखय चुनौ्ी सताडब् हुई. रयता हम उस 
प्रकताि के सचमुच ्ुलनतातमक अधययन कता डकसी ्िह प्रबंधन किें जिसको क्शक्ण दतावता 
कि्ता है डक वही मतानवडवज्तान की असली परिभताषता है?
समसयता यह है डक कई सताइटों के एक ्ुलनतातमक अधययन नृवंशडवज्तान के प्रड्डन-
मधतव हि व्यक्तिग् सताइट पि प्रड्बद्ध्ता की गहिताई के व्यय से नहीं होनता चताडहए. वतास्व 
में इस ग्रन्थ में चचताड की गयी अनुसंधतान को िीक से क्चमनि् किने के क्लए, उ्नता ही 
ज़ोि नृवंशडवज्तान पि ददयता िताएगता डक जि्नता मतानवडवज्तान पि ददयता िता्ता है. अधयताय ३ 
हमतािे नृवंशवैज्ताडनक दृमष्टकोण औि पद्धड् की रूपिेखता को आम ्ौि पि प्रदतान कि्ता 
है. मगि मतानवडवज्तानी ही क्सरड  नृवंशडवज्तान को उपयोग किनेवताले नहीं हैं. इस अधयताय 
में चचताड डकये गये कई अधययन एक व्यतापक गुणतातमक दृमष्टकोण से आ्े हैं. नैंसी बेम, 
दतानह बलॉयि यता सोडनयता क्लबवंगसटोन िैसे लोग भी, जिनकता हम बहु् सममतान कि्े हैं, 
ऐसी पद्धड् के के ममश्ण लतागू कि सक्े हैं िो नृवंशवैज्ताडनक, सताक्तातकताि आधतारि् यता 
मतात्रतातमक है. मुखय अं्ि हमतािता दृमष्टकोण है, िो डवक्शष्ट रूप से मतानतावडवज्तान क्शक्ण 
से आ्ता है, सतांसकृड्क डवडवध्ता के ्ुलनतातमक अधययन पि कें दरि् है, िो इन अनय 
अधययन में भी मौिूद हो सक्ता है मगि आम्ौि पि एक छोटता घटक हो्ता है. इस 
ग्रन्थ में एक अधयताय (अधयताय ४) मतात्रतातमक परिणताम पि भी है. वह क्सरड  परियोिनता 
मतात्रतातमक ्िीकों को गले लगताने के कतािण पि ही नहीं, लडेकन रयों परिणताम, मुखय रूप 
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इस अधयताय कता लक्य ऐसे ्कड  किनता नहीं है डक सतामताजिक मीडियता के उपयोग 
औि परिणताम के व्यतापक समझ केक्लए कोई भी एक दृमष्टकोण कतारी है. सभी दृमष्टकोण 
के रतायदे औि अनुरूप नुकसतान हैं. मतानव डवज्तान गहिताई औि ्ुलनता प्रदतान कि्ता 
है, लेडकन सतामतानयीकिण के समबन्ध में कतारी समसयताए ं पेश कि्ता है औि अपेक्ताकृ् 
अलस्रिक होने लग्ता है. अगि हम उस दृमष्टकोण पि ज़ोि दे िहे हैं, ्ो वह इसक्लए है 
डक यह ऐसता ग्रन्थ है िो मतानववैज्ताडनक िताँच के परिणताम कता पेश कि्ता है. मगि स्पष्ट 
रूप से जि्ने हमतािी खोिें ऐड्हताक्सक, भताषताई, संचताि औि अनय अधययन के सताथ लस्् 
हो सक्े हैं, प्रताप् हो्ता समझ उ्नता ही व्यतापक होगता.
24
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हमारे पद्धति और दृष्टिकोण 
असफल में सफल
अगर यह पररयोजना आखिरकार बिलकुल सफल माना जाएगा, तो इसका मुखय कारण 
बिरोधाभास से हमारी व्यक्तिगत पररयोजनाए ं िार- िार असफल होती ही है. असफलता 
हमारे कई अधययन के मुखय िंड है. ये असफलताए ंसिूतों के एक सिसे अचे् बनकाय 
इस दािा के समर्थन का प्रबतबनधधति करता है बक हम जो कुछ करते हैं, उसमे प्रामा-
णणकता और बिद्वत्ा मौजूद है. जि हम दािा करते हैं बक हमारी पररयोजनाए ं असफल 
हो गयी हैं, हमारा मतलि क्सफ्थ  यही है बक हम शाधमल क्शक्ाबिदों के कुछ इरादों को 
एहसास नहीं कर पाते.
कोस्ा ने लिेनान के ऑनलाइन पत्रकाररता, बडजज्ल मीबडया और बिदेशी 
संिाददाता पर एक बपएच,डी क्लिा है.और उन की मुखय रुक्च री सामाजजक मीबडया 
और राजनीबत. ्ककी का एक तुलनातमक मामला उसके पेशा को स्पष्ट रूप से लाभ 
पहंचाएगा. मारददिन, जो उनसे चुनाय गया काय्थ- क्ेत्र है, क्सररया के सीमा से दूर नहीं रा 
और सिायत् कुरडदिश क्ेत्र िन गया रा. मारददिन सियं अरिी, िुददी, सीररयाई ईसाई और 
तुककी के लोगों के बिषम जनसंखया से सम्मक्लत रा. यह उनके राजनीबत पर अधययन 
केक्लए आदश्थ क्ेत्र होगा. अंत में, कोस्ा ने अपने ग्रन्थ में राजनीबत के िारे में एक अधयाय 
क्लिा.1 मगर, राजनीबत अंततः उसकी पूछताछ का एक तति िन गया - मूलभूत धयान 
होने के िजाय. उनहोंने िदले में ललदिग और पररिार के ररशतों के महत्ि को अधधक कें द्रीय 
भूधमका दरी. यह आकं्शक रूप से बकसी अबत राजनीबतक सगाई के सरासर गुरुतिाकष्थण 
से है जो पहले उनके कई प्रबतभाबगयों के ररशतेदारों की मृतयु का कारण रा. इसका 
मतलि है बक उनहोंने सामाजजक मीबडया पर राजबनबतक चचा्थ को ताल बकया. सरकार 
के समर्थक, या बिपक्ों में कोई, जो नकली और गुमनाम िातों का उपयोग बकया, िे ही 
अपिाद रे. उसी समय, एकाधधक और नकली िातों को अपनाना ललदिग सिंंधधत ररशतों 
में एक कट्टरपंरी पररित्थन को, बिक्शष्ट रूप से युिा लोग के िीच िातचीत, आसान कर 
ददया, जो सचमुच िड़ी कहानी िन गया है. कोस्ा ने, अपने दृधष्टकोण में, उस बिषय 
के िजाय जजसको उसने पहले िहत महत्िपूण्थ माना रा और जो उनके व्यक्तिगत या 
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इसके बिपरीत िांग ने सािधानी से अपने काय्थ- क्ेत्र को चुना कयोंबक उसने पररिार 
के ररशते पर अधययन करना चाहा. उसको ऐसी एक आिादरी धमली जो एकजु् पररिारों से 
आये रे जहाँ सि कुछ नातेदारी से िंधे हए रे. मगर अि उनहोंने कारिाने शहर तक यात्रा 
की हैं, जजनको चीन के लोग ग्रामीण प्रिाक्सयों की अस्ायी आिादरी कहते हैं. इसक्लए यह 
बनणचित लगा बक सामाजजक मीबडया का मुखय उपयोग उनके पररिार और देशी गांिों के 
सार संिंध को िनाये रिना, कयोंबक उपयोगकता्थओ ने प्रिासन संिंध बिचे्द की मर्मत 
के प्रयास बकये. लेबकन उनको क्सफ्थ  यही नहीं धमला. सचमुच ये प्रिाक्सयों सामाजजक 
मीबडया का उपयोग क्सफ्थ  इस प्रकार नहीं करते और ऐसे करना भी नहीं चाहते. प्रिास 
का एक मुखय कारण है िाहरी दुबनया को देिना और ग्रामीण क्ेत्रों के प्रिाक्सयों के युिा 
पीदियाँ सामाजजक मीबडया को कारिाने के कम्थचाररयों के रूप में सिायत्ता पाने को 
पाररिाररक बनयंत्रण के ररिाजों से दूर रहने के क्लए उपयोग करते हैं.
यह हालात िेंक्रामन केक्लए और भी िुरा रा. उसने दणक्ण- भारत के एक काय्थ- 
क्ेत्र को चुना, जो हाल ही तक ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण गांिों का एक बििराि रा. बफर 
महतिाकांक्ी बिकास योजनाओं का भाग िनकर, आयी आई्री कंपबनयाँ और २,००,००० 
आई्री कम्थचारी िहाँ स्ानांतररत हो गये. यह स्ान आदश्थ लगा, जो भारत के सिसे 
आधुबनक आिादरी को भारत के बिशाल ग्रामीण क्ेत्र के श्ेष्ट परंपरा के पास- पास रिने 
का बिलकुल बिपरीत हाल को पेश कर रहा रा. उनकी मुखय ददलचस्पी री सामाजजक 
मीबडया और काम. बनणचित रूप से उनके ग्रन्थ का आधार दोनों आिाददयों के िीच का 
अतयंत बिषमता होगी. बिषय ऐसे होने केक्लए सि कुछ बनधा्थररत बकये गये.
मगर िेंक्रामन के ग्रन्थ को पिने में यह बिपरीत, काफी उललेिनीय हद तक, 
मौन रा. इसके िदले, पारंपररक भारतीय समाज की बिक्शष्ट बिशेषताओं और सामाजजक 
मीबडया के स्ानीय उपयोग पर उनके प्रभाि डालने के तरीके पर लगातार ज़ोर होता है, 
जजसमे ललदिग, जाबत,असमानता और बिसतृत पररिार जैसे कारकों भी शाधमल हैं. अगर 
पूरे रूप में क्लया जाय, तो सचमुच ये कारक आई्री कम्थचारी और गांििाले को जोड़ते 
हैं; सामाजजक मीबडया इसको स्पष्ट करता है बक लगभग सभी लोग सिभाितया दणक्ण 
‘भारतिासी’ रहते हैं, उनकी पररस्स्बतयों के चरम अंतर के िािज़ूद ररशतेदारी और जाबत 
के मुदे् से िंधे हए हैं. िासति में यह समीपता सामाजजक पदानुक्रम के मामले को समझता 
है, लेबकन मानिबिज्ाबनयों केक्लए यह क्सदांत हमेशा दणक्ण एक्शयाई समाज के संगठन 
के क्लए कें द्रीय के रूप में ही देिा जाता है. तो एक िार बफर, काफी उललेिनीय हद 
तक, प्रारंणभक योजना पालन नहीं बकया जा सका, कयोंबक साक्य ने अलग बनषकष्थ केक्लए 
पक्पोबषत बकया.
शायद हाइनेस का ही सिसे धिनौना बिफलता री. उसने सेंद्यागो के पोंद्बफशल 
कैरोक्लक यूबनिरसदि्री में द्काये अंतर- सांसकृबतक और सिदेशी अधययन के अंतर- क्शक्ण 
कें द् में एक स्ान सिीकार बकया जो सिदेशी आिादरी पर अधययन करने केक्लए क्चली की 
सरकार के अनुदान द्वारा बित् पोबषत रा. उनका बपएच.डी. ला पाज़, िोलीबिया के शहरी 
सिदेशी लोग पर धयान रिने के कारण उसको उत्री क्चली की ओर ििना सिाभाबिक रा, 
जजसमे अधधक आयमारा और केचुआ आिादरी रे. तराबप सामाजजक मीबडया के अधययन 
केक्लए, हम एक छो्े से गाँि को नहीं चाहते रे और आल्ो धम्थशाला के जनसांस्खयकी 
ऐसा लग रही री बक यह एक उक्चत आकार का रा जजसके उक्चत प्रबतशत के लोग, 
कम से कम जनगणना उदे्शय के क्लए (लग- भग १८ प्रबतशत), सिदेशी पहचान होते हैं. 
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मामला यह रा बक उनके सामाजजक मीबडया के अधययन ने स्पष्ट ददिाया बक सिदेशी 
मूल के ज़यादातर लोग ततपरता से ऐसे पहचान नहीं हए. उनके अधययन में िहत बिलंि 
से ही उनके कुछ करीिी दोसतों ने अपने सिदेशी िंश को प्रक् बकया. अंत में उनका ग्रन्थ 
इसमें अतयंत क्शक्ाप्रद है बक इस ्ाउन की आिादरी कयों ऐसे हैं, जो बिभेददत पहचान 
के अनय संभाबित अंकों की पूरी श्ृंिला पर िैसे ही दिाि में लगातार संगत है. बफर 
भी केिल सिदेशी पहचान, उसके बनधध- स्ोत होने पर भी, उसके सामाजजक मीबडया के 
अधययन का प्रारधमक धयान नहीं हो सकता.
सिकुछ गड़िड़ नहीं हो गया. मैकडोनाल्ड ने चीन के भीतरी प्रदेश में एक क्ेत्र को 
चुना, जो कन्फ़यूक्शयस की जनम- भूधम के पास रा, और सचमुच उतनी ही परंपरा की 
मात्रा का सामना बकया, जजतना अपेणक्त बकया होगा. क्सनानं दरिबनडाड के एल धमराडॉर 
में पहले से ही काम बकया  रा  जहाँ उनके ररशतेदार रहते हैं, इसक्लए हाल के काम 
आचिय्थ के रे.
इसक्लए असफलता से कया होगा? इनमें अधधकाँश मानिबिज्ानी अगर उनके 
अधययन योजना के अनुसार हआ तो व्यक्तिगत रूप से लाभाननित हए होंगे, कयोंबक 
उनके बिक्शष्ट शैणक्क रुक्चयों के अनुसार ही के्त्र चुने गये. िासति में उनके उधनिद् रात 
कम हए होंगे. मगर, यही अनय अधययनों से मानिबिज्ान अलग रहता है. मानिबि-
ज्ानी अनुदान प्रसताि क्लिते समय बनराश हो जाते हैं जो उनके प्रसताि के पररणाम के 
स्पष्ट भबिषयिाणी का इंतज़ार करते हैं. िासतबिकता यह है बक हमारे जैसे मानिबिज्ानी 
इसीक्लए शोध करते हैं कयोंबक हम नहीं जानते बक हमें कया सामना करना होगा; हम 
कया सीिने का आयोजन करते हैं और िाद में हमें कया पता चलता है, इस के िीच 
की बिसंगबत ही, पररभाषा के अनुसार, हमारे मूल बनषकषषों का एक प्रमुि बहससा होता 
है. असफलता हमारेक्लए कम से कम अपनी पररयोजना की अिंडता का प्रतयाभूबतदाता 
होती है. यही मुखय कारण है जजससे हम बिश्ास करते हैं बक १५ महीने के के्त्र- काय्थ 
के अंत में हर शोधकता्थ ने सामाजजक मीबडया के उपयोग और पररणाम के िारे में अपने 
को पुनययोजी िनाने ददया है. इसक्लए हमें असफलता बनराशाजनक होने पर भी, उसकी 
उ्मीद का बकरण यह है बक िह हमारे पांबडतय की गुणित्ा और सफलता का सुझाि 
करता है. तराबप, इसका मतलि यह होता है बक आप हमारे साक्य को हमारे राय के 
प्रबतबिदिि के रूप में पि नहीं सकते. जि हम तक्थ  करते हैं बक सामाजजक मीबडया का 
ऐसा या िैसा प्रभाि है, उसका मतलि यह नहीं है बक हम सिीकृत या असिीकृत करत ेहैं.
क्ा नृवंशतवज्ान एक प्रणाली है ्ा लक््?
कुछ क्शक्णों2 में नृिंशबिज्ान शबद ऐसा अर्थ देता है बक िह, उदाहरण केक्लए, लोग जो 
एक प्रश्ािली या एक परीक्ण के जिाि में देते हैं उसके िजाय अपने ‘प्राकृबतक’ बनिास 
स्ान में जो करते हैं, उसका कोई प्रतयक् प्रेक्ण है. मगर, मानिबिज्ाबनक क्शक्ण में समय 
नृिंशबिज्ान का एक कें द्रीय क्सदातं होता है. एक व्यक्ति को काय्थ- क्ेत्र में बिसताररत 
अिधध तक, आमतौर पर एक िष्थ से अधधक, मौजूद होना चाबहए. हमारे सभी शोधकता्थ 
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स्ानीय भाषा में पया्थपत प्रिीणता पाना अबनिाय्थ है बक िे क्सफ्थ  उनपर बनददेक्शत िातचीत 
को ही नहीं, अनय लोगों के िीच के िातचीत को समझ सकें . मानििैज्ाबनक नृिंशबिज्ान 
अकसर ‘प्रबतभागी अिलोकन’ के रूप में िरणदित बकया जाता है. दूरी से स्कलपिोड्थ द्वारा 
अिलोकन बकये जाने के िदले, मानिबिज्ानी उलझ जाते हैं; िे िच्ों की देिरेि में 
मदद करते हैं, पेय प्रसतुत करते हैं, मोिाइल फ़ोन की दूकान में िेचते हैं और असली 
दोसती करते हैं. जि धमलर ने िरीदारी के अपने पिू्थ निृंशबिज्ान4 को साहय बकया, कुछ 
पाठकों ने उनको अपने मुिबिर को कया िरीदने के िारे में सलाह देते देिकर चौंक 
गये. उसकी िात री बक जि लोग अपने दोसतों के सार िरीदारी केक्लए जाते हैं, उन 
दोसतों का इसपर राय होता है बक िे एक पोशाक में कैसे लगते हैं या उसने सुना है बक 
कुछ अचे् सिाद के होते हैं. एक प्रबतभागी के रूप में संलगन होने में बिफलता ही एक 
काम को कृबत्रम िनाता है, काम ही नहीं.
नृिंशबिज्ान को पररभाबषत करने का एक अबतररति तरीका है जो हमारे व्यिहार 
के प्रकार भी धयान नहीं देता, उसके िदले उन लक्यों पर धयान देता है जजनको उसे प्रापत 
करना चाबहए. मानिबिज्ान का जड़ शायद ‘समग्र प्रासंबगकता’ के प्रबत िचनिदता के 
रूप में िेहतर िण्थन बकया जाता है. जि हम अधययन का एक उदे्शय से शुरू करते 
हैं - इस मामले में सामाजजक मीबडया - हमारा आधार यह होता है बक हम नहीं जानते 
बक लोगों के जीिन का जजस कारक इस उदे्शय से प्रभाबित होगा. िह ललदिग, धम्थ, काम 
या पररिार हो सकता है. इसके अलािा इनमे से कोई भी सांस्खयकीय सहसंिंध िनाने 
केक्लए अलग बकया जा सकता है. एक िासतबिक व्यक्ति अपने जीिन में बकसी भी ददन 
इसका, और अनय कारकों की भीड़ का, एक सार सामना करता है. एक व्यक्ति एक 
मबहला, एक बहनदू, एक माँ, एक कारिाने के कम्थचारी, एक अंतमु्थिी, एक धारािाबहक 
का प्रमेी, फेसिुक पर िॉलीिुड़ बफ़लमी क्सतारों के भति हो सकता है - या एक ही समय 
में सि कुछ. ऐसा नहीं है बक हम मानिबिज्ानी जद्ल और कदठन हैं; यह क्सफ्थ  ऐसे ही 
है बक हम बिश्ास करते हैं बक यह जैसे लोग सचमुच दुबनया का अनुभि करते हैं, उसी 
का सच्े िण्थन है. कोई भी शोध के बिषय के अंदर नहीं रहता. समग्र प्रासंबगकता का 
मतलि है बक लोगों के सभी काम उनके अनय कामों के संदभ्थ ही होते हैं. निृंशबिज्ान 
एक प्रणाली के रूप में एक व्यक्ति के जीिन के प्रतयके पहलू पर पहँच नहीं सकता, पर 
यह हाक्सल करने की कोक्शश में हम कम से कम ये पहलु कया हो सकते हैं, इस पर 
एक व्यापक अर्थ प्रापत करते हैं.
इस प्रकार, अपेणक्त भाषा और पया्थपत समय के सार सशसत्र, काय्थ- क्ेत्र के अंदर 
बिणभनि लोगों की शे्णी के िीच रहने की प्रबतिदता की गई है बक यरासंभि पूरी तरह 
से कोई भाग लेकर पय्थिेक्ण कर सकता है. यह बिक्शष्ट लक्य इन सि कारकों के - ललदिग, 
धम्थ, कम्थ, आराम और पररिार - पया्थपत समझ हाक्सल करने केक्लए जजन के िारे में हम 
ऐसे महसूस करते हैं बक हम इस पर तक्थ  कर सकते हैं बक जजस तरीके से हम बनरीक्ण 
करते हैं, उसके प्रकार लोग सामाजजक मीबडया का कैसे और कयों उपयोग करते हैं इसको 
समझने में कया अधधक या कम मुखय लगता है. साि्थभौधमक के सार सौदा करनिेाले 
बिज्ान में एक नकारातमक मामला एक पररकलपना को िंडन कर सकता है. मगर एक 
समाज में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता बक जजसको हर एक आदमी एक ही ढंग से 
करता है. एक नकारातमक मामला भी और एक मामला है. प्रणाली उपाखयानातमक नहीं 
है, कयोंबक हम एक नमूने व्यिहार को िोजते हैं जो लगातार दोहराया जाता है. अभी 
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तक उपाखयान, माने, व्यक्तिगत कहाबनयां हमारे पररणाम को व्यति करने केक्लए उपयोग 
बकये गये हैं. हम अकसर एक बिसताररत उदाहरण को प्रदान करते हैं बक बकसी बिक्शष्ट 
व्यक्ति केक्लए बकतने कारकेँ  और प्रासंबगक बिशेषताए ंप्रासंबगक होते हैं, इसको कोई भी 
देि सकें . हम बफर िार- िार अनय छो्री कहाबनयों को भी जोड़ते हैं, हालांबक, जो ददिाता 
है बक कई रूपांतर होते हैं - इतना तक बक कोई भी व्यक्ति समाज के सारे सदसयों का 
प्रबतबनधधति नहीं करता.
हमने क्ा तक्ा?
कयों ये नौ काय्थ- क्ेत्र? कयों कोई भी साइ् अफ्ीका या पूि्थ सोबियत संि या दणक्ण - पूि्थ 
एक्शया से नहीं? हम इसको एक िैणश्क अधययन कहते हैं, जजसका मतलि है बक हम 
दुबनया भर से साइ्ों को शाधमल करते हैं, लेबकन स्पष्ट रूप से इसका अर्थ यह नहीं है 
बक यह एक सि्थग्राही अधययन है. ब्ाज़ील, चीन और भारत जैसे सिसे िड़ी आिाददयों 
और आकससमक अर्थव्यिस्ाओं को शाधमल करने की एक प्रारंणभक इच्ा री. उत्र 
अमेररका में काम करने का इरादा क्सफ्थ  इसक्लए कभी नहीं रा बक िह क्ेत्र सामाजजक 
मीबडया के अधययन में पहले से ही पूरी तरह से प्रबतबनधधति बकया गया है. मगर उस 
पर, अधधकतर चयन को इसपर बनभ्थर होना रा बक अगर इस अनुसंधान करने के क्लए 
उपयुति लोग उपलब्ध रे. हम क्सफ्थ  मानिबिज्ान में प्रक्शणक्त लोगों को रोजगार दे सकते 
रे जो इस समय सीमा पर प्रबतिदता िना सकें . उदाहरण केक्लए, प्रारंणभक प्रसताि में 
अफ्ीका में एक अधययन रा, लेबकन नाधमत व्यक्ति उपलब्ध नहीं रा. इसक्लए अंत में 
रसद ने बिक्शष्ट नौ साइ्ों का बनधा्थररत बकया. और एक मुखय कारक रा बनधधकरण. 
सेंद्आगो के सरकारी बित् पोबषत अनुसंधान कें द् और िेनर- गे्रन संस्ान की उदारता 
द्वारा हम, मूल ई.आर.सी. के बित् पोषण के पर, दो अबतररति सदसयों को शाधमल कर 
सकें , जजससे हम इस पररयोजना को क्चली में एक अधययन और चीन में दूसरा अधययन 
प्रदान कर सकें .
हर मानिबिज्ानी िासतबिक काय्थ- क्ेत्र के चयन केक्लए जज़्मेदार रा, इसक्लए 
इसने एक बिक्शष्ट चौक को दशा्थया जजसको िे लक्य रिना चाहते रे - उदाहरण केक्लए 
कोस्ा राजनीबत पर और िांग प्रिासन पर. एक काय्थक्ेत्र पर प्रबतिद होते ही, केिल 
एक चयबनत तति पर नहीं, यह पूरी जनसंखया के सार काम करने का बनबहत करता 
है; अमीर और गरीि, धारमदिक और धम्थबनरपेक्, युिा और िृद, पुरुष और सत्री. संयोग 
से  इनमे अधधकाँश काय्थ- क्ेत्रों में िुले सामाजजक जीिन के मज़िूत ररिाज़ मौजूद हैं, 
इसक्लए बनकोलेसकयू नागररक कें द् में ख़ुशी से िूम सकें  जैसे इ्ली के लोग अपेक्ा 
करते हैं और हाइनेस अकसर िाज़ार या िच्ों के सकूल के िाद काय्थकलापों में उनके 
पड़ोक्सयों की तरह जा सकी. जि बिभाजजत समुदाय मौजूद हैं, क्ेत्र के कम्थचाररयों को 
दोसतों और ने्िक्थ  का अलग समूह िनाना पड़ा, जैसे कोस्ा ने अरिी और कुददी लोगों 
के सार मारददिन में बकया. परंतु, िह भी काफी नहीं रा. कयोंबक ‘ठेठ’ लोग नहीं होते, 
कोस्ा को यह बनचिय करना पड़ा बक िह िूि क्शणक्त और पररषकृत कुददी पररिार की 
दोसती को शाधमल करती है जहाँ पुरुष साि्थजबनक क्ेत्र में ही काम करते हैं और िराि 
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क्शणक्त और अनौपचाररक कुददी पररिार की भी जो हाल ही में िेतों से शहर में चले गए. 
िांग को यह बनणचित करना रा बक िे, कम्थचाररयों पर अधययन करते समय, कारिानों 
के माक्लक के सार अचे् ररशते िनाए रिें, जजसका मतलि है बिचारशील और सतक्थ  
रहना. कई िार िेहतर पहंच सबुनणचित करने के क्लए, सत्री अनुसंधानकता्थओं ने स्ानीय 
पुरुष शोध सहायकों को बनयुति बकया और पुरुष अनुसंधानकता्थओं ने स्ानीय सत्री शोध 
सहायकों को.
शायद सिसे कदठन काय्थ- क्ेत्र इंगलैंड में रा, कयोंबक अंग्रजेी लोग अजनबियों से 
बिक्शष्ट रूप से दोसती नहीं िनाते, या उनके पड़ोक्सयों के नाम भी नहीं जानते. गाँि से 
कई लोग और कही काम केक्लए यात्रा करते हैं और सामाजजक ि्नाओं में भाग नही 
लेते. अगर एक ऐसे ही ‘सामाजजक’ ि्ना में भाग क्लया, तो िह स्ानीय लोगों के अंश 
से ही धमलेगा जो सामाजजक ददमागिाले होते हैं. पहले छः महीनों में, अपने को लोगों के 
िर पर जाने देने केक्लए उनको राज़ी करने को प्रयास करते, धमललर ने हर दरिाज़े पर 
चले.5 इसी प्रकार िे,असामाजजक या एकाकी और जो समुदाय- ददमागी नहीं हैं, उन लोगों 
को शाधमल करना बनणचित कर सकें . उनहोंने सकूलों में भी काम बकया, कयोंबक हर कोई 
सकूल जाता हैं; और एक धम्थशाला में भी, कयोंबक हर कोई समान रूप से मर जाएगा.
आम तौर पर सहभाबगता का मतलि िस क्सफ्थ  िही है. क्ेत्र में मैकडोनाल्ड का 
दौरा करके, यह स्पष्ट हआ बक जजस पल िे ददिाई देते, िच्े उतसाह के सार क्चललाएगंे, 
मगर ियसकों मो्े तौर पर मुसकुराये. सचमुच िे सिके सिसे अच्ा दोसत लगे, लबेकन 
िह इसक्लए रा बक िे अनय पररिारों के सार एक िाहरी शौचालय को साझा करके और 
उनकी ही तरह अबनयधमत पानी और बिजली की आपूरतदि के सार सिंष्थ करके, एक िहत 
ही साधारण आिास में रहते रे. िांग जैसे एक पंबडत को १५ महीने एक कम्थचाररयों 
के सार बिताना, जजनके प्रारधमक रुक्चयाँ, एक कदठन ददन के काम के िाद, अंतहीन 
दोहराि िेलों को िेलना है और जो कुछ भी समझदार कहने के क्लए िहधा अधधक रके 
होते, (ईमानदारी से) अतयंत अरोचक रा. जजस गाँि में स्पयेर रहते रे, गपशप िेदिल 
लग रहा रा और फलसिरूप मनोरंजन का प्रमुि रूप िन गया रा. यह आचिय्थ की िात 
नहीं है बक इसमें यह पररकलपना भी शाधमल रा बक ‘िासति में’ यह िुसेड़नेिाला कौन 
हो सकता है. अफिाह फैल गई बक िे सी.आई.ए. में काम कर रहे हैं. यह पहले िहत 
समसयाग्रसत नहीं रा, लेबकन जि लोग सुझाि करने लगे बक िे स्ानीय ड्रग लॉड््थस पर 
जाँच कर रहे हैं, िे लचदिता करने लगे, कयोंबक ्ाउन के कई लोग ड्रग व्यापार के कारण 
मारे गये रे. संयोग से उनकी पतनी का आगमन स्ानीय लोगों के भय को दूर करन ेलगा.
हाइनेस ने आल्ो धम्थशाला में जि ररक्र पैमाने में ८.३ मापने का एक भूकंप 
इमारतों को तिाह बकया, अपने शोध में एक पररित्थन को देिा. एक सपताह तक पानी 
और बिजली नहीं धमला और िड़े शहर इस्किके को जोड़ने िाले राजमाग्थ भूकंप से िंबडत 
हो गया और शहर िा् ददया गया. यह काफी समुदाय एकता का सज्थन बकया, जजसने 
हाइनेस को सामाजजक ताने- िाने का भाग िनने का नयी भािना और एक साल के िाद 
भी िंधन के क्ण प्रदान बकया. उनके आखिरी के्त्र- काय्थ में, दो नए पररक्चतों के सार, 
जि िातचीत में भूकंप का बिषय आया, तो तीनों ने एक हंसी के सार मान क्लया बक 
भूकंप के आक्रमण के क्ण में उनहोंने सोचा बक िे मर जाएगँे और एक गहरी दोसती 
पैदा हई.
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प्रबतभागी अिलोकन का महतिपूण्थ ि्क इसको सीिना है बक कया व्यिहार उक्चत 
माना जाता है. बिक्शष्ट क्ेत्र के लोगों के दोसती िनाने के तरीके का क्रधमक अनुकूलन इस 
प्रकार इस प्रणाली का अणभनि है. दरिबनडाड में एक समूह के लोगों के सार दोसती िनाने 
और रिने केक्लए लगातार पा्दी करना पड़ता है; एक ही स्ान में रहनेिाले अलग समूह 
केक्लए धारमदिक सेिाओं और जीिन चक्र समाराहों में लगातार भाग लेकर कोई दोसती 
िना सकता है. एक नृिंशबिज्ानी को बिणभनि समूहों केक्लए अपने ढंग, उपस्स्बत और 
भाषा को िदलने में सक्म होकर, अपनी हाज़री में सभी को समान रूप से आरामदायक 
िनाने के लक्य के सार एक बगरगदि् िनके रहना चाबहए.
हमारी अपनी उपस्स्बत एक महतिपूण्थ क्ेत्र जजसमे हम आम तौर पार असफल 
होते और उसके कारण सीिते हैं. िेंक्रामन उस क्ेत्र का भारतीय हो सकते हैं, जहाँ िे 
अपने क्ेत्र- काय्थ को सहाय बकये, परंतु उनको अभी भी कुछ पाठ सीिना रा. जि उनहोंने 
दणक्ण- भारत में अपने क्ेत्र- काय्थ आरंभ बकये, तो िे एक ्री- श ््थ और जीनस पहने रे. 
िासति में, उनसे िात करनेिाला कोई नहीं रा. जि िे दूसरे चरम पर जाकर औपचाररक 
श ््थ और पतलून पहनकर क्ेत्र- काय्थ चलाने लगे, उनको मालूम हआ बक जयादातर लोग 
समझते रे बक िे उनके पास कुछ िेचने आये हैं कयोंबक िे एक व्यापारी लगे. एक मामले 
में, एक सकूल में उस पररयोजना और शोध, जजसको िे चलाना चाहते हैं, के सिरुप को 
सब् से िण्थन करने के िाद उस सकूल के अधयापक ने माफ़ी के सार मजिूती से कहा 
बक िे इस ‘मानिबिज्ान’ को िरीदना नहीं चाहते. अंत में िेंक्रामन ने आगे के उपाय 
उठाए. उनहोंने अपने को स्पष्ट रूप से एक पंबडत के स्ान पर रिने केक्लए अपने दोनों 
कान छेदा और पारंपररक हारों से काता कुता्थ, जजसको िौजदक िसत्र माना जाता है, 
पहना. इसके िाद क्ेत्र- काय्थ ठीक से चला.
स्पयेर ने अपने क्ेत्र को ईसाई धम्थ प्रचारक और गैर- ईसाई काय्थकलापों पर 
ददलचस्पी अनय लोगों के िीच एक बिभाजन के रूप में देिा. इसक्लए उनको न तो 
भगिान का व्यक्ति और न ही दुबनया के व्यक्ति की तरह ददिना रा. इसके िदले, उनहोंने 
आंकड़ा 3.1 अनुक्चत रूप से कपड़े पहने िेंक्रामन
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एक यूरोपीय शैली को चुने जो एक त्स् ‘बग्रदिगो’ ददिा देने में कामयाि रहे, जजसने 
उनको दोनों तरफ के लोगों से िातचीत करने में सक्म बकया. क्सनानं को, इसके बिपरीत, 
अपने अधधकांश कपडे बनकालना पड़ा और एक कारनदििाल क्शबिर के बनमा्थण में काम 
करनेिाले लोगों के सार एक संिंध हाक्सल करने के क्लए कारनदििाल पोशाक को अपनाना 
पड़ा. कोस्ा को यह समझ में आया बक उनको अपने पैर और कंधे के नीचे भागों को 
सामानय से अधधक सािधानपूि्थक मूंड़ना होगा कयोंबक ्ककी के इस भाग में, जहाँ पैर और 
हार ढांके नहीं हैं िहाँ से एक भी केश को ददिाना शम्थनाक के रूप में देिा जा सकता 
है. उसको यह भी मालूम हआ बक उसको अपना िर िेहद साफ रिना और कभी एक 
िूंि् भी पहनना चाबहए.
हमारे पास प्रश्ािली या एक बिक्शष्ट सिाल पर अधययन करने का अनुिंध होने 
पर भी, इस सिाल को सीधे पूछना िहधा कृबत्रम होता है. िांग के कारिाने कम्थचारी 
लोग औपचाररक प्रश्ों पर काफी संदेहास्पद रे; िे उनसे तभी िात करेंगे जि िे उनके 
ररशतों के भािनातमक पहलुओं के सार सौदा करने में मदद करनेिाली एक दोसत होती 
है. उदाहरण केक्लए बन्नक्लखित तीन औपचाररक प्रश् रे:- 
• कया आप के पास अपने सारी का सामाजजक मीबडया का पासिड्थ है और अगर 
है तो, कया आप मुझे िता सकते हैं बक िह आपको कैसे और कयों धमला?
• कया आप अपने सामाजजक मीबडया के प्रोफाइल से अपने पूि्थ सारी के क्चत्र को 
बनकालेंगे? अगर हाँ तो, कयों? आप के राय में कुछ लोगों को अपने पूि्थ सारी के 
क्चत्र को सामाजजक मीबडया में रिने का कारण कया हो सकता है?
• आप सामाजजक मीबडया में अपने सारी के पूि्थ सारी के क्चत्र के सार कैसे सौदा 
करते हैं?
आंकड़ा 3.2 बनरािरण क्सनानं
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प्रयोग में जजस िातचीत से उनको उत्र धमला, िे ऐसे हो सकते हैं:- 
• हे भगिान, कैसे? िह पूरी तरह से अपमानजनक है, मैं इसे मान नहीं सकती. 
लेबकन... अरे, तुम महान हो, तुम उसके पासिड्थ कैसे जान सकते हो? मेरे प्रेमी 
ने इसको मुझे नहीं िताया!
• आराम करो, तुम मज़िूत हो, और मुझे यकीन है बक िह एक पाठ सीिेगा. िैसे 
ही, कया तुमने उसको इसके िारे में कोई चेतािनी या इशारा ददया?
• सचमुच? तो.... इसका मतलि है बक उसको मालूम रा बक तुमने इन क्चत्र को 
देिा? मुझे समझ में नहीं आता, पुरुषों के सार कया गलत है? िे कयों सोचते हैं 
बक हम उन पूि्थ कुबतये को मान सकते हैं ... एक िड़ी मुसकुराह् के सार? मुझे 
यह समझ में नहीं आता!
िात यह है बक लोगों को मानिबिज्ानी के सार सहज महसूस करना है और उनके सार 
काम करने से आदश्थ रूप से आनंद लेना है. नहीं तो, िे अपने समय हमें नहीं देंगे. इसके 
अलािा सभी क्ेत्र कम्थचारी ने औपचाररक ररकॉड्थ बकया गया साक्ातकार का युति बकया 
जो िहधा शोधकता्थओं के बिश्सनीय संिंध बनमा्थण करने के िाद क्लए गये. इनहोंने हमें 
अपने मुिबिर के स्रीक शबद अपने ग्रन्थ में युति करने ददये.
प्रबतभाबगयों के नामूणे के आकार का उललेि करना असंभि है - हमसे िही प्रश् 
अकसर पुछा जाता है. कभी कभी िह एक पेय पर आरामदायक िातचीत री, और कभी 
कभी िह उन लोगों का रा जजनको हम महीनों केक्लए हर ददन देि रहे रे. यह आचिय्थ 
की िात नहीं है बक नृिंशबिज्ानी दस या १५ महीने के िाद जजनसे करीिी दोसती िनाते 
हैं, उनसे सिसे अधधक बनकालने लगते हैं. ऐसे दोसत शायद यह सिीकार कर सकते हैं 
आंकड़ा 3.3 कोस्ा िूंि् में
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बक जो उनहोंने पहले कहा, िे प्रभाबित करने या क्छपाने के इरादे में बकये गये. अंत में, िे 
उनके आस- पास जो होते हैं, उनके िारे में कया सोचते हैं, इसपर िहत सम्पनि अंतदृ्थधष्ट 
प्रदान करते हैं. मानिबिज्ानी, गपशप के मामले में िुले परंतु संदेहपूण्थ रहके, सियं जो 
कुछ सुनते हैं उसके िैधता पर लगातार बनण्थय करते रहते हैं. एक जासूस की तरह, हम 
अपने स्ोतों पर बनरंतर जाँच करते रहते हैं, हमेशा अधधक और िेहतर सिूत केक्लए 
देिते रहते हैं.
एक संदभ्थ में, इस अधययन को ऐसे निंृशिैज्ाबनक मुठभड़ेों के ऊपर बिक्शष्ट लाभ 
रा, जो हमारे सामाजजक मीबडया के शीष्थक से धमला रा. नृिंशबिज्ान के शुरू करने के 
पहले, हम इसपर सहमत हए बक सभी क्ेत्र कम्थचारी को १५० लोगों का लक्य रिना 
है जजनको िे, यह क्ेत्र- काय्थ के सम्पूण्थ काय्थप्रणाली तक आदश्थ रूप में ऑनलाइन पर 
पीछे करेंगे. िे एक समुदाय में जजतने भी एकीकृत महसूस करें, एक मानिबिज्ानी इसपर 
धयान देंगे बक उनकी उपस्स्बत के कारण लोगों के व्यिहार जजस हद तक िदल जाते 
हैं. लेबकन यह स्पष्ट लगा बक फेसिुक या कयकूय ू में सैकड़ों के सार और एक व्यक्ति 
िनके रहना लोगों के ऑनलाइन व्यिहार पर कोई प्रभाि डालने नहीं लगेगा, और ऐसे ही 
ऑनलाइन पोसस्दिग हमारी पररयोजना के शीष्थक के िारे में प्रतयक् प्रबतभागी अिलोकन 
की संभािनाओं का एक आदश्थ उदाहरण है. इस उदे्शय के क्लए, हर एक क्ेत्र कम्थचारी ने 
प्रमुि सामाजजक मीबडया के मंच पर एक अबद्वतीय िाता िनाया. अगर हमारी ऑनलाइन 
उपस्स्बत बनमषक्रय या सबक्रय रहना है इसपर भी कुछ चचा्थ हई. क्सनिानं ने िहत जलदरी 
ही जान ली बक मानिबिज्ानी को, आकससमक ‘लाइबकदिग’ और िुद के पोसस्दिग के सार, 
एक ‘ठेठ’ दोसत जैसे सबक्रय रहने पर ही लोग आरामदायक महसूस भी करेंगे.
हमारे अधधक व्यिस्स्त प्रश्ािली अपने क्ेत्र काय्थ का और एक ि्क रा, जजसपर 
हम अधयाय ४ में चचा्थ करते हैं. जैसे िहाँ उललेि बकया जाता है, हमारे पहले प्रश्ािली 
को एक िोजपणू्थ प्रभाि होने का आशय बकया गया जजसको हम में से कुछ ने इसपर 
कोक्शश करके बनणचित करने केक्लए उपयोग बकया बक हम आिादरी के पूरे बिसतार के 
सार संलगन रहे, कयोंबक यह प्रबतभाबगयों की आय सीमा के आकलन या कुछ मामलों 
में जाबत या क्शक्ा या धम्थ के अनुसार आयोजजत बकया गया. दूसरा प्रश्ािली के्त्र- काय्थ 
के अंत तक पालन बकया गया और िह अधधक मज़िूती से तुलनातमक है, जजसके कारण 
ही िह उस अधयाय का आधार हआ है. िेंक्रामन के पेशेिर सासं्खयकीबिद ् होना िहत 
मददगार रा कयोंबक िे हमारे अधधक सामग्री को व्यिस्स्त और प्रबक्रया कर सकें . लोग 
सामाजजक मीबडया साइ्ों में कया करते हैं, इसके िारे में ही हमारे पास अच्री मात्रा 
में सामग्री है, या एक मामले में िे जजनके सार अधधक िातचीत करते हैं इसका गणना 
और चचा्थ से पता लगाना बक ये लोग असली में कौन रे, लेबकन यह सामग्री अभी तक 
बिश्ेषण नहीं बकया गया.6
हमारे क्ेत्र काय्थ के पहले साल में हम ने यह महसूस बकया बक, हमारे माक्सक 
ररपो ््थ साझा करने में अधधक समय बनिेश करने पर भी, जि कोई िासति में दूसरों के 
काय्थ- क्ेत्र पर जा सकता है, िहत ही अधधक बिषय स्पष्ट हो जाएगा. यह एक समसया 
री कयोंबक दुभा्थगय से आप - पाठक - सभी काय्थ- क्ेत्र पर नहीं जा सकते. इसक्लए हमने 
बनचिय बकया बक क्लिने के अलािा, प्रतयेक व्यक्ति दस बिबडयो िनाने का िचनिद होंगे. 
एक उनके काय्थ- क्ेत्र के िारे में होगा, और एक काम करने के तरीके पर, और िाकी 
शोधकता्थ के बनषकषषों को िण्थन करनिेाली कहानी या मामले पर. इनमे से कई, जैसे 
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दणक्ण भारत और उत्र क्चली के, हमारे सार उदारता से हमारे सार सहयोग करने के 
क्लए सहमबत देनेिाले अनय लोगों से बकये गये.7 ये सारे चलक्चत्र यूट्ूि और िोयिीपोस् 
िेिसाइ्8 पर हैं. हम सुझाि करते हैं बक अगर आप हमारे साक्य को पूरी तरह से सराहना 
चाहते हैं, तो इन चलक्चत्रों द्वारा इन साइ्ों पर ‘जाना’ अच्ा बिचार है.
नृिंशबिज्ान की प्रणाली रूप के िण्थन में यह चचा्थ संक्ेप रहता है. अधधक बिसतृत 
िण्थन देना इस प्रकाशन के गैर- शकै्णणक पाठकों तक पहँचने के उदे्शय को बनप्ारा कर 
देगा. संयोग से हाल का एक ग्रन्थ क्ेत्र- काय्थ के योजना िनाने और चलाने और इसमें 
शाधमल नैबतकता से डे्ा संग्रहण तक के सभी बिचार के अनुसार इस शीष्थक का उतकृष्ट 
पररचय देता है.9 यह ऑनलाइन अधययन पर बनददेक्शत होने पर भी, जो प्रसंग को हमारे 
अपने दृधष्टकोण से ऊपर िण्थन बकये जाने बक तरह समग्र प्रासंबगकता तक कुछ तरीकों से 
अलग िनाता है, निृंशबिज्ान की चचा्थ अपने आप - शोध रचना, प्रेक्ण और साक्ातकार 
आदद शीष्थक के अनुसार - दोनों दृधष्टकोण केक्लए उपयुति रहेगा.
िुलनातमक और संगि का््य
मानििैज्ाबनक और नृिंशिैज्ाबनक कायषों में व्यापक िहसंखय अतयधधक व्यक्तिपरक होते 
है, जजसमे एक अकेले आदमी अपने काय्थके्त्र पर अलग बकया जाता है. इसक्लए यह 
पररयोजना अपने तुलनातमक और संगत काय्थ केक्लए समरपदित होने में, मानिबिज्ान में 
भी, असामानय है. यह भी शायद अपूि्थ है इसक्लए हाल में ही ससते बडजज्ल संचार 
ने क्ेत्र- काय्थ करते समय संपक्थ  रहना अधधक सरल िनाया है. दल के अधधकतर लोग 
क्सतंिर  २०१२ में एक समूह के रूप में संकक्लत हए. हमारी तैयारी के िाद अप्रैल 
२०१३ में हम सि अपने काय्थ- के्त्र पर गये (हाइनेस के क्शि जो िाद में शुरू बकये). 
क्ेत्र-  काय्थ के हर महीने  हम सिों ने एक ही बिषय पर काम बकया और उस बिषय 
पर ५००० शबदों को प्रसाररत बकया, बफर जजसपर बिबडयो कॉनफ़्ें लसदिग द्वारा चचा्थ की. 
पहले इसने एक प्रारंभ योजना का पालन बकया; पहले महीने अपने काय्थ- क्ेत्र का िण्थन 
करना, और दूसरे में सामाजजक मीबडया के पररदृशय पर िात करना. समय के िीतने 
के सार, हम अप्रतयाक्शत बनषकषषों केक्लए अनुकूक्लत िन गए. उदाहरण केक्लए, हमने 
मृतयु और समारककरण पर अधधक काम करने की योजना की री, लेबकन अधधकतर 
साइ्ों में सामाजजक मीबडया में अपेक्ाकृत कम िृद लोग ही रे, जजससे इस बिषय के 
िारे में अिलोकन करने और क्लिने केक्लए एक महीने बिताना कम उपयोगी िन गया. 
दूसरी ओर क्शक्ा जैसे अनय बिषय जजसपर धयान देने को हम मौक्लक रूप से योजना 
नहीं बकया, सभी साइ्ों पर स्पष्ट रूप से महतिपूण्थ िन रहे रे, इसक्लए हम ने इस पर 
एक महीना भी सम्मक्लत कर ददया. शुरू से हम हर एक को एक व्यक्तिगत बिषय भी 
होने पर सहमत रे, कयोंबक स्पष्ट रूप से एक साइ् में बिचारणीय महत्ि के मामले हो 
सकते हैं, परंतु अनय में नहीं. उदाहरण केक्लए, स्पयेर सामाजजक चक्लषणुता पर काम 
करेंगे और क्सनानां दृशय पर.
यह ऐसा लगेगा बक एक ही बिषय पर काम करनेिाले हम सि समरूप के पररणाम 
और पुनरािृणत् के माग्थ ददिाएगंे, परंतु िासति में हमें उल्ा ही धमला. क्ेत्र- काय्थ के 
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नृिंशबिज्ान चलाने केक्लए, पहले सि कुछ अजीि और स्पष्टीकरण की आिशयक लगते 
हैं. मगर कुछ महीनों के िाद, हमारे चीजों को हलके में लेने का ितरा होता है और िह 
हमें ज़ाबहर होता है, इसक्लए हम इसे भूल जाते हैं बक हमें उसके िारे में क्लिना है और 
दूसरों को उसके िारे में व्याखया करना है. इस पररयोजना केक्लए दूसरों के काम को 
लगातार पिना हमें उन णभनिताओं के िारे में याद ददलाया जजनको हमें समझना है. कभी 
कभी क्ेत्रीय तुलनी होती री; स्पयेर के काय्थ- क्ेत्र में अपराधी िग्थ के बिरुद पेन्ाको-
स्क्लसम का दै्वतिाद दरिबनडाड के बक्रसमस के मूलय के बिरुद आनंदोतसि के मूलय के 
दै्वतिाद का चरम संसकरण जैसा लगता है - संभितः कयोंबक दोनों साइ्ों में गुलामी और 
धम्थ- पररित्थन जैसे कुछ सामानय इबतहास मौजूद हैं. मैकडोनाल्ड के साइ् पर हमेशा िांग 
के साइ् से समानताए ंऔर असमानताए ं ददिाने की आशा री. उनका साइ् मूलय और 
बनिास के दरीि्थकाक्लक स्स्रता का प्रबतबनधधति करता रा, जिबक इनका साइ् कारिानों 
में जाने से होते बिगाड़ को दशा्थता रा. लेबकन अभी भी आचिय्थ रा - उदाहरण केक्लए, 
क्शक्ा पर मनोभाि पर चरम अंतर जो ग्रामीण साइ्ों में िहत महत्ि रा और औद्ोबगक 
साइ्ों में िहत काम महत्ि के रे.
िार- िार हमने यह  सीि क्लया बक हम बकसी भी के्त्र से सामानयीकरण नहीं 
कर सकते. क्सनानं को पता लगा बक ‘फेसिुक मशहूर’ बिचार उनके दरिबनडाड साइ् में 
िहत महतिपणू्थ है जहाँ लोग िुद बिखयात होने की आशा में सभी प्रकार के काम करेंगे 
(उदाहरण केक्लए सकूल के िच्े लड़ना), लबेकन हाइनेस को पता चला बक उनके उत्र 
क्चली के के्त्र में लोगों को इस प्रकार की यश पर रोड़ी भी इच्ा नहीं रा; ऐसे अिधान 
पर िे शरमदिदा हए होंगे. इस बिबिधता का मात्र हमारे िोयिीपोस् िेिसाइ् (www.ucl.
ac.uk/ why- we.post) में हमारी िोजों की सूची में स्पष्ट रूप से उललेि बकया गया 
है. हर मामले  में, हमारा सामानयीकरण या प्रश् हमारे काय्थ- क्ेत्रों के नौ द्पपणणयों से 
सिभाबित बकये गये हैं. अगर आप इनको पिेंगे, तो आप देिेंगे बक लगभग अबनिाय्थ 
रूप से कम से कम काय्थ- क्ेत्रों में एक कोई बिक्शष्ट सामानयीकरण से असहमत होगा. 
ऐसा पररणाम भी हमारे दस प्रश्ों के उत्र से स्पष्ट हैं जो इस ग्रन्थ के अधधकांश का 
गठन करता है. उदाहरण केक्लए, हम को यह मालूम होगा बक िहत मामलों में सामाजजक 
मीबडया व्यक्तिगतकरण के ििाि का प्रबतबनधधति नहीं करता; लबेकन कुछ काय्थ- क्ेत्रों में 
यह पूरी तरह से इसीका प्रबतबनधधति करता है.
िहधा हम अगर धम्स, सेलफीज़, अप्रतयक्10 और आगे जैसे शकै्लयों को देिेंगे तो 
अधधक समानताए ं देि सकते हैं, परंतु जि हम यह पूछेंगे बक हर साइ् के लोगों को 
गोपनीयता, दोसती और सेलफीज़ की शतषों से कया मतलि है, ति हम अधधक णभनिता को 
दो सकते हैं. शायद अंग्रेजी जैसे साि्थजबनक भाषा समानता के मात्र को अबतरंजजत कर 
सकती है. उदाहरण केक्लए, भले ही दोसत शबद इस ग्रन्थ भर में उपयोग बकया जाता 
है, िह िेशक अलग- अलग शबदों केक्लए बिणभनि अरषों के सार उपयोग बकया जाता है. 
ब्ाज़ील के काय्थ- क्ेत्र में स्ानीय लोग एक ही उम्र और सामाजजक आररदिक पररप्रेक्य के 
साक्रयों के िीच के ररशतों के िण्थन करने केक्लए ‘िोलगास’ शबद की इसतमेाल करते रे; 
कॉलेगस यिुा लोगों के िीच के उस प्रबतस्पधा्थतमकता को सकू्चत करता रा जो ‘दोसत’ 
की पणचिमी पररभाषा में िहनकता्थ एकता के बिचार में उपयुति नहीं हो सकता. इसक्लए 
‘दोसत’ शबद के अर्थ के मामला फेसिुक से शुरू नहीं हआ; िह िेिल के मीनार से 
शुरू हआ.
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एक िष्थ के क्ेत्र- काय्थ को ख़तम करने के िाद, दल ने मई २०१४ को समेबकत और 
बनयोजन करते लनदन में बिताया. बफर िे अपने काय्थ- क्ेत्र पर अंबतम तीन महीने केक्लए 
िापस आये, जो क्सत्िर २०१४ में ख़तम हआ (हाइनेस के क्सिा जजसने कुछ िाद में 
शुरू करके ख़तम बकया). हम बफर व्यक्तिगत पुसतक क्लिकर स्पष्ट तुलना जारी रिने 
का बनचिय बकया जजसमे अधयाय ५, जो हर एक व्यक्ति के व्यक्तिति बिषय का प्रबतबनधधति 
करता रा, के क्सिा सभी अधयाय के शीष्थक रे. इसके अलािा हमने इसे भी देिा बक 
जैसे सामाजजक मीबडया पर के काय्थ में अधधकतर दृशय क्चत्रण की अनुपस्स्बत होती है, 
इसक्लए हर ग्रन्थ में अधयाय ३ होता है, जो लोग जो पोस् करते हैं इसपर सीधे िण्थन 
और बिश्ेषण करने केक्लए िहत अधधक समरपदित है.
सामाजजक बिज्ान के अधधक शैणक्क ग्रंरों पर िड़ी मात्रा में अनय शासत्रों के सार 
संिाद में रहने की आशा रिी जाती है. मगर समसया यह है बक जो क्शक्क या अनय 
क्शक्ण के होते हैं, उनकेक्लए यह काम ददलचस्पी के होते हैं. इबतहास जैसे अनय बिषय 
अनय शासत्रों के सार इन बििादों को पाठकों केक्लए एक स्पष्ट करा िनाये रिने केक्लए 
पाद्रीका या अंत्रीका के रूप में रि देते हैं. हमने उनके उदाहरण का पालन बकया, 
हमारे नौ प्रिंध में हमने अपने मुखय पाठ को अपने १५ महीने के नृिंशिैज्ाबनक क्ेत्र- काय्थ 
के बििरण और बिश्ेषण को जजतना संभि हो उतना स्पष्ट होने केक्लए बनिा्थध रिा. 
इसको प्रापत करने केक्लए, हमारे अनय बिषयों पर उदरण और चचा्थए,ं अंत्रीका में हैं, 
या भािी पबत्रकाओं की रचनाओं में होंगे. हम में से कई दूसरे प्रिंध क्लिने की योजना 
करते हैं . हम ने सदैि अपने शीष्थक को एक दूरदश्थक के रूप में देिा हैं. हम अपने 
नृिंशबिज्ान का उपयोग सामाजजक मीबडया पर धयान रिने केक्लए कर सकते हैं. हम 
ने सामाजजक मीबडया का उपयोग भी ििाया और बिसताररत नृिंशबिज्ान पर िाह्य धयान 
को बिसतार करने केक्लए भी कर सकते हैं. जो ग्रन्थ अभी तक प्रकाशन हए, िे पहली 
रणनीबत को दशा्थते हैं, आगामी ग्रन्थ दूसरे से उभरेंगे.
नैतिक तवष्
इस अनुसंधान के प्रसार के िारे में दो मजिूत नैबतक प्रबतिदताएं री. पहला रा हमें 
अपनी सामग्री को जजन देशों में कम बकया, इन देशों की भाषा में प्रापत करना रा. 
दूसरा लागत के कारणों से इन देश के कम आय िाले लोगों को इसे पिने से नहीं 
रोका जाना रा. हमने नि स्ाबपत युसीएल प्रेस के सार काम करना चुना कयोंबक 
िह बक्रएद्ि कॉमन लाइसेंस द्वारा मुफत बडजज्ल प्रबतयां प्रदान करने के और कीमत 
पर बिक्री केक्लए प्रबतयां बप्रदि् करने के एक प्रबतिदता के सार स्ाबपत बकया गया. 
हम इसपर भी ख़ुशी हए बक हमें फयूचरलन्थ मंच में एक मुफत ऑनलाइन व्याखयान 
पाठ्यक्रम िनाने का भी मौका ददया गया (जजसको शबदजाल में ए्ओओसी कहा जाता 
है), जो युके िुला यूबनिरसदि्री द्वारा बिकास बकया गया और एक िेिसाइ् (www.
ucl.ac.uk/ why- we.post) के रूप में भी जजसमे हमारे दृशय- श्व्य सामग्री मौजूद है. 
ये जगह ऐसे भी हैं जहाँ हम एक सबक्रय सामाजजक मीबडया के उपस्स्बत को चचा्थ 
और हमारे बनषकष्थ देिने के क्लए आगे के अिसर प्रदान करके बिकास करने की 
आशा करते हैं. यहाँ आप इस अनुसंधान पर द्पणणी और योगदान कर सकते हैं. इन 
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असमान रूप और प्रकाशन के सतर के संयोजन के द्वारा नृिंशिैज्ाबनक शोध के समग्र 
प्रकृबत से अनुरूप होने केक्लए हमने अनुसंधान प्रसार की समग्र दृधष्ट का बिकास करने 
की कोक्शश की.
इस पररयोजना द्वारा उठाए गए अनय नैबतक मामले औपचाररक प्रबक्रयाए ं और 
अनौपचाररक बिचार के धमश्ण पर ले चले हैं. जैसे ईआरसी के मूल अनुदान के तय 
बकया गया रा, हमारे अनुसंधान प्रसताि को सियं ईआरसी से हसताक्र बकये जाने से 
पहले यूबनिक्स्री कॉलेज ऑफ़ लनदन के आचार सधमबत द्वारा और जजन देशों में हम ने 
क़ाम बकया, उन सि आचार सधमबत द्वारा अनुमोददत होना रा. इसमें प्रबतभाबगयों की 
क्लखित या मौखिक सहमबत की आिशयकता भी मौजूद है. यही नैबतकता की नौकरशाही 
है. प्रयोग में हमारा मुखय लचदिता री बक सभी प्रबतभाबगयों को हमारी पररयोजना प्रकृबत 
और जो सूचना हमें धमलती है, उसका उपयोग करने के प्रणाली के िारे में स्पष्ट रूप से 
व्याखया करने को सुबनणचित करें. अंत में हमारे नैबतक बिधध िहत ही सरल है; हम जो 
करते हैं, िह प्रबतभाबगयों केक्लए हाबनकारक नहीं होना चाबहए.
िासति में हम से प्रापत बकया गया बिशाल िहमत सामग्री असमंजसपूण्थ हैं और 
अगर बकसीको इसका पता चल जाए बक लोगों ने एक मीम पोस् बकया हैं या दोपहर 
के भोजन पर िातचीत करते हैं तो उनको उसपर लचदिता करने की आिशयकता नहीं है. 
िासति में, हमारी जानकारी ने पहचान होने केक्लए अतयधधक रूप से पसंद बकया. लेबकन 
हम ऐसे महसूस करते हैं बक मुिबिर अपने व्यक्तिगत बििरण के संभाबित दुरुपयोग के 
िारे में हमेशा जागरूक नहीं रह सकते, इसक्लए हम एकत्र होकर बफलम के काम, जहाँ 
पहचान की संभािना है, के अलािा अनय कामों केक्लए िह तहजीह को असिीकार करने 
की सहमबत दरी हैं. हमारे सभी ग्रन्थ िदले में गुमनाम सामग्री पर आधाररत है. उसका 
मतलि है बक हम बकसी व्यक्ति के बििरण, जैसे िे कया क़ाम करते हैं या कहाँ पैदा 
हए, को िदलने में सितंत्र महसूस करते हैं, लेबकन उतना तक ही बक ये िदलाि व्याखया 
बकये जाते बिक्शष्ट बिषय से असंिद नहीं हैं. मारददिन या आल्ो धम्थशाला जैसे िड़ी 
शहरी काय्थ- क्ेत्रों के मामले में हम िासतबिक नाम का उपयोग करते हैं. छो्े काय्थ- क्ेत्रों 
के मामलों में हम छद्म नाम का उपयोग करते हैं.
गूगल और ऑनलाइन िोज के आज के ददन में, एक पाठक को, हम अपने 
िासतबिक पहचान का पकका न करने पर भी, हमारे काय्थक्ेत्र के असली नाम जानना, पूरी 
तरह से संभि है. लेबकन अनामता का एक ही कारण मुिबिरों की सुरक्ा ही है, इसक्लए 
हम इसको नहीं देि सकें  बक कोई दुभा्थिनापूण्थ कारणों के क्सिा कयों ऐसे कर सकता 
है. बकसी भी स्स्बत में हम ने व्यक्तिगत सतर में अनामता के अबतररति स्ारों का पररचय 
बकया हैं. हम जजतना मानते हैं बक प्रकाक्शत बकये गये िासतबिक जानकारी एक व्यक्ति 
को संभाबित रूप से नुकसान का कारण िन सकता है, उतना ही हम अपने अनाधमकरण 
में कठोर रह गये. इसमें हमारे और हमारे मुिबिरों दोनों के लचदितन मौजूद रे. उदाहरण 
केक्लए, अंग्रेजी लोग सोचते हैं बक एक िच्े को क्चत्र ददिाने में जोखिम हो सकता है, 
इसक्लए फेसिुक को ददिाऊ िनाना में सभी अंग्रेजी िच्ों ने ऐसे डर दूर रिने केक्लए 
आंक्शक रूप से मुिौ्ा पहना है. अनय काय्थ- क्ेत्रों के लोगों को ऐसा लचदिता नहीं री.
नैबतकता पर अधधकतर लेिन नकारातमक पररणाम से प्रबतभाबगयों को सुरणक्त 
रिने के िारे में लचदिबतत हैं. इसके फलसिरूप, कुछ ही लोग इस क्सकके के दूसरी तरफ 
के िारे में उललेि करते हैं. इस अनुसंधान के सकारातमक लाभ कया होते हैं? इस काय्थ 
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के प्रारधमक लक्य क्शक्ा है, दुबनया भर में सामाजजक मीबडया के उपयोग और पररणाम 
पर ज्ान का प्रसार करना. जैसा यह होता है, क्ेत्र- काय्थ के सतर में भी, हमारा अनुभि 
है बक लोग एक मानिबिज्ानी से िोलने और उनके सार समय बिताने के मौके से 
प्राय: अबनिाय्थ रूप से आनंद लेते हैं. ऐसे ररशतों के अनौपचाररक प्रकृबत कामतलि है बक 
लोग प्रश् पूछने में जजतने सितंत्र महसूस करते हैं और मानिबिज्ानी उतने ही उनके उत्र 
देने पर करते हैं. कभी कभी हम उनके पररिारिाले (या अधयापक या राजय नौकरशाहों) 
न होने के कारण, लोग िुद जजसपर िासति में परिाह करते हैं, उसके िारे में एक गहरी 
सतर में बिक्चत्र रूप से िात करना सक्म महसूस करते हैं, जो बकसी प्रकार उन लोगों के 
सार सक्म नहीं हो सकता, जजनको िे ‘जानते’ हैं.
हम सि मनािबिज्ान के सकारातमक लाभ पर ही भािुक रूप से बिश्ास करते 
हैं. जजस दुबनया के अधधकतर लोगों को िे जजस दुबनया पर रहते हैं उसकी बिबिधता को 
जानिे और सराहने का मौका कम ही धमलता है, हम यह मानने लगते हैं बक अनय लोग 
भी, उनके िासतबिक हाल के िजाय, अधधकतर हमारे जैसे ही हैं और उनको रोड़ा ही 
इरादा है बक हम उनको बकतने अजीि लग सकते हैं. हमें बिश्ास है बक इस ग्रन्थ और 
इस श्ृंिला के अनय ग्रंरों को पिने से पाठकों को सामाजजक मीबडया और दुबनया भर 
में उसके अिकल उपयोग के द्वारा उसके अि के हाल पर एक िेहतर जानकारी धमलेगी. 
मगर सिसे ऊपर. हम इसका भी यकीन करते हैं बक इन ग्रंरों को पिने से दुबनया भर 
के लोग अनय लोगों पर एक िेहतर और अधधक सहानुभूबत सबहत समझौता प्रापत करते 




हमारे सर्वेक्षण के पररणाम 
यहां पेश किये गए सर्वेक्षण प्रश्ार्ली में खुल ममलिे ४३ प्रश् थे, जिनमे से ८० प्रकिशि 
िई कर्िलप िे प्रारूप में थे; बािी सरल सांख्यि उत्तर थे, जिसने प्रकिर्ादी िो आसानी 
से दस ममनट िे अंदर ही पूरे िरने िा सक्षम किया. उसिो हर िाय्य क्षेत्र में स्ानीय 
अथथों िे पालन िरने पर िोशशश और सकुनश्चिि िरने िेशलए िई बार िांच िी गयी. 
यद्यकप यह प्रयोग में ९९ (उत्तर शचली) से २२९ (ब्ाज़ील) िि कर्कर्ध हुआ, हर क्षेत्र में 
िम से िम १०० प्रकिर्ाददयों से सर्वेक्षण संचाशलि िरना ही लक्य रहा, जिसने हमारे 
सभी नौ िाय्य क्षेत्रों में से खुल ११९९ प्रकिर्चन1 उपखस्ि किया. हम ने हर िाय्य क्षेत्र 
िे प्रासंकगि आरथथिि सिर िे संपूण्य शे्णी िो घेरने िी भी िोशशश िी. सर्वेक्षण पर 
अमधि कर्र्रण और पररप्रेक्य इस अधयाय िे अंि में ददए गए हैं. सभी मामलों में इन 
अधयाय में पेश किये गए प्रकिशि उन लोगों से संबंमधि हैं जिनहोंने पूरे सर्वेक्षण िे बिाय 
उस कर्शशष्ट प्रश् िा प्रकिर्चन किया. पररणामों िो इसिा कनदशशी होने िा इरादा है कि 
लोगों ने िैसे एि कर्शशष्ट प्रश् िा उत्तर ददया और सांख्यिीय महत्ता िेशलए उनिो िैसे 
कर्र्ेचन नहीं किया िाए.
हम ने शसर्य  उनही पररणाम िो पेश किये हैं िो सभी नौ क्षेत्रों िेशलए सामानय है.2 
र्े पाँच कर्श्भन्न प्रसंगों िे अनुसार आयोिन किये गए हैं. इस ग्रन्थ भर में, देश और क्षेत्र 
िे नाम- पत्र पहचान िी सुकर्धा िेशलए उपयोग किये गए हैं. रे् िनसँ्या िो सिािीय 
बनाने िे दार्ा िरने िा इरादा िभी नहीं िरिे. उदाहरण िेशलए दश्क्षणपूर्शी टिकी नाम- 
पत्र िे क्षेत्र में अपेक्षािृि िम टिकी िे मुखकबरों िे साथ अरबी या िुददी लोग ही शाममल 
थे. अमधि मामलों में हम उन आंिड़ों िो स्पष्ट िरिे हैं िो कर्शशष्ट रूप से अमधि या 
िम कनिल, जिनिो हम करर कहसाब में लेने िी िोशशश िरिे हैं.
प्रसंग १: सामाजिक ररश्े
नृर्ंशकर्ज्ानी होने िे िारण हम िो यह पिा चला कि छकर् ४.१ में पेश किये गए 
पररणाम आम िौर पर नृर्ंशकर्ज्ान िे समय में हमारे मुखकबरों से अपने सामाजिििा िे 
जयादा सामानय नमूने पर व्यक्त कर्चार िे प्रकिबबथिब हैं. दरिकनडाड, ब्ाज़ील, इटली और उत्तर 
शचली िे लोग, इंगलैंड और ग्रामीण चीन िे लोगों िी िुलना में, अपने िो ऑरलाइन में 
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िबकि मैिडोनाल्ड चीनी ग्रामीण क्षेत्र3 िे सामाजिि मीकडया िे अंदर अिनकबयों 
िे महतर्िा िो एि र्ग्य िे रूप में बड़े पैमाने पर शलखिे हैं, इस प्रिार िे सामाजिि 
मीकडया िे संपि्य  सं्यानुसार महतर्पूण्य नहीं होिे. इसिे कर्परीि र्ांग यह ददखािी 
है कि औद्योकगि चीन िे  अतयमधि अखस्र िारखाने िे िम्यचाररयों िेशलए, अपने 
ऑरलाइन पड़ोशसयों और अलपिाशलि सहयोकगयों, जिनसे रे् अपने ििाय्यक्षते्र में ममलिे 
हैं, िे बिाय उनिे ऑनलाइन सामाजिि संपि्य  आम िौर पर अमधि स्ायी होिे हैं. 
ये िम्यचारी अपने ऑरलाइन िीर्न पर सामना िरिे प्रकिबंधों िे िारण, सामाजिि 
मीकडया उनिे सामूहीिरण िा मूल स्ान बन िािा है, र्े बहुधा अपने ऑरलाइन संबंधों 
से अमधि इन ऑनलाइन संपिथों िा आदर िरिे हैं. और भी, िारखाने िे इन प्रर्ासी 
आंकड़ा 4.1 प्राधाकनि सामाजिि मीकडया में दोसिों िा औसि सं्या - चीन में 
कयूकयू, अनय सभी क्षेत्रों में रेसबुि
आंकड़ा 4.2 सभी क्षेत्र भर में अगर लोग सामाजिि मीकडया िे िारण अमधि लोगों 
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िम्यचाररयों में अमधििर लोग ३० से िम आयु िे होिे होने िे िारण, सामाजिि मीकडया 
उनिो अपने िो बेहिर व्यक्त िरने िा और ‘आधुकनि’ िीर्न- अंदाज़ों िो खोिने िी 
िगह बन िािा है. ये पररणाम र्ांग से अपने िाय्य- क्षते्र में चलाये गए सर्ाधीन सर्वेक्षणों4 
से भी पकिा किये िािे हैं. इंगलैंड में, इसिे कर्परीि लोग सार्धानी रहने िेशलए जिन 
लोगों से उनिो अभी िि ऑरलाइन में पहचान नहीं है उनिे साथ बािचीि िरने पर 
होशशयार रहने लगिे हैं, जिसिा िारण आंशशि रूप से अिनकबयों से दोसिी िरने िे 
समसयाग्रसि पररणाम पर िई िहाकनयाँ अंग्रेिी मीकडया में चकिर िहना होिा है. इनिा 
अपर्ाद टटथिडरिे िैसे डेटटथिग साइट होंगे.
इटली िे प्रकिर्ाददयों ऑरलाइन में बहुि सामाजिि थे और सामाजिि मीकडया 
िो र्े अपने सर्नगर िे लोगों िो िानने िी यथाथ्यिा िे कर्सिार िे मु्य रूप में देखिे 
थे. सच में, इटली िे प्रकिर्ाददयों में से ५४ प्रकिशि ने सशूचि किया उनिे रेसबिु दोसिों 
में से ६० प्रकिशि से अमधि उनिे सर्नगर िे थे. अनय क्षेत्रों िे सुशशश्क्षि अंश िो इटली 
िे लोगोसे अमधि संपि्य  में रहिे थे, उनिे अलार्ा, ये उपयोगििा्य ने भी इसपर आशा 
नहीं रखी कि सामाजिि मीकडया िा उपयोग उनिो िई नए संपिथों िो लाएगा या बहुि 
जयादा ऑरलाइन संपि्य  अकनर्ाय्य रूप से अमधि ऑनलाइन संपिथों िे रूप में उलथा 
हो िाएगँे. (आिंड़ा ४.३)
दरिकनडाड िे प्रकिर्ाददयों, दूसरी ओर, अमधि ऑरलाइन दोसिों होने िो शहर िे 
बाहर कर्सिाररि नेटर्ि्य  रखने से समान बना ददया - उदाहरण िेशलए, िो यूकनर्रसथिटी 
शशश्क्षि हैं या शहर िे बाहर िाम किये हैं या जिनिो कर्देश में पररर्ार या दोसि हैं. 
आम िौर पर, लैदटन अमेररिी और दरिकनडाड िे िाय्य- क्षेत्र ऐसे िगह थे, िहां लोग 
सामाजिि मीकडया िे उपयोग िरिे अपने सामाजिि नेटर्ि्य  िा कर्िास िरने िा, 
कर्शशष्ट रूप से दोसिों िे दोसिों से दोसिी बनाने िी युशक्त िे द्ारा, आशा रखिे थे. 
ऐसा कर्श्ास उनिे बड़ी सं्या िे ऑनलाइन दोसिों से प्रकिबबथिकबि होिे हैं िो आंिड़ा 
४.१ में ममलिा है. यहाँ एि उन्नयन भी होिा है. दश्क्षण भारि में दोसिों िे दोसि जिनसे 
प्रकिर्ाददयों ने ऑरलाइन में नहीं ममले है, अिनकबयों िे कनिट िी श्ेणी में देखे िािे 
आंकड़ा 4.3 अगर लोग समझिे हैं कि ऑरलाइन में अमधि दोसि होने से 
ऑनलाइन में भी अमधि दोसि होिे हैं इस प्रश् िे उत्तर िा कर्िरण
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हैं, परंिु अिनकबयों से संपि्य  रखने िा स्पष्ट इच्ा, िो ग्रामीण चीन क्षेत्र में देखा िािा 
है, यहाँ मौिूद नहीं है.
इस प्रश् िे उत्तरों िे बीच िी श्भन्निा हमें मज़बूि उदाहरणों में से एि िो प्रदान 
िरिा है कि हम कयों ऐसा महसूस िरिे हैं कि ये प्रश् हमें बहुधा अपनी प्रिीक्षा से 
कबलिुल अलग पाि शसखािे हैं. ब्ाज़ील में स्पयेर ने बहुि ही अलग उत्तर िी प्रिीक्षा 
िर रहा था, कयोंकि उनिे नरृ्ंशकर्ज्ान ने यह स्पष्ट रूप से ददखाया कि उनिे िाय्य- क्षेत्र 
िे लोग दूसरों से दोसिी बनाने िे पूर््य अपने पररर्ार या दोसिों िी अनुमकि नहीं मांगिे, 
मगर, उत्तर से यह स्पष्ट हुआ कि िबकि रे् दोसिों िुटाने िेशलए अनुमकि नहीं मांगिे, 
र्े इसे िान्ने िेशलए अपने पररर्ार या दोसिों िी मदद मांगिे हैं कि अपने से दोसिी िे 
अनुरोध िरनेर्ाला र्ासिर् ने िौन है.5 उत्तर शचली और दरिकनडाड िे लोग अपने दोसि 
िे दोसि िो एि संभाकर्ि दोसि मानना सच होने पर भी, रे् प्रश् में पूछे िाने िी िरह 
इसिो अनय लोगों िे साथ परामश्य िरने िा सामान नहीं मानिे थे. यह इसिा संिेि 
िरिा है कि हमारे हर मामले में एि ही प्रिार से प्रश्ों िो सूत्र- रूप देने िी िोशशश 
िरने िा उपाय िरने िे बिाय, व्यर्हार में लोग उन प्रश्ों िे कनकहिाथ्य िो कर्श्भन्न रूप 
से व्या्या िरिे थे. इस प्रिार उनिे उत्तरों िी कर्श्भन्निा उन कनकहिाथ्य िे भेद िो 
प्रकिबबथिकबि िरिे हैं, लेकिन ज़रूरी से प्रयोग िे भेद िो नहीं. मगर एि चौड़े नरृ्ंशकर्ज्ान 
द्ारा मुखकबर िे प्रथाओं िो पहले से ही िानने से ही िोई इसिा गुण िान सििा है.
सर्वेक्षण िे अगला खंड में हमारे प्रकिर्ाददयों िे सामाजिि मीकडया िे उपयोग पर 
पररर्ार और दोसिों िे भागीदारी िे सटार िो और भी स्ापना िरनेर्ाले िीन सर्ाल 
शाममल हैं.
आंिड़ा ४.१ प्रकिर्ाददयों िे ििनीिी क्षमिा िो दशा्यिा है. हमारे अगं्रेिी िाय्य- 
क्षेत्र में सभी लोग िो अनय लोगों िो खािा रखने िा अनुमकि दी रृ्द्ध लोग थे, िो इस 
िथय से पिा चलिा है कि मु्य समूहों में से एि (छः प्रकिशि) जिसने उनिा सहायिा 
िी थी उनिे बच्े. सबसे युर्ा लोग ऐसे प्रसिाकर्ि िरने से शरमथिदा होंगे कि र्े अपनेशलए 
िभी नहीं िरेंगे. इसिे कर्परीि औद्योकगि चीन िे क्षेत्र िे लोग, िो बहुि सीममि शशक्षा 
आंकड़ा 4.4 सामाजिि मीकडया पर नए दोसि िोड़ने िे पहले, उपयोगििा्य ने 
किससे परामश्य िी इस प्रश् िे उत्तर िा कर्िरण
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िे थे, इनटरनेट िैफ़े से मदद मांग सििे हैं, िो इनटरनेट िे बारे में सीखने िा एि मु्य 
हब बन गया. र्ांग इसिा उललेख िरिी हैं कि िैसे इनटरनेट िा उपयोग समाट्यरोन द्ारा 
किया िािा है, मोबाइलरोन िी दूिाने इस भूममिा िो कनभाने लगिे हैं. दोनों हमारे 
ब्ाज़ील िे क्षेत्र से उलटा रहिे हैं. यहाँ सामाजिि मीकडया िे सामाजिि प्रिृकि एि 
सामाजिि पररयोिना िे खािे िी स्ापना िरने से मज़बूि बनाया िािा है िो मौिूदा 
दोसिी िी बढ़ाई और कर्सिृि िरने िा इरादा रखिा है.
अनुक्रमणिका 4.1 उपयोगििा्य िे पहले सामाजिि मीकडया खािे िो किसने 
िायम किया?
अनुक्रमणिका 4.2 उत्तरदािाओं िे पररर्ार और दोसिों में से िौन कनयममि रूप से 
उसिे सामाजिि मीकडया पर पोसट िरिा है?
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चीन िे मामले में इस सूची िे अंिग्यि िी सं्या उन लोगों िे उम्र िो दशा्यिा 
हैं िो आप िे साथ सामाजिि मीकडया पर कनयममि िौर पर बािचीि िरिे हैं, कयोंकि 
दूसरे लोगों िे साइटों पर सीधे पोससटथिग िरने िी चीन िे मंचों में नहीं है. करर भी उन 
ग्रामीण चीनी साइटों पर, िो चीन सरिार िे एि पररर्ार एि बच्े िे पररर्ार कनयोिन 
प्रकिबंधों िे अधीन है, एि माँ िे बच्े िे पोससटथिग िे सर्वोच् सं्या से अमधि अप्र-
तयाशशि पररणाम िी िलपना िरना मुश्िल है. मैिडोनाल्ड बिािे हैं कि यह दो िारिों 
िा मेल है. पहले जिसिे बच्े होिे हैं, शायद ही उनसे बहुि ही िरीबी रर्िे शेयर िरिे 
हैं, दूसरा है कि किसी िे चचेरे िो भाई िहना चीन िा एि सार््यिकनि ररर्ाज़ होिा 
है. इसशलए यह इस अनुमान पर आगे िी चेिार्नी है कि पार- सांसिृकिि व्यर्स्ाओं पर 
सामानय होने िेशलए िो प्रश् प्रयास िरिे हैं, उनिे स्ानीय व्या्या िो रोिना सक्षम है.
इटली में सामाजिि मीकडया एि बहुि ही सार््यिकनि मंच माना िािा है और 
पररर्ार िे बिाय मु्य रूप से दोसिों िे बीच संबंध रखने िा मंच देखा िािा है. 
इटली भाषा में, ‘एममसी’, जिस शबद िा अथ्य दोसि है, एि व्यापि शबद है जिसमे श्ेष्ट 
दोसि, शहर िे दोसि, सहपाठी और सहा- िम्यचारी आदद शाममल है. इसी िरह दरिकनडाड 
में सं्या एि पूर््य कनषिष्य िा प्रकिबबथिब होिा है जिसिे प्रिार लोगों िे रेसबुि में 
अपेक्षािृि अमधि सं्या िे दोसि होिे हैं जिनिे साथ र्े ऑनलाइन और ऑरलाइन 
में सामूहीिरण िरिे हैं. दश्क्षण भारि में दोसिों िे सामाजिि मीकडया िे प्रोराइल 
पर दैकनि पोससटथिग सामाजिििा िा बढ़ार् माना िािा है, िबकि िरीबी पाररर्ाररि 
सदसयों िे साथ िे संपि्य  फ़ोन िॉल और संदेश सेर्ा िैसे अनय मीकडया द्ारा चलिा 
है. यहाँ कर्संगकि िी बाि यह है कि सं्या (२८ प्रकिशि) ददखािा है कि दश्क्षणपूर्शी 
टिकी में सामाजिि मीकडया िे साइटों पर िोई भी पोसट नहीं िरिा. यह प्रशंसनीय है 
कयोंकि यह सार््यिकनि प्रदश्यन िे स्ानीय समसयाओं िो दशा्यिा है िो पारंपररि रूप 
से कर्नम्रिा िे अपमान माने िािे उललंघन द्ारा अतयमधि कनयंकत्रि होिे हैं. िोसटा िो 
यह पिा चला कि जयादा लोग आम िौर पर अपनी ही दीर्ार पर पोसट िरना चाहिे थे 
कयोंकि र्े इसपर बेचैन थे कि अपने प्रोराइल पर अनय लोगों िे पोसट िे बारे में प्रापि 
िरनेर्ाले कया महसूस िरेंगे.
ब्ाज़ील में आम िौर पर यह िखलपि किया िािा है कि सामाजिि मीकडया ने 
अमधि बेर्राई और संदेह िा रासिा ददखाया है. यहाँ, दरिकनडाड िी िरह, सामाजिि 
मीकडया साशथयों िे एि दूसरे पर ‘पिा लगाने’ िा माधयम देखा िािा हैं. अंग्रेिी 
िाय्य- क्षेत्र में सिूल िे कर्द्यारथथियों िे बीच झगड़ा िरने िेशलए सामाजिि मीकडया िे 
उपयोग िरने िा िारी नृर्ंशर्ैज्ाकनि सबूि है. हमारे अमधिांश िाय्य- क्षेत्रों में दोसि 
ही सामाजिि मीकडया िे उपयोग िे िें द्र होने पर भी, हम, अगर प्रकिर्ाददयों ने अपने 
सामाजिि मीकडया प्रोराइल से किसीिो अकप्रय बनाया था, इसिो िानिर उसे बहुि 
चचा्य िा कर्षय, सामाजिि मीकडया पर रािनीकि, से संबंमधि िरने िो चाहिे थे.
इस प्रश् िे उत्तर इसिा एि अच्ा उदाहरण है कि हमें अपने दो चीनी साइटों 
िो ‘ चीनी’ बनािर कयों एित्र िरना नहीं चाकहए - रािनीकि िे िारण अकप्रय बनाने 
में ग्रामीण चीनी सर्वोच् सं्या िा है और औद्योकगि सबसे िम सं्या िा है. र्ांग िो 
इसे देखिर अचरि हुआ कि ७ प्रकिशि भी इस आधार पर अकप्रय बना ददए हैं और 
उनिा सुझार् था कि र्े शायद िारखाने िे िम्यचाररयों िे बिाय िारखाने िे माशलि 
या प्रबंधि लोग हो सििे हैं. यह आंशशि रूप से इससे होिा है कि सब से पहले लोग 
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रािनीकि िे बारे में पोसट िरने से कर्रि रहिे हैं. भ्रष्टाचार, स्ानीय कर्कनयमन, प्रदूषण, 
ग्रामीण प्रर्ाशसयों िे बीच असमान सामाजिि खस्कि, अनीकि और दररद्रिा आदद िे बारे 
में पोसट िरना अपर्ाद होिे हैं, कयोंकि ये सब अनय प्रर्ाशसयों िे साथ बंधन लगाने िे 
िरीिे हैं. इसिे कर्परीि, ग्रामीण चीन िे मुखकबर उनिो अकप्रय बना देंगे िो अनुशचि 
माने िािे किसी प्रिार िी रािनीकि पोसट िरिे हैं. र्हाँ लोग सामाजिि मीकडया िो 
अपने असंिोष कर्षयों पर शशिायि िरने िे बदले, शशशु िे शचत्र, प्रेम प्रसंगयुक्त मीमास 
या यात्रा िे रोटो आदद िे रूप में ख़ुशी साझा िरने िा िगह मानिे हैं. उनिी समसया 
आंकड़ा 4.5 अगर उपयोगििा्य ने किसी िो उससे किये गए रािनैकिि पोससटथिग िे 
िारण अकप्रय बनाया इस प्रश् िे उत्तर िा कर्िरण
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सरिार से प्रकिशोध िा भय नहीं, बशलि अपने ही दोसिों िे अनुमोदन होिा है. हमारे 
ब्ाज़ील िे क्षते्र में रािनीकि शसर्य  रािनिेाओं िा कर्षय होिा है और सामाजिि मीकडया 
में चचा्य िरने िा लायि नहीं होिा, लेकिन र्ह किसी िो अकप्रय बनाने िा िारण थोड़ा 
ही बनिा है.
मगर, हमारे दश्क्षणपूर््य टिकी िे िाय्यक्षेत्र कबलिुल अलग कनिला. रािनीकि यहाँ 
मायना रखा ही नहीं बशलि बहुि मु्य और संरे्दनशील रहा. इस क्षेत्र िे रािनीकिि 
कर्भािन िारी स्पष्ट रूप से सीमांकिि हैं. इकिहास और िुददी संघष्य िी उपखस्कि िे 
िारण, यहाँ िे लोगों ने िुददी लोगों िे या सरिार िे समथ्यन किया. १९८० और १९९० 
िे दशि में िोसटा िे मुखकबरों िे िई रर्िेदार पिड़े गए, सिाये गए या पुशलस या सेना 
से मारे गए. कर्श्भन्न रािकनकिि दलों िे समथ्य िरनेर्ाले लोग प्रायः इसी िरह से, िैसे 
र्े एि इमारि, अड़ोस- पड़ोस, सिूल या दफिर िे साझा िरिे हैं, रेसबुि में दोसि थे. 
मज़बूि रािनकैिि अदृषट प्रभार् िे िारण, उनहोंने (ऑनलाइन और ऑरलाइन दोनों में) 
असहमकि और संघष्य सि्यन िरनरे्ाले कर्षय पर चचा्य िरना िानबूझिर र्ि्यन किया. 
लेकिन, िब उनहोंने सामाजिि मीकडया पर रािकनकिि पोसट साझा किया, र्ह संघष्य पैदा 
िरने िा बहुि संभार्ना था; शायद रेसबुि में किसी िो अकप्रय बनाना ही संघष्य िो 
सँभालने िा सबसे सरल िरीिा है.
िैसे हम ने इस अधयाय में पहले ही देखा, लैदटन अमेररिा और दरिकनडाड दोनों 
में सामाजिि मीकडया रर्िे बनाने या िोड़ने में िोरदार संबंमधि है. ममलर िी पुसिि 
िी पहली िहानी, टेलस फ्ॉम रेसबुि,6 दरिकनडाड में एि रर्िे में रेसबुि से बनाया 
गया ईषया्य पर िें दद्रि है. यह अनय िगहों पर भी साधारण है. टटथिडर मु्य रूप से हमारे 
क्षेत्र- िाय्य िे बाद महतर्पूण्य बन गया, िबकि कग्रने्र समलैंकगि यौन पुरुषों िेशलए पहले 
से ही खूब स्ाकपि हुआ था (यद्यकप सब लोग टटथिडर या कग्रने्र िो सामाजिि मीकडया 
िे मंच नहीं मानिे). मोमो चीन में उपयोग किया िािा है, हमारे क्षेत्रों िे बिाय जयादा 
शहरी क्षेत्र में. हमारे उत्तर शचली िे िाय्य- क्षेत्र िे लोग इस िरीिे से िोशशश िरिे साथी 
िो पाने िे िारण में एि है, मज़ाि से िहा गया, बस आलसय ही होिा है. व्यशक्तगि 
रूप से किसी िे पास िाने िे बदले ऑनलाइन में चाट िरना आसान था, कयोंकि इसमें 
आंकड़ा 4.6 सामाजिि मीकडया पर डेटटथिग िा कर्िरण
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असर्ीिृकि िी संभार्नाए ंिम थी. इसिे अलार्ा, उत्तर शचली िा यह िाय्य- क्षेत्र में बार 
या चहलपहल कलब िैसे सामाजिि िगह थोड़े ही हैं, िहां िोई अपने संभाकर्ि साथी 
से ममल सििा - हालांकि यहाँ भी लोग पूरे अिनकबयों िे बदले अपने दोसिों िे दोसिों 
से ममलना बहुि आरामदायि महसूस िरिे हैं. िैसे उत्तर शचली िे मुखकबर, ममगुएल, 
समझािे हैं:
लोग डेटटथिग र्ेबसाइट या टटथिडर िैसे कर्षय पर भरोसा नहीं िरिे. आप िो पिा 
नहीं है कि आदमी िौन है. आप उनिे दोसिों िो देख नहीं सििे... अगर आप 
रेसबुि में किसी िो देख रहे हैं, आप अपने आपसी दोसि िो देख सििे हैं, 
और आप यह भी देख सििे हैं कि र्े िहाँ से हैं और शायद उनिा शौि कया 
होिा है. इसशलए आप िो उस व्यशक्त िे बारे में चेिना ममलिी है िैसे र्े सचमुच 
िौन हैं. आप िानिे हैं कि र्े निली नहीं हैं.
दश्क्षण भारि में आम िौर पर पुरुष अपने डेट्स िो सामाजिि मीकडया िे द्ारा पाने 
िो पसंद िरिे हैं, िो मधयम र्ग्य या आईटी िम्यचाररयों िे बीच हो सििा है. मगर 
सामाजिि मीडया पर बहुि छेड़खानी होने पर भी, यह, शादी नहीं, थोड़े ही किसी प्रिार 
िा ऑरलाइन रर्िा भी हो िािा है, कयोंकि स्सत्रयों िे व्यर्हार पर अनेि प्रिार िे 
प्रकिबंध होिे हैं.
प्रसंग २: सामाजिक मीडिया पर काय्यकलाप
सामाजिि मीकडया िे मु्य िाय्यिलापों में से एि है रोटोग्रार या मीमी िैसे दृ्य 
सामकग्रयों िो पोसट िरना. इस प्रसंग पर हमारा पहला प्रश् कर्शशष्ट रूप से इस पहलू 
िो संबोमधि िरिा है.
आंिड़ा ४.७ साइट िे बीच िे िुछ शचमनिि कर्रोधाभासों िा सुझार् देिा है. 
िबकि उत्तर शचली िे ६७ प्रकिशि प्रकिर्ाददयों सामाजिि मीकडया पर अपने रोटोग्रार 
िे २० प्रकिशि से िम ही पोसट िरिे हैं, दश्क्षणपूर्शी टिकी िे २० प्रकिशि अपने िे ६० 
प्रकिशि से अमधि पोसट िरिे हैं. दूसरी ओर, ग्रामीण चीनी िाय्य- क्षेत्र ३२ प्रकिशि उत्तर 
प्रिट िरिा है कि शलए गए रोटोग्रार में से िोई भी सामाजिि मीकडया पर नहीं आया.
िो दृ्य सामग्री सामाजिि मीकडया पर पोसट िरने िेशलए उपयुक्त लगिा है इस 
पर िा भेद ही िारण होिे हैं. िई स्ानों िे, जिसमे उत्तर शचली भी मौिूद है, महतर्पूण्य 
मानदंड होिा है हासय. लोग मज़ेदार शचत्र िैसे कर्षयों िे साझा िरिे हैं और उनही िारण 
से दटपपश्णयाँ आिरषथिि िरिी हैं. सामाजिि मीकडया एि मनोरंिन िे रूप में देखा िािा 
है. उदाहरण िेशलए, एि ‘मीमी युद्ध’ ऐसी िगह है िहाँ लोग दटपपश्णयों िे खंड में 
मीमी िो पोसट िरिे हैं. ये अकसर सैिड़ों प्रकिर्चनों िो पैदा िरेंगे, िबकि किसीिे 
भोिन, दोपहर िे िाय्यिलाप या सेलरी िे रोटोग्रार अमधि- से- अमधि १५ दटपपश्णयों 
िो ही पैदा िरेगा. इस िरह, िबकि यहाँ िे उपयोगििा्य अपने ही आनंद और भार्ी 
पीढ़ी िेशलए छकर् बनाने लगिे हैं, सामाजिि मीकडया िा िोर उन दृ्यों पर होिा है िो 
बहुि अमधि सामाजिि संपि्य  उतपन्न िरिे हैं.
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यह ग्रामीण चीनी क्षेत्र िेशलए अमधि सच होिा है, िहाँ लोग आम िौर पर अपनी 
िसर्ीर सामाजिि मीकडया पर साझा नहीं िरिे - इसिे अपर्ाद हैं अपने सेलरी िो 
साझा िरनेर्ाले किशोर और यरु्िी लोग. सामानय रूप से र्े मीमी और मज़ेदार पोससटथिग 
साझा िरना पसंद िरिे हैं. मैिडोनाल्ड ऐसे सोचिे हैं कि उत्तर शचली िी िरह यहाँ भी 
सच पोससटथिगस अमधि सार््यिकनि रूशच िे माने िािे हैं. और एि िारण है गोपनीयिा. 
िई लोगों से ऑनलाइन में साझा गया अपने या अपने पररर्ार िे िुछ िसर्ीर अमधििर 
पासर्ड्य- सुरश्क्षि गेलेररयों में रखे िािे हैं, िो शसर्य  उनही लोगों िेशलए अश्भगमय हैं 
जिनिो र्े व्यशक्तगि रूप से िानिे हैं.
िाय्यिलाप पर हमारा अगला प्रश् ऑनलाइन खेलों खेलने पर धयान लगाया.
यहाँ िा अलग- देखी िािी सं्या औद्योकगि चीन िी है. यह शायद ऐसा साइट 
है िहाँ लोगों िे िाम िा ददन िारखानों में कनरंिर श्म से बना हुआ है. इसशलए यह 
कबलिुल आचिय्यिनि नहीं है कि र्े खेल िो आराम िे और अपने िो िाम से अलग 
िरने िा एि साधन समझिे हैं. र्ासिर् में, यह आम िौर पर मनोरंिन िेशलए समाट्यरोन 
िे उपयोग िरने पर एि व्यापि ज़ोर िा प्रकिबबथिकबि िरिा है, िो लक्षण र्ांग िे अपने 
िाय्यक्षेत्र7 िे २०० हैंडसेट िे माशलि उत्तरदािाओं िे बीच चलाया गया अकिररक्त सर्वे-
क्षण से स्पष्ट रूप से प्रिट हुआ. प्रायः इन िम्यचाररयों िे पास लंबे समय िे भारी श्म 
िे बाद फ़ालिू सामाजिि िीर्न िेशलए अकिररक्त समय, धन या शशक्त नहीं होिा. इसी 
समय, ऐसे खेलों से प्रदान किये िािे आराम िे अलार्ा, खेलना, कर्शशष्ट रूप से युर्ाओं 
िे बीच, ऑनलाइन में दोसिों िे साथ समय कबिाने िा मु्य िरीिा माना िािा है.
ऑनलाइन खेल दश्क्षणपूर्शी टिकी में सामाजिि मीकडया िा एि अकि मु् य पहलू 
भी है (कर्शशष्ट रूप से रेसबुि). बहुि सार््यिकनि खेल थे िैं डी क्रश सागा, ओिे और 
िौला. खेलना नए और पुराने दोसिें िे साथ सामूहीिरण िरने िा एि िरीिा है. लोग 
आंकड़ा 4.7 सामाजिि मीकडया पर पोसट किया गया रोटो िा प्रकिशि
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इन ऑनलाइन खेल िो पररशचि दोसिों से ही नहीं, बशलि अिनकबयों से भी खेलिे हैं. 
खेल िे द्ारा ये अिनबी भी दोसि बनने िी संभार्ना है. ऑनलाइन खेलना उलटे ललथिग 
िे लोगों िे साथ सार्धानी से इ्िबाि िरने िो भी उपयोग किया िािा है. बहुि छोटे 
लोगों िेशलए (प्राथममि कर्द्यालय िे बच्े ८- ११ उम्र िे) शायद खेलना ही सामाजिि 
मीकडया िे उपयोग िरने िा मु्य िारण होिा है. र्ासिर् में, टिकी िे िई असली 
किसान लोग राम्यकर्लली िा खेल खेलिे हैं िो पहला सरल रेसबुि खेल था. इसिे 
कर्परीि होम गेममथिग (एकसबॉकस, पलेसटेशन, र्ी) अभी िि इटली में मु्य रहिा है, िहाँ 
र्ह पररर्ार िे समूह िे अंदर बंधन िे ितर् िा िाम िरिा है.
आंकड़ा 4.8 सामाजिि मीकडया पर ऑनलाइन खेल िा कर्िरण
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प्रसंग ३: गोपनीय्ा
गोपनीयिा िीसरा व्यापि क्षेत्र है जिसिो लोग अमधििर सामाजिि मीकडया िे रूप में 
देखिे हैं और हमने इस प्रिार से जिसिा पिा लगाया.
आंिड़ा ४.१० से यह स्पष्ट होिा है कि कर्श्भन्न क्षेत्र िे उत्तरदािाओं अनय लोगों 
िे साथ अपने सामाजिि मीकडया िे पासर्ड्य साझा िरने पर अलग राय रखिे हैं. िैसे 
हम देख सििे हैं, यह उत्तर शचली में यह िरनेर्ाले पांच में एि से ग्रामीण चीन क्षेत्र में 
पांच में चार लोग िि कर्श्भन्न होिा है. मगर िब हम कर्सिार से देखिे हैं कि र्े जिनिे 
साथ अपने पासर्ड्य साझा िरने िेशलए िैयार हैं, हम इसिे बारे में अमधि सीखिे हैं.
साशथयों िे साथ पासर्ड्य साझा िरने िे मामले में जयादािर क्षेत्र अमधि प्रकिशि 
ले्यांकिि किए, िो इस धारणा से व्या्या िी िा सििी है कि (हमारे िुछ िाय्य- क्षेत्रों 
में) सामाजिि मीकडया िा उपयोग, अिनकबयों से दोसिी िरने िे द्ारा, बेर्राई िी ओर 
ले िा सििा है. इस प्रिार साशथयों िे बीच पासर्ड्य िा साझा िरना साथी िे िहिे 
पर कनगरानी रखने िी सुरक्षा कनयि िरिा है. दश्क्षण भारि िैसे क्षेत्रों में िोड़े अपने 
बीच िभी िभी एि ही सामाजिि मीकडया प्रोराइल रखिे हैं, जिससे पासर्ड्य िा साझा 
िरना अकनर्ाय्य होिा है.
हमारे उत्तर शचली क्षेत्र में भिीिे से दादा- दादी िि पूरा कर्सिृि पररर्ार, एि 
ही िंपयूटर िा साझा िर सििे हैं. इसशलए  एि व्यशक्त िी गोपनीयिा िा टुिड़ा 
मोबाइलरोन ही हो सििा है. िबकि िई िोड़ा अपने साशथयों िे सामाजिि मीकडया 
िे उपयोग पर ईषया्य िरिे हैं, पासर्ड्य िा साझा िरना थोड़े ही अकनर्ाय्य माना िािा 
है. लोग अपने साथी िी गोपनीयिा िा आदर िरिे हैं िो प्रेषण िरिे थे कि उनिो 
यह पिा नहीं है कि अगर उनिे साथी ऑनलाइन में अपने पूर््य- साथी से िभी बोलिे 
या इ्िबाि िरिे. िैसे ऊपर िे आंिड़ा ४.१ में सशचत्र किया गया है, एि मीमी इस 
भार्ना िो समीक्षा िरिा है.
ग्रामीण चीन में सिूल में रहिे समय िई लोग अपने पासर्ड्य िो अपने दोसिों 
िे साथ साझा िरिे हैं - शसर्य  कर्श्ास स्ाकपि िरने िेशलए नहीं, बशलि इसशलए िे 
आंकड़ा 4.10 पररर्ार/ दोसि िे साथ पासर्ड्य साझा िरनेर्ाले लोगों िा कर्िरण
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उनिे दोसि उनिे कयूिोन प्रोराइल िी देखरेख पर मदद िरें (लॉकगन िरिे िोई भी 
गेम िी रखर्ाली िेशलए जिसमे सिर िे िारी संचय सुकनश्चिि िरने िेशलए देखभाल 
िी ज़रुरि है).
आंिड़ा ४.१२ ददखािा है कि अंग्रेिी क्षेत्र िे अलार्ा, क्षेत्रों में निली या गुमनाम 
प्रोराइल िे उपयोग िरनेर्ाले लोगों िे समूह मौिूद थे. चीन िी हालि बहुि अलग है 
कयोंकि सामाजिि मीकडया आम िौर से असली नामों िे उपयोग पर आधाररि नहीं है. 
असली नाम शसर्य  िाम- संबंधी खिाओं िेशलए ही उपयोग किया िािा है कयोंकि िई 
िारखाने िम्यचाररयों से संपि्य  िरने िेशलए सामाजिि मीकडया िा उपयोग िरिे हैं. 
‘गोपनीय’ सामाजिि मीकडया िेशलए अमधििर लोग किसी गुमनामी कयूकयू नाम िा 
ही उपयोग िरिे थे, कयोंकि गुमनामिा भाषण िी सर्िंत्रिा िेशलए जयादा स्ान प्रदान 
िरिा है. लोग खेल खेलने िेशलए या िई कर्श्भन्न साइट िे उपयोग िरने में सक्षम रहने 
िेशलए एिामधि खािे भी रखिे हैं िो आंिड़ा ४.१३ से स्पष्ट है.
मैिडोनाल्ड िे भागीदारी ऐसे महसूस िरिे थे कि अगर िोई सच्ा ममत्र हो 
िो र्े आप िो आपिे अर्िार/ सक्रीन नाम से पहचान िर सिें गे. इस प्रिार यह प्रथा 
दोसिी िी ‘परीक्षा िरने’ िे एि िरीिे िे रूप में िाम में आया. कयूकयू एडं र्ीचैट िैसे 
चीनी सामाजिि मंच िुछ मामलों में आपिो अपने दोसि िे खािे पर अपने सर्यं िे 
किसी उपनाम िा नाम- पत्र भी लगाने देिे हैं, िहाँ आप उस खािे िे माशलि िो नहीं 
पहचानिे. अर्िार भी, एि मुखौटा प्रदान िरिे जिसिे द्ारा प्रारंश्भि बािचीि शुरू 
हो सििा है, अिनकबयों से दोसिी िरने में मदद िी.
अनुक्रमणिका 4.4 उपयोगििा्य जिनलोगों से अपने पासर्ड्य िो शेयर िरिे थे
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इस प्रश् िी मु्य समसया यह है कि िो लोग एिामधि निली खािे िे उपयोग 
िरिे हैं, र्े शायद इसिो किसी सर्वेक्षण में प्रिट िरना नहीं चाहिे. कनश्चिि रूप से 
िोसटा ने यह महसूस किया कि उनिे दश्क्षणपूर्शी टिकी िे क्षेत्र िेशलए उनिा पररणाम 
सटीि होना असंभर् है. निली प्रोराइल िे बारे में सर्ीिार िरना किसी िी प्रकिष्ा िो 
िोड़ सििा है. एि पुरुष िेशलए इसे मान लेना खुद ितपरिा से स्सत्रयों िे आखेट और 
परेशान िरने िे सर्ीिार िे समान होिा है, िबकि यह स्सत्रयों िेशलए यह खुले घोकषि 
िरने िा समान है कि र्े िुछ छुपा रहिे थे.
लचथििा िा अगला स्ोि था किसी िे ज्ान या अनुमकि िे कबना अनय लोगों से 
सामाजिि मीकडया पर िसर्ीर अपलोड होने िा संभार्ना. आंिड़े ४.१४ में इस कर्षय 
िी िांच िी गयी.
औद्योकगि चीन में लोग अनय लोग अपने छकर् िो पोसट िरिे देखिर आम िौर 
से लोग खुश होिे थे - जिसिो र्े अपने िो महतर्पूण्य समझने िा संिेि मानिे थे. 
ये िारखाने िे िम्यचारी अपने दैकनि िीर्न में प्रायः ‘धयान देनेर्ाले’ िी खस्कि में थे, 
जिसिो र्ंशचि समूह मान िर उनपर थोड़ा ही धयान ददया िािा था. लेकिन िुछ युर्ा 
स्सत्रयों िो ऐसा लगिा था अनय लोगों से पोसट िरने िेशलए चुने गए अपनी िसर्ीर खुद 
िे चुनार् िैसे उिना सुनदर नहीं होिा. दरिकनडाड में यह भी एि कर्चार होिा था.
हमारे ब्ाज़ील िे क्षेत्र दोनों सामाजिि और साझा िरने िे शलए ददया था, लेकिन 
अभी िई िारि हो सििे हैं िो इस अभयास िे सामने िम हो िािे हैं. किशोर लोग 
ऑनलाइन में िसर्ीर डालने में बहुि सार्धान रहिे हैं, और अपने रर्िे िी खस्कि िे 
बारे में िानिारी ले िानेर्ाले िो टालिे हैं. गाँर्र्ाले आमिौर पर इसपर सार्धान रहिे 
हैं कि र्े किसिे साथ देखे िािे हैं, कयोंकि किसी प्रिार िे कनिटिा (उदाहरण िेशलए, 
एि पुरुष और सत्री सड़ि पर बाि िरना) बहुधा स्ानीय गुपशुप हो सििा है और 
आंकड़ा 4.11 उत्तर शचली में सामाजिि मीकडया पर साथी िे अंिरंगिा िो प्रदश्यन 
िरनेर्ाले मममी
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आंकड़ा 4.12 गैर- असली नाम/ िसर्ीर िे सामाजिि मीकडया िे प्रोराइल िा कर्िरण
आंकड़ा 4.13 औद्योकगि चीन में एिामधि कयूकयू खािों िे िारण
आंकड़ा 4.14 अगर उपयोगििा्य अपने रोटो िो लोग सामाजिि मीकडया पर पोसट 
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होिा भी है, िैसे स्ानीय लोग यह सूशचि िरेंगे कि उनिे बीच िा एि चकिर होिा 
है. हमारे अंग्रेिी िाय्य- क्षेत्र में युर्ा लोग, िो अपने पर टैग िी गईं िसर्ीर िो कर्शशष्ट 
रूप से अपनी प्रकिष्ा िोड़ने िैसे लगिे िे समय िे शसर्ा िभी नहीं हटािे और र्ृद्ध 
लोग िो ऐसे सभी छकर्यों िो व्यर्खस्ि रूप से हटािे हैं, िे बीच समसि भेद होिा है.
प्रसंग ४: व्ापार
हम ने र्ाश्णख्यि क्षेत्र में सामाजिि मीकडया िे उपयोग पर भी पिा लगाए. िो इस 
सर्ाल से आरंभ हुआ कि अगर लोग कर्ज्ापन पर खकलि िरिे हैं.
उत्तर शचली िे हमारे िाय्य- क्षेत्र िा सबूि खपि से बचे रहने िा सामानय प्रर्ृश्त्त 
िे साथ सुसंगि होिा है. उत्तर शचली िे आलटो धम्यशाला िे शहर में कर्चारने से बहुि 
ही िम दूिान हैं और ऑरलाइन कर्ज्ापन िा भी है. आम िौर पर यहाँ खपि, ब्ांड 
र्रादारी और उपरर गकिशीलिा िे प्रदश्यन भी िुछ अनगढ़ और अनार््यि माना िािा 
है. िबकि शहर ‘सीमानि’ माना िािा है, र्ह ‘गरीब’ नहीं है. यहाँ िे िई कनर्ासी िांबा 
खानों िैसे क्षेत्र िे प्रचुर प्रािृकिि संसाधन से संबंमधि उद्योगों में िाम िरने से आरथथिि 
लाभ उठािे हैं. पड़ोशसयों िे साथ एििा और सामानयिा िे सरल रूप से िुड़ाई ही इस 
उललेखनीय उपभोक्ता िे अभार् िे िारण होिे है. िबकि लोग रेसबुि पर स्ानीय 
व्यापार िो ‘लाइि’ या ‘रॉलो’ िरिे है, र्े थोड़े ही र्हां कर्ज्ापन िरनेर्ाले देशीय या 
अंिदवेशीय र्सिुओं िो उपभोग िरिे हैं. इसी संिेि से रेसबुि उतिृष्ट उपभोग िो 
प्रदश्यन िरनेर्ाले साइट नहीं होिा. हमारे ब्ाज़ील और दरिकनडाड िे िाय्य क्षेत्र में हालि 
कबलिुल अलग है.
अगर यह एि ऐसा मामला हो िो जिसमे हम लैदटन अमेररिा िे क्षेत्र िो ममला 
नहीं सििे, िो यह हमारे ग्रामीण और औद्योकगि चीनी क्षेत्रों िे बीच स्पष्ट कर्संगकि िा 
प्रिट िरिा है. र्ीचैट द्ारा व्यापार िा आयोिन औद्योकगि चीनी क्षेत्र में बहुि लोिकप्रय 
आंकड़ा 4.15 अगर उपयोगििा्य ने सामाजिि मीकडया में कर्ज्ापन पर खकलि किया 
हैं इस प्रश् िे उत्तर िा कर्िरण
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है. र्ांग यह समझािी है कि शसर्य  साि प्रकिशि िे लोग ही ऑनलाइन दूिान िी स्ापना 
या सामाजिि मीकडया प्रोराइल द्ारा सामान बेचना आदद इ- िॉमस्य ‘लगािार’ िरिे 
हैं. अनय लोग सामाजिि व्यापार बहुि कनस्षक्रयिा से, िैसे अपने दोसिों िे सामाजिि 
मीकडया प्रोराइल पर साझा किए गए कर्ज्ापनों  पर खकलि िरना, िरिे हैं. िीज़ान 
(लाइि िे चयन) एि बार- बार उललेख और प्रयोग किया गया अभयास संभाकर्ि खपि 
से संबंमधि है, िो मुफि उपहार या छूट पाने िा र्ीचैट िा एि अभयास है. लोग बार- बार 
अपने व्यशक्तगि र्ीचैट पृष्ों में कबक्री प्रोतसाहन आगे बढ़ाएगंे और ररयायिी र्सिु पाने 
िेशलए अपने ऑनलाइन संपि्य  िो खुदरे िे आमधिाररि र्ीचैट खािे िो ‘लाइि’ िरने 
िेशलए अनुरोध िरेंगे. ये सब लोगों िो अपने सामाजिि मीकडया प्रोराइल पर होनेर्ाले 
कर्ज्ापन िो खकलि िरने िेशलए प्रोतसाकहि िरिा है. आम िौर पर कर्ज्ापन पर िोई 
खकलि िरने िो नोट िरना ही शायद सब िा मिलब नहीं हो सििा. हमारे जयादा सबूि 
कर्पणन पर सामाजिि मीकडया िे िारी सीममि प्रभार् पर ही है.8
हम इसिे बाद इसिा पिा लगाने िेशलए कि अगर सामाजिि मीकडया लोगों िे 
खपि पर आपसी सामाजिि प्रभार् िे िरीिे िो कर्सिृि िरिा है, इस प्रश् िो पूछने 
लगे कि अगर उत्तरदािाओं िभी एि दोसि िो सामाजिि मीकडया पर किसी सामान िे 
साथ देखिर उसे ख़रीदे हैं. यह घटना एि बार भी होना ३० प्रकिशि ही होने पर भी, 
अंग्रेिी क्षेत्र में बहुि अमधि प्रकिशि होने से ममललर िो आचिय्य हुआ. नृर्ंशरै्ज्ाकनि 
सबूि कबलिुल अलग था. उनिो पिा लगा कि रृ्द्ध मुखकबरों यह गर््य िे साथ घोकषि 
किए कि र्े ऑनलाइन या ऑरलाइन में कर्ज्ापन से ग्रहणक्षम नहीं थे. यह सक्षम है कि 
र्े इस प्रश् द्ारा ददखाना चाहिे थे कि रे् सामाजिि मीकडया से प्रभाकर्ि होने िे बदले 
िैसे दोसिों से प्रभाकर्ि होिे हैं. इटली िी समसया यह नहीं है कि उपयोगििा्य सामाजिि 
मीकडया िी छकर्यों से प्रभाकर्ि होने से इनिार िरिे हैं, लेकिन रे् प्रभार्शाली छकर्याँ 
उनिे स्ानीय दोसिों िे बदले रोल मॉडलस िे रूप में इटली िे यशसर्ी व्यशक्त होंगे.
करर हमने इसपर दृमष्ट डाला कि अगर लोग सचमुच सामाजिि मीकडया द्ारा 
धन िमािे हैं. हमारे उत्तर शचली क्षेत्र िी सं् या िो करर व्यापि संदभ्य में देखना है. 
िबकि यह एि ऐसी िगह है िहाँ लोग औपचाररि र्ाश्णख्यि क्षेत्र िो जयादािर 
आंकड़ा 4.16 खरीदारी व्यर्हार िा कर्िरण
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टालिे हैं, िो खनन से बनाये गए आय िे अपने शहर में उललेखनीय रूप से अनुपखस्ि 
है, छोटे पैमाने पर स्ानीय कर्क्रय िेशलए सामाजिि मीकडया िा अनौपचाररि उपयोग 
औपचाररि र्ाश्ण्य िा कर्िलप बन गया है.
औद्योकगि चीन में लोगों िो खेल से लाभ उठाने िे र्ासि े रूपये खच्य िरने 
िो उनहें प्रोतसाहन देने िेशलए सामाजिि मीकडया िे खेल िो कडज़ाइन किया गया. 
मैिडोनाल्ड और र्ांग द्ारा शलख ि पुसिि में इसिे बारे में कर्सिार से चचा्य िी गयी 
है.9 यह कर्शशष्ट रूप से िारखाने िे िम्यचाररयों िो आिष्यि हो सििा है कयोंकि िब 
ऑरलाइन दुकनया में किसीिा सिर बहुि नीचे होिा है, िब खेल में एि ऊँचे सिर पाना 
भी बहुि महतर्पूण्य होिा है.
करर एि बार लोगों िे प्रश्ों िे कर्र्ेचन िरने िे िरीिे से गड़बड़ हुआ. दश्क्षण 
भारि में ये प्रश्ों िे उत्तरों ने दो श्ेश्णयों िो दरसाया: १) डाटा िो सामाजिि मीकडया 
िेशलए उपयोग िरने िे इरादे से पे- अस- यू- गो- इनटरनेट डाटा योिनाओं पर खच्य िरना; 
आंकड़ा 4.17 अगर उपयोगििा्य ने िभी सामाजिि मीकडया पर धन िमाए हैं इस 
प्रश् िे उत्तर िा कर्िरण
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और २) सामाजिि मीकडया पर प्रिट हुए कर्ज्ापनों द्ारा ख़रीदे गए सामानों पर किया 
गया खच्य, जिसिो उत्तरदािाओं ने सामाजिि मीकडया पर किए गए खच्य ही मानिे.
सामाजिि मीकडया स्ानीय, देशीय और रै्श्श्ि व्यापारों िे कर्पणन िी प्रणाली 
बनने िे िारण, हमने इस पर पूछिाछ िी कि अगर लोग सामाजिि मीकडया पर व्यापार 
िो ‘लाइि’ या ‘रॉलो’ किए.
इन प्रकिर्चनों िे पीछे िई िारि हैं, जिसमे पहला है कि यह ऐसे प्रभार् िी सीमा 
िे बिाय कर्िरण िो दरसािा है. उस अधययन िे पूर््य ममललर ने पहले ही दरिकनडाड में 
रेसबुि िे स्ानीय व्यापार िे अश्भन्न अंग बनने िा मात्रा पर धयान ददया था.10 शसनानां 
ने सामाजिि मीकडया पर बार िैसे स्ानीय व्यापार प्रचार गकिकर्मधयों िा कनररक्षण किया, 
िहाँ धारणा और प्रकिष्ा कर्शशष्ट रूप से मु् य थे. इसिे अलार्ा, दरिकनडाड में र्ैश्श्ि 
र्ाश्ण्य िा अपके्षािृि उच् उपयोग िे संबंध में, िो उत्तरदािाओं ने र्ैश्श्ि व्यापार 
से सामान ख़रीदे थे, आम िौर से यू.एस. में रहनरे्ाले अपने रर्िेदारों से अपने सामान 
दरिकनडाड िि िूररयर में भेिने िी व्यर्स्ा िी.
चीन िे इनटरनेट र्ासिर् में आंिररि रूप से संचाशलि होने से, हम ने चीनी साइटों 
पर र्ैश्श्ि संबंध रखने िा कर्शर्ास नहीं किया होगा. चीन में, र्ीचैट िे साथ िाओबाओ 
सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदारी साइट है; दोनों देशीय बाज़ार पर अमधि िें दद्रि हैं. अनय 
स्ानों पर लोगों ने प्रश्ों िो िई िरह से भाषांिर किया. ब्ाज़ील िे लोग िोिा िोला 
िो स्ानीय मान सििे हैं कयोंकि र्ह र्ैश्श्ि ब्ांड होने पर भी, स्ानीय रूप से मौिूद 
है, और ब्ाज़ील िे मशहूर रुटबॉल ख लाकडयों िे संबंध से नाइिी भी देशीय देखा िािा 
है. िैसे ऊपर बिाया गया, दश्क्षण भारि िे लोग िो भी सामाजिि मीकडया िे कर्ज्ापन 
िे प्रकिकक्रया पर खच्य िरिे हैं, उसिो सामाजिि मीकडया िे िंपकनयों पर किया गया 
खच्य ही मानिे हैं. अधयाय ६ में र्ण्यन किया गया हमारे गुणातमि िाय्य से बेहिर समझ 
आएगा. इसिे कर्श्ेषण से पिा चला कि जयादा साइटों पर सामाजिि मीकडया कर्पणन, 
उन व्यापारों िे अलार्ा िहाँ व्यशक्तगि रर्िा शाममल है - िहाँ र्ह आर््यि लगिा है, 
अपने प्रभार् में सीममि है.
आंकड़ा 4.19 सामाजिि मीकडया पर ‘लाइि’/ पालन किया गया व्यापारों िा कर्िरण
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प्रसंग ५: सामाजिक मीडिया की ओर मनोभार्
लोग िैसे सामाजिि मीकडया िे उपयोग िरिे हैं इसिो िानने िे शसर्ा, हम सामाजिि 
मीकडया िी ओर लोगों िे मनोभार् और उनिे िीर्न िे कर्श्भन्न पहलुओं पर उनिे 
प्रभार् पर पिा लगाना चाहिे थे. इस प्रसंग पर हमारा पहला प्रश्, िो आंिड़े ४.२० पर 
पेश किया गया है, सामाजिि मीकडया िे उपयोग िे शुरू िेशलए एि बच्े िे उपयुक्त 
उम्र पर लोगों िे राय पर लचथिकिि है. इसिा प्रकिर्चन चीन िे ग्रामीण साइट में १३ से 
दश्क्षण भारि में १७ िि सीमाओं िे बीच था, लेकिन हमारे अनय प्रश्ों िे चलने में यह 
सीमा अपेक्षािृि छोटा है.
हम करर इसिा पूछिाछ िी कि अगर लोग अपने िाय्य- क्षेत्र या शशक्षा- क्षेत्र में 
सामाजिि मीकडया िा अश्भगम पा सििे हैं.
आंकड़ा 4.20 सामाजिि मीकडया िा उपयोग शुरू िरने िेशलए बच्ों िा उशचि उम्र 
कया है इस प्रश् िे उत्तर िा कर्िरण
आंकड़ा 4.21 िाम िे समय में िाम िी िगह/ शैश्क्षि संस्ान में सामाजिि 
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आंिड़ा ४.२१ यह र्ण्यन िरिा है कि दश्क्षण भारि और ब्ाज़ील में सामाजिि 
मीकडया पर अश्भगम िाय्य- क्षेत्र / शशक्षा- क्षेत्र में िाय्य िे समय र्रिथिि / कनकहि था. यह 
आचिय्य िी बाि नहीं है कयोंकि हमारे ब्ाज़ील िे क्षेत्र में लोग जयादा होटल में िाम िरिे 
थे; अमधििर सफ़ाईिार या परोसनेर्ाले िे रूप में, िहाँ उनिे िाम पर स ि् पय्यर्ेक्षण 
होिा था. लेकिन अगर लोग इन प्रकिबंधों िो पारिर सामाजिि मीकडया िा उपयोग 
िरेंगे, इसपर हमारा गुणातमि िाय्य, कबलिुल अलग आदशथों िो प्रिट िरेगा. यह कर्शशष्ट 
रूप से दश्क्षण भारि में सच था, िहाँ आधुकनि िाय्य- क्षेत्र और शशक्षा संसथान अमधििर 
सबसे प्रकिबंधातमि थे. करर भी ये दोनों हालि में समाट्यरोन इन प्रकिबंधों िो लागू और 
कर्कनयममि िरना बहुि मुश्िल बनािा है.
करर हमन े पूछा कि अगर लोग सामाजिि मीकडया िो शशक्षा िेशलए उशचि समझिे 
हैं. इस प्रश् न े अगल े अधयाय में पया्यपि धयान पाया, कयोंकि यह हमार े िई िाय्य- क्षते्रों में 
कर्र्ादास्पद था. यहा ँहम इसिो देखेंग ेकि िसै ेदश्क्षण भारि में िम आय िे सरे्न िे सिूल 
सामाजिि मीकडया िा उपयोग एि शैश्क्षि उपिरण िे रूप में िरन ेिो बहुि प्रोतसाकहि 
िरि ेथ,े िबकि उच् शे्णी िे सिूल उनिो कर्िष्यण मानिर रोिन ेिेशलए बहुि लचथिकिि थ.े
इसी प्रिार िा प्रश् िाम पर सामाजिि मीकडया िे प्रभार् पर भी पूछा गया. िैसे 
आंिड़ा ४.२३ पर र्ण्यन किया गया है, ब्ाज़ील िे लोगों िे प्रकिर्चन ने उनिे प्रबंधिों 
िे इस धारणा िा प्रकिधर्कन िी कि सामाजिि मीकडया िाय्य- क्षेत्र में एि कर्िष्यण है. 
लेकिन यहाँ भी प्रबंधिों ने एहसास किया कि उनिे सिारातमि उपयोग भी हो सििे 
हैं. उदाहरण िेशलए, िब एि देशी िम्यचारी िो मालूम होिा है कि अपने कनयोक्ता िेशलए 
एि कर्द्युि समसया िो ठीि िरने िेशलए एि पेशार्र िी ज़रुरि है, र्ह यह िाम िरने 
िेशलए एि दोसि या रर्िेदार से संपि्य  िेशलए वहाट्सएपप िा उपयोग िरिी है. उसिे 
धयान भंग प्रिृकि िे अकिहारी, अमधििर लोग सामाजिि मीकडया िे सिारातमि प्रभार् 
िो अमधििर लोग देखिे हैं.
आंकड़ा 4.22 अगर सामाजिि मीकडया िा शशक्षा पर अच्ा या बुरा प्रभार् होिा है 
इस प्रश् िे उत्तर िा कर्िरण
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अगला पररप्रेक्य अमधि सामानय िांच था कि अगर लोग सामाजिि मीकडया िो 
एि बोझ समझिे हैं. इनमे से िई सर्ाल, इन ग्रन्थ िे िई अधयाय िे शीष्यिों िे साथ, 
शसर्य  शैश्क्षि रुशचयों और लचथििाओं िो प्रिट िरने िे बिाय, हमसे पूछे गए मशहूर 
प्रश्ों िे उत्तर देने पर हमारे शौि िो दरसािा है. इस मामले में उत्तर लोिकप्रय लेखन 
में सामाजिि मीकडया िे प्रमुख प्रकिकनमधतर् िे कर्रुद्ध मु्य रूप से ददलचस्प होिा है.
अगला प्रश् भी पत्रिाररिा और अनयत्र िे ऐसे लोिकप्रय चचा्य से आिा है.
आंकड़ा 4.23 अगर सामाजिि मीकडया िे िाम पर अच्ा या बुरा प्रभार् होिा है 
इस प्रश् िे उत्तर िा कर्िरण
आंकड़ा 4.24 अगर उपयोगििा्य सामाजिि मीकडया पर बािचीि िो एि बोझ 
महसूस िरिे हैं इस प्रश् िे उत्तर िा कर्िरण
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इन पररणामों िे समय- कर्शशष्ट घटि भी हो सििे हैं. दो सबसे ऊँचे सिारातमि 
प्रकिर्चन हमारे ब्ाज़ील और टिकी िे िाय्य- क्षेत्र से आये. ये दोनों देशों ने हमारे 
क्षेत्र- िाय्य िे  समय में उच्- रूपरेखा िे लोिकप्रय प्रदश्यन िो देखा था; ब्ाज़ील में 
राष्ट्रपकि कडलमा रौससेफ़ िे कर्रुद्ध और टिकी में गेज़ी पाि्य  िे चारों ओर. दोनों मामलों 
में सामाजिि मीकडया इन घटनाओं से बारीिी से िुड़ा हुआ था. इस पर धयान रखना 
लायि है, प्रयोग में, स्पयेर िो ऐसा लगा कि उस समय स्ानीय सामाजिि मीकडया 
पर लगभग िोई सीधा दटपणणी नहीं था, इसशलए इस सर्वेक्षण िा पररणाम अमधि 
एि संघ लगिा था, िो लोग कया िरिे हैं इसिा एि प्रकिबबथिब नहीं, बशलि प्रभार् 
छोड़िा है. दश्क्षण भारि में यह लोगों िा यह िानने िा समय था कि िुछ मामलों 
आंकड़ा 4.25 अगर सामाजिि मीकडया ने उपयोगििा्यओं िो रािनैकिि रूप से 
गकिशील बनाया है इस प्रश् िे उत्तर िा कर्िरण
आंकड़ा 4.26 अगर सामाजिि मीकडया ने उपयोगििा्यओं िो खुश बनाया है इस प्रश् 
िे उत्तर िा कर्िरण
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(स्सत्रयों िे साथ दुव्य्यर्हार िैसे) कर्शशष्ट रूप से सामाजिि मीकडया द्ारा, अखबार 
और दूरदश्यन िैसे पारम्पररि िनसंपि्य  साधन में िल से बड़ी दृ्यिा िि बढ़िे हुए, 
प्रमुख हो गए हैं.
अंि में, सर्वेक्षण और एि सामानय प्रश् िा प्रकिधर्कनि किया जिसिो हम शशक्षण 
िे बाहर पूछिे हैं, और िो अधयाय १३ में करर प्रकिबबथिकबि होिा है. र्ह यह है कि अगर 
सामाजिि मीकडया ने उत्तरदािाओं िो ख़ुशी छोड़ा है, िोई भी अंिर नहीं बनाया या 
उनिो िम ख़ुशी छोड़ा है.
इस अंकिम प्रश् ने, प्रथम िे िैसे, सामानय गुणातमि अनुसन्ान िे संबंध में 
सचमुच िुछ अथ्य कनिाला था. दश्क्षण भारि और दश्क्षणपूर्शी टिकी िे अमधि रूदढ़र्ादी 
क्षेत्रों में हम ऐसे महसूस िरिे हैं कि सामजिि मीकडया िई साधयों िो खोलिर लोगों 
िे िीर्न पर बहुि अंिर लाया है. दूसरी ओर चीन िे िारखाने िे िम्यचारी अपनी 
आिांक्षाओं िो समझने और अपने ऑरलाइन िी हालि से होिे दुःख िी मात्रा िी 
प्रकिपूरिथि िरने िेशलए सामाजिि मीकडया पर अमधि कनभ्यर हुए हैं. लेकिन, सबसे स्पष्ट 
कनषिष्य पत्रिाररिा िे ररपोट्य (अधयाय १३ िो देखें) िी िुलना में निारातमि भार्ना िे 
आपेश्क्षि िमी होिा है.
समापन
इस सं्या िी चेिार्कनयों और आतम- आलोचनाओं िो िे आंिड़ों िे सेट िा प्रिाशन 
दुल्यभ होिा है. इस सर्वेक्षण िे लगभग हर प्रश् िे मामले में िम से िम एि अनु-
सन्ान िरनेर्ाला ने यह सुझार् ददया कि पररणामों िो इस िाय्य- क्षेत्र िे सनदभ्य पर 
समझना चाकहए; प्रकिर्चन, लोगों िे असली व्यर्हार िो प्रकिबबथिकबि िरने िे बिाय, 
र्े जिस प्रिार प्रश्ों िा कर्र्ेचन िरिे हैं, अमधि उस प्रिार ही होगा. िैसे इस अधयाय 
िे आरंभ में देखा गया, हम इन प्रश्ार्ली िो चलाने या पररणामों िे अथ्य समझने 
पर खेद नहीं िरिे. जयादा प्रश्ों िे उत्तर िा सरासर सीमा हमारे पूरी पररयोिना िे 
िें द्रीय अंिों में से एि िा समथ्यन िरिा है, िो है एि स्ान से दूसरे स्ान िि 
मात्रातमि पररणाम िे िखलपि बाह्य गणन समसयाग्रसि होिा है. िम से िम इन 
पररणाम सामाजिि मीकडया िे उपयोग में के्षत्रीय भेद िे कर्सिार पर एि दृ्य प्रभार् 
प्रदान िरिे हैं.
इस अभयास िा अगला पुरसिार है कि इसने िई रलदार प्रश्ों िो उठाया है. 
अनुसंधान िरनेर्ालों िो अपने से पूछना था कि लोग कयों ऐसे उत्तर देिे थे, िो कर्शशष्ट 
रूप से मददगार था िब पररणाम हमारे १५ महीने िे क्षेत्र- िाय्य से पया्यपि ज्ान िे 
अनुसार नहीं थे. इस मात्रातमि व्यायाम ने हमें अपने गुणातमि अंिदृ्यमष्ट पर गहरे देखने 
िो कनदवेशशि किया है. एि उदाहरण था कि स्पयेर िा आकर्षिार िो है कि ब्ाज़ील िे 
लोग दोसिों िो िोड़ने िे पहले दूसरों से परामश्य िरिे हैं, इसिा मिलब यह नहीं कि 
र्े ऐसे िरने िेशलए उनिे अनुमकि मांगिे हैं.
इस अधयाय िी सामग्री हमारे नौ िाय्य- क्षेत्रों िे ११९९ उत्तरर्ाददयों िे एि अिेले 
प्रश्ार्ली से ली गयी है. हम ने सहसंबंध िो ढंूढने िा िोई भी प्रलोभन रोिा हैं. ये 
उन सामकग्रयों िे साथ किसी भी मामले में समसयाग्रसि होिे हैं, यिीन कर्शशष्ट रूप से 
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ऐसे हुआ होगा िब हमारे उत्तरर्ाददयों उम्र, ललथिग और आय िे अंिर िे सीमाओं िि 
रैले होिे. हम कर्श्ास िरिे हैं कि हमारी चचा्यओं से यह स्पष्ट है कि कयों हम मात्रातमि 
कनषिषथों िे उपयोग में सार्धान रहिे हैं. िोई भी मामला या समसयाए ंजिनिो हम ने इन 
सं्याओं िी व्या्या िरने िेशलए बिाया, रे् इस प्रश्ार्ली िे छोटे आिार से संबमंधि 
नहीं है. अगर हम ने इस सं् या िे दस गुना लोगों से पूछा होगा, र्ह कबलिुल ऐसा ही 
रहा होगा. इसशलए गुणातमि कनषिषथों िे बृहत्तर प्रामधिरण और कर्श्सनीयिा पर हमारे 
समग्र िोर इससे नहीं होिा कि हम िभी मात्रातमि सर्वेक्षण नहीं िरिे; र्ह इसशलए कि 
हम िभी िभी िरिे हैं.
अधययन का भूममका
प्रश्ार्ली सामानय रूप से एि नरृ्ंशकर्ज्ान िे अंदर िाय्यरि किए िािे हैं.11 िैसे नृरं्-
शकर्ज्ान िी सेर्ा में ठेठ होिा है, िो इनिा उपयोग िरिे हैं र्े सांख्यिीय आिंड़े 
पैदा िरने िे अलार्ा अनय िाय्य भी ख़तम िरने िा आशा रखिे हैं. हमारे १५ महीने 
िे क्षेत्र- िाय्य में हमने दो अलग- अलग प्रश्ार्ली आधाररि सर्वेक्षण12 चलाया (हम उसिो 
प्रश्ार्ली ए और प्रश्ार्ली बी िहेंगे) िो हमारे नौ िाय्य- क्षेत्रों िेशलए सार््यिकनि था. 
इन सार््यिकनि सर्वेक्षणों िे अलार्ा, हम में से हर एि अपने सर्ाधीनप्रश्ार्ली- आधाररि 
सर्वेक्षण चलाए. ये कर्शशष्ट रूप से हमारे व्यशक्तगि िाय्य- क्षेत्रों िी सेर्ा िरने िेशलए 
कडज़ाइन किए गए थे. उदाहरण िेशलए, इंगलैंड में हमने २,४९६ सिूल बच्े िे सर्वेक्षण 
किए; इटली में १६- १८ उम्र िे ७५० सिूल बच्े िे सर्वेक्षण किया; औद्योकगि चीन में 
हमने २३८ ग्रामीण प्रर्ाशसयों िे सर्वेक्षण किए. इन िई सर्वेक्षणों िे कनण्यय इस अधयाय 
में शाममल है.
हम में िई िेशलए इस प्रश्ार्ली िा उपयोग एि संभाकर्ि मुखकबर िे साथ संबंध 
बनाने में उपिरण िे रूप में िाम किया. एि प्रश्ार्ली िे साथ आरंभ िरना बहुधा 
हमारे मुखकबर िो चैन में डालिा था और बाद िो उनिो औपचाररििा से िानने िा 
एि माधयम प्रदान िरिा था. िुछ क्षेत्रों में लोग अनुसन्ान िरनेर्ालों पर सीधे प्रश् 
िरने िा उममीद रखिे थे, और उनिो यह आश्ासन देने में मदद िी कि हम र्ासिकर्ि 
अनुसंधानििा्य हैं.
प्रकिकक्रया िे आिंड़े इिटे् िरने िे अलार्ा, प्रश्ार्ली ए िा प्रथम उदे््य हमारे 
हर एि क्षेत्र से अनुमाकनि आय िे शे्श्णयों िे भर में प्रकिकनमधि नमूने अनुपाि शाममल 
िरना है. इस प्रिार यह सर्वेक्षण ने यह पकिा िरने में मदद िी कि हम हर एि क्षेत्र 
में आय श्ेणी िे पूरे कर्सिार भर िे लोगों िे साथ सकक्रय रूप से संलगन होिे थे; र्ह 
हमें अपने आबादी िे साथ अमधि प्रकिकनमधि िाय्य िी ओर ढिेलने में सहायि था. 
प्रश्ार्ली ए हर क्षेत्र में िम से िम १०० उत्तरर्ाददयों िो ददया गया, जिनमे सामाजिि 
मीकडया िो उपयोग नहीं िरनरे्ाले भी शाममल है. र्ह हमारे क्षेत्र- िाय्य िे शुरू में ही ददए 
िाने िे िारण, हम इसिा ने अनुमान नहीं किया था कि पूरे नौ क्षेत्रों में हर प्रश् िो 
सांसिृकिि रूप से उपयुक्त शबद में िैसे पुछा िाए. इसशलए ये पररणाम िे प्रतयक्ष िुलना 
भ्रामि हो सििे हैं. इसिे बदले हर अनुसंधानििा्य ने इन कनण्ययों िो अपने व्यशक्तगि 
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इसिे कर्परीि यह अधयाय प्रश्ार्ली बी, हमारा दूसरा सर्वेक्षण, पर आधाररि 
है, िो सामाजिि मीकडया िे उपयोगििा्यओं िी ओर सीधे कनदवेशशि है. यह अभयास 
हमारे क्षेत्र- िाय्य िे कपछले िीन महीनों में किया गया. क्षेत्र में एि साल कबिाने िे बाद, 
हमने सीधे िुलनीय सामानय प्रश्ों िा संग्रह िैयार िरने िा आशा िी.14 हमसे सामना 
किया गया एि कर्शशष्ट चुनौिी िा सामना किया िो यह था कि अनय क्षेत्रों िे िुलना में 
ग्रामीण और औद्योकगि चीन िे क्षेत्र िे सामाजिि मीकडया िे मंच कबलिुल अलग थे, 
और इनिे कर्श्भन्न िाय्य होिे हैं. इस प्रिार इस अधयाय में शसर्य  रे् प्रश्ों, जिनिो हमने 
सोचा कि उनिो सारे नौ क्षेत्रों भर में उशचि रूप से िुलना िी िा सििी है, शाममल थे. 
हमें ललथिग में भी अनुमाकनि समानिा िी आर््यििा थी, लेकिन प्रयोग में यह इंगलैंड में 
सत्री उत्तरदािाओं िे ६७ प्रकिशि से औद्योकगि चीन में पुरुष उत्तरदािाओं ६१ प्रकिशि 
होने िि कर्कर्ध रहा. िुल ममलािर ५५ प्रकिशि सत्री थी और ४५ प्रकिशि पुरुष थे. 
(आंिड़ा ४.२७ देखें)
उम्र से अमधि कर्कर्धिा थी, कयोंकि हमारे यूरोप िे क्षेत्र में र्ृद्ध पीदढ़यों में 
सामाजिि मीकडया िा उपयोग बहुि स्ाकपि था (िैसे सूची ४.५ में ददखाया गया है). 




शिक्षा और युवषा लोग 
अगर सामाजिक मीडिया के सामानय अधययन में दो डिषय होते हैं जिनहोंने पहले ही 
पयायापत धयान पाए हैं, िे है रािनीडत (अधयाय १० देखें) और शिक्ा. डपछली रूशि पैदा 
करने लगती है कयोंडक सामाजिक मीडिया सियं युिा लोगों से बारीकी से संबंधित है, 
और कई लोगों से युिा लोग अपने ज़यादा समय डबतानेिाली िगह मानी िाती है. 
युिा लोगों के शिक्ा और भलाई पर सामाजिक मीडिया के व्ापक प्रभाि पर काफी 
अडनश्चितता और चिंता मौिूद है. ऐसे भी कई हैं िो डिश्ास करते हैं डक सामाजिक 
मीडिया शिक्ा प्रणाली को नाि कर रहा है और ग्ेि के नाटकीय डगरािट की ओर ले 
िलेगा, िो शसफया  फोन और अनय सूिना और संिार तकनीक पर अश्भगम को डनषेि 
करने से ही हल डकया िा सकता है. अनय लोग सामाजिक मीडिया को शिक्ा के 
अनुभि को संभाडित रूप से पुनः उतसाही के रूप में देखते हैं और डिश्ास करते हैं 
डक, औपिाररक शिक्ा को अनौपिाररक और परस्पर संिादातमक डिद्वत्ा के नए रूपों 
से सम्मशलत करने द्वारा, ऐसे प्रौद्ोडगडकयों के उपयोग सभी संबंधित लोगों को अडनिायया 
रूप से लाभ पहुँिाएगा.
यह अधयाय सामाजिक मीडिया के उपयोग के असली प्रयोग, िैसे िे हमारे कायया- 
क्ेत्र में होते हैं, पर धयान रखने के बिाय, ऐसे ध्ुिीकृत हालतों से दूर रहता है. िह 
पहले औपिाररक और अनौपिाररक शिक्ा के बीि बार- बार बने रहते डिश्भन्नता पर 
हमारे कई कायया- के्त्रो में सामाजिक मीडिया इन सीमाओं को िुनौती देने के तरीके को 
ददखाकर िांि करेगा. कुछ िगहों में यह औपिाररक शिक्ा से डनितयान को भी आसान 
कर देता है.
यह अधयाय इस पर भी अधिक धयान देता है डक िैसे सामाजिक मीडिया शिक्ा 
िाधमल महतिपूणया संबंिों िैसे डिद्ार्थी - डिद्ार्थी, अधयापक - डिद्ार्थी और अधयापक – 
माुँ- बाप के संबंि, को पुनरनंमायाण करता है. इन हर एक ररशत ेको िािं करने से सामाजिक 
मीडिया से डनमायाण डकए गए प्रसंग का पता िलता है - डिशिष्ट रूप से घडनष्ठता और 
संघषया; डनगरानी और कायया; और प्रडतष्ठा से कतयाव्ों को िानने का समझौता करना. ये 
सब शिक्ा के मुखय सामाजिक पहलू को समझाता है, िो ऑनलाइन स्ानों द्वारा अधिक 
िलाए िात ेहैं.
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पूव्व सषाहितय और अनुसंधषान
िैसे हमारे सामजिक मीडिया के िैश्क्क अधययन में देखा गया, शिक्ा का अनुसंिान 
बहिा डनदियानातमक होता है. यह एक ऐसा के्त्र है िहाुँ सामाजिक डिज्ानी साियािडनक 
िाद - डििाद को अनुप्राश्णत करने केशलए संतुशलत और व्िस्स्त अनुसंिान करने का 
प्रबंधित करते हैं. इसमें ज़यादा अनुसंिान ‘मीडिया साक्रता’ शसदांत से प्रभाडित है. यह 
शििु- कें दरित नीडत पररयोिना लोगों को मीडिया के सनदेि को सूक्म रूप से डिश्ेषण 
करने और कुिलतापूियाक बनाने के सक्म कौिल से सस्जित करने पर ज़ोर देता है. इस 
प्रकार करने में पररयोिना रिना, भाषा, प्रडतडनधिति और दियाकों के बारे में िागरूकता 
पर ज़ोर देता है.1
इसका एक उदाहरण इटो और उनके सहयोडगयों से डकया गया अमेररकी डकिोरों 
के नए मीडिया के उपयोग पर की गयी पररयोिना र्ी.2 लेखकों ने यह ददखाया डक िैसे 
डकिोर लोग नए मीडिया का उपयोग सहकरमंयों के बीि शिक्ा और मीडिया साक्रता 
का बढािा द्वारा संिाशलत दोसती के मौका बनाने केशलए करते हैं. लेखक लोग इस प्रकार 
तकया  करते हैं डक ‘लटकाना’ और ‘आसपास ख लिाड़’ आदद सामानय पररिेि के अंदर 
और युिा लोगों को व्ापक साियािडनक क्ेत्रों में आंशिक अनुगम देने में यह सबसे अच्ा 
काम करता है. यह डिषय यहाुँ शलया िाता है, िहाुँ, हमारे औपिाररक शिक्ा के संकीणया 
भािना के बदले आम तौर पर सीखने पर डििार करने पर, सामाजिक मीडिया ज़यादा 
सकारातमक योगदान करता है.3
इन अधययन में सामाजिक मीडिया नए मीडिया के व्ापक संदभया पर माना िाता 
है. उदाहरण केशलए, मानिडिज्ानी लोगों4 ने उन रिनातमक तरीके पर िािं की जिनपर 
युिा लोग ‘व्शतिगत रूप से भािातमक’ सहि, अलपकाशलक, अपने साशर्यों के सार् 
सहयोगी रूप से बनाये गए िीडियो के द्वारा यूट्ूब के उपयोग करते हैं. माइकल िेसि5 
डिडियो बललॉग्गंग पर एक दीघयाकाशलक निृंििैज्ाडनक अधययन का नेतृति करते हैं; उनका 
ज़ोर शिक्ा, व्ापक अनतरडरियािीलता, समूह के नए रूप6 और इस प्रणाली द्वारा प्रापत 
डकया गया कौिल और ज्ान पर है. ‘संबद शिक्ा’ के शसदांत, िो लगातार अनतरडरि-
यािीलता और ‘सडरिय’ शिक्ा पर ज़ोर देता है, आम तौर से िैश्क्क शसदांत के मोहरे 
का प्रडतडनधिति करता है.7 ये अधययन इसको भी ददखाते हैं डक डकतनी बार असिीकृत 
‘गीक पहिान’ जिनको लोग अनयर्ा डििेष पक् के भीतर के मानेंगे, युिा लोगों केशलए 
अधिक कें रिीय बन रहा है.8
बोयि9 और कलाकया 10 दोनों, िब इसको समझाते है डक िैसे सामाजिक मीडिया के 
प्रबंिन और उपयोग पर माुँ बाप के व्िहार - अगर अधिक नहीं - प्रभाि का एक समान 
कारक होता है, यह प्रदरितं करते हैं डक िैसे सामाजिक मीडिया के उपयोग से संबंधित 
समसयाए ं बृहदा युिा लोगों के व्िहार पर गलत तरीके से आरोडपत डकया िाता है. 
युिा लोगों पर पैतृक दबाि डिरोिातमक, असंगत और बेकार होने को समझना सियं युिा 
लोगों पर एक संकीणया डकरण- कें रि का महत्िपूणया पूरक होता है. हमारे अंगे्िी कायया- के्त्र में 
बच्े सामाजिक मीडिया कंपडनयों के बिाय अपने माुँ बाप की डनगरानी पर परेिान रहते 
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आगामी निृंििैज्ाडनक ग्न्थ में प्रकट होता है.11 इं्लैंि के एक सकूल कक् के नृिंिडिज्ान 
पर आिाररत, ये बच्ों के सार् उनके घर में डबताया गया समय भी इसमें िाधमल है.
बोयि और कलाकया  केशलए यह डिशिष्ट रूप से महत्ि है कयोंडक डकिोर लोग 
सामाजिक बातिीत, डिशिष्ट रूप से अपने साशर्यों के बीि, के प्रबंिन में अपने अनुभि 
डिकास करने केशलए अपने माुँ- बाप और िररष्ठ व्शतियों से सिायत्ता िाहते हैं (ज़रुरत 
भी समझते हैं). इसशलए ‘मीडिया साक्रता’ भी एक प्रकार का सामाजिक साक्रता होती 
है िो सामाजिक मीडिया से, उनके माुँ- बाप इसको डिकास करने की अनुमडत देने पर, 
संभाडित रूप से आसान डकया िा सकता है.
कलाकया  इन प्राििान के अंतरनंडहत िगया आयाम को समझाते हैं. मुखय में शसफया  
बेहतर शिश्क्त और िनी माुँ- बाप ही इसका मान करते हैं डक िैसे डिजिटल सिंार कौिल 
को पाना उनके बच्ों के िीिन के मौके बढाएगा, जिससे पूिया िगायानतर उते्जित हो 
िाएगंे. अनय लोग इसका पता लगाते हैं डक िैसे सामाजिक या नया मीडिया डिश्बंिुति 
का प्रतीकातमक या बढते डिश्बंिुति का एक िशति बन गया है.12 यह डिशिष्ट रूप से कई 
छोटे क्ेत्रों में प्रसतुत र्ा िो हमारे काययाके्त्र र्े. यहाुँ नए आईसीटी इन नए डिश्बंिु और 
गरीब, कम- शिश्क्त पररिारों के बीि के खाड़ी को िौड़ा बना सकता है, िो सामाजिक 
समािेि में और एक बािा के सामना करने लगे.
दूसरों ने, सरकार और शिक्ा प्रणाली िैसे समूहों पर, जिनके अधिकार हैं और 
िो क़ानून  और  सियं सकूल प्रणाली िैसे पूिायािशयकता का प्रडतडनधि होते हैं, िांि 
करने केशलए माुँ बाप - बच्े के ररशते के परे अनुसिंान डकया. यही शलविंगसटोन और 
उनके सहयोडगयों के कायया को बहत महतिपूणया बनाता है. उनहोंने सकूल में और बच्े से 
नए मीडिया के उपयोग के हाल पर व्ापक सिवेक्ण डकए है, और अपने डनषकषषों को 
संतुशलत, प्रतयक्, आसानी से समझा िाता सलाह िो शिक्ा, क़ानून, बाल संरक्ण िैसे 
नीडत क्ेत्रों में सीिे अंदर िा सकता है, जिससे बेहतर िानकारी और अधिक सिेंदनिील 
हसतक्ेप मुमडकन होता है. शलविंगसटोन और उनके सहयोगी बच्ों पर माुँ- बाप की चिंता 
और माुँ- बाप के व्िहार पर बोयि और कलाकया  की चिंता, दोनों के प्रडतििन देते हैं. िे 
युिा लोगों के सिायत्ता का आदर करना और नए सामाजिक मीडिया के मंि से बनाये 
गए अनािरणों से युिा लोगों को होनेिाले खतरों पर अिगत रहने के बीि के नािुक 
मोल भाि का पक्पोडषत करते हैं.
इन नए िैश्क्क अनुसंिानों के योगदानों से हमारी पररयोिना अलग होने का हमें 
इच्ा नहीं है, िो असामानय रूप से उनही रूप के व्ापक गुणातमक नृिंििैज्ाडनक 
अधययनों पर आिाररत हैं जिसका हमने पक्पोडषत डकया हैं (डिशिष्ट रूप से शलविंगसटोन 
के मामले में यह व्ापक देिों के बीि की तुलना).13 इस अधयाय का योगदान, इसको 
पहिान कर डक दुडनया के ज़यादा बच्ों केशलए सकूल और माुँ- बाप का अनुभि उत्र 
अमेररका और यूरोप की हालत से बहत अलग होता हैं िो इन अधययन को सूिना देते 
हैं, सिमुि पार्शं्क होता है. उनसे बढािा ददया िाता प्रभाि का ज़ोर, हमारे ब्ाज़ील, 
िीन, भारत और टककी िैसे के्त्रों के अलग हालतों की ओर मडु़ने पर, अधिक स्पष्ट हो 
िाएगा - यद्डप हम अंगे्िी गाुँि और दश्क्णी इटली के िहर िैसे िाडहरा तौर पर समान 
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‘औपचषाररक’ से ‘अनौपचषाररक’ शिक्षा तक: शिक्षा के कशित 
दुर्वलतषाओं को कम करनषा
आरर्ंक रूप से सब से कम डिस्कसत हए हमारे कायया- क्ेत्रों के माुँ- बाप (ब्ाज़ील, िीन 
और दश्क्ण भारत के ग्ामीण अंग)14 डित्ीय असमानताओं से घािा डकए िाते हैं. उनहोंने 
बहिा औपिाररक शिक्ा, काम और आम तौर पर िीिन पर सफलता  होने केशलए 
अपशे्क्त कौिल और ज्ान पर डिद्ारतंयों को उशित रूप से तैयार करने में स्ानीय सकूलों 
की दुबयालताओं पर सामानय डनरािा प्रकट की. प्रडतडरिया में कई युिा लोग सामाजिक 
मीडिया को शिक्ा और नेटिरकंग के पूरक सािन, िो उनके डिश्ास में उनकी शिक्ा की 
ओर योगदान करते हैं, प्रदान करने केशलए आडिषकारिीलता के सार् अपनाते र्े. मौके 
पर िे इनको अपने िीिन केशलए बहत उपयोगी और उशित देखते र्े.
ब्ाज़ील के कायया- क्ेत्र में, स्पयेर को पता िला डक माुँ बाप अपने बच्े कंपयटूर पर 
ददलिस्प रहने को उनके भडिषय केशलए सकारातमक समझते र्े, िे ऐसे डिश्ास करते र्े 
डक िह उनको बेहतर िानकार और दुडनया से अधिक िुडे़ हए बना देगा. इसके डिरुद 
अधयापक लोग सामाजिक मीडिया को बच्ों को डििशलत करनेिाले ‘बुरी इच्ा’ मानते 
र्े िो उनके अधययन पर हाडनकारक प्रभाि िालकर, पेिेिर प्राधिकरण को कमज़ोर 
करके और कक्ा में डिघटन का कारण बनता र्ा; दूसरी ओर गूगल ‘अच्ा इनटरनेट’, 
िानकारी का डिश्सनीय स्ोत माना िाता र्ा. डिद्ारर्ंयों ने ऐसा महसूस डकया डक 
सामाजिक मीडिया उनके पढने और शलखने का कौिल बढाता है, आंशिक रूप से गलत 
ितयानी पर उनके साशर्यों के शछरिानिेषण को टालने केशलए, िो माुँ- बाप और अधयापक 
दोनों ने सिीकृत नहीं डकए. सामाजिक मीडिया ने उन माुँ- बापों से कुछ सिायत्ता भी 
प्रदान डकया जिनमे बहत कम पढने की यो्यता ही मौिूद र्ा.
दश्क्ण भारत के कायया- के्त्र ने सामाजिक िगया  और उनसे प्रापत की गयी शिक्ा 
के प्रकार पर मनोभाि की डिडििता को धमलाया. िेंकटरामन ने पररस्स्डत और शिक्ण 
गुणित्ा दोनों में माधयधमक पाठिाला में (११ से १५ तक उम्र के छात्रों) के बीि डििाल 
श्भन्नता का उललेख डकया. िनी और मधयम िगया के पररिारों के बच्े िो अिासकीय और 
अंतदवेिीय सकूल को िलते हैं सामाजिक मीडिया का उपयोग िलने में अपने माुँ- बाप के 
ज़यादा डनगरानी के सार् कर रहे र्े - िैक्श्णक उपलब्धियों पर ऐसे उपयोग के प्रभाि के 
बारे में माुँ- बाप के चिंता का पररणाम. इसके डिरुद सरकारी सकूल को िानेिाले गरीब 
बच्े के बीि आम तौर पर सकारातमक मनोभाि मौिूद र्ा; उनके माुँ- बाप सामाजिक 
मीडिया साइटों को, िाहे उनका उपयोग िैसे भी करें, सियं शिक्ाप्रद समझते र्े.
ऐसे ही नीिे श्ेणी के  माुँ-  बाप -  जिनके बचे् ऐसे सकूल िाते र्े िो डिसतृत 
आईसीटी सुडििाए ं और शिक्ा के अभाि रे् - डिशिष्ट रूप से अपने बेटे को सामाजिक 
मीडिया के उपयोग करने  पर प्रोतसाहन देते र्े, ऐसे उ्मीद के सार् डक यह उनको 
आईसीटी कौिल प्रदान करेगा और इससे उस क्ेत्र पर डिकास होनिेाले बहत बडे़ आईटी 
पाकया  में नौकरी भी. कम आय के पररिार के अडििाडहत मसत्रयाुँ मोबाइल रखने से डनडषद 
र्े, जयादातर कयोंडक उसका उपयोग उनको िाडत के नुसख े के बाहर िादी करने तक 
ले िल सकता है. लेडकन कई यिुा मसत्रयाुँ इन प्रडतबंिों को िोका देकर अपने सकूल के 
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सहयोडगयों के मोबाइल फ़ोन द्वारा सामाजिक मीडिया के अनुगम करते र्े या ऐसे दफतरी 
काम लेते र्े जिसकेशलए इनटरनेट अनुगम िाधमल मोबाइल फोन अडनिायया र्ा.
औद्ोडगक िीन में िांग को पता िला डक प्रिासी कारखाने के कमयािारी अपने 
बच्ों के अपौिाररक शिक्ा पाने या उच् शिक्ा िारी रखने पर र्ोड़ी ही ददलिस्पी 
ददखाते र्े - यह िीन के शिक्ा के मानक सामानयीकरण पर सुस्पष्ट डिषमता है,15 िो 
इन समूहों के मौशलक रूप से अलग मूलय प्रणाली को समझाता है. कारखाने के कमयािारी 
अपने बचे् मज़दूरी के पक् में सकूल से िापसी होने को अडनिायया सोिते र्े. स्ानीय 
डनिाशसयों से इन बच्ों को अलग सकूलों में पृर्क करने से यह िदटल हो गया. िांग को 
पता िला डक अपौिाररक शिक्ा से ऐसे छूट होने से, कारखाने के कमयािारी और उनके 
बच्े िो डिषय को, उदाहरण केशलए सियं सहायता, पोषण, सिास्य और डित्ीय सलाह 
आदद, खुद उपयोगी समझते हैं उनपर व्ापक लेखों को पढने केशलए सामाजिक मीडिया 
का ज़यादा उपयोग करते हैं. िे अपने दोसतों से इनहें साझा या संपकया  करने पर कम चिंडतत 
लगते र्े. इसके बदले िे ऐसे पोगसटं्स को अपने प्रोफाइल पृष्ट पर संग्ह करते हैं ताडक 
िे बाद में उसे देखने केशलए लौट सकें . ज्ान के सगं्हण और समीक्ा केशलए सामाजिक 
मीडिया का समायोिन, एक डिशिष्ट मंि को शिक्ा के उपकरण के रूप में पररितयान 
करनेिाले िनसुँखया के तरीके को दृष्टातं द्वारा स्पष्ट करता है.
ग्ामीण िीन के कायया- क्ेत्र की हालत डबलकुल अलग र्ी. यहाुँ माुँ- बाप, ऐसे 
डिश्ास करके डक िैश्क्क उपलब्धियाुँ उनके बच्ों केशलए एक सुरश्क्त और आरामदायक 
िीिन प्रदान करेगा, अपने बच्ों की पढाई को अधिक महत्ि समझते र्े. इस सनदभया में 
सामाजिक मीडिया के बारे में ऐसे समझा गया गया डक (शसफया  माुँ- बाप से नहीं, सियं छात्रों 
से भी) इससे िैक्श्णक प्रगडत और डिद्वत्ा पर नकारातमक प्रभाि होता है. छात्र सकूल 
में हर ददन बहत समय डबताते र्े. गमथी की छुदटियों में िे अकसर िहरों में खिथीले ट्ूिन 
कलास में भाग लेते र्े. माुँ- बाप अपने औलाद को यूडनिरसंटी तक पहुँिने की अश्भलाषा 
रखते हैं, पर इस पर कम िानकार हैं डक परीक्ा को खूब शलखने केशलए उनको कैसे 
कौिल िाडहए और यूडनिरसंटी के अंदर िीिन सिमुि कैसे होता है.
ये सब काफी प्रडतबंि गदठत डकए, इसके बािज़ूद छात्र ने सामाजिक मीडिया के 
उपयोग करने के तरीके ढंूढ शलया. िे ‘कयूकयू समूहों’ के व्ापक उपयोग करते र्े, िो 
ततकाल सनदेि का समूह र्ा जिसकी सदसयता बहिा प्राकृडतक कक् के समूह से अनुरूप 
र्ा. सकूल के समय के बाद अपने सहपादठयों के सार् लगातार सामूहीकरण करने देने 
के अलािा, छात्र इसका उपयोग अपने कक्ेतर कायया के उत्र साझा करने और अपने 
सहपादठयों की मदद मांगने केशलए करते हैं. अपने सहयोडगयों से मदद माुँगना डिशिष्ट 
रूप से आिशयक र्ा कयों डक माुँ- बाप को उनके घर के पाठ पर िानकारी नहीं र्ा और 
भौडतक रूप से सकूल के समय के बाद इस ग्ामीण स्ान पर सहपादठयों से धमलना 
अकसर कदठन होता र्ा.
अगर ब्ाज़ील, िीन और दश्क्ण भारत के कायया- क्ेत्र संपश्त् में काफी डिश्भन्नता 
प्रकट करते हैं, दश्क्ण इटली के कायया- क्ेत्र के िलने में समान कुछ पररिारों को भी अपने 
औलादों को नौकरी बािार केशलए व्ापक रूप से तैयार करने में सकूल और कलॉलिे की 
क्मता पर इसी तरह के कुछ संदेह र्े. डनकोलेसकयू को पता िला डक िबडक अधयापक 
मोबाइल फोन के उपयोग को आमतौर पर कक्ों के अंदर डनषेि करते हैं, कई छात्र, 
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डिशिष्ट रूप से व्ािसाधयक सकूल से आनेिाले, इन उपकरणों का उपयोग कक्ों में करना 
उनका हक़ समझते र्े. िे इसको ररशतेदारी के पारंपररक रूप और एकता मानते र्े, िो 
सामाजिक मीडिया से प्रोतसाडहत डकया िाता है, िो नौकरी की खोि में उनकी सहायता 
में अपौिाररक शिक्ा से भी अधिक उपयोगी साडबत करेगा. इसशलए, शसफया  अधयापक के 
समूह ने ही छात्रों से सामाजिक मीडिया के उपयोग का पक्पोडषत नहीं करता र्ा.
दरिडनिाि में आरर्ंक स्स्डत भी सामाजिक मीडिया पर अलगाने के मनोभाि का 
एक कारक र्ा. सम्पन्न पररिार अपने बच्ों को प्रडतधष्ठत गैर- सरकारी सकूलों पर भतथी 
करना और सकूल के बाद के पाठ केशलए खिया करना िाहते र्े. ऐसे छात्र िोि और 
सकूल के असाइनमेंट पूरा करने केशलए आम तौर पर इनटरनेट और सामाजिक मीडिया 
का उपयोग करते हैं. इसके डिरुद अपौिाररक शिक्ा से अिगत ियसकों के अगुिाई के 
कम आय के पररिार बच्ों के सामाजिक मीडिया के उपयोग को कम महत्ि ही देते हैं. 
इसी प्रकार दश्क्णपूिथी टककी के कायया- क्ेत्र में संपन्न और कुलीन पररिार सामजिक मीडिया 
को शिक्ा केशलए लाभदायक समझकर उसके एहसान करते हैं.
संश्क्पत में, इस अधययन को पता िला डक हमारे कुछ कायया- क्ेत्रों में अमीर पररिार 
को ही शिक्ा केशलए सामाजिक मीडिया के उपयोग पर सकारातमक राय होती हैं. आम 
तौर पर िो लोग अपौिाररक शिक्ा का मान और भरोसा रखते हैं, िे ही इस पर अधिक 
चिंडतत हैं डक सामाजिक मीडिया इससे दूर कर देगा, िबडक िो लोग अपौिाररक शिक्ा 
से डनराि हैं िे इसका भरोसा करते हैं डक सामाजिक मीडिया अनौपिाररक शिक्ा पर 
एक प्रभािी प्रिेि द्वार प्रदान करेगा - और ये सामानय रूप से कम आय के पररिार होते 
हैं. अगर सामाजिक मीडिया सामाजिक गडतिीलता का सािन होता है या नहीं, और 
इसका उपयोग अपौिाररक शिक्ा केशलए सहायक या िैकस्लपक होता है, आिी कारकों 
में िाधमल है. अधिक सम्पन्न आबादी में कुछ को अधिक भरोसा र्ा डक बच्े सामाजिक 
मीडिया के सकारातमक उपयोग करेंगे. उदाहरण केशलए, अंग्ेिी कायया- क्ेत्र में अधिकांि 
माधयधमक डिद्ालयों (११ से १८ उम्र तक के छात्रों) छात्रों को सकूल- संबंिी काययाकलापों 
के बारे में सूशित करने केशलए डिशिष्ट उम्र के दल पर लश्क्त ट्डिटर के खाते बनाते हैं.
मगर ये सब मामलों में आईसीटी का व्ापक उपयोग ने औपिाररक और अनौपौ-
िाररक शिक्ा के बीि के ररशते को बदल ददया. ब्ाज़ील, िीन और भारत िैसे हमारे तेज़ी 
से डिकासिील अर्याव्िस्ाओं के हमारे कायया- क्ेत्रों में ही बहत महतिपूणया पररणाम होते 
र्े, िहाुँ इसका भरोसा करते र्े डक कुछ क्ेत्रों में िो औपिाररक शिक्ा का अपयायापत 
प्राििान कस्लपत डकया िाता है, सामाजिक मीडिया और अनय आईसीटी उनको कम कर 
सकता है. मगर इन सेिाओं के िैश्क्क मूलय की िारणा समृजद प्रापत न करने का एक 
व्ापक इच्ा से संबंधित र्ा. शिक्ा पर सामाजिक मीडिया के प्रभाि का इस व्ापक 
दृधष्टकोण भी हमारे नृिंििैज्ाडनक सनदभया से उभरता है, िो साडहतय के हमारे प्रारंश्भक 
समीक्ा के मुखय पाठ में एक को मज़बूत करता है; औपिाररक और अनौपिाररक शिक्ा 
के ररशते को समझना दोनों के सामाजिक सनदभषों को सिीकार करने पर डनभयार है. िबडक 
सिया इंजिन िैसे पूिया डिजिटल औद्ोगीकरण, िायद सिायत् शिक्ा पर सीिे प्रभाि िाले 
होंगे, सामाजिक मीडिया के सार्, मुखय कारक यह हो सकता है नए संिार से सुगम 
डकए गए छात्रों, अधयापक और माुँ- बाप के बीि के ररशते पर नए सूक्म बदलाि, जिससे 
सभी प्रकार की शिक्ा के अंतरनंडहत सामाजिक आयाम समझा िाता है.
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छषात्र के रीच के ररशते: घहनष्ठतषा, नषाटक और रदमषािी
हमारे सभी कायया- क्ेत्रों में हमें छात्र अपने आपस के ररशते को सुँभालने केशलए सामाजिक 
मीडिया के उपयोग करने का एक साियािडनक प्रिृश्त् का पता िला; सामाजिक मीडिया 
ने इन ररशतों को प्रकृडत में तेिी से लगातार, िालू और व्शतिगत होने ददया. कई मामलों 
में छात्रों ने इन मंिों से प्रोतसाडहत ज़यादा घडनष्ठता का माुँ डकया; मगर छात्रों के बीि 
यह डनकट और लगातार संपकया  ताना मारने और बदमािी करने के मामले का आिार 
भी बनता र्ा. अकसर घडनष्ठता और िमकी, डिश्भन्न कायया के्त्रों उनको डिशिष्ट रूप से 
सामाजिक मीडिया से प्रोतसाडहत डकए िाते मज़बूत ररशत े के प्रडतवबंब होने पर भी, एक 
दूसरे के डिरुद देखे िाते हैं.
छात्रों के बीि सामाजिक मीडिया से िाली करीब दोसती के कई उदाहरण हैं. हमारे 
ग्ामीण िीन के के्त्र में सामाजिक मीडिया का उपयोग सहपादठयों के सामूहीकरण को 
सकूल के भौडतक सीमाओं के पार डिसतार करने िैसा लगा. छात्र एक दूसरे से ददन में 
अधिक समय पहले से धमलने पर भी, कक् के समूह, सकूल के मैदान और डनयधमत समय 
के बाहर, ऑनलाइन में एक सार् अधिक समय की अिधि डबता रहे र्े. पूिया सहपादठयों 
के बीि डनयधमत पुनरमंलन व्िस्स्त करने केशलए कयकूयू समूह का उपयोग बाद के 
िीिन में कक् के समूह को सामाजिक इकाई के रूप में बनाई रखने का िीनी ररिाज़ 
को अधिक सुगम बनाया.
ग्ामीण और औद्ोडगक िीनी कायया- के्त्र दोनों में सामाजिक मीडिया एक ऐसा स्ान 
र्ा िो आम तौर पर माुँ- बाप के डनगरानी से मुति र्ा (अनय कायया- के्त्रों के डिरुद, जिसके 
बारे में बाद को ििाया की िाएगी); अपने साशर्यों से बातिीत करने केशलए, डिशिष्ट रूप 
से घडनष्ट और िमयानाक डिषयों पर, यह एक आसान स्ान माना िाता है. ग्ामीण िीन के 
क्ेत्र में, माधयधमक सकूल के सिवेक्ण डकए गए छात्रों में से आिों ने इस प्रकार प्रडतििन 
ददया डक तिररत सनदेि ही व्शति को डकसी पर अपना पयार घोडषत करने का उपयतुि 
सािन है. यडूनिरसंटी के छात्रों ने  कैं पस में सार्ी ढंूढने केशलए सामाजिक मीडिया के 
नेटिकया  को ज़यादा उपयोग कर रहे र्े.
सामाजिक मीडिया संिार की घडनष्ठता पहले ही दी गयी नहीं र्ी - बब्लक िह 
िुवनंदा और िानबूझकर प्रयुति  डकया गया. उदाहरण केशलए, अंगे्िी कायया- के्त्र में 
सामाजिक मीडिया के मंि की सीमा हाई सकूल छात्रों के बीि की दोसती की घडनष्ठता के 
डिश्भन्न रिम और सतर से मेल होता र्ा. िैसे अधयाय १ में उललेख डकया गया, सनैपिैट 
अतयधिक घडनष्ट सामाजिक मीडिया का मंि माना गया, जिसमे ज़यादातर छात्र १० से 
२० तक के संपकया  रखते रे् जिनके सार् िे डनयधमत रूप से छडियों को साझा करते र्े. 
बदसूरत सि- शित्र भिेना इस पर भरोसा करता है और डिश्ास पैदा करता है डक ये समूह 
के बाहर नहीं भेिे िाएगंे.16 इसके डिरुद ट्डिटर को पूरे दज़वे के बीि संिार केशलए 
अधिकतर उपयोग डकया गया.
सामाजिक मीडिया संिार की तीव्रता नकारातमक उदे्शयों केशलए भी काययारत डकया 
िा सकता है. सामाजिक मीडिया के पहले भी उपहास और मिाडकया हो रहे र्े िो खूब 
िोि की गयी घटनाए ंहोने पर भी17, सामाजिक मीडिया ने इस प्रकार के व्िहार को नया 
रूप िारण करने ददया और सकूल के दरिाज़े के बाहर अधिक होने को भी ददया. उदाहरण 
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की िुनौती देते र्े - उदाहरण केशलए वहाट्सएपप समूह में अपने अशिष्ट छडियों का प्रसतुत 
करना. यह सामग्ी आख रकार समूह के एक सदसय से ‘बदला कामोद्ीपक’ के रूप में 
प्रसाररत डकया िाएगा. यह उपयोग डिशिष्ट रूप से प्रडतिोिी होने पर भी, यह प्रारंश्भक 
साझा को डिश्ास की डनिानी के रूप में संकेत करता है िो सनैपिैट के अंग्ेिी उदाहरण 
से अधिक सामानय होता है.
अंग्ेिी सकूल छात्रों के अधययन से सामाजिक मीडिया पर सीिे आरोडपत करने 
यो्य अनय बदलाि में िाधमल र्ा, सकूल के समय से २४/ ७ तक ताना मारने का डिसतार, 
छात्रों के आमने सामने के बिाय ‘सरिीन के पीछे शछपा रहते समय’ ऐसे ताना मारने में 
लगने का इचु्क होना; और अिस्ा अद्तन के रूप में ‘अप्रतयक्’ का ज़यादा उपयोग िो 
उनके इरादे के डिषय या पानेिाले को इसपर अडनश्चित छोड़ता है डक ये जिनपर डनदवेशित 
हैं. ऐसे अप्रतयक् पोगसटं्स ने अकसर संघषया और तकषों का प्रारंभ डकया जिनका पररणाम 
डिशिष्ट रूप से डकिोर लोगों के बीि काफी संकट हआ.
शसन्नानं यह ददखाती हैं डक उनके दरिडनिाि के कायया- क्ते्र में सामाजिक मीडिया द्वारा 
उपलधि िजृद हई दृशयता ऐस ेसकूल के सघंषषों पर सीिा प्रभाि करता ह.ै सकूल के मदैान 
में छात्रों के बीि के लड़ाई के सिडनरमतं डिडियो को साझा करना एक नए रूप का ‘साक्य’ 
बना ह ैिो, खासकर गलत व्ाखया या छलरिना पर खलु ेहोन ेकी बािज़दू, डिशिष्ट रूप से 
सि समझा गया. कुछ लोगों न े‘िायरल िान’े के भरोस ेस ेअपन ेिीडियो को पोसट डकया.
य ेसब उदाहरण इसको स्पष्ट बनाता ह ैडक िसै ेसामाजिक मीडिया सियं सकूल छात्रों 
के बीि अधिक घडनष्ठता और अधिक टकराि को सगुम बनाता ह,ै लेडकन ये ररशते माुँ- बाप 
और अधयापक के सबंधंित िोड़ स ेकभी डबलकुल सिािीन नहीं होते जिसपर हम अब धयान 
देत ेहैं. िासति में इं्लैंि के कुछ अधयापक ऐस ेमहससू करते हैं डक सामाजिक मीडिया के 
बड़ी समसयाए ं छात्रों के ऑनलाइन में अनपुयतुि व्िहार स े नहीं होता, बब्लक माुँ- बाप के 
व्िहार स ेहोता ह.ै सामाजिक मीडिया माुँ- बाप को ऑनलाइन में अपन ेबच्ों के बीि होते 
लड़ाई को सीि े देखन ेको देन ेस,े ि ेप्राकृडतक रूप स ेअपन ेबच् ेका समर्यान करन ेिाहते 
हैं, जिसस े सकूल के दरिाज़ ेपर लड़निेाल ेअकसर माुँ- बाप (बच्ों के बदले) हो िाते हैं.
मगर यही माुँ- बाप इसका आग्ह करते हैं डक य े समसयाओं के जि्मदेार सकूल ही 
होत े हैं और इसशलए िही इनका समािान करना ह.ै आम तौर स े सामाजिक मीडिया का 
ज़यादा उपयोग, और युिा लोगों के अपन े ररशतों को ऑनलाइन में िलान ेकी प्रिृश्त्, कई 
अधयापक और माुँ- बाप दोनों को एक ही तरह स ेअिनबी लगता ह,ै िो यिुा लोगों के बीि 
ऐस ेिोि उठाने के सामाजिक मीडिया के क्मता पर महत्िपणूया चितंा को बढाता है. इसके 
प्रडतििन में हम एक महत्ि अधयापक- छात्र और माुँ बाप- बच् ेके ररशते के पनुपूूंिीकरण 
को देखत े हैं कयोंडक ये दोनों समहू सामाजिक मीडिया को अपनाना िाहते हैं, जिसके 
बदल े युिा लोगों के सार् अपने ररशत ेको डफर से पररभाडषत कर और आकार दे रह ेहैं.
अधयषापक- छषात्र के ररशते: हनगरषानी और कषाय्व के रीच
कई कायया क्ेत्रों में युिा लोगों के सामाजिक मीडिया का उपयोग उनके िैश्क्क उपलब्धियों 
पर बािा िालने का दृढ डिश्ास अधयापकों के बीि डििेष डद्वपक्ीयता बनाता है. ‘नए 
साक्रता के अधययन’ के बढते हए क्ेत्र (NLS) सकूल के अंदर और बाहर के बीि एक 
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िृहद डिभािन डनमायाण करने में रािनीडतक और सैदांडतक दृधष्टकोण को समझाने में 
उपयोगी होता है, िो सभी सुखद गडतडिधियों को सकूल के बाहर के सनदभया में डनिायासन 
कर देता है, लेडकन इस प्रकार भी कस्लपत करते हैं डक िे तुच् होते हैं और शिक्ा केशलए 
अनुकूल नहीं होते.18 सकूल में सामाजिक मीडिया और आईसीटी के उपयोग पर प्रडतबंि 
अधिडनयधमत करके अधयापक लोगों को अकसर इन सीमाओं पर इंडतज़ाम रखने का काम 
सौंपा िाता है. मगर िे युिा लोगों के बीि के संिार में सामाजिक मीडिया के महत्ि के 
बारे में बहिा तीव्रता से अिगत हैं, और इसशलए युिा लोगों के शिक्ा और डिकास में 
इसके संभाडित भधूमका को समझते हैं. डफर भी पणूया रूप से हमारा इटली का के्त्र और 
आंशिक रूप से हमारा ब्ाज़ील का क्ेत्र इस सामानयीकरण के डिरुद र्े.
एनएलएस (NLS)19 से सूशित डकए गए कई अधययन शसखाने के दृधष्टकोण, िो 
सकूल के पाठ्यरिम में घर में डिकशसत डकए गए प्रौद्ोडगकी के कौिल को सम्मशलत 
करता है, की ज़रुरत के पक्पोडषत डकए हैं.20 ऐसे करने में िे कलपनाओं की िुनौती शसफया  
इस पर नहीं देते हैं डक कया प्रौद्ोडगकी शसखाना है इसके डनणयाय करने केशलए सकूल ही 
सियाश्ेष्ठ यो्य रहते हैं, बब्लक िबडक सकूल में शसखाया गया ज्ान िीिन केशलए बहत 
उपयोगी होता है, घर में प्रापत हआ ज्ान आकब्समक होता है. यह अधयाय शिक्ा- डिज्ान 
पर िाद डििादों को डफर बनाने का प्रयास नहीं करता. बब्लक, सामाजिकता पर हमारे 
अधययन के धयान के अनुरूप, यह बदले में छात्रों और अधयापक के बीि के उस अस्स्र 
ररशते पर धयान देता है जिसको सुगम बनाने में सामाजिक मीडिया मदद करता है.
कई अनसुिंानकताया अधयापक और छात्र के ररशते की पनुपयाररभाडषत करन े में 
सामाजिक मीडिया के सभंाडित भधूमका के बार े में िागरूक होते हैं. अधिक अधयापकों 
केशलए मखुय मदु्ा अगर सामाजिक मीडिया पर अपन ेछात्रों स ेदोसती बन ेया नहीं इस डनणयाय 
के िारों ओर घमूना लगता ह ै और अगर िह ठीक है तो सामाजिक मीडिया के प्रोफाइल 
के द्वारा सियं और अपन ेछात्रों के बीि उपयतुि सीमाए ंऔर दूरी बनाकर कायम रखना.
दश्क्ण भारत के कायया- क्ेत्र में स्पष्ट उदाहरण धमलता है. यहाुँ अधयापक- छात्र के 
ररशते को आदिया बनने को दृढता से महसूस करते पदानरुिधमत प्रणाली के सार् सामाजिक 
मीडिया से सुगम बनाया िाता काफी समतािादी दोसती को संरेखण करने का सबसे 
अचे् तरीके के बारे में डिशिष्ट रूप से उच् मात्रा के डद्वपक्ीयता और अडनश्चितता मौिूद 
है. िेंकटरामन इस सनदभया में िैसे अधयापक अपनी देखभाल में होनेिाले छात्रों के रक्क 
की भूधमका (िो छात्रों के सार् लगके रहना और उनका डनगरानी करने को ज़रुरत बना 
देता है) और कई सकूलों के अंदर सामाजिक मीडिया के उपयोग का आधिकाररक प्रडतबिं 
(छात्र और अधयापक दोनों से), दोनों के बीि फंस िात ेहैं.
यह स्पष्ट डिरोि के मुखय नतीिे में एक है डक िैसे ऑनलाइन अधयापक- छात्र 
के ररशते का उपयुतिता छात्रों के उम्र और चलंग िैसे कारकों से प्रभाडित हो िाता है. 
माधयधमक सकूल के छात्रों ही (उम्र ११ से १५ तक के) आम तौर पर सामाजिक मीडिया 
में अपने अधयापकों से दोसती करने में उतकट रहते हैं. िेंकटरामन इनका िणयान करते हैं डक 
िैसे ये छात्रों आम तौर पर फेसबुक में अपने अधयापकों से कामयाबी से ‘दोसती करने’ 
पर अतयधिक गिया महसूस करते हैं और इस नए ऑनलाइन ररशत े के बारे में अपने दोसतों 
को अिगत कराने केशलए डिशिष्ट रूप से उतकट रहते हैं. िेंकटरामन इसको इस तथय 
पर आरोडपत करते हैं डक माधयधमक सकूल के छात्र अपने अधयापक को बृहत प्राधिकरण 
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इसी प्रकार कई अधयापक अपने छात्रों से दोसती करने केशलए तैयार र्े कयोंडक उनको 
ऐसा लगा डक िह उनको ऑनलाइन पर अपने छात्रों के गडतडिधियों पर डनगरानी रखने 
और इस प्रकार अपने छात्र के देखभाल के कतयाव् डनबाहने ददया.
इसके डिरुद, िेंकटरामन इसका उललखे करत ेहैं डक डनश्चित रूप स ेइस डनगरानी 
के कारण, जयषे्ठ हाई सकूल के छात्र (१६ स े१८ उम्र तक के) सामाजिक मीडिया में अपने 
अधयापकों स े दोसती बनान े में कम उतसाही र्.े कई न े (डिशिष्ट रूप स े परुुष) इस पर 
चितंा प्रकट डकया डक अपन ेअधयापकों स ेइस प्रकार दोसती बनाना अपनी गोपनीयता पर 
उललघंन होगा. इस ितेािनी उन अधयापकों को भी हआ िो सियं अपन े िषे्ट छात्रों के 
सार् सामाजिक मीडिया में ‘दोसती बनान’े स,े अपन ेव्शतिगत िीिन के ततिों पर उनके 
पययािके्ण की सभंािना पर चिडंतत होकर, अडनचु्क र्.े िेंकटरामन बहस करते हैं डक इन 
मामलों में डनकटता और डिश्ास की मात्रा, िो ऐस ेछात्रों के सार् पहले ही ऑफलाइन पर 
मौिूद र्ा, ही इसका डनदवेि डकया डक अगर अधयापक सामाजिक मीडिया पर दोसत बनेंगे.
दश्क्ण इटली के कायया- क्ेत्र में अधयापक और छात्रों सामाजिक मीडिया पर आपसी 
में दोसती बनाने के यकीन बृहत्र बािाएुँ र्ी. इस मामले में, यह सामाजिक मीडिया के 
उपयोग करने पर अधयापक के, अपने को इन मंिों पर लगे रहने में अप्रिशलत और 
धमतभाषी िणयान करके, अडनच्ा से ज़यादातर सूशित र्ा. उनको इसका भी िर र्ा की 
सामाजिक मीडिया, िे जिसको शिक्ा के ‘उतकृष्ट नमूना’, जिसमे ज्ान प्रबुद अधयापकों 
से अनिाने छात्रों तक संिाररत होता है, समझते र्े, उसको दुबयाल कर देगा.
छात्रों से दोसती बनाने में अधयापकों को अडनचु्क होने की प्रिृश्त् उललेखनीय 
अपिाद िीन से िुरू हआ. यह इन दोनों से होने की संभािना है डक देिीय मंिों की 
डिशिष्टता और उनके द्वारा ऑनलाइन में जिस प्रकार पोगसटं्स साझा करने की डिशिष्टता 
पर स्ानीय मानदंि हैं. पहले, कयू कयू और िीिैट िैसे बहत लोकडप्रय मंि एक दूसरे के 
िलॉल पर पोसट करने नहीं देता, और रिमिः फोटो- टैवगंग की सुडििा की उपलधिता भी 
बहत र्ोड़ा या नही है. यह अपने प्रोफाइल में िो ददखाई देता है, उसपर उपयोगकताया के 
डनयंत्रण को मज़बूत बनाता है और लोगों के सामाजिक मीडिया प्रोफाइल पर दूसरों के 
संभाडित रूप से िमयानाक पोगसटं्स करने के मौके को भी सीधमत बना देता है. इसशलए 
सामाजिक मीडिया के अतयधिक बाहरी सामने करने के पहलू, िो दोसतों के छोटे समूहों 
के बीि पोसट के साझा करने पर धयान रखता है, यहाुँ, कई गैर- िीनी कायया- क्ेत्र की 
तुलना में, आम तौर पर प्राकृडतक रूप में कम डििादास्पद होते हैं. पररणाम के रूप से 
यह छात्र और अधयापक एक दुसरे के पोगसटंग को देखने में बहत कुछ ही मामले प्रकट 
करता है. यद्डप अनय क्ेत्रों के बिाय िीन में अधयापक छात्रों से दोसती बनाने के बारे में 
कम चिंडतत लगते र्े, एक महतिपूणया बािा अभी मौिूद हैं िब कुछ अधयापक इस प्रकार 
समझने लगते हैं डक उनके ऑनलाइन में िाने केशलए बहत र्ोडे़ ही कारण है. छात्रों ने 
सामाजिक मीडिया के उपयोग करनेिालों ने अधयापकों की प्रिंसा डकया, और अपने घर 
के पाठ पर मदद मांगने केशलए अधयापकों को इस तरफ पहंिना आसान समझे.
अधयापक- छात्रों के बीि के बातिीत के चिंता पर काबू पाने में सामाजिक मीडिया 
का उपयोग दरिडनिाि में भी देखा गया. शसनानां को पता िला डक सकूल के अंदर लोग 
अधिक औपिाररक अंग्ेिी उपयोग करने लगते हैं, लेडकन सामाजिक मीडिया पर संिार 
करते समय छात्रों स्ानीय बोली के उपयोग करने में सहि होते हैं. इसके पररणाम से कम 
आतमडिश्ास के छात्रों में कुछ लोग, िो कक् में औपिाररक अंग्ेिी में बात करने केशलए 
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अडनचु्क होते हैं, सकूल के बाहर और बोली में अधयापक से प्रश्न पूछना पसंद करते 
हैं. इस प्रकार, िे अपने सकूल के काम और अधयापकों से पूरी तरह लगे रह सकते हैं.
इस खंि के उदाहरण ने इसको स्पष्ट डकया है की हमारे सभी कायया- क्ेत्रों में 
सामाजिक मीडिया छात्र- अधयापक के ररशते को डफर से पररभाडषत डकया है. सकूल के 
बाहर मज़बूत लगातार स्बन्ध प्रदान करके, दृशयता और डनगरानी के नई प्रणाली संभि 
हो गए हैं जिसने छात्रों और अधयापकों को एक ही तरह की चिंता पैदा डकया है. इसके 
डिपरीत, ये नए सामाजिक मीडिया संिार और कायया की प्रणाली के नए रासते बनाये हैं, 
और कुछ मामलों में, पहले से अधिक ही समतािादी छात्र- अधयापक ररशता भी.
मषाँ रषाप - सकूल ररशते: मधयस्थतषा कषा अधययन
इस डत्रभुि के तीसरा पक् - और िो अनयों के बीि शलविंगसटोन, बोयि और कलाकया  के 
कृडत से यू.एस. और यूरोप के सामाजिक मीडिया के मुखय अधययन के बढता कें रि हआ 
है - माुँ बाप के सकूल के सार् और अपने बच्ों के सार् के ररशते. यहाुँ पररभाडषत डिषय 
ऐसे नैडतक दाधयति होता है डक माुँ बाप अपने औलाद को िैसे डिशिष्ट प्रकार से बड़ा 
करना समझते हैं, िैसे यह कलपना की गई शिक्ा सकूल और उसके अधयापक के डििार 
की गयी से अलग होता है, और इन भेद के मधयस्ता में सामाजिक मीडिया की भधूमका.
इस अधययन के बहत उललेखनीय और (यकीनन बहत सफल) सामाजिक मीडिया 
द्वारा अधयापक- छात्र बातिीत का मामला अंग्ेिी कायया- के्त्र से आया. यहाुँ एक प्रार्धमक 
सकूल ने (५ से ११ तक के उम्र के छात्रों के सार्) एक सकूल बललॉग और ट्डिटर का 
खाता िुरू डकया र्ा जिसमे हर ददन िो काम उसके छात्र करते र्े, उसका पोसट कर 
रहे र्े. इससे इस युगो पुराने मामले का सुलझाि धमला डक कई माुँ- बाप अपने औलाद 
से उनके सकूल के कायया पर एक डिसतृत िणयान पा नहीं सकते, जिससे िे चिडंतत होते हैं 
डक सकूल उनके बचे् के समय को ठीक से संरिना नहीं करता. इस मामले में छात्रों के 
प्रयास को (उदाहरण केशलए शिडत्रत डकया तसिीर या शलखा गया कडिता) ऑनलाइन में 
पोसट करना माुँ बाप के घबराहट को दूर डकया, और अपने बच्ों को सकूल भेिने के 
कायया को अपने कतयाव्ों की पतूथी के रूप में डििार करने ददया - तयाग के बिाय - और 
अधयापक - माुँ- बाप के ररशते का असीधमत उन्नडत कर दी.21
उत्र शिली के कायया- क्ेत्र में  स्ानीय सकूलों, काययािाला या डिशिष्ट काययाकलाप 
िैसे, इसी प्रकार के सकूल के  अंदर की घटनाओं के फोटो पोसट करते हैं. हैनस को 
माुँ- बाप के बीि का एक िारणा पता िला डक िैसे िहर के बच्े बडे़ होते हैं, शिक्ा 
- व्ािहाररक कौिल को सीखने के शसिा - का महत्ि घटती िाती है; ज़यादातर मसत्रयों 
से पूिया सकूल के अधयाडपका बनने का या स्ानीय सुपरमाकवे ट पर काम करने की आिा 
की िाता है और पुरुष खानों या बंदरगाह में मज़दूरी काम लेते हैं. उनको फेसबुक में 
लगाना अपने बच्ों की शिक्ा के ददलिस्पी को डफर से बनाने के तरीके पर उनको पुनः 
िाधमल करने का स्ानीय सकूलों का प्रयास होता है.
माुँ- बाप के सार् अपने ररशते के प्रबंि करने का सकूलों सामाजिक मीडिया के 
उपयोग करने का अंडतम उदाहरण दश्क्ण भारत के कायया- क्ेत्र से आता है. इस दृष्टातं में 
एक उच् ब्सतशर् का सकूल सामाजिक मीडिया का उपयोग अपनी प्रडतष्ठा पर िो नुकसान 
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करने का कस्लपत करता है, उस पर प्रडतडरिया कर रहा र्ा. इस मामले में, माुँ- बाप ही 
समसया कर रहे र्े, िो डिश्ास कर रहे र्े की अपने बच्े पर के उनके कतयाव् सकूल के 
अंदर के बदलाि को प्रभाडित करने तक डिसततृ होता है. उनहोंने अपने फेसबुक के समूह 
को िैश्क्क डितरण में संभाडित पररितयान और अपने बच्ों के घर के पाठ पर डििाद 
करने और अधिक सामानय समर्यान प्रदान करने केशलए एक सार् बनाया. मगर, बहत 
िीघ्र ही उन पृष्ठों के िातायालाप का सिर, गपिप के रूप में अंतरण होकर सकूल के कई 
व्शतिगत शिक्क पर शछरिानिेषण करके, अधिक भड़काऊ हो गया.
य े फेसबकु समहू िीघ्र ही सकूल के मखुय अधयापक के धयान में आये, जिनहोंने 
प्रडतडरिया के रूप में उनपर डनयतं्रण रखन ेका प्रयास डकया. मखुय अधयापक न े सकूल के 
अश्भभािक शिक्क सघं22 (डपटीए) पर होनिेाल ेकई माुँ- बाप द्वारा प्रबधंित अकेले फेसबकु 
का समहू बनान े केशलए कुछ माुँ- बाप को प्रोतसाडहत डकया, जिसम े समहू को डनरीक्ण 
का अडतररति सतर देन े केशलए सकूल का एक प्रडतडनधि होता र्ा. िेंकटरामन कहते ह ै डक 
िसै े एक माुँ- बाप न े महससू डकया डक यह नया, कसकर डिडनयधमत, सकूल के सडरिय 
भागीदारी समहू, अपन ेऑनलाइन गडतडिधियों पर सामाजिकता की अधिक समझ लाया. 
सकूल केशलए सामजिक मीडिया के मिं पर सिंार का एक िैनल को खोलना लाभदायक 
होता र्ा, मगर, ि ेवहाट्सपप िसै ेमिंों द्वारा अधयापक - माुँ- बाप के सिंार को डनरुतसाडहत 
करन े पर इचु्क र् े कयोंडक माुँ- बाप स े शिक्क के व्शतिगत टेलीफोन नबंर को साझा 
करन ेके पररणाम स े शिक्क लगातार अश्भभािक पछूताछ के अिीन हो सकते हैं. दश्क्ण 
भारत का उदाहरण, माुँ- बाप के अपन े औलाद पर कतयाव् की भािना का सिंालन करने 
अपन ेऔलाद के शिक्ा पर इन तरीकों में, जिनको य ेससं्ाए ंअनकूुल समझते हैं, डनििे 
आदद पर, सामाजिक मीडिया के उपयोग पर सकूलों के प्रयासों को समझता ह.ै
इसके डिपरीत, दश्क्ण इटली के कायया- क्ेत्र में सामाजिक मीडिया द्वारा सकूल - माुँ- 
बाप के संिार सीधमत लगता है, ऐसा है डक माुँ- बाप अकसर शिक्ा के मामले को आपस 
में ही डििाद करना होता है. यह माुँ- बाप के अपने औलाद को अच्ा शिक्ा प्रदान करने 
के उस ऊुँ िी भूधमका पर बंिा हआ र्ा; अपने बच्ों के घर के पाठों में मदद करना और 
उनके अभयागत गडतडिधियों में लगे रहना यहाुँ सामानय होता है; डनकोलेसकय ू को इसका 
पता िलता है डक अपने बच्े के शलए उपलधि कराना एक माुँ का नडैतक कत्याव् का अंग 
माना िाता है. इसको देखते हए, फेसबुक एक डिशिष्ट स्ान बना िहाुँ बच्ों के डिश्भन्न 
उपलब्धियां माुँ के द्वारा साझा डकए गए और उनके सत्री दोसतों से बाद में दटपणणी की गई.
डनकोलेसकयू को यह पता िलता है की इन प्रयोग माुँ- बाप को अपने १० उम्र के 
बच्े सडरियता से मोबाइल फ़ोन के और लगभग १३ उम्र के बचे् सामाजिक मीडिया 
के उपयोग करने पर इचु्क रखते हैं. यह सकूल के आईसीटी और सामाजिक मीडिया 
के उपयोग के बिं के डिपरीत होते हैं. डफर भी माुँ- बाप ने ऐसे महसूस डकया डक उनके 
औलाद के सामाजिक मीडिया का उपयोग मददगार हो सकता है कयोंडक उसने इस इच्ा 
को पूरा डकया डक उनके बच्ों को अपने सहयोडगयों के सामान जज़नदगी बदायाशत करना 
िाडहए - शसफया  डिशिष्ट आईसीटी पर अश्भगम ही नहीं, लडेकन उन मौके पर भी जिनको 
ये प्रौद्ोडगडकयों प्रदान करने लगते हैं.
िैसे कुछ  कायया- क्ेत्रों  में देखा गया, इसका नकारातमक पक् है डक माुँ- बाप 
सामाजिक मीडिया का उपयोग बच्े के डिकास में अपनी प्रिीणता को डनिायाररत करने 
केशलए अधिक कर रहे हैं, िो उनके भािना को अपने सहयोगी के बच्ों को अपने बच्े 
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कैसे सामना करते हैं इसपर प्रडतस्पिायातमक बना देता है. इं्लैंि में माुँ- बाप पारम्पररक 
रूप से पररिार के समूह के अंदर बच्ों की तुलना करते र्े, जिसमे डिश्भन्न उम्र के बच्े 
र्े. प्रसिपूिया कक् और शििु और बच्े के समूह का डिकास ऐसे हालत बना ददया है 
िहाुँ एक ही उम्र के बच्ों की तुलना िनम से ही होता है (या िनम के पहले भी) और 
शिक्ा प्रणाली में भी ज़ारी है. बदले में, यह इं्लैंि में अतयधिक आरोडपत िगया प्रणाली से 
संबंधित है, िो ज़यादा इनसे प्रकट होता है की जिस ख़ास सकूल में एक बच्ा प्रिेि पा 
सकता है (या िडन पररिार केशलए जिस गैर- सरकारी सकूल केशलए िे समर्या हैं). इनको 
श्ेष्ट सकूल में प्रिेि पाने केशलए प्रडतयोगी परीक्ा पर अधिक डनभयार होने पर भी, इस 
भेदभाि की प्रणाली के प्रकार िीन और दरिडनिाि में मौिूद हैं. मगर ये सब माुँ- बाप के 
स्पिाया के बारे प्रिृश्त् को उत्ेजित करने लगते हैं, िो अभी अपने बच्ों के उपलब्धियों 
को फेसबुक पर घोषणा करने और दूसरों के उन्नडत पर डनगरानी रखने से बढता िाता है.
इस खंि में हमने देखा हैं डक िैसे सामाजिक मीडिया एक बच्े की शिक्ा कया 
होनी  िाडहए इस पर डिश्भन्न िानकारी के बीि के डिसंगडतयों का मधयसत करता है. 
कुछ मामलों में, हमारे अंग्ेिी, उत्र शिली और दश्क्ण भारत के कायया- क्ेत्रों के सकूल 
सामाजिक मीडिया द्वारा माुँ- बाप से संबंधित रहने की कोशिि की हैं. इटली में, और हमारे 
अंग्ेिी क्ेत्र के एक अलग मामले में, माुँ- बाप के कतयाव्ों पर ये नज़र रिमिः औपिाररक 
शिक्ा के प्रडतडनधियों के सार् गडतरोि बना सकता है  या माुँ- बाप के बीि प्रडतस्पिाया 
अधिक कर सकता है.
समषापन
शिक्ा और युिा लोगों पर प्रभाि को स्मान करते, हमारी पररयोिना एक डनदियानातमक 
कृडत का उपयोग कर सका िो, अगर यू एस और यूरोप िैसे देिों में सामाजिक मीडिया 
शिक्ा को नाि या सुगम करता है इस पर सरकारी और सामानय चिंताओं के संबंि में, 
बहत िीघ्र डिकशसत हआ. शलविंगसटोन का कायया अधिकतर सरकारी पोडषत र्ा, िबडक 
ईटो का िोि िैश्क्क अनुसंिान पर एक मज़बूत प्रडतबदता से होनेिाले मैकआर्यार 
फाउंिेिन से पोडषत र्ा. इसके पररणाम से यह एक ऐसा क्ेत्र र्ा िहाुँ िोि पहले ही 
सुस्ाडपत र्ा. िैसे उनके और बोयि एिं कलाकया  के कायया में देखा गया, यह बहत स्पष्ट 
हो रहा र्ा डक सामाजिक मीडिया सियं अपने प्रकृडत से शिक्ा के व्ापक सामाजिक 
सनदभया पर धयान खींिता र्ा - डिशिष्ट रूप से माुँ- बाप के भूधमका और सामाजिक िगया 
िैसे कारक को िाधमल करते.
यह हमारे अपने ही नृिंििैज्ाडनक अनुसंिान के पररणाम का आदिया द्वार प्रदान 
करता है. हर मामले में, हम को पता िला है डक छात्रों के आपस के, शिक्क और 
छात्र के, शिक्क और माुँ- बाप के ये व्ापक सामाजिक ररशते ही इस िानकारी केशलए 
कें रि साडबत होते हैं डक कुछ मामलों में कयों सामाजिक मीडिया, ज्ान केशलए िैकस्लपक 
अनौपिाररक रासता प्रदान करके, अपौिाररक शिक्ा के प्राििान के कुछ कधमयों को 
धमटाने िैसे लगता है, िबडक अनय मामलों में िह शिक्ा से डििशलत, या सकूल छात्रों के 





सामाजिक मीडिया के कंपडियों के भावी शेयर मूलय के अटकलों पर कई व्यक्ति और 
कंपडियों के डिडित सवार्थ िोिे पर भी, यि आश्चय्थििक ििीं िै की व्यापार के अंदर 
सामाजिक मीडिया के उपयोग और क्षमता पर धयाि करिेवाले पत्रकाररता िे अकसर 
उतससुकता से पढ़ा, साझा और टटपण्ी की िाती िै. मगर ये प्रश्न भी स्पष्ट लोकडप्रय 
टदलचस्प िोते िैं डक अगर सामाजिक मीडिया काम में संचार की मदद करता िै या 
क्सर्थ  कम्थचाररयों को डवचक्लत करता िै, और अगर कंपडियों केक्लए सामाजिक मीडिया 
डवप्ि पर समय और संपत्ति डिवेश करिा उक्चत िै - और सामाजिक मीडिया ग्ािकों 
को िेररेर करिे और लसुभािे केक्लए व्यापार की क्षमता को डकतिी दूर तक बढ़ाता िै.
दत्क्ष् भारत के क्षेत्र में वेंकटरामि का अिसुसंधाि इसपर कें टरित रा डक कैसे 
सामाजिक मीडिया काय्थ और ग़ैरकाय्थ के बीच के ररशते पर प्रभाव करता िै. िम अनय 
चार डवषय के सार इसका भी अिसुसर् करते िैं. िमारा दूसरा खंि इसकी िांच करता िै 
डक िैसे व्यक्ति काम पािे केक्लए सामाजिक मीडिया का उपयोग करता िै. िमारा तीसरा 
खंि खसुद सामाजिक मीडिया कंपडियां और सामाजिक मीडिया डवज्ापि पर डवचार करता 
िै, िो खसुद को डवतिपोष् करिे का बढ़ता हुआ सामानय तरीका िोता िै. चौरा खंि 
ई- कॉमस्थ, व्यापार और छोटे उद्यमी गडतडवधधयों के डवकास केक्लए सामाजिक मीडिया के 
क्षमता पर संबंधधत िै. अंडतम खंि काम और व्यापार के सटीक शे्त््यों पर िृवंशवैज्ाडिक 
डवश्ेष् का योगदाि करता िै, और संपत्ति और पररवार के सार उसके ररशत ेऔर अनय 
मूलयों पर लोगों के डवडवध डवचारों पर पता लगाता िै.
कार्य और गैर- कार्य के बीच के ररश्े
इंटरिटे का सबस ेअधधक िाटकीय और मितवपू् ्थ परर्ाम ि ैकाय्थ- के्षत्र और घर के बीच 
के ररशत े का मौक्लक पररवत्थि. इंगलैंि में औद्योडगक काडंत की शसुरू स े िी, िो काम के 
डियतं्र् में िैं, काय्थ- क्षते्र को परूी तरि स ेसामाजिक और व्यक्तिगत डवचार और सपंक्थ  से 
अलग बििे की कोक्शश करके एक सखत डवखिंि लगािे का प्रयास डकया िैं.1 इस वॉल पर 
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सामाजिक मीडिया और समाट्थ रोि िे इस अलगाव को खिंिर में छोड़ टदया, लेडकि डविाश 
की मात्रा िर क्षते्र और उद्योग के प्रकार के अिसुसार बदलती ि.ै िम वात््ज्यक िवाचार 
को उिस े हुए व्यापाररक डित पर प्राकृडतक रूप स े गठबधंि िोते देखते िैं. इसक्लए ऐसी 
घटिाओं को माि लिेा मसुखय ि ैििा ँतकडिकी िे एक पिले िी पडवत्र डकया गया पूिंीकर् 
के क्सदातं को - काय्थ स ेगरै- काय्थ का अलगाव, िाटकीय रूप स ेकमिोर डकया िै.
िृवंशवैज्ाडिक दृधष्टको् केक्लए यि डवक्शष्ट रूप से मित्व िै, कयोंडक यि क्शक्ष् 
काय्थ को लोगों के िीवि के व्यापक सनदभ्थ के भीतर समझिे केक्लए िमेशा वचिबद 
रिता िै, और उसी कार् काय्थ और गैर- काय्थ के सखत डवखंिि से डवरुद िै.3 और आगे 
कई िृवंशडवज्ाडि दुडिया के उि भागों पर अधययि करते िैं ििाँ काय्थ के ऐसे प्रशासि 
पू््थ रूप से स्ाडपत ििीं िैं. उदािर् केक्लए, भारत में, बसुिाई िैसे काम पारम्पररक रूप 
से अपिे घर से काम करिेवाले पररवारों से सौंपे गए, िबडक कारखािे की प्र्ाली यूरोप 
से अधधक घटटया उपजस्डत का िोता िै. कारखािे पर भी, भारत के कम्थचारी भतती में 
ररशतेदारी संबंधों के शोष् करिे की कोक्शश करिे लगे.4 लडेकि, कसु छ क्षेत्रों में पररवार 
और काय्थ- क्षेत्र के अलगाव का पत्श्चमी अभयास अंत में स्ाडपत हुआ.5
ज़यादा अनय क्षते्रों में सामाजिक मीडिया िे इि बाधाओं को तोड़कर काय्थ- क्षते्र में 
प्रमे, शौक और सामािीकर् समबन्ी गरै- काम सचंारों को ससुगम बिा टदया. कम्थचाररयों, 
उिके दोसत और साक्रयों के बीच पयार के आश्ासि, साइडकललंग पर चाट, और आवशयक 
पाररवाररक जिममदेाररयों के आयोिि, आटद केक्लए दफतर के चाट प्र्ाली या विाट्सपप का 
उपयोग डकया गया. एक पडत दूसर ेकंपिी में काम करिवेाली अपिी पतिी के सार अपिी 
लड़की को सकूल स ेलाि ेके बार ेमें डि््थय कर सकता ि.ै एक काय्थकारी यसुवा मा ँअपिी माँ 
के रोि को अपिे क्शशसु के सार घर में खलेिे केक्लए विाट्सपप सवर सनदेश भिे सकती िै.
िमारे कई काय्थ- क्षेत्रों में अगर सामाजिक मीडिया व्याकसु लता या कसु छ उपयोगी िोिे 
का प्रडतडिधधतव करता िै इस पर डववाद िोते रे. इटली के काय्थ- क्षेत्र में कसु छ िौकरी िीरस 
िोिे पर व्याविाररक सवीकर् मौिूद रा. ग्ािकों के डबिा के एक दूकाि सिायक को 
सामाजिक मीडिया िीरसता का उक्चत मारक रा, जिसका अर्थ िै वि अपिी िौकरी ििीं 
छोडे़गा / छोडे़गी. स्पैयर के मसुखडबर िैसे ब्ाज़ील कम्थचारी अगर सामाजिक मीडिया काम 
केक्लए अच्ा िै या बसुरा िैसे सववेक्ष् प्रश्न को बहुत आसाि समझते रे; स्पष्ट रूप से 
दोिों िी सच िैं. काम के मौके की सूचिा साझा करिे केक्लए यि एक प्रभाडवक ससुलझाव 
िो सकता िै और - ससुरक्षाकरमयंों के रात की पारी िैसे - िीरस डवषयों से लड़िेकेक्लए 
उपयोगी भी िो सकता िै, लडेकि धयाि और समय के बरबाद से उसके समाि िी काम 
पर एक िकारातमक प्रभाव िालता िै.
काय्थ- क्षेत्रों पर एक ऐसी िी डविपक्षीयता अंग्ेिी काय्थ- क्षेत्र पर समझ में आयी. 
एक मधयम आकार रम्थ के कम्थचारी िे ऐसे मिसूस डकए डक वि अब लगातार आमिे- 
सामिे के संपक्थ  केक्लए बहुत बड़ा िो चसुका िै; वि अब एक ‘पररवार’ िैसे मिसूस ििीं 
डकया गया. वे पिले की डिकटता को िीडवत रखिे केक्लए रेसबसुक का उपयोग करिे 
लगे; इसिे उिको अपिे सिकम्थचाररयों के डििी िीवि पर अपूव्थ अिसुगम टदया. इसके 
परर्ाम से रसु टबॉल और टेलीडवज़ि िैसे डवषय अब पररवार और घर के िीवि पर 
बातचीत से पूरक िो सके. यि सिकम्थचाररयों के बीच अधधक घडिष्ठता का बदा्थशत करिे 
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के चाि से भी अधधक सूचिा धमलिा, या सामाजिक मीडिया पर प्रसाररत एक सियोगी 
के राििैडतक राय पर कम्थचारी अससुखद िोिा.
काय्थ और घर के िीवि के पसुिरमंलि का िमारा बहुत सार्थक उदािर् िमारे क्चली 
के काय्थ- क्षते्र में धमला. शिर का मसुखय उद्योग तांबा खिि िै, िो प्रारधमक रूप से पसुरुषों 
का डियसुति करता िै; वे, खिि के शयिागार पर वास करके, पूरी सपताि की पारी पर 
मज़दूरी करते िैं. इस समय में वे अपिे पररवार के सार संपक्थ  रखिे केक्लए सामाजिक 
मीडिया का उपयोग करते िैं, िो कम्थचररयों को घरेलू िीवि के सार समननवत रखता 
िै; उिकी बातचीत बच्ों के िनमटदि के बारे में योििा बिािे से डबिली के डबल का 
भसुगताि तक चलता िै.
सामाजिक मीडिया अपिे पररवार के सार स्सत्रयों के ररशता पर भी बहुत प्रभाडवक 
िोता िै ििाँ वे काय्थबल के एक मितवपू््थ अंग बिते िैं, जिससे क्शशसु- पालि की समसया 
िो िाते िैं. इंगलैंि में अब स्सत्रयां काय्थबल के ४७ प्रडतशत िोती िैं, लेडकि अंग्ेिी काय्थ- 
क्षेत्र में वे आम तौर पर डवसतृत प्रसूडत- छसु ट्ी लेती  िैं, िो बहुधा अतयधधक सामाजिक 
मीडिया के उपयोग का समय िोता िै.
िमारे तसुलिातमक सववेक्ष् में इस पर भी एक प्रश्न शाधमल रा डक अगर काम के 
क्षेत्र में सामाजिक मीडिया की अिसुमडत िै (आंकड़ा ४.२१), लेडकि उतिर कारी डवक्शष्ट 
रिे िो सामानयीकर् को मसुशशकल बिाता रा.6 उदािर् केक्लए ब्ाज़ील में िोटल के 
कम्थचाररयों केक्लए सामाजिक मीडिया का उपयोग प्रबंधकों से प्रडतबंधधत रा - िो गाँव 
की ििसँखया का एक अधधकांश भाग रा. डरर भी अधधक क्षेत्रों में, सामाजिक मीडिया 
का उपयोग केक्लए आधधकाररक तौर पर अिसुमडत दी ििीं िाती, बहुत लोग उि डियमों 
से छसु टकारा पािे के तरीके ढंूढ लेते िैं.
नौकरी खोजना और पाना
सामाजिक मीडिया और िौकरी पािे के बीच के इकलौता बहुत स्पष्ट संपक्थ  िोता िै 
ललंकिइि का मंच. ३८० धमक्लयि उपयोगकता्थ के दावा के सार7, यि मंच मसुखय रूप 
से व्यापार में उपयोग डकया िाता िै और डवक्शष्ट रूप से काम की भतती केक्लए. िमारे 
अंगे्िी क्षेत्र में यि कभी भी व्यवसाय क्षेत्र के बदले उललेख ििीं डकया गया, लडेकि 
व्यापार के अंदर के कसु छ कम्थचाररयों केक्लए यि उिके बहुत िी मितवपू््थ सामाजिक 
मीडिया का मंच रा. िौकरी के आवेदक ललंकिइि के अंदर डकतिे सडकय रिते िैं, 
इसको कोई िमेशा जिसे भतती करिा िै इसे डित्श्चत करिे का मसुखय मािदंि समझता रा. 
छोटे पैमािे के स्ािीय व्यापार पर काम करिेवाले लोग अकसर आमिे- सामिे धमलकर 
स्पधा्थतमक के बदले सियोगी लोकाचार टदखाते रे, लेडकि ललंकिइि की भूधमका के बारे 
में भी खूब िािते रे. यू.एस.के बाद सबसे अधधक ललंकिइि उपयोगकता्थ का तल िै 
भारत, और उसके बाद ब्ाज़ील. यद्यडप, इस पर भारतीय आईटी क्षेत्र को डित्श्चत रूप 
से ज्ात िोिे पर भी, यि स्पैयर से अधययि डकए गए कम आय के अपया्थपत क्शत्क्षत 
कम्थचाररयों को कभी टकरािेवाला ििीं टदखाई पड़ता रा.
इसक्लए ललंकिइि कसु छ क्षेत्रों में मितवपू््थ रा (मसुखय रूप से इंगलैंि के क्षते्र में), 
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करिे केक्लए अपिाते िैं. डिकोलेसकयू के दत्क्ष् इटली के काय्थ- क्षेत्र लोगों को िौकरी 
खोििे में िैसे सामाजिक मीडिया मदद करता िै इसको समझािे में एक प्रकटीकर् 
साडबत हुआ. स्ािीय लोग मिसूस करते रे की औपचाररक क्शक्षा का मूलय िौकरी पािे 
में सीधमत िी िै. पारम्पररक रूप से लोग पररवार और सामाजिक िेटवक्थ  के विारा िी 
िौकरी पाते रे, आंक्शक रूप से इसक्लए डक यि स्ाि, उच् गसु्वतिा के भोिि और 
मिँगी क्सलाई िैसे, कलातमक काय्थ केक्लए मशहूर िै. ऐसा काय्थ अब अविडत में िै, और 
िई रूप की िौकरी ऐसे पररवार िेटवरकगं के प्रभाव से कम ग्ि्क्षम िोत ेिैं.
यि ऐसा िोता िै डक रेसबसुक अत्भव्यक्ति के क्सर्थ  शाब्दक के बदले दृशय तरीकों 
का िी समर्थि करता िै (अधयाय ११ देखें). रेसबसुक पर लोग सिीला और चालाक 
पोससटंगस करिे को सीखते िैि, िो पारम्पररक कलातमक काम में शैली की भूधमका का 
प्रडतधवडित करता िै. दत्क्ष् इटली में २०० डवत्भन्न सांसकृडतक संस्ािों के सार, ४३७ 
कलातमक8 व्यापार और ११६ बार और भोििालय के मौिूद से पोसटर डिज़ाइि िैसे 
दृशय प्रचार के कई मौके मौिूद िैं, जिसके सार िी संबंधधत व्यापाररक क्षेत्र के डवसतार 
का भी जिसमे डवज्ापि और ििसंपक्थ  शाधमल िै. इसक्लए, अििािे में रेसबसुक उि 
कौशल का प्रक्शक्ष् मैदाि और प्रदश्थिी स्ल बि गया िो खसुद काम रे और काम 
केक्लए एक मसुखय रासता बि रिे रे. यि उच् संसकृडत या क्शक्षा के पूँिी के लोगों 
केक्लए रा, वे कम वेति देिेवाले िोिे पर भी यरोक्चत प्रडतधष्ठत व्यवसाय िोते िैं िो 
उिके कलातमक कौशल को स्पष्ट करता िै. िैसे डिकोलेसकयू समझते िैं, यि कम क्शक्षा 
या संसकृडत के पूँिी के लोगों केक्लए कसु छ ििीं करता - लेडकि सिी पूव्थ पीटठका के 
लोग पसुरािे कलातमक कौशल से इस ऑिलाइि डिज़ाइि के िए, अंतदवेशीय दुडिया पर 
पररवरततं िोिे केक्लए सामाजिक मीडिया के पूंिीकर् कर सकत ेिैं.
अनय क्षेत्रों में डियोििीयता का चाबी क्शक्षा रि गयी िै. िैसे पिले अधयाय में 
देखा गया, वेंकटरामि िे सामाजिक मीडिया के उपयोग को प्रडतबंधधत करिे लगते डवश-े
षाधधकार प्रापत सकूलों और इस डवश्ास से डक वि कम आय के छात्रों को आईटी क्षते्र में 
िौकरी केक्लए तैयार करेगा, सामाजिक मीडिया के उपयोग को प्रोतसाडित करिेवाले कम 
आय के छात्रों के सकूल के बीच एक स्पष्ट डवत्भन्नता को देखा. यद्यडप अगर सामाजिक 
मीडिया इस प्रकार की िौकरी प्रापत करिे में मददगार रिा यि अस्पष्ट रििे पर भी, इसी 
कार् डवकक्सत देशों9 में मािदंि पर अधधक उदार िोते िैं. आम तौर पर भारतीय आईटी 
क्षेत्र िाल िी में स्पष्ट योगयता के विारा अधधक भतती करिे लगा, पररवार या िाती के संयोग 
के बदले शैत्क्षक प्रतयय पत्र10 पर अधधक धयाि टदया िाता िै. लेडकि इस आधसुडिकीकृत 
क्षेत्र में भी, वेंकटरामि को पता चला डक विाट्सपप भतती की प्र्ाली को इि प्ररागत 
रासतों पर वापस लािे में एक मितवपू््थ भधूमका डिभाता िै; मौिूदा कम्थचारी, अकसर 
िौकरी के बारे में आधधकाररक तौर पर डवज्ापि करिे के पिले, ररक्तियों पर सूचिा या 
कंपिी डववर् योगय दोसतों या डवसतृत पररवार के सदसयों को भेित ेरे.
स्पैयर अपिे पसुसतक के शीष्थक में ‘एमिेजेंट कलास’ श्द कर प्रयोग करते िैं, कयोंडक 
ब्ाज़ील में रोिगार आधे से अधधक ििसँखया के बढ़ती हुई सामाजिक गडतशीलता पर 
िाल िी के अिसुभव का एक पिलू िै िो सभय सतर की आय और खपत और कम से 
कम कसु छ क्शक्षा और सांसकृडतक पूँिी उपलब्ध करिे की आकांक्षा के सार िोता िै. 
आकशसमक श्द िमारे चीि और भारत के क्षेत्र पर भी लागू िो सकता िै, िो दो क्षेत्र 
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क्सर्थ  मज़दूरी और आय का स्ोत ििीं िोता; यि लोगों को एक औपचाररक दुडिया से 
संपक्थ  करता िै जिसमे बैंककंग, डियम, समय सारर्ी और सरकार िी शाधमल ििीं िै, 
पर बार- बार साक्षरता और गडतशीलता भी. ब्ाज़ील में रिकर कॉलिे िािेवालों केक्लए, 
सामाजिक मीडिया िौकरी मौके या िौकरी के इंटरव्यू केक्लए टटपपत््यों को साझा करिे 
की िगि िोती िै. इस प्रकार सामाजिक मीडिया इस आकशसमक वगगों केक्लए एकता का 
साधि बि िाता िै. यि संबंधधत िौकरी के मौके को िोड़िे केक्लए भी उपयोग डकया 
िा सकता िै. ब्ाज़ील के प्रकार, अंग्ेिी काय्थ- क्षते्र का एक पलबंर, कारपेंटर या घर पेंटर 
के सार संपक्थ  रखिे केक्लए सामाजिक मीडिया का उपयोग करेगा, कयोंडक डकसी का 
मौका उि सब केक्लए काम िो सकता िै.
सामाजजक मीडिरा कंपडनरों के महत्त्व
िमारी पररयोििा सवयं सामाजिक मीडिया के कंपडियों से सवयं डियोतिा के रूप में 
संबंधधत ििीं िै. डियोजित की संखया कम िै, और िमें अपिे काय्थ- क्षेत्रों में डकसी भी 
एक कम्थचारी से धमलकर आश्चय्थ हुआ िोगा. उपयोग अपिे िीवि पर इि कंपडियों के 
प्रभाव पर डकतिे लचंडतत रे इसको मापिे केक्लए िम अधधक उतससुक रे -  उदािर् 
केक्लए, अगर डवशाल राक्श के व्यक्तिगत सूचिा, जिि पर अब इि कंपडियों को पहुँच िै, 
के संभाडवत उपयोग वे पर लचंडतत रे.
िमें ऐसी लचंता का रोड़ा िी सबूत धमला. िब धमललर िे किा डक रेसबसुक िे 
यसुवा लोगों केक्लए अपिे आकष्थ् को खो टदया िै,11 उनिोंिे इस प्रकार बिस डकया डक 
वे इसक्लए ििीं घबराते रे डक रेसबसुक एक कंपिी बिकर उिके तथय के सार कया कर 
सकता िै, लेडकि उिके माँ- बाप उिके तथय से कया कर सकते िैं. रेसबसुक के एक कंपिी 
बिकर इंसटाग्ाम और विाट्सपप दोिों के माक्लक बिके रििा साव्थिडिक संभाष् को 
ििीं बदला िै. िमारे काय्थ- क्षेत्रों में लोग उिके सामानय सवाधमतव के बाविूद इंसटाग्ाम, 
रेसबसुक और विाट्सपप को वैकजलपक या पूरक मंचों के रूप से तसुलिा करते िैं, डवषमता 
टदखते िैं और डवभेदक उपयोग करते िैं - जिस डवषय को ज़यादा लोग आम तौर पर 
अििाि या उदासीि िैं.12
कंपडियों को मित्व पर डि््थय करिे केक्लए, िैसे अधयाय २ में व््थि डकया गया, 
उिके इडतिास पर वापस दशा्थिा शे्य िोता िै. उदािर् केक्लए, अगर रेसबसुक का 
आडवषकार ििीं डकया गया रो, कया ररक पड़ा िोगा? वैसे भी वि चीि में उपयोग ििीं 
डकया िाता. ब्ाज़ील और भारत िैसे अनय मसुखय आबाटदयों में ऑरकसु ट िी सामाजिक 
मीडिया को लोकडप्रय बिाया; रेसबसुक पर पररवत्थि का कार् मसुखय रूप से मिािगरी 
क्षेत्रों का अिसुकर् रा. अगर डवषय अलग िो िाते और ऑरकसु ट रेसबसुक को धमटाकर 
मसुखय वैत्श्क अत्भिेता िोता, अधधकतर लोगों िे इसका धयाि भी ििीं टदया िोंगे. उसी 
समय ऑरकसु ट का डिधि (जिसका माक्लक गूगल रा) और गूगल+ का आपते्क्षकअस-
रलता भी कॉपपोरेट शक्ति की सीमा का संकेत डकया. कयआूर कोि्स िैसे बहुत बडे़, 
पार- वात््ज्यक उद्यम13 भी असरल िो सकते िैं. उदािर् केक्लए, िमारा सबूत इस 
प्रकार िै डक उपयोगकता्थ संपक्थ  पर एक वीडियो का घटक िोड़िा चािेंगे, लेडकि इसका 
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सनदेश विाट्सपप, रेसबसुक या अपिे रोि पर आता िै. पोलीमीडिया के टदए पया्थवर् 
में,  यि इि डवकलपों के बीच के डवरुद डियत डकए गए सांसकृडतक मितव िोिे की 
संभाविा िै - िो िर क्षेत्र के िमारे मसुखडबरों को मंच के तकिीकी गसु् या माक्लकी से 
बहुत अधधक मायिे रखता िै. स्पष्ट रूप से एडं्ाइि या माइकोसॉफट से अधधक एपपल पर 
टदलचस्पी िोती िै. मगर, ये, कंपिी पर लचंता के बदले डकसी के िए रोि को टदखािा 
िैसे सांसकृडतक प्रयोििों से भी िो सकते िैं.
डिगरािी या कंपिी के अधधकार के मामले में, टेिसेंट कंपिी (िो सबसे अधधक 
लोकडप्रय मंच कयूकयू और वीचैट के माक्लक िै) के प्रभसुतव से, एकाधधकार डियंत्र् 
का भाविा चीि में मिाितम िो सकता िै. चीि में यि डियंत्र् एकाधधकार रा्य 
से भी संबंधधत िै, िो टेिसेंट से अलग िोिे पर भी, लोगों के सामाजिक मीडिया के 
उपयोग पर दखल देता िै, रेसबसुक और ट्डवटर पर अत्भगम को रोकिा बहुत ज़ाडिर 
िै. िैसे वांग समझाती िैं, चीि में सामाजिक मीडिया कंपडियों के अधधक वात््ज्यक 
डवकास लगभग १९८९ में इस के्षत्र को डवकास करिे के सरकार के उपकम के परर्ाम 
से हुआ, िब संचार प्रौद्योडगकी में चीि के कई दशक अनय देशों के पीछे छूटिे का 
मूलयांकि डकया गया. चार ‘आधसुडिकीकर्ों’ में एक के रूप में आईसीटी का बढ़ावा 
शािदार सरल हुआ. २००३ में दुडिया के सबसे बड़ा टेलीरोि का बाज़ार बिकर चीि 
िे यू.एस. का पार डकया14 और २००८ में इस देश में दुडिया भर में सबसे अधधक इंटरिेट 
उपयोगकता्थ रे.15
और आगे प्रभाव अधधक व्यापक भी िो सकता िै. िैसे मैकिोिाल्ड टदखाते िैं, 
उिके चीि के ग्ामी् क्षेत्र के उपयोगकता्थ टेिसेंट समाचार कें रि पर तेिी से डिभ्थर रे, 
िो समाचार के अद्यति को एपप में प्रदाि करता िै िो उिके समाचार का मसुखय स्ोत 
िोता िै. उिको एक भी ऐसा उपयोगकता्थ ििीं धमला जिसिे इस कृतय को डिस्षकय डकया 
िै. उिका डवश्ेष् सामाजिक मीडिया समाचार और सरकारी समाचार िेटवक्थ  के बीच 
के भेद को भी टदखाता िै. पिला अपराध का िावी िोता िै, प्रेम, शादी और यौि- डकया 
आटद सामानय डवषयों बाद में आते िैं. भ्रष्टाचार की कई किाडियाँ यिाँ अपराध में 
शाधमल िै. इसक्लए िब अत्भवेचि को दावा ििीं टदया िाता, भ्रष्ट राििीडतज् समीक्षक 
मितवपू् ्थ रिता िै. मगर सामाजिक मीडिया में समीक्षक अनय स्ािों के आकंड़ों पर 
डववाद के कें रि िोिे लगते रे. इसके डवरुद लोग आमिे- सामिे में स्ािीय लचंताओं पर 
बात करिा अधधक चािते रे. चीि के बािर, अभी तक ऐसा कोई ससुझाव ििीं िै डक 
रेसबसुक समाचार के डवषय को इस मात्रा तक डियंत्र् करता िै, िबडक ट्डवटर समाचार 
डिमा्थता के बदले समाचार के राि के रूप में देखा िाता िै. डरर अगर िम दत्क्ष्पूवती 
टककी की ओर देखें तो, लोगों की मसुखय समसया कंपिी के बदले सरकार और ट्डवटर िैसे 
साइटों पर अत्भगम को सीधमत करिे की सरकार की धमकी िोत ेिै.
वात््ज्यक गडतडवधधयां उपयोगकता्थ को टकरािे का और एक तरीका सामाजिक 
मीडिया डवज्ापि के विारा िोता िै. वांग को, अपिे कारखािे के शिर और शांघाई दोिों 
में सामाजिक मीडिया के वात््ज्यक उपयोग के बारे में अधययि करिे से, पता चला 
डक बहुत रोडे़ िी लोग सामाजिक मीडिया डवज्ापि के कार् सीधे िी खरीदिे के दावा 
करिेवाले िैं, मगर कई लोग उि से प्रभाडवत िोते िैं जििको वे सामाजिक मीडिया पर 
िािते िैं (आंकड़ा ४.३६). लोगों को, वे ििाँ भोिि को चािते िैं, उसका क्सराररश 
करिा अप्रतयक्ष डवप्ि िोता िै. यद्यडप डवज्ापि के पूव्थ रूप सामाजिक मीडिया पर 
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कम प्रभाडवक हुए िैं, छोटे व्यापार, उदािर् केक्लए वीचैट में ‘लाइक’ इकटे् करिे िैसे, 
डवप्ि के िए रूप को ग्ािक तक पहुँचिे केक्लए उपयोग करत ेिैं.16
डवज्ापि का डवषय सामाजिक मीडिया कंपडियों से डिगरािी और कंपडियों के 
व्यक्ति के बारे में िािकारी पर मसुखय लचंता को समझाता िै. यि इंशगलश काय्थ- क्षते्र में 
एक साव्थिडिक डवषय रा, ििाँ साक्य से यि मालूम िोता िै जिसको बहुत कंपडियां 
धार्ीय वात््ज्यक योििा समझते िैं, उिमे दोष िो सकते िैं. लत्क्षत डवज्ापि के बढ़ते 
हुए उपयोग में अब व्यापार केक्लए एक बड़ा दाँव िै, इसका कार् मसुखय रूपसे यि िै 
डक ज़यादा अनय डिजिटल कंपडियां िैसे, सामाजिक मीडिया कंपडियां भी एक वैकजलपक 
वात््ज्यक िमूिा पािे में असरल हुए िैं. समसया यि िै डक िबडक इंगलैंि के लोग 
डिगरािी के अमूत्थ डवचार या २०१० में डवकीलीकस और २०१३ में एिवि्थ सिोिेि के 
अिावर् से हुए राििैडतक समसयाओं पर अधधक लचंडतत ििीं हुए िोंगे, ये लचंता तब 
असली िो िाते िैं िब वे लत्क्षत और कभी कारी अिसुपयसुति डवज्ापि को व्यक्तिगत रूप 
से अिसुभव करते िैं िो उिके बारे में अधधक अंतरंग सूचिा के स्ोत से िी आ सकता िै. 
कंपडियों को उिको कैं सर िोिे का या सेवाडिवृत्ति आयसु की िािकारी इिके उदािर् िैं. 
शायद कंपडियां ऐसे साक्यों की उपके्षा करिे लगते िैं डक ऐसे लत्क्षत डवज्ापि लोगों को, 
कंपिी के सार एक डिकट ररशता बिािे के बदले, स्डगत कर सकता िै. लत्क्षत डवज्ापि 
पिले कभी कभी लोगों से ये सामाि ख़रीदािे में सरल िोिे पर भी, जितिा कंपिी आप 
के बारे में िािता िैं इसके बारे में लगातार अिसुसमारक से िकारातमक परर्ाम िोिा भी 
डबलकसु ल संभव िै िो िाडिकारक िो सकता िै.17 डित्श्चत रूप से यि एक मसुखडबर से 
किी िाती क्शकायत री.
उद्यमम्ा और नेटत्वरकिंग
कई काय्थ- क्षेत्रों में सामाजिक मीडिया और ई- कॉमस्थ सामानय रूप से छोटे पैमािे के 
स्ािीय व्यापार को डवकास करिेवाला वादा उपकर् मािा िाता िै. िमारे चीिी 
कारखािे के काय्थ- क्षते्र में िम ए- मी, कारखािे की एक सत्री कम्थचारी से धमलते िैं. उनिोंिे 
अपिे ररशतेदारी के िेटवक्थ  और ताओबाओ वात््ज्यक खरीदारी साईट को वीचैट में एक 
मेक- अप का व्यापार स्ाडपत करिे केक्लए उपयोग डकया िै, िब उिको पता चला डक 
ज़यादातर लोग यिी कर रिे िैं, आकं्शक रूप से इसक्लए डक सामाजिक मीडिया विारा 
व्यापार में प्रवेश करिे केक्लए बहुत कसु छ िी बाधाए ंिोती िैं. इसके डवरुद उसी स्ाि में 
एक मसुफत- मात्रा के मसुगती और अिंा का व्यापार सरल िो गया, इसका मसुखय कार् सभी 
ग्ािक उिका दोसत, पररवार के सदसय और सिकम्थचारी िोिा िी िै. मसुखय रूप से ऐसे 
काय्थ पू््थकाक्लक व्यवसाय के बदले प्ररम काय्थ के पूरक के रूप में स्सत्रयों से स्ाडपत 
डकए िाते िैं. आम तौर पर, मैकिोिाल्ड और वांग ऐसे बिस करते िैं डक पत्श्चमी देशों 
की तसुलिा में चीि में व्यक्तिगत क्सराररश लोगों के खरीद पर अधधक प्रभाडवत िोता िै, 
और यि वीचैट िैसे मंचों पर ई- कॉमस्थ के डवकास की मदद करती िै.18
मैकिोिाल्ड को इसपर पता चलता िै डक चीिी सामाजिक मीडिया के मंचों पर 
समरपंत वात््ज्यक प्रोराइल की कमी एक व्यापाररक प्रसतसुडत को स्ाडपत करिे को 
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दूकाि िैसे व्यक्तिगत आदत पर डिभ्थर रििेवाले व्यापार को बढ़ािे केक्लए सामाजिक 
मीडिया का उपयोग करते िैं. उदािर् केक्लए, वे शायद अपिे उपयोगकता्थ के खाते 
के अपिे आईिी रोटो के रूप में अपिे कंपिी का िाम या दूकाि के अग्भाग का 
रोटो का उपयोग कर सकते िैं. मगर, चीि में वात््ज्यक उपयोग की कसुं िी सामाजिक 
मीडिया के मंचों का सीधा उपयोग ििीं िै. ताओबाओ के सामाजिक मंच अपिे गैर- चीिी 
समाि अमेज़ि िैसे साइटों से अलग सामाजिक गसु्वतिा डवकास करिे के तरीके बहुत 
मितवपू््थ िोते िैं. यि एक िाइडब्ि डवकास का मामला िै, ििाँ ई- कॉमस्थ वेबसाइट 
सामाजिक मीडिया के गसु्ों को अपिे पर लागू करिे की अिसुमडत देते िैं. ताओबाओ में 
खरीदार और डवकेता लोग सीधे आपस में चाट करिे केक्लए सक्षम रिते िैं. एक डवक्शष्ट 
ग्ािक केक्लए, भाव- ताव करिे देकर, मूलय व्यक्तिगत रूप से तय डकया िा सकता िै. 
मैकिोिाल्ड के ग्ामी् टाउि में कम से कम एक सत्री िे ऑिलाइि में कपिे बेचिे विारा 
अपिे ताओबाओ सटोर चलाया. डिमा्थ् के एक ताओबाओ सटोर भी टाउि में खसुला िै; 
वे लोगों को डवतर् के आयोिि करके लोगों को अपिे ऑिलाइि ताओबाओ खरीदारी 
पर मदद करता रा, िो ई- कॉमस्थ केक्लए एक मसुखय बाधा िोती री. यि लोगों को िैसे, 
या गैर- बैंक के खातेवालों को ऑिलाइि में खरीदारी करिा िै, यि भी क्सखा सकता िै.
इसी प्रकार चीि में ऑिलाइि भसुगताि सेवाओं का (िो अकसर ‘डिजिटल 
वॉलेट्स’ बसुलाया िाता िै) मज़बूत डवकास िोता िै, जिससे सामाजिक मीडिया मंच के 
प्रभावी मसुरिीकर् का परर्ाम िोता िै. कभी कभी इसका मतलब िोता िै डक यसुवा लोग 
सीधे सामाजिक मीडिया पर िी खच्थ करते िैं जिसके बारे में उिके माँ- बाप ििीं िािते. 
ऊपर के सब का ससुझाव यि िै डक ई- कॉमस्थ पर सामाजिक मीडिया के सवायति प्रभाव 
को ढंूढ़िे के बिाय, िम सामाजिक मीडिया को व्यक्तिगत, वात््ज्यक और संचार के 
डवकास के िए संलयि के केवल एक भाग के रूप में देखिा चाडिए.
कसु छ अलग तरीके से, िमारे दत्क्ष् इटली के काय्थ- क्षेत्र से भी इसी प्रकार का 
डिषकष्थ धमला िै. यिाँ उद्यधमयों  सामाजिक मीडिया  के उपयोग के अतयधधक डवपरीत 
उदािर् िोते िैं. वे िमेशा रोि पर िी िोिे लगते िैं. शायद उिके पास दो समाट्थरोि िो 
सकते िैं और डियधमत रूप से रेसबसुक पर अपिे व्यक्तिगत और वात््ज्यक प्रोराइल 
के अद्यति करते िैं. डरर भी यि बहुत सामाजिक मीडिया का सीधा उपयोग ििीं िो 
सकता, कयोंडक सीधमत साक्य यि ससुझाव करती िै डक िेयरडे्सर िैसे व्यापार केक्लए 
रेसबसुक विारा डवज्ापि डवक्शष्ट  रूप से प्रभावी ििीं िोता. शायद व्यापाररयों से इस 
ज़यादातर उपयोग इटली के व्यक्तितव और दृशयता और प्रदश्थि की इच्ा से िो सकता 
िै. आम तौर पर यिाँ के लोग अपिी शैली के एक सामानय बसुजद से वात््ज्यक और 
व्यक्तिगत उपयोग के धमश्् करिे से आरामदायक िोते िैं. यि आंक्शक रूप से इसक्लए 
िै डक व्यापार पारम्पररक रूप से ज़यादा व्यक्तिगत ररशते पर आधाररत िै, लेडकि अधधक 
इसक्लए डक व्यापार के प्ररम प्रेर्ा अकसर लाभप्रदता ििीं िोता - बदले में सामाजिक 
शसतक्र को टदखािे में उसका तरीका और सामािीकर् को अपिे आप एक अंत बिािे 
में ससुगम करिा. वि लोग अपिे को एक अचे् िागररक के रूप में दशा्थकर स्ािीय 
प्रडतष्ठा पािे का तरीका भी िै. िो व्यापार एक शैली और आराम की भाविा डवकक्सत 
करिे की कोक्शश करते िैं, बार और भोििालय िैसे, वे िी डवक्शष्ट रूप से सडकय िैं. 
इसके डवरुद ई- कॉमस्थ िैसे सामाजिक मीडिया के अधधक डिराकार और दूरवतती उपयोग 
बहुत कम िी डवकक्सत िैं.
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दत्क्ष्पूवती टककी के माितीि का िाल िमें व्यक्तिगत संपक्थ  पर इस धयाि को पररषकृत 
करिे में मदद करता िै. कोसटा इस प्रकार बिस करती िैं डक रेसबसुक का दूकाि, गायक, 
एसटेट एिेंट, कैफ़े, भोििालय और गैर- सरकारी सकूल िैसे छोटे व्यापारों पर बहुत 
मितवपू््थ प्रभाव िोता रा. कसु छ मामलों में इस डवक्शष्ट व्यापार डकसी दूसरे तरीके से 
व्यविाय्थ ििीं हुआ िोगा. उदािर् केक्लए, एक एसटेट एिेंसी िे माितीि रििेवाले लोगों 
से, जििमे प्रवासी लोग भी शाधमल िैं, संपक्थ  रखिे केक्लए रेसबसुक का उपयोग डकया, 
और इस प्रकार और टककी में किी रििेवाले असैडिक सेवकों को शिर में संपत्ति में 
डिवेश करिे की मदद की. इस राष्टीय आयाम के अलावा, रेसबसुक िे स्ािीय गायक 
और कलाकार को कोई संगीत वाद्ययंत्र और तकडिकी उपकर् के बारे में पूछिे केक्लए 
या खरीदिे केक्लए, या बस एक गीत को गािे की श्ेष्ट तरीके पर डवचार डवडिमय करिे 
केक्लए यूरोप के लोगों से संपक्थ  िोिे टदया. रैशि डवज्ापि में इंसटाग्ाम का दृशयक शक्ति 
बहुत मितवपू््थ कारक िोिे लगा - क्सर्थ  ३० उम्र के कम के लोग िे िी इस मौके को 
देखा, और वृद लोगों की आररंक गडतडवधधयां कसु छ भी प्रभाडवत ििीं रे.
िमारे उतिर क्चली के आलटो धम्थशाला क्षेत्र पर उललेखिीय डवषयों में से एक िै डक 
कसु छ ससुपरमाकवे ट और घर डिमा्थ् की सामग्ी के सटोर (जिसका माक्लक िोम डिपो िै) 
के अलावा, क्सर्थ  छोटी, पररवार- धमशलकयत दुकािें मौिूद िैं. शायद रेरइया (बािार) इि 
औपचाररक व्यापार के संग्ि के बदले अधधक व्यापार प्रडतकार देता िै. यिी लोग उपयोग 
डकए गए कपिे, घर के सामाि, तैयार खाद्य पदार्थ, पकािे केक्लए खाद्य पदार्थ, पालतू 
िािवरों के सामाि, इलेकट्ॉडिकस, ऑटो पाट््थस, सादिि, उपकर् आटद को खरीदते 
िैं. डरर भी िमारे सबसे बडे़ काय्थ- क्षेत्रों में एक, जिसका आबादी १,००,००० िोता िै, 
में बहुत िी कम वात््ज्यक गडतडवधध िोती िै. एक डवज्ापि के डबलबोि्थ को देखिा भी 
असंभव रिता िै. औपचाररक व्यापार के कमी के डवरुद रेसबसुक पर दज़्थिो पृष्ट टदखा 
देते िैं जििका िाम ‘आलटो धम्थशाला में बेच और खरीद’ िैसे िोता िै. यि मूल रूप से 
यू.एस. के साईट केगक्लसट के िैसे काम करता िै, ििाँ लोग िो बेचिा चािते िैं, उिकी 
छडव पोसट करते िैं (उपयोग डकया गया सामाि िैसे कपिे, उपकर्, कार, घर, डकराए 
के घर, साधि, तैयार खाद्य पदार्थ - जिसमे ससुशी सबसे अधधक लोकडप्रय िै, आटद).
अनय लोग, घर में तैयार डकए गए खाद्य पदार्थ या आयाडतत कपिे या िूते िैसे 
अपिे व्यापार को पू््थ रूप से रेसबसुक विारा चलाते िैं. ज़यादा लोगों के पास केडिट काि्थ 
ििीं िोता और वे मेल प्र्ाली पर भी डवशवास ििीं करते, इसक्लए ऑिलाइि में सामाि 
मंगािा बहुत दुल्थभ िोता िै. मगर रेसबसुक िे एक पूरा िए तरि का ऑिलाइि ई- कॉमस्थ 
को खोला िै िो डबलकसु ल स्ािीय िोता िै. लोग किते िैं डक वे ई- कॉमस्थ के अनय रूपों 
से अधधक सामाजिक मीडिया पर भरोसा रखते िैं कयोंडक वे अपिे को बेचिेवाले को 
देख सकते िैं. यि इस साईट के भरोसा, व्यक्तिगत संपक्थ  और संदेि पर अधधक सामानय 
िृवंशवैज्ाडिक अवलोकि से ससुसंगत िैं.
िैसे िम डवत्भन्न काय्थ- क्षेत्रों पर िाते िैं, िम देख सकते िैं डक सभी मामलों में 
सामाजिक मीडिया उद्यधमता का एक िया रूप बिाता िै. मगर, इसके िोिे का सटीक 
ढंग स्ािीय कारकों पर डिभ्थर िै और डवक्शष्ट रूप से इस पर िै डक अगर व्यक्तिगत पक्ष 
वात््ज्यक संबंध का अच्ा या बसुरा पिलू मािा िाता िै. उदािर् केक्लए, टट्डििाि 
में वात््ज्यक उपयोग केक्लए सामाजिक मीडिया का उपयोग करिा कारी डवक्शष्ट िै. 
इसका एक उदािर् िै एक रोटोग्ारी का रम्थ जिसका मसुखय काम टट्डििाि के पारटंयों 
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में रोटो लेकर उनिें रेसबसुक में पोसट करिा; इि पारटंयों को बढ़ावा देिेवाले कंपडियों के 
भीड़ को आकरषंत करिे की तरीके में एक इि रोटो की उपजस्डत िै.19 इसके अलावा, 
एक सामाजिक बाज़ाररक डवज्ापिकता्थ िे एक इंटरव्यू में इसको समझाया डक एक टदि 
में रेसबसुक पर बढ़ावा देिा िैसे समय पर प्रडतकबंडबत करता िै, उदािर् केक्लए लोग 
िब भोिि करते िैं या िब जिम में िाते िैं.20 इसी प्रकार बार और डिरडे्ससेस्थ और 
डिघतकलू्स िैसे ऐसे भी कसु छ व्यापार रे िो व्यक्तिगत संबंध पर डिभ्थर रे और इसक्लए 
सामाजिक मीडिया का उपयोग करते रे. उदािर् केक्लए, टट्डििाि में एक बार, जिसिे 
अपिे व्यापार को एक अधधक मीडिया- प्रेमी भीड़ के बीच बढ़ावा करिे का कोक्शश करता 
रा, उसिे अपिी घटिाओं और समाचारों को डियधमत रूप से अद्यति करता रा.
मगर, आम तौर पर टट्डििाि और इंगलैंि दो क्षते्र िी उि व्यापार के क्षेत्रों में, िो 
व्यक्तिगत संपक्थ  पर कम डिभ्थर रे, सामाजिक मीडिया का वात््ज्यक उपयोग की स्पष्ट 
सीमाओं को प्रकट डकया. िमारे अंग्ेिी ग्ामी् साईट के कई दूकाि और वात््ज्यक 
बाज़ार िे रेसबसुक िैसे सामाजिक मीडिया का उपयोग करिे की कोक्शश की, लडेकि 
कोई भी देख सकता िै डक इि ऑिलाइि साइटों में जितिे, उिसे क्लए िािेवाले समय 
के िलायक समझकर छोडे़ गए. डरर किते िैं डक अगर मज़बूत व्यक्तिगत ततव मौिूद 
ििीं िै तो, बहुत स्ािीय वात््ज्यक डित, सामाजिक मीडिया के उपयोग में रोड़ा िी 
लाभ देखते रे. यि टट्डििाि में भी सच डिकला, लेडकि कार् डबलकसु ल डवपरीत िोते 
िैं. टट्डििाि के मामले में लोग टाउि के भीतर के िी सामाि या सेवा के गसु्वतिा पर 
सूचिा पािे केक्लए अभी तक आमिे- सामिे के संचार या गपशप को अपिे साधि के 
रूप में चसुिते िैं. उिके डिःश्द ग्ामी् समिू में, उि दूकािदारों को अपिे िीवि भर 
िािे िोंगे. इसके डवरुद, अंग्ेिी ग्ामी् साइट में यि रोटीवाले या कसाई के बारे में सच 
िोगा,अनयरा दूकाि और सेवाओं िो क्सर्थ  सामाि भेिते िैं, वे व्यक्तिगत संबंध के बिाय 
कीमत और दक्षता से िी डि््थय डकए िाते िैं. वे बहुधा अलपसंखयक सिंातीय समिू से 
चलाया िाता िै जििको दूर में रखा िाता िै. यिाँ संपत्ति और सामाजिक ररशत ेको अलग 
रखिे की इच्ा िी वात््ज्यक लेिदेि में सामाजिक मीडिया को अप्रभावी बिाता िै.
अंत में दत्क्ष् भारत में वेंकटरामि को पता चला डक व्यक्तिगत िेटवक्थ  को उद्यमी 
गडतडवधधयों को समनवय करिेवाले साधि के रूप में बदलिे केक्लए विाट्सपप का उपयोग 
डकया िाता िै. कसु छ क्शत्क्षत यसुवा माँ (३५ से कम उम्रवाली), िो पिले अचे् आयवाले 
कॉपपोरेट िौकरी में रे, अब अपिे घर से उद्यमी गडतडवधयां चलािा चािती िैं. यि ताज़ा 
तैयार डकए गए खाद्य पदार्थ पकािे से रंग डबरंगे रैं सी आभूष् करिे या बच्ों को घर 
पर िी टूशि प्रदाि करिे तक िो सकता िै. ये अधधकतर बच्े के सार िोिेवाली अनय माँ 
पर लत्क्षत रा. उिके सभी डवज्ापि विाट्सपप के विारा हुआ, उसका चसुिौती के कार् वि 
ससता रा, भाषा में समकधमक रा और मोबाइल के विारा अत्भगम डकया िा सकता रा.
बढ़ती एकल पररवार के कार् उषा िे एक संभाव्य पिचािा िै, िो बहुदा िािा- 
िािी के डबिा िोता. इसक्लए उनिोंिे माँ- बाप को किािी कििे के कौशल क्सखािे की 
पेशकश की. वे यि भी देख सका डक कॉपपोरेट्स अपिे अधधकाररयों पर एक अच्ा 
किािी कििेवाला बििे का ज़ोर दे रिे रे. उषा िे डरर अपिेक्लए एक रेसबसुक का पृष्ट 
बिाया, िो उिके व्यक्तिगत प्रोराइल को साव्थिडिक, काय्थ- समबन्ी पृष्ट से डवभाजित 
करता रा. उनिोंिे किाडियों को,  किािी कििे पर ललंक को और किािी कििे को 
रेसबसुक में साझा करिेवाले को पोसट डकया. डरर उनिोंिे अपिे किािी कििे के सत्र 
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को पोसट डकया, ििाँ वे कई प्रकार के दश्थकों के सार कार्थवाई में टदखाई देती िैं. उषा 
िे ऐसा मिसूस डकया डक उिके कार्थवाई क्चत्र डकसी श्द से अधधक प्रभावी रे. कसु ल 
धमलाकर वे ख़सुशी री कयोंडक रेसबसुक िे उिको, अपिे को एक सवतंत्र उद्यमी के रूप में 
डवप्ि करिे केक्लए, मसुफत डवज्ापि का मंच प्रदाि डकया.
दत्क्ष् भारत के काय्थ- क्षेत्र िे भी कसु छ ग्ािकों से सामिा डकए गए डवक्शष्ट मामलों 
के प्रदश्थि डकए. वेंकटरामि को पता चला डक िीचे सामाजिक- आररंक सतर की िाती 
के पसुरुष टी- शट्थ, िूते, चपपल और इस प्रकार के सामाि खरीदिे केक्लए जफलपकाट्थ िैसे 
ई- कॉमस्थ साइटों का उपयोग करते रे कयोंडक वे बडे़ सटोर में ब्ांिेि सामाि खरीदिे को 
अिाड़ी मिसूस करते रे. इि सटोर के कम्थचारी िीचे सामाजिक- आररंक श्े्ी के पसुरुषों 
के डवरुद भेदभाव टदखा सकते िैं. केडिट या िेडबट काि्थ के डबिा, वे कॅश- ऑि- डिलीवरी 
भसुगताि प्र्ाली के उपयोग डकए जिसका यि पोट्थल अिसुमडत देता िै. और आगे उनिोंिे 
जफलपकाट्थ के बारे में रेसबसुक के डवज्ापि से िी िाि क्लया, जिसका अिसुगम उनिोंिे 
अपिे समाट्थ फ़ोि विारा डकए.
ये दत्क्ष् भारत के उपाखयािों िमें इसका याद करता िै डक व्यापार एक बहुत 
बड़ा और डवडवध प्रयोग िोता िै; िमिे अपिे िौ काय्थ- क्षते्र भर में सामाजिक मीडिया के 
उपयोग की अद्भुत श्े्ी को दशा्थिेवाले किाडियों को पा ििीं सके. मगर कसु छ सामानयी-
कर् का प्रसताव करिा सक्षम िै. कसु ल धमलाकर िमारे अिसुसंधाि से सामाजिक मीडिया 
को आधसुडिक डवप्ि की कसुं िी के रूप में बढ़ावा देिे केक्लए व्यापार के अंदर के डवशाल 
अत्भयाि की समर्थि करिे पर िमारे अिसुसंधाि से कसु छ िी सबूत धमला. ललंकिइि 
के अलावा, ये मंच बहुत आडवषकार डकए गए िैं और मसुखय रूप से व्यापार के बािर 
संचार केक्लए, जिसमे छोटे समूि और व्यक्तिगत संपक्थ  मौिूद िैं, उपयोग डकए िाते िैं. 
इसक्लए इससे आश्चय्थ ििीं िोता डक िम सामाजिक मीडिया को उि वात््ज्यक उद्यम 
केक्लए सबसे अधधक उपयोगी देखते िैं िो खसुद िी व्यक्तिगत संपक्थ  और छोटे पैमािे 
की सामाजिकता पर डिभ्थर िै. िमारे मसुखडबर के अिसुसार, बडे़ पैमािे के व्यापाररक 
संचालि पर प्रभाव बहुत सीधमत िोता िै. इसी क्षेत्र में लोग लत्क्षत डवज्ापि के रैलाव 
पर अधधक लचंडतत िोते िैं,  जिसको वे अपिे डििी िीवि पर अवांक्छत घसुसपैठ का 
संकेत समझते िैं.21 इसी समय, कई क्षेत्र के यसुवा लोग अमेज़ि और ताओबाओ िैसे 
ऑिलाइि वात््ज्यक दूकािों के उपयोग करिे पर कारी डिपसु् बि गए िैं, जिसमे 
परवतती सामाजिक मीडिया िैसे डवशेषताओं को प्रापत कर रिा िै.
व्ापक मूलर
मािवडवज्ाि की एक मसुखय भूधमका िै डक िम जिसको ‘पूवती’ श्ेत््याँ किते िैं उिपर प्रश्न 
पूछिा. िम इिको डववेकी, वैज्ाडिक और प्राकृडतक समझते िैं, िबडक िब िम चीिी 
लोग अंतयेधष्ट में िकली मसुरिा को िलािे के व््थि को पड़ते िैं, िम संपत्ति के सार इस 
संबंध को ‘डवक्चत्र’ समझ पाएगँे. डरर भी यि डवत्भन्न िोते ब्ह्ाणि डवज्ाि के क्सदातं 
के विारा आसािी से समझा िा सकता डवषय िोता िै.22
इसक्लए इस सामाजिक मीडिया के व्यापार के सार ररशते की िांच के अंतरिंडित 
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में कया समझते िैं. इसके उदािर् के रूप िम पिले पसुरािे और पारंपररक चीिी आदश्थ 
और यू.के. और यू.एस.ए िैसे स्ािों पर समकालीि यसुवा लोगों के डवश्ास के बीच के 
डवरुद की िांच करेंगे. डवचार करिे केक्लए एक उदािर् िै ‘रेि एिवलप’ विारा वीचैट 
का मसुरिीकर्. यि िववष्थ या शादी िैसे तयौिार के समय में लाल क्लरारे में मसुरिा देिे 
का पसुरािे ररवाज़ पर आधाररत िै.23 मगर, इस मामले में, मसुरिा अब डििीटल बि गया 
िै और डबलकसु ल चीिी रैशि की तरि एक भागय का ततव प्रसताडवत डकया गया िै. एक 
सूचिा धमली िै डक चीि के िववष्थ के पवू्थ संधया से िववष्थ के पिले टदि शाम 4 बिे 
तक (३१ ििवरी २०१४) ५ धमक्लयि से अधधक उपयोगकता्थ िे ७५ धमक्लयि से अधधक 
डिजिटल लाल क्लरारा24 भेििे को इस ससुडवधा के उपयोग करिे की कोक्शश की, िो 
उपयोगकता्थ को डवचात पर िी अधधक बाँधा रखा. िबडक पारंपररक लाल क्लरारा वृदों 
से यसुवा पीडियों को टदया िाता िै, वीचैट संसकर् सियोडगयों के बीच उनमसुख रिा.
िमें इसका मूलयांकि करिा चाडिए डक पत्श्चम में अंतरंग और घरेलसु िीवि का 
प्रदेश उसके डवपरीत से मसुरिा और डवति के दायरे तक आकं्शक रूप से पररभाडषत डकया 
गया िै.25 रूपये का भेंट अनय भेंटों से कम व्यक्तिगत मािी िाती िै. चीि में मसुरिा और 
डवति अंतरंग और घरेलसु िीवि के, डवपरीत के बदले, िमेशा अत्भन्न अंग मािा गया िै. 
कई एक्शयाई समूिों में मसुरिा लोगों को पररवार पर अपिे पयार और देखभाल को प्रदरशंत 
करिे का एक उक्चत और शायद शे्ष्ट और अपिी भाविाओं को असली टदखािे का 
तरीका समझा िाता िै.26 कसु छ मामलों में, मसुरिा ऐसे लोगों के बीच िो भेंट से भी डिकट 
िोती िैं, भेंट केक्लए उक्चत समझा िाता िै.
और आगे, अगर िम यू.के. और यू.एस.ए. के यसुवा लोगों को देखें, तो िम एक 
रोचक समािांतर को देखते िैं. सामाजिक मीडिया डककसटारटंग, कोविसोरसंग और 
काउच सररंग िैसे प्रयोग का एक पूरा श्सुखंला को ससुगम बिाया िै िो िमारे अिसुसंधाि 
पररयोििा में लगभग अिसुपजस्त रा. िबडक इिमे कसु छ धि कमािे की शकयता से 
संबंधधत िैं, ज़यादातर ये डवपरीत िोते िैं. वे परोपकारी लचंताओं पर भरोसा करते िैं, और 
लोगों को, वापस में डकसी प्रतीक्षा के डबिा, संपत्ति और सेवा दोिों के दाि करिे को 
प्रोतसाडित करते िैं, और ओपि एकसेस और ओपि सोस्थ िैसे प्रवृत्तियों, िो िए डिजिटल 
प्रयोग के लोकाचार िोते िैं, से संबंधधत िैं.27 इस सनदभ्थ में वे संगीत या मिोरंिि के 
िी- कमोड़ीकर् के िैसे ििीं िैं, ििां ग्सत लोगों की इच्ा में स्पष्ट रूप से अपिे पक्ष में 
खींचिा या मसुफत में पािा िोता िै. इिमे कसु छ िए आनदोलिों में संकी््थ सवार्थ इसमें क्छप 
िाते  िैं जिसको मािवडवज्ािी ‘सामानयीकृत डवडिमय’ या ‘सामानयीकृत पारस्पररकता’ 
किते िैं,28 ििां यि मािा िाता िै डक अगर िम सब अलपावधध में उदार रिे तो अपिे 
के सार सभी दीघा्थवती में लाभ उठा सकते िैं. इि िए आंदोलि में लोग उि डवचार और 
डवकास पर डिवेश करते िैं, िो अनयरा डवति पोडषत ििीं िो पाता. सामाजिक मीडिया 
इस मामले में यसुवा लोगों से,साव्थिडिक प्रदेश पर आदश्थ को बदलिे पर आधाररत, 
परोपाररकता के रूप को डिकाला िै.
एक ओर से वीचैट के लाल क्लरारा और दूसरी ओर से ओपि एकसेस या काउच 
सररंग को माििे के सार अंत यि िोता िै डक वे डवडिमय, मसुरिा, िी- कममाडिकर् और 
मूलय के संबंध के उदे्शय केक्लए सामाजिक मीडिया के बहुत डवक्शष्ट उपयोगों को दशा्थते 
िैं. मगर ये व्यापार के पारंपररक डवचारों से भी व्यापक लचंता िोते िैं. िमारा एक डिषकष्थ 
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सामाजिक ररशते के डवशेष सनदभ्थ में िो सामाजिक मीडिया के प्रमसुख सामग्ी िोती िैं, 
इस व्यापक प्रासंडगकता सामाजिक मीडिया का परर्ाम िोता िै.
दूसरा डिषकष्थ यि िै डक अगर व्यापार में सामाजिक मीडिया के उपयोग के प्ररम 
डिधा्थरक पूव्थ आररंक चेतिा िै, तो िम िे काय्थ- क्षेत्र के बीच सामाजिक मीडिया के 
प्रभाव पर आपेत्क्षक एकरूपता का अिसुभव डकया िोगा - कम से कम आररंक डवकास 
के सामाि सतरवालों और एक िैसे इडतिास और बाज़ारी पूंिीवाद के रूपवाले. मगर, 
मामला ऐसा ििीं रा. दत्क्ष् इटली में व्यापार सकारातमक रूप से सामाजिक ररशते और 
सामाजिकता को डवकास करिेवाले के रूप में देखा िाता िै; व्यापार करिा सामाजिक, 
साव्थिडिक और दृशयक िोिे का भाग बिता िै. बहुत डवक्शष्ट व्यापार िी ग्ािकों के सार 
अपिे ररशते में व्यक्तिगत अंश को काम में लाते िैं, िबडक उच् मािा गोपिीयता पर 
अपमाि िए डवज्ापि का मसुखय प्रभाव मािा िाता िै.
इसक्लए अंडतम खंि का डवषय िमें इस पर याद टदलािा िै डक व्यापार पर 
सामाजिक मीडिया के प्रभाडवत िोिे का ढंग मूलय के एक व्यापक समूि पर डिभ्थर िै 
- उदािर् केक्लए, कसु छ िगिों में मसुरिा और व्यापार िैसे सामाजिक ररशते केक्लए उक्चत 
और अंतरंग से अत्भन्न समझा िाता िै, और अनय स्ािों में इसके डवरुद. इस चेताविी 
से बचा हुआ सामानयीकर् और इसक्लए िो िमारा तीसरा डिषकष्थ बिा िै, यि िोता िै 
डक िब व्यापार छोटे पैमािे के, व्यक्तिगत और सामूडिक संपक्थ  से संरेबखत िोता, तब 
लोग सामाजिक मीडिया को व्यापार से अधधकतर संबंधधत करते िैं
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दुनिया भर में सामाजिक मीनिया की बढ़ती हुई लोकनरियता और सर्वव्ापकता के कारण 
यह धारणा होती ह ै नक ‘निजिटल मलू निरासी’1 तथाकथथत एक पीढ़ी हो गया ह,ै िो 
निजिटल यगु में पदैा होकर बड़े हुए हैं. सामाजिक मीनिया उिके कई दैनिक ररशत े का 
निरतंर बढ़िेराला आधार बिाया हुआ िसैा लगता ह.ै इसके पररणाम सररुप अधधकाशं 
दुनिया इस घटिा और इसके रिभार को समझि ेकेथलए अधधक पररश्रम कर रही ह.ै निश्चित 
रूप स े सामाजिक मीनिया अब यरुा लोगों के िीरि में िड़े होिे के कारण यह चितंा 
अधधक हो रही ह ै नक यह ऑफलाइि बातिीत और ऑफलाइि ररशत ेका स्ाि ल ेरहा ह.ै
मगर दो ररशतो, िो ऑिलाइि और ऑफलाइि कहा िाते हैं, की तुलिा यह संकेत 
कर सकता है नक अगर रे परस्पर एकांनतक या एक दूसरे के नररुद्ध होते हैं. नफर भी 
हमारे पूरे अिुसंधाि में हम िे ररशतों को ऑिलाइि और ऑफलाइि बातिीत द्ारा बिाए, 
नरकथसत और एकीकृत हुए के रूप में ही रिसतार नकया हैं. परररार से सकूल और काम 
द्ारा व्ापक पड़ोस के ररशते तक ऑफलाइि ररशते का सारा रेंि ऑिलाइि में भी मौिूद 
हो सकता है िो नकसी के ऑफलाइि ररशते से थोड़े ही अलग नकया िाता है. ‘असली 
दुनिया से नरपरीत’ होिे का ऑिलाइि ररशते पर लोकनरिय धारणा - जिसपर नकसीके 
असली और रिामाश्णक ऑफलाइि ररशते बेस हुए हैं - इसथलए सरलीकृत और भ्ामक 
लगता है. यह ‘आभासी’, िो शबद इंटरिेट के पहले उपयोग में बहुत मशहूर था, पर 
नरिार के पूर्व आलोििा से मेल होता है.2 संक्ेप में, हमारा अधययि सामाजिक मीनिया 
से उसी तरीके से ही व्रहार करता है, िैसे सब लैंिलाइि टेलीफोि से करते हैं, िो 
आि िीरि का अलग ‘ऑिलाइि / ऑि- फोि’ पहलू के रूप में रण्वि नकया िहीं िाता.
लेनकि हमें, एक शोध करिेराले होिे के िाते, यह महतरपूण्व होता है नक इस 
नद्भाषी शबदारली पर एक थशक्ानरद होिे से हमें िो गलतफहमी धमलती है, रह दुनिया 
भर के लोगों को निजिटल मीनिया को समझिे और अिुभर करिे का रिथम साधि रहता 
है. हमारा मुखनबर लगातार एक अलग ऑिलाइि दुनिया के बारे में बोलते हैं. और आगे 
हमें इसको भी माििा है नक लोग ‘ऑिलाइि’ और ‘ऑफलाइि’ को नरश्भन्न अथ्व में 
उपयोग करते हैं. उदाहरण केथलए, हमारे दश्क्ण भारत के काय्व- क्ेत्र में, िब फोटोग्ाफ 
की गोपिीयता पर पूछताछ की गयी, कई लोगों िे ऐसे उत्तर ददए:’ मैं उसे ऑिलाइि में 
िहीं साझा करूूँ गा, हम थसफ्व  उसको ऑफलाइि में ही साझा करते हैं’. िैसे रेंकटरामि 
को पता िला नक ऑफलाइि के मािे लोग अपिे करीबी दोसतों केथलए वहाट्सपप में 
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समाट्वफोि द्ारा भेिा िाता है, लेनकि इि लोगों के समझ में रह ‘ऑफलाइि’ होता है 
कयोंनक रह उिकेथलए ‘इंटरिेट’ िहीं होता. यहां ‘ऑफलाइि’ का अथ्व अतयधधक नििी 
सामाजिकता होता है, िबनक ‘ऑिलाइि’ इंटरिेट के सार्विनिक- सामिे का पहलू होता 
है. लेनकि अनय सनदभभों में यही मुखनबर वहाट्सपप को सामाजिक मीनिया और इसके 
कारण ऑिलाइि कहते हैं. इसथलए हमें अपिे काय्व- के्त्रों के रिनतभागी आम तौर पर 
ऑिलाइि और ऑफलाइि शबद के उपयोग करिे को माििा िाहिे पर भी, इि शबदों 
के उिके और हमारे, दोिों, उपयोग भी बहुत असंगत होते हैं.
यह अधयाय पहले इस रििथलत चिंता से निपटेगा नक ररधंत निजिटल बीि- बिार 
ऑफलाइि से भी कम रिामाश्णक ररशत े पर ले िलते हैं - लोगों को मािर समुदाय की 
ओर ले िािे राले एक नरश्ास िो इस रिकार है नक िब ररशते निजिटल औद्ोनगकी द्ारा 
बीि- बिार नकया िाता है थे कम ‘असली’ हो िाते हैं. इसके बाद यह अधयाय हमारे 
अपिे दृधटिकोण पर पहुूँिता है, िो िृरंशनरज्ाि के दृधटि से सामाजिक मीनिया के युग में 
सामाजिकता का िांि करता है. इस अधयाय का अंनतम भाग में हम नरश्भन्न सनदभभों में 
सामाजिक मीनिया के रैश्श्क उपयोग के द्ारा बिाए गए मािरी अिुभर और सामाजिक 
ररशते के िई संभारिाओं पर पता लगाएगंे.
‘प्ामाणिक्ा’ और ‘मध्यस्थ्ा’: बड़ी चिं्ाएँ
लोग कयों इस रिकार महसूस करते हैं नक निजिटल रिौद्ोनगनकयों के उपयोग करिे से रे 
अपिे से कुछ खोते हैं. समूहों के िए रिौद्ोनगकी के सामिे मािरता को खोिे का िरारट 
निश्चित रूप से यह पहली बार िहीं है.3 िैसे पहले देखा गया, चिंताए ंतभी से पता लगायी 
िाती हैं िब रििीि यूिािी िे थलखिे को अपिाए. दाश्वनिक सॉके्टीस िे (िैसे पलेटो से 
पेश नकया गया) लोगों को इसकी िेतारिी दी नक यह िया रिौद्ोनगकी यिूािी समुदाय के 
मौख क परंपरा पर एक िरारिी है; उिके अिुसार, थलखिा नरसमरण का सि्वि करेगा.4 
वयंगयातमक ढंग से, लेखि के नबिा सॉके्टीस की दटपपणी बहुत समय से भुला हुआ होगा.
आि नकसी भी लेखि को हमें अधधक या कम मािर बिाता िहीं देखते. इसके 
नरपरीत, निरक्रता मौथलक क्मता, जिसको हर मािर से रिापत करिे की ज़रुरत है, की 
अिुपस्स्नत देखा िा सकता है. एक अधधक पररिय आरोप यह है नक टेलीनरज़ि हमें 
एक ‘काउि पोटैटो’ बिा देता है. नफर भी एक परररार एक साथ बैठकर टेलीनरज़ि देखिे 
का आिंद लेिे का खयाल, िो निजिटल बातिीत के अधधक व्थतिगत और नफर भी कम 
‘रासतनरक’ रिदेश के रूप में कलपिा की िाती है उसकी तुलिा में, एक शौक़ीि पुरािा 
याद का नरषय हो गया है.5 हम िे आि सॉके्टीस से रिनतधरनि करिेराले आरोप को भी 
पाए हैं. उिमे यह नरिार भी रिसततु है नक हमारे निजिटल उपकरणों पर याद (मेमरी) 
िैसे संज्ािातमक काय्व को सौंपिे के द्ारा हमारे धयाि की सीमा को कम करके, हमारी 
सोििे की योगयता को कम करते है.6
ये सभी घटिाओं में निजिटल उपकरण बढ़ती हुई मधयस्ता का रूप मािा िाता 
है जिसका फलसररूप रिमाश्णकता का घाटा होता है. मगर मािरनरज्ािी िो सांसकृनतक 
और सामाजिक नियम से, जििमे चलंग और िातीयता भी शाधमल है, आंतररक रूप से 
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कता के नरिार को असरीकार करते हैं.7 यह मािरनरज्ाि केथलए सरयंथसद्ध होता है नक 
आददरासी समाि महािगरी समाि से नकसी रिकार कम मधयस्ता की गयी िहीं है. 
िब हम धमलते हैं, आमिे सामिे का संिार उस बातिीत के लोगों के उथित व्रहार के 
पररपाटी और थशटिािार से नबलकुल मधयस्ता की गयी है. ररशतेदारी के नियम औद्ोनगक 
सीमाओं की तरह नकसीको िो कहा ददया िाता है, उसको भी रिभारी रूप से सीधमत 
कर सकता है. इसथलए मािरनरज्ािी ऑिलाइि में संिार करिा सांसकृनतक मधयस्ता 
का बदलार माि सकते हैं, मगर रह एक ररशते को अधधक मधयस्ता िहीं करता.
एक खतरा है नक िए औद्ोनगकी पर हमारी चिंता पूर्व ऑफलाइि सामाजिकता के 
मधयस्स्त रिकृनत को हमें अरहेलिा करिे देगा एक खतरा है - िो अब अधधक असली 
ही िहीं अधधक ‘रिाकृनतक’ भी मािा िाता है. इसके नरपरीत, मािरनरज्ािी होिे के िाते, 
पूर्व ऑफलाइि सामाजिकता के मधयस्स्त रिकृनत पर हमारे मूलयांकि को गहरा करिे 
केथलए हम सामाजिक मीनिया के अधययि का उपयोग करते हैं. उदाहरण केथलए, रेबकेम 
को ‘ऑलरेि ऑि’ के रूप में हमेशा उपयोग नकया िाता है नक िोड़े या दूर रहिेराले 
लोग एक साथ रहिे के िैसे महसूस कर सकते हैं. इस अभयास पर अधययि करके, हम 
बातिीत, आिाकािी और मौि के रूप को समझ सकते हैं िो पहले एक ही घरेलु स्ाि 
पर रहते समय लोग उपयोग कर रहे थे, मगर आपस में सरायत्तता देिे और बातिीत के 
मािा समय और रूप बिािे को सीखते थे.8
स्पेयर के ब्ाज़ील काय्व- क्ेत्र में लोग ‘फेसबुक दोसत’ शबद को थसफ्व  सामाजिक 
मीनिया पर संपक्व  में रहते पररथितों को जिक् करिे केथलए उपयोग करते हैं. कई मामलों 
में, थसफ्व  ब्ाज़ील में ही िहीं, ‘फेसबुक दोसत’ तथाकथथत ‘दोसत’ के िाम पर होिे पर 
भी, ऐसे एक तरह का ‘दोसती’ का निनहताथ्व लेता है, िो ‘असली दोसतों’ से नििले 
रग्व की दोसती है. िीि में लोग ‘जिआंगशी’ (‘ज़ोंबी’) या ‘थसटी’ (‘लाश’) का उपयोग 
उि सामाजिक मीनिया के संपकभों को रण्वि करते समय करते हैं जििके साथ नकसी िे 
कोई संपक्व  िहीं नकया है (‘लाइक’ िहीं, दटपपश्णयां िहीं या एक- से- एक या सामनूहक 
सनदेश िहीं); रे िीनरत रहिेराले मािर भी िहीं मािे िाते. ऐसी घटिा अनय काय्व- के्त्रों 
में भी देखा गया. मगर हमें यह पहिाि करिा है नक शैक्श्णक नरश्ेषण केथलए लोग 
अपिे ऑफलाइि दोसती से, अगर रे ‘असली’ हैं और कोई उिको नकतिा नरश्ास कर 
सकता या आश्रय कर सकता इसे स्ानपत करिे केथलए, हमेशा पूछताछ की हैं. इसथलए 
शबदारली ऑिलाइि और ऑफलाइि दोसती पर एक साधारण नररोध का सुझार करिे 
पर भी, दोसती पर ये रिश्न मुखय रूप से ऑफलाइि से ऑिलाइि दोसती पर बदले िाते 
हैं. मगर थसफ्व - ऑिलाइि की दोसती के अिुभर के अभूतपूर्व पहलुओं और हमारे इस 
ररशते के उपयोग करिे के रिकार को नफर भी हम यह माि सकते हैं.
हमें पता िला नक ज़यादा िगहों में लोग दोिों रिदेशों में स्स्रता की रितीक्ा करते 
हैं. अगर ऑफलाइि में ब्ाज़ीलरालों के सौहाद्वपूण्व ररशता होता, उिके सामाजिक मीनिया 
पर भी आिंददायक ररशता होिे  की संभारिा है. एक अचे् दोसत केथलए सामाजिक 
मीनिया उस दोसती को पैदा करिे और बढ़ािे की मदद करता है, िबनक, अगर पहले ही 
अिुबंधि िहीं है तो, फेसबुक में दोसत होिा ऑफलाइि के ररशते पर थोड़ा या कोई भी 
फक्व  िहीं िालेगा. सार्विनिक रूप से सामाजिक मीनिया एक ऐसा िगह है िहां दोसत 
/ ररशतेदार के दोसत भी नकसी का अपिा ही दोसत बि िाते हैं. यह लैदटि अमेररका और 
दरिनििाि िैसे क्ेत्रों में महतरपूण्व होता था, और पहले से ही दोसती िैसे समझा गया उस 
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की कमी हो सकता है, िो आमिे सामिे के सिंार में मौिूद है. दूसरी ओर इंटरिेट के 
शुरू से ही लोग ऐसे मामलों पर नरराद करिे केथलए जििको उनहोंिे ऑफलाइि दोसतों से 
साझा करिा मुशशकल समझे हैं, ऑिलाइि अिाधमकता का उपयोग नकये हैं. इस रिकार, 
िो लोगों से आप अपिे अंतरंग रहसय साझा करते हैं, रे ऑिलाइि अििबी हो सकते 
हैं और उिको आप ऑफलाइि में कभी िहीं िािेंगे.
‘ढांिा’ और ‘समूह’: सामाजिक्ा को समझनते का दृष्टिकोि
सामाजिक मीनिया के यगु में हम कैस ेसामाजिक ररशत ेको कैस ेअधधक समझ सकत ेहैं? 
‘ढािंा’ का सदै्धानंतक अरधारणा भी, िो सामाजिक मीनिया पर गोफमाि10 के नरश्षेण 
स े रिापत होता ह ै होता ह,ै ऑिलाइि और ऑफलाइि के बीि के ररशत े पर सोिि े में 
उपयोगी होता ह.ै आसािी स,े ढािंा करिा आिरण में राह ददखािे केथलए सीमा निण्वय 
करि,े नियमों और उममीदों को स्ानपत करिे की मदद करता ह.ै उदाहरण केथलए, एक 
िाटकघर में ‘ढािंा’ के अदंर रहिा आप को बताता ह ैनक आप को अतं में ताली बिािा ही 
िानहए, इसके बदल ेिाधयका के बिार करि ेकेथलए मिं की ओर भागिा िहीं. सामाजिक 
िीरि में भी असखंय अदृशय मगर रासतर में रिभारी ढािें हैं, और हमार ेढांिों को समझिा 
समाि की उममीदों के अिसुार उथित व्रहार सीखि ेमें हमारी मदद करता ह.ै उदाहरण 
केथलए एक अगं्िेी पब में होिरेाली बातिीत एक काया्वलय की बठैक स,े दोिों भाषण 
के रूप होि े पर भी, अलग होता ह ै कयोंनक ‘पब’ और ‘काया्वलय’ ऐस े व्रहार को 
अलग रूप स े ढािंा करता ह.ै इसथलए हमें भी अपिे दैनिक िीरि में ऑफलाइि और 
ऑिलाइि दोिों को दो ‘ढािं’े11 के रूप में नरिार करिा िानहए िो अलग- अलग मिोभार 
और व्रहार का कारण हो सकता ह.ै कुछ मामल ेभी लोग ऑिलाइि की पररस्स्नत को 
नरथशटि ररशतों के कुछ अलग पहलओुं के रिरेरत करिरेाल े के रूप में महससू करि े का 
यह भी एक कारण ह.ै इि सनदभभों स े नररोध करिे के बदल े हम उिको अिपुरूक माि 
सकत ेहैं िो व्थति और उिके ररशत ेके पररपणू्व थित्र रिदाि करि ेकेथलए सघंदटत होत ेहैं.
रियोग में नरश्भन्न सामाजिक मीनिया के मंि, या एक ही मंि के नरश्भन्न समूहों या 
खातों, ‘उप ढािंा’ होते हैं, िो व्थतियों को एक आला, जिसके अंदर कई सामाजिक 
ररशतों से निपटिे केथलए, खोििे को कुशलता से सक्म बिाता है.12 उदाहरण केथलए 
दश्क्ण पूरवी के काय्व के्त्र मरदंि में एक ही सामाजिक मीनिया के मिं में (फेसबुक िैसे) 
एक से अधधक खाते रखिेराले नकशोर और युरा लोगों को पािा सामानय है; रे जिि 
समूहों के साथ इिका साझा करते हैं, उिके अिुसार व्रहार करते और कर सकते भी 
हैं. कोसटा ददखती हैं नक िैसे लोग एक मंि से दूसरे पर, ये एक ही मंि के अंदर दो 
खातों के बीि आसािी से बदल िाते हैं.
नरश्भन्न मंि या एक से अधधक खाते उपयोगकता्वओं को अपिे संपकभों को 
‘सहपाठी’, ‘सहकम्विारी’ और ‘अनय लोग’ िैसे नरश्भन्न श्रेश्णयों में रखिे को देता 
है -  अपिे सामाजिक िेटरक्व  को ‘क्म से अलगािे’ केथलए सामाजिक मीनिया का 
शोषण करिे का एक उपयोगी तरीका. ये सामाजिक ‘श्रेश्णयां’ िो सामाजिक मीनिया 
पर आयोिि नकये िाते हैं, सामाजिक मीनिया के अशसततर के पहले ही ऑफलाइि 
में अशसततर थे; मगर सामाजिक मीनिया इि श्रेश्णयों को अधधक स्पटि बिा सकता है. 
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केथलए लोग फेसबुक में अपिे निफ़ॉलट सेटटंग रख सकते हैं, लेनकि उिको ठीक से मालूम 
है नक िो संपक्व  जिस िाती का है - िो अब तक देश का रिथम रगवीकरण का तरीका है.
फेसबकु, ट्नरटर और इंसटाग्ाम के नरपरीत, मगर गगूल+ के िसै,े िीिी सामाजिक 
मीनिया का मिं कयकूय ू दोसतों के श्रशे्णयों को रिमखुता स े रिकट करती ह.ै कयकूय ू अपिे 
उपयोगकता्वओं को उिके ऑिलाइि सपंकभों को श्रणेी के अिसुार समहूों में रखि े केथलए 
रिोतसानहत करता ह,ै उदाहरण केथलए, ‘सहकम्विारी’, ‘नरशषे दोसत’, ‘दोसत’, ‘परररार’, 
‘अििबी’, ‘बलकैथलसट’ (सपंकभों को रोक देि ेकेथलए उपयोग नकया िाता) या कोई पररपाटी 
के समहू जिसको र े बिािा िाहत े हैं.13 मगर, य े उपयोगकता्व केथलए ही दृशय ह,ै उिके 
सपंकभों केथलए िहीं. िीिी लोगों के बीि एक लोकनरिय अश्भव्थति ह ै ‘अगर आप िािते 
हैं नक आप के दोसत ि े अपि े कयकूय ू में आप को जिस श्रणेी पर िाल े हैं, तो आप अपिे 
आपस के ररशत ेको खबू िाित ेहैं.’ िीि में ऐस ेरियोग रिाकृनतक लगत ेहैं (यह िीि के बाहर 
कई िगहों में भी सि हो सकता ह)ै िहा ं सामाजिकता नरनरध और अनतव्ापी मिंथलयां 
और समहूों स े थिधनित होता ह.ै14 मखुय समसया यह ह ै नक ऑिलाइि श्रशे्णया ं ‘गिुाकथस’ 
(‘सामाजिक ररशत’े) के पारपंररक िटेरक्व  का लायक़ मख़ुाथलफ़ िहीं हो सकता. इसका 
कारण है नक कयकूय ू के दोसती की श्रशे्णया ं आपस में अिनय होत े हैं, िबनक ऑफलाइि 
के िीरि में हम अपिे दोसतों को नरश्भन्न समहूों पर अनतव्ापी समझत ेहैं. इसथलए यहाूँ, 
सभी काय्व- क्ते्र के िसै,े सामाजिक मीनिया सामाजिक रगवीकरण को बढ़ा सकता ह,ै लनेकि 
यह ऑफलाइि दुनिया में इस रियोग की िदटलता का लायक़ मख़ुाथलफ़ िहीं हो सकता.15
अं्रंग्ा सते अनाम्ा ्क: मापनी्य सामाजिक्ा16
अधयाय १ में, यह बहस नकया गया नक सामाजिक मीनिया के अंदर पॉलीमीनिया से थलया 
गया नरथशटि रूप ‘मापिीय सामाजिकता’ कही िा सकती है. अंग्ेिी काय्व के्त्र का पहला 
उदाहरण सकूल छात्रों पर आधाररत था. हमारे ब्ाज़ील के काय्व के्त्र में कई रृद्ध लोगों िे 
कम थशक्ा और आरथंक कारकों से इंटरिेट पर सीधमत अश्भगम ही पाया था, इसथलए 
सामाजिक मीनिया रयसक टकटकी को टालकर सहयोगी- आधाररत सामनूहक बिािे और 
आधुनिकता को ददखािे के युरा लोगों का स्ाि के रूप में अथ्व नकया िाता है. अनय 
िगहों के िैसे, यहाूँ सामाजिक मीनिया अंतरंग ररशतों का लश्क्त करिे का स्ाि हो िाता 
है (ररशते, करीबी दोसतों, िोड़े के बंधि) िहाूँ सापेक् अंतरंगता ही मापा िाता है, अिुभर 
नकया िाता है, रखा िाता है और रिबथलत नकया िाता है. दश्क्ण भारत के काय्व- क्ेत्र 
में सामजिक मीनिया ‘कस्लपत पररिि’ िैसे काम करता है, िहाूँ नरसताररत परररार या 
िाती की पररपाटी से कई लोग ‘िािी’ या ‘ििेरे’ के रूप में (िैनरक रूप से संबंधधत 
िहीं होिे पर भी) देखे िाते हैं. इसथलए ररशता इसको व्ति करिे केथलए एक मुहाररे 
के रूप में उपयोग नकया िाता है नक नकसी व्थति िे अंतरंगता के एक ही मापक में 
जितिा दूर आगे रियाण नकया है.
दरिनििाि में थसिािां के काय्व- के्त्र में कई परररारों में नरदेश में रहिेराले माूँ- बाप, 
बच्े या भाई- बहि होते हैं, और सामाजिक मीनिया का उपयोग मूल पाररराररक ररशतों 
को बिाये रखिे केथलए मुखय है. रासतर में हमारे कुछ काय्व- क्ेत्रों में सामाजिक मीनिया 
िे एक ही घर में िहीं रहिेराले परररारों को भारिातमक बंधि बिािे ददया है; रे असली 
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हैं. उदाहरण केथलए, कुछ पश्चिमी देशों के नकशोर लोग शायद घर में रह सकते, लनेकि 
कभी कभी बहुत सीधमत पाररराररक संपक्व  के साथ; उदाहरण केथलए, रे शायद अपिे 
कक् में माूँ- बाप के रिरेश करिे पर सूििा भेि सकते हैं. उिका ज़यादा सामाजिकता 
सक्ीि से उिके शयि- कक् तक ही नरसतृत होता है, िो बाकी घर से काफी अलग रखा 
िाता स्ाि होता है. रे बाकी परररार की तरह एक ही घर पर रहिे पर भी, इस रिकार 
बहस नकया िा सकता है नक ये नकशोर लोग उतिा ही ‘एक साथ’ िहीं रहते - जितिे 
रे ऑिलाइि में सामूहीकरण करिेरालों से ‘एक साथ’ रहते हैं.
उत्तर थिली के काय्व- क्ेत्र में हाइिेस को पता िला नक खाि के कम्विाररयों केथलए 
काम केथलए परररार से अलग होकर दूर में रहते िुदाई के समय को निबटािे में वहाट्सपप 
अनरश्सिीय रूप से महतरपूण्व हो गया है. लनेकि सामाजिक मीनिया कुछ परररारों में 
िुदाई की समसया को हल करिे पर भी, रह अनय लोगों को समसया ला सकता है. कुछ 
खनिक ऐसे  ररपोट्व  करते हैं नक सामाजिक मीनिया सत्री खनिकों के पुरुष सहयोनगयों 
(कुछ ही के) के बीि ईरया्व की भारिा को बढ़ाता है, अनय मामलों में रह पहले से ही 
समसयाग्सत पाररराररक ररशतों को गहरा बिाता है. लेनकि, हाइिेस यह भी ररपोट्व करती 
हैं नक खनिक सामाजिक मीनिया को ‘उनमत्ततालय’ िैसे खाि में बाहरी दुनिया का अंश 
लािेराले के रूप में देखते हैं, िो उसको एक मािरता की भारिा देता है.
औद्ोनगक िीि के काय्व- के्त्र में कुछ िोड़े, जिनहोंिे आपस में लंबी दूरी के ररशते 
बिाये  रखे  थे, समझ थलए  नक शारीररक रूप से साझा दैनिक िीरि के सांसाररक 
चिंताओं से मुफत होकर, उिके साथी ऑिलाइि में अधधक देखभाल करिेराले लगते थे. 
परररार के कुछ कनिष्ठ सदसय िे भी ररपोट्व नकया नक रे परररार के रररष्ठ सदसयों को 
आरामपसंद और मज़ेदार देखते थे, सामाजिक मीनिया में पयारे ‘इमोिीस’ के उपयोग 
केथलए धनयराद - िबनक रररष्ठों के साथ आमिे सामिे के मुठभेड़ों में ये ररशते अधधक 
गंभीर और सममािििक मािा िाता है.17 और एक बार, ऑफलाइि ररशते से इतिी दूर 
तक िुदाई होिे पर, सामाजिक मीनिया एक ऐसा साधि है जिससे पारंपररक करीबी- 
ररशते नरश्भन्न मामलों में स्स्र नकया, बिा रखा और पुििवीनरत नकया िाता है, लेनकि 
और कुछ मामलों में बदला भी िाता है. ये सभी मामलों में, मापिीय सामाजिकता इस 
संभारिा को घेर लेता है नक सामाजिक मीनिया ऑफलाइि ररशत े से अधधक तीव्र और 
अंतरंग हो सकता है.
यह महतरपूण्व हो सकिे का और एक कारण लोगों िब स्स्र होते हैं. धमललर िे 
अपिे क्ेत्र- काय्व में इसको भी शाधमल नकया नक िैसे एक धम्वशाला अपिे रोनगयों से 
संिार करता है, िो नरकथसत कैं सर पर आधाररत अनंतम निदाि के हैं. उिको पता िला 
नक ग्ामीण के्त्रों में भी स्स्रता का निश्चित रिभार हुआ है, यह अंग्ेिी सामाजिकता की 
नरथशटि रिकृनत का ही फलसररूप है. गाूँर में सामाजिकता एक सामानय सररुप का पालि 
करती है जिसमे लोग ििता में अतयधधक सामाजिक होते हैं, लनेकि नििी स्ाि पर 
उग्ता से रक्ातमक होते हैं; यह रृद्ध लोगों में इस मज़बूत सरेंदिशीलता से संघदटत होता 
है नक रे अपिे ररशतों और दोसतों पर एक बोझ बििा िहीं िाहते. इसके फलसररूप 
अलगार और अकेलापि का नरथित्र मात्रा होता है. एक लागू पररयोििा होिे से, यह 
धम्वशाला को सामाजिक मीनिया और आई- पैि िैसे रियोग करिे में आसाि उपकरणों 
के, नरथशटि रूप से रोग के पहले िरण  में, िब लोग समथ्वि और सहायता केथलए 
अधधक सौहाद्वपणू्व होते हैं, उपयोग करिे थसफाररश की. अकेलापि का कारण नििी और 
सार्विनिक सामाजिकता के दै्तराद होिे को स्ानपत करिे के बाद सामाजिक मीनिया 
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को मापिीय सामाजिकता के एक रूप में नरथशटि पररभाषा, िो नििी और सार्विनिक 
का पुल बिाता है, उसको अंग्ेिी सामाजिक सहिता के सनदभ्व में अकेलापि के मामले 
के संभानरत समाधाि नरथशटि उथित अंश बिाता है.18
कुछ मामलों में ररशता जितिा निकट होता है, नरश्भन्न सिंार के मिं और 
औद्ोनगकी के कई रूप समथ्वि नकये िाते हैं. ब्ॉिबेंट19 का अधययि से पता िलता है 
नक उसके काय्व- क्ेत्र (शसरट्ज़रलैंि) में सामाजिक मीनिया का रिसार आरशयक रूप से 
िए सामाजिक संपकभों के नरसतार को बढ़ारा िहीं देता, बशलक बहुत अंतरंग ररशत ेके छोटे 
समूह की गहिता अब एकाधधक सिंार के िैिल की समजृद्ध से सामाजिक िुड़ार की 
समृजद्ध को मेल करता है.20 िैसे हमारे पररयोििा में बार- बार होता है, यह सामानयीकरण 
थसफ्व  कुछ के्त्रों में काम करता है, दूसरों में िहीं.
मापिीय सामाजिकता अनय कई आयाम, िैसे सामाजिक मीनिया से रिापत 
सामाजिकता के रिकार को रे जिस मात्रा में िाहते है या उसकी ज़रुरत है, से संबंधधत 
नकया िा सकता है. निकोलेसकयू को दश्क्ण इटली के काय्व- के्त्र में पता िला नक सबसे 
अधधक निराथसयों केथलए उिके पूर्व सामाजिक िेटरक्व  स्स्र और पया्वपत लगता था. 
िबनक लोगों के अधधकतर फेसबुक के संपक्व  टाउि से होिे पर भी, सह- निरास का 
मतलब था नक सामाजिक मीनिया के इि ररशतो को बिा रखिे के साधि के रूप में, 
थोड़ी ही ज़रुरत थी. इसके पररणाम सररूप, लोगों िे सामाजिक मीनिया को अपिे िीरि 
में थोड़े ही फक्व  करिेराले के रूप में देखा. मगर, निकोलेसकयू को यह भी पता िला 
नक एक छोटे समूह के लोग जििको बड़े शहरों में उच् थशक्ा और छोटे टाउि के बाहर 
बहुत अधधक नरनरध सामाजिक िेटरक्व  का अिुभर हुआ था, टाउि पर रापस आिा, 
इस नरसतृत सामाजिक संपक्व  को खोिे के िैसे लगता था. इि लोगों केथलए सामाजिक 
मीनिया िे इि व्ापक संपकको, िो बहुधा दैनिक ऑफलाइि ररशते से भी बहुत मुखय होते 
हैं, को बिाए रखिे में एक महतरपूण्व भूधमका निभाया.
आम तौर पर बोलिे में, िैसे हमारे अधयाय ४ के सरवेक्ण में देखा गया, लोग 
सामाजिक मीनिया सामाजिक ररशतो को सकारातमक रूप से सुगम बिाते तरीके को 
देखते हैं.21 करीबी ररशतों केथलए, सामानयतः यह एक ऐसा स्ाि है िहाूँ नरश्ास और 
सिेह उतपन्न होते हैं और व्ति नकये िाते हैं. इसी समय, लोग इस थसकके के दूसरी तरफ 
को भी िािते हैं, ररशते की बढ़ाई गयी दृशयता ईरया्व और निगरािी पर ले िलता है.
इि सामाजिक मीनिया के उपयोग पर अंतरंग सामाजिक ररशतों के भीतर सामानय 
दृधटिकोण की तुलिा में, हम अििनबयों से संपक्व  रखिे में सामाजिक मीनिया की क्मता 
के एक अधधक नरनरध रिनतरिि को देखते हैं. थिली के लोग टटंिर और नग्न्डर िैसे िेटटंग 
रेबसाइट और एपप के उपयोग िहीं करिे लगते, िो अब इंगलैंि में अधधक लोकनरिय 
बि रहा है; यहाूँ कभी कभी लोग अििनबयों पर संभानरत यौि साथी के रूप में, उिके 
सामाजिक मीनिया पोससटंगस को देखिेराले से कम अनरश्िीय हैं. इसके बदले, थिली 
के लोग ऑिलाइि में रिेम रिसंगयुति ररशते को खोििे के समय फेसबुक में दोसतों के 
दोसत पर भरोसा रखते हैं. दोिों क्ेत्रों में अििबी ऑफलाइि समथ्वि के नबिा ऑिलाइि 
संपक्व  िहीं बि सकते, उदाहरण केथलए ऑफलाइि में नकसी को िाििा, या उिको खूब 
िाििेराले को िाििा.22 ररिा अििबी संदेह का नकरण- केनद्र थे.
यह हमारे ग्ामीण िीिी काय्व- क्ेत्र से, िहाूँ मकिोिल्ड को पता िलता है नक 
सामाजिक मीनिया के उपयोग के पहले ‘मोशंग रिे’ (‘अििबी’) के साथ बातिीत करिा 
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संखया की अििबी) से बेतरतीब ढंग से दोसती करते हैं, िबनक अनय, नरथशटि रूप से 
नररानहत िोड़े, ऑिलाइि में  अििनबयों से तुलिातमक सतक्व  मिोभार बिाए रखते 
हैं.23 इसी तरह कोसटा को पता िला नक मरदंि में, सामाजिक मीनिया, नरथशटि रूप 
से फेसबुक, नकसीका सामाजिक िेटरक्व  को ‘युबंसी’ (‘अििबी’) तक नरकथसत करिे 
केथलए उपयोग नकया गया है, िबनक पारंपररक रूप से लोगों के सामाजिक ररशत ेमें मुखय 
रूप से ‘अक़रबा’ (ररशतेदार) या ‘कोमसु’ (पिोसी) ही शाधमल थे और कुछ रग्व के लोगों 
केथलए ‘अक़दस’ (दोसत) भी शाधमल थे.24
ऑिलाइि में अििनबयों की ओर मिोभारिा पर एक बदलार औद्ोनगक िीि के 
काय्व- क्ेत्र में भी ददखाई ददया. यहाूँ, कई ऑिलाइि दोसती को ‘िूि’ (पनरत्र) समझते हैं, 
कयोंनक रे ऐसे व्ारहाररक मांग को िहीं झेलते, िो अकसर ऑफलाइि ररशत े में बहुत 
रिकट होता है और िो सामाजिक अधधक्म से कम समममथलत होता है. िैसे फेगी, एक 
कारखािे के कम्विारी, इसका रण्वि करते हैं:
र े (ऑिलाइि के दोसत) आपको इसथलए पसदं करत ेहैं और आप स ेबात करत ेहैं 
नक र ेआप को सरय ंही होिा िाहत ेहैं, इसथलए िहीं नक आप धनि हैं नक र ेआप 
स ेउधार ल ेसके, या आप रिभारशाली हैं नक रे आप स ेकोई िौकरी पा सके. यहाूँ 
(ऑिलाइि में) सब अधधक पनरत्र होत ेहैं, जिसम ेअधधकार और धि शाधमल िहीं ह.ै
कुछ कारखािे के माथलकों से एक समािांतर भारिा अश्भव्ति नकया गया. उनहोंिे इस 
रिकार रिसतानरत नकया नक उनहोंिे अपिे पूर्व सहपादठयों के नरत्तीय सहायता के अिुरोधि 
के भय से ही सकूल के पुिरमंलि में भाग लेिे को कभी कभी टालते थे. मगर, रे उस 
तिार से छुटकारा पािे केथलए, जिसको रे अपिे अधीिस् और परररार के सदसय पर 
ददखािा असाधय समझते थे, रीिैट पर ऑिलाइि अििनबयों से बात करिे में खुश होते 
थे. यद्नप इस काय्व- क्ेत्र में कारखािे के माथलक और कम्विारी आय के दो िरम सीमाओं 
के दशा्वते हैं, उिको ऑिलाइि में अििनबयों से दोसती बिािे और संपक्व  करिे केथलए 
एक ही िैसे कारण होते हैं. दोिों मामलों में, ऑफलाइि ररशतों की तुलिा में ऑिलाइि 
ररशते अधधक रिामाश्णक देखे िाते हैं, िो कई मामलों में धि या सामाजिक स्स्नत िैसे 
कारकों से अतयधधक मधयस्स्त (या ‘रिदूनषत’, िैसे लोगों से कहा िाता है) होते हैं.
अधधक सार्विनिक सामाजिक मीनिया के मामले में, ररशतों के ऑिलाइि अिाररण 
को ‘आधधकाररक सतयापि’ के रूप में व्ाखया करिा है. हमारे दश्क्ण भारत के काय्व- क्ेत्र 
में, वहाट्सपप से सुगम नकया गया अपेक्ाकृत घनिटि और अंतरंग संिार परररार के सदसयों 
के बीि के संिार केथलए उपयोग नकया गया है. दूसरी ओर फेसबुक, सबसे अधधक 
सार्विनिक मंि के रूप में, एक ऐसा स्ाि हैं िहाूँ गैर- परररार संपकभों के दश्वकों केथलए 
परररार और ररशतों के संबंध िािबूझकर रिदश्वि नकये िाते हैं. उदाहरण केथलए, एक 
िरिात थशशु के फेसबुक अद्ति आम तौर पर परररार के सदसयों से कई ‘लाइकस’ और 
दटपपश्णयों से पीछा नकया िाता है, भले ही रे सब पहले ही पोससटंग के पूर्व फोि कॉल या 
आमिे सामिे में अपिी बधाई भेि िुके हैं. ऐसे सामाजिक मीनिया के रिदश्वि फेसबुक 
को साझा करिेराले गैर- परररार और व्ापक ििता के अिुरूप नकया गया है. हाइिेस 
समझाती हैं नक उत्तर थिली में एक रिेम रिसंगयुति ररशता फेसबुक पर ‘ररशते अद्ति’ 
के रूप में रिकाथशत होिे पर या नकसीके महत्र होिेराले अनय लोगों के राल में रिेम 
पत्र के अिौपिाररक पोससटंग के द्ारा ही ‘आधधकाररक’ रैधता को पाएगा. इसी रिकार 
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औद्ोनगक िीि में युरा िोड़े अपिे रिेम का गराह बििे केथलए कयूकयू में ऑिलाइि 
दश्वक लगातार ज़रूरी होते हैं. कुछ मामलों में युरा कारखािे के रिराथसयों कयूकय ू के 
समूह भी स्ानपत नकए जििमे नकसीके सभी ऑिलाइि संपक्व , ििता में (ऑिलाइि 
समूह िैट में) अपिे नरियतम या नरिय से ‘मैं तुमसे पयार करता हूूँ’ कहिे केथलए शाधमल 
थे. ऑिलाइि में ऐसे सरीकरण ररशत े में एक सबसे बड़ी रिनतबद्धता देखी िाती है. इस 
रिकार सामाजिक मीनिया हमारे ररशते और सरयं अपिे पर अधधक िागरूक और आतम 
सिेत बिाता है. इि मामलों में, अब ऑफलाइि ररशते उिके ‘असली’ मािे िािे के पहले 
ऑिलाइि पहिाि पर निभ्वर होता है.
अगर हम ये उदाहरण को एक साथ लेते, तो हम देख सकते हैं नक पूरे काय्व- क्ेत्रों 
भर में सामाजिक मीनिया के नबलकुल नरपरीत पररणाम होते हैं. लेनकि यह आंथशक रूप 
से इसथलए है नक ‘सामाजिक मीनिया’ का शबद मंिों के एक व्ापक सीमा को एकनत्रत 
करता है. अगर हम उसे पॉलीमीनिया के रूप में मािेंगे, रह एक सामानय श्रेणी होती है 
जिसके अंदर हर एक में एक पूरक आला होता है, नफर कुछ अधधक स्स्रता होती है. 
अधधक सार्विनिक और अधधक गुपत सामाजिकता के बीि एक नररोध बिािे केथलए, 
और नरश्भन्न मंिों के या एक ही मंि में उपयोग के नरश्भन्न शैथलयों के शोषण केथलए, 
नकसीके सामाजिक दुनिया को अलग रगभों में व्रस्स्त करिे की मदद केथलए मंिों का 
उपयोग नकया िाता है. इसमें दश्क्ण भारती थशक्कों के वहाट्सपप पर नरभेददत मिोभार, 
िो इसके अिुसार है नक अगर रह सकूल या परररार की ओर निदवेथशत है, रयसकों के 
नियंत्रण से सरायत्तता पािे केथलए ब्ाज़ील के यरुा लोगों से फेसबुक का उपयोग और 
थिली के रिेधमयों से सबसे अधधक व्ापक ििता से आधधकाररक सतयापि पािा आदद 
मौिूद है. अंतरंग ररशतों को बिाए रखिे से अििनबयों से ररशत ेबिािे के संभारिा तक 
सामाजिक मीनिया ‘मापिीय सामाजिकता’ का एक रूप देखा िा सकता है, िो लोगों 
को अपिे सामाजिक िीरि पर बेहतर नियंत्रण करिे का समथ्व करता है. यह अंतरंगता 
और दूरी की मात्रा के इस सूिी का शोषण करके, नरश्भन्न सनदभभों पर मौिूद सामाजिक 
मािदंि को अपिािे से या सामाजिक ररशते और सामाजिकता के नबलकुल िए रूप बिािे 
की अिुमनत देिे से नकया िा सकता है.
ऑनलाइन पहिान: दैननक िीवन कते  नवस्तृ् और नए आ्याम
यह ऑिलाइि पहिाि पर हमारे अंनतम पहिाि की ओर ले िाता है; पहिाि को एक 
नरथशटि मिोरैज्ानिक स्स्नत के बदले सामाजिक बातिीत के द्ारा बिाया गया कोई बात 
माििे की हमारी रिरृनत. सिेेट25 का काय्व ददखाता है नक िैसे पुरािे िमािे में पहिाि 
नबलकुल पूरे रूप से जिममेदार था. एक व्थति एक नरथशटि रग्व, पेश, सामाजिक भूधमका 
और मूल स्ाि में पैदा हुआ था - िो भी हो, आप िीरि भर नब्टिी के कसाई ही 
रहेंगे. नगडे्नस26 बहस करते हैं नक दूसरी ओर आधुनिक दुनिया में लोगों को आम तौर 
पर पहिाि के उि अंशों से व्रहार करिा होता है िो अभी तक निश्चित और स्स्र 
िहीं होते, लनेकि िो लोगों की गनतशीलता को इतिा दशा्वता है नक सरयं की पहिाि के 
सुसंगत कथा को सुरश्क्त रखिा अब एक संघष्व हो गया है. गोफमाि27 से ये दोिों अंत-
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लोग माूँ, कम्विारी और मनहला ख लाड़ी िैसे नरश्भन्न सामाजिक भधूमकाओं और सनदभभों 
से संबंधधत एकाधधक पहिाि को रिबंधि करिे के तरीके से संबंधधत हैं. ऑिलाइि पर 
िािा अतररति ढांिों को इस धमश्रण पर िमा देता है. िब यह सामाजिकता अधधक 
मापिीय होती है, शायद यह ऑिलाइि पहिाि केथलए अधधक िमयता भी रिदाि कर 
सकता है.
इसके िांि करिे का एक तरीका लोग या ररशतों की बड़ी दृशयता के पररणाम से 
होता है.28 यह दरिनििाि में नरशेष रूप से महत्र होता है, िो सामाजिक दृशयता के आईिे 
के द्ारा ही अधधनियधमत नकया िा सकता अपिे को नरकथसत करिे की पररयोििा से 
एक मूल संघ बिाया है. संक्ेप में दरिनििाि इसको पहिािता है नक एक व्थति का 
सच्ाई रे अपिे को कया समझते हैं इस पर िहीं होता, लेनकि इस पर होता है नक उिके 
उपस्स्नत के अिुसार अनय लोग उिको कौि समझते हैं. ऐनतहाथसक रूप से यह गुलामी-
-नररोधी रिनतरोध आनदोलिों से उभर आया.  स्स्नत में जिममदेार होिे के बदले, गुलामी 
या सामाजिक पदािुक्म के अिुसार लोग बहािे से अपिे दश्वकों की आूँखों केथलए एक 
नबलकुल अलग व्थतितर बिािे की कोथशश कर सकते हैं.  आदश्व रूप में, लोगों को 
उिके ििम या काय्व के आधार पर िहीं, मगर अपिे को आकष्वक और रिभारशाली 
बिािे की उिकी क्मता पर निण्वय करिा िानहए.  िैसे आप िलते हैं या बोलते हैं या 
पहिते हैं, ये भ्म िहीं रिदश्वि होते हैं; यही आप पर निण्वय करिे का उथित तरीका है.
यही तक्व  फेसबुक केथलए भी काम करता है. फोटोग्ाफ और धममी जिसे छनरयाूँ 
दरिनििाि के पोससटंगस पर हारी करते हैं, कयोंनक िो सामाजिक मीनिया पर ददखाया िाता 
है, रह एक व्थति का ियनित सतय है. िुििे से रे अपिेको अंतदवेशीय और नरश्रादी, 
या पाररराररक व्थति या एक ‘गैंगसटा’ ददखाते हैं. दरिनििाि में सामाजिक मीनिया िो 
एक आदमी के बारे में पहले ही दृशयमाि है, उसको उिसे रििा की गयी पहिाि के 
अधधक रिबलि से अनत- दृशयमाि बिाता है. इसथलए भी धमललर िे दरिनििाि के फेसबुक 
को ‘सतय का ग्न्थ’ के रूप में सूथित नकया.29
दरिनििाि लोगों के फेसबुक का उपयोग, शायद, इसका एक िरम उदाहरण है 
नक िैसे सामाजिक मीनिया लोगों के एक दृशयमाि पहिाि बिािे का स्ाि बिा िो 
उिके ऑफलाइि के व्थतितर से अधधक असली मािा िा सकता है. िीि के कारखािे 
रिराथसयों के बीि कयूकयू का उपयोग और एक होगा - यद्नप इस मामले में पररणाम 
ऑफलाइि दुनिया केथलए पूरी तरह से अदृशयमाि होता है. औद्ोनगक िीि के काय्व- क्ेत्र 
में दथसयों हिारों की कारखािे कम्विारी अंतररक िीि से आते हैं. िीि के नरकासशील 
अथ्वव्रस्ा के सनदभ्व में रे मज़दूरी केथलए कारखािे के शहरो पर रिरास करते हैं, िो 
मशीि से भी नकया िाता पूरा करिे के कायभों से कम हो िाता है. रिरासी कम्विारी, 
जििको ‘थलउिांग रेनकोउ’ (‘अस्ायी आबादी’) का िाम- पात्र ददया गया है, अलपकाथलक 
और ससते मज़दूरी रिदाि करके लगातार कदम पर ही रहते हैं. रे अधधक स्ायी और 
शहरी निराथसयों पर लश्क्त लाभ में रृजद्ध और थशक्ा केथलए योगय िहीं बिते और बेहद 
घदटया हालत में रहिे और काम करिे लगते हैं. रे अपिे ऑफलाइि के िीरि को ही 
अलपकाथलक समझते हैं. इसके नरपरीत रे सामाजिक मीनिया को बहुत अधधक स्ायी 
और स्स्र स्ाि समझते हैं िहाूँ रे अपिे परररार और दोसतों से संपक्व  रख सकते हैं. 
अपिे ‘सरप्न के फोटो’ (उदाहरण केथलए महंगी कार, रिमे रिसंगयतुि छुदटियां, रािकुमारी- 
िैसी मसत्रयों के फोटो) और ‘फ़ैज़हथलउ’ (‘मुखयधारा के ख लाफ’) छनरयों (िैसे नरद्रोह 
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करिेराले कम्विाररयों के फोटो), या ‘थिकि सूप फॉर थे सोल’ (‘आप इसथलए गरीब 
हैं कयोंनक आप महतराकांक्ी िहीं हैं’ िैसे रिेरणादायक कथाओं)30 आदद पोसट करिे से 
लोग रासतर में अपिे ऑिलाइि पहिाि को निमा्वण करते हैं. यह ऑफलाइि हालत में 
िीिी रिराथसयों से पहिा िाता ‘दी सिुनह’ (‘कम मािनरक गुणरत्ता’) के कलनंकत तागा 
से रिाकृनतक रूप से नबलकुल अलग है.
िैसे अनय अिुसंधािों31 में पता िला, रे लोग, िो आमिे- सामिे के संिार में 
व्ति करिे या सरयं रहिे को मुशशकल महसूस करते हैं, िो ‘असली सरयं’ समझते हैं 
उसकी रििा करिे और िो लोगों से ऑिलाइि में धमलते हैं उिसे करीबी ररशत े बिािे 
की संभारिा है. िैसे माधयधमक सकूल को िोदे एक ठेठ िीिी लड़की िे सुझार ददया 
नक ‘मोबीलेफ़ोि की बाहर की दुनिया असह्य होता है’. हम एक संपन्न शादी या एक 
रािकुमारी होिे के छनर की कलपिा करके खाररि करिे को लुभाया िा सकते हैं. नफर 
भी इस मामले में इस िौकरी को लिेे का पूरा कारण एक अलग आधुनिकता की ओर 
एक रासता रिदाि करिा, जिसके सरभार पर ये लोग अपिे आप ही कलपिा करिे की 
कोथशश करते हैं. इसको ऑफलाइि में करिे का गुंिाइश बेहद रिनतबंधधत है. लोग अपिे 
पर रििा करके एक अधधक स्स्र संसकरण अधधनियधमत करिेराला स्ाि ऑिलाइि 
होता है, िो छनर रे शायद अधधक समय और बढ़ती हुई आय से रिापत कर सकते हैं. 
उिकेथलए रे ऑिलाइि में िो इच्ा, तमन्ना और आिंद व्ति करते हैं और कपिे पहिते 
हैं, बेहद असली होते हैं. फलसररूप रिरासी कम्विारी दोहरी लेनकि समक्श्णक रिरास का 
अंश होते हैं. पहला शारीररक रूप से गाूँरों से शहर के कारखािे तक; दूसरा ऑफलाइि 
अिुभर से ऑिलाइि तक. सामाजिक मीनिया बस संिार, कलपिा और मिोरिंि का 
एक औद्ोनगकी िहीं है. इि रिराथसयों केथलए सामाजिक मीनिया एक बहुत रहिे का 
िगह है. रे ऑफलाइि में काम करते हैं और ऑिलाइि में रहते हैं.
समापन
यह अधयाय कम से कम कुछ पश्चिमी देशों के इस लोकनरिय चिंताओं के रूप- रेखा 
लगाकर शुरू हुआ नक सामाजिक मीनिया, ररशते के मधयस्ते के कस्लपत बढ़ार के 
साथ, कहीं मािर को कम ‘असली’ बिा रहा है या कम से कम िीरि के रासतनरकता 
से अधधक दूर कर रहा है.32 अंनतम व्धटि अधययि िे शायद इसके गंभीर सबूत का 
रिनतनिधधतर नकया है नक यह असली मामला होिे का ज़रुरत िहीं है. औद्ोनगक िीि के 
काय्व- क्ेत्र में रिरासी कम्विारी, जििका िीरि मज़दूरी से हारी है, ऑिलाइि को एक ऐसे 
स्ाि के रूप में अिुभर करते हैं नक िहाूँ रे अधधक मािर रह सकते हैं, भनररय केथलए 
व्थतिगत आकांक्ाओं और उममीदों के अश्भव्ति करिे में सक्म हैं. इि मुखनबरों केथलए 
मािर और िए औद्ोनगकों के बीि के ररशते नद्पक्ीय िहीं है; रह आरशयक है. पश्चिम 
देशों के राद नरराद लोगों के ऑफलाइि िीरि पर मानयता करते हैं. नफर भी इस मामले 
में कम्विारी, जििमे कई को रह उपलब्ध िहीं होिे पर भी जिसको हम शायद ऑफलाइि 
का ‘िीरि’ कहते हैं, ऑफलाइि में सोते हैं, काम करते हैं और खाते हैं. इसके बदले रे 
िब िहीं सो रहे हैं, काम कर रहे हैं या खा रहे हैं, उिको एक ऑिलाइि िीरि होता 
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सकते हैं नक सामाजिक मीनिया को अिौपिाररक के रूप में बदिामी करिा अश्भिात 
रग्व के रिथा का अंश हो सकता है. ऐसे ग्ुप िो ऑफलाइि में अपिे को बिािे की शथति 
में सुरश्क्त हैं, शायद कम रिभारशाली आबादी के ऑिलाइि में अपिे सरयं- रििा के 
रिामाश्णकता पर ज़ोर देिे के रियास का खाररि करिे की इच्ा करते हैं.
इसी रिकार हम दरिनििाि की सरंेदिशीलता को भी उपेक्ा िहीं कर सकते, िो 
ऐसा सुझार करता है नक आप ऑिलाइि में िो खुद के ददखाई उपस्स्नत बिािे में समथ्व 
हैं, रे, जििपर आप को नियंत्रण िहीं हैं, उिसे बहुत असली होते हैं; उदाहरण केथलए, 
िाक के नरथशटि आकार जिसके साथ आप पैदा हुए, या काया्वलय में िो यूनिफाम्व आप 
को पहििा है. आम तौर पर िैसे हम काय्व- क्ेत्र भर को पार करते हैं, कम दै्तराद 
ही होता है. अधधक मामलों में ऑिलाइि और एक ढांिा हुआ सनदभ्व बि गया है िो 
ऑफलाइि िीरि के कई पहले ही ढांिे गए सनदभभों के साथ संरेख त हुआ है, िहाूँ 
लोग हमेशा, काम में, परररार के साथ, छुटिी में और इसके आगे भी रहते थे. इस रिकार 
एक व्ापक सानहतय के साथ - साथ, जिसमे टक्व ल33, बेम34, हैम्पटि और रेलमाि35, 
थलवरंगसटोि36 और अनय लोगों की कृनत भी शाधमल है, इस पररयोििा से धमलता सबूत 
असली के ख लाफ आभासी िैसे नररोधों पर आधाररत सरलीकृत बहस से आगे बढ़िे 
का और एक पुकार है और बदले में इसको पहिाि करिे केथलए नक ज़यादा लोग अब 
बीि में कोई स्पटि सीमाओं के नबिा एकाधधक ऑिलाइि और ऑफलाइि के संिार 
और पहिाि में लगे हैं. इसी समय, हम इसकी रिशंसा करते हैं नक लगभग हमारे सभी 
मुखनबरों एक भेदभार का उपयोग करते हैं जिसको रे ऑफलाइि और ऑिलाइि कहते 
हैं और रे इसको व्ापक शे्रणी के नररोधों को व्ति करिे केथलए शोषण करते हैं, जिसमे 
बहुदा ‘असली’ और ‘आभासी’ िैसे शबद का भी उपयोग करते हैं. और आगे, हम इसको 
भी मािते हैं नक कुछ ऐसे लोग हैं िो ऑिलाइि को रिामाश्णक और शुद्ध का नरशेष 
अधधकार देते हैं, और ऐसे भी लोग हैं िो इसको ऑफलाइि का एक रिाकृनतक अरस्ा 
समझते हैं.
इस अधयाय के मधय खंि िे इस मामले का एक अलग दृधटिकोण का सुझार नकया. 
ऑफलाइि के दै्तराद से शुरू करिे के बदले, हमारी पररयोििा सामाजिक मीनिया को 
मापिीय सामाजिकता के रूप में पररभानषत करिे से शुरू हुआ. दूसरे शबदों में हम लोगों 
के ररशते के नरसतार में उन्नयि को लगातार देख रहे हैं - अधधक तीव्र, कम अंतरंग और 
अधधक नििी और िैसे से. इस दृधटिकोण से ऑफलाइि और ऑिलाइि का भेदभार, 
हम ररशतों के रगवीकरण करिे के कई नरश्भन्न आयाम के नरिार से रिनतस्ानपत होते हैं. 
ऑिलाइि और ऑफलाइि के भेदभार इसका एक पहलू बिता है. रासतर में, हमारे कई 
उदाहरण ऐसे मामले थे िहाूँ हमारे ऑिलाइि ऐसे मापकों में ऑफलाइि से अंतरंगता 
िैसे रिािलों में उच् थे. इसमें ऐसी घटिा भी मौिूद हैं िहाूँ साथमे रहिेराले माूँ- बाप से, 
साथ में ि रहिेराले उि अििनबयों के साथ अधधक रिकटि होता है या उि सहयोनगयों 
के साथ खुले रहिे का पसंद हैं. मगर, आम तौर से, दोिों बहुत करीब या दूर िहीं होते. 
लोग इसको मािते हैं नक रे ररशतो के नरश्भन्न ढांिों केथलए नरश्भन्न सनदभभों का शोषण कर 
सकते हैं, जिसमे एक ऑिलाइि की तुलिा में ऑफलाइि होता है. अंत में, यह संभर 
है नक दोिों ररशतों और पहिाि के इस दृशय रििातमकता का िया आयाम अपिे दोिों 






इस अध्या् में हम अपने कया््य- क्ेत्र भर में लिंग संबंध, लिंगी् नन्म और पहचयान 
आदि पर सयामयाजिक मीनि्या के प्रभयाव पर ियांच करेंगे. लिंग से हम स्त्रीतव और पुरुषतव 
के बीच सयामयाजिकतया और संस्ककृ नत से ननमया्यण नकए गए भिे को सूचचत करते हैं, िो 
औद्ोनगकी और निजिटि मीनि्या िैसे अननगनत कयारकों से सकृष्टि की ग्ी है. पहिे के 
इंटरनेट अनुसंधयान1 उन ऑनियाइन सयामयाजिक स्यानों की नवचिटितया पर आश्च ््यचनकत होते 
थे, जिसमे िब आप एक नबिकुि अिग ऑनियाइन व्यचतितव को अपनया सकते हैं, लिंग, 
ियानत, उम्र और िरीर के प्रत्क् भौनतक पहिुओं िैसे व्यचतिगत नविेषतयाए ँष्मटे दिए िैसे 
िगते हैं. नयारीवयािी ऑनियाइन नवद्यानों2 ने ऐसे सिति बनयाने के उपकरण प्रियान करने में 
निजिटि मीनि्या की भूष्मकया पर ज़ोर िेते थे, िो स्त्री और पुरुष िोनों को ऑफियाइन 
दुनन्या के अत्याचयारी लिंगी् नन्मों से बचकर, आज़यािी से अपने को और ऑनियाइन में 
उनसे चुने गए अपने पहचयान को प्रिि्यन करने में समथ्यकयारी बनयातया है.
िोनया हरव3े इस प्रवकृत्ति के सबसे श्ेटि मयानया ियातया एक बहस को प्रियान करती है, 
िो लिंग संबंध और पहचयान को बििने में औद्ोनगकी की िचति पर ज़ोर िेतया है. और 
आगे, लिंग ऑनियाइन में संभयानवत रूप से ष्मटया िया सकतया है ्या अप्रयासंनगक हो सकतया 
है, इसचिए चसफ्य  िैनवक तथ् होने के बििे, ्ह स्व्ं इसके सयाक्् के रूप में िेखया ग्या 
नक लिंग के नवचयार संस्ककृ नत से रचनया नक्या ग्या, हमयारे चरों ओर के सयामयाजिक दुनन्या 
और भौनतक संस्ककृ नत्ों (औद्ोनगनक्ों) के परस्पर नरि्या से बनया्या ग्या.4 उस सम् में 
अन्  निजिटि आियावयािी5 ने इंटरनेट पर ऐसया ज़ोर दिए नक वह व्यचतिगत और संगकृनहत 
लिंगी् पहचयान के नए रूपों को गदित करने में समथ्यक बनयातया है. उनकेचिए इंटरनेट ने 
उनपर अष्धरोनपत नकए ियानेवयािे के बििे स्स्त्र्ों के अपने ही असिी एिेंसी की असिी 
अत्भव्यचति को सुगम बनया्या.
पुनरयाविोकन में मुति- तैरयाव करनेवयािे ऑनियाइन पहचयान पर ्े नवचयार, िो असिी- 
दुनन्या के िरीर से अिग हुए हैं, अलपकयाचिक सयानबत हुआ है. सयामयाजिक मीनि्या चैट 
कक् और फोरम िैसे गुमनयाम प्रकयार की बयातचीत के स्यान िेने से, ऑनियाइन पहचयान 
को ननधया्यररत करने में ऑफियाइन पहचयान बहुत ही महतवपूण्य हुआ है - नविेष रूप से 
इन सनिभभों में िहयाँ सयामयाजिक नन्म और प्रनतष्या कया नवचयार सयामयाजिक संबंधों को बहुत 
प्रभयाव ियाितया है ्या संचयाचित करतया है. १९९० के ििक में कुछ िोगों ने ऑनियाइन 








और १९७० के ििकों के वयाि नववयाि को ज़यारी रखकर, पुरुष वच्यस्व के पुनरुतपयािन में 
औद्ोनगकी की भूष्मकया पर ज़ोर िेने िगते थे. इस मयामिे में, इसके पहचयान से संिोधन 
आ्या नक निजिटि औद्ोनगनक्याँ लिंग भेि को अस्स्र कर सकती हैं.6
इन ििकों के बयाि, िो एक अवधयारण से दूसरे पर झूिते रहे, आि बहुत िोग 
इसको मयानते हैं नक औद्ोनगकी स्व्ं और अपने से नपतकृसतियातमक ्या मुचतिियातया नहीं होते 
्या बनते. औद्ोनगकी सम्याव्य सयाधनों को बनयातया है, वे िो सनिभभों पर ियागू नकए गए हैं, 
उनके अनुसयार प्रकट होते हैं. हयाि ही के कुछ अध््न नवचिटि रूप से ्ुवया और नकिोर 
िोगों के बीच सयामयाजिक मीनि्या के आतम प्रस्तुनत और लिंग पहचयान के प्रबंधन केचिए 
नए उपकरण प्रियान करने के तरीके पर ध्यान िेतया है.7 अन्  िोगों ने आतम प्रकटीकरण 
के गनतिीि को इस प्रनरि्या के मुख् अंि के रूप में स्पटि नक्या है.8 मगर ्ह अस्पटि 
रहया है नक उस ्ूरो- अमेररकी सनिभ्य के पयार नकतने तक कोई सयामयान् ीकरण कर सकतया 
है, जिसमे बहुधया प्रभयावी िोध चिया्या ग्या.
्ह अध्या् सयामयाजिक मीनि्या मौिूि लिंग संबंध और पुरुषतव और स्त्रीतव के 
प्रमुख आििभों को कभी मज़बूत करने के तरीकों पर ियांच करने केचिए नकृविंवैज्याननक ने 
उियाहरणों कया उप्ोग नक्या है, िेनकन अन्  घटनयाओं में लिंग भेि कस्लपत और प्र्ोग 
नकए ियाते तरीकों में बिियाव की ओर िे चिया है. सयांस्ककृ नतक भिे पर एक लचंतया क्ेत्रों 
की श्ेणी पर ही नहीं, िेनकन हर क्ेत्र के अिंर प्रयािेचिक, धयारमंक, वग्य, िहरी / ग्यामीण 
और ियाती् त्भन्नतया को मयानते हुए नवनवधतया पर भी संबंष्धत है. ्ह अध्या् िो खणिों 
में नवभयाजित नक्या ग्या है. पहिया, ऑनियाइन और ऑफियाइन के बीच के समयानतयाओं 
को समझयाने के द्यारया मौिूि लिंग नन्मों के पुनरुतपयािन और और वकृजधि के तरीकों पर 
पतया िगयातया है. दूसरया खंि लिंगी् संबंध और लिंगी् नन्मों पर सयामयाजिक मीनि्या से 
िया्या ग्या कुछ बिियाव के बयारे में चचया्य करतया है. अध्या् उतिरयाष्धकयारी पर एक छोटे 
नववयाि के सयाथ समयापत होतया है. ्ह अध्या् ननमनचिख त पर एक संक्ेप नववयाि के सयाथ 
समयापत होतया है, गैर- नवषमिैंनगतया -  जिसमे समिैंनगक, उभ्लिंगी और नवपरीतलिंगी 
आदि मौिूि है - लिंगी् पहचयान और अभ्यास. ्ह इसकया ब्यान करतया है नक अगर 
और िैसे सयामयाजिक मीनि्या ऐसे पहचयान के िोगों को अष्धक सयामयाजिक दृश्तया प्रयापत 
करने के बििे ननिी और गुपत बयातचीत के मौके को नवकयास करने कया मौकया िे सकतया है.
निरंतरताओं: लिंगी आत्म- प्रसततुनत
हमयारे अध््न के सभी नौ कया््य- क्ेत्रों में सयामयाजिक मीनि्या ने ऑफियाइन की दुनन्या 
में लिंग भिे को. नवत्भन्न  तरीकों से और सीमया तक, नन्ंत्रण करनेवयािे नन्मों कया 
पुनरुतपयािन और प्रबचित नक्या है. नवचिटि रूप से फेसबुक िैसे िनतया के सयामने के 
सयामयाजिक मीनि्या9 में स्त्रीतव और पुरुषतव के प्रमुख आििभों के पुनरुतपयािन हमयारे सभी 
क्ेत्रों भर में िेखया ग्या सयामयान्  नवष् है. सयाव्यिननक ऑनियाइन स्यान बहुधया अष्धक 
रूदिवयािी ननकिे हैं, जिसने लिंग की स्यानपत भूष्मकयाओं को प्रबचित नकए हैं. सयामयाजिक 
मीनि्या में स्व्ं- रचनया, िैननक ऑफियाइन के िीवन की तरह, नकसी व्यचति के नवत्भन्न 
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ित्क्णपूववी टककी कया कया््य- क्ेत्र िया्ि फेसबुक िैसे मंचों की रूदिवयािी प्रककृ नत को 
सव्यश्ेष् उियाहरण िेतया है. ्हयाँ पुरुष अपने को सफि पेिेवर के रूप में चचनत्रत करने 
िगते हैं, िबनक स्स्त्र्ॉं अपनी सौंि्या्यतमक गुणों, ्या नवनम्रतया और पनवत्रतया िैसे इस्ियामी 
आचरणों के अपने पयािन पर ज़ोर िेती हैं; वे सब अपने िीवन के उस पहिू को छोड़ िेते 
हैं िो स्त्री और पुरुष सममयान और इस्ियामी नैनतकतयाओं के प्रमुख मूल्ों पर प्रनतबबंनबत 
नहीं होते. उियाहरण केचिए, पुरुषों के सयाथ स्स्त्र्ों की बयातचीत फेसबुक के उन स्यानों 
पर ििया्य्ी ियाती हैं िो िोस्तों और ररशतेियारों के आम िनतया से िेखे ियाते हैं. स्कूि और 
्ूननवरसंटी िैसे धम्य ननरपेक् और लिंग ष्मत्श्त व्यवस्याओं में ्ुवया स्स्त्र्ों और पुरुषों 
के बीच की बयातचीत नैत् होतया है, पर ्ह ऑनियाइन पर प्रतीत नहीं होगया. कैफ़े और 
भोिनयाि् िैसे अध्य- सयाव्यिननक िगहों में इकटे् होकर कयाफी ्या चया् पीने केचिए लिंग 
ष्मत्श्त ररशतेियारों कया सममिेन थोड़या ही चचनत्रत नक्या ियातया है, क्ोंनक वह संभयानवत रूप 
से गपिप ्या गितफहमी बन सकतया है.
धम्य- ननरपेक् सुचित्क्त नयारर्याँ िो अपने िोस्तों को ज्यात ियािी से पहिे संबंध में 
हैं कभी भी इसको सयामयाजिक मीनि्या में सयाव्यिननक नहीं करते. ्ह िीिया के मयामिे से 
उिहयारण दि्या ग्या है. िब उनके कोई िोस्त उनको अपने सयाथी के सयाथ फोटो िेते हैं, 
वे इसपर बहुत सयावधयान रहती हैं नक इसको कोई अपने फेसबुक के वयाि पर पोस्ट नहीं 
करते. भयाग्वि िोग फेसबुक में फोटो पोस्ट करने के पूव्य अनुज्या मयाँगते हैं. इस प्रकयार 
्हयाँ लिंग अिगयाव और अनुपयािन ऑफियाइन से भी अष्धक कदिन और चरम होते हैं, 
जिसकया कयारण चसफ्य  ्ही है नक ्ह स्यान ऑफियाइन के स्यानों से अष्धक िगयातयार 
संवीक्या में रहतया है. ्ुवया स्स्त्र्ों और पुरुषों को अपने ज्ेष् ररशतेियारों से उनसे फेसबुक 
में िेखे गए नवचिटि छनव्ों पर स्पटिीकरण ्या समथ्यन मयाँगते फोनकॉि पयानया सयामयान्  
है. िोग अपने फेसबुक के िोस्तों के वयाि पर पहरया और नवचयार करने में अष्धक सम् 
नबतयाते हैं. इन नन्मों के कोई नवचिन अफवयाह ्या गपिप कया नवष् बन सकतया है, िो 
संभयानवत रूप से िम्य की बयात ्या नकसी के पररवयार के प्रनतष्या की नवनयाि बन सकतया है.
एक ्ुवया आिमी ने, जिसकया नयाम फेथ है, िो मेहमयानों के सयाथ एक स्यानी् 
भोिनयाि् में एक घटनया में उपस्स्त हुआ: इस्तयांबुि के िो स्त्री िीिे िो उस रयात में 
प्रिि्यन कर रहे थे. वे स्स्त्र्ॉं ऐसे कपिे पहन रहे थे िो स्यानी् मयानकों से नबिकुि 
िम्यनयाक थया. ्द्नप वे और उनके िोस्त िोनों ने स्स्त्र्ों की तस्वीर िेने में ही सयारे ियाम 
को नबतया्या, नकसीने इन छनव्ों को फेसबुक में पोस्ट नहीं नक्या. सैकड़ों िोस्तों और 
ररशतेियारों को दिख रहया ऑनियाइन स्यानों में, ्े पुरुष दृितया से से नैनतक नन्मों कया 
अनुसयार करते हैं िो उनपर धयारमंक और पनवत्र आचरण को िगयातया है.
स्त्रीतव के प्रमुख आिि्य स्त्री िरीरों के नननहत सयाव्यिननक उपस्स्नत के द्यारया भी 
पुनरुतपयािन होते हैं; अष्धक रूदिवयािी पररप्रेक्् की ्ुवया अनववयानहत स्स्त्र्याँ ज्ेष्या पुरुष 
ररशतेियारों की दृष्टि से बचने केचिए नकिी प्रोफयाइि तस्वीरें और नकिी नयाम के उप्ोग 
करते हैं. इस प्रकयार करने से वे उन सयामयाजिक नन्मों कया पुनरुतपयािन करते हैं िो उनको 
सयाव्यिननक स्यानों में उपस्स्त होने से रोकतया थया; नफर भी ्ह पररवयार के नन्ंत्रण के 
बयाहर गुपत रूप से प्रनतननष्धतव के स्यान बनया्े रखने के द्यारया इन नन्मों कया उलिंघन 
करने केचिए उसी सम् में नए मौके को भी पैिया करते हैं.
सयामयाजिक मीनि्या के अष्धक सयाव्यिननक स्यानों से स्स्त्र्ों को आंचिक रूप से 
अपवि्यन करनया ित्क्णपूववी टककी में सीष्मत नहीं है. हमयारे ग्यामीण चीनी कया््य- क्ेत्र में हयाि 
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ही में ियािी हुई कई स्स्त्र्याँ ने कई अिननब्ों को अपने संपकभों की सूची से ननकयािी; 
वे ियािी के पहिे ‘अंधयाधुंध िोड़ने’ के होड़ के कयारण वहयां पहुंचे थे. दूसरों सयामयाजिक 
मीनि्या के उप्ोग को िया्ि नबिकुि बंि कर िेते. गभ्यवती स्स्त्र्याँ, अकसर िोगों से 
अनप्र् बनया िेते हैं और अपने को सयामयाजिक मीनि्या में कम दृश्मयान बनया िेते हैं, िो 
सयाव्यिननक िीवन से मयातकृतव के ननिी संस्या पर एक बिियाव को ििया्यतया है. सयामयाजिक 
मीनि्या में स्स्त्र्ों की दृश्तया की कमी इस प्रकयार िीवन के कुछ नवचिटि अवस्याओं 
को पयार करने के सयाथ बड़याई ियाती है. नफर भी नवपरीत से सं्ोजित नकृत् समूह िैसे 
ऑफियाइन सयाव्यिननक स्यानों पर नववयानहत स्स्त्र्याँ नवचिटि रूप से सनरि् और दृश्मयान 
होती हैं.
इस मयामिे में ऑनियाइन को अनैनतक स्यान के रूप में अथ्य िेनया कुछ मनहियाओं 
को नवपरीत ऑनियाइन गनतिीितया से ननरुतसयाह करते हैं. ऑनियाइन में सनरि् होनेवयािी 
स्स्त्र्यँा चीनी सयामयाजिक मीनि्या से िी गई अष्धक गुमनयामी कया बहुत उप्ोग करते हैं.11 
मनहियाओं को अपने ही तस्वीरों कया उप्ोग अपने अवतयार के रूप में ्या अपने क्ूिोन 
में करनया दुि्यभ थया, और कई स्स्त्र्याँ ने अपने क्ूिोने के एलबम पर आम तौर से ‘मेरया 
नयाम क्या है’ िैसे प्रश्ों के सयाथ ‘तयािे िगयाने’ कया अभ्यास नक्या, इससे िो संपक्य  उनको 
खूब ियानते हैं, वे ही उन छनव्ों को िेख सकें गे. ग्यामीण चीन में ऑनियाइन सयामयान् तया 
सयांस्ककृ नतक आििभों पर आधयाररत सयांस्ककृ नतक ररशतों के पुनरनंमया्यण के द्यारया ही प्रकट 
नक्या ियातया है. स्त्री और पुरुष जिनको सयांस्ककृ नतक पयाररवयाररक ररशतों के रूप में उनसे 
िेखते हैं उनको चचनत्रत करनेवयािे नवष् को सयाव्यिननक रूप से सयाझया करते हैं. जिसमे 
ियाष्मि हैं बचे् और मयाँ- बयाप ्या खुि पनत ्या पतनी को चचनत्रत करनेवयािे तस्वीरें और 
प्रेम प्रसंग्ुति संिेिों के सयाथ ष्ममी आदि. क्ूक्ू कया मंच इस सयांस्ककृ नतक पयाररवयाररक 
और प्रमे प्रसंग्ुति मूल्ों को प्रकट करने कया एक मुख् स्यान बन ग्या है, िो बहुधया 
कनफूचस्ननस्म से िुकयाए गए आििभों को सष्न्ननहत करनेवयािया िेखया ियातया है.
इटिी के कया््य- क्ेत्र में भी सयाव्यिननक स्यानों पर स्स्त्र्ों की मूरत ं की कम दृश्तया 
सयामयाजिक मीनि्या पर दृश्तया की कमी से संगती होतया है. नववयानहत स्स्त्र्यँा अपनी तस्वीर 
को फेसबुक में पोस्ट करनया बहुत गैरमयामूिी होतया है, और वे इसको िनमदिन की पयाटटी्यँा, 
पररवयार के पुनरमंिन ्या अपनी सहेचि्ों के सयाथ नवचिटि घटनयाओं िैसे मुख् अवसरों 
केचिए ही सीष्मत रखते हैं. उनके िरीर को चचनत्रत करनेवयािे फोटोग्यानफक छनव्ों की 
कमी घरेिु सयामयान, इंटरनेट ष्ममी, कियातमक फोटोग्याफ ्या उनके बच्े के फोटो के 
प्रचुर मयात्रया की छनव्ों से संतचुित होतया है. इस मयामिे में, स्स्त्र्ों के िीवन के मयाग्य के 
बिियाव टयाउन के ऑफियाइन स्यानों पर स्स्त्र्ों की दृश्तया के पररवत्यन को िोहरयातया है. 
नववयानहत स्स्त्र्ों पर, नवचिटि रूप से मयाँ होने के बयाि, अपने सयाव्यिननक स्यानों पर दिखयाई 
िेने के ियंाग को पररवत्यन करने की और उनकी पतनी और मयँा की भूष्मकया पर ज़ोर िेने 
की आिया की ियाती है. सयामयाजिक मीनि्या पर इसके फिस्वरूप वे अपनी छनव्ों को 
खुलिम- खुलिया प्रकट नहीं करते; क्ोंनक ्े छेड़खयानी के संकेत के रूप में नववेचन नक्या 
िया सकते हैं.
िनतया के सयामने सयामयाजिक मीनि्या पर तुिनया में व्स्क पुरुष और पुरुष के बीच 
की िोस्ती अष्धक दृश्मयान होती हैं. इसके अियावया, व्स्क पुरुष पुरुषतव से पयारंपररक 
रूप से संबंष्धत रयािनीनत, समयाचयार, िचतिियािी मोटरसयाइनकि, और खेि िैसे प्ररूपी 
सयामग्ी को सयाझया करते हैं. वे पोसस्टंग में भी अपेक्याककृ त रचनयातमक होते हैं. उियाहरण 
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केचिए, वे फोटो को व्यचतिगत ष्ममी- िैसे पोस्टर बनयाने केचिए ्या अवस्या अद्तन के 
अष्धक नवनवध श्ेणी के उप्ोग करने केचिए संपयादित कर सकते हैं. स्स्त्र्ों के नवपरीत, 
पुरुष ऑनियाइन में आतम- उपहयास में िगनया चयाहते हैं; उियाहरण केचिए मुफत ऑनियाइन 
सॉफटवे्र कया उप्ोग करके अपने ही अवतयार रचनया करनया ्या अपने िीवन के कुछ 
नवचिटि पररस्स्नत्ों पर मज़याक उड़याकर छोटी कहयानन्ों की रचनया करनया.
प्रमुख लिंगी नन्मों को सयामयाजिक मीनि्या के सयाव्यिननक स्यानों पर पुनरुतपयािन 
और प्रबिन करने के  तरीकों कया और एक उियाहरण हमयारे ित्क्ण भयारत के क्ेत्र से 
आतया है. ्हयां लिंग, नई दुलहन ्या स्स्त सयास के चयािचिन िैसे, सयांस्ककृ नतक पयाररवयाररक 
भूष्मकयाओं के अिं के  रूप में ननकितया है. पररवयार व्यचतिगत पयाररवयाररक सिस््ों के 
फेसबुक प्रोफयाइि पर एकत्र होकर प्र्यास करतया है नक इसकया सम्ूण्य पररणयाम सममया-
निनक और आिि्यवयािी पररवयार कया बयाहर- िेपन अत्भव्यचति होगया. इसकया इरयािया है नक 
कोई पयाररवयाररक झगड़या ्या नववयाि को टयािनया है और इन प्रनतननष्ध्ों केचिए ऑनियाइन 
पयाररवयाररक भूष्मकयाओं को बनयाए रखनया महतवपूण्य है. फेसबुक, इंस्टयाग्याम और क्ूक्ू 
िैसे िनतया- िेपन सयामयाजिक मीनि्या के मंचों आतम- प्रिि्यन ्या ित्क्ण भयारत के मयामिे 
में पररवयार के प्रिि्यन द्यारया उपस्स्नत के सचेत ननमया्यण12 केचिए एक स्यान प्रियान करते 
हैं. िबनक िया्ि कुछ पोस्ट नवचिटि व्यचति ्या समूहों को अपने िि्यक के रूप में अपने 
नवचयार में  रख सकतया है, िनतया- िेपन सयामयाजिक मीनि्या भी अष्धक आम िनतया ्या 
कस्लपत सयामयान्  िि्यक की चेतनया बनयातया हैं.
उतिर चचिी के कया््य- क्ेत्र और एक बयार इस अविोकन को पककया करतया है नक 
िनतया- िेपन सयामयाजिक मीनि्या लिंगी नन्मों को प्रबचित करतया है; ्हयंा स्स्त्र्ों और 
पुरुष िोनों लिंग के नमूने के एक सीष्मत प्रनतननष्धतव की प्रस्तुनत करके सयामयाजिक प्रतीक्या 
के अनुसयार व्यवहयार करते हैं. हयाइनेस इस प्रकयार चिखती हैं नक स्त्री और पुरुष के कया््य 
कया नवभेिन बहुधया लिंगी नन्मों को प्रबचित करतया है. पुरुष मुख् रूप से खयानों, ननमया्यण 
और बंिरगयाह में कयाम करते हैं, िबनक स्स्त्र्याँ घर को संभयािती हैं, ्या ग्याहक सेवया ्या 
िेखभयाि के पेिया में कयाम करती हैं. सयामयाजिक मीनि्या पर कयाम पर पुरुषों कया गौरव 
अकसर अत्भव्यति नक्या ियातया, िो उनके कयाम को पररवयार केचिए नवतिी् सहया्तया प्रियान 
करने केचिए सम् के त्याग के रूप में चचनत्रत नक्या ियातया है. इसके नवरुधि स्स्त्र्याँ अपने 
मज़दूरी को पररवयार के िेखभयाि के रूप में ढयांचया करती हैं, िो लिंग नवभेिन के प्रयाककृ नत-
ककरण िैसे दिखयाई िेनेवयािी एक भूष्मकया है. कभी कभी ऐसया प्रनतननष्धतव ऑफियाइन 
की दुनन्या से अष्धक सयाफ़ दिखयाई िेनेवयािे व्यचतिगत भिेभयाव और लिंगी श्ेत्ण्ों को 
िबयाते हैं - िहयाँ बहुत से मनहियाओं अपने कयार को तै् यार करते हैं और कई पुरुष केक 
बनयाने में कयाफी ननपुण रहते हैं.
आम िनतया बहुधया सयामयाजिक मीनि्या में हयावी करनेवयािे दृश् पोसस्टंगस के एक 
कस्लपत िि्यक भी होती हैं. सयामयाजिक मीनि्या के द्यारया लिंगी नन्मों कया अध््न करने 
कया ियाभ हमयारे दूसरे तुिनयातमक ग्न्थ, ‘नवसुअियाइलसंग फेसबुक’ में स्पटि है.13 आंचिक 
रूप से इसकया कयारण है नक उस ग्न्थ में अष्धक दृश् पोसस्टंगस हैं िो पयािक को सचमुच 
इसे समझने  में सक्म बनयाते हैं नक अंग्ेिी और दरिननियाि के कया ््य- के्त्रों के नवत्भन्न 
िनसंख्याओं में लिंगी नन्म िैसे दिखयाई िेते हैं. हर क्ेत्र के अनुसंधयान करनेवयािे िोगों 
से ऑनियाइन में पोस्ट नक्े गए हज़यारों फोटो छनव्ों को िेखया हैं. इसकया फिस्वरूप 




कुछ सम् के बयाि नवचिटि रूप से स्पटि होते हैं, और वे कयाफी सबूतों से समथ्यन नक्े 
ियाते हैं. मयामिया ्ह है नक, िैत्क्क होने के नयाते, हम अब सचमुच सयांस्ककृ नतक नन्मों 
को छनव्ों के िगयातयार पुनरयावकृत्ति के रूप में महसूस कर सकते हैं - और वे िोग भी 
जिसकी छनव्ों को हम िेखते हैं.
नविेष रूप से, हम अब, अष्धकतर नवपरीत संबंधों के एक श्कृंखिया के द्यारया, 
इसको ‘िेख’ सकते हैं नक लिंगी पहचयान कया पुनरुतपयािन कैसे कयाम करतया है. उियाहरण 
केचिए, अंग्ेिी सयामग्ी में पुरुष और नब्र के बीच में बहुत ही सयामयान्  संबंध होतया है. 
कोई ऑनियाइन पोसस्टंग को ब्याउि करते सम् इस संबंध को सैकड़ों बयार िेख सकतया 
है. इसके नवपरीत अष्धक संख्या के पोसस्टंग स्स्त्र्ों और वयाइन के बीच एक मज़बूत संबंध 
बनया िेतया है. इसपर कोई सुझयाव नहीं है नक कई प्रकयार के वयाइन होते हैं, ्या इन भेिों 
पर स्स्त्र्याँ को िौक ्या ननपुणतया है. एक अकेिया सयामयान्  वग्य जिसको ‘वयाइन’कहते हैं, 
ननकितया है, िो इस नवष् पर कई मिेियार ष्ममी कया आधयार बनतया है नक िो मनहियाओं 
हयाथ में वयाइन कया नगियास िेकर आरयाम से बैिनया चयाहते हैं, उनको घरेिु कयाम करनया ्या 
उस गनतिीितया में िौक दिखयानया पड़तया हैं. ष्ममी ‘मेरया बुक किब में चसफ्य  वयाइन के िेबि 
को ही पिते हैं’ ्या ‘मैं नफर कभी भी नहीं नपऊँगया... अरे िेखो...वयाइन’ िैसे द्यारया वयाइन 
के िौक की अत्भव्यचति कर सकते हैं. वयाइन ने स्स्त्र्ों केचिए पुरुष के नब्र के उप्ोग 
पर संतुचित रूप से ियागू करने केचिए कुछ दि्या है. ऑफियाइन में हम कपिे को लिंग के 
अनुसयार करने केचिए पहननेवयािया सयाधन के रूप में संबंष्धत करते हैं, िेनकन ऑनियाइन 
में, ्हयाँ िैसे, पीनया पहननया िैसया होतया है, संभयानवत लिंग भेि के व्ययापक क्ेत्र होते हैं िो 
सुसंगत प्रस्तुत नकए िया सकते हैं.
दरिननियाि के दृश् पोसस्टंगस के अनरुूप भिे आम तौर पर लिंग पर एक ियारीररक 
आ्याम के रूप में अष्धक आधयाररत है; स्त्री छनव्यँा तोनया, िैंनगतया और िेह स ेसबंषं्धत हैं, 
हयाियानंक पुरुषतव उतनया ही पररधयान और उपसयाधन स ेसबंषं्धत ह.ै कई परुुष जिसको ‘धयातु’ 
कहते हैं, उसके सयाथ दिखयाई िेत े हैं - भयारी सोन े कया चनै, अगूंिी और आम्यबैंि िो धन 
और िचति को प्रकट करनवेयाि े मयान े ियात े हैं. दरिननियाि में लिंगी नन्म वग्य और ियाती से 
भी प्रनतचे्ि होतया ह.ै उियाहरण केचिए ्वुया एफ्ो- दरिननियाि के ्वुया परुुष धपू कया चशमया, 
िो- स्िंग िीनस, ब्यािं के कपिे और ‘स््िगं’ आदि के अपनी छनव्ों को पोस्ट करके ्एुस 
नहप- हॉप के ‘गैंगस्टया’ छनव केचिए चिंया िने े्या खिेन ेिगते हैं; दूसरी ओर इंिो- नत्रननियाि 
के पुरुष, फेसबकु पर अपन े पिेेवर ्या व्ययावसयाष््क छनव पर ज़ोर िेते हैं. मध्वग्य की 
स्स्त्र्या ँसयामयान्  रूप स ेिीवन ििैी और खपत के चयारों ओर के स्यानों पर पोस्ट करते हैं 
और सभी उम्र के िोग अपन ेही छनव के आकष्यण पर ज़ोर िेन ेिगते हैं - ्या कम स ेकम 
व े ऐसी छनव कया पोस्ट नहीं करेंगे जिनम े व े आकष्यक नहीं िगते. ्ह अगं्िेी उप्ोग से 
नबिकुि नवपरीत िगतया ह.ै परुुष ्या स्त्री के इन सबंधंों के उप्ोग पर कोई पररवत्यन ्या 
बिियाव कया कोई सझुयाव नहीं होतया. व ेचसफ्य  परुुष ्या स्त्री होन ेकया सबंषं्धत भौनतक ससं्ककृ नत 
को अष्धक प्रत्याक् बनयात े हैं. अगर कोई अनतररति अगं है तो वह ष्ममी िसै े अन्  दृश्ों 
स े इन सबंधंों के मज़याक उड़याने कया सयामथ््य होतया ह.ै स्स्त्र्ों के बीच दूसरी स्त्री स े अपन े
को ऑनियाइन में प्रस्ततु करन े केचिए चनेु हुए तरीके पर िोष ननकयािनया और अपमयाननत 
करनया बहुत ही सयामयान्  होतया ह;ै िनेकन ्ह ऑफियाइन पर भी उतनया ही सयामयान्  होतया है.
इस खंि के समयापन केचिए, हमने पतया िगया्या है नक हमयारे कई कया््य- क्ेत्रों 
में अष्धक िनतया- िेपन सयामयाजिक मीनि्या के मंचों की दृश्तया और कई  मयामिों में 
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ऑफियाइन रूदिवयाि से अष्धक होनेवयािे लिंगी नन्मों के चचत्रण में रूदिवयाि के बीच 
के संबंध होते हैं. कोई भी लिंग के दृष्टिकोण से फेसबुक िैसे िनतया- िेपन सयामयाजिक 
मीनि्या को िगभग अनत- रूदिवयािी के रूप में वण्यन कर सकतया है. ्ह स्पटि रूप से 
उस ननगरयानी के मयात्रया कया प्रनतबबंब होतया है, िनतया- िेपन सयामयाजिक मीनि्या की छनव्याँ 
जिनके अधीन होती हैं. ्े बहुधया ऐसे स्यान बन गए हैं िहयाँ व्यचति प्रिरिंत करनया चयाहते 
हैं, और सयांस्ककृ नतक नन्मों के आतम- पयािन को पककया करनया चयाहते हैं.
असंततुिि
हम अब जिन तरीकों से सयामयाजिक मीनि्या ऑफियाइन लिंगी अभ्यासों और नन्मों के 
सयाथ नवरयाम तक िे ग्या है, उनपर ध्यान िेंगे. सयामयाजिक मीनि्या से मौिूि लिंगी नन्मों 
की रुकयावटें कया््य- क्ेत्र के बीच में नवत्भन्न होते हैं और क्ेत्रों के बीच सयाझया नक्े गए 
अंि अलप ही होते हैं. इसके अियावया नकरणकें द्र अध्य- सयाव्यिननक ्या सयाव्यिननक स्यानों 
पर आतम- प्रस्तुनत की रचनया पर ननिदेचित ककृ त् से सयामयाजिक मीनि्या को उन सयाइटों के 
रूप में, िहयाँ िोग, कभी एकयांत ऑनियाइन हयाित में, बयातचीत करते हैं, नननहतयाथ्य पर 
बिि ियातया है
ित्क्णपूववी टककी में लिंग संबंधों को बििने में सयामयाजिक मीनि्या कया प्रभयाव िया्ि 
उसके  अनुसयाररतया पर प्रभयाव से अष्धक महत्व है. सयामयाजिक मीनि्या ने सयामयाजिक 
मनहियाओं केचिए ररशतों पर मौके को बहुत नवस्तयाररत नक्या है िबनक ्े ऑफियाइन के 
दुनन्या में सीष्मत होते हैं. मरिंन में आम िगहों पर स्स्त्र्ों की उपस्स्नत नपछिी ििक 
में अष्धक हो ग्या है, जिसकया कयारण घर के बयाहर और चिक्या और नौकरी के अवसर पर 
स्स्त्र्ों के बितया हुआ अत्भगम होतया है. िेनकन कई ्ुवनत्याँ अपने सयामयाजिक नेटवक्य  को 
नवकचसत करने कया अष्धक अवसरों की इच्या करती हैं; वे सयामयाजिक घटनयाओं की कमी 
पर ही नहीं, उनके मयाँ- बयाप और पनत से उनपर होते हुए नन्ंत्रण के बयारे में भी चिकया्त 
करते हैं. कैफ़े, भोिनयाि् और गचि्ों िैसे आम िगह पर उनके सीष्मत अत्भगम होने 
के कयारण, ्ुवनत्यां अपने सयामयाजिक ररशतों को बनयाए रखने केचिए और पयाररवयाररक 
नन्ंत्रण के बयाहर अपने सयामयाजिक नेटवक्य  को व्ययापक करने केचिए अकसर सयामयाजिक 
मीनि्या कया उप्ोग करते हैं. अष्धक रूदिवयािी और धयारमंक पररप्रेक्् की स्स्त्र्ों के मयामिे 
में, िो नपतया ्या पनत उनको पिने, कयाम करने, ्या अपने िोस्तों से ष्मिने की सहमनत न 
िेने से प्रभयावी रूप से घर बयाध् होते हैं, बयाहरी दुनन्या से संपक्य  रहने केचिए सयामयाजिक 
मीनि्या ननणया्य्क उपकरण बन ियातया है. िबनक वे भौनतक रूप से घर के अंिर रहती 
हैं, नफर भी वे अपने िोस्तों से संपक्य  रह सकती हैं - सयामयान् तः अनयाष्मतया को बनयाए 
रखनेवयािे नकिी खयातों के उप्ोग के द्यारया.
स्स्त्र्ों के स्वया्तितया केचिए नए स्यानों को बनयाने पर भी, पुरुषों केचिए अपनी स्त्री 
ररशतेियारों पर नन्ंत्रण रखने, अन्  स्स्त्र्ों से इशकबयाि और परेियान करने और अपनी 
पस्तन्ों को धोकया िेने केचिए नए अवसर भी ष्मिे हैं. नवपरीत लिंग के अिननब्ों और 
िोस्तों जिस सरितया से अपने बीच बयात करते हैं, सयामयाजिक मीनि्या प्रेमियाप होनेवयािया 
कया और प्रेम प्रसंग्ुति ररशते िीनेवयािया एक मुख् िगह बन ग्या है. िबनक ऑफियाइन 
सम्वतयाए ँ अष्धक वरिंत रहते हैं, अब अनववयानहत ्ुवयाओं के बीच वहयाट्सपप, फेसबुक, 
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वयाइबर, टैंगो ्या एसएमएस द्यारया प्रियान नकए ियाते ननिी सनिेि प्रणयािी द्यारया रोमयांस प्रयापत 
करनया बहुत सयामयान्  है.
ित्क्ण इटिी में भी सयामयाजिक मीनि्या ने मनहियाओं केचिए संचयार के अवसर 
को बिया्या. ऑनियाइन बे कम दृश्मयान होने पर भी मनहियाओं, नवचिटि रूप से िो कम 
आमिनी के पररवयार की होती हैं, पुरुषों से भी वहयाट्सपप और फेसबुक की दटपपत्ण्याँ 
िैसे सयामयाजिक मीनि्या कया उप्ोग अष्धक तीव्रतया से करने िगते हैं. एक बयार नफर वे 
उन ऑफियाइन में सीष्मत अवसर ही ष्मिनेवयािी उन स्स्त्र्ों ही हैं, सममयान िैसे इसी 
प्रकयार के कयारण केचिए, िो दूसरों के नवकचसत नेटवक्य  के सयाथ संचयार करने के एक 
मुख् उपकरण के रूप में पूरे तौर पर सयामयाजिक मीनि्या कया उप्ोग करती हैं. पुरुषों 
को ऑफियाइन में बयातचीत ्या सयामयाजिक घटनयाओं पर िगे रहने के कई अवसर ष्मिते 
हैं, िैसे बयार में, गचि्ों में और पियाज़ज़या में ष्मिनया. इसके नवरुधि आिसी दिखयाई िेने 
के िर से स्स्त्र्याँ गिी में थोड़े ही रूककर बयात करते हैं. िैसे हमने नपछिे खंि में िेखया, 
इस नवस्तयाररत संचयार, इन स्स्त्र्याँ से एक मयाँ ्या पतनी होने के सममयान को बनयाए रखने 
केचिए एक ही सम् में रणनीनत्याँ को नवकयास करने के तरीकों से संतुिन नक्या ियातया है.
ग्यामीण चीन में, ित्क्णपूववी टककी की तरह, सयामयाजिक मीनि्या स्त्री और पुरुष के 
बीच बयातचीत के नए अवसर को खुिया रखया है. चीनी संस्ककृ नत में ‘मयािया हीनतया’ कया िंबी 
परंपरया मौिूि है, जिसमे स्स्त्र्याँ ऐनतहयाचसक रूप से घरेिु स्यान पर ही सीष्मत रहते हैं. 
हयाि के ििक में स्स्त्र्ों केचिए बिती हुई आज़यािी और मज़दूरी में प्रनतभयानगतया ष्मिी है, 
नफर भी वे घरेिु स्यानों पर ही संबंष्धत रहते हैं; पुरुष को अष्धक गनतिीि रहनया होतया 
है. इसकया एक चरम उियाहरण है, मनहियाओं आम तौर पर ‘मयाचसक बैिने’ में घर में ही 
प्रनतबंष्धत होते हैं, िो एक चििु के िनम के तुरंत बयाि होतया है. इसकया फिस्वरूप कई 
मनहियाए ँअब ऑनियाइन में चििु के फोटो को सयाझया करने से अपने िोस्तों से संपक्य  को 
नन्ष्मत रूप से ज़यारी रखने केचिए सयामयाजिक मीनि्या कया उप्ोग करती हैं.
इसी सम् सयामयाजिक मीनि्या ने पुरुषों के नेट वक्य  को भी बड़या नक्या है; उियाहरण 
केचिए, उनके कयार पर सरि अत्भगम कया मतिब है नक वे स्स्त्र्ों से अष्धक सरितया 
से ्यात्रया कर सकते हैं. कई पुरुष अकसर िहरी िगहों पर ियाते हैं और कुछ िोग मोमो 
और वीचैट के ‘पीपि किोि बै’ िैसे स्यान- आधयाररत िोस्त खोिने सेवया के उप्ोग 
आम तौर पर नवपरीत लिंग के अिननब्ों से बयात करने केचिए करते हैं. कुछ पुरुषों 
ने मैकिोनयाल्ड से बतया्या नक उनहोंने बड़े िहरी िगहों में रहनेवयािी स्स्त्र्ों के सयाथ इस 
चैनि के द्यारया चयािबयाज़ी व्यवस्स्त नक्या हैं; इनकी संख्या छोटी हो सकने पर भी, वह 
ियािी पर सयामयाजिक मीनि्या के प्रभयाव पर िहर में रहनेवयािों के बीच एक व्ययापक लचंतया 
उतिेजित करने केचिए कयाफी थया. सयामयाजिक मीनि्या में पुरुषों के गनतनवष्ध्ों इस प्रतीक्या 
से आंचिक रूप से न् या्संगत नक्या ग्या है नक पुरुषों को स्स्त्र्ों से अष्धक ‘नवकचसत 
रूप से सयामयाजिक’ होनया और अन्  पुरुषों के सयाथ सयामयाजिक संपकभों बनयानया चयानहए. 
इसी कयारण वे सयामयाजिक मीनि्या के प्र्ोगों के भयारी उप्ोगकतया्य होते थे, जिसने उनके 
ननषेध गनतनवष्ध्ों को ‘चछपयाने’ में मिि करते थे.
ित्क्ण भयारत में कुछ अंिों में हयाित इसी प्रकयार होतया है. सयामयाजिक वग्य और 
ियाती में मुख् रूप से नवत्भन्नतया होने पर भी उच् ियाती के कुछ ्ुवनत्ों और ्ुवकों को 
इशकबयाि करने केचिए सयामयाजिक मीनि्या कया उप्ोग करनया अपेक्याककृ त सयामयान्  होतया है. 
िोगों को अपने पयारम्ररक सयामयाजिक नेटवक्य  की सीमयाओं को पयार करके अन्  िोगों से 
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ष्मिने िेनया, अपने कया्या्यि् और चिक्ण संस्यानॉ के पयार अपने संपक्य  के नवकयास करने 
िेनया आदि सयामयाजिक मीनि्या के मुख् प्रभयाव हैं. वेंकटरयामन समझयाते हैं नक िैसे उनके 
कया््य- क्ेत्र के ्ुवक अन्  भयारती् रयाज्ों ्या ब्याज़ीि ्या ्ूनयाइटेि स्टेट्स िैसे अन्  िेिों 
की ्ुवनत्ों से िोस्ती करते हैं.
आम ियानकयारी ्ह होतया है नक िब पुरुष फेसबुक कया उप्ोग करते हैं, वे 
दुनन्या भर से स्स्त्र्ों से िोस्ती कर सकते हैं, िो ऑनियाइन में छेड़खयानी ्या कम से कम 
ऑफियाइन में संभयानवत प्रेम प्रसंग्ुति ररशते तक पहुंचया सकतया है. इसकया उपिब्ध करने 
केचिए, ्े आिमी आम तौर से अपने सयामयाजिक स्स्नत पर झूट बोिते थे, िो इस प्रकयार 
होते है नक वे एक प्रनतष्ष्त ्ूननवरसंटी में पिते हैं ्या एक नवख्यात कंपनी में कयाम करते 
हैं, और जिनपर वे अपने आकष्यण को अष्धक करने कया ्कीन करते हैं. भयारती् कया््य- 
क्ेत्र में, ित्क्णपूववी टककी और ग्यामीण चीन की तरह इस नए अंतरंग और िोस्ती के ररशतों 
कया अनुभव करने की इच्या स्त्री और पुरुष िोनों को िोगों के एक व्ययापक नेटवक्य  की 
ओर आगे बियाती है. इन तीन नवत्भन्न कया््य- क्ेत्रों में सयामयाजिक मीनि्या ने प्यार के धयारणया 
को बििकर और पुरुषतव और स्त्रीतव के स्यानी् धयारणयाओं को नफर से पररभयानषत करके 
संचयार के एक नए, ननिी चैनि को खोिया है. स्स्त्र्ों के सयामयाजिक नेटवक्य  कया नवकयास 
हुआ हैं और कुछ मयामिों में पुरुष अष्धक नवकयास हुए हैं.
और हमयारे ब्याज़ीि के क्ेत्र में सयामयाजिक मीनि्या सयामयाजिक िीवन के कई प्रिेि 
में अष्धक िैंनगक समयानतया केचिए ्ोगियान नक्या हुआ िगतया है. संचयार औद्ोनगकी के 
नवकयास, प््यटन उद्ोग की उन्ननत और प्रोटोस्टेंट चचभों के बियाव आदि के फिस्वरूप, 
स्स्त्र्याँ अब नौकरी के अवसर और आम दृश्तया पर अष्धक अत्भगम पयाती हैं. स्प्ेर ने 
्ह सुझयाव दि्या नक सयामयाजिक मीनि्या नए और वैकस्लपक स्त्री और पुरुष पहचयान की 
दृश्तया की ओर एक सयामयान्  आंिोिन पर ्ोगियान नक्या है. उियाहरण केचिए फेसबुक 
प्रोफयाइि के उप्ोग नकसी के औपचयाररक नौकरी पयाने से होती आज़यािी पर गौरव को 
ििया्यने केचिए नकए ियाते हैं. पुरुषों केचिए कयाम अधीनस् होने कया प्रत्यावतवी बन ग्या है, 
िेनकन ्ह इतनया तक ही नक क्ेत्री् कयारोबयार स्स्त्र्ों को नौकरी िेनया चयाहते हैं क्ोंनक 
वे अष्धक उतपयािक और उतिरिया्ी मयाने ियाते हैं. ्ुवनत्याँ पूण्य रूप से पररवयार को अपने 
िीवन के इकिौतया ्या मुख् िक्् नहीं समझते; एक व्यवसया् में रहनया और धन कमयानया 
समयान रूप से मुख् मयानया ियातया है.
स्त्रीतव और पुरुषतव के आिि्य नमूने पर एक महतवपूण्य नवपिव औद्ोनगक चीन में 
हुआ. िबनक ग्यामीण चीन में अष्धक आम सयामयाजिक मीनि्या कया उप्ोग प्रेम प्रसंग्ुति 
और पररवयार पर आिि्य नवचयारों को प्रबि करने केचिए नक्या ियातया है, औद्ोनगक चीन 
में कयारखयाने कम्यचयारर्ों के बीच, स्त्री और पुरुष िोनों अकसर िनतया में अपरंपरयागत 
लिंगी खुि कया प्रिि्यन करते हैं. औद्ोनगक चीन में सयामयाजिक मीनि्या एक ऐसी िगह है 
िहयाँ, िोग अपने ऑफियाइन िीवन पर िो बनया नहीं सकते, उसकया परीक्ण करते हैं, 
और ्ह िोगों को ऑफियाइन में िबयानेवयािी बयाधयाओं से आश्् के रूप में आंचिक रूप 
से कयाम करतया है. औद्ोनगक चीनी कया््य- क्ेत्र में सयामयाजिक बयाधयाए,ं िो आम चयािचिन 
कया ियासक है, और कही से कम िचतिियािी और किोर रहते हैं. ्हयाँ सयामयाजिक मीनि्या 
िोगों को एक अत्भिनषत कलपनया दुनन्या प्रिि्यन करने िेतया है. पुरुष स्स्त्र्ों से अष्धक 
अपने ऑनियाइन और ऑफियाइन िीवन के बीच की त्भन्नतया को ििया्यते हैं. उनके िैननक 
िीवन में उनको स्पटि पुरुषतव नन्मों कया सममयान िेनया होतया है जिसमे स्वचं्ितयावयाि, 
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मयाधु््य और भयावुकतया मौिूि  नहीं है; उनको भयावनयातमक रूप संकिन और दृि होनया 
पड़तया है, और खयाने के मेि िैसे सयामयाजिकतया के ऑफियाइन िगहों में वे रयािनीनत के 
बयारे में बयात करते हैं और गंिे चुटकुिे बनयाते हैं. इसके नवपरीत, सयामयाजिक मीनि्या में वे 
अपने स्वचं्ितयावयाि के अत्भव्यति करने में आज़याि हैं. वे औरतों से भी सयाझे नकए ियाते 
प्रेम प्रसंग्ुति के उसी पोस्ट को सयाझया करते हैं. वे अपने को एक ्ुवती के रूप में चचनत्रत 
करते हैं, और कयाफी गैर- पुरुषतव के आििभों कया भी अत्भव्यति करते हैं. इस प्रकयार करने 
से वे समयाि को उनपर होनेवयािे आियाओं को सीष्मत करते हैं, हयाियांनक अगर वे ऐसी 
भयावनयाओं को ऑफियाइन में अत्भव्यति करेंगे, उनको अपने चेहरे खोने कया भ् होतया है.
स्स्त्र्ों के बयारे में वयांग इस प्रकयार व्ययाख्या करती है नक िैसे ‘सयाजिआओ’ (एक 
खरयाब बच्े की तरह अत्भन् करनया) ऑफियाइन स्स्नत्ों में पुरुषों के प्यार िीतने 
केचिए ्ुवनत्ों से अपनया्या ियातया एक सयामयान्  मयाग्य है. स्स्त्र्ों को अपने को ियान 
- बूझकर ननभ्यर और आिोचनी् बनयानया, दूसरों के ध्यान, िेखभयाि और एहसयान पयाने 
केचिए अपने कमज़ोरी और बेबसी पर ज़ोर िेनया आदि सहमत है. क्या बिि ग्या है नक 
ऑनियाइन में सयाजिआओ के दृश् पोसस्टंग स्त्री और पुरुष िोनों प्रवयासी कम्यचयारर्ों के 
बीच िोकनप्र् है. पुरुष चीनी कयारखयाने कम्यचयारी नवचिटि रूप से किोर स्स्नत में रहने 
िगते हैं; इस सनिभ्य में सयामयाजिक मीनि्या एक महतवपूण्य स्यान होतया है िहयाँ वे अष्धक 
वयांछनी् दुनन्या में वैकस्लपक िीवन की रचनया कर सकते हैं. इसके नवरुधि, स्स्त्र्ों को 
अपने ऑनियाइन और ऑफियाइन दुनन्या के बीच अष्धक स्स्रतया होती है - िनतया की 
आँखों में अष्धक नैनतक और सममयाननत रहने िोनों िगहों केचिए प्रधयान होतया है.
गैर- प्रकृनतस्थ िैंनगकता
्ह आश्च््य की बयात नहीं है नक सयामयाजिक मीनि्या एििीबीटी ने आबयािी पर प्रभयाव 
ियािया है. अष्धक नवश्ववयािी िहरी िगहों में निजिटि मीनि्या एििीबीटी कया््यकतया्यओं 
से सं्ोजित रयािनीनत में िगने केचिए उप्ोग नक्या ग्या है, जिसने समिैंनगक पहचयान 
को अष्धक दृश्मयान बनया्या है. ब्याज़ीि के कया््य- क्ेत्र में सयामयाजिक मीनि्या एििीबीटी 
ने िोगों के दृश्तया को अष्धक करने के एक सयामयान्  प्रनरि्या पर ्ोगियान नक्या है, ्ह 
सयामयाजिक मीनि्या से सुगम नक्या ग्या उस व्ययापक प्रनरि्या कया अंि है जिसने व्यचति 
और समूह को नविेष रूप से अष्धक दृश्मयान बनया दि्या है. मगर मरिंन िैसे टयाउन के 
सनिभ्य में सयामयाजिक मीनि्या चसफ्य  ष्मिने की सुनवधया को सुगम बनया्या है. ित्क्णपूववी 
टककी िैसी िगहों में, िहयाँ समिैंनगक समयाि में खुिे मयाने ियाते हैं, सयामयाजिक मीनि्या ने 
पुरुषों के बीच गुपत बयातचीत के अष्धक अवसर बनयाए दिए हैं. समिैंनगक पहचयान अष्धक 
दृश्मयान और सयामयान्  नहीं बने हैं, िेनकन समिैंनगक मुिभेड़ों अब आसयानी से गुपत रूप 
से व्यवस्या की िया सकती हैं.
उतिर चचिी में, िहयाँ गैर- प्रककृ नतस् िैंनगक अभ्यास कुछ मयाने ियाते हैं, सयामयाजिक 
मीनि्या ऐसे पहचयानों के प्रचयार करने केचिए उप्ोग नकए ियाते हैं, उियाहरण केचिए, 
सेलफी के सयाथ इंस्टयाग्याम पर #इंसटयागे ्या #इंस्टॉिेसस्बअन िैसे नयाम- पत्र के सयाथ होनया. 
बड़े िहर ईक़ुइके के सम्न्न पुरुषों के बीच प्रधयान होने पर भी, नग्न्डर भी एक ही लिंग 
के सयाथी ढँूिनेवयािे पुरुषों के बीच (अगर प्रेम प्रसंग्ुति हो ्या नबिकुि िैंनगक मुिभेड़ों 
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केचिए) एक मिहूर एपप है. समिैंनगक स्त्री और पुरुष िब तक लिंगी प्रयाककृ नतक रयाह 
पर प्रिि्यन करने तक, सयामयाजिक मीनि्या पर उनकी उपस्स्नत मयानी ियाती है, उियाहरण 
केचिए अपने िनम के पररवयारों से ननकट संबंध में रहनया और उनके लिंग को उचचत 
समझया ियातया नौकरी िेनया; ऐसे मयामिों में वे थोड़े ही भेिभयाव की सूचनया िेते हैं. िेनकन 
िो लिंगी प्रककृ नत के बयाहर आचरण करते हैं, वे अस्वीककृ नत कया अनुभव करते हैं. इसकया 
फिस्वरूप पुरुष िैसे व्यचति िो खींचे में प्रिि्यन करते हैं, वे ऐसे कयाम- कयाि केचिए 
नकिी सयामयाजिक मीनि्या प्रोफयाइि के रचनया करते हैं - िैसे नकसी आिमी ने कहया ‘मेरी 
मयाँ को परिेयान नहीं करने केचिए’.
िैसे ित्क्णपूववी टककी और उतिर चचिी के उियाहरण स्पटि करते हैं, सयामयाजिक 
मीनि्या पोस्ट की दृश्तया प्रकट नकए ियानेवयािे ियानकयारी पर प्रभयाव ियाितया है. इसी 
प्रकयार अंगे्िी कया ््य- क्ेत्र में भी एक समिैंनगक, अधेड़ पुरुष अपने फेसबुक में खुलिम- 
खुलिया िैंनगक और कभी ियान- बूझकर अपमयानिनक छनव्यँा पोस्ट करते हैं, िबनक एक 
्ुवया िेसस्ब्न स्स्त्र्ों के सयाथ उनकया ररशतया तस्वीरों से अनुमयान नकए ियाने पर भी, कभी 
िैंनगकतया पर अत्भव्यति नहीं करती. ्हयाँ िैंनगकतया के अष्धक सयाव्यिननक प्रनतननष्धतव 
पर पुरुषों की आसयानी और स्स्त्र्ों के अपेक्याककृ त कम स्पटि प्रनतननष्धतव लिंगी नन्मों कया 
िगयातयार पयािन करते हैं. ्ह चसफ्य  नवत्भन्न िोगों को आरयाम िेनेवयािी दृश्तया की श्कृंखिया 
के बयारे में वण्यन नहीं करतया, ्ह इन तरीको को भी ििया्यतया है नक पयारम्ररक लिंगी 
भूष्मकयाए ँपुरुष और स्स्त्र्ों के, वे एििीबीटी के रूप में पहचयान होने पर भी, सयामयाजिक 
मीनि्या के उप्ोग पर िैसे िगयातयार प्रभयाव ियािते हैं.14
स्मापि
इस अध्या् में हम इस पर समनवेषण नकए हैं नक सयामयाजिक मीनि्या लिंगी संबंध और 
लिंगी नन्मों के प्रणयािी को िब और िहयाँ प्रबि, बयाष्धत और स्यानयांतररत नक्या है. ्हयाँ 
के उियाहरण इसकया प्रिि्यन करते हैं नक इंटरनेट और आम तौर से निजिटि औद्ोनगनक्ों 
स्वयाभयानवक रूप से पररवत्यनकयारी ्या रूदिवयािी नहीं होते. इसके बििे, वे पररवत्यनी् 
सयामयाजिक अभ्यास के द्यारया ही मौिूि होते हैं. इस ग्न्थ के बहस करने की तरह, अगर 
दुनन्या ने सयामयाजिक मीनि्या को पररवरतंत नक्या है, तो ्ह तरीकया एक उियाहरण है 
नक िैसे नवत्भन्न लिंगी संबंध, और पुरुष ्या स्त्री होने के मतिब पर नवत्भन्न नवचयार, 
सयामयाजिक मीनि्या पर उतकीण्य नक्या ग्या है. टककी और दरिननियाि में पुरुष और स्त्री पर 
सयांस्ककृ नतक उममीिें एक दूसरे से अिग थोड़े ही होते हैं. कयारनंवयाि होने कया सम् िैसे भी 
अवसर हटे हैं, िब दरिननियाि की औरत अपने िरीर को अनतरंजित िैंनगकतया के सनिभ्य 
में जितनया संभव है उतनया प्रिि्यन करते हैं, िो दरिननियाि के पुरुष के ‘गैंगस्टया’ िैिी के 
अनत- मिया्यनगी के सयाथ में है. इसके नवपरीत ित्क्णपूववी टककी की कुछ धयारमंक स्स्त्र्यँा 
िरीर ्या िरीर के एक भी ज़यानहर बयाि के दृश् को रोकने में बहुत सयावधयान रहते हैं. हर 
मयामिे में बहुत ही आंतररक बिियाव होतया है. िोनों क्ेत्रों में धम्य ननरपेक्, ियाती् आधयार 
पर नवनवध िोग और दरिननियाि में पेंटकोस्टयाचिस्म िैसे धयारमंकतया के व्ययापक स्पेकरिम के 




हमयारे ित्क्ण इटिी ्या ग्यामीण चीन िैसे अन्  स्यानों में, मुख् भेि िीवन की घटनयाओं 
के धरया से ननकिते हैं, जिसमे स्स्त्र्याँ अपने ऑनियाइन प्रिि्यन को ियािी ्या एक बच्े के 
िनम के कयारण तेज़ी से बििती हैं.
मगर, हमने िैसे सयामयाजिक मीनि्या लिंगी संबंधों को पुनरुतपयािन करतया है, इस 
पर अपने नवश्ेषण को सीष्मत नहीं नक्या. नौ नवत्भन्न क्ेत्रों की तुिनया करने कया अनोखया 
अवसर हमें सयामयान्  प्रनतमयानों को पहचयानकर समझयाने और मयानववैज्याननक सयामयान् ीकरण 
करने दि्या. हम को पतया चिया नक हमयारे िगभग सयारे नौ कया््य- क्ेत्र में अष्धक िनतया- 
िेपन सयामयाजिक मीनि्या (औद्ोनगक चीन और एक ननत्श्चत सीमया तक ब्याज़ीि के चसवया) 
लिंगी् सयामयान् तया को प्रबि नक्या है और ऑफियाइन लिंगी् सयामयाजिकतया से बहुधया 
अष्धक रूदिवयािी होते हैं. इसके नवरुधि ऑफियाइन सनिभभों में स्त्री और पुरुष अष्धक 
नवत्भन्न अभ्यास और भूष्मकयाओं कया प्रिि्यन करने िगते हैं, जिसमे कभी स्त्रीतव और 
पुरुषतव िोनों पहिुओं को सष्न्ननहत करते हैं, सयामयाजिक मीनि्या में उनपर जिस व्यवहयार 
कया उममीि रखया ियातया है, बहुत सखती से उन सयामयाजिक प्रतीक्याओं के आचरण करने 
िगते हैं. फेसबुक और क़्ुज़ोन िैसे अष्धक सयाव्यिननक स्यानों असयाधयारण रूदिवयािी 
िगहों की रचनया की है, िहयाँ स्त्री और पुरुष लिंगी् आििभों को पयािन करने पर बहुत 
लचंनतत होते हैं. इस मयामिे में, िनतया- िेपन सयामयाजिक मीनि्या इन मंचों के नवकयास के 
पहिे, िब वे नयारीवयािी चसधियांतकयारों से मुचति की िगह के रूप में स्वयागत नक्या ियातया 
थया, इंटरनेट के उप्ोग के प्रनतपक् के रूप में ननकितया है. ्द्नप ‘ऑनियाइन’ पहिे के 
इंटरनेट और आि के सयामयाजिक मीनि्या के स्यानों, िोनों कया सूचचत करतया है, लिंग पर 
उनके पररणयाम नबलकुि अिग होते हैं.
नफर भी सयामयाजिक मीनि्या मयापनी् सयामयाजिकतया के नवत्भन्न रूपों के नवन् यास 
होने पर भी, उनमे छोटे और अष्धक ननिी समूह ियाष्मि हैं िहयाँ स्त्री और पुरुष उचचत 
आचरण करने के बयारे में कम लचंनतत रहते हैं. इसमें वहयाट्सपप ्या अन्  मंचों के ननिी 
सनिेि सेवया आदि मौिूि हैं. पुरुष और स्त्री अज्यात संपक्य  की अवस्या के तरीको के 
पहचयान नकए हैं. नए और नवचचत्र सयामयाजिक ररशते बनयाने के ्ही अवसर, मौिूि लिंगी् 
संबंध और लिंग भूष्मकयाओं पर बयाधया िया्े हैं. िया्ि सयामयाजिक मीनि्या कया एक महत्व-
पूण्य पररणयाम ्ह हो सकतया है नक बहुत प्रनतबंष्धत अवस्तयाओं में रहनेवयािी मनहिया अब, 
पहिे बयार, पहिी जिन िोगों से ष्मि भी नहीं सकती थी, उनके सयाथ अब व्यचतिगत 
ऑनियाइन ररशतया बनया सकने के तरीके ढंूिती है. समयापन में, इसी कयारण, सयामयाजिक 
मीनि्या को मयापनी् सयामयाजिकतया के रूप में समझनया आवश्क है; ्ह चसधियांत हमें ्ह 
समझने िेतया है नक िैसे सयामयाजिक मीनि्या ऑफियाइन के िीवन से एक ही सम् में 




जैसे कोई प्रतीक्षा कर सकतषा है, इंटरनेट और सषामषाजजक मीडियषा की क्मतषा पर बड़े 
पैमषाने में सषामषाजजक पररवत्तन लषाने की बड़ी उममीद है. लेडकन अगर इंटरनेट पर अभिगम 
और सषामषाजजक मीडियषा ने दुडनयषा के सबसे अधिक वंचित आबषादी के स्तचि को सुिषारषा 
है यषा असमषानतषाओं को गहरषा बनषायषा है, यह अिी संकलप से बहुत दूरी पर है. जैसे 
डपछले अधयषाय में सूचित डकयषा गयषा, सषामषाजजक मीडियषा ने चिक्षा, कषाम और ललंगी 
संबंिों पर एक मुखय प्रिषाव िषालषा िषा, जो इस व्षापक प्रश्न के मुखय अंग होते हैं. हमषारे 
कई कषाय्त- क्ेत्र कम आमदनी और वंचित आबषादी को दिषा्तते हैं. यहषँा हम सषामषाजजक 
मीडियषा के इन लोगों पर प्रिषाडवत करने के तरीकों की जषंाि करते हैं जजनको डिजजटल 
संसषािन पर सरल अभिगम नहीं है, और जैसे उनकषा उपयोग पररवत्तन कषा एक सषािन 
बन सकतषा है -  यषा, इसके उलटे में, यह जैसे उनके वर््तमषान सषामषाजजक स्थिडत को 
संिषाल सकतषा है.
डिजजटल संिषार कषा उपयोग करनेवषाले लोगों की संखयषा १९९० दिक के मधय में 
इंटरनेट के वषाभिजयक अभिगम के प्रषारंि के सषाि नषाटकीय रूप से बढ़ गयषा है. मोबषाइल 
औद्ोडगकी और सषामषाजजक मीडियषा के वत्तमषान समममश्रि ने चसर्त  िडन, डवश्ववषादी और 
चिभक्त पर ही नहीं, लडेकन िीन, िषारत और ब्षाज़ील जैसे के्त्रों के अचिभक्त, अि्त- 
चिभक्त, कम आय के िषारीररक प्रवषासी कम्तिषाररयों जैसे डवभिन्न सषामषाजजक दृष् टट से 
वंचित आबषाटदयों के बीि िी एक मज़बूत िषाह की रिनषा की है.1
इस ग्रन्थ के सिी अधयषायों के डकए जषाने की तरह, नौ डवभिन्न आबषाटदयों से हमषारे 
दीर्तकषाचलक नृवंिवैज्षाडनक संलगन से डहज सषाबूत पेि डकए जषाएगंे. हम समझते हैं डक 
हर क्ेत्र में असमषानतषा मौजूद है और ऐडतहषाचसक प्रडरियषा और वत्तमषान रषाजनडैतक और 
सषामषाजजक संरिनषा के अनुसषार कई तरीकों से अभिव्क्त डकयषा जषातषा है. इसचलए, तुलनषा 
करनषा हमेिषा सीिषा नहीं होतषा. हर क्ेत्र में आमदनी और िन, और सषामषाजजक स्थिडत 
की असमषानतषा ललंग, उम्र,चिक्षा, िम्त और जषातीय असमषानतषा जैसे अनय डवभिन्नतषाओं से 
संबंधित हैं. हर कषाय्त- के्त्र के समूह अपने सषामषाजजक स्थिडत पर एक कलपनषा रखते हैं 






अगर हम इससे सरंष्त करते हैं डक असमषानतषा कई रूपों में मौजूद है, तो हमषारे इस प्रश्न 
कषा मतलब कयषा है डक अगर सषामषाजजक मीडियषा असमषानतषा पर असर करतषा है. डनभचित 
रूप से असमषानतषा कषा एक रूप िन डवतरि और गरीबी है. हम अकसर अधिक वंचित 
लोगों के बषारे में ऐसे सोिते हैं डक वे झोंपड़ी में रहते हैं, उनको नौकरी की संिषावनषा 
नहीं है और उनके उज्जवल िडवषय कषा उममीद नहीं है. डरर िी आरिंक असमषानतषाए ँ
जषातीयतषा, रषाजनैडतक प्रडतडनधितव की कमी और पीने के पषानी और डबजली जैसे िौडतक 
संसषािन, और चिक्षा जैसे अधिक अमूत्त संसषािन पर कम अभिगम जैसे रटनषाओं पर 
सह- गठन डकए गए है. हमषारे कुछ कषाय्त- क्ेत्रों में लोग आवशयक रूप से गरीब नहीं 
हैं लडेकन रषाजनैडतकी िचक्त की कमी मौजूद है. दूसरों में उनके सषामषान के बेतरतीब 
अनवेषि, जजसमे िषायद फलैट ्रिीन टेलीडवज़न यषा सैमसंग2 मोबषाइल फ़ोन हो सकतषा है, 
ऐसे तथय को अस्पष्ट कर देतषा है डक वे किी अपने डबजली के डबल िी नहीं िुगतषान 
कर सकते. अनय रटनषाओं में असमषानतषा चसर्त  इसकषा डनयत करतषा है डक आबषादी के 
कुछ िषाग पर, जषाती यषा िम्त जैसे गुिों पर आिषाररत, संसषािन के अभिगम के डवषय में 
पक्पषात डकयषा जषातषा है.3
बौरडियू ने डवभिन्न प्रकषार के ‘पूँजी’ के संगडत में डवभिन्न प्रकषार के असमषानतषाओं 
कषा प्रषारूप डकयषा है. आरिंक पूँजी सषामषानय रूप से िन पर अभिगम कषा सूचित करतषा 
है. सषामषाजजक पूँजी सषामषाजजक ररशते और संथिषागत नेटवक्त , व्चक्त जजसकषा िषाग बनतषा 
है, कषा वि्तन करतषा है. सषां्कृडतक पूँजी में चिक्षा से प्रषापत डकए गए ज्षान और कौिल, 
सषां्कृडतक सषामषान और योगयतषा िषाधमल है. इन हर प्रकषार के पूँजी एक दूसरे से प्रिषाडवत 
होते हैं, और बौरडियू कषा मुखय लिंतषा यह है डक ये ्वषाधिकषार के पुनरुतपन्न केचलए कुलीन 
समूहों से कैसे उपयोग डकए जषाते हैं.
सषामषाजजक गडतिीलतषा असमषानतषा से संबंधित है, जो अपने सषामषाजजक स्थिडत 
को बढ़षाने केचलए डकसी व्चक्त यषा समूह कषा समि्तन कषा सूचित करतषा है. यह िी 
कई रूप ले सकतषा है, बेहतर नौकरी के अवसर से िैभक्क संसषािन तक, डक बच्े 
िडवषय में बेहतर पूव्तक्ि प्रषापत कर सकते हैं. सषामषाजजक गडतिीलतषा चसर्त  अधिक िन 
रखनषा ही नहीं, पर उसको सही तरीके से टदखषानषा िी होतषा है; संके्प में एक डवचिष्ट 
सषामषाजजक वग्त के िषाग के रूप में प्रदि्तन करनषा. इसकषा मतलब ‘सही’ ब्षांि को 
खरीदनषा, ‘सही’ उपकरि को पषानषा; बच्ों को ‘सही’ ्कूल िेजनषा यषा उस सषामषाजजक 
वग्त के डनयमों के अनुरूप तरीके में वे्ट पहननषा िी हो सकतषा है. ‘सही’ कयषा होतषा है, 
यह रूचि और ‘डविेदन’4 पर डववषादों से कषायम रखषा जषातषा है, जजनको अकसर नैडतक 
मूलय टदयषा जषातषा है.5 इसकेचलए बहुिषा आरिंक पूँजी को सषंा्कृडतक पूँजी में बदलने यषा 
आरिंक पँूजी के अिषाव में डपछले को कमषाने कषा रषा्तषा ढंूढ़ने की आवशयकतषा होती है. 
मीडियषा औद्ोडगकी पहले चसर्त  डविेषषाधिकृत लोगों को प्रषापत जषानकषारी जैसे संसषािन 
पर वंचित लोग िी अभिगम पषाने के समि्तन होने कषा प्रिषान तरीकषा है. इसचलए यह 
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इसके रल्वरूप नए मीडियषा अभिगम आिुनडक डवकषास और लोगों को एक 
‘आवषाज़’ पषाने में मदद कषा आिषार बनने के रूप में समझषा जषातषा है.6 वे लोग, जजनको 
इंटरनेट पर पहुँि नहीं है, वे उन प्रषाकृडतक संसषािनों को खो जषाते हैं जो उनको ऑनलषाइन 
में धमल सकतषा है. इंटरनेट के डबनषा वे आरिंक, सषामषाजजक और सषां्कृडतक पूँजी पर अपने 
पहुँि को बढ़षावषा देने में नए और आगे की रुकषावट कषा अनुिव करते हैं, जबडक समषाज 
कषा िेष िषाग नए औद्ोडगकी के अभिगम से अधिक संसषािन पषा सकते हैं. इसचलए 
अभिगम कषा अिषाव असमषानतषा के पूव्त रूपों को उर्ेजजत और व्षापक करनेवषाले एक 
िचक्त के रूप में डनकलतषा है. डरर िी इंटरनेट कषा अभिगम जषानकषारी और संसषािन पर 
एक बृहर्र अभिगम पर ्वयं पररवरतंत नहीं होतषा.7 तथय में हमषारे कषाय्त- क्ेत्रों ने स्पष्ट 
डकयषा है डक डविेदन और अलगषाव पर पूव्त डववषाद लोगों के इंटरनेट और सषामषाजजक 
मीडियषा के उपयोग करने के उन तरीकों पर प्रिषाडवत करते रहते हैं, जो सषामषाजजक वग्त 
कषा दि्तक होतषा है. और आगे, ्मषाट्तरोन और सषामषाजजक मीडियषा के असषािषारि रैलषाव 
अधिक समषानतषा को खुद दिषा्ततषा और रूप बनने कषा संिव है, लेडकन उसके डबनषा रहनषा 
ऑरलषाइन में आवशयक रूप से कोई प्रिषाव िषालतषा है.
सामाजिक मीडि्ा और असमानता पर दृष्टिकोण: सकारातमक, 
नकारातमक और स्ाडपत8
उपयु्तक्त सषाडहतय डव्तषार से दो - लगिग पूरे तौर से डवपरीत - अड्ों में डविषाजजत डकए जषा 
सकते हैं. पहलषा इसकषा बहस करतषा है डक सषामषाजजक मीडियषा पहले से ही डविेषषाधिकषार 
प्रषापत लोगों के बीि िैभक्क और नेटवरकंग संसषािन प्रदषान करने द्षारषा समषाज में अधिक 
असमषानतषा पररिय करने के चलए बषाधय होते हैं. वैकस्लपक रूप से ‘तकनीकी ्वप्नलोक’ 
कषा दृधष्टकोि सषामषाजजक मीडियषा को, वंचित लोगों को इंटरनेट के द्षारषा बेहतर संसषािन 
पर अभिगम देने से, असमषानतषा के सव्तरोगहषारी के रूप में देखतषा है.
‘डिजजटल डिवषाइि’ के वग्त में होनेवषाले सषाडहतय इन डविषारों से अकसर सूचित 
डकए जषाते हैं डक नए आईसीटी समषाज में पूव्त- मौजूदषा असमषानतषाओं को उर्ेजजत करते 
हैं; गरीब व्चक्त अपवरजंत होते हैं, जबडक अमीर आदमी को बेहतर अभिगम धमलतषा 
है. पहले के अधययन, जो सषामषाजजक मीडियषा के बदले इंटरनेट के ही अभिगम पर धयषान 
करतषा िषा, मोटे तौर पर उन्नत देिों में ही िलषाये गए; उनहोंने इनपर ज़ोर टदए डक डविषाल 
बहुमत लोगों के पषास इंटरनेट कषा अभिगम होने पर िी, मुखय अलपसंखयक के पषास 
संपक्त  डबलकुल नहीं िषा यषा उप- मषानक िषा. लोगों को ऑनलषाइन संिषार से लषाि उठषाने 
से रोकनेवषाली बषािषाए ँ बहुिषा उम्र, ररेलु आमदनी, िैभक्क उपलब्धतषा, अंग्रेजी कषा ्तर, 
डवकलषंागतषा, ग्रषामीि / िहरी थिषान आटद कषारकों से डनददेि डकयषा जषातषा है.9
इंटरनेट के उन्नडत होने और सषामषाजजक मीडियषा और अनय ऑनलषाइन के संसषािन 
डव्तषार से उपलब्ध होने के कषारि, पंडित लोग इसकषा प्र्तषाडवत करते हैं डक अनय प्रकषार 
के डविषाजजत करनेवषाले डनकल रहे हैं. अभिगम के डवभिन्न रूपों और थिषानीय सनदिभों के 
डविेष पर अधिक डनि्तर है, जजसने लोगों के इस औद्ोडगकी के उपयोग करने के तरीके 

















डविषाजन’ से अधिक प्रिषावी होतषा है और अब मुखय डविेदन यह होतषा है डक अगर 
लोग ऑनलषाइन में अपने सषामषाजजक नेटवक्त  सरलतषा से पैदषा करने कषा कौिल पषानषा में 
समि्त हैं.11 यह पररवत्तन कुछ पंडित लोगों से ‘डिजजटल सषाक्रतषा’ पर अधिक ज़ोर से 
सूचित डकयषा गयषा है और वे इसपर िी ज़ोर देते हैं डक इन नेटवक्त  के उपयोग में डनपुि 
बननषा चसर्त  उनके अभिगम के समि्त होने के जैसे मुखय होतषा है (जैसे अधयषाय ५ में 
देखषा गयषा).12 अंत में, ऐसषा िी दृधष्टकोि हैं जो व्वस्थित वैभश्वक असमषानतषा पर अधिक 
धयषान देते हैं. डकसी व्चक्त अभिगम और कौिल दोनों को पषाने पर िी, लैटटन अमेररकषा, 
अफ्ीकषा और िषारत जैसे दुडनयषा के थिषानों पर डवभिन्न िषाषषाओँ में उपलब्ध यषा उतपन्न 
डकए जषाते सषामग्री की मषात्रषा में अतयधिक असंतुलन होतषा है.13
ऊपर उललेख डकयषा गयषा अभिगम में असमषानतषा के मषामले के बषावजूद, तकनीकी- 
्वप्नलोक के डववषाद ऐसषा दषावषा करतषा है डक इंटरनेट समषानतषावषाद, वषाक- ् वषातंत्य और 
जनतंत्र कषा प्रडतडनधितव करतषा है.14 ये कषाय्त सषामषाजजक मीडियषा को िचक्तिषाली संथिषान 
के डवरुद्ध संगडृहत िचक्त को सरंटटत करने को उपयोग डकयषा जषातषा उपकरि के रूप में 
चिडत्रत करते हैं, जो बहुिषा ‘सरकषार के डवरुद्ध व्चक्त’ यषा ‘कषारपोरेिन के डवरुद्ध ग्रषाहक’ 
जैसे ध्ुवीकरि से दिषा्तये जषाते हैं. इसचलए ये डववषाद प्र्तषाव करते हैं डक सषामषाजजक 
नेटवरकंग सिचक्तकरि के एक प्रकषार के जैसे आिरि करतषा है, जो असमषानतषाओं को 
पैदषा करनेवषाले प्रिषाली को िुनौती देनेवषाले असैडनक कट्टरपंि को बढ़षावषा देतषा है.15
जैसे डपछले ललंग के अधयषाय में प्रदरितं डकयषा गयषा, इंटरनेट के पूव्त समीक्क इसपर 
उतसुक िे डक अगर १९९० दिक में डनकले ऑनलषाइन आिषासी समुदषाय लोगों को अपने 
िरीर से ्वषािीन होनेवषाले कस्लपत ऑनलषाइन पहिषान रिनषा करने केचलए ्वतंत्र िषासन 
की अनुमडत देकर समषानतषा कषा प्रेररत करेंगे. ऐसषा चसद्धषांत पहिषान के उम्र, जषाती, संपभर् 
यषा वग्त जैसे पहिषान के अनय पहलुओं पर आिषाररत, असमषानतषा पर डनडहतषाि्त रखतषा 
है.16 इससे संबंधित प्रश्न है, ऑनलषाइन अनषामषातषा की क्मतषा होने पर िी, सषामषाजजक 
ररशते ऑरलषाइन के िषारीररक यषा अनय पररस्थिडत पर आिषाररत िेद के बषावजूद, मौजूद 
हो सकते हैं, बदले में ऑनलषाइन प्रदेि को ऐसषा नयषा, आज़षादी थिषान के रूप में मषान 
डकयषा जषातषा है जहषँा टदमषाग को पूव्त बषािषाओं से मुफत होकर रूमने की अनुमडत है.17 यह 
प्रश्न ललंग पर के पहले अधयषाय कषा एक मुखय अंग है.
सषाडहतय के इन दोनों वगभों में कम सबूत इसकषा है, और जो हमषारे पररयोजनषा 
में बहुत महतवपूि्त है, डक जैसे असषामषानतषा डवभिन्न लोगों को डवभिन्न अि्त देतषा है. 
डवद्षानों की बढ़ती संखयषा ने ऐसे कषाय्त से हटने केचलए कहषा है जो सषामषाजजक मीडियषा 
के असमषानतषा पर अच्षा यषा बुरषा प्रिषाव होने कषा कस्लपत डकए हैं. और इसके बदले ऐसे 
दृधष्टकोि को बुलषायषा है जो लोगों के जीवन के ‘गंदे वषा्तडवकतषा’ पर सषामषाजजक मीडियषा 
के प्रिषाव के जटटल, सूक्म और डवपरीत रेंज को मषानतषा है.18 यूएस के डकिोर लोगों 
के इंटरनेट के उपयोग के अधिक थिषाडपत नृवंिवैज्षाडनक दृधष्टकोि ऐसषा प्र्तषाव करतषा 
है डक ऑनलषाइन में युवषा लोगों से सषामने की जषाती कई मुसीबत लंबे समय में िलते 
रहे सषामषाजजक और जषातीय असमषानतषाओं पर आिषाररत है.19 उदषाहरि केचलए, चिभक्त, 
गोर, मधयम- वग्त अमेररकी डकिोरों के मषायस्पेस से रेसबुक तक कषा प्रवषास पर पतषा 
िलषानेवषालषा अधययन, ‘वषाइट फलषाइट’ (प्रिुर गोरे लोगों को उपनगरों में, िहरी थिषानों में 
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से अधिक सुरक्षा प्रदषान करने कषा कलपनषा से तुलनषा की गयी.20 यूएस में िलषायषा गयषा 
और एक अधययन इस पर धयषान रखतषा है डक सषामषाजजक मीडियषा कषा उपयोग वग्त- िेद 
को जैसे उर्ेजजत कर सकतषा है, जैसे वंचित मषँा- बषाप, ये युवषा लोगों के कम समृद्ध पड़ोस 
में रहने से होनेवषाले डवपभर् को संतुलन करने केचलए अपने बच्े के सषामषाजजक मीडियषा 
के उपयोग पर अधिक डनयंत्रि करते हैं.21 हमषारषा अपनषा पररयोजनषा ने, दूसरों के सषाि22, 
इन पूछतषाछ के सीमषा को डव्तृत करने कषा, और डवचिष्ट रूप से हमषारे हर कषाय्त- के्त्र के 
अंदर पषायी गयी असमषानतषा को उन कषाय्त- क्ेत्रों के बीि पषाए गए से तुलनषा करने केचलए 
उपयोग करने कषा प्रयषास डकयषा है.
असमानता की  डिडिधता
हमषारे ब्षाज़ील और ग्रषामीि िीन के कषाय्त- क्ेत्रों में कई व्चक्तयों को चिक्षा संबंधित 
गडतिीलतषा पर अधिक आकषांक्षाए ँहोते हैं. डवचिष्ट रूप से हमषारे ग्रषामीि िीन के कषाय्त- के्त्र 
में चिक्षा िषावी सषामषाजजक गडतिीलतषा के कंुजी के रूप में मषानषा जषातषा है. डरर िी हमषारषा 
कषाय्त िीन में चिक्षा पर इस उललेखन कषा सषामषानयीकरि पर सषाविषान के समषान कषाय्त 
करतषा है, कयोंडक हमषारे औद्ोडगक िीन के क्ेत्र इसको समझषातषा है डक ऐसे ही ग्रषामीि 
कम्तिषाररयों के कषारखषाने क्ेत्र पर प्रवषास ने लषाखों में सैकड़ों कषा एक वग्त को बनषायषा है, 
जो खुद युवषा उम्र में ही कषारखषाने के कषाय्तबल में िषाधमल होने के डनयत को मषानकर, अब 
चिक्षा को िोड़षा ही मूलयवषान समझते हैं. मगर, सषामषाजजक मीडियषा एक वरिंत सहयोग 
के थिषान के रूप में देखषा गयषा, जो नौकरी के मौके और गैर पषारंपररक चिक्षा के बषारे में 
जषानकषारी सषाझषा करने के जगह प्रदषान करतषा है.
ब्षाज़ील में कम आमदनी के िषारीररक कम्तिषारी चिक्षा को सषामषाजजक गडतिीलतषा 
के रूप में उपयोग करने कषा आकषांक्षा करते हैं, मगर टषाउन में धमलनेवषाले थिषानीय चिक्षा 
कषा असली गिुवर्षा खरषाब िषा. ये कषाम आमदनी के आबषादी के युवषा लोग सषामषाजजक 
मीडियषा को िैभक्क संसषािन के एक बहुमूलय डवकलप के रूप में उपयोग करते हैं. 
मषाइरिोसॉफट वि्त जैसे कौिल चसखषानेवषाले िैभक्क यूट्ूब वीडियो लोकडप्रय और उन 
अपने मनपसंद सषामषाजजक गडतिीलतषा उपलब्ध में समि्तन करनेवषाले नौकररयषाँ ढंूढ़ने 
उममीद रखते युवषा लोगों को एक संसषािन के रूप में बहुिषा प्रिषावी होते हैं. यह हमषारे 
पूछतषाछ के मुखय उदे्शय नहीं होने पर िी हमने अपने कई कषाय्त- के्त्रों में देखषा डक यूट्ूब 
की बढ़ते हुए महत्व कषा अडतरंजनषा करनषा, मुखय रूप से अनौपिषाररक चिक्षा के सषािन 
के रूप में, मसुशकल है.
ब्षाज़ील और हमषारे दोनों िीनी क्ेत्रों में, इन संसषािन पर अभिगम करने कषा क्मतषा 
लोगों को आतम- सममषान कषा िी प्रदषान डकयषा, कयोंडक यह औद्ोडगकी ‘पीछे की ओर’ 
जीवनिैली से ‘आिुडनकतषा’ पर िलने की िषावनषा कषा आह्षान डकयषा. सषारे तीन के्त्रों में 
मुखडबर ने डिजजटल प्रदेि को मुचक्त के प्रमषाि प्रदषान करनेवषाले के रूप में देखषा - िनी 
वग्त के सद्य होने के कषारि उसी ्मट्तफ़ोने रखने कषा अनुमडत देनषा ही नहीं, लेडकन 
उनको आतम- प्रदि्तन पर डनयंत्रि कषा प्रमषाि देनषा िी. ऐसषा डनयंत्रि उनको, जजनको वे 





डरर िी आतम- प्र्तुडत के अवसर हमेिषा लषािदषायक नहीं समझे जषाते. िषारत के 
कषाय्त- क्ेत्र में, जहषां सिी समूहों के बीि में बेरोजगषारी उच् होतषा है, हम ने अधयषाय ६ 
में देखषा हैं डक जैसे प्रमुख यूडनवरसंटी से डिग्री प्रषापत युवषा लोग नौकरी पषाने की वजह 
अपने कौिल प्रदि्तन करने केचलए सषामषाजजक मीडियषा कषा उपयोग करते हैं. मगर कम 
समृद्ध पररपे्रक्य के युवषा लोगों केचलए सषामषाजजक मीडियषा अकसर एक सषाव्तजडनक आतम 
छडव रिनषा करने केचलए अवषांचछत ज़ोर देतषा है. ये युवषा लोग बहुिषा, नलसषाजी, यषांडत्रकी 
और सचिवीय कौिल जैसे, व्षावसषाधयक कौिल पर कें टरित ्कूलों पर जषाते हैं, और 
ररेलु आमदनी पर योगदषान करने केचलए यिषािीघ्र नौकरी िुरू करने कषा प्रोतसषाडहत 
डकये जषाते हैं. उनको सषामषाजजक मीडियषा पर रहनषा सषामषाजजक कत्तव् के सदृशय एक बोझ 
जैसषा लगतषा है - उदषाहरि केचलए, एक िषानदषार िषादी में जषानषा जजसकेचलए ठीक से डे्स 
करनषा पड़तषा है - जो उनको अपने नीिे सषामषाजजक स्थिडत कषा अधिक िेतनषादषार बनषातषा 
है. यहषाँ मषँा- बषाप ही अपने बच्ों को रेसबुक कषा खषातषा खोलने केचलए प्रोतसषाडहत करते 
हैं, कयोंडक वे इसपर लिंडतत हैं डक ऐसे उपस्थिडत की कमी उनके असमषानतषा के हषालत 
को प्रकट कर देगषा. इसचलए, इन वंचित इटली के लोगों केचलए, सषामषाजजक मीडियषा पर 
रहनषा एक ऐसषा कत्तव् है जजसको वे टषालनषा िषाहते हैं. पहले से ही, सषामषाजजक मीडियषा 
और सषामषाजजक गडतिीलतषा की आकषांक्षाओं के बीि मूल संबंि पर हम कषारी गहरे िेद 
देख सकते हैं.
सामाजिक गडतशीलता को दृश्मान बनाना
प्रदि्तन पर डनयंत्रि जो ब्षाज़ीलवषाले और िीनी कषारखषाने के कम्तिषाररयों को मुखय िषा, इस 
अि्त को दिषा्तनेवषालषा िषा डक आिुडनक जीवन में कोई कौन हो सकतषा है, वह इस पर बहुत 
डनि्तर है डक वह डकसके जैसे टदखषाई देतषा है. इसकेचलए, डकसीको, जैसे लोग आरिंक 
पूँजी को सषामषाजजक और सषंा्कृडतक पूँजी के रूप में पररवत्तन करने की कोचिि करते 
हैं, इस पर हमषारे पहले टटपणिी पर प्रडतबबंडबत करके, अच्ी रुचियों पर प्रिचलत रवैयषा 
कषा अच्ी जषानकषारी िषाडहए. ब्षाज़ील में नव बढ़षायषा िौडतक संपभर् और उपलब्धतषा के 
अनय डनिषाडनयों पर सषामषाजजक दृशयतषा कषा प्रषापत करनषा, वंचित समूह के लोगों को नए 
समुदषाय पर प्रविे पषाने टदयषा. इसकषा डनडहतषाि्त है डक सषामषाजजक मीडियषा ने सषामषाजजक 
स्थिडत को दृशयतषा की टदिषा की ओर बदल टदयषा; आज कम से कम ऑनलषाइन में लोगों 
से धमलनषा बहुत सरल और सषामषानय हुआ है.
सषांड्षा की िषादी इस प्रडरियषा कषा एक उदषाहरि है. सषंाड्षा, जो अफ्ीकी- उतरषा 
ब्षाज़ीलवषाली, जब वह पषाँि सषाल की िी, ररेलू नौकरषानी बनने केचलए अपने मषँा- बषाप 
से छोड़ दी गयी. ‘िर अस डफ़लहोस’23 (अपने बचे् को छोड़ देनषा) कषा यह अभयषास 
इस क्ेत्र के गरीबी पररवषारों के बीि, डवचिष्ट रूपसे अफ़्ीकी- विं24 के लोगों के बीि, 
सषामषानय िषा. ऐसे करने से मषाँ- बषाप इसकषा सुडनभचित करते हैं डक बच्े को खषानषा धमलतषा 
है, पोिषाक धमलतषा है और जब वे, लड़डकयों केचलए ररेलु डनपिुतषा जैसे, कषाम के अभयषास 
और कौिल प्रषापत करते हैं, तब किी ्कूल को िी िेजी जषाती हैं. दुिषा्तगय से, जैसे ऐसे 
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िोषि आटद केचलए अरभक्त छोड़े गए.25 मगर, सषांड्षा इस अनुिव के एक नतीजे को 
सकषारषातमक मषानती है - ईसषाई िम्त प्रिषारक से उनकषा पररिय.
ईसषाई ने सषांड्षा को पढ़ने सीखने कषा प्रोतसषाहन टदयषा, डक वे बषाइडबल को समझ सके. 
बषाद में, िि्त संपकभों के द्षारषा उनहोंने गषाँव के थिषानीय ईसषाई पु्तकषालय में अिंकषाचलक 
डबरिी व्चक्त कषा नौकरी प्रषापत की. यह अनौपिषाररक नौकरी नयूनतम वेतन कषा आिषा ही 
िुगतषान करतषा है और इसमें कोई लषाि िषाधमल नहीं है, लेडकन वे आरषाम के समय में 
ऑनलषाइन खेल खेलने और यूट्ूब में ईसषाई डरलम देखने केचलए दूकषान के कंपयूटर कषा 
उपयोग कर सकती है. अब सषांड्षा कषा प्रिषान लिंतषा यह है डक उसके अपने जीवन के 
कटठन मज़दूरी कर िुकषा है मषानकर, वह आरिंक पूँजी के पक् में नहीं है; वह ऐसे रूप 
के सषां्कृडतक पूँजी को िषाहती है जो उनके डवचिष्ट िि्त के समूह में मूलयवषान होतषा है.
जब सषांड्षा अपनी िषादी केचलए योजनषा बनषा रही िी, उसने उसको ईसषाई िम्त 
प्रिषारक के समूह पर पूि्त सद्यतषा पषाने कषा तरीकषा समझषा. ब्षाज़ील के कषाय्त- क्ेत्र के 
ईसषाई िम्त प्रिषारक लोग अधिकतर थिषायी समृद्ध पररवषार के होते हैं. दो्तों और पररवषार 
के डवर्ीय सहषायतषा से उनके समषारोह में ऐसे सजषावट िे जो टेलीडवज़न की िषादी के 
कषाय्तरिम में देखे जषाते िे; रूल, रल, रंगीन कपिे और रोिक प्रदीपपत, एक उचित िषादी 
कषा कपिषा और ३०० से अधिक मेहमषानों केचलए िोज. ऐसे िूमिषाम के सषाि, उनहोंने 
अपने को एक सषामषाजजक गडतिील व्चक्त और ईसषाई िम्त प्रिषारक समूह के अंग के रूप 
में चिडत्रत डकयषा.
इसके अलषावषा उनके पररवषार उसकी बहन के रेसबुक के खषाते में प्रदि्तन करने 
केचलए िषादी के कई आधिकषाररक त्वीरों को िुनकर अपने सषामषाजजक गडतिीलतषा पर 
ज़ोर टदयषा. यह सिी मेहमषानों को अपने को छडव में देखने और वह रटनषा जजतनषा अद्भुत 
िषा इसपर वषाकपटुतषा से टटपपभियषाँ करने केचलए एक पूरे हफते कषा मौकषा टदयषा. संक्ेप 
में, सषंाड्षा और उनकी िषादी के मेहमषानों सषामषाजजक मीडियषा में रोटोग्रषार द्षारषा उस रटने 
की योजनषा, उपस्थिडत, ्मरि और प्रडतडनधितव के द्षारषा सषंा्कृडतक पूँजी के एक रूप 
तक पहुँि सके. जैसे ब्षाज़ील के कषाय्त- के्त्र के युवषा लोग सषादे ईंट की दीवषार के सषामने 
के बदले एक व्षायषामिषालषा यषा तरि तषाल में सेलरी लेंगे, सषांड्षा और उनके मेहमषानों को 
मषालूम िषा डक अपने को सषामषाजजक गडतिील के रूप में चिडत्रत करनषा एक कषालपडनक 
िषादी कषा सजषावट यषा व्षायषामिषालषा की सद्यतषा बदषा्तशत करने जैसे, उतनषा ही मुखय 
िषा. इसकषा कषारि है डक आरिंक संसषािन, रुचियषाँ, और सषामषाजजक संपक्त  जैसे पूँजी के 
डवभिन्न रूप संयोजन में कषाम करते हैं, जो इस तथय कषा प्रषाकृडतक टदखषावट देतषा है डक 
कुछ लोगों को दूसरों से अधिक डविेषषाधिकषार होते हैं.
सषांड्षा के उदषाहरि से एक मुखय पषाठ यह है डक हम दृशयतषा पर ज़ोर को ऐसे 
कलपनषा नहीं कर सकते डक वह सतहीतषा कषा एक नयषा रूप है जो सषामषाजजक मीडियषा 
और टदखषावट पर उसके धयषान से डनकलतषा है. इस मषामले में, प्रोटोस् टेंट ईसषाई के मौचलक 
चसद्धषातं ही मुखय प्रेरक िचक्त होतषा है, जो सषामषाजजक मीडियषा के सटदयों से पहले ही 
इसकषा बहस डकयषा डक बषाहरी टदखषावट के द्षारषा ही एक व्चक्त इसको थिषाडपत कर सकतषा 
है डक अगर वे ‘रभक्त’ के बीि में िे, जो ईसषाई के इस िषाखषा कषा प्रिषान आकषंाक्षा िी.26 
ऐसे चसद्धषातं कटठन पररश्रम और संपभर् द्षारषा उधव्त सषामषाजजक गडतिीलतषा के प्रेरक के 






जबडक उधव्त गडतिीलतषा कषा दृशय प्रदि्तन ब्षाज़ील के कषाय्त- के्त्र में महतवपिू्त होतषा है, 
अचे् रूचि के मषाने जषाते सषामषानों के फ़ोटोग्रषाफ़ी कषा सबूत सिी सनदिभों में कुलीन वग्त 
के सद्यतषा पर अभिगम नहीं देतषा. मषानवडवज्षानी सषामषाजजक गडतिीलतषा के कई तरीकों 
के सषामनषा करते हैं जो हषार जषाते हैं, जबडक वग्त िेद अनजषाने में दैडनक डरियषाओं से 
पुनरुतपन्न होते हैं.27 रुचियों पर इसी दैडनक डववषाद एक ही ्तर के िन प्रषापत समूहों के 
बीि असमषानतषा को बनषाये रखने केचलए उपयोग डकयषा जषातषा है; कुछ रुचियों, जो बहुिषा 
जषाती, िम्त, क्ेत्र, िहरी / ग्रषामीि जैसे डविषाजन यषा ‘पुरषानषा’ बनषाम ‘नयषा’ वग्त पहिषान 
के िषावनषा (नए मधयम वग्त बनषाम पुरषाने मधयम वग्त) आटद से संबंधित, को अचिष्ट, िद्षा 
और बनषावट में अपररषकृत28 के रूप में अ्वीकृत होते हैं. टरिडनिषाि के लोग संपभर् पर 
दषावषा करने केचलए रेसबुक कषा उपयोग जजतने करते हैं, दूसरे उनके प्रयषासों को अचिष्ट 
और अपररषकृत के रूप में उपहषास करने केचलए रिनषातमक और डवनोदी तरीकों को ढंूढ 
डनकषालते हैं. दूसरों के रेसबुक खषाते पर जषाने वक्त रूचि कषा बदनषाम करनषा डत्रडनिषाि के 
आज कषा मनोरंजन कषा एक पयषा्तपत डह्सषा होतषा है.
सषांड्षा के मषामले में वषापस जषाने से हम इन सीमषाओं को देख सकते हैं. एक नयषा 
दृशय पहिषान, जो उमके उपलसब्धयों को स्पष्ट बनषातषा है, के बनषावट में सषामषाजजक मीडियषा 
के उपयोग करने कषा उनकषा समि्तन इस कषाय्त- क्ेत्र के, जजसमे कम आमदनी के आबषादी 
िषाधमल है, मुखय अंग के संबंि में कषाम डकयषा. मगर, गषाँव कषा एक नयषा, नषागररकतषा 
मौजूद डह्सषा, एक पय्तटन समुरि के सषामने के ररसोट्त जगह िी है, जो गषाँव के अनतिषा्तग 
से लगिग एक ही डकलोमीटर में है, जहषाँ सषांड्षा जैसे कम आमदनी के कम्तिषारी रहते 
हैं. इस डनकटतषा के बषावजूद इन दो दुडनयषाओं के बीि के दैडनक संपक्त  डविेष रूप से 
मज़दूर ररशतों के रल्वरूप ही िषायद हो रहषा है; एक समूह दुसरे केचलए कषाम करतषा है. 
ऑनलषाइन और ऑरलषाइन दोनों में िडन डनयोक्तषा अपने ही वग्त के पररप्रेक्य को सषाझषा 
करनेवषाले और इससे एक ही रूचि के लोगों से ही संपक्त  में रहने लगते हैं. वे अपने मूलयों 
को डनयोजजत गषँाववषालों से डवपरीत समझते हैं, जजनको वे िद्षा, अचिष्ट और पीढ़ी यौन 
यषा पीढ़ी िषारमंक के रूप में वि्तन करते हैं.
ये सषामषाजजक दूरी, जो उस क्ेत्र में सटदयों से गुलषाम- आिषाररत डरियषा से डवकषास 
हुआ, अिी तक प्रषाकृडतकृत और डनरवंवषाद है. हषाल ही में ही ये िडन डनवषाचसयों ने इसको 
पहिषान चलयषा डक सषामषाजजक मीडियषा उस क्ेत्र के कम आमदनी के पररवषारों में िी समषान 
रूप से लोकडप्रय है, लेडकन उनसे डनयुक्त डकये जषाते ररेलु नौकरों से वे दो्ती बननषा 
नहीं िषाहते. ऑनलषाइन में ये समृद्ध थिषानीय लोग प्रगडतिील रषाजनैडतक और सषामषाजजक 
रषाय को अपने बीि सषाझषा कर सकते हैं, लेडकन इसकषा पररिषाम उनके और उनके कम 
िडन पड़ोचसयों के बीि सषामषाजजक सीमषाओं को पषार करनषा िोड़षा ही होतषा. इसके बदले 
वे पषाररस्थिडतकी के बषारे में आवषाज़ उठषाते हैं, और अकसर ऐसी चिकषायत करते हैं डक 
उनके सम्यषाग्र्त कम- आमदनी के पिोसी बस्तयषँा नकषारषातमक रूप से पररस्थिडत कषा 
प्रिषाडवत करते हैं यषा अपरषाि को रोकने केचलए बढ़ोतरी पुचलसकरि की आवशयकतषा है. 
इस प्रकषार, सषामषाजजक मीडियषा उनके सषाचियों के सषापेक् में सषांड्षा के सषामषाजजक स्थिडत को 
बदल टदयषा है, लडेकन गषाँव के उनके िषाग और जहषाँ उनके डनयोक्तषा रहते हैं उस व्षापक 
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इसी प्रकषार इटली में कई समृद्ध सषामषाजजक मीडियषा के उपयोगकतषा्त ट्डवटर यषा 
रेसबुक के द्षारषा प्रगडतिील रषाजनैडतक सडरियतषा में िषाधमल होते हैं, और वषामपिंी पदों 
पर अपने सहषानुिूडत कषा प्रदि्तन करते हैं. मगर, ब्षाज़ील के जैसे, उनके अपने गषाँव में 
असमषानतषाओं को कम करनेवषाले कोई व्षावहषाररक कषायभों पर कदषाचित संपक्त  होते हैं. 
इटली में ‘गरीबों पर देखिषाल’ वही और उसकषा एक सं्कृडत होतषा है जजसको सषामषाजजक 
मीडियषा पर अभिव्क्त करनषा बहुत आसषान है, लडेकन उस थिषानीय के्त्र के गरीब लोगों 
से इसकषा कोई मतलब नहीं है. उनकषा कलयषाि सरकषारी संगठन और ििभों के पषास सौंपषा 
गयषा है.
इटली और ब्षाज़ील में जैसे ‘गरीबों पर देखिषाल’ डकसीको डवश्ववषादी यषा अंतददेिीय 
के रूप में चिडत्रत करके एक डवचिष्ट वग्त की स्थिडत पर संकेत डकयषा जषातषा है, उसी 
प्रकषार कषाय्त- क्ेत्रों में िी एक ऐसषा ही लक्य प्रषापत डकयषा जषातषा है. दभक्ि िषारत के 
कषाय्त- क्ेत्र में पषारंपररक सषामषाजजक डविषाजन, डवचिष्ट रूप से लोगों से सषाझे गए सषामग्री 
के द्षारषा, कठोरतषा से बनषाये रखे गए और ऑनलषाइन में इंडतज़षाम डकये गए. रेसबुक 
पर थिषानीय िडन लोग बहुिषा अंग्रेजी के और दी गषारिंयन यषा दी नयूयोक्त  टषाइमस जैसे 
अंतददेिीय मीडियषा डनग्तम से उतपषाटदत डकये गए लेखन को सषाझषा करते हैं. कॉलेज 
चिभक्त आईटी अधिकषारी और नीि जषाती के पषारंपररक गषाँववषाले प्रषादेचिक चसनेमषा, 
रषाजनीडत और डरिकेट आटद पर अतयंत रुचि रखते हैं. मगर डरिकेट से संबंधित सषामग्री 
ही अधिक और कम समृद्ध दोनों लोगों के टषाइमलषाइन में देखने की संिषावनषा है. रषाजनीडत 
और चसनेमषा के समषािषार जषाती और वग्त के आिषार पर अलग डकये जषाते हैं, कयोंडक 
समृद्ध लोग सव्तदेिीय आट्त डरलम और हॉलीवुि के बषारे में पो्ट करते हैं जबडक कम 
आमदनी के लोग तधमल चसनेमषा के स्कलपस कषा पो्ट करते हैं. सषामषाजजक मीडियषा कषा 
मुखय प्रिषाव महषानगरीयवषाद पर दषावषाओं कषा डव्तषाररत उपयोग जो पूव्त सषामषाजजक िेद 
को उर्ेजजत करतषा है.
टरिडनिषाि के कषाय्त- क्ेत्र में कॉलेज डिग्री के सषाि होनेवषाली युवषा मडहलषा पेिेवर 
जो अपनी िुरुआती २० में होती हैं, वभैश्वक प्रिषाव को चिडत्रत करनेवषाले छडवयों को 
सषामषाजजक मीडियषा में सषाझषा करती हैं. इन छडवयों में उच् िोजनषालय में धमलनेवषाले 
रोिक िोजन और अंतददेिीय छुटट्टयों की त्वीर आटद िषाधमल हैं.29 अनय उद्धरि में 
यूएस, यूके और लसंगषापुर पर आिषाररत रैिन बलोगगेस्त30 और यूटू्ब बलोगगेस्त के सषामग्री 
िषाधमल है. ये ऑनलषाइन संसषािन उनको सौंदय्त, उपिोग और जीवनिैली के वभैश्वक 
प्रवृभर् पर प्रसंग कषा डवडनमय करने के आिषार पर एक महषानगररयषावषाद की िषावनषा को 
जषाली नक़ल करने की मदद करतषा है. सषामषाजजक मीडियषा पो्ट इन व्चक्तयों के अपने 
ऐसे अंतददेिीय अनुिव पर प्रषापत िेदकर अभिगम को अिी और दृशयमषान बनषातषा है. यही 
उच् वग्त लैंडगक ररशतों और प्रेम प्रसंगयुक्त पर डववषाद करनेवषाले के ऑनलषाइन के मंि 
को टषालने की कोचिि करतषा है, लेडकन यह कम आमदनी के टरिडनिषाि के लोगों कषा एक 
मुखय िौक और अभयषास होतषा है. इसके बदले वे अपने पररवषार के करीब होनषा, दीर्तकषाल 
तक टटकषाऊ िषादी कषा पोषि, और डकसी सषािी से उपलब्ध कर सकतषा सषाहिय्त आटद 
पर सषामग्री पो्ट करते हैं. अपमषानजनक अभिव्चक्त के ऑनलषाइन उपयोग से सषामषाजजक 
सीमषाए ँ स्पष्ट होती हैं, उदषाहरि केचलए, ‘रेरटो’ ऐसे लोगों कषा संकेत करतषा हैं जो ऊँिी 
आवषाज़, रूचि की कमी और सीधमत अपौिषाररक चिक्षा आटद गुि के प्रदि्तन करते हैं, 




मषामले में हमें इसकषा कषारी सबूत धमलतषा है डक जैसे कम आमदनी के समूह रुचियों के 
हेररेर के द्षारषा इस अलगषाव को बनषाये रखने के इन प्रयषासों पर प्रडतयोडगतषा करते हैं. 
सषामषाजजक मीडियषा पर कई हषा्यपूि्त और व्षाजोचक्तरूप वषाकयषांिों और इिषारों स्पष्ट रूप 
से ऐसे लोगों से डकये गए बहषानषा और दषावषा को डबगषािने पर डनिषानषा लगषाते हैं, जो अपने 
को अधिक पररषकृत समझते हैं.
टरिडनिषाि में हमेिषा समतषावषादी दबषाव कषा िचक्तिषाली अदृष ्ट प्रिषाव होतषा िषा, 
जजसके पषास इस लड़षाई में उसकषा ही अपनषा हचियषार िषा. अगर सषामषाजजक मीडियषा अमीर 
लोगों को अपने पररषकषार को चिडत्रत करने देते एक दृशयतषा कषा एहसषान करतषा है तो, वह 
हषा्यवषाद, धममी और मनोरंजन कषा एक मुखय सषाईट िी बन गयषा है. इनकषा एक बहुत 
सषामषानय सं् करि मज़षाक की सषामग्री कषा एक डव्तृत व्ूहरिनषा है जजसकषा लक्य इसी 
डवश्ववषाटदयों के बहषाने पर अपमषाडनत करनषा जो ‘अपने को हर डकसी से बेहतर समझते 
हैं’ उनके अहंकषार पर उपहषास करनषा. पहले ही उललेख डकयषा गयषा उस मनोरंजन कषा 
यह उलटी ओर है जो अपने सषामषाजजक अवर की अचिष्टतषा को अपमषाडनत करके कुलीन 
लोगों से पषायषा जषातषा है.
देि के उर्र िषाग पर होते चिली के कषाय्त- क्ेत्र एक तरह की असमषानतषा से चिधनित 
डकयषा गयषा है. यह के्त्र खडनज संसषािन में कषारी समृद्ध है, जो पूरे देि के कुलीन वग्त 
केचलए बड़े सौदे के िन के रूप में बदलषा गयषा है. मगर, कषाय्त- के्त्र के डवचिष्ट िहर के 
बहुत लोग कम वेतन के िषारीररक मज़दूर हैं, जो खडनज के खषानों से अधिक डवर्ीय 
लषाि नहीं पषाते. जबडक खषानों में स्थिर कषाम आसषानी से उपलब्ध हैं, और अनय नौकरी 
के डवकलप से अधिक वेतन टदयषा जषातषा है, थिषानीय लोग अब िी खुद को सब से अधिक 
लषाि डनकषालनेवषाले अंतददेिीय कंपडनयों और रषाष्टीय सरकषार से हषार और िोषि डकए 
जषाते हैं.
यह एक ऐसषा सषाईट है जहषाँ कुछ लोग अपने नई संपभर् को प्रकट करने केचलए 
डवलषास- व्तुओं, ब्षांि नषाम के कपिे और छुटट्टयों की त्वीरों के सषामषाजजक मीडियषा में 
प्रदि्तन करेंगे. लेडकन यह थिषानीय क्ेत्र31 के इस व्षापक एकतषा को बषाधित करतषा है जो 
देि िर के संबंि में पररिषाडषत डकयषा गयषा है. इसके रल्वरूप ऐसे लोग अपनी संपभर् 
को नहीं बषाँटने से ्वषािथी और मखू्ततषापूव्तक िन खि्त करने से मूख्त के रूप में चिडत्रत 
डकए जषाते हैं - यषा मषादक रिव्ों के व्षापषार में सिंव संपक्त  होने पर गपिप िी डकए 
जषाते हैं. ऐसषा सुझषाव टदयषा जषातषा है डक जो लोग िन के प्रदि्तन करने में बहुत तीव्र हैं, 
वे बड़े िहर में बेहतर रह सकते हैं, जहषाँ उनके आसपषास के लोग सषामुदषाधयक टदमषाग से 
िौडतक व्तुओं कषा अधिक सममषान करते हैं. इस प्रकषार वे पषारस्पररक लषाि और एकतषा 
के डविषारिषारषा के िषारों ओर डनमषा्ति डकए गए सषामषाजजक सीमषाओं के द्षारषा अलग डकए 
जषा सकते हैं.
व्चक्तगत संपभर् के टदखषावषा करने से सषामषाजजक मीडियषा कषा एक अधिक सरल 
उपयोग हषा्य से दूसरों से संपक्त  रखनषा है. रषाजनीडत में अनुिषासनहीनतषा से डकसी के 
रोन डबल नहीं िुगतषान करने से यषा सिुी जैसे डवचिष्ट िोजन खरीदने में नषालषायक होने 
से होनेवषाले हतषािषा, और रेसबुक के धममी, रोटोग्रषार और सनदेि तक ऐसे िैली में होते 
हैं डक ‘यह मज़ेदषार है डक मै जजतनषा गरीब हँ’. आलटो िम्तिषालषा के अपेक्षाकृत अमीर 
डनवषाचसयों गरीब होनषा जजतनषा मज़ेदषार है के बषारे में हषा्य धममी और सनदेि के इन िैली 
को पो्ट करते हैं, जो ऐसे डविषार पर आिषाररत व्षापक एकतषा को मषानते हैं डक डवषयों 
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के िषानदषार योजनषा में डकसीको डविेषषाधिकषार नहीं है. बदले में इसकषा मतलब है उनके 
सषामूडहक सीमषांततषा पर एक डवचिष्ट प्रकषार के अभिमषान कषा उतपन्न करनषा.
यद्डप ऐसी चिकषायते डनयधमत रूप से चसर्त  थिषानीय दि्तकों को हँसषाने पर लभक्त 
हैं, अप्रैल २०१४ ८.२ ररिटर पररमषाि कषा िूकंप ने इस क्ेत्र पर आरिमि डकयषा और 
आिधयत दि्तक बदल गए. िूकंप के अनुगषामी हफते और महीनों में िी, सषामषाजजक 
मीडियषा - प्रिषान रूप से रेसबुक और इं्टषाग्रषाम - त्र्त लोगों की दुद्तिषा पर धयषान खींिने 
और रषाष्टीय सरकषार से प्र्तषाव की गयी सहषायतषा की कमी को स्पष्ट करने कषा थिषान बन 
गयषा. डवचिष्ट रूप से ४००० पररवषारों से अधिक बेरर बन गए; सरकषारी प्रषाकृडतक आपदषा 
रषाहत एजेंसी द्षारषा उनको अथिषाई आवषास प्रदषान करने के पहले लगिग दो महीनों केचलए 
वे चिडवर में रहते िे. इस समय में सषामषाजजक मीडियषा के पो्ट, पीडड़त की दुद्तिषा पर 
धयषान खींिने और इसके द्षारषा रषाष्टीय सरकषार को संसषािन प्रदषान करने पर दबषाव िषालने 
केचलए सषामषाजजकतषा के व्षावहषाररक सषामुदषाधयक रूप से बषाहरी ओर पलट गए.
समापन
जैसे हमषारे सषाडहतय की समीक्षा में टदखषायषा गयषा, हमें इनपर सषाविषान रहनषा आवशयक 
है डक असमषानतषा कषा अि्त कयषा है और वह कैसे सषामषानयीकरि डकयषा जषातषा है. हमें 
सषामषाजजक मीडियषा पर अभिगम के दो संिषाडवत पररिषामों के बीि इंडतयषाज करनषा िी है; 
इसके अपने अधिकषार से प्रडतडनधितव की जषाती समषानतषा और असमषानतषा के व्षापक रूपों 
पर इसकषा संिषाडवत आगषामी प्रिषाव. एक प्रकषार से हमषारषा सबूत यह है डक सषामषाजजक 
मीडियषा ने समषानतषा कषा एक रूप बनषायषा है. ब्षाज़ील, िीन और िषारत जैसी जगहों में कम 
आमदनी के डविषाल आबषादी के ्मषाट्तरोन कषा प्रषापत और सषामषाजजक मीडियषा पर अभिगम 
उनके जीवन पर एक गहरे पररवत्तन को दिषा्ततषा है. उनके पषास अब अपूव्त पररषकषार के 
उपकरि उपलब्ध है, जो बहुिषा अमीर लोगों से उपयोडगत डकए जषाते के सषामषान होते 
हैं. इस ग्रन्थ िर में वि्तन डकयषा गयषा उदषाहरि बहुत हैं डक जैसे वे, पहले जो असंिव 
िषा, ऐसे डवषयों को करने में अब समि्तन बनषाये गए है. इसचलए इस प्रकषार के समषानतषा 
को अ्वीकषार यषा नज़रअंदषाज़ करनषा कषारी गलत होगषा. डरर िी इस अधयषाय कषा मुखय 
लिंतषा एक अधिक कटठन प्रश्न रहषा: ऑरलषाइन असमषानतषा पर ऑनलषाइन समषानतषा कषा 
कयषा पररिषाम होगषा? अधिकषांि उदषाहरिों ने इसको टदखषायषा है डक एक ्मषाट्तरोन की 
प्रषापपत यषा सषामषाजजक धमडियषा पर अभिगम यषा कौिल िी ऑरलषाइन के असमषानतषा के 
बदलषाव पर डकसी पररवत्तन कषा कोई प्रतयषािूडत नहीं है. वह कम कर सकतषा हैं, लेडकन 
समषान रूप से अधिक िी कर सकतषा है.
यह ऐसे अधयषाय में एक है जो बहुत स्पष्ट रूप से इस ग्रन्थ के िीष्तक पर हमषारे 
िुनषाव को नयषायसंगत बनषातषा है. चसर्त  सषामषाजजक मीडियषा की दुडनयषा को बदलने की रषाह 
पर डविषार करने के बदले, दुडनयषा के सषामषाजजक मीडियषा को डवडवि करने के तरीके पर ही 
ज़ोर है. जैसे यह हमषारे जीवन में जड़ गयषा है, यह हमषारी दुडनयषा के सषां्कृडतक डवभिन्नतषा 
पर प्रडतबबंडबत िी करतषा है. अधिक डवचिष्ट रूप से हम देखते हैं डक सषामषाजजक मीडियषा 
और सषामषाजजक गडतिीलतषा के बीि के ररशतषा, जब सिी नौ क्ेत्रों िर में देखषा जषातषा है, 
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बहुत डवभिन्न होतषा है. यह इस डवषय पर इस पूव्त- सषाडहतय पर अधिक प्रडतबबंडबत करतषा 
है, जो अतयंत आिषावषादी से बेहद डनरषािषावषादी तक डविषाल डवडवितषा के थिषानों को िषारि 
करते धमलतषा है. इसचलए इस सषाडहतय के अंदर के व्षापक श्रेिी कषा समि्तन करनषा एक 
तरीके से हमषारषा डनषकष्त है, लेडकन ऐसषा सुझषाव करनषा डक इसको वैभश्वक सषामषानयीकरि 
के बीि के लड़षाई के रूप में सषामनषा करने के बजषाय समग्र प्रिषाव के रूप में कलपनषा 
करनषा है, इसको मषाननषा बेहतर होगषा डक समषानतषा पर सषामषाजजक मीडियषा के प्रिषाव के ये 
अधिकषाँि आसन डवभिन्न प्रदेि और आबषादी केचलए िषायद उचित हो सकते हैं.
जैसे दुडनयषा ने सषामषाजजक मीडियषा को बदलषा, इसकषा एक सरल उदषाहरि दभक्ि 
िषारत के मषामले में धमलतषा है. यहषाँ, बहुत कठोर और पदषानुरिधमत सषामषाजजक संरिनषा 
जो कई ितषाबबदयों में डवकचसत हुआ है, बदले में इस नए मीडियषा पर उपडनवेि बनषायषा है 
और उनको ऐसे डविेदन को प्रडतबबंडबत करने को डकयषा है. सषामषाजजक मीडियषा मुखय रूप 
से डवश्ववषाद के िेदकर दषावषावों पर, जो ऑनलषाइन में धमलते अंतददेिीय सषामग्री को सषाझषा 
करने की डरियषा से समि्तन डकए जषा सकते हैं, अधिक ज़ोर लगषाने से ही प्रिषावी होतषा 
है. डवश्ववषाद पर यह बढ़तषा हुआ ज़ोर हमषारे अधिकषाँि कषाय्त- क्ेत्रों में देखे जषाते हैं, जहषाँ 
वे पूव्त असमषानतषाओं को उर्ेजजत करतषा है. इसी प्रकषार की एक सम्यषा हमषारे इटली के 
कषाय्त- क्ेत्र में िी होतषा है. यहषाँ सषामषाजजक मीडियषा को एक ऐसे दमनकषारी कर््तव् के रूप 
में कलपनषा की जषाती है जो डकसी को समषाज में अपने नीि स्थिडत पर अधिक अभिज् 
बनषाने के चलए बषाधय है. इन सिी मषामलों में सषामषाजजक मीडियषा असमषानतषा को अधिक 
दृशयमषान और आरोडपत बनतषा है.
मगर जब हमने सषामषाजजक मीडियषा, चिक्षा और सषामषाजजक गडतिीलतषा के ररशते पर 
धयषान रखषा, हमें अतयंत डवडवि मषामले धमले. अधयषाय ५ में जैसे बतषायषा गयषा, ग्रषामीि िीन 
में औपिषाररक चिक्षा पर उच् प्रडतबद्धतषा के संबंि में सषामषाजजक मीडियषा की िूधमकषा 
पर धयषान, अनौपिषाररक चिक्षा ओर सषामषाजजक मीडियषा के उपयोग से डबलकुल अलग है. 
यह इसचलए हो सकतषा है डक लोग औपिषाररक चिक्षा पर अधिक परवषाह नहीं करते, जो 
औद्ोडगक िीन में हो रहषा है, यषा ब्षाज़ील के क्ेत्र के जैसे उनको औपिषाररक चिक्षा में 
सभय गुिवर्षा नहीं धमलतषा. अनौपिषाररक चिक्षा में एक संसषािन के रूप में सषामषाजजक 
मीडियषा कषा उपयोग िषायद पहले खंि में उललेख डकयषा गयषा अधिक महतवपूि्त अडतररक्त 
रटक है, जो लोगों को असमषानतषा के डवरुद्ध संरष्त करने की मदद करतषा है.
ज़यषादषातर अधयषाय में हमने सषामषाजजक मीडियषा के अधिक सषामषानय रूप से अवलोकन 
डकए गए दो गुिों के बीि एक ख ंिषाव को देखषा. इसमें पहलषा उससे ्वीकषार डकयषा जषातषा 
दृशयतषा कषा बढ़षाव, लेडकन दूसरषा, जो यकीनन समषान रूप से महत्व है, सषामषाजजक मीडियषा 
को हषा्य और डविंबनषा के एक सषाईट के रूप में उपयोग करनषा. सषांड्षा और ब्षाज़ील के 
मषामले में हमें पतषा िलषा डक दृशयतषा डकसी के सममषान को प्रदरिंत करके उसके सषामषाजजक 
स्थिडत को बदल सकतषा है और इसीसे सषामषाजजक गडतिीलतषा कषा उपकरि बन सकतषा 
है. मगर इसके समषान रूप से हमने इस प्रडरियषा के सीमषाओं को िी ढंूढ डनकषालषा, कयोंडक 
ये दोनों लक्य िी डविषाल सषामषाजजक िेद, जजनमे डनयोक्तषा और कम्तिषारी दोनों िषाधमल 
है, के संबंि में प्रषापत डकए जषाते हैं. वषा्तव में गरीब लोगों पर लिंतषा प्रकट करने केचलए 
सषामषाजजक मीडियषा कषा उपयोग अमीर लोगों से गरीबों को अलग करनेवषाले मुखय सीमषाओं 
में एक होतषा है.
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टरिडनिषाि और चिली दोनों में हमने डवश्ववषाद और संपभर् को कोचिि करके चिडत्रत 
करने में लोगों के दृशयतषा के उपयोग देखषा, जो टदखषावटीपन के इन बुलबुलों को हषा्य 
के उपयोग से िुिन करनषा और अधिक समतषावषादी कषाय्तसूिी की प्रगडत से डवरोि डकयषा 
जषातषा है. मगर, चिली के अंडतम मषामले में हमें इसकषा िी पतषा िलषा डक, हमषारे पहले के 
ब्षाज़ील के मषामले के जैसे, इसपर अधिक डनि्तर है डक अगर डकसीकषा धयषान बड़े पररदृशय 
पर होतषा है, यषा उसके बषारे में एक िौड़षा कोि पररप्रेक्य लेतषा है. जब इस थिषान के लोग 
अपने पर एक बड़े देि की तुलनषा में डविषार करते हैं, जैसे िूकंप के समय में करने के 
चलए मजबूर डकयषा गयषा, आंतररक िेद उनके रहनेवषाले देि यषा अंतददेिीय सनदि्त से उनके 
बड़े ररशते से कम महत्व हो जषाते हैं.
समषापन में, यह अधयषाय असमषानतषा पर सषामषाजजक मीडियषा के प्रिषाव को मषानकर 
दषावषा करने की कटठनषाई को समझषातषा है. हर क्ेत्र के लोगों के सषामषाजजक िेद को समझ 
और अनुिव करने के डवभिन्न तरीकों को मषानने में असरल होकर इस प्रकषार असमषानतषा 
को जोड़नषा हम स्पष्ट रूप से नहीं िषाहते. इसी समय और एक मुखय संवेदनिीलतषा है 
जजसमे डकसी कस्लपत पररिषामों के सषाि अभिगम के गैर- मुकषाबले कषा असमषानतषा मौजूद 
है, कयोंडक हमषारे सबसे अधिक सषामषानय उललेखन है डक सषामषाजजक मीडियषा के अभिगम 





शैक्षिक वििाद में सामाजिक मीविया जितना रािनीवत को पररित्तन करने -  शासन 
संसथान के रूप में समझकर और उन संस्ानों पर वििाद और संघर्त करना - के मात्ा 
पर पूरी तरह से उचित चिंता मौिूद है. मगर नृिंशिैज्ावनक अधययन में हम इसको शोध 
कें द्र के विशेर अधधकार नहीं देते. इसके बदले हम कोचशश करके रािनीवत को हमारे 
मुखवबरों से उपयोग वकया िाता सामाजिक मीविया के उललखेनों से वनकलते हुए रूप 
में ही पदािनन करते हैं. अगर आप रािनवैतक वििाद पर धयान रखेंगे आप को यह पता 
िलेगा, लवेकन िह अपने पर आप को विक्िन्न स्ानों के आम िनता के िीिन के एक 
अंग के रूप में नयायपूि्तक आकलन करने नहीं देता. िासति में हमारा प्ारंक्िक व्यधटि 
अधययन इसको समझाता है वक रािनैवतक संघरषों से हािी काय्त- षिेत्ों में, उसी कारण से 
ही, शायद रािनीवत सामाजिक मीविया पर प्िुति नहीं करेगा.
दक्षिणपिूवी टककी के मरदनं में रािनैवतक संघर्त और हहंसा का लमबा इवतहास है. 
सीररया की सीमा के वनकट, टाउन में रहनेिाले विक्िन्न संिातीय, िाराई और धारमंक 
समूहों ने कई िार टकराि वकए हैं. प्देश के रािनवैतक काय्त पर अधधक शौक होनिेाली 
कोसटा केचलए, मरदंन काय्त- षिेत् का एक स्पटि िुनाि था. लेवकन, उनको पता िला वक 
मरदनं के लोग आम िगहों पर रािनीवत और अनय संिेदनशील विरयों पर खुले तौर से 
वििाद करने से विरत रहते हैं. उनहोंने अपने वनिी घरों में ही, अपने ही राय और मूलय 
को साझा करनेिाले पररिार और करीबी दोसतों से ही, रािनीवत का वििाद करते थे. 
सामाजिक मीविया, विचशटि रूप से फेसबुक, में रािनीवत पर, विशरे रूप से स्ानीय 
रािनीवत पर, बहुत कुछ हिाला ही थे. माि्त २०१४ में स्ानीय िुनौती के प्िंि अक्ियान 
के समय में, कुछ समथ्तकों ने अपनी िुपपी तोड़कर अपने रािनीवतक दल के साथ एकता 
से इकटे् हुए. लेवकन उस समय में िी कुछ ही लोगों ने फेसबुक में अपने टाइमलाइन पर 
पोसटों का साझा वकया. अधधक से अधधक कुछ ही लोगों ने स्ानीय रािनीवतज् के पृष्ों 
के पालन वकया और उनके कुछ पोसटों को लाइक वकया.
प्दान रूप से, फेसबुक दोसतों और ररशतेदारों से अचे् ररशत े बनाये रखने केचलए 
उपयोग वकया िाता है, इसचलए स्ावनयों रािनीवतक समसयाओं पर साि्तिवनक मौन, 
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में शावंतपणू्त अससतति केचलए महतिपूण्त है. ऐसे 
रािनीवतक गवतशीलता, िैसे सामाजिक मीविया में होता है, आम तौर से देशीय सतर 
पर होता है, और ित्तमान सरकार के समथ्तकों से िलाया िाता है, कयोंवक लोगों को 
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ऑनलाइन सरकारी वनगरानी पर ज्ात है. ये सरकारी समथ्तक शायद शासन करते एकेपी 
या प्धान मंत्ी, रेसेप तय्यप, एिडोगन, की ओर एकता अक्िव्यक्त कर सकते हैं. २०१३ 
के बसंत और गमवी में गेज़ी पाक्त  विरोध के समय में एकेपी के समथ्तकों ने राजय प्िार 
के पुनरािृक्ति करनेिाले धममी, िीवियो और समािार का साझा वकया और काय्तकता्तओं 
को बदनामी वकया , िो राजय के सामाजिक मीविया पर सवरिय मेल से सुगम हुआ. 
२०१३ चसतमबर में एकेपी कचथत तौर पर साि्तिवनक राय पर प्िाि िालने केचलए ६००० 
सामाजिक मीविया के उपयोवगयों के ितवी करने का समथ्त हुआ.1
स्ानीय रािनीवत के बाहर, मरदंन के कुददी आबादी सीररया और इराक के कुदषों की 
ओर. विचशटि रूप से इसलाधमक राजय (आईएस) तथाकचथत के विरुद्ध में उनके संघर्त में, 
एकता का अक्िव्यक्त करने केचलए फेसबुक का उपयोग करते हैं. िब तक रािनीवतक 
समसया टककी के बाहर रहा, उनहोंने इन पिोसी देशों में रहनिेालों ने कुददी लोगों के समथ्तन 
में सामाजिक मीविया पर सवरिय रहने को बहुत मुक्त महसूस वकए. कई लोगों ने अपने 
प्ोफाइल की छवि को रोििा (‘पक्चिम’)शबद में बदल ददया, िो उतिर सीररया के कुददी 
प्देश को सूचित करता है. िब इसलाधमक राजय (आईएस) ने कुददी इराक के चसंिर पर 
कबज़ा वकया, मरदनं की कुददी आबादी ने टाउन में पहुंिनेिाले यज़ीदी शरणारथयंों पर 
समथ्तन ददखाने केचलए और वितररत केचलए धन, कपिे और सामान के संग्रह करने 
केचलए फेसबुक का उपयोग वकया. इसी प्कार िब आईएस ने रोििा में कोबाने का 
कबज़ा वकया, मरदंन के कई कुददी लोगों ने घेराबंदी के तहत आबादी के साथ एकता से 
धममी, छवियाँ और समािार पोसट वकया. यद्यवप उनहोंने तुरकशं राजय को इन अवग्रम 
पर सहिावगता होने को देखा, उनहोंने वफर राजय के िूधमका को सीधे हनंदा करनेिाले 
सामवग्रयों को पोसट करने से विरत रहे. इस प्कार, सामानय रूप से टाउन में रािनीवत के 
पूि्त स्स्वतयों को प्बचलत करता है, जिसमे स्ानीय रािनीवत पर वििाद का अनुपस्स्वत 
और विपषि के राय पर दबाि शाधमल है, लेवकन अनय देश में रहनेिाले कुददी लोगों के 
साथ कुददी एकता का अक्िव्यक्त करने को सुगम बनाता है.
इंटरनेट और रािनीवत, और विचशटि रूप से सामाजिक मीविया और रािनीवत, पर 
उपलब्ध अतयधधक सावहतय, समय के साथ बदल गया है. िह १९९० के दशक2 के नए 
सामाजिक आंदोलनों पर सामाजिक िूधमका पर धयान के साथ शुरू हुआ और विजिटल 
वििािन और इ- शासन3, िेब २.० मंिों के िूधमका और उपयोगकता्तओं से उतपन्न सामग्री 
के समसयाओं से पालन वकया गया.4 सबसे हाल के अधययन ने समाट्तफोन िैसे िाईफाई 
और मोबाइल मीविया के खपत के, विचशटि रूप से संगृहीत रािनीवतक गवतशीलता 
पर उन िूधमका के, पररणाम को माना हैं.5 िािविक और होिाि्त ने इंटरनेट, राजय की 
रािनीवत और नागररकता के ररशते पर समालोिनातमक वििादों पर एक अद्भुत ग्रन्थ पेश 
करते हैं, िबवक पोससटल विजिटल रािनीवत के मुखय शोध और नृिंशिैज्ावनक विरोध 
आंदोलन के पाररस्स्वतकी पर योगदान करने के तरीकों को सषंिेप में प्सततु करते हैं.6 
2000 के दशक की शुरुआत में इ- शासन और इ- सरकार, और विजिटल वििािन पर 
पल बाँधने केचलए उनसे प्दान षिमता पर आशािाद का एक अलग अथ्त था.7 इंटरनेट 
और सामाजिक नेटिरकंग साइटों ‘साि्तिवनक स्ानों’ को बदलनेिाले ददखाई देते थे, 
िो वििार सामाजिक चसद्धांतिादी िुगगेन हाबरमास8 से समबंधधत था. अिी हाल ही 
में सामाजिक कार्तिाई के व्यिस्स्त करने में, विचशटि रूप से अरब स्प्ंग के विक्िन्न 
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तरह से ऐसे अधययन का एक खराद काम है, िो इन घटनाओं के समय में रािनीवतक 
दमन पर विजिटल औद्योगीकरण के उपयोग पर मोरोज़ोि के काय्त से उतिजेित वकया 
गया है. तब से अनुसंधान का एक बढ़ता संस्ा है िो इस कलपना का नािुक है वक 
विजिटल औद्योवगवकयों का मुखय िूधमका साथ्तक लोकतांवत्क िागीदारी को बढ़ाना है.10 
मगर, संगृहीत कार्तिाई के िैकस्लपक रूपों के आधार के रूप में नए मीविया के उपयोग 
करने का अधधक शौक होता है, उदाहरण केचलए मानिविज्ानी कोलेमन के अनाम और 
अनय ऑनलाइन रािनीवतक काय्तकता्तओं पर शोध.11
एक मानििैज्ावनक अधययन के रूप में यह अधयाय रािनीवत पर एक ऐसी दृधटि 
िालता है वक गणतांवत्क प्वरिया, चसविल समाि या शासन के संबंध में कोई दी हुई 
पररिारा को लागू करने के बदले िो हमारे मुखवबरों से सारे नौ षिेत्ों में ‘रािनीवतक’ 
माना गया है.12 रािनीवतक प्वतिावगता पर िी यही सि होगा. रािनीवत पर शौक के कई 
अनुसंधानकता्त रािनीवत के अनुसार या उच्च मात्ा के रािनीवतक कार्य्तिाई पर महत्ि 
ददखाई देते, विचशटि रूप से िो शायद सामाजिक मीविया के उपयोग के फलसिरूप 
हुआ, हालातों पर आकररंत हो िाते हैं.13 इसके विपरीत, कोसटा के मरदंन के िुनाि के 
चसिा, हमारे अनय काय्त- षिेत्ों इसचलए िुने गए वक िे ‘सामानय’ थे. इसके पररणाम से, 
रािनीवतक अधययन के अक्िव्यक्त उदे्शय केचलए षिते्ों के िुनाि से बनाए गए पषिपात 
के बाहर के असली रािनीवतक कार्तिाई के मात्ा को हम वनण्तय कर सकत ेहैं.
हमारा मुखय वनषकर्त यह हुआ है वक हमारे सारे नौ षिेत्ों में ‘रािनीवत’ का विक्िन्न 
अथ्त सामाजिक मीविया के साथ गुथा होने का तरीका है, यद्यवप हमारा शोध, सामानय 
रूप से, इसको समझाता है वक सामाजिक मीविया पूि्त सावहतयों से वनषकररंत से कम 
प्िािी होते हैं.14 मगर हम बहस करेंगे वक यह एक बहुत महतिपूण्त वनषकर्त है, कयोंवक 
अधधक सामानय हालात में आम िनता के चलए सामाजिक मीविया के रािनीवत पर 
शाधमल होने की मात्ा को वनक्चित करना उतना ही मुखय है, जितना अधधक रािनीवतक 
रूप से आरोवपत समयों और स्ानों में सामाजिक मीविया की िूधमका का अधययन 
करना है.
िैसे हमने मरदंन िैसे िगहों में देखा, सामाजिक मीविया सामानय रूप से 
ऑफलाइन की दुवनया में विकचसत वकए गए रािनीवतक वििाद और मौन की रणनीवतयों 
को दशा्तता है. बहुधा हम ऐसे षिेत्ों में काम वकए िहाँ लोगों की रािनीवत पर लगाि 
सीधमत या अकसर अप्तयषि था. ऑफलाइन रािनीवतक वििादों को ऑनलाइन में पुन-
रािृक्ति नहीं करने का कई कारण है. इसमें उदासीनता, वनराशा और वनठुराई या वकसी 
को ‘रािनीवतक होने’ का ददखाई नहीं देना आदद शाधमल हैं. इसके अलािा हमारे दक्षिण 
इटली के काय्त- षिेत् में मुखय रूप से राष्टीय रािनीवतज् के भ्रटिािार की ओर अक्िव्यक्त 
विरचक्त िी है. अंग्रेिी काय्त- षिेत् में उनहोंने रािनीवत से हासय के स्ोत के रूप में ही संबंध 
रखे, िबवक दरिवनिाि के काय्त- षिेत् में लोग तब ही रािनीवतक मामलों पर आकररंत होते 
थे िब उनमे तमाशा और अपिाद मौिूद था.
लोग सामाजिक मीविया पर िैसे रािनीवत पर लगा रहते हैं इस विक्िन्नता के 
बाििूद, हमारा शोध एक सामानय वनषकर्त पर हमें ले िला िो हमारे सारे नौ षिेत्ों िर 
में प्योग हुआ. छोटे मधयम आकार के और अध्त शहरी टाउन में सामाजिक मीविया पर 
रािनीवतक प्वतिावगता इन अपेषिाकृत छोटे स्ानों के सामाजिक संबंधों से प्िावित 
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मज़बूत करने पर चिंवतत थे और विसततृ पररिार या सहकम्तिाररयों के साथ दोसती या 
ररशता वबगाड़ने का िोख म उठाना नहीं िाहते थे. टककी और िीन िैसे देशों में िी, 
िहाँ सरकार अधधक स्पटितया और अधधक बाकायदा सामाजिक मीविया के उपयोग का 
वनयंत्ण करता है, दर असल यह वनयंत्ण ही रािनीवतक अक्िव्यक्त को मुखय रूप से 
प्िावित नहीं करता. बदले में, िह व्यचक्तयों के बीि ररशते पर शासन करनेिाले सामाजिक 
वनयमों द्ारा राजय के अधधकार को प्कट करने का तरीका है.15 इस प्कार, यह अधयाय 
तीन समसयाओं को पहिानता है: िैसे, सामाजिक ररशते ऐसे वनयमों को लगाते हैं िो 
सामाजिक मीविया के बाहर खेलता है: िैसे राजिय वनगरानी और राष्टीय रािनीवत वििाद 
को पाररत करता है और लोगों के अपने को सामाजिक मीविया में अक्िव्यक्त करने को 
शाधमल करने के चलए विक्िन्न तरीकों का उपयोग करता है: और इन दो ताकतों के 
फलसिरूप रािनीवतक प्वतिावगता सामाजिक मीविया में आम तौर से अलग रूपों को 
लेता है.
सामाजजक ररशिों की चिंिा सामाजजक मीतिया को एक रूढ़िवादी 
स्ान बनािा है
वपछले अधयाय में चलंग के संबंध में वकए गए बहस के िैसे ही, फेसबुक िैसे साि्तिवनक 
(या अध्त- साि्तिवनक) स्ानों में व्यचक्तगत रािनीवतक वििारों लोगों के सामाजिक ररशत े
और व्यचक्तगत प्वतष्ा के रषिा करने के ढंग से अक्िव्यक्त वकया िाता है. इसका अपिाद 
छोटे अलपसंखयक होंगे िो रािनीवतक काय्तकता्तओं से पहिानते हैं, इसका उदाहरण 
आतंकिादी यवूनिरसंटी छात् या स्ानीय रािनीवतक दलों के सदसय हैं, लेवकन ये हमारे 
षिेत्ों में अलपसंखयक का ही प्वतवनधधति करते हैं. अनयथा, सामाजिक मीविया वकसीके 
सामाजिक स्स्वत या विखयावत को बढ़ाने केचलए एक प्यास के रूप में बहुधा उपयोग 
वकया िाता है, प्वतधष्त माने िाते समूहों से सहबद्ध हैं या सामानय रूप से अनय लोगों 
के साथ अचे् ररशत े बनाए रखते हैं. दैवनक ऑफलाइन बातिीत के बारे में िी ऐसा ही 
अिलोकन वकया िा सकता है, कयोंवक लोग मौचलक रूप से अलग राय के वकसी से 
वििाद करने से या अपने ही सामाजिक मिंली में रािनीवतक पदों में होनिेाले से िुनौती 
देने से सािधान होने लगते हैं. नोएल- नयुमन्न ने इस घटना के िण्तन करने केचलए ‘मौन 
का कंुिली’ के शबद को बनाया और लोगों इस पर िरते हैं वक रािनीवत उनको पृथक 
करेगा या बवहषकार करेगा.16 यह विचशटि रूप से सामाजिक मीविया पर उसकी बढ़ती 
दृशयता से स्पटि होता है. बदले में सामाजिक मीविया साझे गए वििार और मूलयों को 
अक्िव्यक्त करनेिाला एक स्ान बन िाता है.
उदाहरण केचलए, दक्षिण इटली के हमारे काय्त- षिेत् में विक्िन्न रािनीवतक दलों के 
रािनीवतज् के साथ दोसत होना साि्तिवनक होने पर िी, व्यचक्तगत लोग फेसबुक िैसे 
दृशय िगहों में रािनीवत में लगने से बहुत सािधान रहते हैं. स्ानीय रािनीवतज् पर कोई 
दटपणणी को ‘लाइक’ करना, दटपणणी करना या साझा करना असामानय रहता है. स्ानीय 
रािनीवतज् खुद ही स्ानीय मीविया पर वकसी प्कार के सकारातमक प्िार को सहि 
से साझा करते हैं और स्ानीय परररद में वकसी उपलब्धता की िण्तन करनेिाले लंबी 
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और ‘षिेत्’ का प्वतवनधधति करनेिाले साि्तिवनक आंकड़ों पर आलोिना को वनदगेश करने 
केचलए या बेरोज़गारी, राजय का अषिमता और भ्रटिािार िैसे सामानय मामलों को, जिसको 
उनके सिी िाननेिाले मंिूर करते हैं, सूचित करने केचलए सामाजिक मीविया का उपयोग 
करते हैं.
दक्षिण िारत के काय्त- षिेत् में िी हाल ऐसा ही है. सामाजिक मीविया के उपयोग-
कता्त स्ानीय रािनीवत पर गंिीर सामग्री का पोसट करते हैं िो उनके साचथयों से देखा 
िाता है, और इनही स्ानीय रािनीवतज् से एक नकारातमक प्वतवरिया को उतिेजित करेगा. 
इसके बदले, स्ानीय रािनीवत और शासन पर आलोिना वनिी बातिीत में ही होता है. 
सामाजिक मीविया में गवतशील रहनेिाले एक ही लोग स्ानीय रािनीवतक दलों केचलए 
काम करनेिाले ही हैं; उनके पोसट स्पटि रूप से कोई सकारातमक घटना या कार्तिाई को 
समझाकर उसके द्ारा समथ्तन पाने की आशा करते हैं. ऐसे पोसट करीबी दोसतों और 
दल के अनय कम्तिाररयों से ‘लाइक’ और दटपपक्णयाँ खींिते हैं. इन काय्तकता्तओं में 
अनेक नीि सामाजिक- आरथंक िग्त के हैं या ग्रामीण स्ानों में रहते हैं, और उनके पोसट 
को शहरी स्ानों के नए मधयम और उच्च- मधयम िग्त के लोग थोड़े ही देखेंगे. अनयथा, 
फेसबुक में स्ानीय रािनीवत के लगन बहुत थोड़ा ही था. राष्टीय और प्ादेचशक सतर के 
रािनीवत पर पोसट, िो अधधक सामानय रािनीवतक राय के अक्िव्यक्त के रूप में देखा 
गया, अधधक मामूली था.
दक्षिण िारत और ब्ाज़ील के काय्त- षिेत्ों दोनों में अगर प्वतदं्दी दलों के सदसय 
से विरोध वकया िाए, तो वकसी पर या उसके पररिार पर सकारातमक पररणाम एक 
असली िर है. इसके साथ स्ानीय रािनीवतक नेताओं और दलों के साथ अचे् ररशता 
बनाए रखने का अनुरूप चिंता मौिूद है. ररशतेदार विक्िन्न रािनीवतज् या दलों केचलए 
काम करना और एक कारक है, िो लोगों को स्ावनक रािनीवतक मामलों पर पोसट 
करना उन ररशतेदारों से प्वतवरिया होने पर चिंवतत करता है. अगसत २०१४ में, ब्ाज़ील 
के िुनािी अक्ियान के समय में, प्िार िाहन लाउिस्पीकर पर हर एक रािनीवतज् के 
घोर और जिंगलस के प्सारण करते हुए कई गाँिों में यात्ा कर रहा था. लोगों के दल 
ने उनकी उपस्स्वत के बारे में छोटी बातिीत द्ारा प्वतवरिया की, लेवकन प्ादेचशक या 
राष्टीय सतर में दलों के समथ्तन या आलोिना के चशि ऑनलाइन में कोई िी रािनीवतक 
दटपणणी नहीं थी.
ग्रामीण िीन में यह प्िृक्ति एक दूसरे रूप को लेता है. रािनीवत का सिीकाय्त 
विरय भ्रटिािार है, िो प्देश के वनिाचसयों केचलए सबसे अधधक जिलंत मुद्ा है. अपने 
राय को ऑनलाइन में खुले रूप से अक्िव्यक्त करने के बदले, ितुराई से उन व्यचक्तयों 
के पास पहुँिने के द्ारा अपनी हालत को सुधारने केचलए उन प्यास पर प्िावित वकया, 
िो उनको अधधक शचक्तशाली और प्िािी लगते थे. अगर यह माग्त असफल होता, लोग 
ऊँिे सतर में वनिेदन करने पर वििार करेंगे, लेवकन िे किी िी सामाजिक मीविया के 
मंिों में अपने चशकायतों का प्सारण नहीं करते या वनराशाओं का अक्िव्यक्त नहीं करते. 
िब भ्रटिािार का समसया ऑनलाइन पर ददखाई देता है, िह दूसरे शहरो या देश के अनय 
िागों पर भ्रटिािार के बारे में होता है.
यह सब का मतलब है वक िनता- लेपन सामाजिक मीविया सामानय रूप से 
अधधक रूदढ़िादी स्ान बन गया है, िो स्ानीय सतर के लोगों के बीि के ररशते पर 
शासन करनेिाले प्िचलत मूलय और सामाजिक वनयमों को दशा्तता है. अगर कुछ है तो, 
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ऑनलाइन का रािनीवत दोसतों के बीि में लोकवप्यता को अधधक करने या नए और 
उपयोगी सामाजिक संपकषों को बनाने केचलए एक हासय के स्ोत के रूप में शोरण वकया 
िाता है. यह विचशटि रूप से अगं्रेिी काय्त- षिेत् में स्पटि है, िहाँ सामाजिक मीविया पर 
रािनीवतक  वििाद दोसतों के बीि के ऑनलाइन छेड़ का रूप लेता है. गिंीर धममी 
और दटपपक्णयाँ मुखय रूप से सबसे ऊँिी  आमदनी के समूह के बीि पायी िाती हैं 
िो पय्तििरण समसयाओं के समथ्तन करते हैं या कम आमदनी के समूह िो सामाजिक 
आिास पर रहते हैं और सेना के समथ्तन या प्िाचसयों के प्वतबंध िैसे राष्टीय कारण 
को प्ोतसावहत करते हैं. इनके अलािा रािनीवतज् की कीमत पर हासय ही प्मुख साधन 
है. सामाजिक मीविया पर रािनीती मुखय रूप से मनोरंिन और दोसतों के साथ बंधन 
लगाने केचलए उपयोगी होता है.
अंत में, औद्योवगक िीन के काय्त- षिेत् व्यचक्तगत ररशते के विरय पर एक पररित्तन 
प्दान करता है. यहाँ सामाजिक मीविया के ‘गुआंकसी’ (‘साधक ररशते’) को रणनीवतक 
रूप से मज़बूत बनाने की इरादा के साथ उपयोग करने का उदाहरण हैं. कारखाने माचलक 
के िीिैट प्ोफाइल लोग अपने को सिंावित रूप से कदठन हालतों में रखने को रोकने 
केचलए रािनीवत के बारे में कुछ िी पोसट नहीं करने को िुनते हैं. इसके बदले, िे किी 
सामाजिक मीविया का उपयोग स्ानीय सरकारी अधधकाररयों से ररशते बनाने केचलए करते 
हैं, जिससे उनको ऐसी आशा है वक इन दोसती उनको अपने कारोबार के सिंावित िलाई 
केचलए सरकार के साथ अचे् संपक्त  बनाए रखने में मदद करेगा.
राजकीय तनगरानी और राष्टीय राजनीति
सामाजिक ररशतों की चिंता ने हमारे अधधक काय्त- षिेत्ों में रहनेिालों को रािनीवतक राय 
पर, विचशटि रूप से स्ानीय रािनीवत के बारे में, असहमत होने विििाद या अक्िव्यक्त 
करने से रोका है. यह खिं एक दूसरी शचक्त पर धयान रखता है िो सामाजिक मीविया 
पर रािनीवतक प्वतिावगता का रिना करता है, िो इन ऑनलाइन स्ानों को ‘पस्बलक 
स्ीयर’ के हबरमाचसयन के नमूने से मौचलक रूप से अलग करता है - एक ऐसा िगह 
िहाँ लोग आम सहमवत पर पहुँिने के लक्य के साथ साि्तिवनक विरय और शौक पर 
आज़ादी से वििाद कर सकते हैं.17 िीन और टककी में सामाजिक मीविया के उपयोग और 
इंटरनेट में  अक्िगम कर सकते सामग्री पर सरकार वनयतं्ण करता है, राष्टीय वनगरानी 
एक ऐसा शचक्तशाली ज़ोर है िो सामाजिक मीविया के अध्त- सामानय स्ानों उपयोग वकए 
िाने के तरीकों पर प्िाि िालता है.
दो िीनी काय्त- षिेत्ों में सामाजिक मीविया के राष्टीय अक्ििेिन पर व्यापक चिंता 
का कोई सबूत नहीं है. इंटरनेट पर कें द्रीय सरकार का वनयंत्ण चसफ्त  दूरगामी ही नहीं, 
लेवकन नागररकों, के सीधे िबरन, और पर रखे िाते बाधाए ँ की तुलना में, उललेखनीय 
रूप से सटीक और सूक्म होते हैं. स्ानीय मीविया और िीिन के अनय िागों के संबंध 
में उसके स्ान के फलसिरूप, षिेत् के वनिासी ऐसे ही सामाजिक मीविया को रािनीवत 
के वििाद करने और कें द्रीय सरकार के अिलोिन करने का उचित या सिंाविक िगह 
के रूप में नहीं कस्लपत करते. बदले में िे कयूकयू और िीिैट िैसे सामाजिक मीविया के 
मंि को मज़ा करने केचलए मनोरंिन की िगह, नए ररशत े बनाने और पुराने को मज़बूत 
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करने का स्ान के रूप में देखते हैं. ये धारणाए ँहमारे औद्योवगक और ग्रामीण िीन दोनों 
केचलए सामानय हैं.
ऑनलाइन में सरकार या कोई अनय रािनीवतक लगन पर इस समालोिना की 
कमी, लोगों के ऑफलाइन में रािनीवतक मामलों पर वििाद करने के शौक के तुलना में, 
अधधक महतिपूण्त ददखाई देता है; रात के िोिन या िाय के समय में तीव्र वििाद होता है. 
िीनी सरकार की शचक्त विक्िन्न मामलों में आधधकाररक पाटदी लाइन का अकसर पालन या 
पुनरािृक्ति करनेिाले समािार के वितरण के द्ारा प्िार उदे्शय केचलए सामाजिक मीविया 
के उपयोग में िी अक्िव्यक्त वकया िाता है. कयूकय ूऔर िीिैट दोनों ददन में तीन समािार 
ररपोट्त का प्सारण करते हैं, िो सियं सामाजिक मीविया कंपवनयों से उतपादन वकए िाते 
हैं. एक ऐसा सामानय धारणा है वक सरकार पर इन समािार के पूिा्तग्रह के बारे में एक 
समालोिक ज्ात होने पर िी, यह समािार उपयोगी होता है. विरोधी- िापानी िािना के 
प्दश्तन करनेिाले या कें द्रीय दल के नेताओं पर प्शंसा करनेिाले िैसे राष्टिादी पोससटंगस 
के बहुतायत में देखे गए िैसे, रािकीय प्िार िी सामाजिक मीविया के उपयोगकता्तओं 
से समाविटि और पुनरुतपन्न वकए िाते हैं.
इसके फलसिरूप िबरन के कोई विचशटि कृतय का ज़रुरत नहीं है. िीन के अनुसं-
धानकता्तओं ने अपने- अपने षिेत् में सामाजिक मीविया के उपयोग के कोई दमन या बाधा 
के दृटिातं को नहीं देखा. औद्योवगक िीन के काय्त- षिेत् में कें द्रीय सरकार पर व्यचक्तगत 
समालोिना के कुछ मामले थे, लेवकन इसके नतीिे खाते पर सीधा प्वतबंध या अनय 
दंिातमक उपाय िैसे कोई प्वतवरिया नहीं हुआ. इस प्कार, ये उदाहरण पिू्त अधययन के 
वनषकरषों के समथ्तन करते हैं, िो ऐसा बहस करता है वक िीन में अक्ििेिन व्यचक्तगत 
समालोिनों को दबाने के बदले, मुखय रूप से कोई संगृहीत कार्तिाई को रोकने पर ही 
लक्षित है.18
अधधक प्कट रािनीवतक षिेत् के बाहर, मैकिोनाल्ड ने सरकार से लगाए गए 
प्वतबन्ध की बाधाओं के द्ारा दैवनक प्वतरोध के मामलों का अिलोकन वकया. उदाहरण 
केचलए, िीन िर में, एक प्वतबन्ध १८ के नीिे उम्रिाले युिा लोगों को इंटरनेट के उपयोग 
करने से रोकता है, िहाँ उपयोगकता्तओं को लॉवगन करने के पहले एक राष्टीय आईिी 
को ददखाना होता है. मगर, षिेत् के एकमात् इंटरनेट कैफ़े में प्बंधक ने अवतररक्त आईिी 
काि्त का आपूरत ं रखा था, (दोसतों और विसततृ पररिार से उधार में चलया गया), िो कम 
उम्रिालों से लॉवगन करने केचलए ददया गया. ये कम उम्रिाले कैफ़े के पीछे दो गुपत कमरों 
में, िो गली से दूर पर, और इसके कारण शहरिालों और वनरीषिक के नज़र के बाहर 
आम तौर पर समायोजित वकए गए. सिगेषिण वकए गए चसफ्त  दो प्वतशत के माधयधमक 
पाठशाला के छात् इंटरनेट कैफ़े को अपने इंटरनेट के उपयोग के मुखय िगह के रूप 
में पहिान करने के बाििूद, ये सकूल के छात् अिी कैफ़े के अधधक साि्तिवनक ग्राहक 
ददखाई देत ेहैं.
दक्षिणपिूवी टककी में, कुददी और बाए ं झुकाि असंतुटिों ने कई हाल के अिसरों पर 
राजय- सिीकृत हहंसा के पररणामों को झेल वकया हैं. १९८० और १९९० के दशकों में 
रािनीवतक काय्तकता्तओं से कारािास और यातना, गायब और हतया झेले गए, और अनय 
रूप के दबाि, उदाहरण केचलए कुददी िारा में बोलने से रोक, दैवनक िीिन का एक िाग 
था. आि कुददी आंदोलन19 के सहानुिूवतयाँ खुले और साि्तिवनक रूप से उनपर स्पटि 
रूप से हहंसा करने को िाहनेिाले सरकार पर समालोिना करने पर अवनचु्क हैं. इस 
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सनदि्त में इंटरनेट का अक्ििेिन सरकार की शचक्त और हहंसा का और एक अक्िव्यक्त है 
और इसी प्कार सामाजिक मीविया के उपयोग की रिना करता है.
िीन के उदाहरणों के विपरीत, मरदंन के वनिाचसयों अकसर प्वतबन्ध और बाधाओं 
के सीधा वनशाना बनते हैं: िो उस समय में कुददी शांवत और लोकतांवत्क दल (बीिीवप) 
था, उसके समथ्तन करनेिाले फेसबुक पृटि बांध वकए गए हैं; इसके अलािा, शचक्तशाली 
लोगों पर उनकी समालोिना के कारण कुछ लोग मानहावन से आरोवपत वकए गए. राजय 
के प्वतदं्द्ी सामानय रूप से नज़र और वनगरानी में रहने के दबाि का महसूस करते हैं. 
िैसे हमने देखा है, इसका नतीिा, िह पहले ही ऑफलाइन में दमन वकए िाने पर िी, 
ऑनलाइन में खुले रािनीवतक वििाद का दमन हो गया है, सामाजिक मीविया का नतीिा 
सामाजिक और रािनीवतक कपिे का इतना गुथना होता है वक राष्टीय वनगरानी, दोसतों, 
पररचित लोग और पररिार के सदसयों के सामाजिक वनगरानी पर अधधव्यापन और से 
उतिेजित होता है.
राजनीतिक सहभातगिा में स्ानीय मामले
यह अधयाय मरदंन पर वििाद के साथ आरंि हुआ. िहाँ हमने देखा वक अधधक रािनीवतक 
परेशानी के स्ानों में सामाजिक मीविया में िासतविक पोसट अधधक वििश और सिेत 
रहते हैं. यह खंि सामाजिक मीविया पर अनय रूप के रािनीवतक लगन का िण्तन करता 
है. इस अधययन के इतने सारे के साथ, हम देखेंगे वक स्ानीय कारक िैसे सिडोपरर होते 
हैं. लेवकन ये उदाहरण िी हमारे इस व्यापक सामानयीकरण का अनुरूप होता है वक 
सामाजिक मीविया का उपयोग इसचलए सािधानी से वनयंत्ण वकया िाता है वक व्यचक्तगत 
ररशते और वनिी प्वतष्ा वबगाड़ नहीं िाते.
हमने देखा है वक िैसे अंग्रेिी काय्त- षिेत् में रािनीवत पर हासय सिमुि दोसतों के 
मनोरंिन या व्यचक्त जितना होचशयार और मज़ेदार है इसे ददखाने केचलए बहुधा रिना 
की िाती हैं. इसी प्कार दक्षिण िारत के काय्त- षिेत् में सामाजिक मीविया पर रािनीवत 
में लगने का बहुत लोकवप्य तरीका हासय और व्यंगय के द्ारा है. िैसे इस अधययन के 
शुरू में पता लगाया गया, सीधा रािनीवतक दटपणणी दुल्ति है. लेवकन तधमल रािनीवतक 
व्यचक्तयों के रिॉस्ललंग (वकसी व्यचक्त पर लक्षित अप्वतष्ाकारी और अपमानिनक पोसट) 
२० से ४५ के बीि के उम्रिालों में सामानय हैं, िो फेसबुक के टाइमलाइन और वहाट्सपप 
बातिीत में ददखाई देते हैं. ऐसे पोसट देखिाल से, बहुधा उन तधमल रािनीवतज् पर िो 
प्िािशाली नहीं होते, वनदगेशन वकए िाते हैं और सबसे अधधक दश्तक इन रिोल को 
उनकर व्यंगयातमक सिर के कारण मज़ेदार पाएगँे. वफर िी इसी तरह के पोसट को प्साररत 
करनेिाले लोग, अपने को ऐसे रिोल से दूर में रखते हैं िो हावनकारक हैं या एक विरय 
को स्पटि करने केचलए अिद्र िारा का उपयोग करते हैं - ऐसे उपयोगकता्त पर इस हासय 
को बहुत दूर ले िाने का धारणा की िाती है.
अनामता ही लोगों को विचशटि रूप से िािुक मामलों में अपने को अक्िव्यक्त करने 
देते हैं. यूट्ूब पर कई गुमनाम रिोल घृणास्पद िारा का उपयोग करते है और रािनीवतज् 
पर थोड़े ही सममान ददखाते हैं. िारतीय काय्त- षिेत् के कुछ आईटी कम्तिारी वहनदुओं के 
ईसाई पर पररित्तन, पावकसतान के अिलोिन पर इसलाधमक आतंकिाद िैसे बहूत िािुक 
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मामलों पर दटपपक्णयाँ करते हैं, लेवकन अनय लोगों के पहिान से बिने केचलए बहुधा 
नकली उपयोगकता्त नाम से ही करते हैं. उदाहरण केचलए, संदीप, िो एक छोटे आईटी 
अपप िेिलपमेंट कंपनी का २४ साल का कम्तिारी है, अपने छः नकली खतों में वकसी 
का उपयोग करके पावकसतान और इसलाधमक आतंकिाद से उसका संबंध पर कोई िी 
व्यंगयातमक दटपपणी करने का कोई िी मौका नहीं खोता. मगर िह अपने पहिान को 
प्कट करने पर बहूत गंिीर रहता है.
दरिवनिाि के काय्त- षिेत् िैसे ऑनलाइन में रािनीवतक घटना खेली िाती है इसका 
और एक उदाहरण प्दान करता है. चसनानं काय्तकता्त िॉ. िैन कुबलालचसंघ, िो दरिवनिाि 
के सत.ऍगसटीन के यूवनिरसंटी ऑफ़ िेसट इंिीि में एक व्याखयाता थे, के िूख हड़ताल 
का िण्तन करते हैं. कुबलालचसंघ काय्तकता्तओं के एक दल, हाईिे री- रूट मूिमेंट, का नेता 
थे, िो देश के दक्षिण में एक हाईिे का खंि वनमा्तण करने का विरोध करते थे. २००६ में 
आरंि करके, उस स्ान के वनिाचसयों का एक दल ने, जिसको िे अपने अनुचित पुनिा्तस 
समझते थे, उसपर प्ादेचशक सरकार से सूिना और परामश्त माँगने की कोचशश करके 
असफल हो गया. िब वििाददत षिेत् में वनमा्तण का प्ारंि हुआ, कुबलालचसंघ ने प्धान 
मंत्ी के काया्तलय के सामने िूख हड़ताल शुरू वकया. िह २१ ददनों तक िला. उनका 
लक्य हाईिे के इस खंि के वनमा्तण करने के वनण्तय पर पुनरिंिार करने को सरकार को 
वििश करना है. वनमा्तण िालू रहने पर िी कुबलालचसंघ के कृतय इतने तक सफल थे 
वक एक सितंत् िांि िलाया गया और बाद में प्काचशत वकया गया.
एिआरएम्, काय्तकता्तओं के दल िो कुबलालचसंघ के पीछे था, का एक सवरिय 
फेसबुक का पृटि था, िो िूख हड़ताल के समय में सैकड़ों दटपपक्णयों का प्ापत वकया. 
कुछ हासयिनक थे और दूसरों में गंिीर वििाद मौिूद थे, लेवकन अधधकतर ऐसे लोगों 
के थे िो अनयथा अपने को ‘काय्तकता्त’ के रूप में पहिान नहीं वकए. कुबलालचसंघ का 
अपना रणनीवत इस मामला पर िूख हड़ताल के शानदार कृतय के द्ारा धयान खींिना 
था. उनका चिंता, िाहे लोग उनके सहमत दें या न दें, साि्तिवनक वििाद का बढ़ािा देना 
था. िूख हड़ताल एक मीविया की घटना थी, िहाँ कुबलालचसंघ का षिय होता शरीर, 
सामाजिक और मैनसरिीम मीविया दोनों में प्दश्तन वकया गया. इस प्कार से लोग खुले 
नाटक में उलझे गए ही नहीं, लेवकन एक बड़े पैमाने के राष्टीय पररयोिना के रूप में हाईिे 
के काया्तनियन के िारों ओर के विकास और शासन की समसयाओं पर अधधक प्कट िी 
हो िाते हैं. हाईिे के खंि के वनमा्तण करने के वनण्तय को प्धान मंत्ी ने पुनरमंलन करने 
की सहमवत देने और कुबलालचसंघ ने अपने िूख हड़ताल को बँध करने के बाद, आम 
िनता के बीि में ये बातिीत धीरे से गायब हो गए - यद्यवप काय्तकता्तओं के मंिली ने 
फेसबुक, बलॉग और सितंत् ऑनलाइन के मंिों पर अद्यतन को पोसट करना ज़ारी रखा.
लेवकन हमारे दरिवनिाि के काय्त- षिेत् में, अगर हम इस घटना को स्ानीय लेंस के 
द्ारा देखें, तो दैवनक बातिीत में अपनी राय के अक्िव्यक्त करने में अधधक खुश होने पर 
िी लोग कुछ धममी और हासय के अवतररक्त इस मामले पर सामाजिक मीविया में थोड़े हे 
लगे थे. दरिवनिाि में रािनीवतक सहिावगता और सामाजिक मीविया पर यह मामला दो 
विरयों की व्याखया करती है. पहला, शासन और विकास के मुखय मामलों पर बातिीत 
वनकलने पर िी, िह खुद िूख हड़ताल के दृशय के प्दश्तनी से आच्ादन वकया गया. 
दरिवनिाि में रािनीवत का गुणितिा यह है वक लोगों के बीि प्वतधिवन करनेिाला शरीर 
का प्दश्तन था िो संघर्त वकए िाते गहरे मामलों पर वकसी लगन के बदले, कुबलालचसंघ 
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के िूख हड़ताल में िाने के वनण्तय और इसमें समबंधधत लोगों के वनषपादन का फलसि-
रूप था.20 दूसरा, यह मामला ने इसको स्पटि वकया वक छोटे टाउन के लोगों केचलए 
सवरियता और दृशयमान रािनीवतक सहिावगता कुछ ऐसे विरय हैं जिनसे अधधकतर लोग 
शायद संबंध नहीं रखेंगे. रािनीवत के बारे में बातिीत और मिावकया ठीक है, लवेकन 
‘रािनीवतक होना’ िैसे सामाजिक मीविया पर एक गंिीर दटपणणी पर प्वतहबंवबत वकया 
गया, ठीक नहीं है. टाउन के लोग अपने को रािनीवतक काय्तकता्त मानने को रोकने 
केचलए चिवंतत हैं, जिस िूधमका को िे शहरी अक्ििात िग्त, यूवनिरसंटी के छात् या 
कलाकारों के मंिली से संबंधधत समझते हैं. यह विरय इंगलैंि में हासय पर वकए िाने से 
की तरह ही है. हनंदा, गपशप या दृशय तमाशा केचलए वकए िाते विरयों के मामलों से 
उपिोग और प्वतधिवन वकया िाता है, इसचलए एक रािनीवतक घटना के उन पहलूँ हैं 
िो िासति में स्ावनक सामाजिक मीविया पर प्िेश करते हैं. इसका विपरीत है नवैतकता 
और धम्त के िोमेन िहाँ लोग आम तौर से गंिीर धममी के साझा करत ेहैं.
चिली में हमारे काय्त- षिेत् के हालत समझने केचलए, हमें वफर इसपर वििार करना 
है वक रािनीवत कया है .  अब तक हम ने इसके बारे में बात वकया हैं वक अगर लोग 
स्ानीय रािनीती या राष्टीय रािनीवत के मामलों पर लगते हैं या उनसे बिते हैं, लेवकन 
इस उदाहरण में मूल रािनीवतक समसया वकसीका वनमा्तण था िो राष्टीय से अलग होकर 
स्ानीय माना िा सकता था. िैसे पहले ही पता िला, उस स्ान के वनिासी ऐसा 
महसूस करते हैं वक उस षिेत् (िो उन्नीसिीं सदी में ही चिली का िाग बना) अपने 
प्ाकृवतक संसाधन केचलए ही शोरण वकए िाते हैं, िो सारे देश के अथ्तव्यिस्ा को बनाए 
रखता है, तो िी िे सरकार से उपेक्षित वकए िाते हैं. राष्ट को रािनीवतक अससतति के रूप 
में अक्िव्यक्त करने से अधधक लोग विमुख रहते हैं. वफर िी हाइनेस को इसका पता िला 
वक ये उतिरिाले, राष्टीय फुटबॉल दल को आनंददत करने, पारम्पररक चिली के खाद्य और 
पेय तैयार करने, या पिोसी देशों के साथ आरथंक और सामाजिक प्वतदं्वद्ता के वििाद 
िी करने के समय में, ‘सांसकृवतक रूप से चिलीिाले’ होने से बेहद गिवी हैं. ऑनलाइन में 
उपयोग वकया िाता बोल- िाल की िारा िी अवद्तीय रूप से चिली का ही होता है, और 
अनय स्पेवनश बोलनेिालों को समझने में कदठन होता है. सामाजिक मीविया, विचशटि रूप 
से, सांसकृवतक और िाराई सनदिषों के द्ारा, और उसी समय मज़ेदार धमधमयों के उपयोग 
से राष्टीय सरकार पर अिलोिना करके और सीमांतता में पाए गए प्ादेचशकता पर ज़ोर 
देकर चिलीपन पर दािा करने का स्ान होता है. यह काय्तषिेत् हमारा सबसे स्पटि दृटिांत 
को दशा्तता है, जिसमे सामाजिक मीविया एक टाउन के वनिाचसयों को इकट्ा करनेिाले 
उपकरण होता है िो राष्ट के अंदर दृशयता पाने केचलए संघर्त वकया है.
सामाजिक मीविया में रािनीवतक सहिावगता का और एक सामानय लषिण 
‘वनयषरिय सहिावगता’ कहा िा सकता है, िो अधधक शांत रूप से विरयों पर अिलोिना 
करने के प्िृक्ति को सूचित करता है. औद्योवगक िीन में स्ानीय मधयम िग्त के पुरुर, 
उदाहरण केचलए छोटी दूकान के माचलक, रािनीवत पर मज़ाक और रािनीवतज् पर 
वनदडोर िुटकुले करने केचलए सामाजिक मीविया का उपयोग कर रहे थे, जिसके द्ारा िे 
अपने साचथयों के सामने मज़ेदार और होचशयार ददखाई देने का प्यास करते थे. ‘पुराने’ 
मीविया के िैसे, सामाजिक मीविया मुखय रूप से आम िनताओं से रािनीवत को ‘करने’ 
के बदले, रािनीवत पर ‘नज़र रखने’ केचलए, िैसे दश्तक वकसी फूटबाल के खेल को 
देखते हैं, उपयोग वकया गया. अंग्रेिी और दरिवनिाि के उदाहरण के िैसे, रािनीवत पर 
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सामाजिक मीविया के ररशते की कंुिी यह है वक िह मनोरंिन के स्ोत के रूप में देखा 
िाता है. रािनीवत, खेल के िैसे, लोगों से, िे िहाँ और िैसे िाहे, उस प्कार शोरण 
वकए िानेिाले, तमाशा प्दान करनेिाला है.
यही चसद्धांत गंिीर और हासयकर उपयोग, दोनों केचलए लागू हो सकता है. दक्षिण 
इटली में सामाजिक मीविया एक ऐसा स्ान बना िहाँ लोगों ने आम तौर पर रािनीवत, 
अधधकतर लोग सहमत होनेिाले मामलों पर अपने वनराशा और गुससा अक्िव्यक्त करते 
थे. कई लोगों के समकालीन रािनीवत की हालत पर कदठन िािनाए ं साझा करने के 
बाििूद, यह ऐसा नहीं है वक फेसबुक मौिूदा हालत पर विरोध करने या बदलाि लाने 
केचलए उपयोग वकया िाता है. इसके बदले, लोग सामाजिक मीविया का उपयोग, वकसी 
प्चसद्ध मामले पर, जिसको कई लोग नहीं बदलनेयोगय समझते हैं, आलोिना करने केचलए 
करते हैं. इस प्कार, हासय के िैसे ही, रािनीवत पर लगे रहना रािनीवत ‘करना’ नहीं 
बनता, लेवकन उसके बदले एक सामानय प्ििन के स्ोत के रूप में स्ानीय उदे्शय केचलए 
रािनीवत का उपयोग करना और अकसर वनराशा (‘सटेगर’) का अक्िव्यक्त करना ही बनता 
है. रािनीवत का लाि यह होता है वक खेल और सुप्चसद्ध व्यचक्त के िैसे ही िह एक 
साझा हुआ सामानय संसकृवत को पेश करता है.
समापन
इस अधयाय का उदे्शय यह रहा है वक उन षिेत्ों में, िो रािनीवत से कोई मतलब नहीं 
होने के प्दान कारण से ही िुने गए, सामाजिक मीविया रािनीवत से कैसे और कयों लगा 
है इस पर पता लगाना ही है. हमने आशा की वक यह उन विरयों पर बहुसंखय वििादों 
का संतुलन करेगा िो रािनीवत विशेर रूप से महतिपूण्त होनेिाली िगहों में अनुसंधान 
पर आधाररत था. आम तौर पर, हम को इसका पता िला है वक अगर कोई साधारण 
काय्त- षिेत्ों पर धयान देता, हमारी प्तीषिा के बदले सामाजिक मीविया पर रािनीवत का 
बहूत नीिे प्ोफाइल होगा. कुछ मामलों में यह शायद इसके कारण हो सकता है वक िह 
दबा हुआ है, जिसका फलसिरूप ऑनलाइन में लोगों के िीिन और वििार के बहूत 
रूदढ़िादी प्वतवनधधति होता है. मगर दूसरे मामलों में, सामाजिक मीविया रािनीवत िैसे 
गंिीर मामलों से मनोरंिन और सामाजिक बंधन से अधधक संबंधधत है.
ये अिलोकन तीन मुखय वनषकरषों के रूप में संक्षिपत वकए िा सकते हैं िो इस 
अधयाय के तीन खणिों के समान होते हैं. पहला, व्यचक्तगत ररशते ऑनलाइन रािनीवतक 
लगन और वरिय को आकार देनेिाले मुखय प्िािी है. लोगों का प्धान चिंता यह होता 
है वक उनके पोसट उनके पररिार और दोसतों पर कैसा प्िाि िालेगा. हमारे कई काय्त- 
षिेत्ों में लोगों ने ऐसे महसूस वकया वक रािनीवतक वििार और राय के अक्िव्यक्त करने 
का पररमाण विरोध और संघर्त होगा; इसके फलसिरूप रािनीवत अदृशयमान रहता है 
और वििाद वकसी के सबसे करीबी दोसत और पररिार के बीि के वनिी स्ानों केचलए 
आरक्षित है. लोगों के नकली और गुमनामी प्ोफाइल उपयोग वकए िानेिाले स्ानों में ही 
सीधा रािनीवतक दटपणणी सामानय होते हैं. लेवकन, हमारे पास कई अप्तयषि रािनीवतक 
दटपपक्णयों के दृटिांत हैं, उदाहरण केचलए दक्षिण िारत और िीन में दटपपक्णयाँ स्ानीय 
मामलों के बदले राष्टीय पर होते हैं.
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दूसरा सामाजिक वनयमों, मीविया की शैचलयाँ और सिीकाय्तता की सीमा िी 
इसका वनण्तय करने में प्िािी होते हैं वक अगर कोई व्यचक्त रािनीवत पर प्िेश करें 
या नहीं. उदाहरण केचलए, हमने अपने िीनी षिेत् में देखा वक व्यचक्तगत रािनीवत का 
सीधा दमन अनुपस्स्त था और शायद आिशयक िी नहीं था. सामाजिक मीविया का 
ऐवतहाचसक विकास अधधक महतिपूण्त था जिसका मतलब था वक इन स्ान प्ाकृवतक 
रूप से मनोरंिन और दोसती की िगह माने गए; ऐसे मीविया पर रािनीवत का लगन 
अनुचित लगेगा.
हमारे तीसरे खंि में स्ानीय कारकों पर अधधक ज़ोर था; दरिवनिाि में तमाशा के 
सनदि्त में रािनीवत को देखा िाने का तरीका या हमारे चिली के षिेत् में राष्टीय रािनीवत 
के विरुद्ध स्ानीय पहिान बनाने का माधयम. और एक दृटिांत में, उदाहरण केचलए अंग्रेिी 
षिेत्, लोग केिल ऐसा महसूस करते हैं वक रािनीवत को, गंिीर रूप से उसपर शाधमल 
होने के बदले, हासय के स्ोत के रूप में काम में लाना अधधक उपयोगी होता है. यह हमें 
अपने इस प्ारसभिक और सबसे अधधक सामानय विरय पर ले िलता है, िो यह है वक 
सामाजिक मीविया बहूत अकसर एक छोटे- पैमाने के दल की बातिीत और सामाजिकता 
का साधन होता है. इसचलए, बहूत लोगों केचलए, रािनीवत ‘करने’ केचलए सामाजिक 
मीविया के उपयोग करने के बाििूद, सामाजिक मीविया को बढ़ािा देने केचलए रािनीवत 




एजंेला २३ साल की है और ट्रिनिडाड के कार्य- क्ेत्र में रहती है. उसके निता एक कारा्यलर 
की आिूरतति की दूकाि के माललक हैं जहाँ वह अधिक ट्िि काम करती है. नवश्ाम के 
समर में वह अििे बलैकबेरी में अििे फेसबुक के टाइमलाइि िर स्क्रॉल करती है. ‘शुभ 
प्रभात िोस्तों’ जैसे बिाईरों के साथ शुरू करके वह ट्िि में िो रा तीि बार िोस्ट भी 
करती है. कभी वह अििे जीवि िर करा होता है, उसिर एक अंतर््यधटि भी िेती है: ‘अभी 
हँसिे से, लोग िहीं जािते नक वे आिको नकतिा चोट िहँचाते हैं’. वे िोस्ट जो सबसे 
अधिक ‘लाइक’ और ट्टपिणिरों को आकर त्ित करते हैं, तथानि - लगभग २० लाइक - 
होते हैं जब वह धममी की एक शैली िोस्ट करती हैं जजसको लसिािं सुिंर और एनिमेटेड 
िृटिभूधम के साथ ‘प्रेरिािारक’ िारमतिक छंि रा प्रेरक बातें कहती हैं. जब एजंेला उबाऊ 
महसूस करती है और अििे केश और मेक- उि के िररक्ि करती है और एक सेलफी 
िोस्ट करती है, वह एक सौ से अधिक ‘लाइक’ आकर्तित कर सकती है. उसके िोस्त के 
िररप्रेक्र से, एजंेला के र्शर िोसस्टतिग सबसे अधिक संवािशील होते हैं.
हमारे कई कार्य- क्ेत्रों में सामाजजक मीनडरा िर िोस्ट करिा अतरधिक रूि से 
र्शर होता है. इंस्टाग्ाम और स्िैिचैट जैसे मंचों की बढ़ती लोकनप्ररता इसको ट्िखारा 
है नक सामाजजक मीनडरा प्रभावी रूि से वहां काम कर सकता है जहाँ मूल सामग्ी 
फोटोग्ानफक और सनिेश अिेक्ाकृत िररिीर होता है रा -  जैसे स्िैिचैट में होता है 
- (संकेत िाम िर है) - िहले हम जजसको बातचीत समझे, वह िूरी तरह से र्शर हो 
सकता है.1 वहाट्सपि को लशशु के तस्वीरों के साथ और फेसबुक को सेलफी और धममी 
के साथ बसािा भी संभव है.
सामाजजक मीनडरा के र्शर िहलुओं िहले अधरारों भर के स्थिर नव्र थे. ललतिग 
और राजनिनतक के अधरारों में उनहोंिे इसको समझािे में मिि की नक जिता- लिेि 
सामाजजक मीनडरा आम तौर िर करों अधिक रूट्ढ़वािी होता है. हमिे वग्य की स्थिनत 
और सामाजजक आकांक्ा के संबंि में सामाजजक मीनडरा के फोटोग्ानफक छनवरों के 
उिरोग को िेखा है. हमारे ब्ाज़ील और ट्रिनिडाड के कार्य- के्त्र में सामाजजक वग्य के 
श्ेणिराँ ब्ांड के सामािों के संबंि के सामानर रूि से द्ारा र्शर में िावा नकरे जाते 
हैं. एक रुवक महँगे मट्िरा रा नडज़ाइिर िूि के चशमे के साथ अििे छनवरों को िोस्ट 
करता है. मगर उसके िश्यक आवशरक रूि से इसको िहीं मािेंगे नक रह असली संिणति 
रा स्थिनत का प्रिश्यि है. शोि के प्रनतभानगरों आम तौर से ऐसे िारिा करते हैं नक 
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लोग अििे सालथरों केललए, कम से कम सबसे साव्यजनिक मंचों में, अििे सववोतिम रा 
आिश्यवािी हाल ट्िखािे का इच्ा करत ेहैं.
हमारे नवश्े्ि के कई चरिों हैं. हम इस शो्ि से शुरू करेंगे नक कोई व्यलति 
र्शर संबंिों को इस िर निणचित करिे केललए दूसरों िर प्रभाव डालता है नक वे कौि 
- और ख़ास तौर िर सामाजजक रूि से ‘अिमाकके ट’ - हो सकते हैं. तथानि, इसके बाि 
हमें इस िर धराि िेिा है नक दूसरों उसिर जैसे प्रनतनक्रा करते हैं और सबसे ऊिर 
नकसीको प्रस्ततु करिे के उलचत और अिुलचत तरीकों के निरमों िर जजतिे नक्राए ँ
संबंधित हैं -  जजसको हम प्रामाणिक व्यवहार कहते हैं. रह तुलिातमक अधररि होिे 
के कारि, बिले में नवशे््ि इसको समझाएगा नक जो एक समाज में प्रामाणिक मािा 
जाता है, दूसरों के साथ कैसे तुलिा करता है. सामाजजक मीनडरा के िूव्य र्शर नवश्े्ि 
केललए रे सब साँच निकलेगा, लेनकि निछले में बिलाव और अभूतिूव्य कारक हो सकते 
हैं. उिाहरि केललए, हम िेखेंगे नक जैसे धममी नवलशटि रूि से अब, जो प्रामाणिक मािे 
जाते हैं उििर ही िहीं, बललक जैसे लोग ऑिलाइि की दुनिरा में प्रामाणिक के निरंत्रि 
करिे का प्ररास करते हैं, उििर स्पटि अंतर््यधटि प्रिाि करते हैं.
मगर कुछ मामलों में इस िरररोजिा में हमसे सामिा नकरा गरा हालत िारिंररक 
र्शर मािववैज्ानिक प्रिेश से गंभीरतािूव्यक अलग था. भूतकाल में मािवनवज्ािी लोगों 
को, वे जैसे उसके उिरोग करते हैं इसको िेखिे केललए, शारि कैमरा बे ट्िए होंगे, 
लगभग एक िशक केललए हमारे सबसे अधिक कार्य- क्ेत्रों में कैमरा फोि मामूली हो 
गए हैं. लोग अब उिको जो महत्व है, और जो िहले एक फोटोग्ाफ लेिे की रोगरता 
केललए बहत महतवहीि थे, उिके फोटोग्ाफ करके प्रिश्यि करिे में लग गए हैं. सामाजजक 
मीनडरा लसफ्य  फोटो िोस्ट करिे से भी अधिक होता है, लोग अब उििर नफर से काम 
करिे में बहत लगे हैं, जजसकेललए इंस्टाग्ाम में निलटर का उिरोग करते हैं, अििे सनिेश 
के उिररशारी जोड़कर साझा करते हैं, धममी का भी गट्ित करिेवाले छनवरों के िुिक्य थि 
और िुिरितिमा्यि करते हैं.
सामाजजक मीनडरा िे फोटोग्ाफी को िैनिक जीवि के एक नहस्से के रूि में 
अभूतिूव्यक सव्यव्यािकता ट्िरा है. जहाँ फोटो खींचिा िहले एक छोटी घटिा थी, अब 
िज्यिों छनवरों चलती हरी बातचीत के रूि में कुछ ही धमिटों में बह सकते हैं. इसके 
आगे, स्माट्यफोि के फैलाव से, दुनिरा भर के कम आमििी के लोगों की एक बड़ी 
आबािी िैनिक फोटोग्ाफर बि गरा है. हम िो ज़रूरी िावाओं से शुरू करते हैं. िहला 
है नक आज के फोटोग्ाफी का नवशाल बहमत अब सामाजजक मीनडरा फोटोग्ाफी बि 
गरा है. दूसरा है नक र्शर छनवरों से संबंि सव्यव्यािकता के स्तर तक िहँच चूका है जो 
ऐनतहालसक रूि से अभूतिूव्यक होता है. जबनक हमारे ज़ोर फोटोग्ाफी िर है, अभी हाल 
ही में छोटे वीनडरो स्कलि में हम एक तेज़ी नवकास को िेखते हैं जजसमे वहाट्सपि िर 
िोस्ट और रूट्ूब के साझे शाधमल हैं.
र्शर छनवरों और फोटोग्ाफी के नवणभन्न र्धटिकोि के प्रकार मािवनवज्ाि के अंिर 
ही निकल आरे हैं. इिमे कई छनवरों को एक प्रनतनिधितव के रूि में और उिको उतिाट्ित 
करिेवाले लोगों के बीच के ररशते को मािते हैं. मािवनवज्ािी के फोटोग्ाफी िर अधररि 
करिे के उिाहरि में शाधमल है नगनसबग्य, मैकडूगल, स्पागुए और अवलोकि में एडवड््यस 





अनर र्धटिकोि िृवंशनवज्ािी के भूधमका को उिके काम करिेवाले समाज को 
नफलम रा फोटोग्ाफी द्ारा िशा्यिेवाले के रूि में समझाता है.4 िौ कार्य- क्ेत्रों िर आिाररत 
िरररोजिा में, हमें उतिा ही सांस्कृनतक भेि िर लचतिनतत रहिा चानहए, जजतिा आम तौर 
िर चाइराँ सामाजजक ररशते से संबंधित रहते हैं - लनेकि हमारा प्रिाि लक्र सामाजजक 
मीनडरा िर र्शर घटक की भूधमका को नििा्यररत करिा है. रह अधरार, र्शर सामाजजक 
मीनडरा िर अधिक नवलशटि प्रश्ों िर धराि िेिे के िहले, िृवंशनवज्ाि के अंिर साव्यजनिक 
रूि से र्शर सामग्ी के उिचार िर एक संक्ेि नववाि के साथ शुरू होता है. प्रसंग 
में शाधमल हैं आतम- प्रस्तुनत, संचार िर बढ़ती हई अणभगम और माििीर सामाजजकता 
बिािे में र्शर की भूधमका. रे मामले इंगलैंड और ट्रिनिडाड में र्शर िोसस्टतिग की तुलिा 
केललए समरितित ग्न्थ और अििे- अििे नवनिबिं के अधरार ३ िर समनवे्ि नकरे गए 
हैं.5 तुलिातमक ग्न्थ से िुछा गरा एक प्रश् अगर िूरा धराि हम जो इस र्शर िोसस्टतिग से 
सीखते हैं - अधिक रूट्ढ़वािी ऑफलाइि िृवंशनवज्ाि से हम जो जािते हैं उसके चलिे 
में, उसिर लगभग िूरी तरह से हो तो, नकस प्रकार का िृवंशनवज्ाि निकलेगा. नव्र रह 
है नक िैनिक जीवि में हज़ारों छनवरों को िेखिे की हमारी क्मता, र्शर नवशे््ि को 
िृवंशवैज्ानिक िूछताछ का एक बहत महतविूि्य अंग बिा िेता है.
आत्म- प्रस्तुव्
जबनक रह लोकनप्रर िारिा होता है नक ऑिलाइि आतम- प्रस्तुनत का बढ़ाव आतम 
अणभव्यलति िर एक अधिक कृनत्रम और अतरधिक निमा्यणित ररशत े को बिाता है, जैसे 
शेररी टक्य ल6 अििे लेखि में समझाती है, असल में मािव भूधमकाओं और ढांचों के अिंर 
ही हमेशा जजए हैं. हम िे ऑिलाइि िोसस्टतिग को नकसी िश्यक केललए िारह िािरी रा 
प्रिश्यि नकरा गरा माि सकते हैं, लनेकि इसको समझिा भी मुखर है नक कम से कम 
इरववतिग गोफमाि के समर से ही, लशक्ानवि इसको समझ गरा है नक व्यलति हमेशा 
अििे को नवलशटि तरीकों से निमा्यि, प्रिश्यि और प्रस्तुनत करता है. उिाहरि केललए, 
रह किडे के अधररि में बहत स्पटि होगा. वास्तव में रह नबलकुल संभव है नक लोग 
ऐसा महसूस करेंगे नक वे ऑिलाइि में प्राकृनतक ट्िखाई िेंगे, जहाँ वे, अििे को संकोची 
बिािेवाले कुछ ऑफलाइि बातचीतों से स्वािीि, अििे ही सालथरों के समूह में लगे रहते 
हैं (उिाहरि केललए नकसी िृवंशनवज्ािी से धमलिा).
सेलफी, बहिा, लसफ्य  आतममोह के एक रूि में समालोचिा की जाती है.7 सच में, 
सेलफी को िहचाि, आकांक्ा और सामाजजक प्रतीक्ा के समस्राओं को बेहतर समझिे 
का एक मुखर शैली के रूि में समझा जा सकता है. ज़रूर सेलफी लिेे में व्यलति लोग 
सनक्रतािूव्य ऐसे नवचार की रचिा करते हैं जो उि छनवरों को आतम- अणभव्यलति के 
मुखर रूि में बिािे के द्ारा िेिे की आशा करते हैं.8 मगर, आतममोह शबि अििे िर 
अणभनवनरास का सुझाव िेता है जबनक सेलफी अधिकतर नवलशटि िश्यकों और सामाजजक 
ररशतों को बिारे रखिे केललए उिरोग नकरा जाता है.9 उिाहरि केललए, हमारे अंग्ेजी 
कार्य- के्त्र में रुवा लोगों िे समूह के सेलफी को व्यलतिरों के छनवरों से िांच गिुा अधिक 
िोस्ट करते थे. इसके आगे, सामाजजक मीनडरा के एक अंश होिे से, अनर फोटोग्ाफ के 
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होता हैं, िोिों के सनिभ्य में सेलफी रूट्ढ़वािी फोटोग्ाफी से अधिक सामाजजक और कम 
व्यलति- कें ट्रित कार्यवाई को िशा्यता है - जो सामानर रूि से िावा नकरा जाता है, उससे 
नबलकुल नविरीत.10 छनवरों का प्रसार वति्यमानिक अिुभवों और स्मृनत को साझा करिे 
को प्रबल करता है.11
हर नवनिबिं के तीसरे अधरार िर िेश नकरे गए सामग्ी की तुलिा करिे िर 
हमको िता चला नक जबनक लोगों के अििे से िोस्ट की जाती छनवरों के द्ारा अििे 
‘आिश्यवािी’ संस्करि बिािे को चाहिा एक सामानर अवलोकि होिे िर भी, रे सब 
नवलशटि सामाजजक और ऐनतहालसक सनिभभों से संबंधित हैं.12 नवलशटि रूि से ऐसा लगता 
है नक ‘आकांक्ाए’ँ और ‘आिश्यवािी स्वरं’ िोिों शबि कार्य- क्ेत्र भर में अलग अथ्य िेते 
हैं. आद्ोनगक चीि में खिि िर भावी आकांक्ाओं के िोस्ट हावी करते हैं - इस कार्य को 
िि कमािे का एक स्थिनत माििेवाले एक प्रवासी कारखािे कम्यचारी के आबािी के बीच 
में रह थोड़े ही आचिर्यजिक है. खिि िर कलििा करके रुवक कार, सुिंर िाररराँ और 
ब्ांडेड किडे की छनव का िोस्ट करते हैं, जबनक रुवती राजकुमारी- शैली शरिकक् का 
िोस्ट करते हैं. नवलशटि रूि से रुवा लोगों केललए इि छनवरों का िोस्ट करिा अधिकतर 
कारखािे के काम में नबता जाते जीवि के नविरीत एक तरंगी दुनिरा को ट्िखाता है. 
जब वे सनिेश के िोस्ट करिे रा बोलिे में नवलशटि रूि से आश्वस्त रा स्पटि िहीं महसूस 
करते, र्शर छनवराँ उिको भाविाओं का व्यति करिे िेता है.
(a)
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इसके नविरीत हमार े ग्ामीि चीि के कार्य- क्ते्र में आरथतिक आकाकं्ाए ँ रूट्ढ़वािी 
ररवाज़ों स ेप्रनतचे्ि करत ेहैं. महतवििू्य स्थिनतरों में लशश ुका िोस्ट एक प्रभावशाली शलैी 
होत े हैं, जजसम े मा-ँ बाि के स्टूनडरो के फोटोग्ाफ िर अधिक िि खच्य करि े का ररवाज़ 
भी मौजिू ह.ै र ेफोटोग्ाफी, नवलशटि रूि स ेजो लशश ुके िहल ेसौ ट्ििों के बाि ललए गए, 
एक लशश ुके अििे मा-ँ बाि िर आभार और बच्ों के अिि ेजीवि के उतिर- काल में अििे 
मा ँबाि स ेहोि ेकी आशा नकरा जाता कत्यव्य का प्रसगं ह.ै लशश ुिर िोस्ट के साथ, प्रमे 
और शािी िर िोस्ट िाररवाररक जीवि के मलू के रूि में थिारी ररशतों के महत्व िर ज़ोर 
िेता ह ै जबनक अनर प्रकट रूि स े मा-ँ बाि िर स्िहे और कृतज्ता अणभव्यति करत े हैं. 
िारिंररक मलूरों िर प्राथधमक धराि होिे िर भी, सामाजजक मीनडरा फोटोग्ाफी व्यलतिगत 
आकाकं्ाओं का भी अणभव्यति करि ेका शरुू करता ह ै- उिाहरि केललए, जोड़ों के ररशतों 
में प्रमे का अणभव्यति करिा, रा रवुा लोगों के अिि ेमा-ँ बाि स े स्वारतिता िािा.
(a)
(b)




ब्ाज़ील और ट्रिनिडाड के मामले में अधिकतर सामाजजक र्शरता का प्रापत करिा 
खुि ही एक आकांक्ा होता है और वह मुखर रूि से फेसबुक में ट्िखाई िेता है. ब्ाज़ील 
के कार्य- क्ेत्र में सामाजजक मीनडरा िए संिणति रा उसकी आकांक्ा के र्शरता को प्रिाि 
करिेवाले एक थिाि के रूि में चच्य का समािांतर करता है. अधरार ९ के सांड्ा की 
कहािी रहाँ प्रासंनगक होती है. ईसाई िम्य प्रचारक लोग इसका नवश्वास करते हैं नक 
कट्िि िररश्म द्ारा कमारा गरा संिणति एक आिमी के साव्यजनिक सिाचारों में एक 
का िशा्यता है; फलस्वरूि वे र्शर भौनतकवाि को िारमतिकता और सतहीता के रूि में 
अििाते हैं. ट्रिनिडाड में लोग बाह्य उिस्थिनत के नवकास को एक प्राकृनतक प्रामाणिक 
स्वरं के नवरूिि के रूि में िेखिे के बिले उस आिमी के सच्ाई के गवाही के रूि 
में िेखते हैं जो उिके असली िररश्म को िशा्यता है. इस प्रकार लोग सौंिररीकरि की 
हस्तकला िर अििे प्रनतबद्धता को ट्िखािेवाले छनवरों को बिािे का बहत प्ररास करते 
हैं, जो नफर इस नवचार को िशा्यता है की उिस्थिनत गंभीर होता है.
िणक्ि इटली में आम सामाजजक मीनडरा िर एक व्यलति की र्शरता सामाजजक 
स्थिनत स ेभारी लिटेा ह.ै जो लोग थिािीर सामाजजक ििािकु्म में ऊँच ेमाि ेजात ेहैं, िीचे 
स्तरवालों स े खिु के अधिक फोटोग्ाफ के िोस्ट करत े हैं. निकोलसे्कर ू इस प्रकार बहस 
करत े हैं नक रह घटिा इटली के समाज के ऊँच े स्टार में रहिवेालों की र्शरता के िरुािे 
ररवाज़ स ेसबंधंित ह.ै नफर भी इस ररवाज़ को नकशोरों और रवुा लोगों के फेसबकु में सलेफी 
िोस्ट करि ेकी प्रवणृति चिुौती िेती हैं. रवुनतरा ँएक अचे् सलेफी के प्रिश्यि करि े केललए 
घटें नबताती हैं. व े अििे स े ललए गए नवणभन्न फोटोग्ाफ स े चिुत े हैं, उिको ऑिलाइि में 
सम्ाट्ित करत े हैं, और अतं में एक को प्रोफाइल निकचर के रूि में अिलोड करत े हैं. 
ऑिलाइि िर आतम- अणभव्यति की रह अणभला्ा शािी के साथ कम हो जाता ह.ै इसके 
बाि इटली की स्स्त्ररा ँ अिि े बार े में कम िोस्ट करती हैं और अिि े िररवार के बार े में 
अधिक, जजसम ेबच् ेकी उिलब्धता और नवणभन्न िाररवाररक सममलेिों के र्शर शाधमल हैं.
जैसे कोई फेसबुक िर ट्िखाई िेते हैं इसका िािरी करिा भी हमारे िणक्ि भारत 
के कार्य- क्ेत्र में महतविूि्य था. रहाँ वह एक व्यलतिगत िहचाि के निमा्यि करिे के 
अिुसार िेखा गरा, जो बहिा नकसी के काम िर संबंधित स्थिनत के िावा के रूि में था. 
कई लोगों िे, उिके असली कार्य इस र्शर छनवरों से संकेत नकरे जािे से नबलकुल अलग 
होिे िर भी काम के साज़- सामाि में रा जानहरा तौर िर िेशेवर हालत में अििी छनवरों 
को िोस्ट नकरा. इसललए, इि सभी मामलों में हम कह सकते हैं नक लोग आकांक्ाओं को 
अणभव्यति करिे केललए र्शर छनवरों का उिरोग करते हैं, लेनकि अब हम िेख सकते हैं 
नक उि आकांक्ाओं के प्रकृनत काफी थिािीर और नवलशटि होते हैं.
कुछ मामलों में आतम- प्रस्तुनत के प्रामाणिक निरम आि को सबसे अच्ा ट्िखाई 
िेिा िहीं है, लेनकि लसफ्य  अििे को सामाजजक प्रतीक्ा के अिुसार प्रस्तुत करिा है. रह 
स्पटि रूि से उतिर लचली और अंग्ेजी गाँव के कार्य- क्ेत्र के सनिभभों से निकला, रहाँ 
छनवरों के िोस्ट में सबसे अधिक लचतिग्ाही होता है एक मामूली सािारिता का प्रसार. 
उतिर लचली के िेि सेलफी, रुवा लोगों को भी, आम तौर िर उिके रा नकसी िोस्त के घर 
में, अििे काम िर रा नकसी छोटे सैर िर ललरा जाता है; वे अधिक िाि बाट को िहीं 
समझाते. नकशोर और रुवा लोग एक ही ट्िि में अकसर कई तस्वीर के िोस्ट करते हैं, 
आम तौर िर िए जजम के जूते, सबेरे का िाशता, ताजा िोरा कार, स्कूल रा कारा्यलर 
में ललए गए सेलफी, दुसरे अपि से नकरे गए फोटो कोलाज जैसे दुनिरावी चीज़ों का, जो 
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(a)
(b)
आंकड़ा 11.3 ट्रिनिडाड के रुवनतरों से फेसबुक में िोस्ट की गई सेलफी
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िैनिक जीवि के िीरसता को समझाते हैं जजसमे बहिा #िीरस, #अबाररीडो रा #फोम 
जैसे हैशटैग भी शाधमल हैं.13 कुछ फोटोग्ाफ रोज के कामों के संचालि केललए लाइि में 
इंनतज़ार करिे जैसे िरम िीरसता का भी अणभव्यति करते हैं.
सेलफी का एक सामानर संस्करि है िाँव फोटो रा ‘फूटी’, जो लगभग हमेशा 
टेलीनवज़ि िेखिे समर रा वीनडरो गेम खेलिे के समर में मौज़ करिे के हाल में ललरा 
जाता है. रह िश्यक को लसफ्य  बेकार जीवि को िहीं समझाता जो वे लिेा चाहते थे; रह 
इस तथर का भी प्रिरशतित करता है नक िोस करिे का कोई ज़रुरत ही िहीं. ‘फूटी’ बहत 
सामधरक होता है नक फोटो लेिेवाले को अििे आराम की स्थिनत से कुछ भी हटिे का 
आवशरकता िहीं होती.
िणक्ि इटली में रही शैली ट्िखाई िेती है, लनेकि रह लगभग हमेशा समरुि तट 
िर रा िैर को समुरि की ओर रखते ललरा जाता है. रहाँ ‘फूटी’ प्रकृनत के तमाशा और 
सौंिर्य में व्यलति के उिस्थिनत का प्रतीक बिाता है. अंग्ेजी गाँव में वरस्कों के िोसस्टतिगस 
के व्यािक बहसंखरा नकसीको छनव केललए डे्स करके तैरारी करिे के प्ररास करिे का 
कोई प्रिश्यि नकरा िहीं लगता. सामाजजक मीनडरा के फोटोग्ाफी मेक- अि के घटिे और 
जीनस और टी- शट्य जैसे किड़ों के सरल नविम्रता के िररर्शर के रूि में सव्यव्यािकता से 
संबंधित हैं. वास्तव में गाँव के वरस्क तभी आम तौर िर सेललफरों के िोस्ट करिे लगे, 
जब एक जानहरा िमा्यथ्य कारि जो ‘गैर मेक- अि सेलफीज़’ के िोसस्टतिग िर आिाररत था, 
उिको सेलफी और आतममोह के बीच के मौजूि संबिंों से दूर रहिे में मिि की.
(c)
आंकड़ा 11.3 Continued 
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एिालरॉग फोटोग्ाफी के िूव्य उिरोग के तुलिा में निरंतरता और बिलाव के अंश 
होते हैं. १९६० के िशक में फासं में बौरनडरू के िेसनट फोटोग्ाफी के अधररि में उिको 
िता चला नक अधिक सामानर फोटोग्ाफ शािी और सामाजजक घटिाओं में ललए जाते 
हैं - नफर भी रे छनवराँ िेटी में रखे जाते हैं, कुछ ही शािी की तस्वीरें घर में प्रिश्यि 
नकरे जाते हैं.14 वे बहस करते हैं नक इस प्रकार के फोटोग्ाफ ‘सोलशरोग्ाम’ होते हैं, जो 
सामाजजक भूधमका और ररशतों के र्शर अणभलेख प्रिाि करते हैं. ऐसे समारोह फोटो लिेे 
लारक समझा जाते हैं करोंनक वे ट्ििचरा्य के बाहर रहते हैं. वे ‘सामाजजक जीवि के इि 
(a)
(b)




आबहवा के िल’ को भी खराल रखते और अमल में लाते हैं, जहाँ समूह अििी एकता 
िर नफर प्रमाि करता है.15
इसके नविरीत बहिा सामाजजक मीनडरा फोटोग्ाफी अब बेकार है और वहाट्सपि 
जैसे साइटों में राि से अधिक अस्थिरता से अधिक संबंधित है. मगर, हम निरंतरता के 
उिाहरि को भी िा सकते हैं, उिाहरि केललए जब फेसबुक आजकल नकसी प्रकार से 
नवशे् अवसरों रा उतसव के अणभलेख करिे केललए उिरोग नकरा जाता है. फोटोग्ाफ भी 
अब बिाई काड्य से संबंधित है. लोग फोटोग्ाफ को भेजिे और साझा करिे से ररशतों को 
स्वीकार करते हैं, और नवलशटि रूि से ट्रिनिडाड और िणक्ि भारत में नवशे् अवसरों िर 
बिाई- शैली के धममी को भी भेजते हैं. ट्िवाली, नक्समस, िए व््य के छुट्टिराँ, जनमट्िि 
और उिाधिग्हि सब ऐसी घटिा हैं जब िारंिररक रूि से ट्रिनिडाड में कोई शारि एक 




आंकड़ा 11.5 ट्रिनिडाड के लोगों से फेसबुक में साझा की गई छुटिी की बिाई
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(a)
(b)




हमारे िणक्ि भारत के कार्य- क्ेत्र में नवशे् अवसरों के अलावा, िैनिक बिाईराँ 
भी िोस्ट नकरे जाते हैं - लगभग अिुष्ानिक रूि से, नहनदू िम्य के कारमतिक लसद्धांत िर 
आिाररत साव्यजनिक नवश्वास नकसी आिमी के सामाजजक िेटवक्य  के साथ वहाँ चारों ओर 
मौजूि िकारातमकता के संतुलि करिे केललए सकारातमकता का साझा करिा चानहए. रे 
िोस्ट आम तौर िर एक सािे िृष्भूधम रा सुंिर लचत्र िर शबि होते हैं, जो ‘गुड मरॉरितिग’, 
‘हाव ए ग्ेट डे’ रा ‘हाव ए गुड डे’ जैसे एक स्थिनत के सनहत होता है.
सामाजजक मीनडरा सव्यव्यािी र्शर छनवरों के ओर एक िररवत्यि को ही िहीं 
िशा्यता. कुछ मामलों में इसका िररिाम लोगों के आज अििे ही सैकड़ों फोटो िोस्ट 
करिा हआ है जो िहले सखती से सामाजजक र्धटि के बाहर रखा गरा था. रह लसफ्य  
व्यलतिगत फोटोग्ाफ में ही िहीं लेनकि जैसे लोग अििे सामाजजक ररशतों को समझते हैं 
इस िर एक बड़ा िररवत्यि को िशा्यता है. हम इसको अििे िणक्ििूवरी टककी के कार्य- क्ेत्र 
में िेखते हैं. रहाँ, सामाजजक मीनडरा के िहले, फोटोग्ाफ निजी होिे के इरािा नकरे गए, 
जजसका अिवाि उिके घर में प्रिश्यि नकरे जाते रा एलबम में साविािी से रखे जाते 
औिचाररक लचत्र रा शािी के तस्वीर हैं. िेटी में रखे जाते छनवरों अधिक अिौिचाररक 
थे और रों ही किडे िहिे िररवार के सिस्र के प्रकट करते थे, करोंनक रे छनवराँ घर 
(a)
आकंड़ा 11.7 िणक्ििवूरी टककी के िाररवाररक सममलिे में ललए गए भोजि की छनवराँ
 





के अंिर रहिेवालों के बीच में ही प्रसार नकरे जाते थे - प्रभावी रूि से सीधमत और 
निरंनत्रत हालत में. मगर, फेसबुक के साथ िोिहर और रात के भोजि जैसे सामानर 
घटिाओं र्शर घटिाओं के रूि में बहत महतविूि्य बि गए हैं. नफर भी लोगों के फोटो 
को साव्यजनिक बिािे की सीमाओं और थिािीर िररिाटी के कारि कई फेसबुक के 
उिरोगकता्य उि तरीकों को ढंूढ़िे लगे जो उिको दूसरों िर अििे लगाव और साथ 
में नबतारा गरा गिुवतिा समर, लेनकि लोगों के चेहरे िर अधिक धराि िहीं िेकर, के 
अभी अणभव्यति करिे िेता. इसके फलस्वरूि, िाररवाररक िुिरमतिलि में वे शाम भर में 
िरोसिेवाले नवणभन्न व्यजंि के और िहले ही तैरार नकरे जाते मेज़ के फोटो खींचिा 
चाहते हैं. इस प्रकार से, वे प्रसार के िए संभाविाओं के प्रनतनक्रा करते हैं, लनेकि 
अंतरंगता िर िारिंररक लचतिताओं का भी धराि रखते हैं, उनहोंिे चेहरे से भोजि िर र्धटि 
के िीचे करिे का साविाि भी ललए हैं.
्ेजी से अभिगम्य और नैव्क संचार
ऑिलाइि संचार अधिक र्शर बिािे का एक अिेक्ाकृत स्पटि िररिाम है नक कम 
साक्रता स्तर के लोगों केललए संचार भी अधिक अणभगम होता है. जैसे करॉधमक िुस्तक 
िे कम साक्रतावालों को अधिक िढ़िे केललए आमंनत्रत नकरा, वैसे ही सामाजजक 
मीनडरा के र्शर िहलुओं िे ऐसे ही समूहों को नडजजटल के रूि में सनक्र बििे को 
प्रोतसानहत नकरा.16 ब्ाज़ील के कार्य- क्ेत्र में रुवा आबािी के जैसे ही वरस्कों िे भी 
सामाजजक मीनडरा में सनक्र रहिा चाहा. रह इतिा इसललए िहीं नक वे रुवा लोगों के 
प्रवृणति के साथ रखिा चाहते थे. शारि रह इसललए है नक सामाजजक मीनडरा में रहिा 
अििे को बाहर- िेखिेवाला और सांसाररक, एक स्माट्यफोि िािे के काफी आमिनिवाले 
और िए तकनिकी िर सक्म और आश्वस्त -  ‘आिुनिक होिे’ को सूलचत करिेवाले 
सभी नव्र - ट्िखाई िेिा है. साक्रता का स्तर गरीबी ब्ाज़ीलवाले के बीच में निछले 
िो िशकों में तेज़ी से बिल गरा है. ५० उम्र से अधिक आबािी में एक नतहाई अििढ़ 
हैं, जो नकशोरों के बीच में २ प्रनतशत ही है.17 जबनक रुवा लोग सामाजजक मीनडरा 
को ऐसे थिाि के रूि में िेखते हैं नक जहाँ वे वरस्कों के र्धटि के बाहर अििे छनव 
की रचिा कर सकते हैं, तेज़ी से वरस्क भी उसी थिाि िर अििे सालथरों के साथ 
सामूहीकरि करिा चाहते हैं.
कम साक्रता के वरस्क अभी अििे ही िोस्ट के बजार सामाग्ी के प्रसार केललए 
फेसबुक का उिरोग करते हैं. ‘लाइवकतिग’ सबसे अधिक सामानर नक्रा था, रद्नि लोग 
‘के के के के के’ जो ‘लोल’ का समाि है, जैसे छोटे, संणक्पत ट्टपिणिराँ डालते थे. इस 
समूह के उतिी निजी स्थिनत िोस्ट िहीं करिे िर भी, धममी, छनव और नवडों को साझा 
करिे के द्ारा वे नफर भी होबे रार, मूलर और रूलच के अणभव्यति कर सकते हैं. इसललए, 
जो अििे शबिों को एक आम जगह िर डालिे में कम स्पटि हैं रा कम आतम- नवश्वासी हैं, 
उिकेललए धममी अणभव्यति के सािि के रूि में अधिक महत्विूि्य होता है.
िणक्ि भारत के कार्य- क्ेत्र में फेसबुक के भीतर के प्रतीकों, उिाहरि केललए 
‘लाइवकतिग’ केललए अंगूिी ऊँचा करिा, और साझा करिे केललए तीर मारिा, भी िीचे 
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जैसे, साझा नकरे जािेवाले अधिकतर छनव, धममी और वीनडरो स्कलि थे. लसफ्य  दूसरों 
के िोस्ट को ‘लाइक’ करिे िेिा, इि उिरोगकता्यओं को सामाजजक रूि से ऑिलाइि 
में उिस्थिनत होिे ट्िरा. औद्ोनगक चीि के कार्य- क्ेत्र में साक्रता का स्तर ऊँचे होिे िर 
भी, कई कम- लशणक्त समूह िे सामाजजक मीनडरा के र्शर का भी एक अणभव्यति के 
रूि में उिरोग नकरा. कारखािे टाउि के ग्ामीि प्रवासी आबािी, नवलशटि रूि से रुवा 
लोग, दूसरों से संिाट्ित की गई छनवरों का साझा नकरा जो प्रेरक और भावुक शबिांकि 
(a)
(b)
आंकड़ा 11.8 उतिरिूवरी ब्ाज़ील में फेसबुक िर प्रसार नकरा गरा धममी ‘मैंिे कई 
बार इस तरह चच्य में गरा... वहाँ भगवाि मुझसे बोलै और मैं इस प्रकार वहाँ से 
निकला’ और ‘अगर मैं सबको खुश करिे का िसंि करता, मैं एक फेसबुक प्रोफाइल 
िहीं बिाऊँगा. मैं एक बबकेके बिाऊँगा’.
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रा सुरमर वबतिब सृधटि के साथ था. कुछ लोगों िे अििे से साझे गए छनवरों के साथ, ‘वो 
(ई)’ जैसे, जो संकेत करता है नक आिमी जो सोचता है रा अिुभव करता है उसका 
संकेत छनव करता है, अििे ही कुछ शबिों को धमलारा.
अधिक लशणक्त आबािी केललए, छनवराँ संचार नकरे गए नव्रों और अिुभवों की 
श्ुंखला के नवकास करिे केललए उिरोग नकरे जाते हैं. िणक्ि इटली के सबसे अधिक 
लोकनप्रर धममी उि अधिक संक्ेि नवचार और आिशभों से संबंधित हैं जो लोग शबिों के 
द्ारा स्पटि करिा िहीं चाहते, उिाहरि केललए राजिीनत की स्थिनत िर समालोचिा करिा. 
आम तौर िर धममी सामाज को िशा्यिे का एक अप्रतरक् तरीके को बिा िेता है जो कोई 
सामाजजक निरमों का उललंघि िहीं करता, एक शाबबिक िोस्ट के नविरीत होता है जजसमे 
लोग सामाजजक स्थिनत नििा्यरि से लाचार हैं.
धममी िैनतकता और हास्र िोिों के सािि के रूि में प्रसार नकरे जाते हैं; इस 
प्रकार वे सामाजजक निरमों को प्रबल करिे का एक तरीका है. उतिर लचली में, धममी 
बहिा सामानर जीवि को स्वीकार करिे, रा उसिर गव्य करिे का भी प्रिश्यि करता है. 
मुखर उिाहरि में शाधमल है मेंढक केरमतिट की शैली (स्पेनिश में ‘ला रिा रेिे’) जो ऐसी 
भाविाओं का अणभव्यति करता है नक ‘कभी मैं एक बड़े घर िािे को चाहता हँ. मुझे 
नफर राि आता है नक मुझे झाड़ू लगािा िसंि िहीं है, और मैं उससे नििट जाता हँ.’ 
दूसरों ‘प्रतीक्ा नकरे जािे’ से नविरीत बि गए - दुरुस्त, चम्य- शोिि शरीर, चमकिार िए 
कार, रा िेटू भोजि आट्ि के लचत्र - जो अधिक भारी शरीरों, जंग खाए रिक और जला 
रात का भोजि जैसे ‘वास्तनवकता’ के साथ होते हैं.
मज़ाक करिा लोगों केललए वे जो जीवि की शैली को आरामिारक महसूस करते 
हैं, और उिके नतरस्कार करिेवालों के नववेचिातमक के रूि में अणभव्यति करिे का एक 
सुरणक्त और लोकनप्रर तरीका प्रिाि करता है.18 ट्रिनिडाड िे केरमतिट धममी का अििा ही 
समारोजि का प्रिाि नकरा, जो ललपटि चार के एक टेलीनवज़ि नवज्ािि से ललरा गरा.19 
उस नवज्ािि में केरमतिट एक कैिे में बैिकर नरूरोक्य  शहर के गली के गड़बड़ को अिंर 
से िेख रहा है. वह शांत से अििे चार के पराले से िी रहा है और वह मुखर शबि को 
कहता है ‘रह मेरा काम िहीं है’. ट्रिनिडाड के क्ेत्र में ट्िखाई ट्िए धममी में रे मुखर शबि 
आंकड़ा 11.9 करूकरू का रह िोस्ट कहता है: ‘मुझसे सचमुच जो प्रेम करते हैं, मैं 
उिकेललए अििे आँसू बहाऊँगा और जजसिे एक बार मुझे चोट िहँचाई, उसकेललरे एक 
मुस्कुराहट छोड़ूगँा.’ जजसिे इसको साझा नकरा, उसिे मैंडररि में इस िोस्ट के ऊिर 
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(a)
(b)
आंकड़ा 11.10 लचली के क्ेत्र में फेसबुक िर िोस्ट नकए गए केरमतिट धममी: ‘कभी 
मैं दूर जािा चाहता हँ, मगर मैं राि करता हँ नक मेरे िास एक ट्टकट केललए भी िैसा 
िहीं और मैं उससे छुटकारा लेता हँ’ और ‘कभी मैं काम छोड़िा चाहता हँ, मगर मैं 





आंकड़ा 11.11 ट्रिनिडाड में फेसबुक िर प्रसार नकए गए केरमतिट धममी
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जो दूसरा आिमी रा समूह करते थे, उसिर संकेत करिे केललए उिरोग नकरे गए. काफी 
गंभीर समालोचिातमक ट्टपिणिराँ इस हास्र की आड़ में प्रसार होते हैं. हमारे नवणभन्न 
कार्य- क्ेत्रों भर में धममी के इस प्रकार में सामानर उिरोग होिे से, धममी को एक प्रकार 
के ‘इंटरिेट िुललस’ के रूि में माििे का मामला हो सकता है, जो सामाजजक मीनडरा 
के द्ारा िैनतक निरंत्रि िर ज़ोर िेिे का प्ररास करता है.
्मापनी्य सा्माजजक्ा
िहले के कैमरा फोि और अधिक सामानरता से नडजजटल छनवरों के फैलाव िर निमा्यि 
करके, सामाजजक मीनडरा के छनवरों के प्रसार करिे के तरीके के िूव्य उिाहरि होते हैं. 
रे एचसीआई (ह्ययूमि कंपरूटर इंटरेक्शि) और एसटीएस (साइंस एडं टेकिोलरॉजी स्टडीज) 
जैसे अनर लशक्ि के साथ अधररि नकरे गए. ईटो, जजसिे जािाि में कैमरा फोि के 
उिरोगो िर िृवंशवैज्ानिक अधररि नकरा, इस व्यािक फोटो साझा करिे का वि्यि 
‘अनतरंग र्शर सह- उिस्थिनत’ के रूि में करते हैं; रह सामाजजक जागरूकता का िरा 
रूि है और िारिाओं और र्धटिकोि के नवनिमर है.20 आम तौर िर ऐसे ही सुझाव 
कैमरा फोि और फोि- शेरररतिग मंचों के फैलाव के बारे में नकरे गए हैं,21 जो इस िहले 
के नव्र िर वािस आता है नक रे जैसे सामाजजक ररशतों को बिारे रखिे में उिरोग 
नकरे जात ेहैं.22
ललतिडिर और अनर को िता चला है नक र्शर छनव नवणभन्न प्रकार के ‘जिता’ के 









नकरा है, ‘रह मेरे र्शर िर लणक्त है’ का अथ्य इि लोगों के िूव्य ररशते के िार चल गरा. 
अब कई लोगों के नवणभन्न िेटवक्य  होते हैं जो िहले ही अलग हआ होगा, उिाहरि केललए, 
िोस्तों, िररवार और सहकम्यचारी, जो सब अब फेसबुक के खुले- रोजिा के थिाि िर 
जमा होते हैं. लोगों के ‘सनिभ्य के नविाश’24 के हालत की सामिा करिे का एक तरीका 
है िश्यकों में कुछ लोगों को, दूसरों को िहीं, सुबोि छनवरों को प्रसंग के साथ िोस्ट करिे 
से है. जैसे अधरार १ में िेखा गरा, माििीर सामाजजकता एक प्रवतृि मंच में इस प्रकार 
से निमा्यि नकरा जा सकता है और लसफ्य  नवणभन्न मंचों के नवणभन्न सामाजजक समूहों को 
संरोजजत करिे से िहीं.
रहाँ इरािा उि िश्यकों के बीच एक अंिर के समूह को िकका करिा है, रह अभी 
जो ‘ओवरनहररस्य’ कहे जा सकते हैं उिके मंच िर जो बाकी उिस्थिनत को छोड़ िेता 
है - जो िोस्ट करिेवाले व्यलति के साथ बातचीत िहीं करता और आशधरत िश्यक िहीं 
होता, लनेकि नफर भी जो वे िेखते हैं, उससे अथ्य निकालते हैं.25 जब लोग एकाधिक 
साव्यजनिक नव्रों िर एक ही समर में भाग लेते हैं, रह उिकेललए आचिर्यजिक िहीं हो 
सकता नक उसके फलस्वरूि कुछ छनवराँ उलचत िेखे जािे का मामला हमेशा होता है 
और कुछ अिुलचत िेखे जािे का. कुछ मामलों में इसमें माििीर सामाजजकता शाधमल है, 
उिाहरि केललए जैसे ट्रिनिडाड में कुछ लोगों केललए अस्पटि सामनग्रों के उिरोग नकरा 
जाता है. रा, हमारे िणक्ि भारत के कार्य- क्ेत्र के जैसे कई लोग अधिक अंतरंग मंचों में 
जो अिुलचत समझा जा सकता है, उिको िोस्ट करिे लगते हैं, उिाहरि केललए वहाट्सपि. 
माििीर सामाजजकता के बिले, हमिे िेखा नक िणक्ििूवरी टककी में लोग घटिाओं में 
व्यलतिरों के बिले भोजि के फोटोग्ाफ के िोस्ट करिे लगते हैं नक कोई भी छोड़े 
िहीं जाते. मगर, कभी िोसस्टतिगस को आशधरत िश्यकों तक ही रखिे का रे रििीनतराँ 
असफल होते हैं और सनिभ्य के नविाश लसफ्य  अिुलचत िश्यकों केललए अिुलचत छनवरों 
का ही शो्ि करते हैं. अििेणक्त जोबखम का सबसे स्पटि उिाहरि लैंनगकता के छनव 
का प्रसार है, जो अंतरंग ररशतों के संिभ्य में निजी सनिेश के रूि में मौललक रूि से 
ललए और साझे गए. िणक्ि भारत में स्स्त्ररों के उिके मोबाइल िोि से प्रकट नकरे गए 
फोटोग्ाफ का घटिा हई. स्स्त्रराँ खुि इि छनवरों को िोस्ट िहीं करती; इसके बजार वे 
िुरु् जजिको रे भेजे गए, उिको ऑिलाइि में अिलोड करिे के द्ारा उिको िोखा 
िेते हैं. इसके फलस्वरूि स्स्त्रराँ अििे फोि के बंि रहिे और अििे करीब निकटता में 
रखिे के बारे में अधिक सतक्य  होती रहती हैं; वे इसका भी सुनिणचित करते हैं नक उिके 
साथी भी अििे फोि की सुरक्ा के बारे में इसी प्रकार के साविािी लेते हैं. अंत में, 
स्स्त्रराँ अििे ही अकेले के फोटोग्ाफ थोड़े ही िोस्ट करते हैं, उसके बिले सामनूहक फोटो 
के िोस और अिलोड करती हैं. वे एक लसिेमा की िाधरका रा दूसरा िरॉि आइकरॉि 
जैसे,प्रतीकातमक मूलर के छनवरों का भी िोस्ट करते हैं, जो रहाँ खुि के प्रनतनिधितव के 
रूि में प्ररुति नकरे जाते हैं.
‘बिला अश्ील’ िामक घटिा जो कुछ समर िहले ट्रिनिडाड में िेखा गरा, नकसी 
ररशते के अंत के बाि अंतरंग सामग्ी के जािबूझकर प्रकट करिे के व्यािक नवकास का 
वि्यि करिे कारि से अनवषकार नकरा गरा. अंग्ेजी स्कूल और अनर जगहों में स्िैिचैट 
के नवकास में एक छोटी अवथिा था जब उिरोगकता्य को रह िता िहीं चला नक छनवराँ 
आसािी से स्क्ीि िर कैपचर नकरे जा सकते हैं. इसके िररिाम से रुवनतरों िे ऐसे छनवरों 
के साझा नकरे जजसिर वे बाि में िछताए.
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छनवरों के अिजाि प्रकट रौि सामग्ी और िगिता तक ही सीधमत िहीं है. 
उिाहरि केललए, जब एक िोस्त िर लशकारत करिेवाले सालथरों केललए नकरे गए कोई 
िोस्ट सहकम्यचारररों से िेखे जाते हैं, ऐसे ही मामले होते हैं. नविरीत ललतिग के सिस्र 
को प्रकट करिेवाले नकसी छनव की उिस्थिनत ही एक शािी में भर और जलि को 
उतिेजजत कर सकता है. दूसरा िररर्शर है नक जब िोस्ट नकरे गए फोटोग्ाफ संिभ्य के 
बाहर ललए जाते हैं. वे ऐसे िाटटी और समारोह का प्रिश्यि कर सकते हैं जहाँ लोग काम 
रा िाररवाररक अवसर के समर से अलग तौर िर िीकर व्यवहार कर सकते हैं; ऐसे 
िररस्थिनत में इस छनव िर िए िश्यकों के िारिा को निरंनत्रत करिा मुलशकल है.
हमें ऐसी कलििा भी िहीं करिी चानहए नक प्रकट हमेशा अिजाि में ही होता है. 
इस मामले के और ‘अप्रतरक्’ के उिर के बीच िुंिला सीमा ही है. उिाहरि केललए, 
कोई अंग्ेजी स्कूल का बच्ा एक समुरितट िर एक सुअर की तस्वीर िोस्ट कर सकता 
है, जजससे संकेत करता है नक रह उसके कक् में नकसी को िशा्यता है, लेनकि िहीं 
कहता वह कौि है. ट्रिनिडाड में जिसँखरा अििे को नवलशटि रूि से गिशि और 
बििामी (थिािीर शबि ‘बच्िल’) िोिों केललए ट्िए गए के रूि में िेखिे लगते 
हैं. इसके कारि, असीधमत िुि: व्याखरा केललए अििे को उिार में िेिेवाले लोगों के 
बीच के मुकाबला के ‘सबूत’ प्रिाि करिे के र्शर के तरीकों िर िरा्यपत शौक होता 
है.26 अस्पटि र्शर िोसस्टतिग कभी लोकनप्रर मिोरंजि और व्यंगर के र्शर समतुलर के 
रूि में उतसानहत नकरे जाते हैं. दूसरी ओर जो तस्वीर लेकर सामाजजक मीनडरा िर 
िोस्ट करता है, इसके अिजािे तथर ट्रिनिडाड में बेवफाई को कम सामानर बिा ट्िरा 
और चीि में दुराचरि को कम कर ट्िरा. ऐसे बिलाव के अप्रतरालशत िररिाम होते 
हैं. चीि में बढ़ौती लस्पररट को बेचिेवाले फम्य िे ऐसा िावा नकरा नक अधिकारीरों के 
अििे इि कीमती ब्ांड के िेर िीिे का फोटो सामाजजक मीनडरा िर ट्िखाई िेिे के 
भर से नबक्ी नगर गरा है.
स्मापन
इि अधरार के कई नववािों के अंतरितिनहत एक अधिक सामानर नव्र है. सामाजजक 
मीनडरा इस संभाविा के एक महतविूि्य तेज़ी को िशा्यता है नक संचार खिु ही अधिक 
र्शर बि सकता है, इसका अथ्य है नक एक बातचीत के ऐसे बहत करीबी नव्र को अब 
िकड़ के रखिा सक्म होता है जो लगभग िूरी तरह से स्वर रा शबि के नबिा होता 
है. स्िैिचैट अंगे्जी कार्य- क्ेत्र में सभी रुवा लोगों केललए सबसे अधिक प्रमुख सामाजजक 
मीनडरा है, और आम तौर से इस बातचीत के प्रिाली में कार्यरत है. लोग अििे ही चेहरे 
के फोटो लेते हैं जो उस समर में कोई जैसे महसूस करता है इसको व्यति करिेवाले 
मामूली सािि के रूि में इमोजी के नवकास के स्पटि स्मरिकारी होते हैं. लगभग ७५० 
फोटोग्ाफ इस मंच के द्ारा प्रसार नकरे जािे के तथर का मतलब है नक संचार में र्शर 
छनवरों के उिरोग में रे महतविूि्य रोगिाि बि गए हैं.
रह व्यािक नवकास का एक ऐसा उिाहरि है जजसमे सामाजजक मीनडरा के 
उिरोगकता्य और औद्ोनगकी को नवकास करिेवाले िए तरीकों को वसीरत में िेिे लगते 




स्तर के लोगों को सामाजजक मीनडरा िर भाग लेिे केललए नवस्ताररत क्मता. और एक है 
नक सीधमत आतम- नवश्वास के लोगों केललए धममी के द्ारा अप्रतरक् रूि से भाविाओं को 
अणभव्यति करिे के िए तरीकों को ढंूढ़िा. तीसरा है इंटरिेट ‘िैनतकता’ िर िहरा करिे 
का एक प्रभावशाली लेनकि अप्रतरक् तरीके के रूि में धममी का नवकास.
इिमे कोई भी अनिवार्य रूि से जो संचार नकरा जाता है, वह िए होिे का अथ्य 
िहीं िेता. जैसे हमिे दूसरे अधरारों में बहस नकरा, उिाहरि केललए ललतिग में, सामाजजक 
मीनडरा से बिा हआ ललतिग में बढ़ती बेहतर अधिक रूट्ढ़वािी िर ले चली है. रह हमारे 
िणक्ििूव्य टककी के कार्य- क्ेत्र में नवलशटि रूि से सच है. हमिे रह भी िेखा नक ग्ामीि 
(a)
(b)
आंकड़ा 11.12 चेहरे की भाविा स्िैिचैट में इमोजी की भाविा के अिुकरि करिे 
के तरीकों के ट्िखाती छनव
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चीि में जैसे फोटोग्ाफी िारिंररक िाररवाररक मूलरों को प्रबल करिे में उिरोग नकरा 
जाता है. नफर भी इसी समर अििे औद्ोनगक चीि के के्त्र में हम र्शर रूि के इस 
फैलाव के अलग िररिाम को िाते हैं, जहाँ अणभनवनरास ररवाज़ और वत्यमाि के बिले 
कलििा और भनवषर िर है.27 र्शर िोसस्टतिग समझाते हैं नक लोग िररिाटी, अिुरूिता और 
सामानरता िर अििे ही जािकारी के िुिरितिमा्यि केललए सामाजजक मीनडरा का उिरोग 
करते हैं जजसके कारि लोग जो िोस्ट करते हैं, उसका माि करिे केललए सटीक सिंभ्य 
को समझिा अनिवार्य है.
इस अधरार िे इसको भी ट्िखारा है नक माििीर सामाजजकता में एक ही मंच 






सामाजजक िेटवक्य  के साथ रे कई िश्यकों के बीच संचालि करिा एक बढ़ती हई लचतिता 
होती है. उसी सामाजजक मीनडरा कोई नवलशटि शौक के छोटे, असतत समूह बिािे केललए, 
लेनकि उसके समाि, मूल िैनतक नव्रों िर एक व्यािक आम सहमनत के िावा करिे 
और बिािे को भी - रा लसफ्य  िणक्ि भारत में िैनिक बिाइराँ के अणभव्यति रा हमारे 
अंगे्जी वरस्कों के सेलफी में िाि बाट के अस्वीकृनत और लचली के ‘फूटी’ सेलफी जैसे 
मामूली िैनिक अभरास उिरोग नकरे जाते हैं. रे सब सव्यव्यािी सामाजजक मीनडरा के 
फोटोग्ाफी के सांसाररक ‘सािारि सौंिर्यशास्त्र’ रचिा करिे में मिि करिे केललए उिरोग 
नकए जा सकते हैं.28 भूत के जैसे, आज, फोटोग्ाफ सबूत के रूि में मािे जािे के कारि, 
जो उसके साथ नवश्वसिीरता और सच्ाई के अधिक समस्राओं को लाता है, प्रनतनिधितव 
और संचार के मामलों अधिक जट्टल बि गए हैं.29
रह मािवनवज्ाि केललए शौक का आबखरी बात हो सकती है. हमारे िृवंशनवज्ाि 
के द्ारा हम जजस जिसँखरा के अधररि करते हैं, उिके सासं्कृनतक निरमों के गनतकी 
का िालि करिे लगते हैं. हम सचमुच रह िेख सकते हैं नक िुरु्ों को शारीररक मज़दूर 
के रूि में और स्स्त्ररों को िेखभाल के कम्यचारररों के रूि में लगातार प्रिश्यि करके ललतिग 
को समझिे की मात्रा बढ़ती है रा घटती है. र्शर छनवरों के रह भारी बढ़ोतरी, जजसमे 
नवशाल संखरा के फोटोग्ाफ और धममी के काफी स्पटि िैनतकता शाधमल है, इस उद्म में 
हमारी सहारता करिी है. लोगों के मूलरों को समझिे की कोलशश करिे में िैनिक संचार 
के अंग के रूि में िोस्ट नकए गए हज़ारों र्शर छनवरों को िेखिे के समथ्यि होिे से हम 
िे अधिक लाभ उिारे हैं. हम बहत आरंभ स्थिनत में हैं, लेनकि अगर र्शर छनव स्वर 
और शबि संचार के िूरक के रूि में बहत महतविूि्य होते हैं, तो रे भी मािवनवज्ाि के 








व्यक्तिवाद के प्रकृति पर एक चिंिा, जो वह हमारे सामाजजक लगन की कीमि पर बढ़ 
सकने के डर और जीवन की एक पररयोजना के रूप में उसके तवकास होने की इच्ा 
के बीि संिुलन होिा है, कम से कम प्राकृिवाद के समय से पश्चिमी तविार का कें द्र रहा 
है.2 सामाजजक तवज्ान के लगभग सभी संस्ापक लोग एक ऐसे भव्य कथा के जजममेदार 
माने गए जजसने पश्चिमी दुतनया में व्यक्तिवाद की ओर एक सामानय आंदोलन को तबना 
प्रमाण सही मान क्लया.3 तवश्भन्न िरीकों से इसमें माउस, मारस्स,क्सममल, टोंनीज़ और 
वेबर शाममल होंगे. यह भव्य कथा इसपर एक कहानी है तक बहुि समय पहले, लोग 
समुदाय के अंदर िीव्र सामाजजक ररशिों की प्रणाली में जैसे रहिे थे जो आम िौर पर 
ररशिेदारी के तकसी प्रणाली से समरथंि था. तपछले दो सददयों में पूंजीवाद, औद्ोगीकरण 
और शहरीकरण आदद समममक्लि शक्तियों ने का मेल इन सामाजजक शक्तियों के तनमा्सण 
में अवनिी पहुुँिाया. यह अवनिी एक ओर से तनजी सवायत्तिा और व्यक्तिवाद के नए 
रूप के अनुरूप तवकास की ओर ले िला, लेतकन दूसरी ओर अकेलापन, अलगाव और 
सामाजजक तवखंडन पर.
हर एक सामाजजक तविारक ने इसको एक अलग मोड़ ददया, उदाहरण केक्लए, दी 
टॉरवेतवलल4े ने व्यक्तिवाद की दुतवधा पर ऐसे क्लखा तक वह राजतनतिक और सामाजजक 
तविार का एक रूप है. डारखेइम ने व्यक्तिवाद के साथ साकलयवाद का तवरोद तकया, 
जबतक मारस्स ने इस रूदढ़वादी बलों के आश्रय में प्रगतिशील क्षमिा को देखा. अभी हाल 
ही में, तगडे्नस जैसे समाजशासत्ी इस आधुतनक व्यक्तिवाद के तवक्शष्ट प्रकृति पर कुछ 
तवसिार में तववाद करिे हैं - उदाहरण केक्लए, जहाुँ लोग अपने पर अमधक िेिनादार पर 
आतम आधाररि ररवायि की ओर बढ़िे हैं.5
शैश्क्षक अनुमान पूरी िरह से आधुतनक लोकतप्रय पत्काररिा से समथ्सन तकया 
जािा है. सामाजजक मीतडया  समुदाय और सामाजजक मूलयों के अवनिी और आतम- 
मोतहि और आतम- कें दद्रि व्यक्ति के अनुरूप उन्नति पर लगािार योगदान करने के तविार 









की प्रतितरिया, और वासिव में रिना करने केक्लए तडज़ाइन तकया गया है.6 इसके आगे, 
सामाजजक मीतडया व्यक्तिगि आतम- अश्भव्यति की ओर आगे की एक गति या सामाजजक 
जीवन से वापसी होने का तविार हमारे कई काय्स- क्षेत्ों में हमारे मुखतबरों के बीि बहुि 
सामानय अश्भकथन है. यह शायद इंगलैंड में सि था, यद्तप यह वहाुँ अंिरंगिा के नुकसान 
पर अमधक भय से अरसर ममश्श्रि था.
अधयाय २ में हमने समाज तवज्ान के मुखय सम्प्रदाय पर तववाद तकया जो 
सामाजजक मीतडया के वृजधि से संबंमधि लगिा था. दोनों भी इस प्रक्षेपवरि के उक्िि 
नहीं होिे. कासटलस ‘जानकारी पूुँजीवाद’ के नए युग के उदय से संबमंधि काफी अनय 
तवषयों पर अमधक चिंतिि थे.7 रैनी और वेलमान के अनय काय्स अमधक संबंमधि हैं. उनहोंने 
औद्ोतगकी और सिंार पर शानदार प्रगति द्ारा संिाक्लि िीन रिांतियों के अनरुिमण 
केक्लए बहस तकए हैं - नामक सामाजजक नेटवक्स  रिांति, इंटरनेट रिांति और मोबाइल 
रिांति. रैनी और वेलमान ने अखबार में प्रदश्सन तकए गए साधारण कहानी पर िुनौिी 
देकर बहुि महत्वपूण्स काय्स तकया हैं और व्यक्तिगि नेटवरकगं के उदय को सामाजजक 
जीवन से वापसी नहीं मानिे. बदले में उसको एक वृजधि के रूप में देखना िातहए, जो 
ऑफलाइन सामाजजकिा से अमधकिर संबमंधि रहिा है.
इसी समय वे ऐसा बहस करिे हैं तक समूहों के पारंपररक संबंधों में एक अवनिी 
हुई है, और जो घटना उसका स्ान क्लया है उसको हम ‘नेटवरड्स व्यक्तिवाद’ कहिे हैं.8 
लेखक सामाजजक दुतनया को अहंकार कें दद्रि नेटवक्स 9 के उत्तरामधकार के रूप में देखिे हैं, 
जजसमे नया मीतडया नया पड़ोस होिा है;10 यहाुँ लोग अपने को अकेले समझिे हैं, लेतकन 
वे नेटवक्स  पर होिे हैं.11 मगर, वे ऐसे सुझाव देिे हैं यह सामाजजक अलगाव की ओर 
नहीं, बदले में लिीली सवायत्तिा की ओर एक बदलाव का क्िननहि करिा है.12 कासटेलला 
और वेलमान दोनों कई िरीकों से नेटवक्स  पर धयान रखिे हुए व्यक्ति और समाज के इस 
तद्िीयवाद के अमधक सरलीकृि प्रतिपादन को पार करने की कोक्शश करिे हैं.
इस अधयाय में वण्सन तकए गए सबूि को संश्क्षपि करने केक्लए, हम कुछ ऐसे 
उदाहरणों को पेश करेंगे जो रैनी और वेलमान के बहस के साथ अच्ी िरह से सहमि 
होिा लगिा है. तफर भी हमारे बहुि सामानय तनषकष्स और सामानयीकरण उनके स्ान 
से तबलकुल तवपरीि होिे हैं. सामाजजक मीतडया को इंटरनेट के तवकास के िारों ओर 
तवकक्सि प्रवृश्त्त के तवसिार के रूप में देखने के बजाय, हम ये वापस में जाने के कई 
उदाहरणों को देखिे हैं. मापनीय सामाजजकिा के आस- पास के सामाजजक मीतडया पर 
हमारी  मुखय पररभाषा इस प्रकार प्रसिातवि करिी  है तक सामाजजक मीतडया समूहों 
केक्लए एक वरधंि, यदद लिीले, अश्भतवनयास को प्रदान करिा है - पहले के इंटरनेट 
में ददखाई देने के बदले, अहंकार कें दद्रि नेटवक्स  के लगािार उन्नति. ये समूह, भारि के 
जािी और पररवार के जैसे पारम्पररक या िीन के कारखाने के कम्सिाररयों के जैसे नये 
हो सकिे हैं. मगर सामाजजक मीतडया की एक मुखय गुणवत्ता उन तबगाड़ों को ठीक 
करने की क्षमिा है जो आधुतनक जीवन ने पररवार जैसे पारम्पररक समूहों पर पहुुँिा 
है और समूह के एक अश्भतवनयास पर वापसी को सुगम बनाना है. सवाल यह है तक 
प्रवृश्त्तयाुँ रयों और कब रैनी और वेलमान से वरणंि प्रक्षेपवरि के पक्ष लेिे हैं, और रयों 
और कब प्रवृश्त्तयाुँ उलटी ददशा में िलिी लगिी हैं. उनके साथ हम इस तविार पर भी 
संघष्स करिे हैं तक दोनों में एक का मिलब ज़रूर यह है तक सामाजजक मीतडया हमें 
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इसके बदले, हम अपने सामूहीकरण करने में सामाजजक मीतडया के अमधक तवक्शष्ट 
प्रभाव और इस माधयम के द्ारा व्यक्ति और समूह एक दुसरे से समबधि होने के िरीके 
पर जांि करिे हैं.
इसको समझना भी लायक है तक समूह का क्सधिांि खुद व्यक्ति- आधाररि नेटवक्स  
का तवपरीि नहीं होिा. वासिव में समकालीन समाज के खंतडि व्यक्तिवाद के तविार 
के पारंपररक प्रतिपक्षिा, ररशिेदारी पर आददवासी और अनय छोटे- पैमाने के समूह के 
सामाजजक संगठन के प्रधान आकृति के रूप में मानववैज्ातनक धयान है.14 अभी िक सभी 
समाज व्यक्तियों से बना हुआ है, और ररशिेदारी के प्रदश्सन करने का सबसे अमधक िरीकों 
में एक अहंकार कें दद्रि व्यक्ति के ररशिे का नेटवक्स  है. मानवतवज्ान की एक पररभाषा, 
जो मनोतवज्ान या अथ्सशासत् का तवपरीि होिा है, तक हम लोगों को व्यक्तियों के रूप में 
नहीं मानिे; इसके बदले हम व्यक्तियों को सामाजजक नेटवरकंग साईट के रूप में मानिे 
हैं. आददवासी जैसे समूहों पर संरेखण से संगठन तकया गया पारंपररक सामाजजकिा, इस 
प्रकार हमेशा व्यक्ति- आधाररि सामाजजक नेटवरकगं भी था. इसका भेद था उस व्यक्ति के 
स्ान और पहिान को पररभातषि करने की मात्ा और सांसकृतिक रूप से इसके आज्ा 
दे जाने की मात्ा. पारंपररक ररशिेदारी प्रणाली में तकसी व्यक्ति का सामाजजक कि्सव्य इस 
िथय से तनकला तक वे खुद ही अपने वापसी कि्सव्य पर िय करनेवाले व्यक्तिगि रूप से 
िुने गए दोसिों के नेटवक्स  से तनकलने के बदले, माुँ के भाई के बच्े होिे हैं.
सामाजिर मीडिया कया अंतर पैदा ररता है?
हमारे इटली के काय्स- क्षेत् में अपने सबिू पर धयान करिे समय, आम िौर पर कहेंगे 
िो, जब िक लोगों के ऑफलाइन का जीवन सिंोषजनक था, वे सामाजजक मीतडया का 
उपयोग थोड़े ही करिे थे. जबी वे अपने जीवन में कदठनाई या असंिोष महसूस करिे 
थे, सामाजजक मीतडया इसे संबोमधि करने का मुखय िरीका बन गया. उदाहरण केक्लए, 
अकेली माुँ, अपने ऑनलाइन दोसिों से लगािार और तवश्वसनीय समथ्सन पाकर, फेसबुक 
पर अपने साक्थयों से बहुि अमधक सतरिय रहने लगिी हैं. अलग हुआ पररवार घरेलू स्ान 
पाने केक्लए फेसबुक, सकाइप और वहाट्सपप के ममश्रण का उपयोग करिे हैं. इसक्लए इस 
इटली के काय्स- क्षेत् में ऑफलाइन सामाजजक जीवन के पूरक या वासिव में बहुधा मरममि 
के रूप में मुखय रूप से सही बाि बनिा था.
मरममि एक साधारण तवषय है, रयोंतक सबसे अमधक जगहों के सबसे अमधक 
लोग ऐसे महसूस करिे हैं तक एक आदश्स पूव्स समुदाय के साथ उनसे संबंमधि तकये गए 
सामाजजक संपककों की िीव्रिा आधुतनक जीवन में खो गया है. यह बढ़िे हुए व्यक्तिवाद 
का पररणाम समझा जािा है, जो बदले में प्रवास की उन्नति, काम केक्लए लंबे सफर और 
सामाजजक अलगाव के और कई उदाहरण समममक्लि आधतुनक राजनैतिक अथ्सव्यवस्ा 
के पररवि्सन को दशा्सिा है. इसके फलसवरूप, कुछ समूहों में ऐसा एक व्यापक भय 
रहिा है तक सामाजजकिा भी हमसे खोनेवाले तवषय हैं, या वासिव में खोया गया है, और 
आधुतनक व्यक्तिवाद पररवार या देश जैसे संस्ानों पर कम उदार और कम चिंतिि है, 
जो व्यक्तिगि आतम- तहि पर एक बदलाव को दशा्सिा है. यह आचिय्सजनक नहीं है तक 




हमारे अंग्ेजी काय्स- क्षेत् में वयसक लोगों के फेसबुक जैसे सामाजजक मीतडया और 
उसके पहले फ्ें ड्स ररयूनाइटेड जैसे मंि को अपनाने के मुखय कारण में एक सामाजजकिा 
के कललपि अवनति का क्षतिपूरिं करना है. सामाजजक मीतडया में नयी माुँ केक्लए भी 
एक मुखय भूममका है, वे, जब उनको समथ्सन िातहए जजसके तबना वे घर में अकेले होंगे, 
इस समय केक्लए दूसरी माुँ से एक नया सामाजजक नेटवक्स  रिना करने केक्लए इसका 
उपयोग करिे हैं. हमारे ब्ाज़ील के क्षेत् के युवा लोग भी क्शक्षा, काम या और कही की 
दुतनया में नए अवसरों पर आगे बढ़िे समय सामाजजक मीतडया उनको अपने साक्थयों 
से संबंध बनाये रखने देने के तविार से सुगम रहिे हैं. दरितनडाड के अंिरराष्टीय पररवार 
के सामाजजक मीतडया के उपयोग केक्लए इसी िरह के मरममि का तवषय कें द्र होिा है.
हमारे दश्क्षणपूववी टककी के काय्स- क्षेत् में हाल अमधक जदटल है, जहाुँ सामाजजक 
मीतडया लोगों के सामूहीकरण के िरीकों पर अमधक गहन प्रभावशाली होिा है. उदाहरण 
केक्लए, जहाुँ पररवार ने युवतियों के संिालन और सामाजजक नेटवक्स  को सीममि बनाया, 
सामाजजक मीतडया उनको पररवार के बाहर नए सामाजजक, परनिु व्यक्तिगि ररशिे बनाने 
में समथ्सन बनने का मुखय िरीका बनिा है. कुछ हाईसकूल छात्ाओं के सैकड़ों फेसबुक के 
दोसि हो सकिे हैं; कुछ मामलों में वे अपने ररशिेदार या पररवार के दोसिों से नहीं पहिाने 
जाने केक्लए नकली खािे का भी उपयोग कर सकिे हैं. जैसे अधयाय ८ में देखा गया, 
इसलाममक समूहों में पारंपररक रूप से पुरुष के सममान और मूलय मसत्यों के सामाजजक 
नेटवक्स  और संिालन पर तनयंत्ण रखने पर तनभ्सर था; अब सामाजजक मीतडया मसत्यों 
को ऐसे तनयंत्णों से तफसलने का मौका देिा है. युवक और युवतियों के बीि लगािार 
ऑनलाइन संिार पर लगे रहने की क्षमिा जजसमे प्रेम करना भी शाममल है, पहले पूव्स 
वैवातहक साक्थयों केक्लए अतयमधक प्रतिबंमधि था.
रैनी और वेलमान के वण्सन के अनुसार इस सबूि व्यक्तिगि नेटवरकंग के उपयोग 
की उन्नति का समथ्सन करेगा, पर यहाुँ भी यह समूह तनष्ा की कीमि पर नहीं हो सकिा. 
तवक्शष्ट रूप से कुददी आबादी के मामले में, पारंपररक ररशिेदारी संस्ानों का पुनरुतपन्न ही 
प्रधान प्रभाव है. कुददी लोग व्यापक रूप से फेसबुक और वहाट्सपप के उपयोग टककी के 
अनय शहरों और तवदेशों पर रहनेवाले दूर के ररशिेदारों से संपक्स  में रहने केक्लए करिे हैं. 
युवा कुददी लोगों कई सैकड़ों ररशिेदारों से फेसबुक पर संपक्स  रहिे हैं. बहुधा ये एक ही 
चलंग के साथी होिे हैं, जो अपने दुसरे चलंग के भाई- बहन और इंटरनेट से नहीं जुड़े हुआ 
अपने वृधि ररशिेदार के साथ होिे हैं, जो एक पूरे वंशावली की रिना करिे हैं. ये कई 
वंशावली एक जनजाति बनिा है, जो ऐतिहाक्सक रूप से एक कुददी समाज का प्रधान 
सामाजजक इकाई था. इनमे कुछ ररशिेदार कभी आमने- सामने नहीं ममले हैं. सामाजजक 
मीतडया एक ऐसा ऑनलाइन स्ान बन गया है जहाुँ पुरुष और सत्ी, क्सफ्स  अपने ररशिेदारों 
के छतवयों और क्ित्ों और जानकारी को देखने में समय तबिाने से, अपने को तवसिृि 
पररवार, वंशावली या जनजाति के अंग महसूस कर सकिे हैं. इस प्रकार सामाजजक 
मीतडया जािी- संबंमधि तनष्ाओं के नए, आधुतनक रूप की रिना की हैं. आंक्शक रूप से 
यह प्रवासन और मजबूर प्रवासन का क्षतिपूरिं है जजसका मिलब है तक लोग एक दूसरे 
के तनकट में अब और नहीं रहिे, इसक्लए अभी मरममि का एक ितव है.
इसी िरह से हमारे दश्क्षण भारि के काय्स- क्षेत् में भी समाज ररशिा, उम्र, चलंग, वग्स 
और जािी समममक्लि सामाजजक वगवीकरण के श्रृंखला के अनुसार कड़ाई से संगदठि हुआ 
है. इन पारंपररक वगकों में अमधक बदले में सामाजजक मीतडया में इिना पाए जािे हैं तक 
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- कम से कम नीिे वग्स और जािी केक्लए - सामाजजक मीतडया को यकीनन ‘ररशिदेारी 
के मीतडया’ कहा जा सकिा है. सामाजजक मीतडया का अमधक सामाजजक उपयोग एक 
ही पररवार या जािी के दूसरे सदसयों पर और तनरीक्षण करने केक्लए मंिों के उपयोग 
िक तवसिृि होिा है. इस प्रकार, जब िक वे नकली प्रोफाइल के उपयोग नहीं करिे, 
लोगों को अपने को सवायत्त व्यक्ति के रूप में तवकास करने केक्लए सामाजजक मीतडया का 
उपयोग करना मुशशकल होिा है, लेतकन कुछ लोग इसको करिे हैं लेतकन यह तनयम नहीं 
अपवाद होिा है. सामाजजक मीतडया व्यक्तिवाद और समूह से दूर की और पवू्स प्रवृतियों 
के तनयतं्ण करने केक्लए काम करिा है. कभी यह सामाजजक ररवाज़ और पररपाटी की 
भावना स्पष्ट होिा है. यह हमारे ग्ामीण िीन के काय्स- क्षेत् में इस प्रकार है, रयोंतक यह 
कन्फ़यूक्शयस के जनमभूमम के पास हैं और लोग अभी एक मज़बूि आतमीयिा को महसूस 
करिे हैं - इससे और अनय कारक से सूक्िि - जो आदरशंक सामाजजक अनुरूपिा और 
माुँ बाप और वृधिों पर तनष्ा के मूलय पर कें दद्रि क्सधिांि के साथ है.
सभी िीन मामलों के बीि सामानय यह है तक जजस िरीकों से सामाजजक मीतडया 
सामाजजकिा को प्रोतसाहन देिा है, वह पवू्स ऑफलाइन सामाजजकिा से संबंमधि है. इटली 
में लोगों को इस सामाजजकिा की रिना करने केक्लए बहुधा ऑनलाइन का उपयोग करना 
नहीं पड़िा. दूसरी और दश्क्षणपूववी टककी में, तवक्शष्ट रूप से युवा लोगों ने सामाजजक 
मीतडया से प्रदान तकये गए इन नए मौके को छीन क्लया हैं - अलगाव के मरममि और 
तबगाड़ दोनों केक्लए और व्यक्तिगि नेटवरकंग की रिना केक्लए, जो फलसवरूप उनके 
जीवन जो गहरी िौर से बदल ददया है.
मामला यह है तक हम इस तववाद के प्राथममक पृष्भूमम की उपेक्षा नहीं कर सकिे 
जो हमें व्यक्तिवाद के कुछ सामानय प्रवृश्त्तयों पर दावा करने से इसीक्लए रोकिा है तक 
यह कथा पत्काररिा और सामाजजक मीतडया के प्रभाव के लोकतप्रय अनुभूति पर शासन 
करिा है. इस प्रकार सेलफी जैसे सामाजजक मीतडया की एक नई शैली अपने आप 
अतनयंतत्ि व्यक्तिवाद के और एक उदाहरण के रूप में देखा जािा है. शैश्क्षक कायकों में भी 
एक ऐसा सुझाव है तक सेलफी, अगर आतम- मोह नहीं है िो, बढ़िी हुई आतम- अश्भव्यक्ति 
का संकेि करिा है.15 मगर जैसे हमने अधयाय ११ में देखा, हमारे नृवंशतवज्ान के अंदर 
सेलफी का अधययन करने से हम समूहों के बीि पारंपररक संबंध के अमधक तनरंिरिा 
को तफर देखिे हैं. एक व्यापक पररमध में, इस सुझाव का कोई सबिू नहीं है तक सेलफी 
बहुधा अमधक व्यक्तिगि समाजों से संबंमधि हैं. सेलफी अमधकिर तकसी के पररवार या 
िि्स के संबंध को ददखानेवाला माधयम होिा है (तफलीपींस के जैसे).16 सेलफी के तकशोर 
के आतम- अश्भव्यक्ति और वे कैसे ददखाई देिे हैं इसपर का अवशोषण में समममक्लि होने 
का भी यह स्पष्ट मामला है, लेतकन ज़रूर इसका मिलब यह नहीं है तक सेलफी ने इस 
चििंा की रिना की या बल ददया है.
उत्तर क्िली में आम सामाजजक मीतडया स ेद्ारा बदा्सशि वरधिं दृशयिा जजसन ेऐसे 
माधयम के रूप में काम तकया तक जजसके द्ारा समहू के सदसय एक दूसरों को अपन ेजसै,े 
भरोसमेदं और समहू के एक नयायसगंि अगं मान सके. ररशिो को दृशय बनान ेमें, लोगों ने 
पररवार और दोसिी को स्पष्ट तकया, जजसके प्रभाव स ेइन सपंककों को लस्र और तवकास 
करिे थ.े दैतनक सलेफी, आतम उपहास, दोसिों के मज़ाक और िीव्र दटपणणी करना आदद 
के साथ इस सामाजजकिा के अश्भन्न अगं माने गए. ऐस ेसबूि सामाजजक मीतडया के अथ्स 




अनुरूपता और समष्टिवाद - ‘कयोंडर बारी सब इसरो ररते हैं’
हमारा संगतृहि पररयोजना ने ऐसे महतवपूण्स सबूि को इकट्ा तकया है तक सामाजजक 
मीतडया तवषयों को अमधक दृशय बनाने लगिा है - और इसके फलसवरूप सामाजजक 
अनुरूपिा की रिना और संरक्षण का एक शक्तिशाली माधयम बनिा है. इटली के काय्स- 
क्षेत् के माुँ- बाप अपने औलाद को उनके साक्थयों के िरह होने केक्लए सामाजजक मीतडया 
में शाममल होने केक्लए प्रोतसातहि करिे हैं. छीन के दोनों काय्स- क्षेत्ों में वीिैट और रयूरय ू
पर आदरशंि तविारों को इसक्लए साझा करिे हैं तक बाकी सब इसी तवषय को करिे हैं. 
लगभग सभी जगहों में लोग ‘लाइक’ और दटपणणी द्ारा लगािार वापसी समथ्सन को 
ददखािे हैं रयोंतक वे अपने जैसे लोगों से संबमंधि होना िाहिे हैं या उनको अमधक अपने 
जैसे बनाना िाहिे हैं.
यह क्िली के  काय्स- क्षेत् में तवक्शष्ट रूप से स्पष्ट होिा है. वहाुँ के लोग अपने 
सामाजजक मीतडया प्रोफाइल पर अमधक अधि्स साव्सजतनक संवाद पर लगिे हैं जो सबसे 
अमधक लोकतप्रय मज़ाक के अदला बदली में शाममल होनेवाले दोसिों के दोसिों को दृशय 
हैं. जबतक इसमें मज़ाक और रक्सक अपमान शाममल हैं, यह व्यापक दश्सकों को एक 
साझे गए सांसकृतिक जानकारी पर बाुँध देिा है. ये हासय अदला बदली लगभग हमेशा 
कठबोली जैसे क्िली की भाषा पररपाटी के व्यापक उपयोग करिे हैं, जो लोगों को साझा 
तकये भाषा समूह के सदसय के रूप में उनके सतयिा पर तनशाना डालने के िरीके को 
समझािा है. इसके फलसवरूप, आपस में एक दूसरे को न जाननेवाले व्यक्ति इन अदला 
बदली के द्ारा पररक्िि और बाद में दोसि बन जािे हैं. इसके बदले, फेसबुक का दोसि 
बनना लोगों को भोजन को बांटना, खेलना और बाहर जाना जैसे आमने सामने की 
फुरसति कायकों िक ले िलिा है. अमधक स्ानीय पररक्िि होने से नई नौकरी की खोज, 
ऑनलाइन में उपयोग तकये गए सामान की तबरिी- खरीदी और संभातवि प्रेम प्रसंगयुति 
साक्थयों की खोज आदद में मदद ममलिी है.
चलंग और राजनीति के संबंध में जनिा- लेपन सामाजजक मीतडया के रूदढ़वादी 
प्रभाव पर तपछले अधयायों के बहस सामान रूप से अनुरूपिा के आश्वसि करने में 
सामाजजक मीतडया के उपयोग का उदाहरण होिा है. इस अनुरूपिा की भावना दश्क्षण 
इटली के काय्स- क्षेत् में स्पष्ट है. जहाुँ लोगों ने ट्तवटर और इंसटाग्ाम जैसे, उनसे व्यक्तिगि 
माने गए मंिों को तवशाल रूप से असवीकार तकये हैं. जो लोग अश्भव्यति करना िाहिे 
हैं, वह, सुंदरिा के सामाजजक अथ्स,17 जो स्ानीय पररदृशय पर ममल सकिा है, लतेकन 
तडज़ाइनस्स, फशतनसटस और हेयर सटैक्लसट्स जैसे स्ानीय और राष्टीय तवशेषज्ों से प्र-
वरिंि शकै्लयों और उपकरणों के सममष्ट अश्भग्हण में भी ममलिा है, के जैसे व्यक्तिगि 
भेदभाव नहीं, सममष्ट भेदभाव होिा है.
उदाहरण केक्लए, रोबटा्स एक तववातहि मतहला है, दो बच्ों की माुँ है और अपनी 
शुरुआिी ४० में हैं. उनके उम्र के अमधक मतहलाओं के जैसे, वह अचे् कपडे पहनने और 
तनजी रूप से सजीला होने और अपने घर अतयमधक साफ़ रखने केक्लए प्रयास करिी है. 
वह कम से कम महीने में एक बार बालों को सजानेवाले के पास जािी है जो उनको सालों 
से जानिा है और वह उस मौसम में लोकतप्रय होनेवाले बालों के सजीला का क्सफाररश 
करेगा. इसी प्रकार रोबटा्स हमेशा अपने ऑजपटक्शयन से क्सफाररश तकया गया सनगलास 
और पढ़ने का तगलास को खरीदिी है. जजसको भी इसी िरह मालूम होिा है तक जो 
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बनठाना होिा है. फैशन के साथ नवनीिम बनना एक व्यक्ति के रूप में अकेले बनने का 
एक प्रयास नहीं है, लेतकन बदले में शहर के एक ही सामाजजक लस्ति के अनय मतहलाओं 
की शैली से अनुरूप होने का है. तववातहि होने से, ये मतहलाओं फेसबुक पर अपने फोटो 
पोसट करने से तवरि होिी हैं. इसके बदले वे पररवार या मतहला साक्थयों के साथ कपड़ों, 
बाल काटना या उपकरण आदद को साझा करने केक्लए वहाट्सपप का उपयोग करिे हैं.
जबतक हमारे इटली के क्षेत् में इस खपि के िरीके लस्र होिे हैं, ब्ाज़ील के भीिर 
एक काय्स- क्षेत् में वे आकांक्षा के अमधक गतिशील रूप बनिे हैं जो एक आकशसमक वग्स 
से क्िमनिि तकया जािा है. ब्ाज़ील के बारबरेयू में, कार, ब्ांड के कपडे और महंगे संगीि 
साधन हमेशा समृजधि और प्रभाव से संबंमधि होिा है और इसको क्ितत्ि करनेवाले 
पोसट बहुधा ऊपर की गतिशीलिा पर दावा करने के प्रयास होिे हैं, जो तवषय अधयाय 
१२ पर तववाद तकया गया था. मगर, दरितनडाड का सबिू इसको ददखािा है तक फेसबुक 
के पोसट तकसी व्यक्ति दूसरों से बेहिर होने की कोक्शश करने और अपमान और व्यगंय 
को बहुि आकरषंि करने के िरीके से अकेले होने के सुझाव करिा है, जो व्यक्तिवाद 
पर तकसी प्रवृश्त्त को तफर सीममि बना देिा है. यह खंड इसको प्रसिातवि करिा है तक 
सामाजजक मीतडया भेदभाव और गतिशीलिा केक्लए काय्सरि तकया जा सकिा है, लेतकन 
यह व्यक्तिवाद का संकेि नहीं कर सकिा रयोंतक वह सामाजजक अनुरूपिा के नैतिक 
आक्षेप के साथ प्रदश्सन तकया जािा है. सामानय तवषय यह है तक सामाजजकिा अनुरूपिा 
के रिना और रक्षा को उिना आसान बनािी है.
एरांत और सिुनता
सामाजजक मीतडया के आसपास के सभी तववादों में एकािं और सामाजजक मीतडया पर 
तविार- तवमश्स इसको सववोत्तम िरीके से स्पष्ट करिा है तक हम जजसको सामानय क्सधिांि 
के रूप में माुँ लेिे हैं, उसपर जैसे तवश्भन्न क्षेत् के लोगों को अलग- अलग तविार है. एकािं 
पर िीव्र बहस कई अलग आयाम को समममक्लि करिा है.18 इस में एक इसकी चििंा 
है तक हमारे सब सशति डेटा को कंपतनयाुँ ऐंठिे हैं और व्यापाररक उदे्शय, या यथाकाम 
सरकारी तनररक्षण केक्लए उपयोग करिे हैं. प्रयोग में हमारे काय्स- क्षेत्ों में यह चििंा प्रिीक्षा 
से बहुि कम ही ददखाई ददया. हमारे दश्क्षणपूववी टककी के काय्स- क्षेत् के लोग ज़रूर एकांि 
के सामानय संभातवि नष्ट पर बाि करिे रहे, वे इसपर भी चिंतिि रहे तक अतयमधक 
आवेक्शि राजनैतिक संघष्स के हाल में उनके तनजी जानकारी का रया होगा. अधयाय ५ 
में हमने ददखाया तक जैसे हमारे अंग्ेजी काय्स- क्षेत् के लोग जैसे लश्क्षि तवज्ापन केक्लए 
उनके डेटा व्यापाररक रूप से उपयोग तकये जाने पर चिंतिि हैं. मगर, हमारी पररयोजना 
को पूरे रूप में लेने से, इस प्रकार की चििंा शांि हो जािी हैं.
इस तववाद का कें द्र हैं यूरोप और उत्तर अमेररका के प्राथममक तववादों के पीछे 
की मानयिाएुँ; एकांि एक प्रकार का प्राकृतिक हालि होिी है इस तवशवास पर अब 
ऑनलाइन दृशयिा की धमकी.19 अंग्ेजी काय्स- क्षेत् में इसपर लगािार दोहराई चिंिा थी 
तक तकसी के तनजी जीवन पर अमधक जानकारी प्रापि करने केक्लए कौन सामाजजक 
मीतडया का उपयोग कर सकिा है. छीन में हालि बहुि अलग होिा है. ऐतिहाक्सक रूप 





क्सधिांि से अलग होगा.20 आज भी, शहरीय िीन के लोग ‘मयनसी’ (एकािं) के क्सधिांि 
से पररक्िि हुए होंगे, ग्ामीण क्षेत्ों में रहनेवालों केक्लए ‘एकािं’ एक बनठाना या पश्चिमी 
शबद है. पारंपररक ग्ामीण पररवार एक संगदठि इकाई था, जजन में ऐसी प्रिीक्षा नहीं था 
तक लोग एकांि स्ानों के अश्भलाषा करेंगे या अवशय मानेंगे. उनकेक्लए इस अपेश्क्षि 
एकांि का ‘ढािंा’ नहीं था.
औद्ोतगक िीन के काय्स- क्षेत् में भी कारखाने के कम्सिारी अगर संगदठि कारखाने 
के छात्ावास में एक साथ रहिे थे जहाुँ छः या आठ लोग एक कमरे को शेयर करिे थे, 
या तकराए के कमरों में पूरे पररवार के साथ रहिे थे. आम जगह पर लोग खाना पकािे 
थे, और एक दूसरे के कमरे में खटखटाने के तबना जािे थे. दैतनक जीवन अभी अमधक 
संगदठि होिा है. यह व्यापक रूप में तवश्वास तकया जािा है तक एक बुरे रहसय को ही 
कोई जनिा के दृशय से क्छपाना िाहेगा. ऐसे सनदभकों में सामाजजक मीतडया का उपयोग, 
जब िीन में ऐसे उपयोग में सबसे अमधक अनाममिा पर आधाररि होने को तवक्शष्ट रूप 
से मानने पर, एकािं के कुछ नयायसंगि होने के और लोगों को एकािं का अनुभव होने 
के पहले बार में एक है. सामाजजक मीतडया में प्रवासी कारखाने के कम्सिारी अपने तविारों 
और रहसयों को, ऑफलाइन में साझे आम जगह पर रहनेवाले लोगों के ितकाल तनण्सय 
पर परवाह नहीं करके, अपके्षाकृि व्यक्तिगि पररलस्ति में21 क्लतपबधि कर सकिे हैं. इस 
मामले में स्पष्ट रूप से तडजजटल िकतनकी की उन्नति िीन के कारखाने के कम्सिाररयों 
के दैतनक जीवन पर एक महतवपूण्स प्रभाव डाला है - मगर इन तववाद के प्रतयक्ष तवपरीि 
िरीके से तक सामाजजक मीतडया एकांि के तवनाश को दशा्सिा है.
एकांि पर इन तववाद का एक अलग आयाम इंटरनेट के पहले के ददनों में सामानय 
होनेवाले एक बहस से तनकाला गया है - वह है तक ऑनलाइन पर जाना कुछ िरीकों 
से समाज तवरोधी तवकास होिा है.22 यह तवषय प्रभातवि रूप से हैम्पटन और वेलमान 
से समालोिना की गयी, जजनको पिा िला तक ऑनलाइन सुजनिा ऑफलाइन सुजनिा 
को भी अमधक कर सकिा है.23 यह एक व्यापक प्रश्न को खोल देिा है: यह ऑनलाइन 
सुजनिा पहले के ऑफलाइन सुजनिा पर कैसे प्रतिबबंतबि करिा है? एक उदाहरण है, 
दश्क्षण इटली के क्षेत् में कम क्शश्क्षि लोग अमधक सामाजजक होने केक्लए सामाजजक 
मीतडया  का उपयोग नहीं करिे, जबतक अमधक क्शश्क्षि, और जो ममलान, रोम और 
बोलोगना जैसे महानगरों में समय तबठाये हैं, उसका उपयोग करिे हैं. इसका कारण है 
तक पहले समूह के तवश्ववादी बनने का कोई दावा नहीं होिा. उनकेक्लए ऑनलाइन से 
अमधक अपने ऑफलाइन ररशिे पर ज़ोर देना सही बाि होिी है. लेतकन उनके अमधक 
तवश्ववादी पडोसी अनय शहरी जगहों के लोगों से अपने व्यापक संपक्स  बनाये रखने केक्लए 
सामाजजक मीतडया का उपयोग करना िाहिे हैं - अगर कुछ हुआ िो ऐसे उपयोगकिा्स 
जजसको स्ानीय समाज के दमनकारी संपक्स  समझिे हैं उनके संबंध को कम करना 
िाहिे हैं. उनके बीि में सामानय यह है तक दोनों सामाजजक मीतडया और नए तडजजटल 
िकतनकी  को, ऑनलाइन और ऑफलाइन के सनदभ्स दोनों में, अमधक साथ्सक बनाने 
केक्लए उपयोग करना िाहिे हैं.
इस सामानय दावा के हमेशा एक तनतहि तवरोधाभास था तक हमारे सरिीन पर बढ़िा 
हुआ लगन ने हमें समाज तवरोधी बना ददया है. उदाहरण केक्लए कंपयूटर गेमस बहुधा 
सवायत्त व्यक्तियों से अभयास तकए जाने के समय में यह सही था. मगर, आज के ददन जब 
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(या वासिव में समूह गेममंग द्ारा), यह समालोिना अमधक संददगध ददखाई देिा है. टककी, 
दरितनडाड और ब्ाज़ील के काय्स- क्षेत्ों के लोग दूसरों के सामाजजक मीतडया प्रोफाइल को 
देखने में अमधक समय तबिाने का िथय का मिलब यह नहीं है तक वे आमने- सामने की 
बाििीि में वासिव में कम ही बोलिे हैं. इसके तवपरीि: सरिीन पर उनको अमधक सामानय 
समसयाएुँ ममलिी हैं और उनको सीधे बाििीि से हल कर सकिे हैं. इसके आगे, वेबकेम 
के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन बाििीि का भेद धुंधला हो िूका है, तवक्शष्ट रूप 
से जब लोग ऐसे वेबकेम का उपयोग करिे हैं जजसको हम ‘ऑलवेज ऑन’ कहिे हैं जो 
तकसीके उसके द्ारा बाििीि करने की आवशयकिा के तबना पृष्टभूमम पर रहिा है. यह 
इसका एक स्पष्ट उदाहरण है तक ऐसा सोि अमधक साथ्सक होिा है तक लोग वासिव में 
एक दुसरे के साथ रहिे हैं, लेतकन ऑनलाइन में.24
िदनुसार, हमारे इटली के काय्स- क्षेत् में सबसे अमधक लोग अरसर सीधा दूसरों के 
फेसबुक के प्रोफाइल का जांि नहीं करने का ितय, ऐसा मिलब नहीं देिा तक उनको 
अपने साक्थयों पर कोई शौक नहीं है या वे अपने साक्थयों पर जानकारी को तवकास करना 
नहीं िाहिे. दश्क्षण इटली के बेकारी का ऊुँ िा सिर या लंबे दुपहरी आराम सामाजजक 
मीतडया के अमधकिर उपयोग को नहीं उतपन्न तकया है.
अनय जगहों में काम से दूर होने  का समय ऑनलाइन में नेटवक्स  करने केक्लए 
उक्िि माना जािा है. लेतकन दुपहरी आराम इस प्रकार समझा नहीं जािा. इसके बदले 
लोग ऑनलाइन सुजनिा को उस ऑफलाइन सामाजजकिा के पररपाटी से संबमंधि करिे 
हैं जो हमेशा, दफिर में होना, काफी पीना या शामको नगर िौक पर होना जैसे, समय 
की तवक्शष्ट अवमध पर चलंक तकया जािा था. इसक्लए दूसरों के फेसबुक प्रोफाइल को 
देखने में अमधक समाय तबिानेवाले लोग मुखय रूप से दूकान के सहायक या सरकारी 
कम्सिारी होिे हैं जो काम में अपने आराम के समय पर इसे करिे हैं, और इस अवमध 
को िैट करने केक्लए भी उपयोग करिे हैं.
अब िक हमने ऐसा बहस तकया है तक सामाजजक मीतडया का उपयोग लोगों के 
सुजनिा और सामाजजक ररशिों को अपने- अपने और स्ानीय सनदभकों में देखने के िरीको 
को दशा्सिा है - उदाहरण केक्लए, एकांि के तवश्भन्न क्सधिांिों के सकं्षेत् के द्ारा या, कुछ 
मामलों में, सामाजजक अनुरूपिा की उन्नति करने के साधन के रूप में. हम अपने एक 
तनषकष्स पर अब शोषण करेंगे, जो लोगों के अपने ररशिों को समायोजजि करने केक्लए 
सामाजजक मीतडया के उपयोग करने का तत्का है, उदाहरण केक्लए, उनके सामाजजकिा 
पर संिुलन का रिना करने के प्रधान लक्य के साथ उनको अमधक या कम दृशय बनाना.
संतुलन री खोि: ररशतों रे समायोिन में सामाजिर मीडिया 
रा उपयोग
सामाजजक मीतडया को अमधक सामाजजक या अमधक व्यक्तिगि बनने के साधन के रूप 
में देखने के बदले, हमारे अंगे्जी ग्ामीण काय्स- क्षेत् के लोग फेसबुक जैसे सामाजजक 
मीतडया मंि का उपयोग प्रधान रूप से लोगों को ‘सही दूरी’ पर रखने केक्लए करिे हैं.25 
वे कई िरीकों से अपने ररशिों को मापनीय सामाजजकिा के रूप में जांि कर सकिे हैं. 





सकिा है; उनको क्सफ्स  छोटे वहाट्सपप के समूह के रूप में समममक्लि करने से ट्तवटर में 
उनको अनुगामी के रूप में सवीकार करने िक हो सकिा है. वहां से वे तनजी सनदेश या 
फोन कॉल द्ारा अमधक व्यक्तिगि ररशिे या अतनवाय्स रूप से चलंकेडीन या इ- मेल द्ारा 
व्यावसामयक संबंध की ओर बढ़ सकिे हैं. यह मापनीय सामाजजकिा के सामानय क्सधिांि 
का उदाहरण देिा है.
अगणनीय जैसे सामाजजक मीतडया पर कार्सवाई की संभावना ऐसे उदे्शयों केक्लए 
शोषण तकए जा सकिे हैं तक जब लोग अपने करीबी दोसिों को िुरंि जवाब देने को 
िुनिे हैं और जजनको वे बहुधा संिार करने केक्लए प्रोतसाहन करना नहीं िाहिे, उनको 
धीरे से जवाब देिे हैं. सामाजजक मीतडया पर सनदेश के बीि बहुि देरी माना जािा है, 
लोगों को रणनीतिक रूप से अपने आतम- प्रसितुि को तनभाने को काफी समय ममलिा 
है.26 औद्ोतगक िीन जैसे जगहों में प्रवासी लोग अपने गृहनगर में रहनेवाले ररशिेदार और 
दोसिों के दैतनक लंबी- दूरी के फोन कॉल के तवषय को मुखय रूप से धन, तवत्तीय मामलों 
का हल करना और गपशप जैसे मुखय चिंिाओं िक सीममि रखना िाहिे हैं. व्यक्तिगि 
आकांक्षा और सामानय रूप से जीवन फोन की बाििीि में ‘अकथय’ माने जािे हैं और 
इसक्लए रयूरयू पर भेजे जािे हैं जहाुँ वे उक्िि समझे जािे हैं.
लोग अपने पररक्िि  लोग और अजनतबयों के संभातवि भूममका के बीि एक 
संिुलन को िय करने केक्लए भी सामाजजक मीतडया का उपयोग कर सकिे हैं.27 हमारे 
ग्ामीण िीन के काय्स- क्षेत् में पररपाटी पर महतवपूण्स ज़ोर होने से, लोगों को ऐसे दावा 
करने में दद्स हुआ तक वे ऐसे लोगों से संिार करने केक्लए ही सामाजजक मीतडया के पृष्ों 
का उपयोग करिे हैं जजनको वे टाउन से या पररवार, काम या सकूल जैसे अनय नेटवक्स  
से जानिे थे. मगर, मरैडोनाल्ड को पिा िला तक ये सबसे अमधक लोकतप्रय सामाजजक 
मीतडया के मंिों में तनमा्सण तकए गए कार्सवाई के उपयोग के तवपरीि हैं, जजसने उनको 
तबलकुल अजनतबयों से संपक्स  रखने ददया. इस िरह से, वे तबलकुल एक नए प्रकार 
की सुजनिा पर लगे थे जो पहले अक्िनतय था. बहुधा यही लोगों को उन मुठभेड़ों पर 
जजज्ासु बनािा है. वे भी पहले अनुपलब्ध अनाममिा के मात्ा प्रदान कर सकने से, यह 
िीनी लोगों के ऐसे अनुभव केक्लए सामाजजक मीतडया के उपयोग करने के िरीके का 
और एक उदाहरण बनिा है जो उन केक्लए एकांि के मोटे िौर पर अभूिपूव्स तविार होिा 
है. मापनीय सामाजजकिा के अलावा, लोगों के पास सामाजजकिा के सबसे पारंपररक 
से सबसे आधुतनक रूप िक मापक का भावना है. तफर यहाुँ भी वे एक सिुंलन को 
ढूुँढेंगे, जजसकेक्लए वे सामाजजक मीतडया का उपयोग समूहीकरण के पूरी िरह अश्भनव 
परनि ु अमधक पारंपररक रूप, दोनों केक्लए करिे हैं. दूसरा उदाहरण है तक दश्क्षणपूववी 
टककी में व्यक्तिगि छेड़खानी और िैटटंग, दोनों के नया प्रकार केक्लए, मगर जनजाति जैसे 
पारंपररक समूहों के पुनरनंमा्सण केक्लए भी सामाजजक मीतडया का पूव्स वरणंि उपयोग.
संिुलन का यह क्सधिांि युवा उपसंसकृति के अधययन के सबूि के रूप में हमारे 
पहले के तवषय पर तफर उललेख करिा है: व्यक्ति बनना सामानय रूप से एक सामाजजक 
पररयोजना होिा है.28 युवा लोग, बदमाश और असभय होने से, अपने को प्रबल स्ातपि 
समूह के तवरुधि दृढ़ व्यक्तितव के रूप में देखिे हैं, लेतकन बाहरी लोग अब उनको अपने 
से िुने गए उपसंसकृति के सौंदय्सशास्र के अनुरूप करनेवाले के रूप में देखिे हैं. उनको 
फैशन और पररवि्सन पर शौक हो सकिा है, लतेकन वे एक समूह के रूप में ही इन गति 
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उनकी मदद करिा है रयोंतक वरधंि दृशयिा का मिलब है तक दुसरे लोग जो करिे हैं 
और जैसे ददखाई देिे हैं, वह अब अमधक स्पष्ट है. अब एक व्यक्तिगि बदमाश या असभय 
बनना भी आसान है जो दूसरे बदमाश और असभय के जैसे ही लगिे हैं. इस अधयाय के 
कई अवलोकन यहाुँ एक साथ आिे हैं. अगर हम, सामाजजक अनुरूपिा के तवकास में 
सामाजजक मीतडया के उपयोग तकए जाने के िरीकों को प्रदश्सन करनेवाले िथय के जैसे, 
व्यक्तिवाद के कई संसकरण के अश्भव्यति को देखेंगे िो, हम अपने व्यक्ति और सामाजजक 
दोनों के असली सामानय तवरोध से बहुि दूर तनकल िुके हैं.
इसक्लए इस प्रकार इस अधयाय के िीन समापन होिे हैं. हम देख िुके हैं लोग 
अपने को व्यक्तिवाद के अश्भव्यति करने केक्लए उसके उपयोग करनेवाले के रूप में 
देखिे समय पर भी, सामाजजक मीतडया की दृशयिा सामाजजक अनुरूपिा के पररयोजना 
पर सहायिा करिा है. हम ने इसको भी देखा हैं तक जैसे सामाजजक मीतडया मापनीय 
सामाजजकिा के रूप में एक युक्ति के श्रृंखला को प्रदान करिा है जजससे लोग, उदाहरण 
केक्लए, लोगों को तनकट या दूरी पर रखने के बीि या मीतडया को सुजनिा के नए या 
पारंपररक रूपों के क्लए उपयोग करने के बीि एक संिुलन पािे हैं. मगर, एक िीसरा 
सामानयीकरण भी है जो एक िुलनातमक तवश्ेषण से तनकलिा है. लोगों के सामूतहक 
सुजनिा पर अवनति महसूस करने की हालि में, सामाजजक मीतडया का सामूतहक अंग, 
पररवार, जाति या जनजाति जैसे सामूतहक सुजनिा को बनाए रखने और प्रबल रखने 
के िरीके के रूप में देखा जा सकिा है. कई मामलों में यह इसे पैदा करने का काफी 
तविारपूव्सक प्रयास है तक जो पररवार जैसे समाज और समूह के पारंपररक अश्भतवनयास 
का अवनति मानी जािी है. इसके तवपरीि, जहाुँ लोग सामाजजक अनुरूपिा या समुदाय 
को दमनकारी पािे हैं, उदाहरण केक्लए, कई समाजों में मसत्यों के िाल- िलन पर दबाव, 
वहां सामाजजक मीतडया व्यक्तिगि नेटवरकंग की ओर कुछ संिलन करने देिा है.
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क्या सयामयाजिक मीडि्या लोगों को अधिक 
खुश करतया है? 
मानवववज्ावनयों केलिए, अगर कुछ िोगों को खुश बनाता है इस पर ववचार करना 
असंभव नहीं तो भी जटिि काय्य है. व्यलतियों व्यापक रूप से ववभभन्न तरीकों में खुश 
के बारे में कलपना करते हैं, जो अकसर वग्य, धम्य, लिंग, उम्र, दाश्यवनक दृष्टिकोण, लशक्ा 
का सतर, और वकसी संखया के संगटित ववशेषता आटद से संबंष्धत व्यापक सांसककृ वतक 
आदश्य और मूलय प्रणािी से संरेखखत हैं. ‘खुश’ के इन सांसककृ वतक अभभववनयास के 
पार, व्यलतियों को अपने को जो खुश बनाता है इस पर अिग- अिग बोध होते हैं, 
और ये भी समय के साथ िगभग बदि जाता है. यह वबिकुि स्पटि नहीं है वक 
हम जजतने तक िोगों के ख़ुशी होने के दावा को, वे वासतव में जजतने खुश हैं इसके 
सबूत के रूप में िे सकते हैं. इसलिए, एक मानववैज्ावनक दृष्टिकोण से खुश और 
सामाजजक मीविया के बारे में एक प्रश्न बनाने केलिए, हमें लसर्य  ख़ुशी की रचना 
करनेवािे सांसककृ वतक कारकों को ही नहीं मानना चावहए, िेवकन जैसे व्यलति ख़ुशी के 
बारे में प्रश्नों की व्याखया करते हैं और ख़ुशी पर जो वववाद आम तौर पर सवीकारककृ त 
होते हैं. उदाहरण केलिए, हमें हर एक सांसककृ वतक सनदभ्य को इस पर ववचार करना है 
वक अगर खुश तुरंत संतुष्टि का या जीवन- भर के संतोष का, मनोदशा पर थोड़ा सुधार 
का या आतम- यथाय्य के गहरी भावी का उलिेख करता है. कया िोग खुश को धम्य या 
प्रककृ वत, मानव ररशतों या भौवतक सामग्ी जैसे आधयाततमक लसदांतों से वनकिनेवािा 
समझते हैं? अगर ख़ुशी होने का दावा करना अलशटि होगा, या ख़ुशी के लशव जो भी 
होने का दावा अलशटि या ककृ तघन होगा. ये सब, ख़ुशी पर कोई प्रश्न के व्यलतिगत उत्तर 
पर गंभीरतापूव्यक प्रभाव िािेगा.
खुश के शबद में अंतरनंवहत सांसककृ वतक सापेक्वाद शायद इसकी व्याखया कर सकते 
हैं वक कयों मानवववज्ानी ऐवतहालसक रूप से ‘ख़ुशी का अनुसन्ान’ कहे जानेवािे उस 
काय्य को करने में अवनचु्क रहते हैं.1 यह हमसे शाष्मि वकया गया ऐसे अधयाय में एक 
हैं कयोंवक हमने  िोगों के अपने साथ सामानयता से पूछे जानेवािे प्रश्न पर उत्तर देना 
अपना कत्यव्य समझा, और जजसपर हम उत्तर देना भी चाहते हैं. हमारे दृष्टिकोण से भी 
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अगर आधवुनकता अष्धक या कम ख़ुशी को प्रदान करता है, इसपर बहस कम 
से कम रूसो2 के समय से हो रहा है, जजनहोंने इसपर तक्य  वकया वक सभयता ने असिी 
ख़ुशी का नटि वकया है. दुखखेइम3, जेमस4, वेबर5, िॉक6 और कोमिेके7 काय्य में भी खुश 
का धरना प्रमुख होते हैं, जजनहोंने आधवुनकता के खुश के धारणा और व्यलतितव पर प्रभाव 
करने के कई तरीकों पर ववचार वकया. वरर भी लथन8 के बहस के अनुसार, बीसवीं (अब 
इककीसवी) शताबददी का मानावववज्ान इस ववषय पर बहुत मौन रहता है, आलंशक रूप से 
कयोंवक सांसककृ वतक सापेक्वाद अंतर- सांसककृ वतक तुिनाओं का प्रवतरोध करता है.9
इसके बदिे खुश का अंतर- सांसककृ वतक मूलयांकन सेन10 जैसे अथ्यशासत्ी का प्रदेश 
रहा है, जो ऐसे बहस करते हैं वक सकि घरेिु उतपाद11 पर आधाररत भिाई का पररमाण 
सकि राष्टीय खुशी सूचकांक12 या ववश्व की खुशी ररपोि्य13 जैसे संकेत से पररलशटि होना 
चावहए. ये मूलयांकन सवास्य, शभैक्क ववकास और संयतुि राष्ट से पररभावषत अनय ‘मानव 
ववकास’ संकेत जैसे कारकों पर ज़ोर देता है.14 ऐसे सूचकांक इसके पहचान में मासिो15 
का पािन करते हैं वक खुश शारीररक और सुरक्ा के आवशयकताओं के ऊपर और कुछ 
पर वनभ्यर होते हैं; वह सकारातमक और नकारातमक भावनाओं को, और जीवन के उदे्शय 
या अथ्य को घेर िेता है.16 एक सामानय आरथंक मात्ा तक वनभचित रूप से ‘खुश’ को 
भिाई के मूलयांकन पर शाष्मि करना उत्तम है, िेवकन ये व्यापक पररमाणातमक उपाय 
ख़ुशी की पररभाषा देने में स्ानीय और व्यलतिगत भेद के बारे में हमें थोड़े ही कहत ेहैं.
मानवववज्ानी होकर नकृवंशववज्ान द्ारा ख़ुशी को तुिनातमक रूप से अधययन करना 
ऐसे प्रश्न को बहुत गहराई देता है, परनतु अिग सनदभभों में ववभभन्न रूप से पररभावषत वकये 
गए लसदातंों के तुिना करने के समसया को भी िान िेता है. शुरू में हम लथन17 के ख़ुशी 
पर व्यापक पररभाषा को िेते हैं जो तीन सामानय भावों का रूप- रेखा िगाता है: प्रेरणा, 
मूलयाकंन और भावना. उनके सूत्ीकरण में प्रेरणा िक्य और कललपत जीवन के उदे्शय 
से संबंष्धत है. मूलयांकन व्यलतियों के सांसककृ वतक मूलय और नैवतकता से संबषं्धत अपने 
जीवन के गुणवत्ता पर अपने ही ववचार पर संबंष्धत है. भावना अस्ायी सुख और भिाई 
के अष्धक लचरस्ायी भावुक लस्वत से संबंष्धत हैं. अनुभूवत, अभभव्यति और भावनाओं 
के ररपोि्य आटद, और िोगों से बताई जाती मुखय कहावनयाँ, उनसे वनमा्यण वकया जाता 
ररशता और उनके किातमक सुरुलचपूण्य पसंद आटद भी ख़ुशी में शाष्मि है.18
लथन की पररभाषा ख़ुशी के लसदांत में लसर्य  सांसककृ वतक पररवत्यन का ही अनुमवत 
नहीं देता, िेवकन व्यलतिगत भावनाओं और उन लसदांतों के भीतर बदिाव को भी देता 
है. एक जगह में नवैतक जीवन धम्य से बहुत वनकि से संबषं्धत हो सकता है, जबवक दूसरों 
में लशक्ा के अष्धक मानववाददीय िक्य या पया्यवरण के प्रवत जागरूकता शासन करते हैं. 
िोगों के संतोष के तिाश के तरीके में सौंदय्य, लिंगता, सामाजजक ररशते, भोजन, तयौहार 
और पािटी, ड्रग, धारमंक पररवत्यन, खपत, साहस या इनके बदिती ष्मश्रण शाष्मि हैं.
सयामयाजिक मीडि्या और ख़ुशी के अध््न
जबवक मानवववज्ान ऐसे ववषयों से संकोच कर सकता है, सामाजजक मीविया और व्य-
लतिगत के ख़ुशी (या बहुधा अप्रसन्नता) के ररशते पर आम वववाद अष्धक प्रचुर हैं, जो 
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िोकवप्रय समाचार वनग्यम (िाइम, रोबखेस, ददी हल्रंगिन पोसि, ददी नयू यॉक्य र और िेिी 
ष्मरर आटद सतममलित) ऐसे मनोवैज्ावनक अधययन के उदधृत वकए हैं, जो ऐसे प्रसतुत करते 
हैं वक सामाजजक मीविया, ख न्नता,19 असंतोष,20 ईरया्य,21 नकारातमक शारीररक प्रवतरूप22 
और अकेिेपन23 आटद की उन्नवत कर सकता है. ये अधययन नकारातमक भावनाओं को 
कई प्रकार के कारण पर आरोवपत करते हैं. कभी उपयोगकता्य ऐसे महसूस करते हैं 
वक उनके संपक्य  के िोग ऑनिाइन में उनके नज़रअंदाज़ करते हैं.24 ववभभन्न अधययन 
में उपयोगकता्य अपने जीवन को ऑनिाइन में अपने पररलचत के जीवन के प्रवतरूप से 
तुिना करते हैं.25 और कुछ मामिों में िोग इसलिए ख न्न रहते हैं कयोंवक वे रेसबुक 
पर वबताते अपने समय को वनररि समझते हैं.26 वरर भी अनय अधययन इन पररणामों 
के समािोचना और ववरोध करते हैं.27 कुछ िोग चैि करने या योजना बनाने केलिए 
सामाजजक नेिवक्य  का उपयोग करने को संतुष्टि बढ़ानेवािा समझते हैं;28 वे रेसबुक 
के उपयोग और सामाजजक पूँजी की उन्नवत, ववश्वास और नागररक िगन के बीच एक 
सकारातमक सह - संबंध, और उसके कारण जीवन में एक संतुष्टि की भावना, को पाते 
हैं.29 रेसबुक ने अपने वववादास्पद अधययन को चिाया,30 जजसमे पता चिा वक जब 
उपयोगकता्यओं को आधी सकारातमक शबद के पोसि टदखाए जाते हैं, उनके पोसि में भी 
अष्धक ष्मिा; जब उनको ऐसे कम शबदों के पोसि टदखाए गए, उनके पोसि में भी यह 
कम हुआ. शोधकता्यओं ने इसको पकका वकया वक रेसबुक पोसि के ‘भावनातम िगाव’ 
ऑरिाइन के भावनातम िगाव के जैसे ही काम करता है, जहां वकसी के जीवन में खुश 
िोगों के उपलस्वत व्यलति को खुश बनाता है, जबवक सकारातमक िोग उसे कम संतुटि 
बनाते हैं.
जबवक दूसरे सकारातमक भावुक समथ्यन केलिए क्मता को देखते हैं, कुछ अधययन 
सामाजजक मीविया के सकारातमक भावुक पररणाम को समझने का तथय, इस यथाथ्यता 
को दशा्यता है वक िोग उसपर वबिकुि अिग कायभों को करते हैं. वासतव में, हर टदन 
या हर ष्मनि एक उपयोगकता्य को सामाजजक मीविया का ववभभन्न अनुभव हो सकता 
है. रेसबुक या कयूकय ू जैसे सामाजजक मीविया के मंच अकेिे नहीं हैं, िेवकन व्यलतिगत 
उपयोगकता्यओं के अनुसार ववभभन्न रूपों को िेता है. वे शायद पररवार से संबंध रखने-
केलिए, छुट्दी के रोिो को टदखाने केलिए मज़ाक या भावुक समथ्यन के साथ नयी दोसती 
ववकास करने केलिए उपयोग वकए जा सकते हैं. स्पटि रूप से, जब सामाजजक मीविया 
लचखनहत रूप से अिग समयों में अिग भूष्मका वनभाता है, वह अकेिे और सरि तरीके 
से भावों पर प्रभाव नहीं िािता.31 हमारा समसया है वक हम इसको दृढ़ता से कहना ज़ारी 
रख सकते हैं वक अगर सामाजजक मीविया िोगों को खुश रखता है, यह एक बहुत सरि 
प्रश्न है, िेवकन हम इसको असवीकार नहीं कर सकते वक इस प्रश्न की प्रलसजद सामाजजक 
मीविया के िोगों के भावना पर प्रभाव पर अपररहाय्य शौक को टदखाता है. यह लसर्य  
पत्काररता केलिए सच नहीं है. अगर सामाजजक मीविया हमें प्रसन्न या अप्रसन्न बनाता 
है, या आम तौर पर हमें अच्ा है या बुरा, ये प्रश्न दुवनया भर के िोगों केलिए अब पूण्य 
रूप से मानक बातचीत बन गया है.
साव्यजवनक वहत धयान में रखते हुए, हमारे हर एक अधययन के नौ शोध में 
सामाजजक मीविया उपयोगकता्य केलिए अपने सवखेक्ण32 में ख़ुशी पर एक प्रश्न शाष्मि 
हुआ था. इसका उदे्शय इन अनय अधययन के पररणामों को मज़बूत या खिंन करना नहीं 
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बदिते हैं. वासतव में, जैसे आंकड़ा ४.२६ प्रदश्यन करता है, ‘कया सामाजजक मीविया 
आप को अष्धक खुश बनाता है?’33 इस प्रश्न का उत्तर स्ान के अनुसार महतवपूण्य रूप 
से बदिता रहा.
बेशक, इन पररणामों की अवत- व्याखया नहीं करनी चावहए. यह संभव है वक चीन 
के िोग ऐसे महसूस करते हैं वक उनको नए मीविया के साथ सकारातमक संबंध पर ववचार 
करना ही माना जाता है, जजससे चीनी सरकार के नए मीविया के तरककी को आधवुनकता 
के हरावि के रूप में दशा्यया जाता है; इसके रिसवरूप वे अतयष्धक रूप से उत्तर देते 
हैं वक सामाजजक मीविया उनको अष्धक खुश बनाता है. इसी प्रकार हमारे दभक्ण भारत 
और दभक्ण पूववी िककी के काय्य- क्ेत्ों में कुछ व्यलति ऐसे महसूस करते हैं वक ख़ुशी को 
सामाजजक मीविया पर आरोवपत करना, पररवार, जाती या जनजावत से संबषं्धत अष्धक 
पारंपररक मूलय प्रणािी में उनके स्ान से घिा देता है जजसका वनण्यय यह होता है वक 
अपेक्ाककृ त अष्धक प्रवतशत के िोग सामाजजक मीविया उनको कम खुश बनाने का दावा 
करते हैं. सबसे अष्धक काय्य- क्ेत्ों में अष्धकाँश िोग कहते हैं वक सामाजजक मीविया से 
उनकी ख़ुशी पर कोई ररक नहीं पड़ता. अपेक्ाककृ त कुछ िोग मीविया में सबसे अष्धक 
सामानय ररपोि्य का पािन करते हैं जो उनको अप्रसन्न बनाने के करर तरीकों की प्रसतुवत 
करता है. इन अंक- वववरन को सनदभभों में िािकर व्यलतियों के सांसककृ वतक पररवेश के 
अंदर ख़ुशी के लसदांत को जांच करने से, हम जब िोग ख़ुशी पर दावा करते हैं जब 
कया खतरे में होता है, कम से कम इसे सीख सकते हैं - अगर अंत में हम यह वनभचित 
नहीं कर सकते वक अगर सामाजजक मीविया िोगों को खुश करता है या नहीं.
क्षमतया और आकयांक्षया
इंिरनेि का अभभगम और सामाजजक मीविया िोगों को बहुधा वरधंत क्मता को प्रदान 
करते हैं, अगर कौशि सीखने केलिए हो, नए िोगों और ववचारों से संपक्य  करने केलिए 
हो और लसर्य  सामाजजक सवर पाने केलिए हो. वरर भी नई क्मता, वरधंत आकाँक्ाए ँ
और वरधंत खशी आटद के, जो लथन ‘प्रेरणा’ कहते हैं, उसका संपक्य  स्पटि रूप में नहीं है.
नई तकवनकी अकसर व्यलतियों को कई प्रकार के जीवनों की कलपना करने या 
‘आकांक्ा करने की क्मता’ को देता है, जजसपर अपपादुर3ै4 ऐसे बहस करते हैं वक वह 
गरीबों के सशलतिकरण का मुखय ततव होता है. इसलिए, कोई ऐसा कलपना कर सकता 
है वक अगर सामाजजक मीविया नए आकांक्ाओं का प्रवेशद्ार प्रदान करता है, और िोगों 
से आकांभक्त ववषयों पर अष्धक अभभगम देता है, इस प्रकार वह ख़ुशी का बढ़ाई कर 
सकता है. वांग35 के चीन कम्यचाररयों पर अधययन केलिए यह सह - संबंध महतवपूण्य होता 
है, जजनमे अष्धकतर िोग गरीब हैं, जजनके बारे में अपपादुरै उलिखे करते हैं. कारखाने के 
कम्यचारी में पररवरतंत ये ग्ामीण प्रवासी उन ‘उत्तेजनाहीन और आधवुनक’ जीवन की शिैी 
पर अपने वविक्ण को दशा्यने केलिए ज़यादा कयकूय ू का उपयोग करते हैं. जैसे आंकड़ा 
११.१ में समझाया गया, सत्ी कारखाने की कम्यचारी शाददी के पोषक और ‘राजकुमारी’ 
कलपना के रोिोग्ार को पोसि करती हैं, जबवक पुरुष रॉक सिार, कामोत्तजेक मवहिा, 
और रैं सी स्पोि््यस कार आटद की तसवीर पसंद करते हैं. हर मामिे में, छववयाँ कारखाने 
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वरर भी इस प्रकार की आकांक्ा अपररहाय्य नहीं होता. उत्तर लचिी में हाइनेस36 के 
काय्य- क्ेत् में, जो अपने शहर को बहुधा सीमांत, रसहीन और भद्ा स्ान समझते आरथंक 
प्रवालसयों से बसा गया. रेसबुक और इंसिाग्ाम कलपना के स्ान नहीं हैं, बदिे में वे 
उनके जीवन को जैसे वो हे वैसे ही दशा्यने के सेवा करते हैं. आंकड़े ११.४ और ११.१० 
में हमने सरि िक्यों से सीष्मत उनके जीवन को पेश करनेवािे रोिो और ष्ममी को देखा, 
जो उनके पड़ोलसयों से प्रदरशंत प्रामाभणकता के प्रकार को वनकिता से पािन करते थे. 
वे अपने रोन वबि के भुगतान या अपने काम के कंपयूिर के इंसिाग्ाम रोिोग्ार पोसि 
करने से अपने किांवत को दूर करते हैं, जो #इंसिाबोि्य जैसे हैशिैग के साथ होता है. 
उनको बहुत पसंद होते हासय ष्ममी भी उनके अभभिाषा को ‘ मेरे पढ़ने की इच्ा’ के 
लचनह के साथ एक कब्े पत्थर या आंकड़े ११.१० के केरमंि मेंढक की तसवीर के साथ 
नयूनतम ही दशा्यता है.
पहिे झिक में, इन दोनों साइिों के सनदभ्य, नए नौकरी के अवसर केलिए बड़ी 
आबाददी के प्रवास के साथ, एक ही जैसे िगते हैं. वरर भी जबवक औद्ोवगक चीन में 
व्यलति शंघाई जैसे अपेक्ाककृ त ववलकसत और अष्धक ववश्ववाददी स्ानों पर प्रवास हुए, 
उत्तर लचिी उनके वनवालसयों से ‘लसर्य  आलंशक रूप से एक देश के रूप में वनगष्मत’ है, 
जजसका अथ्य है वक वे दोनों ववश्ववाददी कें द्र से उपनगर तक भौवतक और लचखनहत रूप 
से ववचलित हुए हैं.37 अष्धक सम्ाती, ऊँचा लशक्ा और व्यापक सामाजजक निेवक्य  पर 
संबंष्धत िक्यों के बदिे, उत्तर लचिी के िोगों के िक्य अपने पररवार के आराम और 
समथ्यन पर ही घूमता है. चीनी कें द्र की ओर प्रवास वकए हैं और लचिी के िोग सीमा 
की ओर, जो उनकी आकांक्ाओं के बीच के भेद पर व्याखया करेगा. अपपादुरै पर वापस 
होकर, ये दोनों उदाहरण इसका प्रसताव करते हैं वक ख़ुशी के नई आकांक्ा पर उतना ही 
मतिब है जजतना इसपर होता है वक िोगों के जीनेवािे व्यापक सामाजजक और आरथंक 
सनदभभों पर जैसे आकांक्ा प्रवतबबंवबत करता है.
स्पयरे38 के ब्ाज़ीि के काय्य- के्त् स ेएक उदाहरण इसको अष्धक स्पटि भी बनाता 
ह.ै स्पयरे नौकरी केलिए ववचलित अपने काय्य- क्ते् के वनवालसयों के वण्यन करन े केलिए 
‘आकससमक वग्य’ के शबद का प्रयोग करत े हैं. हमने देखा ह ै वक सामाजजक गवतशीिता 
को दशा्यन े केलिए सामाजजक मीविया जसै ेमहतवपणू्य होता ह.ै जजम या ससवममगं पिू जैसे 
ववशषे जगहों में लिए गए या प्रवतष्ठित ब्ािं की पोशाक के खपत की छववयाँ व्यलति की, 
अपन ेभववरय और खदु कौन जसै ेबनना चाहत ेहैं आटद पर, कलपना के भौवतक रूप को 
दशा्यता ह.ै इसके ववपरीत वपछड़ेपन स ेसबंषं्धत वकस ववषय के वनकि के रोिो को साझा 
करना, उदाहरण केलिए अधरूा ईंि की ददीवार, वनषधे होता ह.ै ऊँचे की गई आकांक्ा कभी 
उनको परूा करन ेके दबाव पर ि ेचिता ह.ै और कुछ िोगों को अपन ेपड़ोस में जब और 
सब आग े बढ़त े हैं, तब खदु वपछड़ जाने जसै े टदखाई देन े का भय िगता ह.ै सामाजजक 
गवतशीिता पड़ोलसयों, दफतर या सकूि के सालथयों या दोसतों के बीच में भी कारी प्रवत-
योवगता को िाता है. इसलिए जबवक वनवासी इस क्मता को िाभदायक के रूप में देखते 
हैं, व ेभतू को भी बड़ी परूत ं के रूप में समरण करत ेहैं - ऐसा समय, जब सभी िोग एक 
दूसर े को जानत े थे, यवुा िोग अष्धक ववनीत थ,े अपराध और बहसंा नयनूतम था, और 
धन दैवनक लचतंा नहीं होता था. यद्वप सामाजजक मीविया स े सबंषं्धत नई क्मताए ँ और 
नई आकाकं्ाओं कुछ मामिों में बड़ी ख़शुी की कलपना तक िे सकत े ह,ै वे इस कथन 
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सयामयाजिक मूल्ों के सहन
इन हर एक मामिों में िोग पररवत्यन को मूलयों के नाश, अिगाव की भावना और घिते 
हुए सामाजजक आदशभों के के साथ संबंष्धत करते हैं. वे वरर जजसको अपने पारंपररक 
मूलय और जीवन के तरीके समझते हैं उनको मज़बूत करने केलिए सामाजजक मीविया की 
राह देखते हैं - जो उनसे ख़ुशी के हाित के रूप में कललपत वकए जाने केलिए जीवनाधार 
होते हैं. ऐसे समय में, सामाजजक मीविया क्मता को बढ़ाने केलिए नहीं, िेवकन परंपरागत 
आदशभों को प्रबि करने केलिए उपयोग वकया जाता है. उदाहरण केलिए, मैकिोनाल्ड39 
के ग्ामीण काय्य- के्त् में अष्धक खेती और धारमंकता बहुत मूलय समझे जाते हैं; उसके 
आधुवनक चीन सरकार से ररशते के अिावा, वह स्ान के कनफयूलशयस के, ताओवाददी 
और बौद इवतहासों से पैदा होता देखा जाता है.
व्यलति िोग बहुधा सामाजजक मीविया का उपयोग अपने और चीनी सरकार की 
लचंता के प्रवतवरिया के रूप में एक नैवतक जीवन के इस प्रचार केलिए करते हैं वक 
इंिरनेि जैसे ‘ववदेशी’ तकवनकी कार्यवाई के नैवतक और िीक तरीकों से शायद असंगत 
हो सकते हैं और चीन के सामाजजक मूलय पर एक नकारातमक प्रभाव िाि सकते हैं.40 
ये चीनी ग्ामीण िोग कालपवनक नहीं, परंतु पुत्ानुरूप शीि, कत्यव्य, सच्ाई, ज्ान, 
ईमानदारी सही व्यवहार और साहस41 आटद से संबंष्धत ऑनिाइन सवभाव का ववकास 
करते हैं, बदिे में ऐसे ववश्वास करते हैं वक यह राजय और समाज पर सकारातमक प्रभाव 
िािेगा. कन् यूलशयस की नैवतकता में पररवार वकरण- कें द्र होता है, इसलिए पररवार के 
जीवन में िगे रहके वकए जाता आतम- प्रसतुवत सामाजजक मीविया के उपयोग केलिए 
आवशयक होता है. प्रेम और शाददी को प्रकालशत बनानेवािे ष्ममी, नवजात लशशुओं की 
तसवीर, और वकसी के माँ- बाप को उनके वनठिा और समथ्यन केलिए धनयवाद देना आटद 
बहुत िोकवप्रय पोसि होते हैं. जब क़युज़ोन में पुत्ानुरूप शीि माँ- बाप से नहीं देखा भी 
जाता, वे माँ- बाप के वनठिा के आदरशंत संसकरण के ऐसे अभभव्यति होते हैं जो दूसरों 
केलिए अपने को एक नैवतक व्यलति के रूप में प्रदश्यन करने केलिए होते हैं. ये िोकवप्रय 
पोससिंग और शैिी एक आदशभों के संग्ह को प्रकि करता है जो चीनी मुहावरा बाओ 
सी, बू बाओ यू  (‘ख़ुशी का साझा करो, लचंता को मत करो’) पर ज़ोर देता है, इस 
प्रकार मौजूद नैवतक ढांचा को पुनरुतपन्न और मज़बूत करने केलिए सामाजजक मीविया 
को उपयुति करता है.
मैकिोनाल्ड का उदाहरण ष्मिर के अपने टरिवनिाि के पहिे के अधययन के 
वनरकष्य को दशा्यता है,42 जजसमे उनहोंने ऐसे समापन वकया वक रेसबुक सामाजजक 
पररवत्यन के रिांवतकारी पररवत्यन के रूप में अच्दी तरह से समझा नहीं जाता िेवकन 
समुदाय के पारंपररक मूलय पर वापसी कराने को प्रयास करनेवािे एक रूटढ़वाददी 
स्ान के रूप में ही समझा जाता है. यह एक कारी अमूत्य आदश्य होता है. सामाजजक 
मीविया का अष्धक असिी उपयोग वासतव में िोग जैसे प्रयोग में समुदाय के पारंपररक 
मांग से वनपिने के तरीकों को ढंूढ़ने के राह से संबंष्धत है. जबवक सामाजजक मीविया 
समुदाय के भाव के लिए याद के उपकरण के रूप में काम कर सकता है, जब असि 
समुदाय के मांग भारी होते हैं, वह एक रोशनदान युलति का भी काम कर सकता है. 
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िोग अष्धकतर अपने ववसतकृत पररवार और दोसतों से वकए जाते असीष्मत मांगों से 
भारी महसूस करते हैं. िोग अकसर इसपर लचंता करते हैं वक एक व्यलति के साथ 
समय वबताना छः अनय िोगों को अप्रसन्न करेगा जजनके वनमंत्ण को हमें इनकार 
करना पड़ा. कभी सामाजजक मीविया के द्ारा सामूहीकरण करना वैयलतिक रूप से 
सामूहीकरण करने का पूरक जोड़ता है, जो वकसी के समय में अष्धक सामाजजक ररशतों 
के समायोजजत करने देता है.
हमारे अंग्ेजी काय्य- क्ेत् में कई व्यलति को इसका पता चिा वक वपछिे सकूि के 
दोसतों के साथ सामाजजक मीविया द्ारा वरर से संपक्य  करने के बाद, उनको इसपर याद 
टदया गया वक उनहोंने पहिे संपक्य  में रहने पर कयों नहीं परेशानी िी. इसके बदिे उनको 
पता चिा वक सामाजजक मीविया करीबी दोसत और दूरी पररलचत के बीच में होनेवािे 
इन िोगों को अष्धक ‘गमवी’ या अष्धक ‘िंिी’ नहीं होनेवािे ‘गोल्डीिॉक रणनीवत’ पर 
रखनेवािे तरीके को प्रदान करता है. सामाजजक मीविया पर संपक्य  रहने से, उपयोगकता्य 
उनको वैयलतिक रूप से ष्मिने के अष्धक समय और शलति व्यय करने की आवशय-
कता के वबना संपक्य  में रहने के टदखाई दे सकते हैं. ऐसे मामिों में सामाजजक मीिया, 
पारंपररक मूलयों को प्रबि करने केलिए एक स्ान या िंबे समय के सामाजजक पहेिी 
को हलका करनेवािे नई युलति प्रदान करने के द्ारा, रूटढ़वाददी आदशभों को प्रबि करने में 
शायद कारी सरि हो सकता है.
संक्ेप में, िोगों के अपने ख़ुशी के भाव का एक मुखय कारक दुसरे िोगों से 
उनका ररशता है. अगर सामाजजक मीविया उनसे उपयोग वकए जानेवािे सामाजजक मंचों 
के द्ारा िोगों के मापनीय सामाजजकता की के मात्ा का संचािन कर सकता है, यह 
इसको संतुिन और वनयंवत्त रखने में मदद कर सकता है. इसलिए हम, भूत के मूलयों 
के साथ एक अमूत्य ररशता ही िोगों केलिए मायने रखता है, इस ववचार से, सामाजजक 
मीविया वत्यमान में पारंपररक कत्यव्यों से वनपिने के तरीकों के वासतव में मुखय अंग बनने 
के अविोकन तक ववचलित हो चुके हैं.
अस्या्ी आनंद
जबवक व्यलतियों की आकांक्ाए ँ और सामाजजक मूलय आम तौर पर िंबे समय तक 
टिकाऊ संरचना होते हैं जो दैवनक वववरण पर प्रभाव िािता है, िोग ख़ुशी को आनंद के 
अस्ायी रूप में अष्धक प्रवाही की तरह में अनुभव कर सकते हैं. हमारे कई काय्य- क्ेत्ों 
में. ववलशटि रूप से युवा िोगों के बीच, सामाजजक मीविया पर सबसे अष्धक सामानय 
सम्ाषणों में एक है वक सामाजजक मीविया ज़रूर ख़ुशी को िाता है, िेवकन वह लसर्य  
क्भणक का होता है. जब ही िोग इिेकरिॉवनक गेमस, संगीत, िेिीववज़न और लसनेमा आटद 
तकवनकी में उतसाह और आनंद उिाते हैं, सामाजजक मीविया भी मनोरंजन का एक स्ोत 
प्रदान करता है, जो कुछ देर केलिए िोगों को खुश बनाता है.
उदाहरण केलिए, हमारे ग्ामीण चीनी क्ेत् का एक  युवक ने मैकिोनाल्ड से 
ऑनिाइन गेम को ऐसा वरणंत वकया: मैं जब एक सतर ऊपर जाता हँ, तब अववश्वसनीय 
रूप से खुश होता हँ. जैसे मेरे अंक अष्धक होते रहते हैं और मैं धीरे से इस सतर की 
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ऊँचाई तक पहुँचता हँ, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा.... िेवकन इससे कोई रायदा (सीधा) 
नहीं है, लसर्य  तुमहारा कौशि बढ़ गया है, उसका कोई मतिब नहीं है. यह लसर्य  एक 
मनोरंजन है.’ चीन के युवा िोगों के बीच अपने प्रोराइि पर सुनहरे बार और यतं् आटद 
को जोड़कर कयूकयू पर अपनी प्रवतठिा का ववकास करना साव्यजवनक होता है. ये प्रवतठिा 
के आइकॉन लसर्य  िॉवगन होकर सवरिय रहने से प्रापत वकए गए विजजिि मुद्रा से ख़रीदे 
जा सकते हैं. हमारे औद्ोवगक चीन के काय्य- क्ेत् में इसका पता चिा वक कुछ कारखाने 
के कम्यचारी अपने मालसक वकराए के सामान का धन सामाजजक मीविया के मंच में 
विजजिि वविास कार या ‘वोयवोय जैसे शानदार उपाटद’ प्रदान करने केिए खच्य करते 
हैं.44 स्पटि रूप से ऐसे समय और धन का व्यय करना इसका संकेत कर सकता है वक 
ये िाग अपने से ऑनिाइन में वबिाये गए समय पर खुश रहते हैं. जब मैकिोनाल्ड के 
मुखवबर ने ऐसे कहा, ‘उसका कोई मतिब नहीं’, मगर प्रवतरक्ा प्रसताव करता है वक 
वह एक व्यलति होने से खेिने और सामाजजक मीविया पर रहने के आनंद को उपभोग 
करता है, िेवकन उसको उन बड़े और अष्धक संगकृहीत प्रवचनों को िािना भी होता है जो 
आग्ह करते हैं वक ‘सच्ी ख़ुशी’ अष्धक लचरस्ायी होता है; खिेने का क्भणक आनंद, 
इस ख़ुशी के बड़े खिे में कोई मायने नहीं रखता.
प्रेम प्रसंगयुति भागीदारी ख़ुशी का और एक स्ोत है (कभी क्णभंगुर) जो बहुधा 
सामाजजक मीविया के उपयोग से संबषं्धत है. हमारे ब्ाज़ीि के काय्य- क्ेत् में छेड़खानी 
के नए अवसर सामाजजक मीविया के बहुत महतवपूण्य िाभों में से एक है. यह, अपने 
असुरक्ा को सरिीन के पीछे लछपानेवािे शमवीिे िोग और अष्धक िोगों पर अभभगम 
होनेवािे और चािबाज़ी के क्मता के साथ कम दृशय के संचार के चैनि को स्ावपत 
करनेवािे बवहमु्यखी िोग, दोनों केलिए सकारातमक होता है. स्पयेर ऐसा लिखते हैं वक 
रेसबुक छेड़खानी के विजनीिैंि के रूप में देखा जाता है, िेवकन उनके काय्य- के्त् के 
सबसे अष्धक िोग सामाजजक मीविया पर छेड़खानी को, जीवन- भर के प्रेम की खोज 
के प्रयास के बदिे, आनंद के अस्ायी रूप में प्रदश्यन करते हैं. ये रवैया टििंर या बग्ंिर 
जैसे अनुप्रयोगों के सतही ररशतों के उपकरण के रूप में सामानय आिोचना को दशा्यता 
है, जो िंबी- अवष्ध के ररशतों के बदिे आकससमक यौन मुिभेड़ या एक रात के िहराव के 
इच्ा करनेवािे उपयोगकता्यओं से शासन वकया जाता है. खिे के जैसे, िोग ऑनिाइन 
छेड़खानी से भी आनंद िे सकते हैं, िेवकन वे िगभग हमेशा इन कार्यवाई को िंबे- अवष्ध 
की ख़ुशी से सतही और नयनू मानते हैं.
उसी समय, जब इस ववषय पर कोई पररमाणातमक शोध होने का प्रतीत ही नहीं 
होता, हमारे कई काय्य- के्त्ों के िोगों ने ऐसा प्रसताव वकया वक िेटिंग का अनुवेदन 
अकसर वासतव में िंबे- अवष्ध के ररशते पर िे चिता है और ऑरिाइन में ररशते बनाने 
के सभी प्रकार की बाधाओं, लचंताओं और अवरोधों पर काबू पाने में िोगों की मदद 
करता है. वरर भी प्रमुख प्रवचन, आकससमक और कामुक मुिभेड़ के रूप में, इनकी 
बनंदा करने में ज़ारी रहते हैं. यह हमें इस अधयाय के एक मुखय समापन पर िाता है. 
शायद हम इसपर अष्धक नहीं सीखेंगे वक अगर सामाजजक मीविया िोगों को खुश बनाता 
है. वरर भी, जब हम वववरण का जांच करेंगे, हम ख़ुशी की धारणा और िोग जैसे 
इन प्रवचनों का पािन करते हैं, इन पर अष्धक सीखते हैं, उदाहरण केलिए िोकवप्रय 
वरिपिुता के ववरुद होनेवािे तरीकों से ख़ुशी के पीछे करने के वति में ही क्भणक ख़ुशी 
का अपवाद करना.
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सयामयाजिक मीडि्या और संकललत तनयाव
अगर एक अधययन का सामग्ी सामाजजक मीविया को अप्रसन्नता के रूप में ऐसे कहकर 
पत्काररक ज़ोर को प्रतयय देने पर भी वक (आंकड़े ४.२६ में सामाजजक मीविया अपने 
को अप्रसन्न बनाने को प्रकि करनेवािों की संखया उलिखेनीय रूप से कम है), यह इस 
प्रश्न केलिए अभी एक महत्वपूण्य अंग होता है. जबवक हमारा वपछिा खिं पूरी तरह से 
िॉिसिॉय के इस अनुमान का खंिन करता है वक ‘सभी खुश पररवार एक जैसे ही होते 
हैं, हर प्रसन्न पररवार अपने- अपने तरीके से अप्रसन्न होते हैं’, हम ख़ुशी में जजतने भेद 
देखते हैं, उतना ही अप्रसन्नता में भी देखते हैं.
सामाजजक मीविया कभी जीवन का एक सुनदर दृशय को प्रदान करता है, और यह 
दूसरों पर साथ वनभाने में तनाव िािता है. औद्ोवगक चीन में, ववलशटि रूप से माधयम- वग्य 
स्ानीय वनवालसयों के बीच, ‘एक दुसरे के दैवनक जीवन पर ज्ात रखना’ व्यलतियों को 
नयून महसूस करानेवािे तुिनाओं तक िे चिते हैं. कुछ िोग अकेिे या उदास होने का 
ररपोि्य करते हैं, जबवक दूसरी व्यग्ता का, उनके प्रोराइि को देखनेवािे अपने बारे में 
कया सोचेंगे इसके लचंता का ररपोि्य करते हैं.45 कुछ चरम मामिों में सामाजजक मीविया 
पर अकेिापन और ऑनिाइन बदमाशी के कुछ महतवपूण्य प्रभाव हो सकते हैं. िा रेई, 
दभक्ण चीन के एक कारखाने का अष्धकारी अपने सहकम्यचाररयों से अपनी नौकरी को 
छोड़ने और शहर से वनकिने के लिए भड़काने का वपछिे भूसे के रूप में वीचैि से बाहर 
वनकिा जाने का वण्यन करते हैं. ये प्रभाव अंगे्जी काय्य- के्त् के कुछ सकूि के सालथयों 
के बीच ष्मिा कुछ बदमाशी में गूँजता है. िोगों को हमेशा दे्षपूण्य और अधम होने की 
क्मता होती है, िेवकन सामाजजक मीविया िोगों के एक दूसरे पर भयानक होने की 
क्मता और तरीकों के श्रकृंखिा को शायद अष्धक वकया सकता है.
जो िोग अकसर ऐसा दावा करते हैं वक सामाजजक मीविया उनको कम ख़ुशी 
बनाता है, उनको शायद ऑनिाइन में कुछ ववलशटि बुरा अनुभव हुआ होगा, उदाहरण 
केलिए, शान से अकड़क चिना, उतपीड़न और ववश्वासघाती साथी. वनकोिेसकु46 इस 
प्रकार लिखते हैं वक दभक्ण इििी के उनके क्ेत् के वकीि इसपर सहमत हैं वक तिाक 
के अष्धक होने का कारण रेसबुक और मोबाइि रोन होते है कयोंवक सालथयों को 
अष्धक इसका पता चिता है वक उनके मुखय दुसरे इन मीविया के द्ारा उनको धोखा 
देते हैं. रेसबुक की दृशयता प्रेम प्रसंगयुति जोड़ और पररवार दोनों को धमकाता है. इसके 
रिसवरूप प्रवतबद ररशते के प्रारंभ करनेवािे वहां के कई िोग अपने रेसबुक के खाते 
को बँध करना या एक साझे खाते को खोिना चाहते हैं, जो ररशते पर प्रवतबदता का 
परम सबूत माना जाता है.
मैकिोनाल्ड इसको भी जोड़ते हैं वक ग्ामीण चीन में तसत्याँ अपने पवत के रोन के 
वनरीक्ण करते हैं, इस प्रकार बेवफाई के सबूत को खोजकर, सामाजजक मीविया का, 
शाददी पर एक धमकी के रूप में, बनंदा करते हैं. टरिवनिाि में एक ही भेद है वक रोन पर 
ऐसा वनरीक्ण दोनों तरीकों से होता है. सामाजजक मीविया पर बहुत दृशयमान होना या 
बुरे तरीके से दृशयमान होना, वकसी के नवैतकता पर िािे गए उनके इरादे और आक्ेप 
को दूसरों से दुव्या्यखया वकए जाने के संकि को िे सकता है. कोसिा47 ऐसा ररपोि्य करती 
है वक दभक्णपवूवी िककी की तसत्याँ भी सामाजजक मीविया को धोखा देनेवािे पवतयों के 
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में से एक रोती मवहिा से हुआ जजसका पूव्य पवत ने रेसबुक में ष्मिा एक युवती केलिए 
उसको छोड़ टदया. वह अपने बच्ों को िेकर चि गया और  अपने पहिे के साथी 
को उनको देखने नहीं देता था. िककी और चीन की तसत्यों केलिए, इििी के वकीि के 
जैसे, सामाजजक मीविया बेवफाई का जड़ होता है - और इस प्रकार अप्रसन्नता का भी 
- उसके जावहर होते माधयम के बदिे. जबवक मोबाइि रोन और सामाजजक मीविया 
वनजी मुिभेड़ की व्यवस्ा को अष्धक रहसय बनाते हैं, उन मुिभेड़ों के रोिो के सबूत 
की संभावना का वनकिना उनको अष्धक संकिमय बनाता है. ब्ाज़ीि और टरिवनिाि में 
सालथयों के बढ़ते इंवतज़ाम रखना भी स्पटि था, जहाँ मसिा पर संदेह सामानय होते हैं, 
जो दोनों सालथयों के तनाव पर संकलित होता है. इन सब मामिों में, हम सामाजजक 
मीविया के पहिे के वैवावहक ररशतों के कोई व्यवलस्त तुिना के बदिे, कारण के एक 
अनुभूवत पर ररपोि्य करते हैं, कयोंवक हम उस समय में उपलस्त नहीं थे. वासतव में शायद 
बेवराई और तिाक दोनों में वकृजद नहीं हुई होगी.
हम इसीको कह सकते हैं वक सामाजजक मीविया से संबंष्धत दृशयता ने बेवराई 
के भय से तनाव को संकलित वकया है, िेवकन अनय तरीकों से वनरीक्ण पर भी योगदान 
वकया  है . जबवक सामाजजक मीविया के रिसवरूप दभक्णपूववी िककी की तसत्यों ने 
सामाजजक ररशतों के बड़े क्मता को पाया हैं, ये ऐसा भी मीविया हैं जजसके द्ारा उनको 
पुरुष िगातार परेशान करते हैं. हमने वपछिे अधयायों में राजय और समाज दोनों के 
वनरीक्ण केलिए उपयोग वकया जाता सामाजजक मीविया से होता तनाव को भी देखे हैं. 
कुदटी के कार्यवाई पर अष्धक राजनैवतक वनयंत्ण और अभभवचन होता है, साथ ही साथ 
पररवार, पररलचत और दोसतों से काया्यननवत वकए अंतरंग मापक के सामाजजक वनयंत्ण 
भी होते हैं.
प्रवतठिा पर कम लचंता होने के सनदभभों में भी, जैसे व्यलति दूसरों के सामने अपने को 
प्रदश्यन करता है इसके तनाव पर भी सामाजजक मीविया योगदान कर सकता है. उदाहरण 
केलिए, इििी में वनकोिेसकु के अधययन में उनको पता चिा वक िोग (ववलशटि रूप से 
वयसक तसत्याँ) जनता में एक सकारातमक प्रवतरूप रचना करने का बोझ उिाते हैं. यह 
स्ानीय सामाजजक मूलय के कीमत पर होता हैं और सामाजजक मीविया के ववकास के 
आगे होता हैं, परंतु सामाजजक मीविया एक ऐसा स्ान होता है, जहाँ तनाव का अनुभव 
वकया जाता है. मवहिाए ँ कभी से ऐसा महसूस करती हैं वक काम करने केलिए ही 
होने पर भी, घर से बाहर जाने के समय में िीक से डे्रस करना ज़रूरी है, और अब वे 
अपने रोिो को अपिोि करते समय या अपनी लस्वत का अपिेि लिखते समय में भी 
सावधान से अपने आतम- प्रसतुवत की रचना करने के तनाव का अनुभव करती हैं. जैसे ये 
तसत्याँ इििी के सौंदय्य और िालितय के आदशभों को रेसबुक पोसि के द्ारा प्रवतबबंवबत 
करने के कत्यव्य का महसूस करती हैं, लशभक्त कुिीन िोग अपने सामाजजक प्रवतठिा को 
बनाये रखने केलिए ऑनिाइन में अपने बौजदक और किातमक प्रतयय के प्रदश्यन करना 
आवशयक समझते हैं.
इनमे हर मामिों में, सामाजजक मीविया सांसककृ वतक पूँजी के प्रदश्यन और पुनरनंमा्यण 
दोनों केलिए एक ऐसे स्ान की रचना करता है जजसमे िोग ऐसा महसूस करते हैं 
वक उनके सामाजजक लस्वत के अनुसार उनको एक साव्यजवनक उपलस्वत होनी चावहए. 
िेवकन, बहुधा यह एक अवसर के बदिे एक कत्यव्य के रूप में महसूस वकया जाता है. 
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मगर दृशयता पर एक सामानय बढ़ौती लसर्य  अवसर को ही नहीं, िेवकन कम से कम 
जनता में िोग कया पहनते हैं इस पर लचंता करने से तिुनीय लचंता और बोझ को भी 
प्रदान करता है.
चचयाचा - क्या सयामयाजिक मीडि्या से लोग अधिक खुश लगते हैं?
ऑनिाइन में उलचत रूप से टदखाई देने के इस तनाव का एक पररणाम वेंकिरामन 
से अपने दभक्ण भारत के काय्य- के्त् में देखा गया.48 उनहोंने अविोकन वकया वक िोग 
रेसबुक पर हमेशा खुश िगते हैं , जैसे वे जनता में रहते सभी समय में खुश रहने 
के तनाव पर ररपोि्य करते हैं . खुश तसवीर, सकारातमक छवव और चिुकुिे के रूप में 
अभभव्यति वनराशा के साथ भी, ख़ुशी इस घिना में अनय आकांक्ाओं का उपोतपाद नहीं 
होता: वह आकांक्ा का िक्य ही होता है. एकाष्धक मीविया के कई तरह के संचार के 
ववकलप को प्रदान करने के सनदभ्य में, रेसबुक मैसेंजर, वहाि्सपप और दयाटदक सनदेश 
के अनय रूप के द्ारा वनजी बातचीत ‘असिी’ प्रामाभणक हाि पर अष्धक जानकारी के 
साथ होते हैं, जबवक अष्धक साव्यजवनक ि्वीि और रेसबुक लस्वत अपिेि ऐसे जगह 
होते हैं जहाँ िोग अपने कललपत दश्यकों केलिए अपने जीवन के एक ववलशटि दृशय रचना 
करने केलिए ख़ुशी का ‘प्रदश्यन’ करने िगते हैं.49 भारत में ख़ुशी सामाजजक मूलय होता 
है और सामाजजक मीविया के आम रूप के उतपन्न से वे केवि ख़ुशी की टदखावि का 
अभभव्यति करने का नए स्ान बन जाते हैं.
सामाजजक मीविया शायद वरर से संपक्य  करने या ज़यादा जुड़े रहने के महसूस 
करने का एक जगह है. वह सच्ी ख़ुशी के प्रदश्यन करनेवािे या जनता केलिए एक 
भ्ामक मुसकुराते हुए चेहरा रखनेवािे स्ान हो सकता है. शायद इस दं्द् के कारण ही 
इतने सारे जगहों ने ऐसा उत्तर टदया वक सामाजजक मीविया से उनकी ख़ुशी पर कोई रक्य  
नहीं पड़ती50 (सारे नौ काय्य- क्ेत्ों भर में ५६.६८ प्रवतशत औसत के साथ). इसलिए ख़ुशी 
की पररभावषत करने पर हमारे कटिनाई को सवीककृ त करने पर भी, इस अधयाय से पेश 
वकया गया प्रश्न से कुछ िाभ होता है कयोंवक सामाजजक मीविया एक बड़ा अवतररति स्ान 
की रचना की है जजसके अंदर िोग अपनी ख़ुशी और भावों के प्रदश्यन और प्रवतवनष्धतव 
कर सकते हैं. हमने इसको भी देखा है वक यह स्ान जैसे दृशय प्रदश्यन, जानकारी पर 
वरधंत अभभगम, आकांक्ाओं के संबंष्धत ववकास और कुछ मामिों में, उदाहरण केलिए 
औद्ोवगक चीन में, इन आकांक्ाओं की पूरी करने की संभावना आटद के बीच के संतिुन 
को वनयष्मत करता है. इसलिए अगर सामाजजक मीविया ने ख़ुशी पर प्रभाव िािा, इस 
प्रश्न का मूलय, अगर िोग सामाजजक मीविया से खुश रहते हैं इसको जानना नहीं होता. 
बदिे में वह उपयोगकता्यओं केलिए ख़ुशी का मतिब कया होता है और वे कहाँ और कब 








शायद मानवववज्ानी इसलिए भववषयवाणी करने पर सावधान रहते हैं वक वत्तमान के 
अधययन में हम भूत के भववषयवाणी की वकसमत को भी देखते हैं. इससे अधधक: हम 
इसको भी देखते हैं वक वे कयों थोड़े ही मूलयवान होते हैं. दैवनक जीवन जैसे नृवंशववज्ान 
में, उसके समग्र अवधारणा के साथ, अविोकन वकया जाता है, एक प्रयोगशािा से भी 
अधधक जटिि होता है, जजसमे कोई अस्थिर का भी वनयंत्रण कर सकता है. हम इसकी 
भी सराहते हैं वक भववषयवाणी अकसर बहुत प्रेररत होता है. आधुवनक शेयर बाज़ार की 
प्रकृवत को देखते हुए भी, भववषय को ठीक पाने से धन कमानेवािे कई िोग भी हैं.
विर भी उस पागिपन पर अधधक जोड़ने का भय, भववषय के दूसरी चिंताओं 
पर शोषण करने से हमें नहीं रोकना िावहए. हम अभी एक धम्तशािा के इसके प्रसताव 
करनेवािे पॉलिसी दसतावेज़ लिख सकते हैं वक वे भववषय में सामाजजक मीविया का 
उपयोग करें1 या सामाजजक मीविया के प्रभाव पर वविार करने केलिए अधययन की पद्धवत 
को संशोधधत करनेवािी योजना बनाए.ँ हम कािी यथोलित रूप में सामाजजक मीविया के 
पररणाम पर भववषय में उनकी भिाई को कम करने के बदिे अधधक करनेवािे तरीको 
पर वविार करने में िोगों की मदद करने के इस जज़ममेदारी को िेते हैं, उदाहरण केलिए, 
मृतयु के बाद उनके ऑनिाइन की सामग्री पर जो होगा उसकेलिए अवग्रम प्रावधान करना. 
इसलिए, आगामी संभव पर पररकलपना करने केलिए वत्तमान के सबूत का उपयोग करने 
की कोलशश करने का कई अचे् कारण होते हैं.
‘प्राप्त का लसद्धांत’2 जो इस पररयोजना के पहिे हमारी मानवता के समझ पर 
नई मीविया तकनीवकयों के प्रभाव की धारणा करने केलिए ववकास वकया गया, इस 
प्रकार बहस करता है वक वासतव में नए मीविया पहिे ही इस्च्त ववषय को प्रा्त करने 
केलिए, जो इस नए मीविया की मदद से आसानी से प्रा्त वकया जा सकता है, पहिे 
परंपरागत ढंग से उपयोग वकये गए. उदाहरण केलिए, सामाजजक मीविया अिग हुए 
अंतददेशीय पररवारों के बीि वबगाड़ को ठीक करने या अधधक आसानी से िोिो शेयर 
करने की हरी हुई इच्ा पर काबू पाने केलिए उपयोग वकया जाता है. मगर, शीग्र ही, 
ववषय नए क्ेत्र पर ििे जाते हैं. २०१६ में सामाजजक मीविया के उपयोग पर ज़ोर िु्त 
संपककों को ठीक करने पर अब और नहीं है (फ्ें ि्स रीयूनाइिेि के जैसे) या वबिकुि 
नए संपक्त  के वविक्ण पर नहीं है. इसके बदिे, हम आज जो देखते हैं वह शोधन के 





वकये गए वहाि्स्प के छोिे समूह अब िेसबुक के बड़े समूह के संतिुन करने केलिए 
उपयोग वकये जाते हैं. सनपैिैि की आतमीयता ि्वविर और इंसिाग्राम पर अजनवबयों 
के साथ संपक्त  का संतुिन करती है. एकसबॉकस और ्िेसिेशन जैसे ऑनिाइन खेि 
कंसोि, िम्तवविे के पीछे वकए सामाजजक मीविया के खेि के साथ अब एकि व्यलति 
के वपछिे के अिगाव को अधधक सामाजजक संभावनाओं से संतुिन करता है. मापनीय 
सामाजजकता लसि्त  सामाजजक मीविया भर में ववकास होनेवािे सवरुप का अविोकन ही 
नहीं है, िेवकन एक ऐसी भववषयवाणी भी है वक ये नए मंि इन मानकों के साथ में अनय 
थिानों पर भी बस जाएगा.
नया मीविया िगातार नई सम्ावनों का उपिब्ध करता है. समय के संबंध में, 
संिार में समकािीनता और अतुलयकालिक बातिीत के ववभभन्न संसकरण, दोनों केलिए 
भी अधधक अवसर होते हैं. थिान के संबंध में हम ‘दूरी के मृतय’ु को देखते हैं, जो ‘एक 
प्रकार के’ सह उपस्थिवत के नए संभावनाओं से समृद्ध हैं, उदाहरण केलिए, ववभभन्न देशों 
में रहनेवािे जोड़ जो ऑनिाइन में साथ रहने ‘के प्रकार’ होते हैं; ऐसी संभावनाए ंवेबकेम 
के अधययन में अधधक शोषण वकए जाते हैं.3 विजजिि उपकरण जानकारी को बनाये 
रखने का आंतररक और बाह्य संकायों के एक नया रूप या धमश्रण की रिना के द्ारा, 
हमारे संगृवहत याद के भाव4 को भी बदि देता है. हम ऑनिाइन दूसरा टदमाग होने पर 
मज़ाक नहीं करते.5 हम लसि्त  िोिोग्रािी और दृशय संिार में ही नहीं,6 िेवकन, अधधक 
नािकीय रूप से, हमारे साझे करने की क्मता पर भी मौलिक ववकास को देखते हैं. इस 
प्रकार, मापनीय सामाजजकता इन कई तरीकों में से एक हैं जजसमे हमारा पररयोजना 
इसको पहिानता है वक सामाजजक मीविया हमारी क्मता को ववकास करता है, िेवकन 
हम इसपर भी ज़ोर देते हैं वक वह हमारे मौलिक मानवता पर कोई पररवत्तन नहीं करता. 
प्राप्त के लसद्धांत का िक्य यह है वक इनमे वकसी को भी मानवता का नष्ट या हमारे 
‘बाद मानव’ होने का सबूत के रूप में नहीं देखा जाना िावहए.7
चार प्रिृत्ति्याँ
नए सामाजजक मीविया के पररणाम के व्यापक के्त्र के अंदर, मानवववज्ानी के रूप में 
हमारा शोध िुननंदा सामाजजकता के उनके वनवहताथ्त पर धयान रखते हैं. इस संकीण्त 
सवरियता के प्रदेश के अंदर, यह खंि िार प्रवृभतियों पर जांि करेगा. पहिा अभी तक 
मापनीय सामाजजकता के नाम पर स्पष्ट हो गया है, जजसमे कई सामाजजक मीविया के 
मंि, हम जजन सामाजजक समूहों से समबद्ध होना िाहेंगे, उनके ववभभन्नता के साथ, 
संरेख त हो सकते हैं. इन नए मंिों के ववकास पर एक तवरण होने की तरह िगा है - 
शायद इसलिए वक वहाि्स्प के मामिे में होने जैसे ही, नए सिाि्तअप मंिों के ववकास 
का िागत वगर गया है, और उनके थिावपत होने का समय भी कम हो गया है. इसके 
ििसवरूप नए उपकरण और मंि के ऐसे कोई छोिे आिा िेने का विर भी कम बाधा 
हो रही है जो अभी स्पष्ट होने केलिए प्रतीक्ा कर रहा है. इस वनजी और साव्तजवनक 
संिार के बीि के संतुिन को ठीक से धमिाना, उदाहरण केलिए, हमारे ब्ाज़ीि और 
इििी के काय्त- क्ेत्र के िोगों के सामाजजक मीविया का अनुभव करने के तरीके केलिए 
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अधयाय १ में इसको प्रसताववत वकया गया वक मापनीय सामाजजकता को पहिे के 
मीविया को भी शाधमि करना है, उदाहरण केलिए दयाटदक िेिीिोन कॉि और आम 
प्रसारण आटद. ये ववसतार पूरी तरह से छाटदत होने से यह संभाववत है, इस ववसतार पर 
‘सामाजजक मीविया’ के रूप में पृथक वकए जानेवािे वकसी भी ववलशष्ट समूह को नाधमत 
करना मुशशकि होगा. संक्ेप में, इस भववषयवाणी का एक पररणाम सामाजजक मीविया 
का वविार धीरे से गायब हो सकता है और इसके बदिे हम बढ़ता हुआ अनेक मीविया 
के सेि और इन मीविया से रिना वकए गए संभावनाओं के बढ़ता हुआ पररषकृत शोषण 
को पाएगँे, जजसमे जानकारी पाना, जानकारी का साझा करना या संिार को अधधक दृशय 
बनाना आटद प्रवृभतियाँ भी शाधमि है. सभी मीविया हमेशा केलिए सामाजजक थे, और पूरे 
ववसतार में से एक समूह को सामाजजक मीविया के नाम पर पृथक करना समय के साथ 
कम उपयोगी बन सकता है.
सामाजजक मीविया का सिि समापन एक नए प्रदेश के रूप में उसके वनधन का 
भववषयवाणी और एक मुखय तकवनकी ववकास की ओर संकेत करता है: समाि्तिोन. हमारे 
कुछ काय्त- क्ेत्रों में सामाजजक मीविया का आगमन जजतने भी प्रभावशािी और महतवपूण्त 
होने पर भी, इसको समाि्तिोन के प्रभाव और महत्व के ऊपर रखना मुशशकि है, जजसके 
अंदर सामाजजक मीविया के मंि अकसर एक और प्रकार के ए्प के रूप में देखा जाता 
है.8 इसके आगे, समाि्तिोन ही पॉलिमीविया के धमश्रण के रूप में सामाजजक मीविया के 
महत्व को सुगम बनाता है, जो सरिता से अभभगमय एक उपकरण के भीतर साथ साथ 
होते मीविया की संभावनाओं की श्रृखंिा को स्पष्ट बनाता है. िोग लसि्त  अपने संिार 
करने पसंद समूह का मापक को ही नहीं, िेवकन हाि के अनुसार शाख्दक, दृशय और 
श्रावण अंश की श्रृखंिा को भी िुन सकते हैं. जैसे हम सनैपिैि में या दभक्ण भारत के 
अलशभक्त आबादी के िेसबुक के उपयोग में देख सकते हैं, अब एक ‘बातिीत’ का पूरी 
तरह से दृशय होना संभव है. जैसे समाि्तिोन अधधक ितुर बनते हैं, वे सामाजजक मीविया 
के भंग की गवत को संिार संभावनाओं के व्यापक व्यूह में बढ़ा सकता है. इन रिना के 
रूपों का तरि धमश्रण उपयोगकता्तओं के बात करना, खिेना, सनदेश भेजना, हसत- मैथुन 
करना, सीखना और खरीदना आटद कायकों के बीि वहिने के तरीकों का अनुकूि होता है.
समाि्तिोन पर बढ़ते हुए ज़ोर के साथ, लसि्त  सामाजजक मीविया ही नहीं, िेवकन खुद 
व्यलतिगत मंि भी अधधक एकीकृत बन सकते हैं. अब हम वासतववक रूप में सामाजजक 
मीविया पर कयूकयू या िेसबुक, ि्वविर या इंसिाग्राम के अनुसार वववाद करते हैं. विर 
भी हाि ही तक तुरंत सनदेश भी एआईएम् एमएसएन या बीबीएम् जैसे मंि के अनुसार 
समझे गए होंगे. मगर, आज, एक शाख्दक सनदेश वहाि्स्प, वीिैि या समाि्तिोन के 
अपने के सनदेश की सुववधा, िेसबुक का वनजी सनदेश या वाइबर जैसे ए्प द्ारा समान 
रूप से शायद आ सकता है. िोग यह जजसके द्ारा होता है, इसपर बहुत बेपरवाह होते 
हैं. इसलिए प्रवभृति सामग्री के उस मंि के अवतरिमण करने तक है जजसके द्ारा वह सिंार 
वकया जाता है और यह ज़ारी हो सकता है. इसके अिावा, इस पररयोजना का सबूत 
इसका प्रसताव करता है वक ये मंि लसि्त  औद्ोवगक सुववधा नहीं होते: हमें उनसे एक 
‘प्रकार के’ दोसत के जैसे एक ररशता होता है. दूसरे सामाजजक मीविया के मिं से कयकूयू 
िंबे समय से मौजूद है, जहां वह पहिे नया और उतिेजक माना जाता था, िेवकन अब 
कई िोग उसके बारे में एक वृद्ध िेवकन आरामदायक ररशतेदार के जैसे महसूस करते हैं. 








उसी रासत े में जाने को शुरू वकया होता. नए अनुभव और जगहों को खोज करनेवािे 
युवा िोग शायद सामाजजक मीविया में एक ऐसी गवतशीिता की रिना करेंगे, जजसको 
कार्तवाई पर कोई मतिब नहीं होगा, बदिे में िैशन और उनके अपने साथी के ररशते पर 
ही होगा. शायद हम उन सुववधाओं केलिए होनेवािे व्यापाररक नाम के मंि का उपयोग 
करने िगेंगे (जैसे वब्िैन के िोगों ने हुवर (वैकयमू किीनर), बीरो (बॉिपॉइंि किम), या 
सेिोिेप (पसिकी िेप) आटद के साथ वकया). जब ि्वविर अब और नहीं मौजूद होता, 
तभी हम ि्वीि करने के बारे में बोि सकते हैं. इस पररयोजना का एक स्पष्ट वनषकष्त है 
वक मंि हमारे सोि से बहुत कम ही मायने रखते हैं.
ये दोनों प्रवभृतियों एक तीसरे से वनकि से संबंधधत है, जो एक बहुत सीधा भवव-
षयवाणी होता है - सव्तव्यापकता की ओर संिािन. नए मीविया के उदय पर एक अवत 
उतकृष्ट ग्रन्थ जजसका शीष्तक ‘दी ग्रेि इंवियन फ़ोन बुक’9 है. सामाजजक मीविया से 
ववलशष्ट रूप से संबंधधत नहीं होने पर भी, यह भारत का ववशाि आबादी एक िोन के 
मालिक होने के कारण जो होने जैसे िगता है, उसके बारे में एक अच्ी तरह से शोधधत 
अविोकन प्रदान करता है. कािा्त वॉलिस के पास िीन पर एक तिुनातमक पुसतक है.10 
उनके बीि में, ये क्ेत्र दुवनया की आबादी में आधे को दशा्तता है. ये ग्रन्थ इसका प्रदश्तन 
करते हैं वक िोन आधाररत सामाजजक मीविया के संभाववत सव्तव्यापता को देखने केलिए 
हमें गरीबी को हिाने की प्रतीक्ा नहीं करना िावहए. यह आंलशक रूप से इसलिए होता है 
वक उन उपकरणों के दाम िीन के उच्च गुणवतिा के घरेिू उतपाटदत समाि्तिोन के पररणाम 
से वगरने िगते हैं. िेवकन सामान रूप से गरीब िोगों के इन उपकरणों पर प्राथधमकता 
से भी यह होता है. िीन के औद्ोवगक िाउन के मुखवबरों से, ९१ प्रवतशत ऐसे समाि्तिोन 
द्ारा अब इंिरनेि के अभभगम करते हैं.11
अफ्ीका में ही बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई वभैविक आबादी धमिती है. यहां केनया और 
दभक्ण अफ्ीका अभी इस पर नेतृतव करते हैं, जबवक ववशेषज् आम तौरपर समाि्तिोन 
के तेज़ी वजृद्ध का पवू्त- सूिना देते हैं.12 संपूण्त रूप से, ‘इकोनॉधमसि’13 ऐसा भववषयवाणी 
करता है वक दुवनया के वयसक आबादी में ८० प्रवतशत २०२० तक सुसंबद्ध समफ़कों के 
मालिक होंगे, और इस पर भी पता ििाता है वक अब ही सबसे बड़े दस सनदेश की 
सेवाओं के ए्प तीन वबलियन उपयोगकता्तओं का प्रवतवनधधतव करता है. यह लसि्त  क्ज़ा 
का मामिा नहीं, िोग हर टदन के कई घंिों को इस उपकरणों पर वबताते हैं. यह विजजिि 
विवाइि के अंत के रूप में भी प्रवतवनधधतव वकया जा सकता है. विर भी, जबवक दुवनया 
के िोगों को कोई संबंधधत तकवनकी पर अभभगम होगा, असमानता पर हमारा अधयाय 
इसका प्रसताव करता है वक उपकरणों के अभभगम के समानता का समाज के व्यापक 
असमानता पर थोड़ा ही प्रभाव होगा. और, अफ़्ीकी मीविया पर काम करनेवािे माक्त  
ग्रैहम के बहस के अनुसार, इंिरनिे के कािी अफ़्ीकी उपयोग का उपस्थिवत का मतिब 
यह ज़रूरी नहीं होता वक वववकपीविया या गूगि पर अफ़्ीकी चिंताओं अधधक उपस्थित 
होनेवािे हैं.14
हमारे पररयोजना के पीछे की उतिेजक शलतियों में एक है वक पूव्त शैभक्क अधययन 
सामाजजक मीविया के वैभविक ववकास के पािन करने में बहुत असिि हो गया. जबवक 
भववषय में उपकरण दुवनया के सब कोने में सव्तव्यापी हो सकता है, इसलिए असमानता, 
ववलशष्ट थिानों पर उपिब्ध सेवा और ववलशष्ट आबादी के ज़रुरत और इच्ा पर वकए 
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वकसी पहिू पर ज़रूरी से नहीं प्रभाववत होने को पहिानना, हमें इसे पहिानने से नहीं 
रोकना िावहए वक एक पहिू में बढ़ता हुआ और महतवपूण्त समानता होता है: लसि्त  
एक समाि्तिोन को पाना, उसके मालिक की क्मता पर महतवपूण्त पररवत्तन का प्रदान 
करता है.
सव्तव्यापकता की ओर ऐसे ही एक संिािन में भौवतक रूप से वततर -  वबतर 
जनसंखया केलिए ही नहीं, अधधक वततर - वबतर उम्र की श्रृंखिा केलिए भी, सामाजजक 
मीविया अपररहाय्त होता है. सामाजजक मीविया पर रूटढ़वादी अभी तक उम्र से ही संबंधधत 
था. २०१२ के बीि में जब हमारी पररयोजना की शुरू हुआ, कई िोगों ने ऐसा कलपना 
की वक सामाजजक मीविया को युवा िोगों के साथ एक प्रकार का प्राकृवतक िगाव था, 
यह मुखय रूप से इसलिए था वक सामाजजक मीविया के मंि की रिना करनेवािे सभी 
व्यापाररक शलतियों की प्राथधमकता युवा िोगों तक पहुंिना होता है. मगर कुछ तरीकों 
से इन शलतियों और कई देशों में मानवववज्ावनयों से अविोकन वकए गए ववषयों के 
बीि एक उििा नाता होता है - सामाजजक मीविया एक कार्तवाई के रूप में युवकों से 
नहीं बुजगु्त मवहिाओं के साथ आम तौर पर संबंधधत होता है. बहुधा बुजुग्त मवहिा ही 
जो उपेक्ाजनक ‘गपशप’ माना जाता है, उसके द्ारा सामवूहक और सामाजजक वनयमों 
को बनाये रखने का संगृवहत काय्त करते हैं. हमारे सबसे अधधक काय्त- के्त्रों में पीढ़ी के 
ववभाजन जैसे कुछ मौजूद है, जो अभी तक ग्रामीण ब्ाज़ीि, िीन और भारत के बुजुग्त 
िोगों की बड़ी आबादी के बीि सीधमत उपयोग में ही है. मगर, यह ख़तम हो रहा है और 
सामाजजक मीविया के मंि से अधधक समाि्तिोन के िैिाव के अधधक सि िगते हैं. जैसे 
पता ििा, समाि्तिोन की बढ़ती हुई सव्तव्यापकता सामाजजक मीविया के अधधक सामानय 
उपयोग केलिए उतप्रेरक होता है. हमारे कुछ काय्त- क्ेत्रों के बुजगु्त िोग सकाइप या िेसिाइम 
जैसे दृशय मीविया या आईपॉि जैसे िेबिेि को सरिता से उपयोग करने जैसे िगते हैं. 
गपशप जैसे सामाजजक संिार के मौलिक शैलियों पर सामाजजक मीविया के संबंध रहने 
के मात्रा तक सामाजजक मीविया का भववषय युवकों के बदिे बुजगु्त मवहिाओं पर भिी 
भांती रहेगा - िैंििाइन पर सोलिए.
इन तीन प्रवृभतियों को हमारे क्ेत्रों के पररमाण के संबंध में धमिाने से ऐसा एक 
िौथा भववषयवाणी पर िे ििता है जो सहजज् रूप से ज़ावहर है, िेवकन जो हमारे 
नृवंशवैज्ावनक सबूत से वनकिता है. जैसे इस ग्रन्थ के चिंग, राजनीवत और असमानता 
संबंधधत अधयाय प्रसताव करते हैं, सामाजजक मीविया पारम्पररक रूप से सबसे अधधक 
वववश आबादी पर ही सबसे गहरा प्रभाव िािता है. जबवक सामाजजक मीविया कोई 
आबादी केलिए वबिकुि अच्ा या बुरा नहीं होता, वह कई तचु् की गई आबादी पर 
कोई बंधन मुति प्रभाव िािता नहीं िगता. शायद अकेिा सबसे अच्ा उदाहरण कोसिा 
के मरदंन के उन मवहिाओं के बीि का काय्त जो दूसरों से संिार करने के उनके आज़ादी 
पर गंभीर बाधाओं पर काबू पाने केलिए सामाजजक मीविया का उपयोग करते हैं: ऐसा 
अभयास मधयपूव्त में और कही के सऊदी अरवबया जैसे देश पर सामाजजक मीविया के 
प्रभाव के वनषकषकों पर गूँजता भी है.15 यह ववषय शायद बहुत सरि होता है. अधधक 
व्यलति संिार पर सांसकृवतक रूप से अधधरोवपत बाधाओं के अंदर जी रहे हैं, वकसी भी 
तकवनकी की अधधकता का मतिब यह होगा वक पहिे जो वनवषद्ध था वह अब संभव बन 
गया. कोसिा का अधययन टदखाता है वक यह प्रभाव सत्री और पुरुष के बीि के सामाजजक 
ररशते को तेज़ी से बदिता है - और संभाववत रूप से, समाज में स्सत्रयों की सम्पूण्त स्थिवत 
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को. इनमे कुछ इस सबूत से ववरोध वकया जाता है वक हमारे पहिे मानने से अधधक 
सामाजजक मीविया समान रूप से और एक ही समाज में अधधक रूटढ़वादी होता है.
दोनों - एक साथ
जबवक इनमे कुछ प्रवृभतियाँ वत्तमान और भववषय के औद्ोवगक ववकास पर आधाररत 
होता है, जैसे इस पररयोजना के सभी काय्त- क्ेत्र प्रकि करते हैं, पॉलिमीविया की 
पररस्थिवत के अंदर सामाजजक मीविया का सिीक ियन औद्ोवगक संभावनाओं पर कम 
और सामाजजक बातिीत और सांसकृवतक महत्व के थिानीय शैलियों पर अधधक वनभ्तर 
है. इंगिैंि के बुजुग्त िोग िेसबुक के िैिाव से प्रदान वकए गए औद्ोवगक संभावनाओं 
से अच्ी तरह से सेवा की जाएगी, िेवकन अगर युवा िोग िेसबुक पर पोसि करने को 
रोक देंगे और बुजुग्त िोग युवा िोगों से संपक्त  रखने पर इचु्क रहेंगे, तो वे एक कम 
उलित मंि में युवा िोगों की पािन करने केलिए मज़बूर होंगे, मंि के उनके ज़रुरत पूरा 
करने से अधधक सामाजजक संपक्त  अधधक महतवपूण्त होता है.
इसी प्रकार िीन में मंिों के इंवतयाज़ी उपयोग का सवरुप, लसि्त  मंि जो कार्तवाई में 
अचे् हैं. इसे टदखाने के बदिे, उभरते वग्त पर िेतना और पूव्तवतती शहरी- ग्रामीण भेद का 
प्रवतनबंवबत करता है. जब िीन के कारखाने के कम्तिारी कयूकयू जैसे एक मंि में सक्म 
बने, वे दूसरों के ििने में सवयं आधुवनक रहने में मदद करनेवािे नए साईि की खोज 
करेंगे. ग्रामीण िीन क्ेत्र में मैकिोनाल्ड को पता ििा वक जैसे काम और लशक्ा केलिए 
शहरी जगहों पर िघु- अवधध के प्रवास का ििसवरूप िोग इन जगहों के नए संपककों के 
साथ संिार करने केलिए वीिैि का उपयोग करने िगे.
अपने को पररधीय समझनेवािे कुछ प्रदेशों में अधधक महानगर के रूप में अनुकरण 
करने की इच्ा मज़बूत होती है, उदाहरण केलिए हमारे दभक्ण इििी के क्ेत्र को िेते हैं, 
जहां कम सांसकृवतक और शैभक्क पूँजी के िोग अधधक पूँजी के िोगों के अनुकरण करने 
की कोलशश करते हैं. मगर, हमारे पररयोजना में हमेशा के जैसे अपवाद होते हैं, जहाँ 
िोग इस प्रकार सामाजजक ववलशष्टता के अभभव्यति करने केलिए सामाजजक मीविया का 
उपयोग नहीं करते. हाइनेस के लििी के काय्त- क्ेत्र के ववश्ेषण का वकरण- कें द्र है उनका 
यह कािी सबूत जो है वक िाउन अपने पहिान को अनुकरण करने को या लििी के 
राजधानी सेंटिआगो से प्रवतवनधधतव वकया गया महानगर प्रदेश को सममान करने को भी 
मना करने से पािा है. आलिो धम्तशािा के िोग अकसर इस क्ेत्र को ‘सानिी- असको’ 
कहते हैं, जो ‘घृणा’ का स्पेवनश श्द है.
इसलिए जबवक हम िोग जजस मीविया के उपयोग करते हैं, इसके वनण्तय में, 
लसि्त  औद्ोवगक संभावनाओं के ववपरीत, सामाजजक स्थिवत और अनुकरण के वनरंतर 
महत्व पर सामानयीकरण कर सकते हैं, हम इसका कोई पररणाम पर भववषयवाणी नहीं 
कर सकते. जबवक कुछ िोग इसका प्रतीक्ा करेंगे वक संभावनाओं और आवशयकताओं 
के बीि सामाजजक मीविया द्ारा अधधक और ज़यादा कुशि संरेखण की ओर िंबे- अवधध 
का संििन होगा, अगर कार्तवाई से अधधक िैशन और अनुकरण जैसे कारक अधधक 
प्रभावशािी सावबत करने में ज़ारी रहेंगे, तो यह वासतव में संभव नहीं है. आखख़रकार 
अधधक कार्तवाई या कुशि बनने केलिए सब समय के साथ नहीं ििता. हम ऐसे नहीं 
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कहेंगे के कई शताख्दयों के पहिे से आज के पोशाक या भोजन अधधक कुशि हैं, 
बदिे में वे ववववधता पर िैशन और सामाजजक ववभभन्नता के कारण उन्नवत पायी हैं. 
वासतव में उतसव के पोशाक और सवथि भोजन दोनों ही जीवनशैिी के उदाहरण के रूप 
में सामना वकए जाते हैं. इसलिए हम इसका ही प्रसताव करते हैं वक हमारे समझने से 
अधधक सामाजजक मीविया पोशाक और भोजन के जैसे अधधक होता है. हमारे अधययन 
को िोगों से उपयोग वकए जाते सामाजजक मीविया के मिं नहीं उसके बदिे इन साइिों 
के द्ारा और पर अभभनीत िाि- ििन के सांसकृवतक रूप से सूलित शैिी ही अपेक्ाकृत 
मज़बूत और लिरथिायी होती हैं. िीनी िोग भोजन पर, अंग्रेजी िोग पब पर, टरिवनिाि के 
िोग पािटी पर और भारत के िोग ववसतृत पररवार पर या इििी के िोग आम जगहों पर 
जैसे सामूहीकरण करते हैं, यह हमेशा सामाजजक मीविया पर िगभग पुनरुतपादन वकया 
जाता है. यहाँ, अनय कई जगहों के जैसे सामाजजक मीविया एक ऐसे जगह के पररवत्तन 
को दशा्तता है जहाँ जो होता है उसमे पररवत्तन के बदिे ववषय होते हैं.
इन कारणों केलिए, मानवववज्ानी इसकी प्रतीक्ा करेंगे वक इन मंिों के भववषय 
के ववकास में थिानीय सांसकृवतक शैलियों के साथ एक बढ़ता अनुकूिन और आतमीयता 
शाधमि होंगे. अधयाय ४ के काय्त और व्यापार पर वववाद में जैसे पता ििा, यूरोप में 
ववतिीय ववषय अंतरण और वनजी जीवन के ववपरीत होते हैं, िेवकन िीन में आतमीयता 
के अभभव्यति के रूप में देखे जाते हैं. इसका ििसवरूप, अमेज़न ऑििाइन खरीदारी 
की तुिना में और भी सामाजजकता के ख़तम को दशा्तता है - िेनदेन करने में अब हमारा 
बहुत कम ही संपक्त  है.16 मगर, ताओबाओ जो िीन का खरीदारी बराबर है एक आरथंक 
जीवन का पुनसा्तमाजीकरण को िोगों के व्यलतिगत संपक्त  करने की जगह के रूप में 
दशा्तता है. मैकिोनाल्ड को इसका पता ििता है वक उनके ग्रामीण िीनी िाउन में, कम से 
कम, व्यापाररक उदे्शयों केलिए सामाजजक मीविया का उपयोग करना पाररवाररक जीवन 
का एक अभभन्न अंग बन गया है; वह खुद ही एक नैवतक कार्तवाई होता है और उसका 
भी होता है. जबवक उतिर अििांटिक प्रदेश में मुखय रूप से िेसबुक जैसे कंपनी जो 
आगे भी व्यापार करते हैं, हमारे लििी के काय्त- क्ेत्र में व्यापार का बढ़ता हुआ पररमाण 
िेसबुक में व्यलतियों से ििाया जाता है. वे ‘सबको खरीदें और बेिें’ जैसे समूह को बनाते 
हैं जो वबरिी केलिए सामान का पोसि करना और उन इस्च्त वसतओुं के लिए अनुरोध 
करना, दोनों केलिए एक ऑनिाइन बाज़ार के रूप में काम करते हैं. मगर इसको लसि्त  
व्यापार के एक रूप में मानना भ्ामक होगा. ऐसे समूह में, हमारे इििी के क्ेत्र के जैसे, 
व्यापार जजतना धन कमाने केलिए उपयोग वकया जाता है, उतना ही आम जीवन पर एक 
ख ड़की का ववकास करने केलिए भी वकया जाता है.
औद्ोवगक संभावनाओं का अधययन में शायद भववषयवाणी की सहायता करने 
की अधधक क्मता है जब सांसकृवतक पसंद के साथ संभाववत संरेखण के रूप में देखा 
जाता है. उदाहरण केलिए, ब्ाज़ीि में ऑरकुि प्रभुतव कर रहा था, जो व्यलतियों के 
उनसे पररलित िोगों से ही नहीं, बशलक उन िोगों के साथ जजनके बीि में समान ववषय 
होते थे, परनतु जो पहिे उनके सामाजजक नेिवक्त  के अंग नहीं थे. यह इस ब्ाज़ीि के 
संवेदनशीिता से संरेख त हुआ वक सामाजजक मीविया को एक ऐसा थिान होना िावहए, 
जहाँ, ‘सब मौजूद’ हैं. कई तरह से िेसबुक के जैसे होने पर भी, ऑरकुि वकसी भी 
मैसेंजर सेवा से अिग हो गया. मगर, अजनबी िोगों के नए दोसतों में धमिे जाने का 
ववकास के कारण, िोगों को वनजी बातिीत की सुरक्ा की आवशयकता थी. यह पहिे 
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िेसबुक पर एक बदिाव को िाया और उसके बाद वहाि्स्प पर, जो अधधक ब्ाज़ीि का 
िगता था, कयोंवक उनमे ऐसे गुणवतिा जोड़े जाते हैं. इसलिए, एक तरीके से सामाजजक 
मीविया ब्ाज़ीिवािों को पहिे से अधधक ब्ाज़ीिवािे बनने की मदद करता है. हमारे 
प्राप्त के लसद्धांत के अनुसार पहिे के सामाजजक जीवन का अधययन इस जटिि तौर 
से दूसरों के साथ संपक्त  रहने के अव्यति इच्ा का प्रकि करेगा जजसमे व्यलतिगत और 
साव्तजवनक आयाम, दोनों मौजूद हैं. सामाजजक मीविया के कारण ही ऐसी इच्ा पूरी 
तरह से पूण्त होती है. इसी प्रकार, सामाजजक मीविया इन ब्ाज़ीि के िोगों को, वे लसि्त  
वपछड़े और ग्रामीण होने की भावना के पररतयाग करके, अधधक आधुवनक महसूस करने 
देता है, िेवकन उनको अपने पररवार और उद्‍गम- थिान के संबंधों को िूिने के वबना इसको 
उपिब्ध करने देता है. इस प्रकार हम यहाँ अधधक कुशि कार्तवाई की ओर कुछ सामानय 
संििन का नहीं, उसके बदिे सामाजजक मीविया के ऐसे क्मता पर बहस करते हैं जो 
सामूहीकरण के थिानीय, सांसकृवतक रूप से अभयसत सवरुप होते हैं.
यह भववषयवाणी इसका भी वववरण करती है वक इस ग्रन्थ के सुिझाए गए कई 
प्रश्ों के उतिर ‘न एकस न वोय’ है िेवकन एक ही समय में दोनों भी हैं. संसकृवत के 
लसद्धातं, िोकवप्रय वववादों के ववपरीत, प्रवृभतियों को एक ही टदशा पर नहीं ज़ोर देने को 
िगते हैं, िेवकन उसके बदिे ववरोधाभासों को सवीकृत करने िगते हैं.17 हमने टदखाया 
है वक सामाजजक मीविया दुवनया को वैभविक रूप से अधधक सजातीय और थिावनक रूप 
से ववजातीय, अधधक व्यलतिगत और अधधक सामाजजक, अधधक समान और अधधक 
असमान, अधधक उदारवादी और अधधक रूटढ़वादी, अधधक वासतु के रूप में मानना और 
अधधक वासत ु के रूप में नहीं मानना, आटद को बनाता है. भववषय अधधक दोनों का ही 
है. उदाहरण केलिए, टरिवनिाि में व्यलतिगत मोबाइि िोन का बढ़ाई शायद िैंवगक ररशत े
को सुगम वकया है, कयोंवक पहिे से सीधा संपक्त  आसान हो गया है - िेवकन िेसबुक 
िोिोग्रािी पर वकसी  गित आदमी के साथ िैग होना वकसी िककर को लछपाने को 
मुशशकि बना टदया. वहाि्स्प एकांत का अधधक क्ेत्र प्रदान करता है, िेवकन अधधक 
िोग अपने दैवनक आवारागद्त गूगि के थिानीय इवतहास पर वनष्ापूव्तक ररकॉि्त होने को 
देखकर दंग होंगे .  एिवि्त सनोिेन और ववकीिीकस से स्पष्ट वकए जाने के जैसे, हमने 
एकांत पर कई धमकी को देखा, िेवकन एकांत और अनाधमता के अधधक क्मता को भी 
देखते हैं - जैसे कोसिा के मरदंन में आतमीय ररशतों के िेखन और िीन में कुछ िोगों के 
वनजी अंतरंगता के पहिे अनुभव. इसलिए सामाजजक व्यवहार पर सामाजजक मीविया के 
भववषय प्रभाव के बारे में सबसे अधधक प्रश्ों का सववोतिम उतिर ‘दोनों एक ही समय में’ 
होता है, जहाँ यह असंगत प्रवभृतियों के ववकास के साथ मेि खाती है.18
भविष्य की कल्पना
२०१३ और २०१४ के बीि के हमारे क्ेत्र- काय्त के समय में शायद बदि गया एक ववषय 
हो सकता है  सामाजजक मीविया और भववषय के अवधारणा के बीि का ररशता. नई 
औद्ोवगकी यों ही िोगों के अपने दैवनक जीवन वनभाने के तरीके को नहीं बदिता: वह 
हमारे भववषय की कलपना को भी सुगम बनाता है. भववषय के प्रविन और तकवनकी 
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शीष्तक के कोई िेिीववज़न काय्तरिम को देखेंगे, हम ववषय को तकवनकी के बारे में होने 
का प्रतीक्ा करते हैं.
हमारे अधययन का अंग न बनने पर भी, नए तकवनकी के रूप में सामाजजक मीविया 
का ववकास भववषय पर परामश्त करने और सोिने में बहुत अधधक समय वबतानेवािे िोगों 
और वे उसे जजन आववषकार द्ारा पूरा कर सकते हैं, आटद पर वनभ्तर है. मािाबी ने 
बहुधा कालपवनक प्रौद्ोवगक- ववमुलतिकरण के ऐसे आदशकों19 के ववभभन्न रूपों पर ववश्ेषण 
वकया है, जो सेकंि िाइि जैसे विजजिि मंि के ववकास केलिए महतवपूण्त होते हैं. इनमे 
कोिमैन के अपने हैकर समुदाय के अधययन20 में धमिा अधधक अराजकतावादी आदशकों 
या ओपन सोस्त कोनिंग के ववकास को अपने भववषय के साव्तजवनक प्रदेश के नमूने के 
रूप में िेनेवािे आदश्तवाटदयों पर कैिी के अधययन आटद शाधमि हैं.21 जबवक ये समूह 
अपेक्ाकृत छोिे और ववलशष्ट होते हैं, बड़ी आबादी भी रिाउिसोरसंग और वककसिाि्तर 
अभभयान या ओपन एकसेस पस््िचशंग के िैिाव आटद कार्तवाईयों द्ारा अप्रतयक् रूप 
से भाग िेते हैं. ये सब आदश्तवाद पर ििते हुए नए, कस्लपत भववषय से बात करते हैं. 
जबवक इनमे से कोई भी हमारे अधययन पर नहीं िकराया, यह ग्रन्थ में, िीन में कयूकयू 
से वीिैि पर बदिाव और युवा िोगों के बीि में िेसबुक की स्थिवत का अवनवत आटद 
पर व्याखया करके, इसका कई उदाहरण धमिते हैं वक जैसे सामाजजक मीविया आकांक्ा 
और आधुवनकता का एक प्रतीक बन गया है.
पभचिम के जनसँखया केलिए कई वषकों से सदा ववसततृ होता भववषय के स्पष्ट सच्चा 
दृशय पीसी जैसे हाि्तवेयर और नवंिोज जैसे सॉफिवेयर के वृजद्धशीि ववकास से प्रकि 
वकया गया. एक दशक से अधधक समय केलिए, हर साि नए नमूने और उन्नवत को िाता 
था. िेवकन यह एक अवनस्शित प्रवरिया नहीं बना, जब एक ववलशष्ट सतर प्रा्त वकया 
गया, और भी बेहतर पीसी या ऑविस के संसकरण को पाना गहन उतिजेना के ववषय 
से िगभग शौक का ववषय नहीं होने तक पररवरतंत हुआ. नवंिोज ने अभी ऐसी घोषणा 
की है वक उसका ऑपरेटिंग लससिम दसवां नंबर से और ववकास नहीं होगा. इसके बदिे, 
नवीनतम िेबिेि जैसे, और कुछ पर धयान बदिनेवािा है. कम आमदनी के देशों के िोगों 
केलिए, इसका सामान नए समाि्तिोन का वारषंक ररहाई होता है, या उनके खुद सामाजजक 
मीविया पर प्रतीक्ा या मुठभेड़. िेसबुक और कयूकयू की सव्तव्यापाता के साथ, यह संके्प 
में ऐसा िगा होगा वक सामाजजक मीविया ने अपनी वृजद्ध को ख़तम कर टदया है. मगर, 
वपछिे दो वष्त पािीमीविया की ओर एक नया सिंिन को टदखाया है और टििंर या 
सनैपिैि जैसे मंि और वीिैि प्रलसजद्ध में आगे बढ़े हैं, जो सब हमें नए सामाजजक मीविया 
और भववषय ववकास की प्रतीक्ा आटद के बीि के संबंध को बनाये रखने में मदद करते हैं.
विर भी, जैसे नवीनतम कं्यूिर के भववषय को अभभव्यति करने का वविार कम 
हो गया है, यह संभव है वक भववषय के लिनह के रूप में सामाजजक मीविया की भूधमका 
भी शायद अवनवत हो सकता है. इसके बदिे, सभी विजजिि तकनीवक और धमिर और 
होसि्त22 के सवीकृवत के जैसे इन औद्ोवगकों के इकिौता आचिय्तजनक ववषय यह है वक 
वे िगभग नहीं पहुँिने योगय भववषय के प्रतीकातमक से जब वे काम नहीं करते, उनको 
वनजी उपेक्ा के जैसे वबना प्रमाण के सही मानने के योगय बनने तक वहि सकते हैं. यह 
प्रवरिया लसि्त  महीनों और हफ़तों में भी हो सकता है. शायद के्त्र- काय्त के समय में इसके 






में एक इसका पता था वक टरिवनिाि में िोग वहाि्स्प का उपयोग, इंगिैंि में उसे थोड़े 
ही जानने से पहिे ही, करते थे.23 पंद्रह महीनों के बाद, जब हमारा के्त्र- काय्त समा्त 
हुआ, वहाि्स्प स्पष्ट रूप से वभैविक रूप से सव्तव्यापक मंि के रूप में थिावपत हो गया; 
अब पूरी तरह से वबना कोई प्रमाण के माना गया वक अब हम इसका कलपना भी नहीं 
कर सकते वक वे पहिे मौजूद नहीं थे.
प्रौद्ोवगकी खुद आधवुनक होने का लिनह और उसका अंग बनना, उसके सांसकृवतक 
मूलयों के ववभभन्न होने के बदिे उनका अभभव्यति करने के कारणों में एक है.24 मगर यह 
भी हमारे हर के्त्र के उलित आधुवनक बनने की ववलशष्ट भावना पर वनभ्तर है. औद्ोवगक 
िीन के ग्रन्थ पर बहस वकए जाने के जैसे,25 ‘एक अपमानजनक इवतहास ने ही - बीसवीं 
शता्दी के ज़यादातार अवधध में आधुवनक िीन में औद्ोवगक ववकास की तुिनातमक 
कमी को दशा्तनेवािा - पूरे देश का नेतृतव वकया, कुिीनों से ग्रामीण वकसान तक, जो 
नए तकनीवक को एक देशीय पुनः प्रवत्तन के लिनह के रूप में देखने िगे. यह बहुत 
राष्टीय वनवेश को िाया और वासतव में इस प्रयास पर सरकार के धयान में जनसंखया 
भी सहभागी होते है. इसका ििसवरूप, लसनानं को टरिवनिाि में धमिा जैसा विजजिि 
प्रवतरोध वकसी को िीन में धमिने की सम्ावना ही नहीं है, जहां नए मीविया औद्ोवगकी 
को अपनाने का इनकार एक प्रकार का टदखावा हो सकता है,26 यद्वप ग्रामीण िीनी क्ेत्र 
में कुछ समकक् होते हैं. इससे भी एक छिांग प्रभाव हो गया. उदाहरण केलिए, िीन में 
िोगों ने, पभचिम में किाउि कं्यूटिंग के ववकास के पहिे ही, ऑनिाइन में अपने सारे 
विजजिि सामाग्री को संग्रह करते थे;27 वे ववकास के पहिे के सतर के अंग नहीं थे और 
इसलिए उनके पास पहिे के बंधन से होनेवािे कोई भी रूटढ़वाद मौजूद नहीं था.
समा्पन
सामाजजक मीविया जैसे वरियाशीि ववषय के भववषय पर पूव्त- विन करना स्पष्ट रूप 
से कटठन होनेवािा है. एक ही आविसत भववषयवाणी यह होता है वक हमारे भववषय 
पूव्त- विन में अधधक गित हो जाएगा. मगर, इस ग्रन्थ केलिए, भववषय के पूव्त- विन 
जैसे ही, वत्तमान को समझना भी मुशशकि होने को कुछ तरीकों से पहिानना, अधधक 
महतवपूण्त होता है. सबसे ऊपर इस अधययन का उदे्शय इसका बहस रहा है वक हम 
जजसको हमारे ज्ात समझते हैं, उनपर हमारी कई कलपना संटदगध ही रहते हैं. जब हम 
इसको मानते हैं वक सामाजजक मीविया को समझना मंि के एक समूह के गुणवतिा को 
लिवत्रत करने का एक अभयास नहीं है, इसके बदिे इनको सामग्री के रूप में जैसे दुवनया 
ने पररवरतंत वकया है इसको सवीकार करना, जजससे समसया की गहराई स्पष्ट होता है. 
हम कैसे यह जान सकते हैं वक सामाजजक मीविया अब ही अिासका के तेि के श्रधमक 
केलिए, अमज़ोवनया के जनजावत के िोगों केलिए और मासको के नौवेऔ रीिे केलिए 
कया बन गया है?
बेशक हम यह नहीं जान सकते वक सामाजजक मीविया वासतव में कया है, जो इस 
सव्तग्राही जानकारी के आदश्त के ववरुद्ध असत है, िेवकन हम कम से कम हमारे अज्ान 
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है वक इस ग्रन्थ में हमने इसे स्पष्ट करने में भी मदद की है वक जजन रूप के समझ अभी 
संभव है. हम अपने से आम तौर पर उपयोग वकए जाते सामाजजक मीविया के उतपादन 
में व्यापक जनसंखया और अनाड़ी दोनों के रिना के भावना को दे सकते हैं. हम इसे 
टदखा सकते हैं वक जैसे सामाजजक मीविया को समझने का काय्त हमें अपने समकािीन 
के जीवन का अंतरंग लित्र का भेंि टदया है, जजनमे से हर एक अपने ही पररप्रेक्य को 
जोड़ता है. अंत में, हमने इसको टदखाने की भी कोलशश की है वक जैसे तुिनातमक 
मानवववज्ान ववलशष्ट प्रकार के िौड़े और गहरे अबोध की रिना करता है. मगर, हमारे 
जटिि आधुवनक दुवनया के सनदभ्त में सहानुभूवत पर आधाररत अबोध के यह रूप ही 
इसको महतवपूण्त बनाता है.
199
अनुबंध - नौ नृवंशववज्ञान
हमने जहाँ इस अनुसंधान को चलाया, उन नौ के्त्रों के अस्तित्व पर संक्क्पति ्वर्णन नीचे 
ककय ेहैं.
कोस्ञा इ, दक्षिणपूववी ्ककी में सञामञाजिक मीवियञा
यह ग्रन्थ मर्दिन में अस्तित्व ह,ै जो ्क्क्रप्ूववी टककी के मधयम आकार का टाउन ह.ै मर्दिन 
एक बहु- जातिीय और बहु- धारमदिक शहर ह ैजो टककी के कुर्द्ि तिान प्र्ेश के मधय स्ान में, 
सीररया की सीमा स े३० ककलोमीटर दूर पर स्ाकपति ह.ै ्वह मखुय रूप स ेमसुलमान कु्दी 
और अरब लोग, ईसाई सीररयाई लोगरों स ेबस ेहुए हैं. कपछले १० स े१५ साल तिक टाउन 
महत्वपूर्ण रूप स ेब्ल गया ह.ै एनीसकहर (नया शहर) नामक आधकुनक स्ान का क्वकास 
पास के टाउन और परुान े शहर न े मर्दिन के लोगरों को आधुकनक जी्वन शलैी की खोज 
केललए आकर्दिति ककया ह.ै न्ृवशंक्वज्ान न ेमखुय रूप स ेशहर के इस भाग पर और यहाँ 
बस ेहुए य्ुवा कु्दी और अरब के नयी पीकिया ँपर धयान द्या ह.ै इसन ेसन्भ्ण ललदिग और 
राजनीकति पर सामाजजक मीकिया के प्रभा्व स ेसबंधंधति कई सम्याओं को जागृति ककया ह.ै
हञाइनेस एन उत्तर चिली में सञामञाजिक मीवियञा
आलटो धम्णशाला उत्तर लचली के १००,००० लोगरों का एक शहर है. यह शहर ईक़ुइके 
का उद्वृजधि है, जो पक्चिमी ्क्क्र अमेररका की एक बं् रगाह का नगर है, जो ्ेश के 
समीप पहाड़ी इलाकरों के उन खानरों से बं्रगाह को ललदिक करतिा है, जो दुकनया के लगभग 
एक कतिहाई तिांबा का उतपा्न करतिा है. इन उद्ोगरों लचली के अनय के्त्रों और पेरू और 
बोलीक्वया जैसे पास के ्ेशरों से से बड़े पैमाने के प्र्वालसयरों को आकर द्िति ककया है. यह 
क्ेत् संसाधन पर समृधि होने पर भी यह राजनैकतिक रूप से पररधीय है, और आलटो 
धम्णशाला के सबसे अधधक कन्वासी क्ेत् के अं् र ही अमुखय बन चुके हैं. शहर २००४ में 
ही कनगधमति हुआ और इसललए सामकूहक क्वकास के भा्वना के साथ अनौपचाररक ्वृजधि 
की पराधीनतिा को जोड़तिा है. आलटो धम्णशाला के नृ्वंशक्वज्ान में खनन परर्वार बं्रगाह 
और कर मुक्त आयाति के्त् कबक्ी के कम्णचारी, और साथ ही छोटे व्ापार के माललक 
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समूह, पिोसी ्वकील समूह और शहरी बच्रों की लशक्ा और जी्वन के क्वकास पर 
समरपदिति सामूकहक संगठन आद् शाधमल हैं. इस अ्वस्स्कति की रचना करने में सामाजजक 
मीकिया की भूधमका पर ही पूर्ण ज़ोर होतिा है.
मकिोनल्ड ्ी ग्ञामीण िीन में सञामञाजिक मीवियञा
यह ग्रन्थ चीन के उत्तरीय शान्रोंग प्र्ेश के एक छोटे ग्रामीर टाउन और उनके आसपास 
के गाँ्व पर अ्ति है. इस ब्तिी की आबा्ी ३१,००० लोग हैं, जबकक ‘कनजी’ टाउन की 
जनसंखया के्वल ६००० ही है. कृक् इस टाउन का मुखय व््वसाय है, यद्कप कई छोटे 
कारखाने भी टाउन को प्रमुख आरथदिक बढा्वा प्र्ान करतिा है; उन परर्वाररों केललए जजनके 
एक स््य इस कारखाने में काम करतिे हैं, यह उनकी आम्नी का मुखय स्ोति बन गया 
है. जनसंखया लगभग स्ानीय लोगरों से बना हुई है, और इसमें अपेक्ाकृति कुछ बाहरी 
प्र्वासी लोग भी शाधमल हैं. पास के शहररया कें द्रों के साथ क्वकास होने और सुक्वधाजनक 
संबंधरों को बढाने के बा्वजू्, यह काय्ण- क्ेत् क्वलशष्ट रूप से ग्रामीर रहतिा है, और स्ानीय 
लोग उस स्ान के कन्फयूलशयस, तिाओ्वा्ी और बौधि्वा्ी सां्कृकतिक क्वरासति के साथ 
अपने को पहचानतिे हैं. इस प्रकार यह नृ्वंशक्वज्ान पारम्पररक चीनी नैकतिक मूलयरों और 
नए सामाजजक मीकिया के मंचरों के बीच जदटल बातिचीति का मानलचत् बनातिा है.
ममललर िी एक अंग्ेिी गञाँव में सञामञाजिक मीवियञा
नृ्वंशक्वज्ान ्ी गलैंि्स पुकारा जातिा ्ो संबंधधति गाँ्वरों में चलाया गया, जजसमे शाधमल 
था लगभग ११,००० जनसँखया के लीगलेि और ६,५०० आबा्ी का हाईगलेि. ्वे ग्रामीर 
क्ेत् हैं लेककन कें द्ीय लं्न से रेल द्ारा एक घंटे की यात्ा में पहुँच जा सकतिे हैं; उनके 
अचे् हाई्वे ललदिक भी हैं. आधुकनक इंगलैंि को असामानय रूप से ्वे एक ही ढंग से गोर 
होतिे हैं, थोड़े ही कोई जातिीय अलपसंखयक के साथ, और बहुधा कम बेरोजगारी के साथ 
अपेक्ाकृति समृधि क्ेत् के मधयम- ्वग्ण के हैं. पूर्ण नृ्वंशक्वज्ान के अला्वा, शोध में चार 
स्ानीय माधयधमक क्वद्ालय, चरम कन्ान के रोकगयरों के साथ काम करने्वाले दूसरे स्ान 
की धम्णशाला में लंबे अ्वधध के काम करने्वाले भी शाधमल हैं. प्राधाकनक क्व्य यह होतिा 
है अंग्रेजजयति पर सामाजजक मीकिया का प्रभा्व जो ऐकतिहालसक रूप से कनजी क्ेत् से 
सा्व्णजकनक क्ेत् से अलग करने से कनक्चिति ककया जातिा है.
वनकोलेसकु एन दक्षिणपूववी इ्ली में सञामञाजिक मीवियञा
यह ग्रन्थ ्क्क्र इटली के आपुललया क्ेत् के छोटे टाउन पर अ्ति है. इस क्ेत् में कपछले 
शतिाब्ी में नाटकीय आरथदिक परर्वति्णन हुआ, लेककन अब बड़ी मात्ा के बेरोज़गारी का 
अनुभ्व करतिा है. लोग सामाजजक मीकिया अपने सामाजजक स्ान को ्शा्णने के तिरीके 
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पर धयान रखतिा है कक इस क्ेत् मधयम आकार के टाउन के लोग लगातिार एक ओर 
अनुसाररतिा को सुकनक्चिति करने्वाले एक सा्व्णजकनक छक्व की रचना करने और दूसरी ओर 
उनके अधधक कनजी और अंतिरंग ररशतिरों के प्रबंधन करने के बीच करतिा है. इस सन्भ्ण में 
यह ग्रन्थ स्पष्ट करतिा है कक जैसे सामाजजक मीकिया और नए संचार औद्ोकगकी ्वा्ति्व 
में लोगरों को सामाजजकतिा के इन ्ोनरों माधयमरों के बीच में संचालन करने की म्् करतिा 
है जबकक उनसे संकेति ककये जातिे मज़बूति सामाजजक प्रामाक्रकतिा का भी आ्र करतिा है.
चसनञानं िे ट्रिवनिञाि में सञामञाजिक मीवियञा
यह ग्रन्थ उस अध्ण शहरी टाउन पर अ्ति है, जजसको मैं ‘एल धमरािर’ कहतिा हँ, जो 
दरिकनिाि के सबसे कम क्वस््सति क्ेत् में बसा हुआ है. यहाँ का आबा्ी लगभग १८००० 
है और दरिकनिाि के व्ापक आबा्ी को काफी ्शा्णतिा है, जो ४० प्रकतिशति एफ्ो- दरिकनिाि 
के लोग, ४० प्रकतिशति भारतिीय- दरिकनिाि के लोग और २० प्रकतिशति सीररयन- लेबनीज, 
चीनी, आंगल- यूरोप के लोग  और अनय धमक्रिति क्वरासति के लोग होतिे  हैं. यद्कप एल 
धमरािर अनय शहरी क्ेत्रों से दूर में रहने की और एक क्वलशष्ट शौक का स्ान कलपना 
की जातिी है, ्वह ऐसा भी टाउन हैं जहाँ कन्वासी लोग अपने शांति ्ेशीय जी्वन शैली और 
पारर्वाररक और सामूकहक उनमुखीकरर पर अक्भमान करतिे हैं. सामाजजक मीकिया का 
अधययन दृशयतिा और द्खा्वट पर क्वलशष्ट दृधष्टकोर को प्रकट करतिा है जजनको स्ानीय 
सन्भ्ण के द्ारा समझना चाकहए.
स्पयेर िे आकससमक ब्ञाज़ील में सञामञाजिक मीवियञा
यह नृ्वंशक्वज्ान बकहआ के बलदूनो (कालपकनक नाम) पर चलाया गया जो ब्ाज़ील की 
असमानतिा के सबसे ऊँचे ्तिर का क्ेत् है, लेककन जहाँ गरीब लोग हाल ही में उध्व्ण 
सामाजजक गकतिशीलतिा का अनुभ्व कर रहे हैं. गाँ्व के १५००० लोग हैं, जजनमे ज़या्ा 
लोगरों ने क्ेत् के समुद् के ककनारा अंति द्ेशीय पय्णटन स्ल होने के कारर प्र्वास ककया 
हैं. औपचाररक और अनौपचाररक रोज़गार पहले बार परर्वार को ्माट्णफोन, कंपयूटर, 
मोटरसाइककल आद् खरी्ने और अपने बच्रों को कॉलेज में भेजने द्या है. पारंपररक 
रूप से एक मछली पकड़ने का गाँ्व होने पर भी, बलदूनो की आबा्ी अब बढतिी हुई 
अपराधधतिा और पेंटेको्टल ईसाई के प्रभा्व के साथ व््वहार करतिी है, यह एक ऐसा दं्द् 
होतिा है जो हमें सामाजजक मीकिया के स्ानीय क्वकनयोग को समझने में म्् करतिा है.
वेंक्रञामन एस दक्षिण भञारत में सञामञाजिक मीवियञा
यह नृ्वंशक्वज्ान एक उपनगर में चलाया गया, जजसको हम पंचग्रामी (उपनाम) होतिा है 
और जो ्क्क्र भारति के तिधमलनािु प्र्ेश में चेन्नई महानगर के पास है. असल में पांच 
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है. काम के द्न पर यह के्त् लगभग यहाँ के ३०००० स्ायी कन्वालसयरों का ही पोक्ति 
नहीं करतिा, लेककन ्वहाँ काम केललए सफर करने्वाले २००००० आईटी कम्णचाररयरों का 
भी से्वा करतिा है. इसके फल््वरूप यह क्ेत् आधाररक संरचना और आबा्ी ्ोनरों में 
परर्वरतिदिति हो गया है, और अपने पहचान को कृक्- आधाररति आरथदिकतिा से ज्ान- आधाररति 
बनने के बीच में है. ये नए अ्वसररों ने लशक्ा और आ्वास जैसे अनय व्ापार और से्वा 
को भी आकर्दिति ककया हैं. पंचग्रामी एक नए सामाजजक मीकिया के ््वागति केललए क्वलशष्ट 
रूप से जदटल और क्वपरीति पररस्स्कति को प्र्ान करतिा है.
वञांग एकस औद्ोवगक िीन में सञामञाजिक मीवियञा
यह ग्रन्थ ्क्क्रपू्ववी चीन के एक कारखाने के टाउन में अ्ति है, जो शंघाई से रेल के 
द्ारा कुछ घंटरों का यात्ा में है. ्ो कतिहाई से भी अधधक कन्वालसयरों (खुल कन्वासी ६०००० 
है) मान्व इकतिहास के सबसे बड़े प्र्वास का अंग होतेि हैं, जजसमे २०० धमललयन चीनी 
ककसान लोगरों ने कारखानरों और शहररों में काम करने केललए अपने ग्रामीर क्ेत् के घररों को 
छोड़ द्या. ६० से अधधक स्ानीय कारखानरों में काम करन्ेवाले प्र्वासी कम्णचारी ‘चीन 
में कनरमदिति’ के पीछे का मान्व चेहरे हैं. इस टाउन का ्ैकनक जी्वन कपछले तिीन ्शकरों 
में चीन के तिेज़ी ्वृजधि को गदठति करन्ेवाले अनेक अमूति्ण शलक्तयरों का एक ठोस रूप ्ेतेि 
हैं - ्वैश्ीकरर, औद्ोगीकरर, प्र्वास और सूचान और संचार प्रौद्ोकगकी. हम उन लोगरों 
पर सामाजजक मीकिया के महत्वपूर्ण पररराम को ्ेखतिे हैं जो, द्न के कदठन परररिम 
के बा्, इसको अपने सामाजजकतिा और मनोरंजन के मुखय रूप समझतेि हैं, और साथ 
ही उनके आधुकनकतिा की ओर अपनी प्रेररा को क्वकास करने्वाली जगह भी.
इसके अला्वा, इस प्रकाशन की रिृंखला में एक गयारह्वाँ ग्रन्थ भी है.
ममललर िी और चसनञानं िे फेसबुक की कलपनञा करनञा
यह ग्रन्थ हमारे अंग्रेजी और दरिकनिाि के काय्ण- के्त् में रखे गए फोटो और धममी के बीच 
एक सीधे तुिलना को प्र्ान करतिा है, और इसको भी समझातिा है कक लोगरों के मूलय और 
लचदितिा पर इस व्ापक और अभूतिपू्व्णक दृशय अक्भव्लक्त से हम जजतिने सीख सकतिे हैं. 
यह उपस्स्ति ग्रन्थ से सामाजजक मीकिया पोस्टदिग में सां् कृकतिक भे्  के सबूति को प्रतयक् 
रूप से प्र्श्णन करने में भी पररपूरक होतिा है.
हमारे अनुसंधान के कनषक्षों का संक्ेप शाय् ‘्वोय ्वी पो्ट’1 ्ेवबसाइट में भी 
धमल जाएगा, जो यूट्ूब में उपलब्ध हर काय्ण- क्ेत् के लगभग आठ से ्स लघु ्वीकियो 
से जोड़े हुए हैं.2 हम प्की सलाह ्ेतिे हैं कक आप इस ग्रन्थ को पढने के साथ इनमे कुछ 
्वीकियो को भी ्ेखें. उस प्रकार से आप, कफलम के द्ारा, उनमे कुछ लोगरों से धमलेंगे, 
जजनके बारे में यह ग्रन्थ है. अतंि में हमने ‘्ी एथं्ोपोलॉजी इन सोशल मीकिया’3 शी््णक 
के एक म्ुफति ऑनलाइन यकून्वरसदिटी काय्णक्म का भी उपस्स्ति ककया है. ्वेबसाइट और 
एमओओसी ्ोनरों कनमनललख ति भा्ाओं में उपलब्ध हैं: चीनी, अंग्रेजी, इतिाललयन, पोतिु्णगी, 
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उलचत	भाषा	में	 होनेवािे	कई	महतवपयूण्ज	स्ानीय	अधययन	होने	का	पररचय	 डकया	है.
	32	 ऐस	ेकाय्ज	 के	आंकना	करने	 केलिए	हम	योगय	नहीं	हैं
	33	 उदाहरण	केलिए	एलिसन	एन	बी	स्टेंफीर्	सी	एिं	िैंप	सी	२००७	‘दी	बेडनडफट्स	ऑफ़	फेसबुक	“फ्ें ि्स”:	एरसपिोररंग	
दी	 ररिेशनलशप	 डबटवीन	करॉिेि	 स्टयूिेंट्स’	ययूज़	ऑफ़	ऑनिाइन	सोशि	नेटवक्ज 	 एिं	सोशि	 कैडपटि’	िन्जि	ऑफ़	
कंपययूटर	 -	मीडिएटेि	कमयुडनकेशन	१२(3:	११४३-	६८.
	34	 बोयि	 िी	 एिं	 एलिसन	 एन	 बी	 २००७,	 ‘सोशि	 नेटवक्ज 	 साइट्स:	िेडफडनशन,	 डहस्रिी	 एिं	 स्कािरलशप’	िन्जि	ऑफ़	
कंपययूटर	 -	मीडिएटेि	कमयुडनकेशन	१३	 (१):	२११
	35	 बोयि	 िी	 २००८	 ‘फेसबुक	 का	 प्ाइवेसी	 रैिनरेक:	एरसपोज़र,	 इनवालसओं	 एिं	 सोशि	 कनविदेनस.’	 कनविदेनस	
१४(१):	१३-	२०	 लिववंगस्टोन	 एस	 २००८,	 ‘	 टेवकंग	 ररस्की	 ओपपोतु्जडनटीज़	 इन	 ययूथफुि	 कंटेंट	 डक्एशन:	टीनिेर	
का	 ययूज़	ऑफ़	 सोशि	 नेटवरकंग	 साईट	 फरॉर	 इंट्टमेसी,	 प्ाइवेसी	 एिं	 सेलफ-	एरसपे्शन’	 नययू	 मीडिया	 एिं	 सोसाइटी	
१०(३):	३९३-	४११
	36	 बोयि	 िी	 २००८	 ‘फेसबुक	 का	 प्ाइवेसी	 रैिनरेक:	एरसपोज़र,	 इनवालसओं	 एिं	 सोशि	 कनविदेनस.’	 कनविदेनस	
१४(१):	१३-	२०	 लिववंगस्टोन	 एस	 २००८,	 ‘	 टेवकंग	 ररस्की	 ओपपोतु्जडनटीज़	 इन	 ययूथफुि	 कंटेंट	 डक्एशन:	टीनिेर	
का	 ययूज़	ऑफ़	 सोशि	 नेटवरकंग	 साईट	 फरॉर	 इंट्टमेसी,	 प्ाइवेसी	 एिं	 सेलफ-	एरसपे्शन’	 नययू	 मीडिया	 एिं	 सोसाइटी	
१०(३):	३९३-	४११
	37	 इनम	ेकई	का	माग्जदश्जक	 डवलसन	आर,	गोससिंग	एस	और	ग्रैहम	एि	२०१२,	ए	 ररव्ु	ऑफ़	फेसबुक	 ररसच्ज	 इन	दी	
सोशि	साइंसिे’	पस्जपेस्रटव	ऑन	साइकोिरॉजिकि	साइंस	७	पर	 ममिेगा.
	38	 बेम	एन,	२०१०.	पस्जनि	कनेक्शंस	इन	दी	 डिजिटि	ऐि:	कैं डरिि	परॉलिटी	पे्स
	39	 चैमबस्ज	 िी	 २०१३,	 सोशि	 मीडिया	 एिं	 पस्जनि	 ररिेशनलशपस:	ऑनिाइन	 इंट्टमालसस	 एिं	 नेटवरि्ज	 फ्ें िलशप	
बाससंगस्टोक:	पिग्रैवे	मकममिन
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	40	 नयूर	अि-	दीन	एच	एिं	 हैंडरिरस	िे	संप.	 २०१२	सोशि	मीडिया	ययूसेि	एिं	 इम्ैरट,	िनहम	एमिी,	 िेस्रसंगटन	बुरस
	41	 हाि	ही	 के	उदाहरण	 केलिए	 िेनहट्ज	ए	२०१५	 के	 ‘टीनस,	सोशि	मीडिया	& टेरनोिरॉिी	ओवरव्यू’	http://	www.
pewinternet.org/	2015/	04/	09/	 teens-	 social-	media-	 technology-	 2015/	को	देखें
	42	 उदाहरण	केलिए	अिोनशो	टी	िबलययू.,	होखदेइमर	एम	के	साथ	२००२,	िाइयिॅरट्स	ऑफ़	एनिाइटनमेंट,	स्टैनफोि्ज	सी	
ए	 स्टैनफोि्ज	 ययूडनवरसंटी	प्ेस
	43	 फुचस	सी	२०१३	सामाजिक	मीडिया:	ए	 डक्ट्टकि	 इंरिोिक्शन	 िंदन:	सेि
	44	 उदाहरण	 केलिए	हंलसगर	 िे	और	संफ	टी	संप.२०१४	दी	सोशि	मीडिया	 हैंिबुक	 नययूयरॉक्ज ,	रूटिेि
	45	 उदाहरण	 केलिए	 हन्ना	आर,	 रोहम	 ए,	 डक्टेणिेन	 डव	 एि	 २०१०	 ‘	 हम	 सब	 संबंध	 में	 हैं:	दी	 पावर	ऑफ़	 दी	 सोशि	
मीडिया	 इकोलसस्टम.’	 डबज़नेस	 होराइिन	 ५४(३):	२६५-	७३	 िस्स्सिा	 िे,	 कररकैडनन	 एच	 एिं	 िीनो	 एम	 २०११,	
‘बेडनडफट्स	ऑफ़	 सोशि	 मीडिया	 इन	 डबज़नेस-	टु-	डबज़नेस	 कस्टमर	 इंटरफ़ेस	 इन	 इनोवेशन.’	 प्ोसीविंग	 ऑफ़	 दी	
१५वा	ँ इंटरनेशनि	 अकादममक	 माइंिरेिक	 कांफ्ें स	 एनवीशवनंग	 फययूचर	 मीडिया	 एनवायरनमेंट	 १६७-	७४.	 मानगोर्	
िबलययू	िी	 एिं	फोर््स	िी	 िे	 २००९,	 ‘सोशि	मीडिया	 दी	 नययू	 हाइडरिि	एलिमेंट	ऑफ़	दी	 प्मोशन	 ममरस’	 डबज़नेस	
हरॉररज़ोनस	 ५२(४):	३५७-	६५,	 करॉनन	 एम	 िे	 मैकहुघ	 डप	 िे	 एिं	 ज़ुडबलिागा	 िे	आई	 २०१०	 ‘	 हाउ	 िाि्ज	 यु	 एस	
कम्नीि	 कैन	 ययूज़	 ट्डवटर	 एिं	 अधर	 सोशि	 मीडिया	 टु	 गेन	 डबज़नेस	 वैलययू.’	 एमआईएस	 रवाट्जरिी	 एगिीरययूट्टव	
९(४):	२४३-	५९.
	46	 िमबोग्ज	 एस	 २०१४	 सोशि	 मीडिया	 सोशि	 िनरेस:	मेवकंग	 सेंस	 ऑफ़	 दी	 आरिंनरी	 नययूयरॉक्ज :	रूटिेि.	 िोंस	
िी.,	 स्कैफिीं	 बी	 और	 सस्मथ	 बी	 २०११	 ‘वहेन	 फ्ें ि्स	 हु	 टरॉक	 टुगेदर	 स्टरॉक	 टुगेदर:	ऑनिाइन	 गरॉलसप	 अस	 मेटा	
कमयुडनकेशन.’	 थुरिोव	 सी	 एिं	 म्ौज़ेक	 के	 संप:	डिजिटि	 डिस्कोस्ज:	िैंगवेि	 इन	 दी	 नययू	 मीडिया	 ऑरसफ़ोि्ज	
ऑरसफ़ोि्ज	 ययूडनवरसंटी	 प्ेस,	२६-	४७
	47	 मेकिरॉघलिन	 सी	 एिं	 डवटाक	 िे	 २०१२	 ‘नरॉम्ज	 ेवोिुशन	 एिं	 वैयािेशन	ऑन	 फेसबुक.’	 नययू	 मीडिया	 एिं	 सोसाइटी	
१४(२):	२९९-	३१५
	48	 संपाट्दत	संग्रह	 बहुधा	 दुडनया	 के	 डवभभन्न	भागों	 से	 मामिों	 के	 मुकाबिे	का	 प्दान	करते	 हैं,	 उदाहरण	 केलिए	अिेव	
िेजिम	 आई.,	 िरॉनसन	 िे	 एिं	 फु	 टी.,	 संप	 २०१५,	 इंटरपस्जनि	 इंटरेक्शनस	 अक्रॉस	 बरॉि्जस्ज,	 एमस्टि्जम;	 इंसस्टट्यूट	
ऑफ़	नेटवक्ज 	कलचस्ज.
	49	 बोयि	 िी	 २०१४,	 इट	 इस	करॉस्प्िकेटेि:	दी	 सोशि	िाइफ	ऑफ़	नेटवरि्ज	 टीनस,	 नययू	 हैवन;	 िंदन:	येि	 ययूडनवरसंटी	
प्ेस.	६-	१४	रिाक्ज 	एि	एस	२०१३	दी	पैरेंट	एपप	ऑरसफ़ोि्ज,	ऑरसफ़ोि्ज	ययूडनवरसंटी	पे्स	आईटो	एम	आट्द	२०१०.	
हैंवगंग	आउट,	मेस्स्संग	अराउंि	एिं	िेवकंग	आउट	कैं डरिि	एमए:दी	एमआईटी	प्ेस,	 लिववंगस्टोन	एस	२००९.	 लचल्ड्रन	
एिं	 दी	 इंटरनेट	 कैं डरिि;	 परॉलिटी	 पे्स	 लिववंगस्टोन,	 एस	 एिं	 सेफटन-	ग्रीन	 िे	 फोथ्जकममंग	 दी	 रिास:	कनेक्शसं	 एिं	
डिसकनेक्शनस	इन	दी	 डिजिटि	ऐि	 नययूयरॉक्ज :	नययूयरॉक्ज 	 ययूडनवरसंटी	प्ेस
	50	 िेडवन	िी	संप.१९७१	िरॉि्ज	 लसममि	ऑन	 इंडिवीिुअलिटी	एिं	सोशि	फरॉमस्ज.	 लशकागो:	लशकागो	ययूडनवरसंटी	प्ेस
	51	 कास्टलस	 एम	 १९९६	 दी	 राइि	ऑफ़	 दी	 नेटवक्ज 	 सोसाइटी,	 दी	 इनफामदेशन	 ऐि,	 इकरॉनमी,	 सोसाइटी	 एिं	 कलचर	
वरॉि.१	ऑरसफ़ोि्ज:	बिैकवेि	 कास्टलस	 एम	 २०००	 दी	 इनफामदेशन	 ऐि,	 इकरॉनमी,	 सोसाइटी	 एिं	 कलचर	 अद्यतन	
संपादन,	३	वरॉलययूमस	ऑरसफ़ोि्ज	 बिैकवेि
	52	 कास्टलस	 एम	 १९९६	 दी	 राइि	ऑफ़	 दी	 नेटवक्ज 	 सोसाइटी:	दी	 इनफामदेशन	 ऐि,	 इकरॉनमी,	 सोसाइटी	 एिं	 कलचर	
वरॉि.१	ऑरसफ़ोि्ज:	बिैकवेि,	३७०.
	53	 ममलिर	 िी	 एिं	 स्िाटर	 िी	 २०००,	 दी	 इंटरनेट:	एन	 एथनोग्राडफक	 एप्ोच	 ऑरसफ़ोि्ज:	बग्ज,	 एस्रययू	 के	 एिं	 डविक	
आर	२००२	एथं्ोपोिरॉिी	ऑफ़	मीडिया:	ए	रीिर	ऑरसफ़ोि्ज:	बिैकवेि	पोसस्टि	िे	२००८	 ‘िोकिीससंग	दी	 इंटरनेट	
डबयरॉन्ड	कमयुडनटीि	एिं	नेटवरस्ज’	 नययू	 मीडिया	& सोसाइटी	 १०(३):	४१३.
	54	 रैनी	 एि	एिं	वेिमान	बी	 २०१२	नेटवरि्ज.	कैं डरिि	एमए:	दी	 एमआईटी	पे्स
	55	 अधयाय	१२	देखें
	56	 अधयाय	७	देखें
	57	 बरॉस	िे	 एिं	 वेिमान	 बी	 २००६	 ‘पस्जनि	 ररिेशनलशपस	ऑन	 एिं	ऑफ	 दी	 इंटरनेट’	 पि्जमान	 िी	 एिं	 वंगलिस्ती	 ए	
संप.	 ‘हैंिबुक	ऑफ़	पस्जनि	 ररिेशनस.	कैं डरिि:	कैं डरिि	ययूडनवरसंटी	 प्ेस	में.
	58	 गरॉिेलिएर	एम	२०१२	दी	मेटामरॉरफोलसस	ऑफ़	 डकनलशपस	िंदन	येरसो
	59	 मरॉस	एम	१९६६	दी	 डगफट	ऑफ़	 िंदन:	कोहेन	एिं	वेस्ट
	60	 अनय	 लशक्ण	 में	 प्ामाभणकता	 पर	 धयान	 पहचाना	 गया	 है,	 उदाहरण	 केलिए,	 मीडिया	 अधययन	 कौल्ड्री	 एन	 २०१५	
‘सोशि	मीडिया:	ह्यूमन	िाइफ.’	सोशि	मीडिया	+	सोसाइटी	१(२)
	61	 बोरदंययू	 डप	१९७२	आउटिाइन	टो	 ए	 थयोरी	ऑफ़	 पै्स्रटस.	कैं डरिि,	कैं डरिि	ययूडनवरसंटी	प्ेस




होस्ट्ज	 एच	एिं	 ममलिर	िी	संप.	 डिजिटि	एथं्ोपोिरॉिी,	ऑरसफ़ोि्ज:	बग्ज
	65	 िंििेलिउस	 के.,	संप	२००६	नेट्टव	ऑन	दी	नेट	िंदन	रूटिेि
	66	 बरनाि	 डव	२०१४	नेशन	अस	नेटवक्ज ,	 लशकागो:	ययूडनवरसंटी	ऑफ़	 लशकागो	पे्स
	67	 ग्रेसचके	एच	२०१२,	इस	देर	ए	होम	इन	साइबरस्ेस?	दी	इंटरनेट	इन	माइग्रेंट’स	एवरीिे	िाइफ	एिं	दी	एमेिजेंस	ऑफ़	
गिोबि	कमयुडनटीि.	िंदन:	रूटिेि
	68	 उस्टरबन	 एम	 २०१०.	 वचु्जअि	 माइग्रेशन.	 रिाज़ीलियाई	 िीएसपोररक	 मीडिया	 एिं	 दी	 रेकरॉसनफ़गरेशंस	 ऑफ़	 पिेस	
एिं	 स्ेस.	 ररव्यू	 एउरोपड़ेंने	 देस	 मीग्रैशनस	 इनतेन्जडतओनलस	 २६(१):	८१-	१०२.	 उस्टरबन	 एम	 २०१०	 ‘वचु्जअि	 री-	
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एवंििीसाशन:	रिाज़ीलियाई	 चचदेस,	 मीडिया	 एिं	 दी	 पोस्टसेरयुिर	 लसटी’.	 बाउमेंट	 िे,	 मिेजनदजक	 ए	 और	 स्क्यू टन	
एम	 २०१२	 ‘मयूववंग	 एथनोग्राफी	ऑनिाइन:	रेसेअरसचंग	 रिाज़ीलियाई	 मीग्रेंट्स	ऑनिाइन	 टोगेदरनेस,’	 एथडनक	 एिं	
रेलसयि	स्टिीि	३५(१०):	१७९४-	१८०९,	मरके	िी	२०११,	 ‘ऑन	दी	फेस	ऑफ़	फेसबुक:	डहस्टोररकि	इमेिेि	एिं	
पेसशोनहूद	 इन	 डफलिडपनो	 सोशि	 नेटवरकंग’	 डहस्रिी	 एिं	 एथं्ोपोिरॉिी	 २१(४)	 ४८३-	५०२.	 नयूर	 मुहममद	 डप	 होस्ट्ज	 एच	
ए.,	 पपौतसकी	 इ	 एिं	 िरॉिसन	िी	 २०१५	 उइघुर	 रिासंनेशनि	आइिेंट्टटी	ऑन	 फेसबुक:	ऑन	 दी	 िेविपमेंट	ऑफ़	
यंग	िायस्ोरा.’	आइिेंट्टट्टस	 (फोथ्जकममंग):	१-	१५
	69	 पोसस्टि	 िे	 २००८:	‘िोकिीससंग	 दी	 इंटरनेट	 डबयरॉन्ड	 कमयुडनटीि	 एिं	 नेटवरस्ज’	 नययू	 मीडिया	 एिं	 सोसाइटी	
१०(३):	४१३
	70	 कोिमन	िी	२०१२	कोविंग	फ्ीिम:	दी	एलथरस	एिं	एसे्ट्टरस	ऑफ़	हवैकंग	वप्संटोन	एनिे:	वप्ंसटोन	ययूडनवरसंटी	प्ेस
	71	 युमनेन	 डप	२०१२	 डिजिटि	रिामा	 नययूयरॉक्ज :	रूटिेि




	74	 इनफामदेशन	एिं	कमुसाशन	 टेरनोिरॉिीि	फरॉर	 िेविपमेंट
	75	 उदाहरण	 टच्ी	 िे	 २०१२	 ‘डिजिटि	 इंगेिमेंट’	 होस्ट्ज	 एच	 एिं	 ममलिर	 िी	 संप.डिजिटि	 एथं्ोपोिरॉिी:	िंदन	 बग्ज.	
२२५-	२४१	में
	76	 उदाहरण	 वन	 डिजक	 िे,	 २०१३	 ‘इनरवरॉलिटीज़	 इन	 दी	 नेटवक्ज 	 सोसाइटी	ओट्जन-	िरॉनसन	 के	 एिं	 प्ायर	 एन	 संप.
डिजिटि	सोलशयोिरॉिी	िंदन:	पिग्रवै	मैममिन
	77	 उदाहरण	ग्रहैम	एम	२०१४	 ‘इंटरनेट	गेओग्रडफएस:	िाटा	शड़ौस	एिं	 डिजिटि	 डिडवशंस	ऑफ़	िेबर.’	ग्रहैम	एम	एिं	
िट्टन	िबलययू	संप.	 दी	 इंटरनेट	एिं	सोसाइटी	ऑरसफ़ोि्ज	ऑरसफ़ोि्ज	 ययूडनवरसंटी	 पे्स	९९-	११६
	78	 िािसगाि्ज	 एस.२००८,	 फेस्वोक्ज 	 ऑन	 फेसबुक:	दी	 प्ेिेंटेशन	 ऑफ़	 सेलफ	 इन	 वचु्जअि	 िाइफ	 एिं	 इट्स	




	80	 उदाहरण	रंगास्वामी	एन	एिं	अरोरा	 डप	२०१५.	 ‘दी	मोबाइि	 इंटरनेट	इन	दी	वाइर्	एिं	एवरीिे:	डिजिटि	िेसुरे	इन	
थे	 स्िमस	ऑफ़	अब्जन	 इंडिया.’	 इंटरनेशनि	िन्जि	ऑफ़	कलचरि	स्टिीि	कुमार	एन	२०१४.	 ‘फेसबुक	फरॉर	सेलफ-	
एम्ावरमेंट?	ए	 स्टिी	ऑफ़	फेसबुक	एिरॉपशन	इन	अब्जन	 इंडिया.’	 नययू	 मीडिया	एिं	सोसाइटी	 १६(७):	११२२-	२७
	81	 उदाहरण	 जिंगरीच	 ए	 एिं	 फरॉरस	आर	िी	 संप.२००२.	 एथं्ोपोिरॉिी	 बी	 कंपररसन,	 िंदन:	रूटिेि.	 हौिी.एि	 संप	
१९८७	कम्ेरटे्टव	एथं्ोपोिरॉिी	ऑरसफ़ोि्ज	 एिं	 नययूयरॉक्ज 	 बिैकवेि	में.
	82	 सासं्क्र डतक	सापेक्वाद	स्ानीय	सासं्क्र डतक	सनदभभों	 के	अनुसार	 इंसानी	व्वहार	 के	 डनण्जय	करन	ेका	अभयास	है.
अध्या् 3
	1	 कोस्टा	 इ	२०१६	सोशि	मीडिया	 इन	साउथईस्ट	टककी,	िंदन:	युसीएि	पे्स
	2	 वाभणस्जयक	सनदभभों	में	 व्रजद्	से
	3	 ममलिर	ने	 उनके	काय्ज-	क्ेत्	 के	अंदर	 के	बदिे	पास	में	 रहते	थे,	 िेडकन	जयादातर	 ट्दनों	में	 मौियूद	थे
	4	 ममलिर	िी	 १९९८,	ए	 थयोरी	ऑफ़	शरॉवपंग	कैं डरिि:	परॉलिटी	प्ेस






	9	 बोएिसटोफ्ज 	 टी.,	निडी	बी.	और	 टेिर	टी	२०१२	एथनोग्राफी	एिं	वचु्जअि	वर््जस:	ए	हैंिबुक	ऑफ़	मेथि,	 वप्ंसटोन,	
एनिे	 वप्ंसटोन	ययूडनवरसंटी	प्ेस




हैं	 डक	ये	आंकड़ें	साडहतय	 के	ऐसे	सामानयीकरण	के	सामन	े रक्ा	 के	रूप	में	महतवपयूण्ज	होते	 हैं	िो	दावा	करता	है	 डक	
‘सब	 िोग	 सामाजिक	 मीडिया	 में	 यह	 या	 वह	 करत	े हैं’,	और	 अपन	े तौर	 पर	 सामानयीकरण	 के	आधार	 के	 रूप	 में	
काम	महतवपयूण्ज	 होते	हैं.
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	2	 िहाँ	 एक	सारणी	 या	 तालिका	 में	 कोई	काय्ज-	क्ेत्	 को	 छोड़ा	 ट्दया	 है,	 यह	 डवलशष्ट	रूप	से	 एक	ख़ास	 प्श्न	 के	 बहुत	
कम	उत्र	की	 दर	का	कारण	है.	 ऐसे	भी	घटना	 हैं	िब	एक	क्ेत्	 के	 दर	खिु	 ममिाकर	१००	प्डतशत	 के	बदिे	 ९९	
प्डतशत	या	१०१	प्डतशत	हो	सकता	है.	यह	दशमिव	वबंदुओं	को	डनकटतम	पयूणाांक	तक	बंद	करन	ेके	कारण	होता	है.
	3	 मैरिोनार्	टी	आगामी	सोशि	मीडिया	 इन	रूरि	चीन,	िंदन:	ययूसीएि	पे्स
	4	 औद्योडगक	चीन	 के	२३८	ग्रामीण	प्वासी	िोगों	 के	बीच	वांग	से	चिाय	ेगए	 स्वतंत्	सवदेक्ण	का	िेटा
	5	 इसपर	 स्येर	 का	 बिरॉग	 है	 http://	 blogs.ucl.ac.uk/	 global-	 social-	 media/	 2014/	 08/	 31/	 the	
qualitative-	insights-	we-	get-	 from-	applying-	questionnaires/	
	6	 ममलिर	िी	 २०११	 टेलस	फ्रॉम	 फेसबुक,	कैं डरिि:	परॉलिटी	पे्स
	7	 औद्योडगक	 चीन	 के	 काय्ज-	क्ेत्	 में	 २००	 स्माट्जफोन	 उपयोगकता्जओं	 के	 बीच	 लसनययूअन	 वांग	 से	 चिाया	 गया	 स्वतंत्	
सवदेक्ण
	8	 िोगों	 के	व्ापार	पर	िगाव	का	अमधक	 डववरण	अधयाय	६	में	 वण्जन	 डकये	 गए	हैं,	िो	 इस	 डवषय	पर	समरपतं	है.
	9	 मैरिोनार्	 टी	आगामी	 सोशि	 मीडिया	 इन	 रूरि	 चीन,	 िंदन	 ययूसीएि	 पे्स,	 वांग	 एरस	आगामी	 सोशि	 मीडिया	
इन	रूरि	चीन,	 िंदन	ययूसीएि	प्ेस
	10	 ममलिर	िी	 २०११	 टेलस	फ्रॉम	 फेसबुक,	कैं डरिि:	परॉलिटी	पे्स
	11	 बना्जि्ज	 एच	आर	 २०११	 ररसच्ज	 मेथि्स	 इन	 एथं्ोपोिरॉिी:	रवालिटेट्टव	 एिं	 रवांट्टटेट्टव	 अपप्ोचेस	 िनहम	 एम	 िी,	
अलटामीरा	प्ेस
	12	 नडैतक	कारणों	 केलिए	हमारे	सभी	सवदेक्ण	 के	उत्र	पयूरी	 तरह	से	 गुमनाम	 रख	ट्दए	गए
	13	 इस	ग्रन्थ	 के	अंत	में	सयूचीबद्	वोय	वी	पोस्ट	श्रंखिा	 के	ग्रन्थ
	14	 यह	अभी	तक	स्ष्ट	होने	 पर	भी	 हम	इस	तिाश	में	 डकतने	 बार	असफि	हो	गए.
अध्या् 5
	1	 बवकंघम	िी	 २००३,	मीडिया	एिुकेशन:	लिटरेसी,	िरनंग	एिं	 कंटेम्ररी	कलचर,	कैं डरिि:	परॉलिटी	प्ेस
	2	 इटो	 एम.,	 होस्ट्ज	 एच,	 बीटासनत	 एम्.,	 बोयि	िी.,	 हेर्ज-	स्टीफें सन	बी.,	िेंग	े डप.िी.,	 पास्को	सी	 िे.	 एिं	 ररॉवबंसन	एि.,	
२००८	 लिववंग	एिं	िरनंग	 डवथ	नई	मीडिया:	समरी	ऑफ़	फाइंविंगस	फ्रॉम	दी	 डिजिटि	युथ	प्ोिेरट,	कैं डरिि	एम.ए.	
दी	एमआईटी	प्ेस:	इटो	एम	और	अनय	२०१०.	हैंवगंग	आउट,	मेस्स्संग	अराउंि	एिं	गीवकंग	आउट	कैं डरिि	एम.ए.	दी	
एमआईटी	प्ेस.
	3	 इस	औपचाररक	और	अनौपचाररक	 लशक्ा	 के	 बीच	 के	भेद	को	मानवडवज्ाडनयों	 ने	अरसर	चुनौती	 ट्दए	हैं.	 उदाहरण	
केलिए,	बोररॉस्की	बी	१९८७,	मवेकंग	डहस्रिी:	पुकपुकान	एिं	ऐंथ्ोपोिरॉजिकि	कंस्रिक्शंस	ऑफ़	नरॉिेि,	कैं डरिि:	कैं डरिि	
ययूडनवरसंटी	 प्ेस.	 ाडकन्नसेो	 ऍफ़	एन	१९९२,	 ‘स्कयू सिंग	िैंगवेि	 एिं	 नरॉिेि	 इन	 लिटरेट	 एिं	 नरॉन-	लिटरेट	सोसाइटीि.’	
कम्ेरेट्टव	 स्टिीि	इन	सोसाइटी	 एिं	 डहस्रिी	 ३४:	६८–	१०९
	4	 िेंगे	 डप	२०१४,	 डकिस	ऑन	ययूट्यूब	वािनट	क्ीक	सी	ए:	िेफट	कोस्ट	प्ेस
	5	 वेस्च	एम	(िेरचरर	एिं	िायररेटर)	२००८	–	‘एन	ऐंथ्ोपोिरॉजिकि	इंरिोिक्शन	टु	ययूट्यूब,’	ययूट्यूब,	२६	िुिाई	२००८	
http://	www.youtube.com/	watch?v=TPAO-	lZ4_	hU,	 १४	 लसतमबर,	 २०१४	में	अभभगम	 डकया	गया.
	6	 स्करॉबी	 िबलययू	 २०११	 ‘एन	 ऐंथ्ोपोिरॉजिकि	 इंरिोिक्शन	 टु	 ययूट्यूब	 ब	ै माइकि	 वेस्च	 अमेररकन	 एथं्ोपोिरॉजिस्ट	
११३(४):६६१–	२
	7	 लशक्ा	 के	 मानवडवज्ान	 पर	 मुखय	 योगदान	 िीन	 िावे	 के	 काय्ज	 से	 आया.	 देखें	 िावे	 िे	 १९९३,	 लसचुएटेि	
िरनंग:	िेजिट्टमट	 पेरीफेरि	 पारटंलसपेशन	 कैं डरिि:	कैं डरिि	 ययूडनवरसंटी	 प्ेस.	 ऑनिाइन	 अनौपचाररक	 लशक्ा	 के	
संबंध	 में	 डवलशष्ट	 रूप	 से	 प्भावी	 है	 वेंगर	 इ	 १९९८,	 कमयुडनटीि	 ऑफ़	 प्ैस्रटस:	िरनगं,	 मीवनंग	 एिं	 आइिेंट्टटी.	
कैं डरिि:	कैं डरिि	 ययूडनवरसंटी	 पे्स.	 उदाहरण	 केलिए	 देखें	 वकंबिे	 सी.,	 डहले्ड्रथ	 डप	 एम.,	 बोि्जन	 आई	 संप.	 २००८.	
कमयुडनटीि	ऑफ़	प्ैस्रटस:	डक्एटटंग	िरनंग	एनवायरनमेंट	फरॉर	एिुकेटस्ज	चािशोट	एन	सी:	इनफरॉमदेशन	ऐि.
	8	 इटो	 एम.,	 होस्ट्ज	 एच,	 बीटासनत	 एम्.,	 बोयि	िी.,	 हेर्ज-	स्टीफें सन	बी.,	िेंग	े डप.िी.,	 पास्को	सी	 िे.	 एिं	 ररॉवबंसन	एि.,	
२००८	 लिववंग	एिं	िरनंग	 डवथ	नई	मीडिया:	समरी	ऑफ़	फाइंविंगस	फ्रॉम	दी	 डिजिटि	युथ	प्ोिेरट,	कैं डरिि	एम.ए.	
दी	 एमआईटी	प्ेस
	9	 बोयि	 िी	 २०१४	 इट’स	 करॉस्प्िकेटेि:	दी	 सोशि	 िाइफ	 ऑफ़	 नेटवरि्ज	 टीनस,	 नययू	 हैवन	 लसटी:	िंदन:	येि	
ययूडनवरसंटी	प्ेस
	10	 रिाक्ज 	 एि	एस	२०१३	दी	पैरेंट	 एपप,	ऑरसफ़ोि्ज:	ऑरसफ़ोि्ज	 ययूडनवरसंटी	प्ेस.
	11	 लिववंगस्टोन	 एस	 एिं	 सेफटन-	ग्रीन	 िे.	 आगामी	 दी	 रिास:	कनेक्शंस	 एिं	 डिसकनेक्शनस	 इन	 दी	 डिजिटि	 ऐि.	
नययूयोक्ज :	नययूयोक्ज 	 ययूडनवरसंटी	प्ेस.
	12	 उदाहरण	 केलिए	 देखें	 क्रॉस	 एम	 २०११,	 बिोगगेराटी	 ट्डवटे्टराटी:	हाउ	 बिोगस	 एिं	 ट्वीटस्ज	 अरे	 रिासंफरॉरमंग	 परॉपिुर	
कलचर,	सांता	बारबरा	सी	ए:	प्ाइिर	वस्लिस	सी	२०१३,	 टेरनोमोडबलिटी	इन	चीन:	यंग	माइग्रेंट	वीमेन	एिं	मोबाइि	
फोन	 नययूयरॉक्ज :	िंदन:	नययूयोक्ज 	 ययूडनवरसंटी	प्ेस
	13	 लिववंगस्टोन	 एस.,	 मस्केरोनी	 िी.,	 गिफसों	 के	 एिं	 हद्दन	 एि	 इयु	 डकिस	ऑनिाइन	और	 नेट	 लचल्ड्रन	 गो	 मोबाइि	
२०१४	 के	 साथ.	 लचल्ड्रन	ऑनिाइन	 ररस्क	 एिं	ओपपोतु्जडनटीज़:	कम्ेरेट्टव	 फाइंविंगस	 फ्रॉम	 इयु	 डकिस	ऑनिाइन	
एिं	 नेट	 लचल्ड्रन	 गो	 मोबाइि	 नवंबर	 २०१४	 http://	eprints.lse.ac.uk/	60513/	.	 हासेडरिनक	 यु.,	 लिववंगस्टोन	
एस	 एिं	 हद्दन	 एि	 २००८	कम्ररंग	 लचल्ड्रन’स	ऑनिाइन	ओपपोतु्जडनटीज़	 एिं	 ररस्रस	अक्रॉस	 ययूरोप:	क्रॉस	 नेशनि	
कपररसोनस	फरॉर	 इयु	 डकिस	ऑनिाइन,	 दूसरा	संपादन	http://	eprints.lse.ac.uk/	24368/	
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	14	 इस	पर	ज़ोर	देना	आवशयक	है	 डक	आरथंक	डवकास	का	यह	अनुभवलसद्	डनयम	की	तुिना	हमारे	अनुसंधान	के	देशों	
के	बीच	 के	बदिे	 हमारे	काय्ज-	क्ेत्	 के	बीच	होते	हैं.
	15	 उदाहरण	केलिए	देखें	फोंग	 डव	एि.,	२००४.	ओनिी	होप:	कममंग	ऑफ़	ऐि	अंिर	चाइना’स	ओन-	चाइर्	पालिसी,	
स्टैनफोि्ज	सी	 ए	 स्टैनफोि्ज	 ययूडनवरसंटी	 प्ेस,	कीडनिस	ए	बी	 २०११	गवरनंग	एिुकेशनि	 डििायर:	कलचर,	परॉलिट्टरस	
एिं	 स्कयू सिंग	 इन	चाइना.	 लशकागो	आई	एि:	ययूडनवरसंटी	ऑफ़	 लशकागो	पे्स.
	16	 डवपक्	की	कमी	 के	कारण	 स्नपैचैट	 के	 उपयोगकता्ज	 छडवयों	को	भेि	 नहीं	सकते.	 मगर	अमधकाँश	 उपयोगकता्ज	को	
माियूम	ह	ै डक	वे	आसानी	से	प्ापत	 स्नपैचैट	छडवयों	को	फोन	के	अंदर	 डनरमंत	 स्क्ीन	कैपचर	क्र तय	द्ारा	 कैपचर	करके	
आग	ेभेि	सकत	ेहैं.
	17	 सस्मथ	 डप	 के	 एिं	 रिेन	 डप	 २०००	 ‘बुस्ललयंग	 इन	 स्कयू लि:	िेसंस	 फ्रॉम	 टयू	 डिकेिस	ऑफ़	 ररसच्ज,’	 एग्रेलसव	 बेहडेवयर	
२६(१):	१–	९




	20	 परॉटर	 िे	 २०११,	 ‘नययू	 लिटेरसीस,	 नययू	 पै्स्रटसेि	 एिं	 िन्जर	 ररसच्ज:	अक्रॉस	 दी	 सेमम-	परममएबि	 मेमरिने	 डबटवीन	 होम	
एिं	 स्कयू ि.’	िाइफ	िरॉनग	िरनंग	 इन	ययूरोप	 (३):१७४–	८०.
	21	 इस	 उदाहरण	को	 ट्दखानेवािा	 डफलम	ऐसे	 उदाहरणातमक	 डफलमों	 में	 एक	 ह	ै जिसको	www.ucl.ac.uk/	wh-	we-	
post	 में	 पा	सकते	हैं.




िंदन	रूटिेि,	१६२–	७०	रिरॉिबेंट	एस	२०११.	एि	 इंटीमैट	अउ	 रैिविे,	पेररस:ऍफ़वोयडप	एडिशनस,	 वग्रटं	 के	२००५.	
दी	सोलशयोिरॉिी	ऑफ़	वक्ज :	इंरिोिक्शन	कैं डरिि:	परॉलिटी	पे्स
	2	 रिरॉिबेंट	 एस	 २०१२,	 ‘अपप्ोचेस	 टु	 पस्जनि	कमयुडनकेशन’	 टु	 होस्ट्ज	 एच	 एिं	 ममलिर	 िी	संप.	 डिजिटि	 एथं्ोपोिरॉिी	
१२७–	४५;िंदन,	ऑरसफ़ोि्ज:	बग्ज
	3	 बाबा	एम	एि	१९९८,	 ‘दी	एथं्ोपोिरॉिी	ऑफ़	वक्ज 	 इन	दी	फाचययू्जन	१०००:	ए	 डक्ट्टकि	रेरिोस्ेस्रटव’,	एथं्ोपोिरॉिी	
ऑफ़	 वक्ज 	 ररव्ु	 १८(४):	१७–	२८	 िरॉि्जन	 ए	 २००३	 डबज़नेस	 एथं्ोपोिरॉिी	 िरॉनग	 ग्रोव:	वेविैंि	 पे्स,	 ओरटज़ं	 एस	
१९९४,	 ‘वक्ज ,	 दी	 डिवीज़न	 ऑफ़	 िेबर	 एिं	 को-	ऑपरेशन.’	 इन	 इंगोलड़	 टी	 संप.कमै्डनयन	 इनसाइरिोपीडिया	
ऑफ़	 एथं्ोपोिरॉिी,	 िंदन,	 टेिर	 & फ्ांलसस,	 वरॉलमन	 एस	 संप.१९७९,	 सोशि	 एथं्ोपोिरॉिी	 ऑफ़	 वक्ज 	 वरॉि.१९	
िंदन:	अकादममक	प्ेस
	4	 होलमस्रिम	एम.,	१९७६,	साउथ	 इंडियन	 फैररिी	वक्ज स्ज	 देयर	िाइफ	एिं	 देयर	वर््ज,	कैं डरिि:	कैं डरिि	ययूडनवरसंटी	प्ेस.	
डवद्याथडी	 एि	 डप	 संप.१९८४	 एपिाइि	 एथं्ोपोिरॉिी	 इन	 इंडिया:	वप्ंलसपलस,	 प्ोबिमेस	 एिं	 केस	 स्टिीि	 नययू	 ट्दलिी	
डकताब	महि
	5	 िी	 नेवे	िी	 २००५	 दी	 एवरीिे	 परॉलिट्टरस	ऑफ़	िेबर:	वरकंग	 लिवस	 इन	 इंडिया’स	 इनफरॉम्जि	 इकरॉनमी	ऑरसफ़ोि्ज	





क्र डष	से	 नि-	सािी	तक,	 कंुहार	से	 हज्ाम	तक	आप	 के	हाथ	से	 डकया	िाता	कोई	भी	कार्जवाई	शाममि	है.
	9	 बोयि	 िी	 २०१४	 इट’स	 करॉस्प्िकेटेि:	दी	 सोशि	 िाइवस	 ऑफ़	 नेटवरि्ज	 टीनस,	 नययू	 हैवन	 सी	 टी	 िंदन:	येि	
ययूडनवरसटंी	प्ेस
	10	 फुलिर	 सी	 िे	 एिं	 नरलसमहन	 एच	 २००७,	 ‘इनफामदेशन	 टेरनोिरॉिी	 प्ोफेशनलस	 एिं	 दी	 नययू	 ररच	 ममडिि	 रिास	
इन	 चेन्नई	 (मद्ास).’	 मरॉिन्ज	 एलशयाई	 स्टिीि	 ४१(१):	१२१–	५०.	 डनशेत्	 एन	 २००९,	 ग्रोइंग	 अप	 इन	 दी	 नरॉिेि	
सोसाइटी:	लिववंग	 दी	आईटी	रिीमस	इन	बैंगिोर.	 नययू	 ट्दलिी:	रूटिेि
	11	 http://	blogs.ucl.ac.uk/	global-	social-	media/	2013/	11/	24/	what-	will-	we-	learnfrom-	the-	fall-	of-	
facebook/	
	12	 यह	 केवि	अनुमान	है,	 िेडकन	कदालचत	इस	सीममत	 सचंता	का	कारण	यह	िागरूकता	हो	सकता	है	 डक	अगर	कोई	
कंपनी	उनको	गंभीरता	से	 प्भाडवत	करेगा,	 तो	 उनको	तिेी	से	 डवकलप	उपिब्ध	हैं.
	13	 कुछ	 समय	 केलिए	 कई	 डहस्साओं	 (समामध	 के	 ऊपर	 के	 पत्रों	 में	 भी)	 पर	 पैदा	 करनेवािे	 बारकोि	 का	 डवस्तार	 ह	ै
-	 http://	www.theatlantic.com/	 technology/	 archive/	 2014/	 05/	 qr-	 codes-	 for-	 thedead/	
370901/	




	16	 जिसके	कारण	स	ेभी	 हमारा	 सवदेक्ण	उनको	 ट्दखाता	 है	 डक	 डवज्ापन	को	 ‘िाइक’	करना	भिे	 ही	 वे	 उस	समय	में	
उस	सामान	को	नहीं	खरीदते.	अमधक	िानकारी	 केलिए	ऊपर	 के	आंकड़े	४.१९	पर	 डववाद	को	देखें.
	17	 गोर्फाब्ज	 ए	 एिं	 टैंकर	 सी	 २०११,	 ‘ऑनिाइन	 डिस्िे	 एिवरटाइजिंग:	टागदेटटंग	 एिं	 ऑबस्रिोलसवेनेस्स.’	 माकदे टटंग	
साइंस	३०(३):	३८९–	४०४
	18	 यह	आंकड़ा	४.१९	से	बहुत	स्ष्ट	नहीं	है	 िेडकन	वहां	 पुछा	गया	प्श्न	 कुछ	अिग	होते	 हैं.	 डकसी	मामिे	में,	 हम	१५	
महीनों	में	संग्रहीत	डकये	गए	न्रवंशवैज्ाडनक	सबयूत	को	एक	सवदेक्ण	प्श्न	के	उत्र	से	अमधक	आमधकाररक	समझते	हैं.
	19	 यह	ucl.ac.uk/	why-	we-	post	 में	 हमारे	 एक	 डफलम	का	 डवषय	है.
	20	 ucl.ac.uk/	why-	we-	post	 में	और	एक	 डफलम	का	 डवषय	है.
	21	 हम	 इसको	 दैडनक	 उपयोगकता्ज	 के	 दृमष्टकोण	 से	 देखत	े हैं,	 हम	 पहचानते	 हैं	 डक	 सामाजिक	 मीडिया	 डवज्ापन	 कम	
िागत	होनेवािे	 एक	 कंपनी	 केलिए	एक	बहुत	छोटे	आनुपाडतक	तेज़	भी	साथ्जक	होगा.
	22	 इसको	भी	 देखें	 छयू 	िे	 वोय	 २०१०,	करॉस्मोिरॉजिरस	ऑफ़	 के्डिट:	रिांसनेशनि	मोडबलिटी	 एिं	 दी	 परॉलिट्टरस	ऑफ़	
िेसस्टनेशन	इन	चाइना,	िरहम	एन	सी:	िययूक	ययूडनवरसंटी	प्ेस
	23	 स्टैफ़ोि्ज	 सी	 १९९५,	 दी	 रोि्स	 ऑफ़	 चाइनीस	 चाइर्हुि:	िरनंग	 एिं	 आइिेंट्टडफकेशन	 इन	 अंगांग.	 कैं डरिि:	नययू	
यरॉक्ज :	कैं डरिि	ययूडनवरसंटी	प्ेस
	24	 http://	www.wantchinatimes.com/	news-	subclass-	cnt.aspx?id=20140205000127	&cid=११०२
	25	 ज़लिज़ेर	 डव	२०११,	 इकनोममक	िाइवस	 वप्संटोन	एन	 िे:	वप्ंसटोन	ययूडनवरसंटी	पे्स
	26	 मरके	 िी	 २००७.	 ‘सेंविंग	 िरॉिस्ज	 शोि	फीसिंग	 इमोशंस	 एिं	 एकनरॉममस	ऑफ़	 डफलिडपनो	 माइग्रशेन.’	 मोडबलिटीज़	
२(२):	१७५–	९४
	27	 इनको	एयरबीएनबी	या	ययूबर	िैसे	अनय	 डिजिटि	वाभणस्जयक	अभयासों	के	साथ	भ्रममत	करना	नहीं	चाडहए,	िो	सब	
धन	कमाने	 केलिए	एक	ही	 डिजिटि	सुडवधाओं	 के	उपयोग	करने	 के	 बारे	 में	हैं.
	28	 सहिीनस	एम	१९७२,	 स्टोन	ऐि	इकोनरॉममरस	 लशकागो:	अलदऐन	 -	अथट्जन
अध्या् 7
	1	 प्ेंस्की	एम	२००१,	 ‘डिजिटि	नेट्टवस,	 डिजिटि	इममग्रेंट्स’	ओन	दी	 होराइिन	९(५):	१–	६	को	देखें.
	2	 ममलिर	िी	एिं	 स्िाटर	िी,	 २०००	दी	 इंटरनेट:	एन	एथनोग्राडफक	एप्ोच,	ऑरसफ़ोि्ज:	बग्ज	को	देखें
	3	 मरवंन	 सी	 १९८८,	 वेन	 ओर्	 टेरनोिरॉिीि	 वेर	 नययू,	 नययूयोक्ज :	ऑरसफ़ोि्ज	 ययूडनवरसंटी	 प्ेस	 में	 ‘नए’	 तकडनकी	 पर	
मानव	समाि	की	 सचंता	 पर	 डवस्त्रत	चचा्ज	को	देखें.
	4	 पिटेो,	 २००८	 (३६०	बीसी)	 फैरिस,	चालस्जटन	एस	सी:	फरॉरगरॉटन	बुरस
	5	 टक्ज ि	एस	२०११,	अिोन	टुगेदर:	वोय	डव	एरसपेरट	मोर	फ्रॉम	टेरनोिरॉिी	एिं	िेस्स	फ्रॉम	ईच	अदर,	नययूयोक्ज :	बेलसक	
बुरस	को	देखें.
	6	 कार्ज	 एन	२०११,	 दी	शैिोस:	वाट	 दी	 इंटरनेट	 इस	ियू इंग	 टु	आवर	 डबज़नेस.	 नययूयोक्ज :	िबलययू.िबलययू.	 नरॉट्जन	&	कंपनी.
	7	 होस्ट्ज	 एच	 एिं	 ममलिर	 िी.,	 संप.२०१२	 डिजिटि	 एथं्ोपोिरॉिी,	 िंदन:	बग्ज	 ११–	१५,	 बटिर	िे	 १९९०	िेंिर	 रिबि,	
नययूयोक्ज :	रूटिेि,	बेकर	एि	िी	१९९८	फ्रॉम	सैवेि	तो	नीग्रो.	एथं्ोपोिरॉिी	एिं	 कंस्रिक्शन	ऑफ़	रेस.	िरॉस	एिंेलस,	
सी	ए:	ययूडनवरसटंी	ऑफ़	कैलिफ़ोरनंया	प्ेस
	8	 ममलिर	िी	& लसनानं	 िे	 २०१४	वेबकेम,	कैं डरिि	परॉलिटी	प्ेस.
	9	 बेम	एन	२०१०	पस्जनि	कनेक्शंस	इन	दी	 डिजिटि	ऐि,	कैं डरिि:	परॉलिटी	 पे्स.	६–	१२	में	अिग	प्कार	के	व्लतिगत	
संबंध	पर	 डवश्ेषण	करने	 केलिए	उपयोग	 डकये	िानेवािे	 मुखय	 लसद्ांतों	 पर	 डववाद	को	देखें.
	10	 गोफमान	 इ	१९७५	 फे्म	एनालिलसस	हरमोंड़स्वाथ्ज	 पेंगुइन	को	देखें
	11	 अरसिं	 डप	 ए	 २००८.	 ‘फे्म	 सस्वचेस	 एिं	आइिेंट्टटी	 पफफॉम्जनसेस:	अलटेरनेटटंग	 डबटवीन	ऑनिाइन	 एिं	ऑफिाइन’	
टेरस्ट	एिं	 टरॉक.	२८(२):	१४७–	६५
	12	 िोमबोग्ज	 एस	२०१४.	सोशि	मीडिया,	सोशि	िनरेस:	मवेकंग	सेंस	ऑफ़	दी	आरिंनरी	िंदन:	रूटिेि
	13	 यह	 फेसबुक	पर	संभव	है,	 मगर	यह	सुडवधा	 हमारे	 मुखडबरों	से	अमधक	उपयोग	नहीं	 डकया	िाता.
	14	 यान	 वोय	 १९९६,	 दी	 फिो	ऑफ़	 डगफट्स:	रेसप्रॉलसटी	 एिं	 सोशि	 नेटवरस्ज	 इन	 ए	 चाइनीस	 डविेि,	 स्टैनफोि्ज	 सी	
ए:	स्टैनफोि्ज	 ययूडनवरसंटी	प्ेस.
	15	 चीन	में	कोई	रययूरययू	समयूह	 (‘रययूरययू	रयुं’)	का	भी	उपयोग	कर	सकता	है,	िो	ऑनिाइन	बातचीत	का	समयूह	बनान	े
केलिए	ऑफिाइन	संपक्ज 	 के	 उपयोग	करने	 में	 वहाट्सपप	समयूह	 के	िैस	े हैं.	 वहाट्सपप	की	 तरह	 यह	 डकसी	को	 ऐस	े
समयूह	 के	 डवभभन्न	तरह	पाने	 देते	 हैं	 -	िैसे	 हम	ऑफिाइन	दोस्ती	पर	संबमंधत	करते	 हैं,	 उसी	प्कार	ही.
	16	 इस	ग्रन्थ	 के	अधयाय	१	में	 मापनीय	सामाजिकता	पर	 डववाद	को	देखें.
	17	 िानकोडवअक	 िबलययू	 २००२	 ‘प्रॉपर	 मेन	 एिं	 प्रॉपर	 वीमेन:	पैरेंटि	 अफेक्शन	 इन	 दी	 चाइनीस	 फॅममिी.’	 रिोनेि	
एस	 एिं	 वाससेरसरिोम	 िे.,	 संप.	 चाइनीस	 फेममडननीटीएस	 /		 चाइनीस	 मस्रयुलिनीटीएस:	ए	 रीिर,	 बक्ज िे,सी	
ए:	ययूडनवरसंटी	ऑफ़	कैलिफ़ोरनयंा	 प्ेस.	 ३६१–	८१	को	देखें.
	18	 ममलिर	 िी	 २०१५,	 ‘दी	 रैिजिक	 िेनरॉएमेंट	ऑफ़	 इंसगिश	 सोशलिटी.’	 कलचरि	 एथं्ोपोिरॉिी	 ३०(२):	३३६–	५७.	 यह	
ममलिर	िी	 २०१६,	सोशि	मीडिया	 इन	एन	 इंसगिश	 डविेि,	 िंदन:	ययूसीएि	प्ेस	में	 एक	मुखय	 डवषय	है.
	19	 रिरॉिबेंट	 एस	२०१२.	 ‘अपप्ोचेस	 टु	 डिजिटि	कमयुडनकेशन.’	 होस्ट्ज	 एच	एिं	 ममलिर	िी	संप.	 डिजिटि	एथं्ोपोिरॉिी,	
िंदन:	बग्ज	 १२७–	४५	को	देखें.
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	20	 रिरॉिबेंट	 एस	२०१२.	 ‘अपप्ोचेस	 टु	 डिजिटि	कमयुडनकेशन.’	 होस्ट्ज	 एच	एिं	 ममलिर	िी	संप.	 डिजिटि	एथं्ोपोिरॉिी,	
िंदन:	बग्ज	१२७–	४५
	21	 आंकड़ा	४.२	को	देखें.
	22	 इनम	ेकई	सामानयीकरण	के	िैसे,	वे	मंच	 के	उपयोग	की	शैिी	 के	अनुसार	बदिते	हैं,	िोग	 ट्डवटर	या	 इंस्टाग्राम	पर	
अनुयामययों	 के	 बारे	 में	 परवाह	 नहीं	करते,	 िहां	 ये	 सामाजिक	संपक्ज 	 के	रूप	 में	 मान	े नहीं	 िाते,	 िेडकन	व्लतिगत	
ररशतों	 के	अभभधान	होनेवािे	 मंचों	 के	बात	में	 वे	 सचंडतत	 रहत	ेहैं.
	23	 मैरिोनार्	टी	 के	आगामी	सोशि	मीडिया	 इन	रूरि	चाइना.	िंदन:	ययूसीएि	 पे्स	में	 यह	एक	मुखय	 डवषय	है.
	24	 िैस	ेसामाजिक	मीडिया	न	ेिोगों	के	सामाजिक	नटेवक्ज 	के	पररवत्जन	और	व्लतिगत	आधाररत	सामाजिकता	के	रूप	की	
स्रमष्ट	को	सगुम	बनाया	ह,ै	यही	कोस्टा	इ	२०१६	सोशि	मीडिया	इन	सौथीस्ट	टककी,	िदंन:	ययूसीएि	प्से	का	मखुय	डवषय	ह.ै
	25	 सेनेट	आर	१९७७,	 दी	फरॉि	ऑफ़	पस्बिक	मन,	 नययूयोक्ज 	रनोपफ़	को	देखें.
	26	 डगडे्नस	 ए	 १९९१,	 मरॉिरनंटी	 एिं	 सेलफ	आइिेंट्टटी:	सेलफ	 एिं	 सोसाइटी	 इन	 दी	 िेट	 मरॉिन्ज	 ऐि,	 कैं डरिि:	परॉलिटी	
प्ेस	को	देखें
	27	 गोफमान	 इ	 १९७५.	 फे्म	 एनालिलसस.	 हरमोंड़स्वाथ्ज:	पेंगुइन.	 रिबुकर	 आर	 एिं	 कयू पर	 ऍफ़	 २०००.	 ‘डबयरॉन्ड	
“आइिेंट्टटी”‘,	 थयोरी	 एिं	सोसाइटी	 २९:१–	४७	को	भी	देखें.
	28	 अधयाय	११	को	देखें.
	29	 ममलिर	िी	 २०११,	 टेलस	फ्रॉम	 फेसबुक.	कैं डरिि:	परॉलिटी	प्ेस	को	देखें.
	30	 वांग	एरस	आगामी	सोशि	मीडिया	 इन	 इंिसस्रियि	चाइना,	िंदन:	ययूसीएि	 पे्स	में	 डवस्तार	 डवश्ेषण	को	देखें.
	31	 बघ्ज	 िे	 ए	और	अनय	 २००२,	 ‘कैन	 ययू	 सी	 दी	 ररयि	मी?	 एस्रटवेशन	 एिं	 एरसप्ेशन	ऑफ़	दी	 “रियू	 सेलफ”	ओन	 दी	
इंटरनेट.’	िन्जि	ऑफ़	सोशि	इशययूि	५८(१):	३३–	४८
	32	 डिजिटि	 तकडनकी	 हमार	े मानवता	 को	 कम	 करती	 ह	ै इस	 डवचार	 के	 सामानय	 आिोचना	 केलिए	 ममलिर	 िी	 एिं	
लसनान	ंिे,	 २०१४	वेबकेम,	कैं डरिि:	परॉलिटी	प्ेस,	अधयाय	१	को	देखें.
	33	 टक्ज ि	एस	१९९७,	िाइफ	ओन	दी	 स्क्ीन:	आइिेंट्टटी	 इन	दी	 ऐि	ऑफ़	 इंटरनेट.	 नययूयोक्ज 	साइमन	एिं	सचस्टर
	34	 बेम	एन	१९९९,	ट्यून	 इन,	िाग	ओन:	सोपस,	 फंिोम	एिं	ऑनिाइन	कमयुडनटी.	 नययूयोक्ज 	सेि	को	देखें.
	35	 हमै्टन	 के	 एिं	 वेिमान	 बी	 २००३,	 ‘नेइबोररंग	 इन	 नेटडवलिे:	हाउ	 दी	 इंटरनेट	 सपपोट्जस	 दी	 कमयुडनटी	 एिं	 सोशि	
कैडपटि	इन	ए	वायि्ज	सुबुरब.’	 लसटी	एिं	कमयुडनटी	 २(४):	२७७–	३११	को	देखें.
	36	 लिववंगस्टोन	 एस	 २००८,	 ‘टेवकंग	 ररस्की	ओपपोतु्जडनटीज़	 इन	 ययूथफुि	 कंटेंट	 डक्एशन:	टीनएिस्ज’	 ययूज़	ऑफ़	सोशि	
नेटवरकंग	साइट्स	फरॉर	 इंट्टमेसी,	 प्ाइवेसी	 एिं	सेलफ-	एरसप्ेशन.’	 नययू	 मीडिया	एिं	सोसाइटी	 १०:	३९३–	४११.
अध्या् 8
	1	 रैनगोर्	एच	१९९३	वचु्जअि	कमयुडनटी:	होमसे्टेविंग	 इन	दी	 इिेररिरॉडनक	 फैममिीज़,	 नययूयोक्ज :	एडिसन-	वेस्िी,	 टक्ज ि	
एस	१९९७	िाइफ	ओन	दी	 स्क्ीन:	आइिेंट्टटी	 इन	दी	 ऐि	ऑफ़	 इंटरनेट.	 नययूयोक्ज :	साइमन	एिं	सचस्टर.
	2	 पिाटं	 एस	१९९७,	ज़ीरोस	एिं	ओनस:	डिजिटि	वीमेन	एिं	 नययू	 टेरनोकलचर	िंदन:	फोथ्ज	 एस्टेट.
	3	 दूसरों	में	हरवाय	िी	१९९१	 ‘ए	साइबोग्ज	मैडनफेस्टो:	साइंस,	 टेरनोिरॉिी	एिं	सोशि	फेममडनजम	इन	दी	िेट	 ट्वेंट्टएथ	
सेंचुरी.’	 लसममओनस,	सैबोरगस	एिं	वीमेन:	दी	 ररइनवेंशन	ऑफ़	नेचर,	 नययूयोक्ज ,	रूटिेि.
	4	 ओट्जनर	एस	बी	१९७२,	 ‘इस	फीमिे	 टु	मेि	अस	नेचर	 इस	 टु	कलचर?’	 फेममडनस्ट	 स्टिीि	१(२):	५–	३१.
	5	 कास्टलस	 एम	 १९९७,	 दी	 पावर	 ऑफ़	आइिेंट्टटी,	 दी	 इनफामदेशन	 ऐि:	इकरॉनमी,	 सोसाइटी	 एिं	 कलचर	 वरॉि	 II	
कैं डरिि,	 एम	 ए:	ऑरसफ़ोि्ज	 बिैकवेि	 शेि	 एि	आर	 २००२,	 िेंिर	 एिं	 कमयुडनटी	 इन	 दी	 सोशि	 कंस्रिक्शन	ऑफ़	
दी	 इंटरनेट,	 नययूयोक्ज 	 पीटर	िांग.
	6	 वािेमन	िे,	 २००४.	 टेरनो	 फेममडनजम:	कैं डरिि	परॉलिटी	पे्स




कंस्रिस्रटंग	 आइिेंटीटीस’	 पिेगोगी,	 कलचर	 एिं	 सोसाइटी	 २१(१):	१११–	२७.	 ग्र	े एम	 एि	 २००९,	 आउट	 इन	 दी	
कंरिी:	ययूथ,	मीडिया	एिं	 स्रियर	 डवजिडबलिटी	इन	रूरि	अमेररका,	नययूयोक्ज ,	 नययूयोक्ज 	ययूडनवरसटंी	प्से.
	8	 बोयि	 िी	 २०१४,	 इट’स	 करॉस्प्िकेटेि:	दी	 सोशि	 िाइवस	 ऑफ़	 नेटवरि्ज	 टीनस,	 नययू	 हैवन	 सी	 टी:	िंदन:	येि	
ययूडनवरसंटी	प्ेस.
	9	 ‘िनता	सामने’	सामाजिक	मीडिया	अभभव्लति	के	साथ	हम	उन	ऑनिाइन	स्ानों	का	उलिखे	करत	ेहैं	िो	सैकड़ों	
से	असीममत	 डगनती	 के	बड़े	नेटवक्ज 	 के	िोगों	को	 ट्दखाई	 देता	है.
	10	 बटिर	 िे	१९९०,	िेंिर	 रिबि,	 नययूयोक्ज :	रूटिेि
	11	 आंकड़े	४.७	को	देखें.
	12	 वन	 डिजक	िे	 २०१३सी	 ‘	“यु	 हाव	ओन	आइिेंट्टटी”:	परफारमंग	 दी	 सेलफ	ओन	 फेसबुक	 एिं	 सिंकेिीन.’	 मीडिया,	
कलचर	एिं	सोसाइटी	 ३५(२):	१९९–	२१५.
	13	 ममलिर	िी	एिं	 लसनानं	 िे	फोथ्जकममंग.	 डवसुअलिससंग	 फेसबुक.	िंदन:	ययूसीएि	पे्स
	14	 िेसस्बयन	ग	ेबाइसरेसअुि	रिासंिेंिर.	दृशयता	पर	व्ापक	समस्याओं	केलिए,	उदाहरण	केलिए,	गे्र	एम	एि	२००९,	आउट	
इन	दी	कंरिी:	ययूथ,	मीडिया	एिं	 स्रियर	डवजिडबलिटी	इन	रूरि	अमरेरका.	नययूयोक्ज :	नययूयोक्ज 	ययूडनवरसटंी	प्से	को	देखें.
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अध्या् 9
	1	 मोबाइि	 फोन	 के	 प्भाव	 पर	 आदर	 के	 साथ,	 उदाहरण	 केलिए	 देखें	 िेफरी	 आर	 एिं	 िोरोन	 ए	 २०१३,	 दी	 ग्रटे	
इतालियन	फोनबुक,	 िंदन:	हस्ट्ज,	 वस्लिस	 सी	 २०१३	 टेरनोमोडबलिटी	 इन	 चाइना:	यंग	 माइग्रेंट	 वीमेन	 एिं	 मोबाइि	
फोनस.	 नययूयोक्ज :	िंदन:	नययूयोक्ज 	 ययूडनवरसंटी	 प्ेस,	 ममलिर	िी	एिं	 होस्ट्ज	 एच	२००६,	 दी	सेि	फोन.	ऑरसफ़ोि्ज:	बग्ज.
	2	 सैमसंग	 एक	 रिांि	 के	 रूप	 में	 कम-	कीमत	 स्माट्जफोन	 केलिए	 २०१२	 से	 अब	 तक	 बािार	 में	 डहस्सदेारी	 में	 एक	
वैभश्वक	 नेत्रतव	 पाया	 है.	 देखें	 http://		 www.idc.com/		 prodserv/		 smartphone-		market-		 share.jsp	
(accessed:	26	August	2015).
	3	 ऐस	े डववाद	 में	 मुखय	आदमी	 रहे	 हैं	अमतय्ज	 सेन,	 उदाहरण	 केलिए	सेन	 ए	 १९९२,	 इडनरवालिटी	 रीएरसममन्ड	कैं डरिि	
एम	 ए:	हाव्जि्ज	 ययूडनवरसंटी	 प्ेस.	 समकािीन	 असमानता	 के	 कारण	 के	 बारे	 में	 एक	 प्मुख	 नव	 डववाद	 है	 डपकेटी	 टी	
२०१४,	 कैडपटि	इन	दी	 ट्वेंटी-	फस्ट्ज	सेंचुरी.	कैं डरिि	एम	ए:	बेिकनाप	पे्स
	4	 बोरदंययू,	 डपयरी	 १९८४.	 डिसस्टंक्शन:	ए	 सोशि	 डक्ट्टक	 ऑफ़	 दी	 ििमेंट	 ऑफ़	 टेस्ट.	 कैं डरिि	 एम	 ए:	हाव्जि्ज	
ययूडनवरसंटी	प्ेस
	5	 स्केगगस	बी	 १९९७,	फामदेशन	ऑफ़	रिास	एिं	िेंिर:	डबकममंग	 रेसे्रटेबि.	िंदन:	सेि
	6	 टच्ी	 िे.	 २०१२.	 ‘डिजिटि	 इंगेिमेंट’	 होस्ट्ज	 एच.	एिं	 ममिर	िी	संप.	 डिजिटि	एथं्ोपोिरॉिी	िंदन:	बग्ज	२२५-	४१
	7	 ग्रैहम	 एम	 २०१४.	 इंटरनेट	 िोग्राडफज़:	िाटा	 शड़ौस	 एिं	 डिजिटि	 डिडवशंस	 ऑफ़	 िेबर.’	 ग्रहैम	 एम	 एिं	 िट्टन	
िबलययू.,	संप.	सोसाइटी	 एिं	 दी	 इंटरनेट.	ऑरसफ़ोि्ज:	ऑरसफ़ोि्ज	 ययूडनवरसंटी	 पे्स.	९९-	११६.
	8	 यहा	ंकई	संभाडवत	प्ासंडगक	साडहतय	हैं.	इसमें	हम	से	न्रवंशवैज्ाडनक	सचंताओं	के	बदिे	नीडत	पर	डबठाये	िाने	के	रूप	
में,	मोटे	तौर	पर	उपेभक्त	माना	गया	है	आईसीटी	और	डवकास.	उदाहरण	केलिए	देखें	स्िाटर	िी	२०१४.	नययू	मीडिया	
िेविपमेंट	 एिं	 गिोबिाइिेशन.	 माकदे टटंग	कनेक्शंस	 इन	 दी	 गिोबि	साउथ.	कैं डरिि	 पस्बिक	 पे्स.	 सेन	 से	 प्भाडवत	





	10	 वरसचौर	 एम	 २००४.	 टेरनोिरॉिी	 एिं	 सोशि	 इनरिुशन:	रसथंवकंग	 दी	 डिजिटि	 डिवाइि:	कैं डरिि	 एम	 ए:	दी	
एमआईटी	प्ेस
	11	 रैडन	एि	एिं	वेिमान	बी	 २०१२.	नेटवरि्ज.	कैं डरिि	एम	ए:	दी	 एमआईटी	प्ेस.	२५७-	९
	12	 रैनगोर्	एच	२०१२	नेट	 स्माट्ज:	हाउ	तो	थ्ाइव	ऑनिाइन.	कैं डरिि	एम	ए:	दी	 एमआईटी	पे्स
	13	 ग्रैहम	एम	२०१४.	 ‘इंटरनेट	िोग्राडफज़:	िाटा	शड़ौस	एिं	 डिजिटि	डिवीज़न	ऑफ़	िेबर.’	ग्रैहम	एम	एिं	िट्टन	िबलययू	
संप.	सोसाइटी	 एिं	 दी	 इंटरनेट.	ऑरसफ़ोि्ज:	ऑरसफ़ोि्ज	 ययूडनवरसंटी	 प्ेस.	९९-	११६
	14	 तकनीकी-	कालपडनक	दृमष्ट	ऐसे	 मनहूस	तकभों	से	 प्डतवबंडबत	होते	 हैं	 डक	तकनीकी	समाि	 केलिए	बुरा	 है	 रयोंडक	वह	
हमें	 उसपर	 अमधक	 डनभ्जर,	 अमधक	अिग	और	 संस्ागत	 डनयंत्ण	 पर	 अमधक	 उिागर	और	 अनयसंक्ांत	 बना	 देता	
है.	 उदाहरण	 केलिए	 देखें	 कार	 एन	 २०११.	 दी	 शैिोस:	वहाट	 दी	 इंटरनेट	 इस	 ियू इंग	 टु	आवर	 रिनेस.	 नययूयोक्ज :	िबलययू.
िबलययू.नरॉट्जन	 & कंपनी.	 टक्ज ि	 एस	 २०११.	 अिोन	 टुगेदर:	वोय	 डव	 एरसपेरट	 मोर	 फ्रॉम	 टेरनोिरॉिी	 एिं	 िेस्स	
फ्रॉम	 ईच	 अदर.	 नययूयोक्ज :	बेलसक	 बुरस	 मोरोज़ोव	 इ	 २०१२.	 दी	 नेट	 िेलययूशन:	िाक्ज 	 साइि	 ऑफ़	 इंटरनेट	 फ्ीिम	
नययूयोक्ज :	एनवरॉय:	पस्बिक	अफेयस्ज.
	15	 हमार	े ज्ात	 में	 सब	 से	 अचे्	 है:	केलिी	 के	 १९९४.	 आउट	 ऑफ़	 कणरिोि:	दी	 राईस	 ऑफ़	 डनयो-	बायोिरॉजिकि	
लसडविाइज़ेशन.	 रीविंग	 एम	 ए:	अिीसन-	 वेस्िी	 िरॉनसन	 एस	 २००१.	 एमेिजेंस:	दी	 कनरेटेि	 िाइवस	ऑफ़	 अंटस,	
रिेनस,	 लसटीि	 एिं	 सरॉफटवेयर.	 नययूयोक्ज :	सस्क्बनर,	 लशककी	 सी	 २००८.	 डहयर	 कमस	 एवरीबरॉिी:	दी	 पावर	 ऑफ़	
ओग्जनइजिंग	 डवथाउट	ऑग्जनाइसेशनस.	 नययूयोक्ज :	पेंगुइन
	16	 रैनगोर्	एच	१९९३	वचु्जअि	कमयुडनटी:	होमस्टेि	इन	दी	इिेररिरॉडनक	फं्ट्टयर.	 नययूयोक्ज :	अिीसन-	वेस्िी.	टक्ज ि	एस	
१९९७	िाइफ	ओन	दी	 स्क्ीन:	आइिेंट्टटी	 इन	दी	 ऐि	ऑफ़	 इंटरनेट.	 नययूयोक्ज :	साइमन	एिं	शसटर.
	17	 बािशो	िे	‘	ए	डिरिेरेशन	ऑफ़	दी	 इंडिपेंिेंस	ऑफ़	साइबरस्ेस.’	इिेररिरॉडनक	फं्ट्टयर	फाउंिेशन,	८	फरवरी	१९९६,	
वेब	अरसेस्सेि	७	 िुिाई	२०१५.
	18	 बोयि	 िी	 २०१४.	 इट’स	 करॉस्प्िकेटेि:	दी	 सोशि	 िाइवस	 ऑफ़	 नेटवरि्ज	 टीनस.	 नययू	 हैवन	 सी	 टी:	िंदन:	येि	
ययूडनवरसंटी	 प्ेस,	१६.
	19	 बोयि	 िी	 २०१४.	 इट’स	 करॉस्प्िकेटेि:	दी	 सोशि	 िाइवस	 ऑफ़	 नेटवरि्ज	 टीनस.	 नययू	 हैवन	 सी	 टी:	िंदन:	येि	
ययूडनवरसंटी	 प्ेस,	२३.
	20	 बोयि	 िी	 २०१३,	 वाइट	 फिाइट	 इन	 नेटवरि्ज	 पस्बिरस?	 हाउ	 रेस	 एिं	 रिास	 शेपि	 अमेररकन	 टीन	 इंगिेमेंट	 डवथ	
माइसे्स	एिं	 फेसबुक.’	नाकामुरा	एि	एिं	चाउ-	वाइट	 डप	संप.	 रेस	आफटर	दी	 इंटरनेट.	 नययूयोक्ज 	 रोउटिेि्ि.	२०३-	
२२.
	21	 रिाक्ज 	 एि	एस	२०१३,	 दी	पैरेंट	 एपप	ऑरसफ़ोि्ज:	ऑरसफ़ोि्ज	 ययूडनवरसंटी	प्ेस.
	22	 एक	 मुखय	 उदाहरण	 है	 रययू	 िे	 एि	 २००९,	 वरकंग-	रिास	 नेटवक्ज 	 सोसाइटी:	कमयुडनकेशन	 टेरनोिरॉिी	 एिं	 दी	
इनफामदेशन	 हाव-	िेस्स	 इन	 अब्जन	 चाइना,	 कैं डरिि,	 कैं डरिि	 एम	 ए:	दी	 एमआईटी	 प्ेस.	 वस्लिस	 सी.२०१३	
टेरनोमोडबलिटी	 इन	चाइना:	यंग	माइग्रेंट	वीमेन	एिं	मोबाइि	फोनस.	 नययूयोक्ज :	िंदन:	नययूयोक्ज 	 ययूडनवरसंटी	प्ेस.
	23	 यह	काय्ज	 बच्ों	पर	मा	ँ बाप	 के	 देखभाि	 के	अभाव	का	संकेत	नहीं	करता;	 पारंपररक	रूप	से	 एक	ऐसा	प्तीक्ा	 है	
डक	 यह	 एक	अलपकालिक	अनुभव	 है	और	 अनौपचाररक	 अभभग्रहण	 नहीं	 है.	 सांरिा	और	 उनके	 सभी	 भाईयों	और	






	25	 ऐस	ेभी	 मामिे	 हैं	 जिसम	ेअवसर	 ने	 बच्े	 के	िीवन	को	 बेहतर	 बनाया,	 उसको	 पड़न	ेका	 मौका	 ट्दया,	और	 उससे	
आदर	 के	साथ	व्वहार	 डकया.	 मगर,	 इन	पररवत्जन	में	सबसे	अमधक	बच्े	में	 एक	नौकर	 के	िैसे	व्वहार	करन	ेसे	
गहरा	 चोट	 छोड़	 देता	 है,	 जिनको	 अरसर	 उनही	 के	 उम्	 के	 अनय	 बच्ों	 को	 देखभाि	 करने	 केलिए	 लिए	 िाते	 हैं,	
िेडकन	असिी	बेटे	और	बेट्टयों	को	 ट्दए	िाते	भावनातमक	 धयान	को	पान	े के	डबना.
	26	 वेबर	एम	२००२	 (१९०५),	 दी	 प्ोटोस्टेंट	 एलथक	एिं	 दी	 सस्ररट	ऑफ़	कैडपटलिजम.	 िंदन:	पेंगुइन	बुरस.
	27	 उसको	 अनुभव	 करनेवािों	 से	 असमानता	 का	 प्डतक्र डत,	 अरसर	 ‘प्तीकातमक	 वहंसा’	 कहा	 िाता	 है,	 िो	 बोरदंययू	
डप	 एिं	 वैकुअट	 एि	 १९९२.	 ससंबरॉलिक	 वायिेंस:	एन	 इनडवटेशन	 टु	 ररफिेस्रटव	 सोलशयोिरॉिी.	 लशकागो	 आई	
एि:	ययूडनवरसंटी	ऑफ़	 लशकागो	 पे्स.	१६७-	७३	में	 उस्लिख त	 डकया	गया	है.
	28	 बोरदंययू	 डपएरडी	 १९८४.	 डिसस्टंक्शन:	ए	 सोशि	 डक्ट्टक	 ऑफ़	 दी	 ििमेंट	 ऑफ़	 टेस्ट.	 कैं डरिि	 एम	 ए:	हाव्जि्ज	
ययूडनवरसंटी	प्ेस.
	29	 इन	 अभयासों	 के	 उदाहरण	 को	 ममलिर	 िी	 एिं	 लसनान	ं िे	 आगामी	 डवशुवािाइससंग	 फेसबुक.	 िंदन:	ययूसीएि	 प्ेस	
में	देखें.
	30	 ‘विरॉगेर’	शबद	 ‘वीडियो	 बिरॉगर’	का	संकुचन	है.	यह	िोगों	 के	उन	समयूह	को	वण्जन	करता	है	िो	वीडियो	को	 ररकरॉि्ज	
और	शेयर	करने	की	द्ारा	ऑनिाइन	सामग्री	को	बनाते	 हैं,	 डवलशष्ट	रूप	से	 ययूट्यूब	 के	द्ारा.
	31	 मानववैज्ाडनक	अनुसन्ान	में	समतिन	डक्याडवमध	क्र षक	समयूह	के	भाग	के	रूप	में	वण्जन	डकए	गए,	और	वे	आरथंक	
रूप	स	े डवकास	होने	 केलिए	व्लति	 के	प्यास	को	मना	करने	 के	द्ारा	काम	करते	 हैं.	 यह	समतिन	एक	ऐसे	साझा	
समझ	से	संबमंधत	 है	 डक	आम	सामान	सीममत	 हैं;	कोई	अपने	 धन	को	 दूसरों	 के	 हाडन	से	 ही	अमधक	करता	 है.	 यह	
मरॉिि	क्र षक	समयूह	 के	अधययन	से	ही	 डवकास	हुआ	है,	 िेडकन	व्ापक	प्कार	 के	मामिों	पर	चाियू	है.	रूबि	ए	 िे	
१९७७	 ‘	“लिममटेि	गुि”	एिं	 “सोशि	 कंपररसोनस”:	टयू	 लथअरीस,	ओन	प्रॉबिम’	ऐथोस	५(२):२२४-	३८	को	देखें.
अध्या् 10
	1	 अनय	स्ोतों	 में	 से	 देखें	http://	www.al-	monitor.com/	 pulse/	 originals/	 2013/	 09/	 turkeysakp-	
twitter-	 election.html;	http://	www.wsj.com/	 articles/	 SB10001424127887323527004579
079151479634742;	http://	www.hurriyetdailynews.com/	 ruling-	akp-	hires-	 thousandsfor-	
new-	 social-	media-	campaign.aspx?pageID=238&nID=54479&NewsCatID=३३८
	2	 कास्टलस	 एम	 १९९६.	 दी	 राइि	ऑफ़	 दी	 नेटवक्ज 	 सोसाइटी.	 दी	 इनफामदेशन	 ऐि:	इकरॉनमी,	 सोसाइटी	 एिं	 कलचर	
वरॉि	१	ऑरसफ़ोि्ज,	 बिैकवेि	एिं	कास्टलस	एम	१९९७,	दी	पावर	ऑफ़	आइिेंट्टटी,	दी	इनफामदेशन	ऐि.	इकरॉनमी,	
सोसाइटी	 एिं	 कलचर	 वरॉि.	 II	 कैं डरिि,	 एम	 ए:	ऑरसफ़ोि्ज	 बिैकवेि.	 इंटरनेट	 और	 नेटवरि्ज	 संस्ानों	 के	 सबसे	
अमधक	 उपयोगी	 लसद्ांतों	 केलिए,	 ओटस	 एस.,	 ओवेन	 िी	 एिं	 जिबसन	 आर	 के.,	 संप.२००६	 दी	 इंटरनेट	 एिं	
परॉलिट्टरस.	 लसटीिनस,	 वोटस्ज	 एिं	 एस्रटडवस्ट्स.	 नययूयोक्ज 	 रूटिेि	 रिोट्ि	आर	 िे	 २००४.	 दी	 परॉलिट्टरस	ऑफ़	
इंटरनेट	कमयुडनकेशन.	िनहम	एम	िी:	रोमन	एिं	िाटरफीर्	को	देखें.
	3	 फाउंटेन	 िे	 इ	 २००१.	 डबलर्ंग	 दी	 वचु्जअि	 स्टेट:	इनफामदेशन	 टेरनोिरॉिी	 एिं	 इंटरनेशनि	 चेंि.	 वासशंगटन	 िीसी	
रियूवकंगस	 इंस्टीटयूशन	 प्ेस:	नारायण	िी	 २००७.	 ‘एरेिससंग	 दी	 डिजिटि	 डिवाइि:इ-	गवनजेंस	 एिं	 एम-	गवनजेंस	 इन	 ए	 हैब	
एिं	 स्ोक	 मरॉिि.’	 दी	 इिेररिरॉडनक	 िन्जि	ओन	 इनफामदेशन	 लसस्टमस	 इन	 िेविवपंग	 कनरिीि	 ३१(१):	१–	१४	 एिं	
नाररस	 डप	 २००१.	 डिजिटि	 िीिे:	सरकंि	 इंगेिमेंट	 इनफामदेशन	 पावटटी	 एिं	 दी	 इंटरनेट	 वर््जवाइि.	कैं डरिि:	कैं डरिि	
ययूडनवरसंटी	 प्ेस	को	देखें.
	4	 पापचाररलस	 इिेि	 २०१०बी	 ‘दी	 वचु्जअि	 स्ीयर	 २.०:दी	 इंटरनेट,	 दी	 पस्बिक	 स्ीयर	 एिं	 डबयरॉन्ड.’	 चािडवक	
ए	 एिं	 होवाि्ज	 डप	 एन	 संप.	 रूटिेि	 हैंिबुक	 ऑफ़	 इंटरनेट	 परॉलिट्टरस	 ऑरसफ़ोि्ज:	टेिर	 & फ्ांलसस	 २३०–	४५.	
पापचाररलस	 ईज़ेि	 २००४	 ‘िेमोके्सी	 ऑनिाइन:	लसडवलिटी,	 पोिैटनेस,	 एिं	 दी	 िेमोके्ट्टक	 पोटेंलशयि	 ऑफ़	
ऑनिाइन	पोलिट्टकि	 डिस्कशन	ग्रपुस.’	 नययू	 मीडिया	& सोसाइटी	 ६(२):	२५९–	८३.
	5	 िेरबोड़ो	 डप	 २०१२	 ट्वीट्स	 एिं	 दी	 स्रिीट्स:	सोशि	मीडिया	 एिं	 कंटेम्ररी	 एस्रटडवजम.	िंदन:	पियूटो	 पे्स.	 रिे	 एस	
२०११	 ‘दी	 पोलिट्टकि	पावर	ऑफ़	सोशि	मीडिया.’	फरॉरेन	अफेयस्ज	 ९०:	१२८–	४१.	 सेथ	 डप	 २०१२	 ररयि-	टाइम	
डिपिोमेसी:	परॉलिट्टरस	एिं	पावर	 इन	दी	सोशि	मीडिया	एरा.	 बाससंगस्टोके:	पिग्रैव	मैममिन.
	6	 चािडवक	 ए	 एिं	 होवाि्ज	 डप	 एन	 संप.२०१०,	 रूटिेि	 हैंिबुक	 ऑफ़	 इंटरनेट	 परॉलिट्टरस,	 ऑरसफ़ोि्ज:	टेिर	 & 
फ्ांलसस,	पोसस्टि	 िे	 २०१२.	 ‘डिजिटि	परॉलिट्टरस	एिं	पोलिट्टकि	 इंगिेमेंट.’	 इन	होस्ट्ज	 एच	एिं	 ममलिर	िी	संप.	
डिजिटि	एथं्ोपोिरॉिी.	 िंदन:	बग्ज.
	7	 डहरस	 आर	 २००१,	 ‘डबलर्ंग	 इ-	गवनजेंस	 फरॉर	 िेविपमेंट:	ए	 फे्मवक्ज 	 फरॉर	 नेशनि	 एिं	 िोनर	 एक्शन.’	 http://	
www.man.ac.uk/	 idpm/	 idpm_	 dp.htm#ig.	 चािडवक	 ए	 २००३	 ‘वरिंवगंग	 इ-	िेमोके्सी	 बैक	 इन:	वोय	 इट	
मैटस्ज	फरॉर	फययूचर	 ररसच्ज	ओन	इ-	गवनजेंस.’	सोशि	साइंस	 कंपययूटर	 ररव्ु	 २१(४):	४४३–	५५.	िावेस	एस	एस	२००८.	
‘दी	 एवोिुशन	एिं	 कंटीनययूइंग	चैिेंिेि	ऑफ़	इ-	गवनजेंस.’	पस्बिक	एिममडनस्रेिशन	 ररव्ु	 ६८(१):	८६–	१०२.
	8	 दहिबग्ज	एि	२००१.	 ‘दी	 इंटरनेट	एिं	 िेमोके्ट्टक	 डिस्कोस्ज:	एरसपिोररंग	दी	प्रॉसे्रट्स	ऑफ़	ऑनिाइन	 देिीरिटेीवे	
फ़ोरमस	 एरसटेंविंग	 दी	 पस्बिक	स्ीयर.’	 इनफामदेशन,	 कमयुडनकेशन	 & सोसाइटी	 ४(४):	६१५–	३३.	 फें टन	 एन	 एिं	
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बरसी	 डव	 २०११.	 ‘अलटरनेट्टव	 मीडिया	 एिं	 सोशि	 नेटवरकंग	 साइट्स:	दी	 परॉलिट्टरस	 ऑफ़	 इंिीडवदुअशन	 एिं	
पोलिट्टकि	पारटंलसपेशन.’	दी	कमयुडनकेशन	ररव्ु	१४(३):	१७९–	९६.	हाबरमास	िे	१९६९	दी	स्रिरचि्ज	रिासंफरॉमदेशन	
ऑफ़	दी	पस्बिक	स्ीयर:	ान	इनरवायरी	इनटु	ए	केटेगरी	ऑफ़	बौरगेडवस	सोसाइटी.	कैं डरिि	एम	ए:	दी	एमआईटी	पे्स.
	9	 िेरबोड़ो	 डप	 २०१२.	 ट्वीट्स	 एिं	 दी	 स्रिीट्स:	सोशि	 मीडिया	 एिं	 कंटेम्ररी	 एस्रटडवजम.	 िंदन:	पियूटो	 पे्स.	 हुसैन	
एम	 एम	 एिं	 होवाि्ज	 डप	 एन	 २०१२.	 ओपवनंग	 रिोज्ड	 रेिीमस:	लसडवि	 सोसाइटी,	 इनफामदेशन,	 इंफ्ास्रिरचर	 एिं	
पोलिट्टकि	इस्िाम.	आईएन	अनदोज़ा	इ.,	िेनसन	एम	एिं	िोरबा	एि.,	संप.	कम्ररंग	डिजिटि	परॉलिट्टरस:	लसडवक	
इंगेिमेंट	एिं	पोलिट्टकि	पारटंलसपेशन.	कैं डरिि:	कैं डरिि	ययूडनवरसंटी	प्ेस.	हुसैन	एम	एम	एिं	होवाि्ज	 डप	एन	२०१३,	
‘वाट	 बेस्ट	 एरसपिाइनस	 सरसेसफुि	 प्ोटेस्ट	 कैस्केि्स?	 ऐसीटीएस	 एिं	 दी	 फिी	 करॉसेस	ऑफ़	 दी	 अरब	 लप्ंग.’	
इंटरनेशनि	 स्टिीि	 ररव्ु	 १५.१:	४८–	६६.	 लिम.एम.२०१२.	 ‘स्रिक.	 कैबस	 एिं	 करॉफ़ी	 हाउसेस:	सोशि	 मीडिया	
एिं	ओपपोलसशनि	 मयूवमेंट्स	 इन	 ेगीपत,	 २००४–	२०११.’	 िन्जि	ऑफ़	कमयुडनकेशन	 ६२(२):	२३१–	४८,	 सलवाटोर	
ए	 संप.२०११	 ‘डबटवीन	 एवरीिे	 िाइफ	 एिं	 पोलिट्टकि	 रेवोिुशन:	दी	 सोशि	 वेब	 इन	 दी	 ममडिि	 ईस्ट.’	ओररएटं	
मरॉिेरनो	एन.एस	एरससीआई/	I	२०११.	तुफेरसी	इिेि	२०१४.	‘दी	मीडियम	एिं	दी	मयूवमेंट:	डिजिटि	टयूलस,	सोशि	
मयूवमेंट	परॉलिट्टरस	एिं	दी	एन्ड	ऑफ़	दी	फ्ी	 राइिर	प्रॉबिम.’	पालिसी	एिं	 इंटरनेट	६(२):	२०२–	८.	तुफेरसी	एिेि	
एिं	 डवलसन	सी	 ‘सोशि	मीडिया	एिं	 दी	 डिलसशन	 टु	पारटंलसपेट	 इन	पोलिट्टकि	प्ोटेस्ट:	ऑबिरवेशन	फ्रॉम	तहरीर	
स्रवायर.’	िन्जि	ऑफ़	कमयुडनकेशन	६२(२):	३६३–	७९.
	10	 फुचस	 सी	 २०१२,	 ‘सोशि	 मीडिया,	 ररयस	 एिं	 रेवोिुशनस.’	 कैडपटि	 & रिास	 ३६(३):	३८३–	९१.	 मोरोज़ोव	 इ.	
२०१२.	 दी	 नेट	 िेलययूशन:	दी	िाक्ज 	साइि	ऑफ़	 इंटरनेट	फ्ीिम.	 नययूयोक्ज ,	 एनवरॉय:	पस्बिक	अफेयस्ज.
	11	 कोिेमन	 िी	 २०१२.	 ‘डफ्रस,	 हैकस्ज	 एिं	 रिरॉलस:	दी	 परॉलिट्टरस	ऑफ़	 रॅिनसग्रेशन	 एिं	स्ेरटेकि.’	 मभणबेरग	 एम.,	
संप.	 दी	 सोशि	 मीडिया	 रीिर.	 नययूयोक्ज :	नययूयोक्ज 	 ययूडनवरसंटी	 प्ेस.	 ९९–	११९.	 कोिेमन	 िी.	 २०१४	 हैकर,	 हरॉरसेर,	
सवहस्टिबिोवर,	स्ाई:	दी	मानय	 फेसेस	ऑफ़	एनोडनमस.	 िंदन:	रिुकलिन,	एनवरॉय:	वसशो.
	12	 यद्यडप	 इंटरनेट	 रािनीडत	और	सामाजिक	मीडिया	 के	 रािनैडतक	िगान	 पर	कई	 डवश्ेषण	िनतंत्,	 लसडवि	समाि	
और	 शासन	 पर	 योगदान	 करते	 हैं,	 वे	स्ानीय	रूप	 से	 रािनैडतक	 िगन	 से	 िग	िाने	 से	 इसी	 प्कार	 के	 हाित	 से	
शुरू	करते	 हैं.	 उदाहरण	 केलिए	 देखें,	 तुफैकेइ	 एिेि	 २०१४,	 ‘दी	 मीडियम	 एिं	 दी	 मयूवमेंट:	डिजिटि	 टयूलस,	 सोशि	
मयूवमेंट	 परॉलिट्टरस	 एिं	 दी	 एन्ड	ऑफ़	 दी	 फ्ी	 राइिर	 प्रॉबिम.’	 पालिसी	 & इंटरनेट	 ६(२):	२०२–	८.	 तुफैकेइ	 एिेि	
एिं	 डवलसन	 सी	 २०१२.	 ‘	 सोशि	 मीडिया	 एिं	 थ	े डिलसशन	 तो	 पारटंलसपेट	 इन	 पोलिट्टकि	 प्ोटेस्ट:	ऑबिरवेशन	
फ्रॉम	तहरीर	 स्रवायर.’	िन्जि	ऑफ़	कमयुडनकेशन	६२(२):	३६३–	७९.	 लिम	एम	२०१२.	 ‘स्रिरस,	 कैबस	एिं	करॉफ़ी	
हाउसेस:	सोशि	 मीडिया	 एिं	 ओपपोलसशनि	 मयूवमेंट्स	 इन	 इजिपट,	 २००४–	२०११.’	 िन्जि	 ऑफ़	 कमयुडनकेशन	
६२(२):	२३१–	४८.	 लिम	 एम	 २०१३.	 ‘मानय	 स्रिरस	 बयूत	 लिट्टि	 सस्टरस:	सोशि	 मीडिया	 एस्रटडवजम	 इन	
इंिोनलेशया.’	 िन्जि	 ऑफ़	 कंटेम्ररी	 एलशया	 ४३(४):	६३६–	५७.	 मोरोज़ोव	 इ.	 २००९.	 ‘ईरान:	िाउनसाइि	 टु	 दी	
“ट्डवटर	 रेवोिुशन”	 ‘.	 डिस्सेंट	५६(४):	१०–	१४.
	13	 दी	 हांगकांग	 अमरिेिा	 मयूवमेंट	 आकुपाई	 सेंरिि	 हाि	 ही	 का	 उदाहरण	 है.	 फु,	 के	 िबलययू	 और	 छान	 सी	 एच	 २०१५	
‘नेटवरि्ज	 किेस्रटव	 एक्शन	 इन	 दी	 २०१४	 हांगकांग	 अकुपाई	 मयूवमेंट:	अनियससंग	 ए	 फेसबुक	 शेयररंग	 नेटवक्ज .’	
इंटरनेशनि	कांफ्ें स	ओन	 पस्बिक	 पालिसी,	 ऐसीपीपी	 २०१५,	 सुई	 एि	 २०१५.	 ‘	 दी	कममंग	कोिोनाइज़ेशन	ऑफ़	
होंगकों	 साइबरसे्स:	गवन्जमेंट	 रेस्रॉनसेस	 तो	 दी	 ययूज़	 ऑफ़	 नययू	 तीछनोिरॉिीज़	 बय	 दी	 अमरिेिा	 मयूवमेंट.’	 चाइनीस	
िन्जि	ऑफ़	कमयुडनकेशन	आगामी	१–	९.
	14	 रािनीडत	 के	 संबंध	 में	 सामाजिक	मीडिया	िैसे	 उपयोग	 डकया	िाता	 है	 इसपर	अमधक	 डवस्त्रत	 डववादों	 केलिए,	 इस	
श्रंखिा	में	व्लतिगत	ग्रंथों	को	देख ए.
	15	 चीन	में	 इंटरनेट	अभभवचन	केलिए	 देखें	मैडकननं	आर	२००८.	 ‘	फिटर	वर््ज	एिं	 डतरकर	वालस?	बिोगस,	सेंसरलशप	
एिं	 लसडवक	 डिस्कोस्ज	 इन	 चाइना.’	 पस्बिक	 चरॉइस	 १३४	 (१–	२):	३१–	४६.	 टककी	 में	 इंटरनेट	 अभभवचन	 केलिए	
इसको	भी	 देखें	अकिनीज़	 वोय	 एिं	अिटीपरमाक	 के	 २००८.	 इंटरनेट:	ररसस्रिरटेि	 एरससे:	ए	 डक्ट्टकि	असेसमेंट	
ऑफ़	 इंटरनेट	 कंटेंट	 रेगुिेशन	 एिं	 सेंसरलशप	 इन	 टककी.	 आकिेंटीज़िी	 बी	 संप.२०१५.	 डिजिटि	 रिांस्फ़रॉमदेशनस	 इन	
टककी:	करंट	पस्जपेस्रटवस	इन	कमयुडनकेट्टव	 स्टिीि.	िनहम	एम	िी:	िेस्रसंगटन	बुरस.
	16	 नोएि-	नययूमन	इ	१९७४.	‘दी	स्ाइरि	ऑफ़	साइिेंस:	ए	लथयरी	ऑफ़	पस्बिक	ओडपडनयन.’	िन्जि	ऑफ़	कमयुडनकेशन	
२४(२):	४३–	५१.	 पययू	 ररसच्ज	 सेंटर	 ने	 इसपर	 िांच	 डकया	 डक	 िैसे	स्ाइरि	ऑफ़	 साइिेंस	 ने	 युएस	 के	 सामाजिक	
मीडिया	 उपयोगकता्ज	 के	 बीच	 भयूममका	 डनभाया,	 जिसमे	 िाग	 रािनैडतक	 डवषयों	 पर,	 िहां	 वे	 सोचते	 थ	े डक	 उनके	
दोस्त	 उनसे	असहमत	 होंगे,	अपन	े राय	को	 पोस्ट	करने	 स	े बचे	 रहे.	 हैम्टन	 के	 एन.,	 रैडन	 एि.,	ियू	 िबलययू.,	 ि्वायर	
एम.,	 लशन	 एि	 एिं	 पुरसि	 के	 २०१४.	 ‘सोशि	 मीडिया	 एिं	 दी	 “स्ाइरि	 ऑफ़	 साइिेंस”.’	 पययू	 ररसच्ज	 सेंटर,	
वासशंगटन	िीसी,	http://	www.pewinternet.org/	2014/	08/	26/	social-	media-	and-	 the-	spiral-	
of-	 silence/	में	 उपिब्ध	हैं.
	17	 रिट्ैस	 के	 २००५,	 गेस्ट	 एडिटर’स	 इंरिोिक्शन:	‘दी	 इंटरनेट	 एिं	 दी	 पस्बिक	 स्ीयर.’	 पोलिट्टकि	 कमयुडनकेशन	





	19	 पीकेके	 कुदटी	का	आतंकवादी	संगठन	है	िो	 १९८४	से,	 २०१३	तक,	िब	संघष्ज	 डवराम	घोडषत	 डकया	गया,	 टककी	 के	
सरकार	से	शस्त्	संघष्ज	 में	शाममि	था.	 िेडकन	 लिखने	 के	समय	में	 (ग्रीषम	ऋतु	 २०१५)	में	 इसका	हाित	अस्ष्ट	है.




	1	 िाट्ज	 एि.	 एिं	 हेंरिी	 एन	 २०१५,	 ‘ए	 स्नैपचैट	 ऑफ़	 सोशि	 मीडिया:	कैमरा	 फोन	 पै्स्रटसेि.’	 सोशि	
मीडिया+सोसाइटी,	 १(१),	 २०५६३०५११५५८०४७८,	 जिबबस.एम.,	 मीस	िे.,	अना्जर्	 एम.,	 नानसेन	 बी	 एिं	काट्जर	
एम	 २०१५	 ‘#फययूनरि	 एिं	 इंस्टाग्राम:	िेथ,	 सोशि	 मीडिया	 एिं	 पिेटफाम्ज	 वना्जकुिर.’	 इनफामदेशन,	 कमयुडनकेशन	
एिं	सोसाइटी	 १८(३):	२५५–	६८	 एिं	क्यू ज़	 इ	िी	 एिं	 मेयर	 इ.	 २०१२.	 ‘डक्एशन	एिं	कणरिोि	 इन	 दी	फोटोग्राडफक	
प्ोसेस:	आईफोनस	 एिं	 दी	 इमरिंग	 डफफथ	 मोमेंट	 ऑफ़	 फोटोग्राफी.’	 फोटोग्राडफज़	 ५(२)	 दृशय	 अभयासों	 और	
सामाजिक	मीडिया	मंचों	पर	अमधक	 डववाद	केलिए.
	2	 डगनसबग्ज	 ऍफ़	 १९९५.	 ‘	 मीडिएटटगं	 कलचरि	 इंडििनेस	 मीडिया,	 एथनोग्राडफक	 डफलम,	 एिं	 दी	 प्ोिक्शन	 ऑफ़	
आइिेंट्टटी.’	 फ़ीर््स	 ऑफ़	 वश्जन:	एसिे	 इन	 डफलम	 स्टिीि,	 डवसअुि	 एथं्ोपोिरॉिी	 एिं	 फोटोग्राफी.	 बक्ज िे	
सीए:	ययूडनवरसटंी	ऑफ़	 कैलिफ़ोरनयंा	 प्से,	 २५८	 मरैियूगि	 िी	 २००५.	 दी	 करॉपशोरि	 इमिे:	डफलम,	 एथनोग्राफी	 एिं	
सेंससे.	वप्संटोन	एनि:े	वप्संटोन	ययूडनवरसटंी	प्से	प्ागएु	एस	१९७८	हाउ	आई	सी	दी	योरूबा	सी	थमेसलेवसे.’	स्टिीि	
इन	दी	एथं्ोपोिरॉिी	ऑफ़	 डवसअुि	कमयडुनकेशनस.	५(१):	९–	२९;	एिवि््जस	इ	१९९२,	एथं्ोपोिरॉिी	एिं	फोटोग्राफी	
१८६०–	१९२९	 ररॉयि	ऐंथ्ोपोिरॉजिकि	 इंसस्टट्यूट.	 डपन्नी	सी	२०११	फोटोग्राफी	एिं	एथं्ोपोिरॉिी.	िदंन:	रअेक्शन
	3	 ‘पोस्ट	के,	डवलशष्ट	रूप	से	तस्वीर	के,	डवभभन्नता	को	देखने	से	हम	सांस्क्र डतक	रूप	से	दृशय	में	फंसे	हुए	और	सांकेडतक	
रूप	 में	 बन	े हुए	 डवभलति	 ररशतों	 के	 न्रवंशडवज्ान	कर	 सकते	 हैं.’	 वपंक	 एस	 २००१.	 ‘डवसुअि	 एथनोग्राफी’	 इमिेेि,	
मीडिया	एिं	ररप्िेंटेशन	इन	ररसच्ज	िंदन:	थाउिेंि	ओरस:	नययू	 ट्दलिी:	सेि.	बैंरस	एम	एिं	मोरफी	एच.	संप.	१९९७,	
रसथंवकंग	 डवसुअि	एथं्ोपोिरॉिी,	 नययू	 हैवन,	 लसटी:	येि	ययूडनवरसंटी	 प्ेस	को	भी	देखें.
	4	 वगंसबग्ज	ऍफ़.	१९९५	‘मेडिएटटंग	कलचर:	इंडििेनस	मीडिया,	एथनोग्राडफक	डफलम	एिं	दी	प्ोिक्शन	ऑफ़	आइिेंट्टटी	
फ़ीर््स	ऑफ़	 डवज़न:	एसेि	 इन	 डफलम	 स्टिीि,	 डवसुअि	 एथं्ोपोिरॉिी,	 एिं	 फोटोग्राफी.	 बक्ज िे	 सीए:	ययूडनवरसंटी	
ऑफ़	 कैलिफ़ोरनंया	 प्ेस.	 ३	 बटेसन	 िी	 एिं	 मीि	 एम	 १९४२	 ‘बालिनेस	 कररैटर.	 ए	 फोटोग्राडफक	 एनालिलसस.’	
स्ेशि	 पस्बिकेशन	 ऑफ़	 थे	 नययूयोक्ज 	 अकादमी	 ऑफ़	 साइंस:	१७–	९२	 माश्जि	 िे.,	 ए	 कािाहारी	 फॅममिी	 डफलम,	
२००२,	गाि्जनर	आर,	 दी	 नुएर	 डफलम	१९७१.
	5	 ममलिर	िी	एिं	 लसनानं	 िे	आगामी	 डवसुअलिससंग	 फेसबुक,	िंदन:	ययूसीएि	पे्स
	6	 टक्ज ि	एस	१९९७	िाइफ	ओन	दी	 स्क्ीन:	आइिेंट्टटी	 इन	दी	 ऐि	ऑफ़	दी	 इंटरनेट.	 नययूयोक्ज :	साइमन	एिं	सचस्टर
	7	 देखें	 http://	 www.theguardian.com/	media-	 network/	media-	 network-	 blog/	 2014/	mar/	
13/	selfie-	social-	media-	 love-	digital-	narcassism,	http://	www.theguardian.com/	 techno-
logy/	2013/	dec/	06/	 selfies-	 status-	updates-	digital-	bragging-	web
	8	 डवरुद्	 में	 देखें	 http://		 www.theguardian.com/		 commentisfree/		 2014/		 sep/		 11/		 when-	
takingselfies-	 in-	 trinidad-	 its-	whats-	on-	 the-	outside-	 that-	matters
	9	 फोटोग्राफी	 के	 सामाजिक	 उपयोग	 पर	 अमधक	 िानकारी	 केलिए	 देखें	 वन	 हाउस	 एन	 ए	 एिं	 िेडवस	 एम,	 २००५,	
‘दी	 सोशि	 िाइफ	 ऑफ़	 कैमरा	 फोन	 इमेिेि.’	 प्ोसीविंगस	 ऑफ़	 दी	 पेरवालसव	 इमिे	 कैपचर	 एिं	 शेयररंग:	नययू	
सोशि	 प्ैस्रटसेि	 एिं	 कंपययूटटंग	 (ययूबीकंप	 २००५),	 वोइिा	 ए	 एिं	 मैनट	 इ	 िी	 २००५,	 ‘लसरस	 थीमस	 ऑफ़	 दी	
कमयुडनकेट्टव	अपप्ोडप्एशन	ऑफ़	फोटोग्राडफक	 इमिेेि.’	 प्ोसीविंगस	ऑफ़	दी	 एसआईिीसीएचआई	कांफ्ें स	ओन	
ह्यूमन	 फैरटस्ज	ओन	 कंपययूटटंग	 लसस्टमस.	१७१–	८०.	एसीएम	 िेडवि	िी	२०१०.	 ‘कैमरा	फोन	इमेिेि,	वीडियोस	एिं	
िाइव	 स्रिीममंग:	ए	 कंटेम्ररी	 डवसुअि	 रिेंि.’	 डवसुअि	 स्टिीि	 २५(१):	८९–	९८.	 ओकाब	 िी	 एिं	 इटो	 एम	 २००६	
‘एवरीिे	 करॉनटेरस्ट	ऑफ़	 कैमरा	 फोन	 ययूज़:	स्टेप	 टुवि्ज	 टेरनोसोशि	 एथनोग्राडफक	 फ़े्मवरस्ज.’	 हरॉिीच	 िे	आर	 एिं	
हाट्जमैन	एम.,	ऑबसेव्जशनस	एिं	 रेफिेक्शंस.	बरिंन:	फ्ैं क	& ट्टममी.	 ७९–	१०२.
	10	 देखें	एचिोरथ	एि	२००७,	 ‘स्नैपशरॉट	ऑफ़	ऑिमोस्ट	कांटेरट:	दी	 राइि	ऑफ़	कैमरा	फोन	 पै्स्रटसिे	एिं	ए	 केस	
स्टिी	 इन	सीओि,	कोररया.’	करॉनटीनुम:	िन्जि	ऑफ़	मीडिया	& कलचरि	 स्टिीि	२१(२):	२२७–	३८	एिं	 वपंक	एस	
२०११,	 ‘अमचयूर	 फोटोग्राडफक	 प्ैस्रटस,	 किेस्रटव	 ररप्िेंटेशन	 एिं	 दी	 कंस्टीटयूशन	 ऑफ़	 पिेस.’	 डवसुअि	 स्टिीि	
२६(२):	९२–	१०१.
	11	 देखें	 डिजक	 िे	 वन.२००८.	 ‘डिजिटि	 फोटोग्राफी:	कमयुडनकेशन,	 आइिेंट्टटी,	 मेमोरी.’	 डवसुअि	 कमयुडनकेशन	
७:	५७–	७६.
	12	 देखें	कोस्टा	इ	२०१६,	सोशि	मीडिया	इन	सौथीस्ट	टककी.	 िंदन:	ययूसीएि	प्ेस	एिं	वेंकटरामन	एस.	आगामी	सोशि	
मीडिया	 इन	साउथ	 इंडिया.	 िंदन	ययूसीएि	प्ेस.	अधयाय	3
	13	 ‘एबरुडीिो’	 ‘नीरस’	का	 से्डनश	शबद	है	और	 ‘फरॉमी’	 ‘नीरस	होने’	का	 लचिी	का	शबद	है.
	14	 बोरदंययू	 डप	एिं	वाइटसाइि	एस.,	१९९६.	फोटोग्राफी:	ए	ममडिि-	रिो	एरट.	स्टैनफोि्ज	सी	ए:	स्टैनफोि्ज	ययूडनवरसंटी	पे्स.
	15	 बोरदंययू	 डप	एिं	बोरदंययू	 एम	सी	२००४	 ‘दी	पेसनट	एिं	फोटोग्राफी.’	 एथनोग्राफी	५(४):	६०१–	१६.	(६०३).
	16	 हास्य	पुस्तक	और	बढ़ती	 हुई	साक्रता	 के	 ररशते	 पर	अमधक	िानकारी	 केलिए	 देखें	 डबट्ज़	एम	२००४,	 ‘दी	करॉममक	
बुक	 प्ोिेरट:	दी	 िाइवस	ऑफ़	अब्जन	 ययूथ.’	आट्ज	 एिुकेशन	 ५७(२):	३३–	४६.	 डबट्ज़	 एम	 २०१०,	 वे	 कमास	 मीट	
डक्पटोनाइट:	रिास	रूम	िेसंस	फ्रॉम	दी	करॉममक	बुक	प्ोिेरट.	िैंगवेि	एिं	लिटरेसी	सीरीि.	नययूयोक्ज :	टीचस्ज	करॉिेि	
प्ेस	को	भी	देखें.
	17	 देखें	स्येर	िे	आगामी	सोशि	मीडिया	 इन	 इमिजेंट	रिाज़ीि.	 िंदन:	ययूसीएि	प्ेस.
	18	 ररची	िी	 २००५.	 ‘फे्म-	लशस्फटंग	 इन	ह्यूमर	एिं	आइरनी.’	मेटफरॉर	एिं	 ससंबि	२०(४):	२८८.
	19	 केरमंट	दी	फ्रॉग	िैसे	सामाजिक	मीडिया	दृशय	छडवयों	के	वैभश्वक	फैिाव	को	सुगम	बनाता	है,	उसी	समय	उनके	तेज़ी	
स्ानीय	पुनःसंदभडीकरण	करने	को	 देता	है.
	20	 इटो	एम	२००५.	 ‘मोबाइि	फोनस,	िापानीि	ययूथ	एिं	दी	 ररपिेसमेंट	ऑफ़	सोशि	कांटेरट.’	मोबाइि	कमयुडनकेशन	
१३१–	४८.	इटो	एम	एिं	ओकबे	िी	२००५.	‘इंट्टमेट	 डवसुअि	को-	प्िेंस.’	पोिीशन	पेपर	फरॉर	दी	सेवंथ	 इंटरनेशनि	
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कांफ्ें स	ओन	 ययूबीस्रवटोस	 कंपययूटटंग,	 टोरयो.	ओकबे	 िी	 २००६,	 ‘एवरीिे	 करॉनटेरस्ट	ऑफ़	 कैमराफोन	 ययूज़:	स्टेपस	
टुवि्ज	 टेरनो-	सोशि	 एथनोग्राडफक	 फ़े्मवरस्ज.’	 मोबाइि	 कमयुडनकेशनस	 इन	 एवरीिे	 िाइफ:	एथनोग्राडफक	 व्यूि,	
ऑबसेव्जशनस	एिं	 रेफिेक्शंस.
	21	 कैमरा	फोन	और	 डनिी	और	व्लतिगत	स्ानों	 पर	 डवस्त्रत	 चचा्ज	 केलिए	 देखें	 िासन	 ए	 एिं	 गोमेज़-	क्यू ज़	 इ,	 २००९,	
‘डिजिटि	 फोटोग्राफी	 एिं	 डपरचर	 शेयररंग:	ररडिफाइवनंग	 दी	 पस्बिक	 प्ाइवेट	 डिवाइि.’	 नरॉिेि,	 टेरनोिरॉिी	 & 
पालिसी	२२(३):	२०५–	१५.
	22	 लिन्डतनर	 एस	 और	 अनय	 २०११,	 ‘टुवि््जस	 ए	 फे्मवक्ज 	 ऑफ़	 पस्बिरस:	री-	एनकौंटररंग	 मीडिया	 शेयररंग	 एिं	 इट्स	
युसर.’	एसीएम	रिांसक्शनस	ओन	कंपययूटर	 -	ह्यूमन	 इंटरेक्शन	(टीओसीएचआई)	१८(२):	५,	इटो	एम	एिं	ओकब	ेिी,	
२००५.	‘इंट्टमेट	डवसुअि	को-	प्िेंस.’	पोिीशन	पेपर	फरॉर	दी	सेवंथ	इंटरनेशनि	कांफ्ें स	ओन	ययूबीस्रवटोस	कंपययूटटंग,	
टोरयो,	 बोएिसटोफ्ज 	 टी	 २००८,	कममंग	ऑफ़	ऐि	इन	सेकंि	िाइफ.	 वप्संटोन	एनिे:	वप्संटोन	ययूडनवरसंटी	प्ेस.
	23	 लिन्डतनेर	 एस	और	 अनय	 २०११.	 ‘टुवि््जस	 ए	 फे्मवक्ज 	 ऑफ़	 पस्बिरस:	री-	एनकौंटररंग	 मीडिया	 शेयररंग	 एिं	 ययूिर’	
एसीएम	 रिांसक्शनस	ओन	 कंपययूटर	 -	 ह्यूमन	 इंटरेक्शन	 (टीओसीएचआई)	 १८(२):	५,	 वान्जर	 एम	 २००२,	 ‘पस्बिरस	
एिं	काउंटरपस्बिरस.’	पस्बिक	कलचर	१४(१):	४९–	९०.
	24	 मारडवक	 ए	 २०११,	 ‘आई	 ट्वीट	 होनेस्टिी,	 आई	 ट्वीट	 पाशनेटिी,:	ट्डवटर	 ययूज़स्ज,	 करॉनटेरस्ट	 कोिैपस,	 एिं	 दी	
इमैजिनि	ऑडियंस.’	 नययू	 मीडिया	& सोसाइटी	 १३(१):	११४–	३३.
	25	 बुबिे	सी	एम	२००८,	 ‘डफलम	ऑडिएसंेस	अस	ओवरडहयरस्ज.’	िन्जि	ऑफ़	परगमट्टरस	४०:	५५–	७१.
	26	 इस	 पररयोिना	 केलिए	 ट्रिडनिाि	 पर	 बनाया	 गया	 कई	 डफलम	 इस	 डवषय	 से	 संबंमधत	 हैं.	 ममलिर	 िी	 २०११.	 टेलस	
फ्रॉम	 फेसबुक.	कैं डरिि:	परॉलिटी	को	भी	देखें.
	27	 देखें	 बाथदेस	आर	१९७७	 ‘रहेटोररक	ऑफ़	दी	 इमिे.’	 इमिे-	मययूजिक-	टेरस्ट.	 नययूयोक्ज :	नयूनदाय	३२–	७.
	28	 एचिाथ्ज	 एि	 २००७.	 ‘स्नपैशरॉट	 ऑफ़	 ऑिमोस्ट	 काटेंरट:	दी	 राइि	 ऑफ़	 कैमरा	 फोन	 पै्स्रटसिे	 एिं	 ए	 केस	
स्टिी	 इन	 सीओि,	कोररया.’	 करॉनटीनमु:	िन्जि	ऑफ़	मीडिया	 & कलचरि	 स्टिीि	 २१(२):	२२७–	३८	 एिं	कोसस्कनें	
आई,	२००६.	 ‘मनैजेिगं	बनालिटी	 इन	मोबाइि	मलटीमीडिया.’	 दी	सोशि	 कंस्रिक्शन	एिं	ययूसिे	ऑफ़	कमयडुनकेशन	
टेरनोिरॉिीि:	ययूरोडपयन	एिं	एलशयाई	एरसपरेरएसंसे,	परेट्टएरा्ज	आर	सपं.	४८–	६०.	ससगंापरु:	ससगंापरु	ययूडनवरसटंी	पे्स.
	29	 यह	 फोटोग्राफी	 में	 गणवनंग	 के	 ‘रिुथ	 रिेम’	 का	 प्डतधवडन	 करता	 ह	ै िो	 फोटोग्राफी	 के	 डनददेशक	 प्काय्ज	 और	 दृशय	
शुद्दता	 पर	 डनभ्जर	 है.	 देखें	 गणवनंग	 टी	 २००४.	 ‘वाट	 इस	 दी	 परॉइंट	ऑफ़	 एन	 इंिेरस?	ऒर,	 फेवकंग	 फोटोग्राफस.’	
एनओआरिीआईसीओएम	 ररव्ु	 ५	 (१/	२	 लसतमबर):	४१.




गए	 कुछ	अतंदृ्जमष्ट	और	 डवषयों	में	 कुछ	अमधव्ापन	स	ेबचना	असभंव	ह.ै	 मगर,	यह	िहा	ँ पाए	िात	े हैं,	 हमन	ेमखुय	
रूप	स	े डवभभन्न	उदाहरण	का	उपयोग	 डकए	हैं	और	यहा	ँ के	अिग-	अिग	मामिों	में	 इस	पाठ	को	सबंमंधत	 डकए	हैं.
	2	 ियूमोंट	एि	१९८०,	होम	हीरालचकस:	दी	कास्ट	 लसस्टम	एिं	इट्स	इस्प्िकेशनस.	 लशकागो.	ययूडनवरसंटी	ऑफ़	लशकागो	
प्ेस.	 ४५.	 अमधक	 डवस्त्रत	 सैद्ांडतक	 अविोकन	 केलिए	 देखें	 मररंस	 बी.	 १९९१.	 वसे्टन्ज	 कनसेपशनस	 ऑफ़	 दी	
इंडिडविुअि.	ऑरसफ़ोि्ज:	बग्ज.
	3	 उदाहरण	 केलिए	 देखें	 डगडे्नस	 ए	 १९९१ए.	 मरॉिरनंटी	 एिं	 सेलफ-	आइिेंट्टटी:	सेलफ	 एिं	 सोसाइटी	 इन	 दी	 िेट	 मरॉिन्ज	
ऐि,	कैं डरिि:	परॉलिटी	 प्ेस.	 १९९१बी.	 दी	कोंसेकुएसंेस	ऑफ़	मरॉिरनटंी.	कैं डरिि:	परॉलिटी	 प्ेस.	 पटनम	आर.	 २०००.	
बरौसिंग	अिोन:	दी	किपस	एिं	 ररवाइवि	ऑफ़	अमेररकन	कमयुडनटी.	 नययूयोक्ज :	िंदन:	साइमन	&	सचस्टर
	4	 िी	 टोकयुडवलिी	ए	१९९४	 (१८४०).	 िेमोके्सी	 इन	अमेररका.	िंदन:	िेडवि	 कैम्बिे.
	5	 डवशेषता	स	े देखें	 डगडे्नस	ए	 १९९१ए.	मरॉिरनंटी	 एिं	सेलफ-	आइिेंट्टटी:	सेलफ	एिं	सोसाइटी	 इन	 दी	 िेट	मरॉिन्ज	 ऐि,	
कैं डरिि:	परॉलिटी	प्ेस	अधयाय	२	और	३.	डगडे्नस	दृमष्टकोण	में	यह	उपनयास	डविसमबत	आधुडनकता	से	प्दान	एकामधक	
अथभों	और	व्लतिगत	चरण	से	चुनने	अपन	े केलिए	आवशयक	है.
	6	 पभचिमी	 मीडिया	 में	 यह	 एक	 सतत	 डवषय	 रहा	 है,	 शायद	 प्ेस	 के	 अंदर	 सामाजिक	 मीडिया	 का	 प्मुख	 स्वरुप	 भी	
है.	 फेसबुक	 के	 डवषय	में	 ठेठ	 उदाहरण	में	 शाममि	 होगा:-	http://	www.dailymail.co.uk/	news/	 article-	
2419419/		 All-		 lonely-		 Facebookfriends-		 Study-		 shows-		 social-		 media-		 makes-		 MORE-	
lonely-		 unhappy-		 LESS-		 sociable.html;	 http://		 www.newyorker.com/		 tech/		 elements/	
how-		 facebook-		makes-		 us-		 unhappy;	 http://		 www.theguardian.com/		media-		 network/	
media-	network-	blog/	2014/	mar/	13/	 selfie-	 socialmedia-	love-	digital-	narcissism
	7	 नेटवक्ज 	समाि	के	उदय	पर	पयूण्ज	 लसद्ातं	केलिए	देखें	कास्टलस	एम.२०००.	दी	इनफामदेशन	ऐि:	इकरॉनमी,	सोसाइटी	
एिं	कलचर,	अपिेटेि	एडिशन,	३	वरॉि.	ऑरसफ़ोि्ज:	बिैकविे.	वन	 डिजक	िे	१९९९.	दी	नेटवक्ज 	सोसाइटी:	सोशि	
आसे्रट्स	ऑफ़	 नययू	 मीडिया.	िंदन:	सेि.
	8	 रैडन	एि	एिं	वेिमान	बी	 २०१२.	नेटवरि्ज.	कैं डरिि	एम	ए:	दी	 एमआईटी	पे्स.
	9	 इस	शबद	के	डववाद	को	भी	इसमें	देखें	पापचाररलस	ईज़िे	२०१०ए.	ए	प्ाइवेट	स्ीयर:	िेमोके्सी	इन	ए	डिजिटि	ऐि.	
१३८–	४४.	कैं डरिि:	परॉलिटी	प्ेस.	नेटवरि्ज	 स्वयं	पर	एक	ऐसे	ही	धारणा	 केलिए	 देखें	पापचाररलस	ईज़ेि	संप.	२०११.	
ए	 नेटवरि्ज	 सेलफ	आइिेंट्टटी:	कमयुडनटी	 एिं	 कलचर	ओन	 सोशि	 नेटवक्ज 	 साइट्स.	 िंदन:	रूटिेि	 एिं	 कहें	 िे	 इ	
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२०१२.	 कंफीगररंग	 दी	 नेटवरि्ज	सेलफ:	िरॉ,	कोि	एिं	 दी	 पिे	ऑफ़	एवरीिे	 पै्स्रटस.	 नययू	 हैवन,	 लसटी	 एिं	िंदन:	येि	
ययूडनवरसंटी	प्ेस.
	10	 रैडन	एि	एिं	वेिमान	बी,	 २०१२.	नेटवरि्ज.	कैं डरिि	एम	ए:	दी	 एमआईटी	 पे्स.	१३
	11	 रैडन	एि	एिं	वेिमान	बी,	 २०१२.	नेटवरि्ज.	कैं डरिि	एम	ए:	दी	 एमआईटी	 पे्स.	३८–	९.
	12	 रैडन	 एि	 एिं	 विेमान	 बी,	 २०१२.	 नेटवरि्ज.	 कैं डरिि	 एम	 ए:	दी	 एमआईटी	 प्ेस.	 १२४–	५.	 डवलशष्ट	रूप	 से	 रैडन	 एिं	
वेिमान	ऐसा	बहस	करते	 हैं	 डक	 ‘फेसबुक	नेटवरि्ज	व्लतिवाद	 -	 हर	एक	आदमी	व्लतिगत	भागीदार	 है	 -	और	पयूण्ज	




	14	 फरॉरस	आर.	१९६७.	 डकनलशप	एिं	मैररि.	 हरमोंड़स्वाथ्ज.	 पेंगुइन.
	15	 मेंििसन	 ए	 एिं	 पापचाररलस	 ईज़ेि	 २००१.	 ‘िुक	 अट	 अस:	किेस्रटव	 नरसंलसस्म	 इन	 करॉिेि	 स्टयूिेंट	 फेसबुक	
फोटो	 गिैरीि’	 पापचाररलस	 ईज़ेि	 संप.	 अ	 नेटवरि्ज	 सेलफ	 २५१-	७३.	 होगन	 बी	 एिं	 वेिमान	 बी	 ‘दी	 ररिेशनि	
सेलफ-	पोरिदेट:	सेलफीज़	 मीट	 सोशि	 नेटवरस्ज.’	 ग्रैहम	 एम	 एिं	 िट्टन	 िबलययू	 संप.	 सोसाइटी	 एिं	 दी	 इंटरनेट	
ऑरसफ़ोि्ज:	ऑरसफ़ोि्ज	 ययूडनवरसंटी	 प्ेस.	 इन	 शीष्जकों	 के	 बावियूद	 दोनों	 डनबंधों	 के	 असिी	 सामग्री	 इस	अधयाय	 में	
डकए	गए	बहस	 के	अनुरूप	सामाजिक	 ररशतों	पर	एक	ज़ोर	िािता	है.
	16	 टाइम	 पडत्का	 से	 चिाया	 गया	 गैर	 सहकमडी	 से	 समीक्ा	 डकए	 गए	 बड़े	 िाटा	 अधययन	 में	 मकती	 लसटी	और	 पलसग,	
डफिीपींस	 प्डत	व्लति	सवशोच्	 दर	 के	 सेलफी	 का	 शहर	 डनकिा.	 यह	अधययन	ऑनिाइन	 में	 २०	 िुिाई	 २०१५	 में	
अभभगम	 डकया	गया	http://	 time.com/	 selfies-	cities-	world-	 rankings	 में	 उपिसब्ध	है.
	17	 डनकोिेस्कु	आर	आगामी	सोशि	मीडिया	 इन	सौथीस्ट	 इटिी:	िंदन:	ययूसीएि	प्ेस.	अधयाय	५.
	18	 इस	डवषय	पर	सैकड़ों	डनबंधों	से	उदाहरण	केलिए	देखें	आंदे्िेडवक	एम	२००२.	‘दी	वक्ज 	ऑफ़	बीइंग	वाचि.’	डक्ट्टकि	
स्टिीि	 इन	मीडिया	कमयुडनकेशन	१९(२):	२३०–	४८.	 बोयि	िी	 २००८.	 ‘फेसबुक’स	प्ाइवेसी	 रेिनवे्क:	एरसपोज़र,	
इनवालसओं	 एिं	 सोशि	कनविदेनस.’	 कनविदेनस	 १(१):१३–	२०.	 एटजियोनी	 ए	 १९९९.	 दी	 लिममट्स	ऑफ़	 प्ाइवेसी.	
नययूयोक्ज :	बेलसक	 बुरस.	 फरॉरस	 सी	 २०१२बी.	 ‘दी	 पोलिट्टकि	 इकरॉनमी	ऑफ़	 प्ाइवेसी	ओन	 फेसबुक.’	 टेिीडवज़न	
एिं	नययू	मीडिया	१३(२):	१३९–	५९.	मिेैन	एम	२०१२.	प्ाइवेसी	मैनेिमेंट	ओन	सोशि	मीडिया	साइट्स:	मोस्ट	ययूिरस	
चयूस	ररसस्रिरटेि	प्ाइवेसी	सेटटंगस	सवहिे	प्ोफाइि	प्यूवनंग	एिं	अनफ्ैं विंग	पीपि	इस	ओन	दी	राइि.	फययू	ररसच्ज	सेंटर’स	
इंटरनेट	& अमेररकन	िाइफ	प्ोिेरट.	 रेिपट	एस	एिं	 रेनेके	एि.,	संप.२०११,	प्ाइवेसी	ऑनिाइन:	पस्जपेस्रटवस	ओन	
प्ाइवेसी	 एिं	सेलफ-	डिस्रिोज़र	 इन	दी	सोशि	वेब.	 नययूयोक्ज :	लप्ंगर	युट्ज़	एस	एिं	क्ामेर	 एन	२००९	 ‘दी	 प्ाइवेसी	
पैरािरॉरस	 ओन	 सोशि	 नेटवक्ज 	 साइट्स	 रीडवलसटेि:	दी	 रोि	 ऑफ़	 इंडिडविुअि	 चररटेररसस्टरस	 एिं	 ग्रपु	 नरॉमस्ज.’	
साइबरसाइकोिरॉिी:	िन्जि	ऑफ़	साइकोसोशि	 ररसच्ज	ओन	साइबरसे्स	३(२).
	19	 देखें	 बोयि	 िी	 २००८.	 ‘फेसबुक’स	 प्ाइवेसी:	रेिनवे्क,	 एरसपोज़र,	 इनवालसओं	 एिं	 सोशि	कनविदेनस.’	 कनविदेनस	
१४(१)	१३–	२०.
	20	 ‘डनिी’	 और	 ‘व्लतिगत’	 पर	 चीनी	 लसद्ातं	 के	 डवस्तार	 डववाद	 को	 यहाँ	 देखें	 चान	 वोय	 के	 २०००.	 ‘प्ाइवेसी	 इन	
दी	 फॅममिी:	इट्स	 डहरारचकंाि	 एिं	 अलसमेट्रिक	 नेचर.’	 िन्जि	 ऑफ़	 कम्ेरटे्टव	 फॅममिी	 स्टिीि	 ३१(१):	१–	१७.	
डनकोिेस्कु	आर	आगामी	सोशि	मीडिया	 इन	सौथीस्ट	 इटिी.	िंदन:	ययूसीएि	प्ेस.
	21	 कई	कारखाने	कम्जचाररयों	केलिए	वे	सामाजिक	मीडिया	संपक्ज 	िो	उससे	उनके	सपनों,	 सचंताओं,	लशकायतों	या	अनय	
रहस्यों	 के	 बार	े में	 िानते	 हैं,	 उनके	 असिी	 नाम	और	 अनय	ऑफिाइन	 सामाजिक	 पहचान	 को	 नहीं	 िानते	 और	
इसलिए	उनके	ऑफिाइन	प्डतष्ठा	को	 डबगाड़	नहीं	सकते.
	22	 टक्ज ि	 एस	 २०११.	 अिोन	 टुगेदर:	वोय	 डव	 एरसपरेट	 मोर	 फ्रॉम	 टेरनोिरॉिी	 एिं	 िेस्स	 फ्रॉम	 ईच	 अदर.	
नययूयोक्ज :	बेलसक	बुरस.
	23	 हमै्टन	 के	 एिं	 वेिमान	 बी	 २००३,	 ‘नेइबोररंग	 इन	 नेटडवलिी:	हाउ	 दी	 इंटरनेट	 सपपोट्जस	 कमयुडनटी	 एिं	 सोशि	
कैडपटि	इन	ए	वायि्ज	सुबुरब.’	 लसटी	एिं	कमयुडनटी	 २(४):	२७७–	३११.
	24	 डवस्तार	उदाहरण	 केलिए	 देखें	 ममलिर	िी	एिं	 लसनान	ंिे,	 २०१४.	वेबकेम,	कैं डरिि:	परॉलिटी	प्ेस	अधयाय	१
	25	 जिसको	 ममलिर	 ‘गोर्ीिरॉक	रणनीडत’	कहत	ेहैं,	 इसपर	 डववाद	 केलिए	 देखें	 ममलिर	िी	२०१६.	सोशि	मीडिया	 इन	




	28	 हेबडिग	िी	 १९७९.	सबकलचर:	दी	मीवनंग	ऑफ़	स्टाइि.	 िंदन:	मेथुइन.
अध्या् 13
	1	 िेयि्ज	आर	२०११.	 हैपपीनेस:	िेसंस	फरॉर	ए	 नययू	साइंस.	िंदन:	पेंगुइन.
	2	 रूसो	िीन-	िाकेस.	 २०१०(१७५४).	 डिस्कोस्ज	ओन	 दी	ओररजिन	 एिं	फरॉउणिेशनस	ऑफ़	 इडनरवालिटी	अमंग	 मेन,	
रोसनबिाट	एच.,	अनुवाट्दत	और	संप.	बोस्टन	एमए:	बेिफ़ोि्ज/	संत.मारटनं’स
	3	 दखदेइम	 इ	 १९९७	 (१८९३),	 दी	 डिडवशंस	 ऑफ़	 िेबर	 इन	 सोसाइटी	 हरॉलस.	 िबलययू	 िी	 अनुवाट्दत	 नययूयोक्ज :	दी	 फ्ी	
प्ेस	 दखदेइम	 इ.	 १९७९	 (१८९७).	 सुसाइि:	ए	 स्टिी	 इन	 सोलशयोिरॉिी,	स्ालर्ंग	 िे	 ए	 एिं	 लसम्सन	 िी	 अनुवाद	
नययूयोक्ज :	दी	फ्ी	प्ेस.
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	4	 िेमस	 िबलययू	 २०१२	 (१९०२).	 दी	 वेरायटीि	 ऑफ़	 ररिीजियस	 एरसपीररयंस.	 बोस्टन	 एम	 ए:	बेिफ़ोि्ज	 /		 संत.
मारटंन’स
	5	 वेबर	एम	२००२	 (१९०५).	 दी	 प्ोटोस्टेंट	 एलथक	एिं	 दी	 सस्ररट	ऑफ़	कैडपटलिजम.	 िंदन:	पेंगुइन	बुरस.
	6	 िौकी	 िे	 १९७९	 (१६८९).	 एन	 एस्से	 कंसरनगं	 ह्यूमन	अिंरस्टैंविंग.	 नीिडिच	 डप	 एच	 संप.	ऑरसफ़ोि्ज:	ऑरसफ़ोि्ज	
ययूडनवरसंटी	प्ेस.
	7	 कांटी	 ए	१८७५.	 लसस्टम	ऑफ़	परॉजिट्टव	परॉलिटी.िंदन:	िोंगमानस,	ग्रीन	एिं	को.
	8	 डतन	एन	२००५.	 ‘हैपपीनेस	एिं	दी	सैि	टरॉडपरस	ऑफ़	एथं्ोपोिरॉिी.’	वेि	वरकंग	पेपर	१०.	इएसआरसी	 ररसच्ज	ग्रपु	
ओन	वेलबीइंग	 इन	 िेविवपंग	कनरिीि.
	9	 िबडक	कई	मानवडवज्ाडनयों	इच्ा,	संतमुष्ट	और	संबद्	िैसे	 डवषयों	पर	पहुँचते	हैं,	िो	व्लति	के	ख़ुशी	पर	एक	एक	
भयूममका	 डनभा	सकता	है,	ख़ुशी	का	 लसद्ातं	थोड़े	 ही	स्ष्ट	रूप	से	धारणा	 डकया	िाता	है.
	10	 सेन	ए	१९९९.	 िेविपमेंट	अस	फ्ीिम.	ऑरसफ़ोि्ज:	ऑरसफ़ोि्ज	 ययूडनवरसंटी	प्ेस.
	11	 िीिीपी	 िंबे	 समय	से	 ‘ख़ुशी’	से	 थोड़े	 ही	सह	 -	 संबंध	 होने	 के	 लिए	िाना	िाता	 है,	िो	 गिैप	सवदेक्ण	से	साडबत	
डकया	िाता	है	 जिसम	ेहाि	चाि	कनरिीि	स्वयं-	िंगर	िािते	मापक	के	उपयोग	से	माप	 डकया	िाता	है.	 देखें	कनरिीि	
एच	१९६५.	 दी	पैटन्ज	ऑफ़	ह्यूमन	 कंसन्जस.	 नययू	 रिुंसस्वक	एन	िे:	रटगस्ज	 ययूडनवरसंटी	प्ेस.
	12	 “ग्रास	नेशनि	हैपपीनेस”,	 २००८.	सेंटर	फरॉर	भयूटान	 स्टिीि	एिं	िीएनएच	 ररसच्ज,	http://	www.grossnation-
alhappiness.com/	gnhIndex/	intruductionGNH.aspx.
	13	 हिेीविे	 िे.,	 िेयि्ज	 आर	 एिं	 सचस	 िे.,	 संप.२०१५.	 वर््ज	 हैपपीनेस	 ररपोट्ज	 २०१५,	 नययूयोक्ज :	सस्टेनेबि	 िेविपमेंट	
सोियूशनस	नेटवक्ज .
	14	 “ह्यूमन	 िेविपमेंट	 इंिेरस”.	२०१४.	ययूनाइटेि	नेशंस	 िेविपमेंट	प्ोग्राम,	http://	hdr.undp.org/	en/	 statist-
ics/	hdi/	
	15	 मस्िोव	ए	एच	१९४३,	 ‘ए	 लथयरी	ऑफ़	ह्यूमन	मोट्टवेशन.’	साइकोिरॉजिकि	 ररवु्	५०(४):	३७०–	९६.
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